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ARQUEOLÒGICA LULIANA 
A R Q U I T E C T U R A G Ó T I C A C A T A L A N A 
LES LLOTGES DE COMERÇ <» 
No anem a tractar ací d'una mera ma-
nifestació vital de l'art català, incrementa-
da pel fet de transcórrer dins una època 
de prosperitat material. No tractem tam-
poc de comentar el caient català de lart 
civil de l'edat mitjana, ni de comparar-lo 
amb les diverses branques europees. 
Tractem d'una crístalització arquitec-
tònica privativa de Catalunya; del florei-
xement d'una família d'edificis que són el 
transsumpte del mateix nervi històric de 
Catalunya, el punt àlgid de la nostra evo-
lució civil, la representació tangible de la 
nostra hegemonia mercantívola a l'occi-
dent durant més de quatre segles: les llot-
ges de comerç. 
Mireu en el mapa la cinta dels empla-
çaments d'aquestes llotges: València, Tor-
tosa, Barcelona, Castelló d'Empúries, Per-
pinyà, fermant se sobre el contrafort iso-
lat de Mallorca. Aquesta taca blava de 
m a r , circumvàl·lada pels solars riberenys 
de les llotges, és en realitat la nostra pà-
tria superada, el gresol de les nostres ges-
tes. La nostra darrera etapa de l'edat mit-
jana (que és el nostre classicisme) comen-
ti) T e x t e català de la Conferènc ia llegida pel 
seu autor a l ' Inst i tut d 'Art i Arqueologia de la 
Universitat de Par í s cl 27 de febrer de 1934, en el 
cicle s o b r e « L ' A r q u i t e c t u r a Civil a Cata lunya a 
l 'època gòtica» organitzat p e r l a Fundac ió Cam¬ 
b o : Art i Civilització de Ca ta lunya . 
ça en el mar. Les fustes i galeres que el 
travessen fan més volum que no les nostres 
ciutats. La vida oberta del mar fou, tal ve-
gada, més trascendent que la tancada dels 
monestirs i dels castells. Per damunt dels 
Sants de Catalunya i per damunt dels 
nostres reis i almiralls es retalla sobre 
aquest tros de mar la colpidora figura de 
Ramon Llull, la universalitat de la qual 
confirma cada dia més rotundament la 
crítica moderna. 
Així, goso a dir, sols copsant la vida 
d'aquest home es pot explicar la gènesi i 
la plenitud del nostre esperit nacional, i 
sols coneixent la tònica d'aquest esperit 
es poden arribar a cotitzar els valors par-
cials del nostre heretatge comú, com la li-
teratura, les arts, les conquestes, les explo-
racions semi-militars i semi-aventureres, 
les descobertes nàutiques, les primeren-
ques creacions de la banca i de les institu-
cions democràtiques i jurídiques, el desen-
volupament mateix de la febre mercantil, 
rivalitzadora, des de l'origen, dels movi-
ments genials de les repúbliques de Gèno-
va i de Venècia. 
S'ofega també en el mar la personalitat 
moral i material de Catalunya, quan els 
Reis Catòlics bolquen a l'atlàntic el tresor 
brunzent del tràfic mercant i són injusta-
ment castigats els catalans de no poder 
participar del comerç i expansió colonit-
zadora a l'Amèrica, càstig que esdevindria 
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més monstruós davant la Història si el 
descobridor Colom hagués reaiment nas 
cut entre els nostres. 
Per explicar-nos, doncs, el fenomen 
social que donà naixença a les grans llot-
ges, que són veritables borses i banques 
públiques, com a pomposos Ministeris 
d'Ultramar en plena e d a t mitjana i a on 
quedaren impreses les més delicades for-
mes arquitecturals del gòtic i consagrades 
amb peculiar elegància les estructures 
constructives d'una tradició gloriosa, c a l 
al menys (ja que no disposem d e temps 
per a altra cosa) enumerar el cúmul d e fac 
tors que convergiren a Barcelona, primer 
que a cap altra banda, i incubaren a q u í 
un règim econòmic i social que tornava a 
ésser nou a Europa, t o t reflorint i fent més 
humanes les civilitzacions fenícia, g r e g a i 
romana, assaonades, després d e mil a n y s 
de cristianisme, interferit p e r l a potent 
cultura aràbiga del califat d e Còrdova i 
per una lenta i fecunda infiltració jueva 
en t o t el territori d e l a Septimània, d e la 
Provença i de la Marca Hispànica. 
Es rompé l a crosta dels privilegis, vin-
gué l'afranquiment del treball, l'organit-
zació de l a petita indústria, l'agremiació 
dels oficis, l'impuls de les drassanes l a 
magna creació jurídica del «Consolat d e 
Mar» i l a bancària d e 1 anomenada «Tau-
la de Canvis e d e comuns depòsits». 
Dues creacions d e tanta importància 
social com el Consolat i l a Banca (1 ) h a -
vien d'exercir una forta empenta dins 
l'arquitectura i havien d 'engendrjr una 
família nova d edificis que representessin 
dins l'evolució comercial allò que repre 
senten els palaus dins l'arquitectura civil 
i els castells dins l a militar. 
Cal, p e r ò , cercar l'origen «constructiu» 
de l e s llotges, que, com a t a l s edificis, no 
podien ésser un producte d e generació e s -
pontània. Aquests antecedents construc-
tius els tenim en els «Almudís» i els 
«Alfòndics», i més remotament en els 
( 1 ) Vegi ' s l 'assaig de AMSOT PAYSON USHER 
Deposit Banking in Barcelona 1300-1700, publicat 
en la revista nordamer icana «Journal of E c o n ò -
mic and B u s i n e s s History» del l . e rde n o v e m b r e 
de 1931. Vegin-se t a m b é e ls recents trebal ls de 
l ' invest igador f rancès ANDRK SAYOUS. 
pòrtics de les places públiques on tenien 
lloc els mercats i les fires. 
A València ens resta en peu encara un 
Almudí ( 1 ) de procedència aràbiga, si bé 
adaptat e n e l segle XIII als afers comer-
cials de la població que si no fou capgira-
d a al menys fou renovada per l'esperit 
aglutinador de Jaume I. 
L'Almudí, que presenta una disposició 
de basílica romana, f o u en un principi ca-
sa d e contractació d e blats i convertida 
després en un simple dipòsit de grans, vi 
i sal. 
En el segle XIII v a néixer la veritable 
vida civil c a t a l a n a i e l s e Ü f i c l s comercials 
s hagueren d habilitar en branca apart de 
l'arquitectura domèstica, deia qual forma-
ven part l e s botiques i punts de venda de 
carn i peix (2). 
Les Corporacions de Govern no neces-
sitaven de moment edificis propis, car els 
Consellers es reunien d e bell antuvi en els 
temples, ja que aquests eren considerats a 
1 edat mitjana com un patrimoni comple-
mentari dels comtes-reis i estaments go-
vernamentals Així. sense que semblés 
una tolerància o una d à d i v a de l'esglèsia, 
les r e u n i o n s dels C o n s e l l s Municipals es 
c e l e b r a v e n a les aules capitulars monàsti-
ques; i s a r r i b a v a , inclus, a edificar dins 
els conjunts monàstics sales exclusives 
per a les a s s e m b l e e s municipals (Convents 
de Fra Menors, Dominicans i de Santa 
Caterina) a Barcelona (3 
Els mercaders, segons la prohibició 
evangèlica, n o podien reunir-se en els tem-
ples; i a això cal atribuir que els edificis de 
contractació tinguessin a Catalunya una 
(1) Ac tua lment hi està instal· lat el M u s e u 
Pa leonto lòg ic . 
(2) CARRF.SAS CANDI en el seu l l ibre La ciu¬ 
tat de Barcelona, pàgs. 3 8 3 , 647, 652 i 6 5 9 , diu 
q u e e s t é noticia documenta l q u e en el segle XII 
la peix iteria d 'aquesta ciutat pertanyia a un par -
t icular a n o m e n a t GRANGI, i q u e s 'es tabl i n iés 
envant una m e n a de munic ipal i tzació de serveis 
a m b c inc c a m i c e r i e s oficials (una pe ls ec les iàs t ics 
i una a l t r i pels j u e u s ) T a m b é fa c o n s t a r q u e a 
Hospit.i let, Fl ix i B a n y o l e s hi havia en tal data 
cdif ic is -mavat/enis de blat, construï ts pels m u n i -
c ip i s . 
[i) CAhRERAS CANDI, obra c i tada, pàg. 4 2 5 . 
naixença anterior a les mateixes Cases 
Consistorials i àdhuc als mateixos establi-
ments de beneficència. 
La casa gremial gòtica dels artesans i 
menestrals en els seus orígens no diferia 
segurament de la casa ordinària, per la 
mateixa raó que hem apuntat abans: la de 
què els actes públics dels gremis i oficis 
eren en si solemnitats religioses, i, escam-
pades en diversos temples, tenien llurs 
capelles, amb els altars i retaules propis i, 
inclús, ornaments litúrgics propis. 
Els traficants mercantívols de Catalun-
ya són els que en realitat tenen, per força, 
una naixença corporativa al marge de 1 es-
glésia. No solament detinguts a la porta 
del temple, sinó atacats constantment per 
les excomunions papals que prohibien als 
cristians de comerciar amb els sarraïns i 
amb els països d'infidels. 
No obstant, els primers constructors 
dels palaus comercials no podien prescin-
dir dels mòduls crístalitzats en els dos 
camps matrius de la construcció monu-
mental: l'arquitectura religiosa i larquitec-
tura militar dels castells feudals, entremig 
de les quals és precís veure-hi 1 embrió 
dels palaus civils i de les llotges. 
L'arquitectura civil sorgeix a les nostres 
terres mediterrànies amb una nitidesa i 
simplicitat (de tècnica i d'expressió artís-
tica) que no crec que es pugui trobar 
enlloc més. No-res d inspiració híbrida; no 
res d'adaptació artificiosa. D'aquesta ins-
piració arquitectònica són filles les nostres 
llotges. 
La paraula italiana «loggia», fou origi-
nàriament un mot aplicat a uses ben dife-
rents; (1) la primera idea d'edificar una 
loggia isolada, sense conexió amb cap 
altre edifici ve, sens dubte de la innova-
ció semidemocràtica dels nobles de les re-
públiques italianes que volien seguir el 
gust general del país d'estar-se llargues 
hores a la plaça pública, però a redós i 
sense mesclar se amb la plebs; així, la be-
Uíssima creació de la Loggia dei Lanzi a 
Florència, la del Papa a Siena etc.; des 
prés per analogia es diu «llotja del blat», 
( 1 ) V e g i ' s : ENLART, Manuel d'Archéologie 
Française, I, pàg. 3 8 2 . 
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«llotja de la seda», «llotja de les llanes» als 
dipòsits respectius. 
En els inicis del comerç català, quan 
els edificis eren Durament utilitaris s'en de-
ien «Alfòndics', de l'àrab «Al fondak» que 
significa pròpiament «hostal», «posada». 
Els nostres més antics documents van 
plens de la paraula «alfondech», la creació 
dels quals sembla privativa dels reis o, 
amb tota seguretat, dels vell comtes. 
A l'arxiu de la Corona d'Aragó figura 
el pergamí n° 9 d'Alfons I, signat a Torto-
sa als idus de febrer de 1165 que fa refe-
rència ja a la donació d un alfòndic prop de 
la plaça del Blat, a Raimundus Cogus de 
Colliure i a la seva muller Falbe-
En 1262 Jaume I envià un ambaixador 
al soldà Bíbars I per tal d'obtenir d'ell un 
alfòndic i establir-hi un alfondiguer i un 
cònsol. (1) 
En 1264 es nomena pel rei cònsol a Ale-
xandria a Guillemó de Montcada i allà, 
com també en totes les zones d'influència, 
en els mercats de compra i en les bases 
navals catalanes (Egipte, Síria, Xipre, Ar-
mènia Anatòlia, Constantinoble, Grècia, 
Albània) i en els mercats de venda i punts 
de domini polític (Sardenya, Còrsega, 
Gènova, Sicília, Malta, Gerba i per tota la 
costa africana) s'hi degueren construir els 
alfòndics m é s grandiosos 
El mateix Jaume I concedeix permís al 
seu vassall A de Bessers per a bastir un 
alfòndic a Ciutadella de Menorca (2) 
En el Capbreu ordenat l'any 1304 dels 
establiments i donacions fetes a Mallorca 
per don Nuno Sanç (3) apareixen en les 
confrontes un gran nombre d'alfòndics, 
principalment de genovesos i de propietat 
particular, 
El tractat de 1313 amb Bugia (4) prova 
la importància que tenia l'afòndic dels ca-
talans en aquella ciutat; però allà on es 
( 1 ) MIRET I SANS, Itinerari de Jaume 1, 
pàg. 3 2 5 . 
( 2 ) PARPAL ( C o s t i n ) , La Conquista de Me-
norca por Alfonso III de Aragón (II de Calaluna), 
Apèndix , pàg. III . 
( 3 ) AGUILÓ (Es tanis lau de K ) . « B o l l e t í d e la 
Soc iedad Arqueològica Lul iana» , V o l u m I X , 
pàgs . 2 0 9 , 2 4 1 i 2 7 3 . 
(4) CAPMANY, Antigues Tratados, pàg. 7 5 . 
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veu millor l'abast polític d'aquests alfòn-
dics és en el tractat de pau fet entre els 
reis d'Aragó i Sicília i el rei de Tunis l'any 
1403, exhumat pel notable investigador 
mallorquí Estanislau de K. Aguiló. (1) 
El mot «alfondec» perdura en els nos-
tres documents fins a dates posteriors a la 
construcció de les llotges, com ho prova el 
document de l'any 1542 que fa referència 
a la reaparició de la pirateria musulmana 
deia mediterrània: «losinfaels robaren e 
cremaren tots los vaixells, de dit port de 
Sóller e la tarassana e l'alfondech» (2). 
( 1 ) «Bol let í de la Soc ie ta t Arqueològica L u -
l iana>, V o l u m I X , pàg . 3 5 0 i s s . 
(2) RULLAN, Historia de Sóller, tom I I , 
pàg. 57 . 
«Els alfòndics—escriu Nicolau d'Olwer 
(1)—eren uns grans edificis, en el barri 
del port, on les colònies franques tenien 
el dipòsit de mercaderies i on els mer-
caders podien allotjar se. En torn de 
l'alfòndic s'organitzava la vida de la co-
lònia mercadera en formi altament autò-
noma». 
La Llotja esquemàtica: Tortosa. Es 
indubtable que la primera manifestació 
arquitectónico-artística, noble, dels edificis 
comercials, evolució dels alfòndics, són 
les llotges obertes, de les que conservem 
(1) NICOLAU D'OLWEB, L'expans ó de Cata-
lunya a la Mediterrània Oriental, pàg. 3 5 . 
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el tipus específic català amb la Llotja de 
Tortosa, de construcció esquemàtica, però 
que era més que un simple dipòsit de 
mercaderies, un centre oficial de contrac-
tació. 
El fet que Tarragona assumís una cate 
goria exclusivament eclesiàstica a l'edat 
mitjana, donà, potser, al port de Tortosa 
el primicer moviment comercial de la 
demarcació, 
Per concessió de l'Infant Ferran, mar 
quès de Tortosa, començà el Municipi 
l'obra de la Llotja l'any 1368 i s'acabà 
cinc anys després-
Es conserva el «Libre de la obra de la 
Lotja que és en la rambla de la ciutat de 
Tortosa, qui administra l'obra Guillem 
macip en l'any MCCCLXVIII» (1) on cons-
ta el resum de despeses fetes en tal em-
presa. 
Es aquesta llotja una elegant porxada 
de quatre vessants, on predominen els 
arcs ogivals simples recolzats damunt in-
cipients pilastres. El suport de la cresta 
de la coberta està format per un sistema 
de massissos i arcs de mig punt del més 
pujat sabor catalanesc. 
Gràcies al Servei de restauració i cata-
logació de Monuments de la Generalitat 
de Catalunya podem presentar ací la plan-
ta i la perspectiva cònica d'aquesta Llotja. 
L'Ajuntament de Tortosa té a gran 
honor el conservar intacte aquest monu-
ment històric, encara que exigències 
urbanístiques l'hagin obligat a assignar-li 
un emplaçament distint del primitiu. 
Llotges de Castelló d'Empuries i 
Perpinyà —Un tipus menys obert que el 
de Tortosa és el de Castelló d'Empúries, 
on ja les portalades alternen amb les fi-
nestres Aquesta Llotja no es conserva 
integralment. Correspon a la planta baixa 
de l'actual casa de la Vila i no a l'antiga 
casa dels comtes com s ha volgut sostenir 
per qualcú. (2) 
Però allà on madura de ple el tipus de 
llotja mig oberta mig tancada és a Per-
pinyà 
( 1 ) Arxiu Munic ipal de T o r t o s a . 
(2) Vegi ' s la Geografia General de Girona de 
BOTET i S i s ó . 
En el fòrum de la ciutat es començà 
la construcció de la preciosa Llotja en 
1397. Es dotà d'antuvi d'enteixinat de fus-
ta cosa que li imprimí un segell,senyorial. 
Amb tal de reduir la llum de les bigues, 
l'arquitecte adossà a cadascun dels murs 
laterals un sistema d'arcs ressaltats da-
munt els quals corrien els caps de les 
mènsules. 
Durant el període 1462-1475 (ocupació 
del Rosselló i de la seva capital per Lluís 
XI), decaigué la prosperitat general, però 
en 1540 pren una altra volada i es decideix 
la construcció d'un altre pis per tal d'allot-
jar-hi el seti de la jurisdicció Consolar, 
seguint les petjes del gòtic flamíger emprat 
pel projectista del cos del Consolat de 
València. 
El bell aspecte extern de la Llotja an-
tiga de Perpinyà es pot entreveure en el 
curiós retaule (1489) de l'esglèsia de Sant 
Jaume de dita ciutat. 
Aquesta Llotja ha sofert alguns capgi-
raments que li han fet perdre també la 
integritat del seu procés històric i cons-
tructiu. En 1751 el comte de Mailly, que 
comandava el departament, feu abatre el 
sostre pristí i feu convertir la Llotja en una 
sala d'espectacles. En ple segle X I X es 
construí un altre embigat, s'afegiren tres 
filades a l'edifici i es feu de nou la cornisa 
i la barana, de gust no prou depurat. 
En el pis de la Llotja hi ha instal·lada 
la Sala Aragó, però els baixos estan des-
tinats a afers massa utilitaris, que la des-
valoritzen i no permeten la seva total 
contemplació. 
La Llotja tancada. — Si és veritat que 
l'edifici de Florència anomenat abans «San 
Michele in Orto» i avui «Or San Míchele» 
fouconstruït inicialment per a llotja delblat, 
com testifiquen diversos autors (1), hem de 
convenir que aquesta magnífica sala fou 
la «primera» llotja tancada (1336-1404) i el 
primer casal gòtic mercantívol de senyo-
rívola traça. 
Hi ha una cosa inqüestionable i és que 
els famosos «dotze gremis» i el de merca-
ders de Florència foren els que més mati-
nerament varen aristocratizar-se (l'aristo-
cratització és un fenomen que fructifica 
( i ) R i c c i , FLECHTER, CALZADA, VENTURI. 
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més favorablement a les ciutats de l'interior 
que no a les del litoral), i això tras¬ 
cendí en les manifestacions artístiques i en 
el procés arquitectònic que s'inicia dins 
aquesta nova branca de la construcció 
civil. 
La Llot/a de Barcelona -Amb l'apari-
ció de la magistratura consolar o «Consell 
de Prohoms de Mar», derivada de la creació 
jurídica catalana que encarnà en el «Libre 
de Consolat de Mar», s'elevà enormement 
a Barcelona el nivell social dels mercaders 
i la jerarquia comercial i marítima 
L'arquitectura ha estat i serà sempre 
el segell de les grans institucions. El Con-
sell de Cent de Barcelona fou, per altra 
banda, el nervi, l'organisme impulsor de 
totes les activitats catalanes i al mateix 
temps el veritable receptacle conciliador 
dels criteris positivista i idealista que bu-
llien dins aquella urb coronada de glòria 
després de les conquestes de Mallorca i de 
València. 
En 1339 el Consell de Cent tracta ja 
d' adquirir un terreny en la Ribera de Mar 
per tal d'aixecar-hi una llotja, i crea un 
fort impost (el 3 °/„ ad valorem) sobre les 
mercaderies d'entrada i de sortida per sub 
venir amb tal ingrés a la construcció de 
l'edifici que havia de substituir les velles 
llotges obertes (la porticada de devora 
l'antiga església de Sant Antoni, la tocant 
a la plaça de Sant Jaume, la que existia 
abans en el mateix solar de l'actual; per 
la «Llotja nova de Mar». (1) 
En 1382 degué acrèixer el desig de do-
tar de sumptuositat el casal de la Llotja i 
Consolat de Mar, com també el de digni-
ficar els encontorns del seu emplaçament, 
puix veiem en un altre document d'aquest 
any les ordres dictades per l'almirall Pe-
re de Montcada manant retirar les «for-
ques» instal·lades en la Ribera de Mar, 
cosa que en aquella època representava 
un progrés urbanístic enorme. 
De 1382 o 1383 en que començaren po-
sitivament les obres de la Llotja de Mar 
(1) En 1357 es taven j a a ixecades les pare t s 
del nou edifici car en el volum de «Del iberac ions 
del Consel l Barce loní» c o r r e s p o n e n t a aques t any 
(1354-1359) es l legeix: «Prohibic ió de f e r f o c din-
tre les p a r e t s de lotge nova de m a r . . . » , foli 115. 
fins a la seva terminació cap a finals de 
segle (1), s'opera en realitat el madura-
ment i la plenitud de les escoles gòtiques 
catalanes, i els mestres catalans arriben 
a superar les influències externes per esta-
blir, amb seguretat, vigor i aplom únics, 
els cànons inconfusibles del «nostre gò-
tic». 
Sols resta avui de la Llotja de Barcelo-
na la gran sala de columnes. La doble 
teoria d'arcs de mig punt peraltats, que 
recolzen sobre pilars de secció cruciforme 
amb finíisims nervis i coronat per una 
cinta de minsos capitells, formen un pro-
digi d'elegància i d'agilitat, compatible, al 
meu veure, amb la mateixa composició de 
la Loggia dei Lanzi 2 . 
No recorda aquesta sala els anexes, 
diguem-ne civils, de les construccions re-
ligioses. Es evident, com he dit abans, que 
l'arquitectura civil gòtica té les principals 
arrels en els grans conjunts monàstics. 
Les aules capitulars, els grans dormitoris, 
les biblioteques i'àdhuc els cellers i cups, 
són els antecedents constructius locals de 
les llotges tancades, així com els refetors, 
sacristies, noviciats, etc són, junt amb les 
cambres enteixinades dels castells, les es-
tructures matrius de les nostres grans sa-
les civils dels palaus corporatius. 
Podem parangonar, en efecte, les aules 
capitulars dels grans monestirs catalans 
amb les sales columnàries de les llotjes 
de Palma de Mallorca i de València (de 
les que parlarem més endavant); però n o 
amb aquesta gran sala de la Llotja de Bar-
celona, de composició més simple, o n 
l'originalitat radica en doblar o triplicar 
l'altura del sostre, posant l'enteíxinat gai-
rebé al nivell de les voltes catedralícies, 
això és, a més de setze metres. 
La llargària de la sala s acosta als 33 
(1) E s conserva un altre d o c u m e n t de 1398 
en el q u e c o n s t a l 'ordre de Marti I d 'apl icar el 
sobrant dels c a b a l s recaudats per l ' a r m a m e n t de 
les dues ga leres «de guardia» i de « l ' a lmoina , a 
« l ' a c a b a m e n t de la lotge de m a r » . 
(2) Avui és sost ingut per mol ts de c o m e n t a r i s -
tes q u e la Loggia dei Lanzi és el s imple leit motiv 
d'un s i s t e m a d 'urbani tzac ió pro jectat per e n g r a n -
dir i port icar tota la plaça de la Senyor ia a F l o -
rènc ia . 
metres i l'amplària als 21; l'airosa sensa-
ció de grandiositat prové més que d'aques-
tes mides absolutes, de la divisió de l'es-
pai en sols tres tramades onaus, tant en 
sentit longitudinal com en el transversal. 
Els pilars i nervatures dels arcs d'aques-
ta construcció tenen un parentiu directe 
amb els de la Catedral de Barcelona que 
s'erigia al mateix temps, i no dubto que 
la pedra és de la mateixa procedència, i 
la col-locaeió de les filades i dovelles en 
obra segueix el mateix regiment, i ha co-
brat el conjunt aquella mateixa corprene-
dora pàtina. 
El programa d'aquests palaus mercan-
tils exigia segurament altres dependències 
porticades o tancades i no hi mancava 
mai el gràcil «pati de tarongers», que crec, 
sense reserves, una tradició heretada dels 
moros i introduïda per les mesquites de 
Mallorca i de València. 
Sí hem dit que els grans conjunts co-
mercials varen néixer, sinó amb l'hostili-
tat de l'esglèsía, al menys al marge del seu 
influx, com ho proven, si més no, les pa 
raules aflictives de Ramon Llull: «En los 
alfondecs ni en los obradors no hus hi cal 
cercar, Sènyer, car no y tracta hom quax 
si no de vendre e de comprar e de jurar e 
desperjurar» (1), ben aviat, tanmateix, 
l'esperit de la fogosa religiositat medieval 
s'havia d'imposar, i així veiem ja el testa-
ment de l'almirall reial Pere de Montcada 
que disposava alçar una capella a Llotja 
amb la fundació de dos benifets, sota el 
patronatge de la Ciutat. Devia ésser molt 
petita aquesta capella quan en 1452 el 
Consell dels Vint i els Cònsols acorden 
(2) aixecar una altra capella, la qual es de-
teriorà pels temporals de 1483 i hagué de 
reconstruir-se en 1575 
Pòrtics «Portal del Forment», capella, 
l'hort dels tarongers (que segons els Con-
sellers era «fort joyell de la ciutat») (3); 
tot això ha desaparegut, però venturosa-
ment ens ha quedat el millor del gran 
conjunt barceloní, la sala de Contracta-
(1) Líbre de Contemplació, C a p . 113, § 13. 
( 2 ) COROLF.U, Dietari de la Generalitat. 
(3) Deliberacions del Consell Barceloní, vo-
lum 1399-1412, f o l . 52 . 
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(1) El 19 de j u n y de 1543. 
cions, local que ha viscut unit a la ciutat, 
tot prestant-li la seva elegància en les 
manifestacions espirituals, literàries i pa-
triòtiques. 
Ens ha quedat també una típica fines-
tra del XIV que pot servir per identificar 
l'origen artístic de la cresteria afinestrada 
de la Llotja mallorquina. 
Qui fou l'autor de la magnificent 
Llotja de Barcelona? No ho sabem de 
cert. Es vé atribuint aquesta obra a un 
arquitecte anomenat Pere Sa Badia, que 
molts escriuen Zabadia. «Sa Badia» és un 
cognom racialment català. Si en docu-
ments antics hom trobés la grafia «Zaba-
dia» hauríem de considerar aquest cognom 
com de filiació israelita 
Altra cosa molt interessant seria el 
posseir prou dades per poder nos imaginar 
l'aspecte extern d'aquest edifici en ple se-
gle XV, quan hi desembarcà Alfons V arri-
bant de València amb 18 galeres, o el rei de 
Navarra que procedia de Milà i Gènova, o 
en ple segle XVI quan, en ocasió de l'arri-
bada a Barcelona de Carles V, es presen 
cíaren a Llotja (1) els assaigs d'un vaixell 
a vapor «Trinitat», invent de Blasco de 
Garay. 
El regisme i govern de les llotges es 
consolida i pren major prestigi, autoritat i 
caire jurídic en temps de Pere III el Gran 
i Pere IV el Cerimoniós, amb les atribu-
cions que aquests comtes-reis atorgaren 
als Cònsols de Mar, i encara a una supe-
rior magistratura formada pei dos lletrats 
«Procuradors» o «Jutges d'Appells», ano-
menats així perquè llurs sentències no 
eren susceptibles de recurs i s'havien 
d'acatar com si fossin provinents del ma-
teix monarca o del primogènit. 
Per privilegi de Joan I s'organitza en-
cara el «Consell dels Vint» que entenia 
en l'administració de les rendes i del 
famós impost dit de «Periatge» (d'impe-
riatge o senyoriatge) sobre tota nau que 
recalava al por de Barcelona 
Des de 1498 s'introduí en el regisme 
de les llotges mercantívoles el sistema 
aragonès propugnat per Ferran el Catòlic 
que recolzava en el sorteig dels càrrecs, 
mitjançant la insaculació 
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El que donava capacitat de govern era, 
doncs, el fet simple de figurar a la matrí-
cula de Mercaders (1). 
Tota aquesta legislació d'origen me-
dieval quedà anegada i absorbida pel 
decret de Nova Planta. L'edifici actual 
(que tanca la sala gòtica) ocupa un gran 
solar de la nova Barcelona de més de 
3.000 metres quadrats de superfície- Es 
obra de l'arquitecte català del XVIII, Joan 
Soler,de traça correctíssima i d'equilibrada 
grandiositat, que s'entremescla amb l'espai 
gòtic amb una armonia de difícil assoliment 
La Llotja de Palma de Mallorca.— 
L'arquetipus de les llotges mediterrànies 
és, sens dubte, la de Palma de Mallorca, 
obra civil, veritablement sintètica de la 
mentalitat constructiva de 1 època en tots 
els indrets de la Catalunya política. 
Més que no fer-ne un ditiràmbic elogi de-
sitjaria endinzar-me una mica en analitzar 
l'esforç del seu immortal autor, el mallor-
quí Guillem Sagrera. per arribar a una 
creació tan dispar i a la vegada tan fona-
mentalment acostada a l'opus gòtic català. 
L'any 1426, quan Sagrera s encarrega 
de «continuar i acabar» la Llotja de Ma-
llorca, estaven ja cristalitzats els peculiars 
processos històrics justificadors de tan 
diverses traces arquitectòniques espargides 
des de Perpinyà a València. Un d'aquests 
processos, potser el més interessant des 
del punt de mira constructiu, és el de la 
«dèria fortificadora» que tingué constant-
ment suggestionat l'ànim del comte rei 
Pere III, temorec sempre de que es profà 
nessin els ossos dels seus avantpassats, i 
escarmentat per l'entrada a Aragó de les 
( 1 ) Els subalterns del «Consell dels Vint» 
que tenien cura de la recaptació de tals rendes i 
drets de les llotges s'anomenaven «Defenedors 
de la Mercaderia» i es nomenaven, també, per 
sorteig. Dins una urna o sac es posaven els 
noms de 1 8 comerciants de més de 4 0 anys 
d'edat: els Vells o Mercaders Majors. En una 
altra urna es posaven &2 noms dels de més de 
2 5 anys: els Joves. Així es compaginava sempre 
l'ímpetu amb l'experiència. 
Per entrar en matrícula el comerciant havia 
de passar per dos escrutinis, un del Col·legi 
mercantil i un altre del Consell Municipal i en 
ambdós havia de reunir els vots dels dos terços 
dels titolars respectius. 
tropes castellanes. Els successors de Pere 
el Gran no abandonaren la idea fitxa de les 
fortificacions, i així davallaren de Carcas-
sona, d Avinyó, d'Aigües Mortes, de Ca-
hors, d'Albi, les formes arquitectòniques 
militars (copsades de l'Orient pels croats 
un dia), i s'empeltaren principalment a 
Santes Creus i Poblet, fogars d'intensa 
irradiació constructiva. 
Per altra part s'havia estès per tot el 
territori català, el motiu de la planta vuita-
vada en els campanars i címboris. Produc 
te d'aquesta influència és la Porta Reial de 
Poblet, que té una magnifícent derivació 
en 1 obra de la Porta de Serranos a Valèn-
cia. 
Cal citar també com a precedent im-
portantíssim l'evolució gòtica de les aules 
capitulars en els convents dominicans, que 
tendien a augmentar considerablement 
l'altura dels pilars i afinaven les voltes de 
creueria, donant naixença a un tipus de 
sala alliberat ja de les proporcions romà-
niques. Crec, doncs, que lexemplar del 
convent dominicà de València, anomenat 
d'antic «Sala de les palmeres», fou vist i 
estudiat per Sagrera. 
També és immediatament anterior a la 
Llotja de Sagrera, el procés de l'encaix del 
Palau del Rei Martí dins el mateix recinte 
de Poblet, on triomfa el parament nú dels 
murs, que, cal confessar-ho. són d'una 
atracció irresistible i d'una bellesa defi-
nitiva. 
Es clar que aquests exem pies que redu-
eixo al mínim pel millor enfocament de les 
idees, eren familiars al gran Sagrera. 
El peu forçat de l'originalitat de la Llot 
ja de Palma recolza en el fet d'haver de 
concebre la Sala Columnària, no com una 
part o un anexe d un gran edifici, amb al-
tres dependències o serveis, sinó d'haver-
la de concebre de cop, isolada i única, 
sense aditaments de cap classe, com es 
concep un temple. 
Els Defenedors mallorquins del segle X V 
ja no eren els mercaders primaris de les 
llotges obertes i menys encara com els 
consellers i cònsols de Barcelona del XIV, 
que tenien la mirada més dispersa i bata-
llaven amb una voluntat més complicada 
Eren aquells uns mercaders ennoblits pel 
diner que feien una llotja més bé apoteò-
sica, e n la qual, tot, Sala d e Contracta-
cions, Taulí de Canvis i Consolat de Mar, 
podia estar junt i concentrat en una sola i 
alterosa quadra. 
El tema obligava, doncs, a Sagrera a 
projectar la sala. no sols interiorment sinó 
exteriorment 
Vegem d'analitzar a posteriori l'esforç 
de composició que hagué de fer Sagrera. 
Pensada d'antuvi la forma rectangular 
i les proporcions de la sala, havia de resol-
dre,tot d una,dequina manera podria pujar 
per la revisió de la coberta (terrada o por-
xada) sens desfigurar 1H regularitat del 
buc. Es lògic, doncs, que recorregués a l'es-
cala en espiral i flanquetgés, per raó de 
simetria, les quatre arestes amb torres, les 
mides de les quals s'adaptesssin simple-
ment als mòduls prà:tícs dels esgraons. 
El motiu de caragol, circular a l'int'adós i 
vuitavat a l'ex'radós, és corrent a Cata-
lunya i, inclús, l'enclavament d e la torre 
dins els gruixos dels murs, és un tema 
profús en castells, fortificacions i esglésies 
El ens més anàleg, disposició i propor-
cions generals, és el de l'encaix del cam-
panar vuitavat de Pedralbes, cas conegut, 
analitzat i perfeccionat, sens dubte, per 
Guillem Sagrera; el joc i repartiment d e 
les impostes ho delata i ho confirma. 
Altre problema que se li presentava 
era el contrarrest de les empentes dels 
arcs torals i diagonals de les voltes, e n 
convergir en els punts crítics dels murs. 
La gran originalitat desplegada e n la 
solució donada per Sagrera és el sospesat 
repartiment de gruixos de les parets co-
rregudes i les bellíssimes dimensions as-
signades als contraforts ressaltats, també 
en forma vuitavada. que tradueixen a l'ex-
terior la interna estructura de les voltes i 
que es compaginen admirablement amb 
les torres angulars Aquests contraforts 
intermitjos que a la vegada permeten la 
supressió de la mitja columna interior 
adossada al mur, gaiberé sistemàtica e n 
tals estructures i que fins a la Llotja d e 
València torna aparèixer); aquests con-
traforts intermitjos, repeteixo, tenen un 
innegable antecedent constructiu i orna-
mental en els contraforts angulars dels 
nostres típics cimboris del segle XIV (Vall-
bona de les Monges, Catedral d e Valen-
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eia, Poblet, e t c ) , o, si es vol referit a una 
imatge plana, en els contraforts exteriors 
de les galeries amb voltes de creueria de 
certs claustres 
Aquests contraforts, mecànicament, 
s'haurien pogut suprimir d'adoptar la 
solució corrent de la rafa interior o semi-
columna enqueixalada als murs. Però Sa-
grera volia cenyir el zócal de la sala amb 
un pedrís corregut i no li convenia tenir 
destorbs interiois; així, ressaltar per fora 
les línies verticals constructives, li elegan-
titzava dos sistemes: el decoratiu de les 
façanes i el de l'embeurement dels nervis 
torals i diagonals en els murs; embeure-
ment directe, sense intermediaris de cap 
mena, ni tan sols els cul de lampes tan 
difosos llavors en tot el gòtic europeu. 
Ui: encertat caire original en arquitec-
tura, com en totes les coses, provoca i 
justifica tot un cúmul d'originalitats, i en 
surt un conjunt genial quan aquestes 
convergeixen racionalment. 
En efecte, en imaginar Sagrera l'empelt 
del feix general de nervis (els torals, els 
formers i els diagonals) amb la columna, 
es trobà és clar, amb el peu forçat de 
suprimir tota insinuació de capitell, cosa 
que tenia un gràcil precedent dins el gòtic 
de Mallorca en l'antiga parròquia de San-
tanyí (1350 ?), prop d'allà d'on Sagrera ex 
treia la pedra predilecta. 
Sí imaginà Sagrera en primer terme 
l'empelt dels nervis a la columna o la de-
rivà de la intersecció de tals nervis amb 
el parament del mur, és igual: la creació 
artística és igualment eximia si arranca de 
fenòmens imaginatius que si es desplega 
guiada pels esculls de la pràctica. En el 
fons tot això és )a mateixa cosa, o el ma-
teix prodigi. 
Dic jo, no obstant, que devia pensar 
primerament en l'encaix mural dels ner-
vis que no en l'encaix columnari, per-
què crec precisament que la supressió del 
capitell no era un partí pris sinó que era 
una analogia, un paralellisme, una nota 
rítmica provinent de la primera solució, 
més natural i espontània. A més, l'encaix 
mural del nervi embegut i perdent se en 
punta és un tema que el veig repetit en 
altres obres de Sagrera anteriors o coetà-
nies (Aula Capitular de la Catedral de 
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Palma?) i posteriors (la «Gran Sala» del 
Castel Nuovo de Nàpols, 1453) (1). 
Perquè es guardés absoluta paritat en 
tre la solució del mur i la de la columna 
aquesta hauria hagut d'ésser perfectament 
cilíndrica,cosa desacorde del conjunt i dels 
detalls, sistemàticamentarestats. De feria 
columna vuitavada, cosa també possible, 
Sagrera s'hauria deixat vèncer massa pels 
cànons de l'arquitectura religiosa (Sala 
Capitular de Poblet, Cripta de Sant Llo-
renç a Palma, Catedral de Palma, Santa 
Maria del Mar a Barcelona) i ell tractava 
de fer «arquitectura civil», absolutament 
civil; no diré laica, perquè si bé els Defe-
nedors no li havien demanat capella ni 
oratori, li havien exigit que esculpís figu-
res religioses, la Verge, determinats Sants, 
àngels, en els tempanells de les portes en 
el flanc de les torres, etc , seguint segura-
ment l'exemple dels Consellers Munici 
pals de Barcelona que bastien també en 
aquells moments un altre edifici superb. 
Volia fer quelcom més que un edifici 
civil: volia superar el sentiment d'atisteri-
dad gòtica, amb l'esclat d'una joiosa sere-
nor. Volia, sembla, dotar la Llotja d'una 
( 1 ) Veg i ' s en A. VENTURI, Storia dell'Arte (Il 
Quattrocento) una nota q u e fa referència a la do-
cumentac ió e x h u m a d a per FILANGIERI DI CANDIDA: 
«apare ix , cridat per Alfons V, un ca ta là , Guil lem 
Sagrera , com a M e s t r e M a j o r de la «Gran Sala» 
del Caste l Nuovo, la cons t rucc ió de la qual pren 
gué a escarada per 1 2 0 0 0 duca ts , el 3 1 de jul iol 
de 1 4 5 3 . D o s a n y s d e s p r é s hi t rebal laven J o a n i 
J a u m e Sagrera a m b a l t res ar t is tes ( \ntoni Go¬ 
mar , Antoni T r o b u r c h ) i varis operar is de Mani -
s e s , q u e feien l ' o b r a del p a v i m e n t » . 
En a q u e s t a època eren t inguts per cata lans 
to ts els nascuts dins el nostre territori l ingüístic. 
CAMILE ENLART diu, e q u i v o c a d a m e n t , que Gui -
llem Sagrera era de P e r p i n y à . L ' e s c r i p t u i a de 
Contrac te de l ' e scarada de la Llot ja de P a l m a , 
q u e es c o n s e r v a a l 'arxiu de la «Junta de Agricul 
tura , Industr ia y Comerc io» de B a l e a r s (que fou 
publ icada per JOVELLANOS en 1 8 3 5 i reproduïda 
per STREET en la seva obra Some account of 
Gothic Archítccture in Spain, 1 8 6 9 ) c o m e n ç a 
dient . . . Ego Guillermus Sagrera lapiscida civis 
civitatis Majoricarum... 
E s propòsi t nostre publ icar aviat un extracte 
de tota la d o c u m e n t a c i ó de la Llot ja de P a l m a 
q u e es c o n s e r v a en els l l ibres d ' a c t e s de l 'ant ic 
«Col·legi de la M e r c a d e r i a » . 
esveltesa i vigor feoienívols, que no vol dir, 
precisament, un vigor poc tivant ni poc in-
tens. 
De tota aquesta multitud d'alts desit-
jós de superació tècnica i d'expressivitat 
artística va néixer la «columna helicoidal», 
l originalitat i l'esc t>iença de la qual són 
alhora una revolució i una salvació. 
Però és, realment, dins el gòtic una 
solució insòlita, inversemblant, la forma 
helio ïdal? 
No; potser no té precedent dins la gran 
composició tradicional, però dins les arts 
menors dels nostres reixaires i forjadors, 
qui podrà negar que el ferro prismàtic en-
torcíllat (creació gòtica, a la fi) li podia 
haver donat a Sagrera la representació 
plàstica de la seva columna? 
No dubto que semblarà a algú que 
tracto de defensar l'ortodòxia gòtica de 
Sagrera, i, ben mirat, no és així. Estic elo-
giant només el maneig, el domini i la 
«llibertat» artística en qué es movia el 
nostre autor, llibertat que consolida i es-
clareix les mateixes bases de l'ortodòxia 
en l'art. 
Vull fer notar una altra singularitat 
prodigiosa de la Llotja de Palma i és el 
coronament de les seves façanes. De cap 
manera puc creure que la crestería decora-
tiva de la Llotja sigui, c o m algú ha volgut 
suposar, l'encintat d'un altre pis o planta 
utilitzable, o el suport de les vessants 
d una teulada futura, (li 
La tradició de la coberta de la casa 
gòtica a Mallorca és. rigorosament, la «ter 
rada» amb les seves gàrgoles de desguàs. 
No negaré la possibilitat de què Sagrera 
pensés en protegir les voltes pètries amb 
una segona coberta de teules (com la que 
avui existeix, per cert. molt ben disposta), 
o una porxada con les que després del 
segle XVI es feren sistemàtiques en els 
palaus mallorquins (manllevant-ne el mo-
tiu a la mateixa Llotja); el que si afirmaré és 
que e! mensulat i el coronament i crest*" 
ria queensocupensón una estilització finís 
Sima de les barbacanes i rondes militars; 
(I) Vegi 's : KUBIO 1 BELI VER, El Coronament 
de la Llotja de la Ciudad de Mallorca, ( I lus t rado 
Cata lana , n . ° 1 0 8 , Any 1 9 0 5 , B a r c e l o n a ) . 
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una humanització decorativa de l'emmer-
letat de les fortificacions medievals. 
Ara bé, l'«emoció» que produeix la 
Llotja de Palma, amb tot i ésser una refle-
xiva i vibrant aleació, com hem vist, de 
tots els recursos medievals, s'escapa, des-
borda l'esperit medieval i sobrepassa el 
llenguatge del gòtic. 
El mateix Capmany (1) que definia la im-
pressió del gòtic de «tristesa deliciosa», hau-
ria hagut d acceptar aquí el judici de Lam-
perez (2) atribuint a la nostra Llotja quel-
com de l'armonia i «serenitat hel·lènica». 
Es exacte, No crec, per altra banda, 
inversemblant que Sagrera hagués vist 
l'Acròpolis: Grècia era realment familiar 
als nostres homes d'aquelles generacions. 
La dominació catalana a Grècia que co-
mença al ducat d Atenes en 1311. no aca-
ba fins al 1460 a la senyoria de Piada. 
L'infant Ferran de Mallorca es titulà 
príncep de la Morea. En els Propileus s'hi 
hostatjà el govern català dels ducats; a la 
Pinacoteca s'hi instal·là una capella cata-
lana; «Seu de Santa Maria» fou un dia el 
mateix Parthenon, abrivat amb els quatre 
pals de sang. 
La Llotja de València. Diuen molts 
d'historiadors que el testament de Jaume 
I, dissociant el seu regne, fou un gran error 
polític, però hem de convenir que pel de-
senvolupament de la trama social, per 
l'art i la construcció en cadascun dels de-
partaments regionals fou d'una fecunditat 
extraordinària. Perpinyà i Palma de Ma-
llorca (la convivència històrica de les 
quals està encara per estudiar) donaren 
uns fruits, en arquitectura, realment supe-
rabundants si es comparen amb la base 
fictícia de llur esquelet polític. No ens 
hem de queixar, doncs, des d'aquest punt 
d'albir. Però inversament, hem de conve-
nir també que València no restà gens pos-
tergada, dins cap ordre, en continuar uni-
(1) CAPMANY, Reflexiones sobre la arquitec-
tura gòtica ( A p è n d i x del volum 111 d e l a M e m o r i a ) 
(2) LAMPEREZ, Arquitectura civil espanola, 
II pàg. 2 1 5 . 
En genera l els j u d i c i s e m e s o s per LAMPÉREZ 
sobre e ls m o n u m e n t s de Mal lorca eren inspirats 
pel seu deixeble l 'arquitecte G . R e i n e s . 
da (no federada) amb els dominis dels 
comtes reis. Dic «no federada» perquè 
com fa notar un historiador contemporani 
(1), no hi havia en aquests dominis un or-
ganisme comú que tendís a mediatitzar 
cap de les sobiranies particulars, puix 
s establiren Corts pròpies a cada capital, 
i el substratum popular era el que evolu-
cionava i el que a la fi s'imposiva de fet 
al monarca (2). 
No causarà estranyesa, doncs, si afirmo 
que València fou al final de l'edat mitjana 
el nucli més virtual, el doll més refinat de 
substància artística que registra la nostra 
història. 
Barcelona, València, Palma són tres 
grans ciutats que han naufragat dins elles 
mateixes; és a dir, dins el pèlag parassitari 
on anaren a raure als darrers temps de 
falta de vida autèntica. 
Abans he presentat monuments de Va-
lència con actius fogars d'inspiració de 
l'autor de la Llotja de Palma i no em recti 
fico. Ara em toca asseverar a la vegada, 
que si entremig dels arquitectes valencians 
Andreu Julià, Josep Franch, Valdomar i 
Pere Balaguer, no s'hagués interposat la 
figura de Sagrera, l'art de Pere Compte, 
al projectar la Llotja de València, no hau-
ria pogut arribar a la perfecció, al refina-
ment, a la dretura, a la glòria sintètica i 
suggestionant a què va arribar. 
Dues coses conflueixen doncs, en aquest 
infantament de la Llotja de València. Els 
cabals inesgotables subministrats per Sa-
grera i el mestratge formidable de Compte 
en saber-los aprofitar i fins reanimar en 
(1) A. ROVIRA i VIRGILI, Historia Nacional 
de Catalunya. Volum V. 
(2) «Volem q u e allà on les l leis no abas t in , 
a q u e l l s q u e jut jaran puguin l l iurament recórrer 
a natura l s e n y i igualtat» ( P r e à m b u l dels F u r s 
d o n a t s per J a u m e I a València) 
El règim munic ipa l de València excluïa gaire-
bé e ls c a v a l l e r s . S o l s hi havia 6 caval lers malgrat 
é s s e r el n o m b r e de m e m b r e s 132, n o m e n a t s per 
parròquies i g r e m i s . (MATHFU, Regim. Regni Va-
lentia. 
P e r e IV fou el q u e vitalitzà de v e r e s l 'autori -
tat de ls M a g i s t r a t s i C ò n s o l s . P e r privilegi , e x p e -
dit a L le ida en 1344, e ls incita a sentenc iar «bre-
vi ter et sumaria : , s ine strepitu et figura judici i , 
s o l a facti veritate a t tenta» . 
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espès de nervis i un puntejat més profús 
de claus esculpturades, que unit al major 
;.ombre de columnes i semi-coluinnes i 
als frisos dels murs, fa acrèixer notable-
ment el luxe i la filigrana 
Hem de constatar també una diferèn-
cia essencial en el «coronament» de les 
façanes. Malgrat el sistema de merlets, 
té el coronament de València un ascen-
dent militar més dèbil per haver se supri-
mit ací tota insinuació de barbacana, du-
guent al mateix plom els murs de dalt a 
baix. S interrompen només per una gra-
ciosa imposta a la línia d'aigües Les gàr-
goles són ací d'una gran expressivitat es 
culptòrica, així com les figures i relleus. 
Els escuts són tots notables, sobretot els 
de la façana principal, que recorden tam-
bé en llur encaix i composició els de l'es-
mentada capella de Poblet 
Caracteritza aquesta Llotja la torre an-
gular (avui alineada amb el cos del Con-
solat) on quedà instal·lada la capella; i 
més singularment la caracteritza encara 
la forma dels merlets, estilització subtil 
de l'heràldica comtal, 
S'ha de citar la volta gòtica del pis de 
la torre, arestada, sense nervis, que se-
gueix 1 escola precoç del convent domini-
cà, i l'escala en espiral. El gran aditament 
del Consolat (1506-1533,' possiblement ja 
d'un altre autor, és tal vegada més nota-
ble pel seu fris esculptòric de renaixement 
italianístic que no per la seva empenta 
arquitectònica. No obstant, l'armonia en-
tre el buc de la Llotja i l'ala del Consolat 
és indiscutible. 
La primera i gairebé única emulació 
d'aquests edificis a l'intetior de la Penín-
sula fou la Llotja de Saragosa, que estilís-
ticament pertany ja a una altra família, 
inclassificable, segons Quadrado (1). 
Els privilegis del Tribunal Consolar 
són aixímateix concedits més endavant 
pels reis Catòlics a Burgos a finals del 
XV; per la reina dona Joana a Bilbao, en 
1514; per Carles V a Sevilla, en 1543; però 
no portaven ja a dintre aquests privilegis 
el fibló constructiu. 
(1) CUADRADO, Recuerdos y bellezas de £s-
paña, Aragón, pàg 406. 
molts de casos mitjançant una meravellosa 
aportació esculptòrica, que la de Mallorca 
no té. ni allà era tan primordial 
Aclarim, però, amb la major lleial-
tat, que la Llotja de València no és un 
plagi arquitectònic de la de Mallorca. 
Per de prompte la sala columrària 
de València està concebuda estructural 
ment més a l'antiga, és a dir, amb rafes o 
mitja columna adossada a l'interior dels 
murs, la qual cosí estableix ja d'antuvi 
un ordre de façanes completament distint 
al de les façanes de Sagrera, 
En la composició de les portalades se-
gueix models de més refinament lineal 
que no les de Mallorca, algunesde les quals 
(les oposades al mar) porten calats de tra-
ça mediocre, dibuixats sens dubte pel 
successor de Sagrera, Guillem Vilasolar 
o Vilasclar. A més, aquestes portalades 
posteriors, per llurs dimensions semblen 
d'entrada de mercaderies, cosa que a Va-
lència no es degué fer mai. 
Atribueixo la filiació de la porta prin-
cipal de la Llotja de València a la de la 
capella isolada de Sant Jordi, a Poblet, 
obra del temps de l'abat Conill i que feu 
construir Alfons IV en 1433 en memòria 
de la seva conquista de Nàpols. L'any 
1452 encara no estava acabada tal capella; 
per tant era molt posterior a la Llotja de 
Mallorca i prou anterior a 1483, data en 
què Compte inaugura les obres a Valèn-
cia. 
Una variant no diré correcció—intro-
duïda per Compte a la columna helicoïdal 
mallorquina, és la suavització de les ares-
tes mitjançant l'aplicació d'un bordó, tot 
simulant així que. al mateix temps que la 
columna, s'ha retorsut també el feix de les 
vuit motllures lobulades, les quals estan 
proveïdes de les respectives bases, conse-
qüentment inclinades. No passa d'ésser 
aixó una originalitat indirecta, un enginy 
decoratiu. 
Les dimensions de la Sala són aproxi-
mades a les de Mallorca; però potser la 
de València dóna més sensació de gran-
diositat, per dues raons: per tenir cinc 
tramades en lloc de quatre i per haver dis-
posat a cada volta, a més de la creueria 
constructiva, una quàdruple creureria or-
namental; això ocasiona un reticulat més 
i3 
S'estableixen tambécoetàniament Con-
solats a Anglaterra i a França els més 
antics dels quals són el de Toulouse en 
1549 i el de Paris en 1563 (1). 
(1) CAPMANY, D iscurs pre l iminar al ".Códi-
go de las Costumbres marítimas de Barcelona, 
vulgarmente llamado Libro del Consulado», Ma-
drid, 1 7 9 ! . 
Amb els nous mons d'occident s'obri 
per a la navegació el teatre de l'oceà. S'ai-
xeca el geni portuguès i cau el poder ma-
rítim de Barcelona. 
València i Mallorca allargaren per dos 
segles encara llur vida comercial traficant 
amb la Itàlia. A la fi, però, entren les nos-
tres llotjes dins el serè jaciment de la his-
tòria per representar, a la vegada, l'índex 
i el sepulcre de la nostra grandesa. 
GUILLEM FOHTEZA 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
A 
( " 4 5 8 ) 
Dt er evi ego Petrus Mar anta Notatius et Es-
criba doinus Unirei sitati* hic aponere et scribete 
sequeis Privilegium, quare in festo sancte Lucie 
et non in festo sancti Thome uti disponit regtmen, 
huiusmodi sii (leccio se'u extraccio Juratorum et 
Clava/iorum. 
J o a n n e s , Dei grat ia , R e x A r a g o n u m , Nava¬ 
r re , S i c i l i e , V a l e n c i e , M a i o r i c a r u m S a r d i n i e et 
C o r s i c e , C o m e s B a r e l l i n o n e , d u x A t e n a r u m et 
N e o p a t r i e a c e t i a m C o m e s Ross i l l ion i s et Ce-
r i tanie , M a g n i f i c o et d i l e c t o Cons i l i a r io n o s t r o 
Vital i Cas te l l ador iz , al ias de B l a n e s , Militi , L o -
c u m t e n e n t i G e n e r a l i , a c R e g e n t i o f f i c ium G u 
berna t ion i s in d ic to R e g n o M a i o r i c a r u m et e ius 
Assessor is , P r o c u r a t o r i o reg io et d i c t a m p r o -
c u r a c i o n e m regenti B a j u l o , n e c n o n V i c a r i o et 
aliis o f i c ia l ibus et subdit is nostr is in e o d e m 
R e g n o const i tut i s et c o n s t i t u e n d i ? , e o r u m q u e lo 
c h a t e n e n t i u m , present ibus et futuris , ad q u o s 
presentes presentar i c o n t i g e r i t , f idel ibus nostr is 
di lect is , sa lu tem et d i l e c t i o n e m . N u p e r e x p o s i -
t u m est Magesta t i nos t re per t idelem nost rum 
R a f a e l e m de Oles ia , L e g u m d o c t o r e m , c i v e m , 
S i n d i c u m et n u n c i u m Civ i ta t i s et R e g n i pre-
dic t i , q u e m a d m o d u m annis s ingul is e l e c c i o 
J u r a t o r u m dict i R e g n i , virtute R e g i m i n i s sort is 
sive de s a c o , ipsi R e g n o c o n c e s s i , c e l e b r a t u r et 
fit in die sanc t i T h o m e ante festum Nat iv i ta t i s 
D o m i n i et propter brev i ta tem t e m p o r i s ins ignia 
sive g r a m a l l e s J u r a t o r u m m i n i m e poss int per 
fici et in die nata l i s D o m i n i indui . E c i a m q u e 
c u m e l e c c i o C l a v a r i o r u m fiat et c e l e b r e t u r 
X X V . ° die o c t o b r i s q u i q u i d e m Clavar i i t e n e n -
tur c u i l i b e t J u r a r i e exso lvere e x u n a parte 
tres mi l le l iberas m a i o r i c e n s i u m p r ò o r d i n a -
riis et ex al ia parte q u a d r i n g e n t a s q u i n q u a -
ginta l iberas d ie te m o n e t e prò e x t r a o r d i n a r i i s 
et q u i a in u n o et e o d e m die n e c fit e l e c c i o 
J u r a t o r u m et C l a v a r i o r u m et e o p r e t e x t u se-
pius s u b s e q u i t u r c o n t i o v e r s i a super dict is 
q u a n t i t a t i b u s per e o s d e m J u r a t o s d i s t r ibuendis , 
q u a m o b r e m , vo lentes utilitati et c o m o d i t a t i 
dict i R e g n i c o m o d e providere , si t a m e n C o n s i l i o 
G e n e r a l i d ic t i R e g n i fuerit b e n e visum et uti le 
et n o n al ias et a b s q u e a l iqua lez ione dic t i 
R e g i m i n i s , v o l u m u s et c o n t e x t u present ium a c 
de cer ta nos t ra s c i e n c i a et c o n s u l t o m a n d a m u s 
q u a t e n u s de c e t e r o , e l t c c i o tam J u r a t o r u m 
q u a m e t iam C l a v a r i o r u m fiat et c e l e b r e t u r i n d i e 
s a n c t e L u c i e , a d e o ut festivitates Nat iv i ta t i s 
D o m i n i et d ivina o f i c ia d e c e n c i u s et h o n o r i -
fice c e l e b r e t u r a c d is t r ibut io d i c t a r u m p e c c u -
n i a r u m a b s q u e a l iqua a l t e r c a t i o n e aut con-
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c o s e s dessus di tes e esser se exit Io dit S p e c -
tab le L o c t i n e n t genera l del dit C o n c e l l per lo dit 
h o n o r a b l e mossèn Luis Dezlado fonch p r o p o s a t 
al dit C o n c e l l sots s e m b l a n t s paraules . Molt 
h o n o r a b l e s senyors . J a haveu vist per e x p e r i è n -
c ia q u a n t s d u b t e s e q u a n t e s c o n c e r t a c i o n s son 
e ix ides e ixen tots dies de aquel l cap i to l del 
r e g i m e n t qui parla sobre lo sperar dels absents 
e del v e r s e m b l a n t de la venguda de aquel l s , si 
a vosal tres apar axi , sera b o q u e aquel l c a p i t o l 
en aquel l c a p fos revoca t o c o r r e g i t en aques ta 
m a n e r a , q u e si la j o r n a d a q u e s t rauran los dits 
o f ic ia ls , aquel l s tals nos t r o b a r a n p e r s o n a l m e n t 
dins la present i l la de M a l l o r q u e s , q u e s ien 
t o r n a t s dins los s a c h s de on seran stats t rets , 
en sien trets de a l t res , fins q u e s ien tretes 
persones , qui sien presents en la dita illa e c a -
p a c e s dels dits o f i c i s . S o b r e la qual p r o p o s i c i ó 
fonch di funt e de tero iena t per tots los del dit 
C o n c e l l c o n c o r d a n t m e n t , q u e sia axi fet, e q u e 
de a ç o sia scr i t al senyor R e y , e sia supl ica t 
per letres q u e sia de sa m e r c e de proveir ho 
en aques ta f o r m a , dessus r e c i t a d a . S u p l i c a t i 
ig i tur pro parte vestrum d i l e c t o r u m et f idel ium 
n o s t r o r u m J u r a t o r u m C o n c i l i í , P r o b o r u m h o -
m i n u m et Univers i ta t i s diete Civitat is M a i o r i -
c a r u m pre inser tam d e l i b e r a c i o n e m prov idere 
d i g n a r e m u r , c o n s i d e r a n t e s b e n e f i c i u m publ i -
c u m die te Civitat is et h a b i t a n c i u m in ea c o n -
c e r n e r e , p r e s e n c i u m t e n o r e de l ibera te , a t q u e 
c o n s u l t e , e a m d e m d e l l i b e r a c i o n e m inser tam 
desuper , o m n i a q u e et s ingula in ea c o n t e n t a 
s e c u n d u m sui ser iem p len iorem p r o v i d e m u s 
a t q u e c o n c e d i m u s , volentes c o n t e n t a in ea fieri , 
e x e q u i a t q u e c o m p l e r i , s i c et q u e m a d m o d u m 
c o n t e n t a in c e t e r i s o r d i n a c i o n i b u s d ie te Civi-
tatis et R e g i m i n i s seu e l e c c i o n i s o f i c i a l i u m 
e i u s d e m fieri a t q u e c o m p l e r i d e b e n t . P r o p t e r e a 
S p e c t a b i l i in d i c t o nos t ro M a i o r i c a r u m R e g n o , 
L o c u m t e n e n t i nos t ro regio , Procura tor i j u s t i c i e , 
J u r a t i s , C o n c i l i o , P r o b i s h o m i n i b u s et U n i v e r -
sitat i d ie te C iv i ta t i s M a i o r i c a r u m et ce ter i s 
q u i b u s v i s d i c i m u s et m a n d a m u s sub nostre 
g r a c i e et a m o r i s o b t e n i u i n c u r s u q u e nostre 
i n d i g n a c i o n i s et ire a c pene florenorum mil le 
p r o q u o l i b e t c o n t r a f a c i e n t e q u a t e n u s , d i c t a m 
d e l l i b e r a t i o n e m et nostrani hu jusmodi provis io -
n e m et c o n t e n t a in ea , t e n e a n t f i r m i t e r e t o b s e r 
vent , t e n e r i q u e et observar i fac iant inv io lab i l i t e r 
per q u o s c u m q u e , et non c o n t r a f a c i a n t vel 
v e n i a n t , n e c a l iquem c o n t r a r i e s inant a l iqua 
r a c i o n e vel c a u s a . In cu jus rei t e s t i m o n i u m 
presentem fieri j u s s i m u s nostro s igi l lo a t e rgo 
t ravers ia in ter eos s u b s e q u a t u r . M a n d a n f e s 
c o r a m vobis et c u i l i b e t vestrum de dieta c e r t a 
nostra s c i e n c i a et expresse q u a t e n u s presentes 
nostras l i t teras et o m n i a in eis c o n t e n t a ipsi 
Univers i ta t i et G e n e r a l i C o n s i l i o t eneat i s et 
observe t i s , t e n e r u m e et observar i per q u o s 
c u m q u e tac iat is et m a n d e t i s j u x t a eins ser iem 
et t e n o r e m , c o n t r a r i m i ) m i n i m e facturi , q u a n t o 
grat ia nostra vobis c a r a est , i r a m q u e e t in-
d i g n a c i o n e m nostr i n o m i n i s a c penam f loreno 
rum tr ium mil le cupi t i s n o n i n c u r r e r e . D a t u m 
B a r c h i n o n e die d u o d e c i m o mens is d e c e m b r i s 
a n n o a nat iv i ta te D o m i n i M . ° c c c c q u i n q u a g e -
s imo o c t a v o . R e x J o a n n e s . 
F u i t ipsa provis io presenta ta et admissa 
per M a g n u m et G e n e r a l e C o n s i l i u m X I I I mensis 
d e c e m b r i s a n n o M . ° e c c e L .o n o n o prout in 
l ibro e x t r a c t i o n u m dict i anni est c o n t i n u a t u m . 
B 
( 1 4 6 9 ) 
Provisio 1/1/e no sten sperats los absents en los 
o/icis. 
N o v e r i n t univers i . Q u o d die lune X V i l l i 0 
mensis J u n i i a n n o a nat iv i ta te D o m i n i M. 
C C C C L X V I I I I . 0 c o r a m M a g n i f i c o d o m i n o 
J o a n n e Dusay, u t r iusque J u r i s d o c t o r e L o c u m 
t e n e n t e et Assessore S p e c t a b i l i s et M a g n i f i c i do 
mini F r a n c i s c i B e r e n g a r i i de B l a n e s L o c u m 
t e n e n t i s g e n e r a l i s in R e g n o et Insulis Major i -
c a r u m , M i n o r i c a r u m et E v i c e a c R e g e n t i s 
o f i c i u m g u b e r n a c i o n i s d ic t i R e g n i . C o m p a r u i t 
d iscre tus M i q u a e l A b e y a r , N o t a r i u s , S i n d i c u s 
diete U n i v e r s i t a t i s M a i o r i c a r u m , et d i c t o n o -
m i n e o b t u l i t et presentav i t a c per m e A n d r e a m 
B o i x , N o t a r i u m a l t e r u m . e x diversis a c regent ibus 
C u r i a m G u b e r n a t i o n i s M a i o r i c a r u m legi et 
in t imar i requis iv i t et fec i t q u a m d a m provis io 
n e m r e g i a m , s igi l lo reg io a t e rgo m u n i t a m 
m a n u dicti S e r e n i s s i m i d o m i n i R e g i s et aliis 
s o l e m n i t a t i b u s , q u i b u s d e c e t m u n i t a m . C u j u s 
t e n o r tal is es t . 
N o s J o a n n e s , Dei g r a t i a , R e x A r a g o n u m , 
N a v a r r e , S i c i l i e , V a l e n c i e , M a i o r i c a r u m , S a r d i n i e 
et C o r s i c e , C o m e s B a r e l l i n o n e , Dux A t e n a r u m 
et N e o p a t r i e a c e t iam C o m e s Ross i l l ion is et 
C e r i t a n i e . V i d i m u s d e l i b e r a t i o n e m factam in 
C o n c i l i o Civi ta t i s nos t re M a j o r i c a r u m , c u i u s 
t e n o r de verbo ad v e r b u m sub hiis verbis ha-
betur . E n apres f e t e s e p u b l i c a d e s totes e s e n g l e s 
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muni ' tam. D a t u m T e r r a c o n e die ter t io J u n i i 
a n n o a nat iv i ta te d o m i n i Mi less imo c c c c . 0 S e -
x a g e s s i m o N o n o R e x J o a n n e s . 
In itinetum secundo. 
Q u a q u i d e m regia prov is ione presentata 
l e c t a q u e et i n t i m a t a d i c t o d o m i n o L o c u m t e -
nenti genera l i prot inus d ic tus d o m i n u s L o c u m -
t e n e n s genera l i s r e c e p t a illa c u m illis q u i b u s 
d e c e t r e v e r e n c i a et h o n o r e s a c r e R e g i e Mages¬ 
tatis obtu l i t se p r o m p t u m et paratum regiis 
f i rmiter o b e d i r e m a n d a t i s 
C 
I ( ' 4 6 9 ) 
Declaració sobte la graduació dels Consols e 
del Execudor. 
Die vener is X X X mens is D e c e m b r i s a n n o 
a nat iv i tate d o m i n i M.° C C C C L X V I I I I . 0 
L o s dia e any dessus dits lo S p e c t a b l e e 
m a g n i f i c h mossèn F r a n c e s h c B e r e n g u e r d e 
B l a n e s , donze l l , C o n s e l l e r e L o c h t i n e n t g e n e r a l 
del mol t alt S e n y o r R e y en lo R e g n e e yl les de 
M a l l o r q u e s , M e n o r c h a e E v i ç a e R e g e n t lo 
of ic i de la g o v e r n a c i ó del dit R e g n e . S tant en 
la C a m b r a dels p a r a m e n t s del Caste l l Real del 
dit R e g n e per proveir s o b r e la d i s c e p t a c i o , la 
qual c a s c u n s a n y s es e n t r e los C o n s o l s dels 
a c t e s m a r i t i m s e m e r c a n t i l s de la present C i u t a t e 
R e g n e de una part e lo E x e c u d o r de la c a s a de 
laTJnivers i ta t d e i a p a r t a l t r a s o b r e l a p r e ç e d e n c i a 
d e a q u e l l s , de q u e e n d i e s p a s s a t s e q u a s i t o t s a n y s 
se son segui ts es segue ixen g r a n s r a n c o r s , oys 
e males voluntats , e si noy era d e b i t a m e n t 
proveit sen speren tots anys seguir . Per t a n t 
instant e requi rent los h o n o r a b l e s mossèn L u i s 
Dez ledo , cava l ler , Mossèn F r a n c i R e y a , à l ias 
Dezvi lar , Mossèn J a c m e B e r a r d , Mossèn G u i 
Hem de B u s q u e t s e Mossèn M a c i à M o r a , J u r a t s 
lany present de la dita U n i v e r s i t a t , aqui pre -
sents , lo dit S p e c t a b l e L o c h t i n e n t genera l per 
benef ic i e repòs del present R e g n e , après de 
molts p a r l a m e n t s e col·loquis s o b r e les d i tes 
coses fets, haut c o n s e l l dels dits h o n o r a b l e s 
Jura t s e dels h o n o r a b l e s Mossèn H u c h de S a n t 
J o a n , Mossèn F r a n c e s c h B u r g u é s , P r o c u r a d o r 
real , Mossèn B e r n a t de P a c h s , V i sa lmira l l , 
Mossèn G a s p a r de Pachs , Mestre r a c i o n a l , M i -
c e r B o n i f a c i M o r r o , M i c e r J o a n B e r a r d , 
M i c e r N i c o l a u B e r a r d , Micer J a c m e M u n t a n -
yans , M i c e r G u i l l e m de Puigdor f i la , M i c e r Fe-
r r a n d o V a l e n t i , D o c t o r s en L e y s , M a t e u An-
g lada , d o n c e l l , Pere Ç a f o r t e s a , Antoni C o l o m , 
c i u t a d a n s , A n d r e u S u n y e r e F r a n c i de M o r a , 
m e r c a d e r s , tots aqui presents e c o n c o r d a n t s , e x -
c e p t a t s ç o es M o s s è n Luis D e z l e d o , Mossèn 
H u c h de S a n t J o a n e M i c e r B o n i f a c i Morro 
qui eren de altre parer , vista aqui una d e c l a r a 
c i o s o b r e la dita d i s c e p t a c i o per son p r e d e c e s -
sor feta, sots a X X 1 I I I de Maig M C C C C L X 1 1 I 
ab la qual f o n c h d e c l a r a t q u e tota h o r a e q u a n t 
lo E x e c u d o r fos c i u t a d à e lo C o n s o l c i u t a d à , q u e 
lo C o n s o l prece i s lo E x e c u d o r , ates q u e lo 
of ic i de C o n s o l s es vist ésser p r e e m i n e n t e pus 
ant i ch q u e lo of ic i de E x e c u d o r per m o l t e s 
c a u s e s e r a o n s en lo dit C o n s e l l de peraula 
deduides e al·legades. Per tant lo dit S p e c t a b l e 
L o c h t i n e n t genera l p r o v e e i x , o rdena e d e c l a r a 
a b c o n s e l l del M a g n i f i c h M i c e r J o a n D u s a y , 
d o c t o r en c a s c u n dre t , Assessor seu e seguint 
los vots dels d a m u n t dits o de la m a j o r part de 
aquel l s q u e daqui avant q u e lo C o n s o l , axi per 
lo s t a m e n t dels C i u t a d a n s c o m dels M e r c a d e r s 
ha ia a prece i r lo E x e c u d o r , sis vol sia C a v a -
l ler o C i u t a d à . E x c e p t a t e m p e r ò q u e q u a n t los 
dos C o n s o l s se t r o b a r a n e n s e m p s e lo E x e c u d o r 
per lo s e m b l a n t q u e lo dit E x e c u d o r en tal ca rs 
s t igua e vaia en mig dels dits C o n s o l s , q u a n t 
e m p e r ò noy sera s ino un C o n s o l , aquel l pre -
c e e i x q u a al dit E x e c u d o r . J o a n n e s D u s a y . 
I ) 
( i 4 7 4 ) 
Correccions e adicions feies per lo Prior de 
Cartoxa e per Mossèn Gaspar de Fet tetes preve-
re al Regiment de Sott e de Sach e ordinacions per 
aquells novament fetes. 
E n n o m de nos t re S e n y o r Deu J e s u c r i s t e 
de la sua s a n c t i s s i m a M a r e . C o m claríssirna ex-
p e r i è n c i a del us e abus del universal R e g i m e n t 
de sort e de sach del present R e g n e de M a l l o r -
q u e s haia fins assi dat c a u s a suf ic ient de aque l l 
s ien s tades fetes ass idues quere les a la M a j e s t a t 
del S e r e n i s s i m o e p o t e n t i s s i m o R e y e S e n y o r 
n o s t r e . L o S e n y o r don J o a n , R e y de A r a g ó e 
de M a l l o r q u e s e t c . ara b e n e v e n t u r a d a m e n t reg-
n a n t e per ç o , la sua c l e m è n c i a des i t jant re for -
m a r axi lo dit universal R e g i m e n t c o m al tres 
parts del dit seu R e g n e de Ma' lorq ' . i ss , e volent 
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r e p o s a r aquel l e s ingulars de aquel l en tot p a -
c i f i ch s t a m e n t e v iure , haia t r a m e s o s e d e s t i n a t s 
en aquel l a nosa l t res don fra B e r e n g u e r R o i g , 
Pr ior del M o n a s t i r de J e s ú s de Natzare t de la 
o r d e de C a r t o x a e G a s p i r de F e r r e r e s , prevere , 
c o n f e s s o r de la sua a l tesa , d o n a n t , c o m a t e n t e 
a t r ibuint a nosa l t res p leniss ima potestat en e 
c i r c a la r e f o r m a c i o del dit universal R e g i m e n t e 
al tres a c t e s per la b o n a r e g e n H a e pac i f i ch 
viure del dit R e g n e e i n c o l e s de aquel l , a la 
qual vo lunta t c o n f o r m i n t se lo dit seu R e g n e , 
m i g e n s a t d e t e r m i n a c i ó feta per lo G r a n e G e -
neral C o n s e l l de a q u e l l , c e l e b r a t sots a set del 
propassat mes de N o e m b r e , a les c o s e s davall 
escr i tes e a l t res ha volgut d o n a r loch e permis 
per a q u e s t a v e g a d a . Per tant N o s , dits A m b a -
x a d o r s e R e f o r m a d o r s , a t a n e n t s p r i n c i p a l m e n t 
al servic i de nostre S e n y o r Deu e de la prefata 
Ma jes ta t real , e a to t ben aveni r del present 
R e g n e , p r e c e d e n t s d e b i t e s e n e c e s s à r i e s i n f o r -
m a c i o n s per la b o n a r e g è n c i a del dit R e g n e , 
h a v e m fetes, c o m p o s t e s e o r d i n a d e s , segons per 
t e n o r de les presents fem, c o m p o n e m e o r d i n a m , 
m i g e n s a n t lo auxi l i e d i r e c c i ó d e n o t r e S e n y o r 
Deu, les a b i l i t a c i o n s , c o r r e c c i o n s , s tatuts , c o m -
p o s i c i o n s , m u t a c i o n s e a d i c i o n s en e c i r c a lo 
universal R e g i m e n t , en e per forma devall c o n -
t i n u a d a , e m i g e n s a n t les p r o t e s t a c i o n s e no 
o b s t a n c i e s in f rascr i tes . 
I . lots e qualsevol homes que aparran ésser 
hàbils e suficients en un ofici han ésser habilitats en 
aquell. E p r i m e r a m e n t . C o m a Nos dits Refor-
m a d o r s haia c o n s t a t e c o n s t a p l e n a m e n t per 
ver ídica i n f o r m a c i ó de mol tes n o t a b l e s persones 
de c a s c u n s s t a m e n t s e c o n d i c i o n s del dit R e g n e 
ésser c o s a s u m a m e n t n e c e s s à r i a per la b o n a 
r e g è n c i a del dit R e g n e e pac i f i ch viure de 
aquel l q u e to ts e sengles s a c h s de tots los 
of ic is de la dita U n i v e r s i t a t , s tants en la c a x a 
del universal R e g i m e n t del dit R e g n e , sien del 
tot e v a c u a t s , e après de nou refets , abi i i tats e 
insacula ts per los dits of ic i s to ts e qualsevol 
h o m e n s , qui a qualsevol o f i c i s a p a r r a n ésser 
abi ls e s u f i c i e n t s per la b o n a regènc ia de 
aque l l s , no o b s t a n t q u e ni h a g u é s qui j a tals 
of ic i s haguessen hauts , t e n g u t s e regits . Per ç o 
N o s , dits R e f o r m a d o r s p r e c e d e n t e suadint la 
dita i n f o r m a c i ó , c o n s i d e r a n t s les dites c o s e s axi 
expedi r a la b o n a r e g è n c i a del dit R e g n e e 
s ingulars de aquel l , en virtut de la m ú t u a po-
testat e c o n s e n t i m e n t en N o s a torgat , c o m 
dit es , h a v e m del tot e v a c u a t s e buydats tots e 
sengles s a c h s del dit R e g i m e n t e los r a d o l i n s 
c è d u l e s e n o m s , qui en aquel l s e ren , c r e m a t s e 
an ich i la t s . E a p r è s , migensant deb i tes infor-
m a c i o n s e ab mit ja de j u r a m e n t e v a n g e l i c a l 
per nos haudes e rebudes de aque l les n o t a b l e s 
persones q u e a nos, juxta nostres b o n e s c o n s -
c i è n c i e s ha aparegut , havem feta nostre nova 
a b i l i t a c i o e i n s a c u l a c i o en c a s c u n dels da-
munt dits sachs e of ic is , faents radol ins de 
sera verda tots de un mate ix pes , dins los 
quals havem meses sengles seduïes de p e r g a m i , 
scr iv int en aque l les los n o m s e c o g n o m s dels 
abi i i tats per N o s e de llurs o f i c i s , segons c o n s t a 
per m a de c a s e u de nosal tres o al m e n y s de ma 
de mi dit Pr ior . E ultra asso h a v e m feta e c o n -
t inuada una or iginal sedola de paper , en la 
qual son scri ts e c o n t i n u a t s tots los dits n o m s , e 
aque l les dins en lo fons de c a s c u n sach h a v e m 
c o s i d a , a fi q u e si se duptava per a lgun temps 
de a lguna c o s a se puxa fer c o l l a c i o e ver i f i cac ió 
de les sedoles dels radol ins ab la dita seduïa 
de paper , m i g e n s a n t les quals puxa c o n s t a r de 
la ver i ta t . 
I I . Capítol de la caxa del Regiment. E n 
après c o m fins assi per a lguns p e n s a m e n t s e 
c o g i t a c i o n s h u m a n e s se posas en d u b t e de 
ésser fets a lguns dols e fraus en a lguns o f i c i s 
del dit R e g i m e n t , pretenint aquel l s ésser stats de 
fàcil e x e c u c i ó per causa de la c u s t o d i a e p o c h 
n o m b r e e e n q u a r a f laquesa de t a n q u a d u r e s de 
la c a x a del dit R e g i m e n t , en la qual fins assi 
han stats tanquats tots los s a c h s de a q u e l l . E 
j a t s ia nosal t res fins assi no ha íam t robats tals 
dols ne fraus ne e n c a r a a lguns vest igis de 
aquel ls , volents , e m p e r ò , e pensants tolra dassi 
avant tals p e n s a m e n t s e sospitem, havem dell i -
bera t e en e x e q u c i o deduit , o r r e g i n t e en 
mi l lor c o m m u t a n t aquesta par t ícula del d i t 
R e g i m e n t , q u e la c a x a de tres t a n q u a d u r e s de 
aquel l sia daqui avant tolta e a n i c h i l a d a , s e g o n s 
ab ia present c o r r e c c i ó e m u t a c i ó to lem e 
a n i c h i l a m , e en loch de a q u e l l a s t a t u i m , 
prove im e o r d i n a m q u e sien fetes dues c a x e s , 
les quals nos havem ja fetes fer e o r d i n a d e s 
en aques ta forma, ç o es, una p o c a e al tra g r a n , 
per forma q u e una puxa star t a n c a d a dins 
laltra, en la m e n o r de les quals ha tres diverses 
t a n c a d u r e s e les c laus de aquel les sien d a q u i a 
vant t ingudes , ç o e s , la del mig per lo G o v e r n a -
dor del present R e g n e e les al tres , una per lo J u -
rat en C a p e laltra p e r l o J u r a t segon , de les qua ls 
tres t a n c a d u r e s les es tremes se o b r e n e n s e m p s 
a b d u e s en un m a t e i x temps . E en laltra c a x a 
m a j o r ha q u a t r e diverses t a n c a d u r e s , sengles 
d e les q u a l s haia a tenir c a s c u n dels a l t res 
q u a t r e J u r a t s , les qua ls t a n c a d u r e s per lo sem 
blant se o b r e n en un m a t e x t e m p s . K axi sem-
bla a nosa l t res la c u s t o d i a dels sachs del dit 
R e g i m e n t ésser prou segura e fora de to ta 
sospita S e r a e m p e r ò en facul ta t dels Magni -
f ichs J u r a t s , qui vuy son o per avant seran , si 
volran fer una c u b e r t a s o b r e les dites q u a t r e 
t a n c a d u r e s a b una s impla c l a u , la qual t ingua 
lo S c r i v a perpetuat de la dita U n i v e r s i t a t , a fi 
que a a lguna de les dites q u a t r e t a n c a d u r e s nos 
puxa m e t r e a lguna brossa , qui en o b r i r o t a n c a r 
posques e m p e t x a r a q u e l l e s . E les quals c a x e s , 
una dins a l tra , axi c o m d e b a n s staven dins lo 
arxiu de la dita U n i v e r s i t a t , s t iguen d a q u i a v a n t 
en loch patent , ç o es , la gran sala en la qual se 
c e l e b r a lo G r a n e G e n e r a l C o n s e l l de la dita 
U n i v e r s i t a t . 
I I I . Que nos puscha abilitar fins los sachs 
sien evacuats í t em c o n s i d e r a n t s nosal tres la fre-
q ü e n t a b i l i t a c i o , qui en virtut del dit R e g i m e n t 
se a c u s t u m a v a fc r c a s c u n a n y , ésser stada 
fins assi causa de varies e c o n t i n u e s passions e 
molès t ies , per ç o c o m c a s c u n dels J u r a t s vol ien 
fer insacular aquel ls , q u e a llur apet i t c o n c o -
rrien, de q u e s s e g u i a , es son seguits f ins assi 
molts a b u s o s en gran dan, d e t r i m e n t e desfavor 
de la R e p u b l i c à del dit R e g n e , per la qual 
causa son s tades fetes m o l t e s e diverses q u e r e -
les a la p ' t f a t a M a j e s t a t . V o l e n t s per ç o 
nosal t res o b v i a r a tals abusos , d e t r i m e n t s , dans 
e molèst ies , c o r r e g i n t en asso e en mil lor c o m -
mutant lo dit R e g i m e n t e d i s p o s i c i ó de a q u e l l 
proveim, s ta tuim e o r d i n a m q u e , en qualsevol 
dels dits s a c h s del dit R e g i m e n t nos puxa das-
s iavant ab i l i t a r ne al tres n o m s dels qui hi s o n , 
ent roduir , tins t r o e tant q u e tots aquel ls q u e 
vuy hi son e n s a c u l a t s , sien del tot e v a c u a t s per 
les ord inàr ies e x t r a c c i o n s o per via de m o r t o 
altra legi t im i m p e d i m e n t . E n t è s e m p e r ò e 
d e c l a r a t q u e si se esdevenia en la fi de la 
e v a c u a c i ó dels dits s a c h s o algun de aquel l s 
no restar tants redol ins , los q u a l s bastassen al 
n o m b r e necessar i del of ic i o of ic is , los qua ls se 
r haurien a t raure per aquel l any , en tal c a s se 
hage a fer n o v a a b i l i t a c i o dels o f i c i s dels dits 
sachs segons forma del R e g i m e n t . Axi e m p e r ò 
que aquel l rodol i o rodo l ins , los qua ls res taven 
en los dits s a c h s , hagen ésser trets p r i m e r a -
ment q u e a q u e l l s , los qua ls n o v a m e n t seran 
insaculats , faent ent re aquel ls una b a s t a , 
I V . Que los Jurats no sien presents en abili-
tacio faedora de persones a ells conjunctes. í t e m 
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s tatuim e o r d e n a m q u e , en c a r s de qua lsevo l 
a b i l i t a c i o faedora , après de la e v a c u a c i ó dels 
dits sachs , si sesdevendra en a l g u n ' . o f i c i t a n t 
real c o m de la dita U n i v e r s i t a t ésser a n o m e n a t s 
a l g u n s , los qua ls sien pares , fills o j e r m a n s de 
algun dels J u r a t s de aquel l a n y , los qua ls seran 
en la dita a b i l i t a c i o , q u e aquel l tal J u r a t , del 
qual seran c o n j u n c t e s persones , c o m dit es, los 
dits a n o m e n a t s se hagen apar tar , e en a b s è n c i a 
de aquel l se haia a pra t i car de la a b i l i t a c i o de 
les dites persones per lo pres ident e J u r a t s 
res tants . L a d e l l i b e r a c i o dels q u a l s h a g e s tar 
en secre t en t re ells , axi q u e lo J u r a t apar ta t no 
puxa saber si aquel les dites persones a n o m e -
nades seran s t a J e s admeses o repel·lides, mi -
gensant j u r a m e n t . 
V, Forma com se ha a proveir si algun 
oficial mot 1 a ans havet finit lo temps de son regi 
ment, Í t em c o m en lo dit R e g i m e n t fos es tat 
o b m e s prove i r q u e en c a r s q u e qualsevol 
o f i c ia l de la dita U n i v e r s i t a t dins lo t e m p s de 
son of ic i mor is , qual provis ió era faedora , e 
f ins assi sen haien seguits a lguns c a s s o s , la pro 
visió dels qua ls a c t e s , q u e en lo dit R e g i m e n t 
s o b r e aquel l s no era provei t , por tava m o l t a per-
plexi tat a la dita U n i v e r s i t a t . Per ç o nosa l t res 
suplint al dit R e g i m e n t los c a s s o s o b m e s o s pro-
ve im, o r d i n a m e s tatuim q u e , si q u a n t q u e 
q u a n t dass iavant se e s d e v e n d r a m o r i r a lgun 
of ic ia l de la dita Univers i ta t , e x c e p t a t los devall 
expressa ts , q u e per mor t de aquel l sia p r o c e y t 
de c o n t i n e n t a e x t r a c c i ó de tal o f i c ia l del sach 
de aque l l o f i c i , se rvant les so lemni ta t s q u e en 
tal e x t r a c c i ó , s e g o n s forma del dit R e g i m e n t 
se a c u s t u m a servar . L o qual o f i c ia l , aixi tret e 
e legi t , haia e sia t ingut a c c e p t a r e regir lo dit 
of ic i per aquel l t e m p s q u e restava a son ante-
c e s s o r e fins al t e r m e q u e lo dit son a n t e c e s s o r 
lo havia a tenir e regir Si d o n c h s aque l l res tant 
t e m p s no era tant p o c h q u e a p a r e g u é s al G o -
v e r n a d o r e J u r a t s del dit R e g n e , o al m a j o r 
n o m b r e de aque l l s , poderse passar sens e x t r a c c i ó 
de al tre o pur per s imple s u b r o g a t de algun 
al tre poderse regir a lur b o n a c o n e g u d a . D e c l a -
rat q u e , si aquel l tal of ic i en lo qual se haia a 
surrogar , sera tal q u e haia salari ord inar i de la 
dita U n i v e r s i d a t , aquel l salari se haia a part i r e 
des t r ibui r e n t r e lo d e f u n c t e lo s u r r o g a t / w 
rata del t e m p s . E n a ç o , e m p e r ò , n o e n t e n e m 
e n c l o u r e o f i c ia l s reals , ç o es , B a l l e e V e g u e r 
de Ciutat , V e g u e r de fora e llurs Assessors , c a r 
la s u r r o g a c i o de aque l l s se per tany s o l a m e n t a 
la M a j e s t a t del S e n y o r Rey o a son pres ident . 
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lo b ienni següent , no obs tant lo q u e aura regit 
fins a la dita festa per la present e x t r a c c i ó . En 
virtut de la qual d e l l i b e r a c i o c o n g r e g a t s e a j u s -
tats lo dit S p e c t a b l e e mol t M a g n i f i c h Locht i 
nent g e n e r a l e J u r a t s , e n s e m p s ab lo G r a n e 
G e n e r a l C o n c e l l de la dita Univers i ta t e en lo 
loch e c a s a a c u s t u m a d a de la dita Univers i ta t 
sots d i m e c r e s a X X V I I del dit mes de J u n y 
fonch p r o c e y t a la dita e x t r a c c i ó e i sque per 
sort lo h o n o r a b l e en G a b r i e l M u n t a n e r m e r c a -
der, lo qual fonch a d m è s al dit o f i c i , feta, e m p e -
ro p r i m e r a m e n t , la dita d e t e r m i n a c i o d e p o d e r lo 
i n s a c u l a r lo dia de sanc ta L u c i a p r i m e r v i n e n t . 
V I . Que los impetits per los comptes que 
haurien compromès ab la Universitatpuxen en¬ 
trevenir en lo Regiment. í t em k c o m fins assi se 
ha ia mol t ates q u e , los qui eren impet i t s de e 
per c a u s a de la genera l revisió dels c o m p t e s del 
dit R e g n e , no eren ne son s lats a d m e s o s en al 
gun of ic i de la dita Univers i ta t per dupte e te-
m o r q u e no donassen o r d e en d e s t o r b a r e des 
viar la dita genera l revisió de c o m p t e s . E j a t s i a 
fins assi per part de la dita U n i v e r s i t a t se haia 
d o n a t loch a fermar c o m p r o m è s ab tots e q u a l -
sevol impet i t s per los dits c o m p t e s , dels qua ls 
impet i t s a lguns ha ien fermat e al tres n o haien 
fermat e a l t res no haien volgut fermar lo dit 
c o m p r o m è s . Per tant prove im, s ta tu im e or 
dinani que , si per ventura a lgun sera per la sort 
del dit R e g i m e n t tret o elegit en a lgun of ic i de 
la dita Univers i ta t , e aquell tal sera del n o m b r e 
dels dits impet i ts e fins al dia de la e x t r a c c i ó 
de son of ic i no haurà volgut fermar lo dit c o m 
p r o m è s , q u e aquel l tal no si i a d m è s al dit o f i c i , 
al qual la dita sort lo haurà t re t , ans sia tornat 
dins lo dit sach , e en loch de aquel l ne sia t ret e 
elegit a l t re . E n axi q u e durant tal i m p e t i c i o 
algun n o puxa ésser elegit ne a d m è s en a lgun 
ofici de la dita Univers i ta t , l in la i m p e t i c i o 
e m p e r o de dits c o m p t e s no e n t e n e m ésser c o m 
presos los re fer iments o c a u s a de a q u e l l s . E si 
sera a lgun r .ondempnat per c a u s a de dits c o m 
ptes, axi q u e la c o n d e m p n a c i o de aquel l sia li-
quida de q u a n t i t a t de t rescentes liures ensus , no 
sia a d m è s en lo of ic i que exira , si d o n c h s n o 
pagava r e a l m e n t e de fet, s e g o n s forma del ca 
pitol del dit R e g i m e n t . En asso , e m p e r o , no sien 
entesos aquel ls los qua ls han o hauran grac ia de 
la dita U n i v e r s i t a t de pagar d i n s c e r t s anys , si j a 
donch-* nois eren passat> los t e r m e o t e r m e n s , 
en lo qual o qua ls haguessen pagar q u a n t i t a t , s o 
b r e p u j a a t les di tes t rescentes l l iures . 
V i l . Quant temps han vagar los oficials. 
E per s e m b l a n t n o y e n t e n e m e n c l o u r e o com¬ 
p e n d r e J u r a t s ne C o n s e l l e r s s i a l g u n ne c o v i n d r a 
mor i r , s ino q u e si a lguns ne m o r a n regescan 
los qui r e s t a r a n . T o t s a l t res , e m p e r ò , of ic ia ls , 
e x c e p t a t s dits o f i c ia l s reals e J u r a t s , Conse l lers 
c o m dit es , s ien en la dita nostra o r d i n a c i o e 
provis ió c o m p r e s o s . 
F a s m e m ò r i a yo Pere L i t r a , N o t a r i e E s c r i v à 
de la U n i v e r s i t a t de M a l l o r q u e s c o m dissapte a 
X V I de j u n y , a n y M C C C C L X X X u, passa de 
esta vida lo h o n o r a b l e en P e r e S p a n y o l , Ciutadà , 
Clavar i B o s s e r de la dita U n i v e r s i d a t lo b ienni 
del qual f inava lo dia de s a n c t a L u c i a p r i m e r 
v inent , e per ç o fonch r e c o r r e g u t a la d ispos ic ió 
del present c a p i t o l , lo q u a l vist e d i l igentment 
discut i t e e x a m i n a t tant per lo S p e c t a b l e M o s 
sen J o a n Pagès , C a v a l l e r , d o c t o r en c a s c u n 
dret , V i c i c a n c e l l e r e C o n s e l l e r de la Majes ta t 
Real e per a q u e l l a L o c h t i n e n t genera l en lo 
R e g n e e il les de M a l l o r q u e s , M a n o r c h a e Eyvi -
ç a e G o v e r n a d o r e Assessor del dit R e g n e , 
c o m per los mol t M a g n i f i c h s Mossèn Pere J o r -
dà C a v a l l e r , M e s t r e en arts e en m e d i c i n a , Mos-
sèn F r a n c e s c h de Brossa , Mossèn Nico lau S p a n 
yol , Mossèn B a r t o m e u F e b r e r , M o s s è n Miquel 
Q u i n t a n a e M o s s è n L u c h D o m è n e c h , J u r a t s 
lany present de la dita U n i v e r s i t a t , los quals 
M a g n i f i c h s Jura t s s o b r e la d i s p o s i c i ó del dit 
cap i to l havien haut c o l l o q u i e c o n s u l t a c i o ab 
a lguns n o t a b l e s h o m e n s , axi de s c i e n c i a c o m de 
altres e s t a m e n t s . E j a t s i a a a lguns dels dessus 
dits a p a r e g u é s lo restant t emps q u e lo dit Pere 
S p a n y o l havia a regir lo dit of ic i ésser poch 
t e m p s en r e s p e c t e de dos a n y s , e a l t res a p a r e -
gués no poder ésser dit p o c h t e m p s . Per tant 
los dits S p e c t a b l e e mol t M a g n i f i c h s L o c h t i n e n t 
genera l e J u r a t s c o n c o r d a n t m e n t d e l i b e r a r e n , 
per mol ts b o n s e s a l u d a b l e s respec tes a ells o c -
c o r r e n t s en b e n e f i c i e repòs de la dita U n i v e r -
sitat , salva per avant mi l lor i n t e r p r e t a c i ó e inte 
l l igencia del dit c a p i t o l , q u e per a present sia 
feta e x t r a c c i ó s e g o n s forma del R e g i m e n t e 
presents o r d i n a c i o n s de un al tre C lavar i , per lo 
qual ha ia a regir per tot lo res tant t e m p s , ç o es 
f ins lo dia de s a n c t a L u c i a p r i m e r v i n e n t , pre 
ce int e m p e r ò u n a d e t e r m i n a c i ó per lo G r a n e 
G e n e r a l C o n c e l l faedora , c o n s e n t i n t q u e si a 
la Ma jes ta t del S e n y o r rey sera p lasent a t o r g a r 
q u e , aquel l q u e ex i ra per Clavari per lo dit res-
tant t e m p s , sia t o r n a t i n s a c u l a r lo dia de s a n c t a 
L u c i a p r i m e r v i n e n t e c o n c o r r e g a sort a b los 
altres i n s a c u l a t s , en axi q u e , si aque l l exira per 
sort la dita j o r n a d a , sia e puxa ésser Clavari per 
l'tem c o m en lo dit R e g i m e n t de sort e de sach 
n o sia expressa t q u a n t t e m p s lian a vaguar los 
J u r a t s , C o n s e l l e r s e a l tres o f i c ia l s de la d i t a U n i -
versitat, ne e n c a r a si pare e fill e n s e m p s o dos 
j e r m a n s c o n c o r r e r a n sort de J u r a r i a o de Con 
sel laria . Per tant imi tant nosal t res una provis ió 
sobre asso per lo N o b l e Mossèn F r a n c i Dari l l 
olim L o c h t i n e n t g e n e r a l e regint la G o v e r n a c i ó 
del present R e g n e , a b conse l l del h o n o r a b l e 
M i c e r J a u m e Pou, d o c t o r en L e y s , regint la A s 
sessoria del d i t R e g n e e e n s e m p s a b los Magni 
fichs l a d o n c h s j u r a t s e Conse l l e r s feta , sots d iven-
resa vint del m e s d e D e s e m b r e , any Mil c c c c s i n -
q u a n t e q u a t r e , s ta tuim, prove im e o r d i n a m 
que si se sdevendra exir per forma e sort del 
dit R e g i m e n t en of ic i de J u r a r i a o de Conse l le r , 
pare e fill o dos j e r m a n s , q u e a tal of ic i no sia 
a d m è s s ino lo un de e l l s , ç o e s , aquel l qui pri-
mer sera exit per la dita sort e la l tre sia t o r n a t 
dins lo dit sach E mes q u e si per ventura al -
gun dels J u r a t s , qui vuy son o son stats , ex ien 
d a s s i a v a n t en sort de dit of ic i de J u i a r i a , q u e 
nou puxen ésser , si d o n c h s no hauran vagat 
tres anys i n t e r m e d i s Los C o n s e l l e r s , e m p e r ò , e 
tots a l t res o f i c i s e o f i c i a l s , dels qua ls nos t roba 
e x p r e s s a m e n t ésser d i - p o s a t de la v a c c a c i o de 
aquel l , haien a vaguar per dos anys i n t e r m e d i s . 
V I I I . Que algun no gas metre les mans en la 
caxa del Regiment. í t em c o m h a i a m sabut e 
axins c o n s t a per suf i c ient i n f o r m a c i ó q u e cas -
r u n a v e e u a d a q u e la c a x a del dit R e g i m e n t 
es portada en lo C o n s e l l e uber ta davant lo G o 
v e r n a d o r e J u r a t s per fer a l g u n e s e x t r a c c i o n s 
se fa un gran a b u s , ç o es , q u e los C o n s e l l e r s o 
a lguns de aque l l s , qui son mes p r o p i n q u e s a la 
dita c a x a , q u a n t lo S c r i v a t r i a los s a c h s , per ha-
ver aquel l q u e ha mester per t raure , posen e 
meten les m a n s en palpar los dits s a c h s o al 
guns de aquel l s , e axi pa lpant , p o c h mes o m e n y s 
c o m p r e n e n q u a n t s radol ins hi ha, e dequi a v a n t 
r a c i o c i n a n t e s i logi tzant , venen a c o n c l o u r e 
qui son los i n s a c u l a t s en aquel l tal sach , de la 
qual c o s a se segue ixen p e r l a m e n t s de m o l t a 
molès t ia enfre mol t s h o m e n s . Per ç o , volents n o -
saltres ev i tar per n o ^ r e poder e s a b e r tals abu 
sos e o c c a s i o n s de p a r l a m e n t s , p r o v e i m , sta-
tuim e o r d i n a m q u e dass iavant a l g u n a altra per-
sona , C o n s e l l e r o no C o n s e l l e r no g o s ne pre-
s u m e s q u e t o c a r ne palpar a lgun dels dits s a c h s , 
sots pena de f r a c c i ó del j u r a m e n t e h o m e n a g e 
per ells e c a s c u n de ells de tenir e servar lo dit 
R e g i m e n t prestat . S i n o q u e d a q u i a v a n t , u b e r t a 
la dita c a x a en e per la forma q u e f ins assi se 
es a c u s t u m a d a en tals j o r n a d e s obr i r , lo S c r i v a 
de la dita U n i v e r s i t a t , e no a l t re , haia a t raure e 
en presenc ia de tots de la dita c a x a aquel l sach 
q u e mester sera , e aquel l met re e l iurar en pre 
s e n c i a de tot lo dit Consel l al L o c h t i n e n t gene-
ral o G o v e r n a d o r o L o c h t i n e n t seu, qui aqui per 
aquel la j o r n a d a pres idirà , lo qual h a g e a fer 
t raure los r a d o l i n s , s e g o n s per la f o r m a del dit 
R e g i m e n t es j a proveyt e o r d i n a t A j u s t a n t 
e n c a r a mes en asso q u e lo infant , qui s e g o n s 
forma del dit R e g i m e n t a c u s t u m a traure los dits 
radol ins , per to lra totes suspites en c a s c u n a 
e x t r a c c i ó de radol i , hage a tenir lo bras a r ro 
m a n g a t e d e s c u b e r t fins al c o l z e e ans q u e 
meta la ma en lo sach la haia be a lsar e fer 
publ ica o s t e n c i o de aquel la a b d i s c r e c i ó dels 
dits, a fi q u e es vega per tots c l a r a m e n t c o m 
aquell no te, ne pot tenir algun dol e frau en la 
m a , e fet asso meta la m a en lo sach e fassa la 
e x t r a c c i ó en la forma a c u s t u m a d a . 
V I I I I . En quina forma se han anichilar e 
anul·lar Us cèdules dels radolins. í t e m c o m fins 
assi se sien seguits a lguns scandi l s de les sedu-
ïes, qui ixen dels r a d o l i n s , ç o es, q u e a vegades 
se e s q u i n s e n e es lasseren, e a p e g a d e s per 
a lguns son prsses e ab si a p o r t a d e s , e q u a n t 
son fora Conse l l fan de aquel les p u b l i c a e pri-
vada o s t e n c i o , de on se segueixi 'n mol tes s c a n -
daloses e d e t r a c t i v e s lec tures e i n t e r p e t r a c i o n s . 
Per ç o , p r o v e i m , s ta tu im e o r d i n a m q u e dassi 
avant lo dit G o v e r n a d o r o L o c h t i n e n t la hora 
q u e haurà treta la sedola del redoi i , a q u e l l a per 
ell e m p e r ò vista e l e s t a . a n s d e p u b l i c a r a q u e l l a , 
la ha ia a l l iurar p ú b l i c a m e n t al S c r i v a del dit 
Conse l l e U n i v e r s i t a t , lo qual Scr iva a b alta e 
p u b l i c a veu haia a mani fes tar e p u b l i c a r lo 
n o m de a q u e l l , qui en dita sedola sera sc r i t , en 
presenc ia de tot lo dit C o n s e l l , e feta a q u e s t a 
p u b l i c a c i ó , lo dit S c r i v a ha ia a f i car la dita 
sedola ab sera en una post , la qual per asso 
o r d i n a m d e u r e star p ú b l i c a m e n t en la paret , 
ç o es , a les spat les del dit G o v e r n a d o r o L o c h -
t inent , a fi q u e tot h o m , qui les volra legir , les 
puxa legir si vo l ra . E axi ha ien star fins totes 
les e x t r a c c i o n s necessàr ies sien fetes e publ ica 
des . L e s qua ls c o s e s fetes lo dit S c r i v a dira 
p ú b l i c a m e n t si hia a lguna persona del dit 
Conse l l , qui vulla legir les dites sedoles , c a r si 
a lgun ho volra, ho puxa fer. E d a d a a q u e s t a 
facul ta t , e no volent algun a q u e l l e s veure o 
legir , lo dit S c r i v a en presenc ia de tot lo dit 
Conse l l a b unes t isores tal larà e a b o l i r à les d i tes 
seduïes , per forma q u e daqui avant nos p u x a • 
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de la dita U n i v e r s i t a t e s e m b l a n t de aquel l e 
ben c o m p r o v a t ne t indrà altre lo S c r i v a de la 
dita C o n s i g n a c i ó . E d a q u i a v a n t c a s c u n a vegada 
que algun c e n s a l , axi en propie ta t c o m en 
anuals pens ions per algun e per qualsevol 
m a n e r a se haurà a g irar e int i tular en tot o en 
paï t a algun a l t ra , aquell tal g i r a m e n t se hage 
pr imer c o n t i n u a r e notar en lo (fit pr incipal ori 
ginal o c a p b r e u per lo dit Scr iva de la dita U n í 
versitat , e après per polisa s c i i t a de ma del dit 
Notar i o de son s o r r o g a t , sien cer t i f i ca t s los Cla -
varis e S c r i v a de la dita C o n s i g n a c i ó , l o q u a l S c r i -
va de la C o n s i g n a c i ó sia t ingut fer e c o n t i n u a r 
s e m b l a n t g i r a m e n t en lo l ibre e c a p b r e u q u e 
ell m e n a . E ax i , de tal g i r a m e n t c o n s t a r à daqui 
avant per los dits dos S c r i v a n s q u e sera c o s a de 
mol ta tu ic io e c l a r i c i a a tots aquel ls de qui 
sera interesser , e tot scrupol sera foragi ta t . 
Entès , e m p e r ò , e dec lara t que , per aques t du 
plicat g i r a m e n t , a lguna de les parts no sia mes 
avant del a c u s t u m a t gravada en despeses , ans 
los e m o l u m e n t s , qui de un g i r a m e n t de pr imer 
resul taven, se haien a repart i r daqui avant entre 
los dits dos S c r i v a n s , e q u e asso haien a tenir 
e servar losdi ts dos S c r i v a n s e per a lguna forma 
no c o n t r a f a s s e n , sots i n c o r r i m e n t de inhabi l i ta t 
e pr ivac ió de llurs of ic is e de aquel l qui contra¬ 
fara. D e c l a r a t e n c a r a mes avant q u e per algun 
dels Notar i s nos puxa c a u s a r ne i n t r o d u i r 
necess i ta t a lguna als c o n t r a e n t s dels dits 
censa l s , ç o es de haverse fer de n e c e s s i t a t los 
c o n t r a c t e s en poder l lur, a n ; sia l icit als c o n -
traents de fer aquel l s en poder de aquel l 
Notar i , q u e be els vendrà , sis vol sia de la U n i -
versitat o de la C o n s i g n a c i ó o altra qualsevol 
N o t a r i , pus e m p e r ò sia por tada a test ; ; c io de 
m a de aquel l , qui tal c o n t r a c t e r e b r . j , e l iurada 
al S c r i v a de la dita Univers i ta t e per aque l l fet 
e c o n t i n u a t , segons damunt es o r d o n a t . 
X I I . Lo terç libre En lo t e r ç l ibre sien 
c o n t i n u a d e s totes les restes degudes a la dita 
C o n s i g n a c i ó , lo qual tots anys se hage a m u d a r 
e renove l la r , a fi q u e de aquel les puxa c a s c u n 
a n y , per v e r i f i c a c i ó dels dits dos N o t a r i s , ç o es , 
de la U n i v e r s i t a t e C o n s i g n a c i ó , c o n s t a r . 
X I I I . Perpetuació e elecció del Escrivà de la 
Universitat. í tem ja ts ia per forma del dit R e g i -
m e n t sia s tatuit e o rd ina t q u e lo S c r i v a de la 
dita U n i v e r s i t a t se hage e leg i r e m u d a r per 
sort de tres en tres anys , e c l a r a e x p e r i è n c i a 
haia fins assi most ra t la var iac ió e m u t a c i ó de 
aquel l ésser en moltes maneres n o c i v a a la dita 
Univers i ta t , e per los M a g n i f i c h s J u r a t s del pre-
legir. L e s q u a l s to tes c o s e s lo dit Conse l l h a g e 
esperar sien fetes e del tot e x e c u t a d e s . E fet 
asso en p r e s e n c i a de tots , la dita c a x a sia 
tc rnada t a n c a r dins laltra c a x a . 
X . Que sien fets tres libres per lo Scriva, 
í t em c o m la C o n s i g n a c i ó , v u l g a r m e n t dita de la 
dita Univers i ta t , sia de les mes pr inc ipals c o s e s 
de a q u e l l a , d ignes de suma c u s t o d i a e provis ió , 
e per ç o , j a t s i a ab lo di t universal R e g i m e n t 
migensant los a n t e p e n ú l t i m s c a p í t o l s de a q u e l l , 
fos s a l u d a b l c m e n t provevt c i r c a los c a p b r e u s 
e l ibres de restes e de o b l i g a c i o n s de aquel ls , e 
segons en aquel l s c o p i o s a m e n t es estatuit e 
ord inat , per ob l iv io , e m p e r ò , o p e r a l t r e q u a l s e -
vol respec te , fins assi es stat o b m e s e x e q u t a r , la 
e x e q u c i o de la qual o r i i n a c i o es cosa s u m a -
m e n t necessàr ia , axi als censa l i s tes c o m altres 
c r e e d o r s e interessats de là dita C o n s i g n a c i ó , 
e la s impl ic i ta t ab la qual sobre aquestes coses 
fins assi la dita C o n s i g n a c i ó se es regida , es en 
molta m a n e r a peri l losa e d u b t o s a per lo sdeve-
nidor de mol ts cassos . Per ç o e per m a j o r soli¬ 
d a c i o e r e f o r m a c i o de la dita C o n s i g n a c i ó e 
regènc ia de aquel la , e per evi tar tots sc rupols 
en s d e v e n i d o r , p r o v e i m , s ta tu im e o r d i n a m 
q u e los dits t res l ibres , en lo dit R e g i m e n t men 
c i o n a t s , sien menats per lo E s c r i v à perpetuat de 
la dita Univers i ta t , los quals l i b r e s n o s par ess< r 
necessar i s per la b o n a e so ida regènc ia de 
aquel la e de tots los in teressa ts en a q u e l l a , ç o 
es , lo pr imer l ibre de les v e n d a c i o n s de les a ju -
d e s , en lo qual per !o dit Notar i e S c r i v a haien 
ésser c o n t i n u a t s los n o m s dels c o m -
pradors e de les f e r m a n s e s deis dits drets e 
a j u d e s , axi aque l les qui per segure ta t de les 
noves c o m p r e s se d o n a r a n , c o m e n c a r a aque l les 
qui per a l g u n e s a v i n e n s e s daqui avant , per l o t o t 
o per la resta se d o n a r a n . E de totes aquel les lo 
di t Scr iva p e r p e t u a t haia a donar^trallat b e 
c o m p r o v a t al E s c r i v à de la dita C o n s i g n a c i ó a 
c o s t e m p e r ò e despesa de a q u e l l a . 
X I . Lo segon libre. En lo segon , e m p e r ò , 
l ibre seran c o n t i n u a t s e escr i t s tots los censals 
ax i vells c o m n o u s , c o m e n c a r a de la C a b e l l a 
de la sal , e a l t res q u e fa la dita Univers i ta t , en 
lo qual c a p b r e u lo dit S c r i v a perpetuat de la 
dita Univers i ta t c o n t i n u a r à e scr iura tots los 
dits censa l s , ç o es , s i n g u l a r m e n t e d is t inc ta 
a quis fan vuy en dia e en virtut de quals t i tols 
los poseexen , s p e c i f i c a n t d e . t a n t atras c o m 
pora la s u c c e s s i ó de aque l l s . E aquel l l ibre 
o c a p b r e u h a g e ésser lo pr inc ipal or ig inal , lo 
q u a l t indrà e m e n e r a lo dit S c r i v a perpe tuat 
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sent R e g n e e per a l g u n e s n o t a b l e s persones de 
c a s c u n s t a m e n t sia a nos conse l la t e per los dits 
M a g n i f i c h s j u r a t s d e m a n a t q u e , n o obs tant la dita 
t o r m a d e R e g i m e n t , d e g u e s s e m lo dit o f ic i d e S c r i ¬ 
va de la dita Univers i ta t perpetuar Fer tant se 
guint llur conse l l e ins tànc ies e preveents en asso 
lo util de la dita U n i v e r s i t a t , c o r r e g i n t e m u 
dant en aques ta part la forma del lit R e g i m e n t , 
s c i e n t m e n t e c o n s u l t a e d e s l i b e r a d a p e r p e t u a m 
dassi avant lo dit of ic i de S c r i v a de la dita 
Univers i ta t en a q u e s t a forma, ç o es , q u e h a u d a 
plena i n f o r m a c i ó de tots los d a m u n t dits J u r a t s 
e p e r s o n . s de ia idonei ta t , f idelitat , per ic ia 
s p e r i e n c i a e abi l i ta t del d iscre t en Fere L i t r a , 
N o t a r i , qui per mol ts t e m p s lo dit of ic i ha regit 
e l o a b l e m e n t admin is t ra t , ab la present nos t ra 
o r d i n a c i o , p r e v i s i ó , r e f o r m a c i o e c o m m u t a c i ó 
e leg im, ass ignam e d o n a m lo dit Pere L i t r a 
Notar i de tota vida sua, S c r i v a perpetuat de la 
dita U n i v e r s i t a t , e daqui avant , tota h o r a e 
q u a n t per m o r t o l ibera r e s i g n a c i ó del dit Pere 
L i t ra se sdevendra vaguar lo dit o f i c i , sia feta 
e x t r a c c i ó de al tre Notar i del sach , lo qual per 
lo dit of ic i de S c r i v a perpetuat nosa l t res h a v e m 
instituit e en aquel l feta a b i l i t a c i o de aque l l s 
Notar i s q u e a vostres c o n s c i è n c i e s ha a p a r a g u t 
ésser abi l s e i d o n e u s per lo di t o f i c i . L o q u a l 
N( tari , axi per sort en son cars e x i t , t e n g u a e 
regesca lo dit o f ic i de tota vida sua, e sia axi 
tota hora Ict e pra t i ca t , fins lo dit sach sia del 
tot e v a c u a t . E n lo qual cas sia feta en aque l l , 
per los S p e c t a b l e s e M a g n i f i c h s pres ident e 
J u r a t s del dit R e g n e j u x t a forma del dit R e g i -
ment , a b i l i t a c i o dels N o t a r i s quels aparra per 
haver e regir lo dit o f ic i de tota lur vidz, axi 
c o m dit es 
X I V . Creació del Scriva anual de la dtta 
Universitat. E per q u a n t per c a u s a de ésser lo 
dit ofici perpetuat , e residir axi en una sola 
persona se por ia seguir los altres Notar i s , en qui 
no c a u t i a sort de tal o f i c i , n o haver a l g u n a 
e x p e r i è n c i a ne c e r t i t u d dels a c t e s de la dita 
Univers i ta t , ne de les c o s e s c o n s e r n e n t s lo di t 
o f ic i de S c r i v a , ç o q u e r e d u n d a r i a en no p o c h 
dan de la dita U n i v e r s i t a t . Per ç o , vo lents 
proveyr en aques ta c o s a , la qual sola es vista 
adversar a la p e r p e t u a c i ó del dit o f i c i , e e n c a r a 
c o n s i d e r a n t s q u e , p e r l e s m o l t e s feynes e t rebal ls 
q u e son en lo dit o f i c i , es mol t opor tú ésser en 
la dita S c r i v a n i a dos N o t a r i s , per tant q u e los 
negoc i s de a q u e l l a sien m i l l o r dir igi ts , s tatuim 
e o r d i n a m q u e dassi avant sien dos S c r i v a n s 
de la dita U n i v e r s i t a t , lo un dels q u a l s sia per-
petuat , c o m dit es en lo p r e c e d e n t c a p í t o l , e 
1 a l t r e sia a n u a l , ç o es , del sach q u e 
nosa l t res h a v e m per lo dit of ic i del S c r i v a 
anual inst i tuit e ab i l i ta t , e vo lem e o r d i n a m q u e 
sia p e r p e t u a l m e n t l endema de la festa de sant 
J u l i à p r o p v i n e n t , e daqui avant c a s c u n any en 
lo dit d ia , del dit sach sia feta e x t r a c c i ó del dit 
S c r i v a a n n u a l , lo qual sia S c r i v a e n s e m p s ab 
lo perpetuat per to t lany après de la dita ex 
t r a c c i ó s e g ü e n t , vo lents , e m p e r ò , e d e c l a r a n t s 
q u e si per ventura se sdevenia ex ir en S c r i v a 
anual aquel l , qui ja lavors fos S c r i v a perpetuat , 
o après m o r t o l ibera r e s i g n a c i ó del perpetuat 
se sdevenia ex ir del sach dels p e r p e t u a t s , a q u e l l 
qui lavors ser ia S c r i v a anual q u e , en c a s c u n 
dels dits c a s o s fos aquel l tal , qui axi e x i r i a , no 
sia a d m è s per a q u e l l a volta a la r e g è n c i a del 
dit o f ic i , al qual ex i r ia , ans sia tornat en lo sach 
de on sera exi t , e feta e x t r a c c i ó de un a l t re . 
X V . Forma de la regència e divisió dels 
Scrivans de la dita Universitat e salaris de 
aquells. E per dar forma e prat ica a la r e g è n c i a 
dels dits o f i c i s , per tant q u e mi l lor la dita U n i -
versitat sia servida e sia e n t r e ells to l ta tota 
o c a s i ó de c o n t r o v è r s i a , e c a s c u n del ís sapia 
qual c o s a p r i n c i p a l m e n t sta a c a r r e c h seu , 
s ta tuim e o r d i n a m q u e lo S c r i v a anual t ingua 
t a n s o l a m e n t una c lau de la S c r i v a n i a e no dal t re 
l o c h , e sia t ingut m e n a r los l ibres e a c t e s del 
E x e q u d o r e M o s t a ç a f de la dita U n i v e r s i t a t , e 
de fer , c o n t i n u a r e regis trar tots e sengles a lba -
rans , qui se han a fer, axi dels ord inar i s c o m 
dels e x t r a o r d i n a r i s . E de tots los e m o l u m e n t s 
dels dits a c t e s , per ell havedors , h a g e e sia t ingut 
r e s p o n d r e , e de fet r e s p o n a Í n t e g r a m e n t , m i g e n -
sant lo j u r a m e n t pere l l prestat , de la meyta t al dit 
S c r i v a perpetuat , to ta h o r a q u e per aquel l ne 
sera reques t , e lo S c r i v a perpetuat h a g e entre¬ 
venir en lo Consel l e fer los a c t e s de aque l l , e 
e n t r e v e n i r en les a b i l i t a c i o n s faedores , to t cas 
q u e se s d e v e n d r a , aque l les deures fer, e sia t in -
gut n o r e s m e n y s fer totes les letres dels J u r a t s 
miss ives , axi fora al R e g n e c o m dins aquel l , e 
to tes a l t res c o s e s per tanyents en dit o f ic i , p r o -
veint e o r d i n a n t q u e , en cars q u e a lgun dels 
dits S c r i v a n s per mala l t ia o a b s è n c i a o als, sia 
i m p e d i t en lo e x e r c i c i del seu of ic i e c o s e s 
t o c a n t s a a q u e l l , q u e laltre del ís h a g e e sia 
t ingut fer tot ç o q u e t o c a v a fer al a l tre de 
aque l l s , n o faent se per asso a l g u n a m u t a c i ó o 
i n n o v a c i ó en la per t io del salari e e m o l u m e n t s 
ent re el ls h a v e d o r s , los quals salaris s ta tuim e 
o r d i n a m sien e n t r e ells divisits en aques ta 
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en poder del S c r i v a e nos pugna p u b l i c a r fins 
passats vuyt d ies . 
X V I I I . De partir lo drap de les gramalles. 
í t e m c o m sovint se s d e v e n g u a q u e los J u r a t s , 
en lo partir dels draps de les g r a m a l l e s , nos 
poden avenir , ans sovint sen e n g e n r e n e n t r e ells 
a l g u n e s m o l è s t i e s . Per tant o r d i n a m q u e los 
tres J u r a t s pr imers hagen facul tat e puxen e le 
gir aque l la pessa , q u e ells volran e los sera 
plasent , e laltre pessa se ha ien a part i r los 
al tres tres J u r a t s , 
L e s qua ls totes e sengles c o s e s d a m u n t di tes 
per nos fetes, ab i l i tades , c o r r e g i d e s , c o m p o s t e s , 
m u d a d e s e enadides , nosal tres dits R e f o r -
m a d o r s i n c o r p o r a m , l igam e a jus tam en lo c o s 
del dit U n i v e r s a l R e g i m e n t . E n axi q u e to tes 
aque l les e c a s c u n a de aquel les sien d a q u i a v a n t 
en una m a t e i x a s u b s t à n c i a e e f i c à c i a del dit 
Universa l R e g i m e n t . E de assi avant , axi lo dit 
U n i v e r s a l R e g i m e n t e n s e m p s a b a q u e l l e s c o m 
e n c a r a a b tots e qua lsevo l privi legis de la dita 
Univers i ta t , pus e m p e r ò no sien vists c o n t r a r i a r 
a les presents nostres o r d i n a c i o n s e s ta tuts , 
s t iguen e r o m a n g u e n en lur perpetua e f i c à c i a e 
valor . E n axi q u e per qualsevol a b i l i t a c i o , 
c o r r e c c i ó , c o m p o s i c i ó , r e f o r m a c i o , m u t a c i ó e 
a d i c i o o a l tre qualsevol a c t e per N o s , c o m des¬ 
sus es dit , fets e fetes nos p u x e dass iavant 
t reure ne a l leguar o en a lguna ' c o n s e q ü è n c i a o 
posessori de les ió , p r e j u d i c i o c o n t r a f a c c i o de 
aque l l s , ans dassi avant aquel l s e aquel les , e 
c a s c u n de aque l l s e aquel les e n s e m p s a b les pre -
sents nostres o r d i n a c i o n s , a b i l i t a c i o n s , c o r r e c -
c i o n s , m u t a c i o n s e addic ions a el ls , c o m d i t e s , 
un ides , a n n e x e s e i n c o r p o r a d e s va lguen, t inguen 
e duren axi p r ò p i a m e n t c o m en los pr imers dies 
de llur a d m i s s i ó e i n t r o d u c c i ó , e ans de aques-
tes nostres o r d i n a c i o n s , c o r r e c c i o n s , m u t a c i o n s 
e a d d i c i o n s podien valer , tenir e d u r a r . D e c l a 
rants sols per aques ta vaguada ésser se p u s c u -
des fer e no mes a v a n t , per les c a u s e s e respec-
tes d a m u n t di ts , 
í t em s ta tuim, proveim e o r d i n a m q u e les 
presents nostres o r d i n a c i o n s , s tatuts , c o r r e c -
c i o n s , a b i l i t a c i o n s , m u t a c i o n s e a d d i c i o n s sien 
daqui a v a n t , e n s e m p s ab lo dit U n i v e r s a l R e g i -
m e n t e privi legis j u r a t s e j u r a d e s tenir e servar 
per tots e qualsevol o f i c ia l s , axi R e a l s c o m de 
la U n i v e r s i t a t e Conse l lers , per los quals d a b a n s 
se a c u s t u m a v e n j u r a r , per ç o q u e daqui avant 
s t iguen , valguen e duren i n v i o l a b l e m e n t . ü a t u m 
en M a l l o r q u e s , ¿0 es , en les Cases del C a s t e l l 
del T e m p l a e de lorde de S a n t J o a n de J e r u -
m a n e r a , ç t ï es , q ü e de a q u e l l e s c e n t l l iures , les 
qua ls eren a s i g n a d e s c a s c u n any per salari 
del Scr iva de la dita U n i v e r s i t a t , sien c a s c u n 
any d o n a d e s al dit S c r i v a perpetuat s e x a n t a 
s inch l l iures e al S c r i v a anual t renta e s inch 
l l iures . 
X V I . De regir personalment. Que pnxen 
substituyr. í t em c o m per forma de dit R e g i m e n t 
sia e legida la indústr ia de les persones abi l i ta -
des e n o de a l t res , e fins assi se h a g e servat a b u s 
per a lguns qui , o per no voler regir lo of ic i al 
qual son e legi ts o per a l t re qualsevol respec te 
s o r r o g u e n a l t res en loch l lur. IVr ç o s tatuim 
e o r d i n a m q u e d a s s i a v a n t tots aquel ls , qui a 
qualsevol of ic i seran e legi ts , haien e sien t inguts 
de regir p e r s o n a l m e n t aquel l of ic i e axi e x p r e s -
s a m e n t ho haien a j u r a r . Si d o n c h s tal impedi 
ment en lo mig temps nels o c c o r r i a , qui del 
e x e r c i c i de tal o f ic i los necess i tas cessar , c a r en 
tal c a s volem los sia p e r m è s s u b r o g a r a c o n e -
g u d a , e m p e r ò , e à r b i t r e del S p e c t a b l e pres ident , 
si seran dels o f i c i a l s R e a l s d a m u n t expressa t s , e 
si altres o f i c i s o o f i c ia l s s e r a n , a c o n e g u d a e 
àrb i t re dels M a g n i f i c h s J u r a t s o m a j o r n o m b r e 
l lur. A l t r e m e n t los d a n s , peri l ls e i n c o n v e n i e n t s 
sien a c a r r e c h , r isch e perill lur . 
X V I I . La forma com se han de fer les tatxes. 
Com se ha de fer tall. Í t em c o m la sper ienc ia 
h a g e m o s t r a t q u e en les t a x a c i o n s fetes dels 
ta l ls , fins assi ind ic i t s , se sien fets molts a b u s o s 
e mol tes desegual ta t s , e sia necessar i s o b r e asso 
proveyr . Per t a n t s ta tu im e o r d i n a m q u e , q u a n t 
per lo G r a n e G e n e r a l C o n c e l l sera indic i t o 
d e t e r m e n a t a lgun tal l , e seran elegi ts t a t x a d o r s , 
q u e aque l l s e los M a g n i f i c h s J u r a t s del dit 
R e g n e , q u i a c u s t u m e n e n t r e v e n i r e n les t a x a c i o n s 
faedores , ans q u e p r o c e e s q u e n en a l g u n a 
tatxaci?>, fassen j u r a m e n t s o b r e los sants q u a t r e 
evangel i s en poder del E x e q u d o r , q u e b e e 
l e a l m e n t se h a u r a n en les t a t x a c i o n s faedores 
sens e x c e p c i ó de p e r s o n e s , t a t x a n t a c a s c u n 
segons les facul ta ts q u e a r b i t r a r a n aquel l haver , 
h a v e n t esguar t al n o m b r e dels in fants e c a r r e c h s 
de aque l l s . E q u e les ta txes dels dits J u r a t s e 
t a t x a d o r s nos pusquen fer , s ino après q u e totes 
les a l tres ta txes seran fetes, e q u e s fassen en 
a q u e s t a m a n e r a , ç o es , q u e aquel l dels q u e 
volran t a t x a r , se h a g e a p e r t a r del loch aon 
seran les dites t a t x e s , e en a b s è n c i a de aque l l , 
se h a g e a fer la sua t a t x a , no havent sguart 
algun al t reba l l o des torp , q u e aquel l h a u r à 
aquel l any per ésser J u r a t o C o n s e l l e r . L a qual 
t a t x a s t igua en secre t m i g e n s a n t lo dit j u r a m e n t 
sa lem, d i luns a dotze de D e s e m b r e c i r c a la 
pr imera hora de la nit , anv de la Nat iv i ta t de 
nostre S e n y o r J e s u c r i s t , Mil C C C C se tanta 
q u a t r e , presents per t e s t i m o n i s los M a g n i f i c h s 
F r a r e D a u m a u de M a y a , Caval ler del dit O r d e 
de S a n t J o a n de J e r u s a l e m , Misser N i c o l a u 
B e r a r d e misser J a u m e M u n t a n y a n s , d o c t o r s 
en Leys , e yo G e r o n i m S e r v i a , Notar i p u b l i c h 
de M a l l o r q u e s , qui en les dites c o s e s request e 
r o g u a t p e r s o n a l m e n t e n t r e v e n g u i , e de a q u e l l e s 
p u b l i c a n o t a e i n s t r u m e n t c o n t i n u í de m a n a -
m e n t dels dits R e v e r e n d s pares per haver de 
aque l les e t e r n a m e m ò r i a . 
E 
( ' 4 7 4 ) 
Confirmació reial dels precedents capítols. 
Don J o a n , per la g r à c i a de D e u , R e y d A r a -
g o , de N a v a r r a , S i c i l i à , V a l e n c i à , M a l l o r q u e s , Sar -
d e n y a e C ò r s e g a , C o m t e de B a r c e l o n a , D u c h 
de A t e n e s e N e o p a t r i a , e e n c a r a C o m t e de 
R o s s e l l ó e C e r d a n y a . Als S p e c t a b l e , M a g n i f i c h s 
C o n s e l l e r s , a m a t e feels nos t res en lo R e g n e de 
M a l l o r q u e s , los L o c h t i n e n t genera l e G o v e r n a 
dor , P r o c u r a d o r rea l , V e g u e r , J u r a t s , B a l l e e 
altres o t i c ia l s axi grans c o m m e n o r s , q u a l s e v o l 
j u r i s d i c c i ó e x e r c i n t s en lo dit R e g n e e C iu ta t 
de M a l l o r q u e s , e a to tes e sengles p e r s o n e s axi 
del G e n e r a l C o n c e l l c o m al tres de la dita C i u -
tat , als q u a l s les presents p e r v e n d r a n e seran 
preseutades , e de les c o s e s , o d e a l g u n a de 
aquel les in f rascr i tes seran requests , e e ls per-
tangua , salut e d i l e c c i o . N o se i g n o r a per a lgú 
de vosal t res , la V a j e s t a t nos t ra h a v e r t r e m e s o s 
a a q u e i x R e g n e per lo be e r e p ò s de aquel l los 
V e n e r a b l e s e arnats nos t res D o n Pr ior de Car-
toxa e M o s s è n G a s p a r de F e r r e r e s , prevere , 
nostre pare de c o n f e s s i ó , c o m persones de la 
in tegr i ta t , b o n d a t e fe, dels q u a l s a ple c o n f i à -
vem, d o n a n t los a m p l e e b a s t a n t poder de p r o -
veir en to tes c o s e s q u e els fos vist faedor en 
lo dit R e g n e , e q u e r e d u n d a s en servey de 
nostre S e n y o r , e nos t re , pau, t ranqui l l i ta t e 
repòs del dit R e g n e , lo qual per d i s c e n s i o n s e 
altres c o n t r a r i e t a t s de parc ia l i ta t s s tava en c o n 
goxa e perill de seguir se en aquel l a lgun 
desorde e danys axi a nostre servey c o m al 
b e del dit R e g n e . E n o r e s m e n y s essent a q u i 
los d a m u n t dits t r a m e s o s , s e g o n s h a v e m 
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e n t è s , los es stat d o n a t a m p l e e suf ic ient 
poder per lo G e n e r a l Conse l l del dit R e g n e 
en proveir e o r d o n a r en les c o s e s qui fossen 
benef i c i de aquel l , tant en r e f o r m a c i o del Con 
sell o R e g i m e n t c o m altres c o s e s . E siam 
c e r t i f i c a t s per los d a m u n t dits q u e ab suma 
d i l i g è n c i a han entès en tot lo d a m u n t dit, e 
s o b r e aque l l han d e s c a r r e g a d e s llurs c o n s c i e n 
c ies o r d e n a n t d iverses coses c i r c a del dit regi -
m e n t , e a l t res par t i cu lar i ta t s sguar d ants lo be 
e r e p ò s del R e g n e e Ciuta t d a m u n t di ts , les 
q u a l s c o s e s , N o s v o l e m e e n t e n e m haver per 
ra tes , a g r a d a b l e s e fermes, pus per ells es stat fet, 
los q u a l s p e n s a m e c r e e m han sols hagut 
sguart al servey de nostre S e n y o r , e n o s t r e , e 
r e p ò s de la c o s a p u b l i c a , c a r ab tal c o n f i a n ç a 
los h a v e m aqui t r a m e s o s . E per q u a n t h a v e m 
i n f o r m a c i ó q u e a lgunes persones ab exquis i tes 
c o l o r s t rebal len e se es forcen per a n i c h i l a r e 
c o n t r a v e n i r en les c o s e s per ells o r d e n a d e s e 
s i g n a n t m e n t en una provis ió per ells feta en 
P e r e L i t r a del o f i c i de Notar i de la Casa de la 
C iuta t , e a l tres o r d e n a d e s en lo dit R e g i m e n t , 
a les q u a l s , o a lguna de el les si e ra d o n a t loch 
de r e v o c a r e a n i c h i l a r ho seria tornar a les 
m a t e x e s d i s c e n c i o n s e d iscòrdies , e e n c a r a seria 
d e r o g a r al poder d o n a t per Nos e per lo dit 
Conse l l als d a m u n t dits E per ç o d e c l a r a n t vos 
s o b r e dites c o s e s nos t re i n c o m m u t a b l e propòsi t 
e voluntat , vos de im, e n c a r r e g a m e m a n a m stre 
t a m e n t a tots axi en genera l c o m en par t i cu lar 
a b t e n o r de les presents , de nostra c e r t a s c i e n -
c i a e c o n s u l t a m e n t sots pena de c o n f i s c a c i ó de 
of ic is e de ésser r e m o g u t s del R e g i m e n t e C o n -
sell del dit R e g n e e C i u t a t , e e n c a r a sots i n c o -
r r iment de mes fortes penes a nos t re à r b i t r e re 
servades , e x i g i d o r e s dels bens dels qui c o n t r a f a -
ran o c o n t r a v i n d r a n q u e t o t e s e sengles c o s e s 
o r d e n a d e s , fetes e d isposades e o r d e n a d o r e s , f a e . 
d o r e s e d i sposadores per los d a m u n t dits Don 
P r i o r e Mossèn G a s p a r F e r r e r e s , C o m i s s a r i s da-
m u n t di ts , en virtut dels dits poders , les quals 
c o s e s assi vo lem ésser h a g u d e s per suf ic ient -
m e n t expresses e insertes , t enguen e observen 
tenir , e x e q u i r i n v i o l a b l e m e n t e in tegra f a c e n , e 
no hi c o n t r a v i n g u e n per c a u s a o raho a l g u n a . 
C a r N o s a c a u t e l a s u p e r a b u n d a n t les dites c o s e s 
per el ls o r d e n a d e s e o r d e n a d o r e s l o a m , rat i f i -
c a m e c o n f e r m a m e de nou e n c a r a , en q u a n t 
es n e c e s s a r i , inst i luim e o r d e n a m . E a vosal t res 
L o c t i n e n t G e n e r a l e P r o c u r a d o r real p a r t i c u -
l a r m e n t m a n a m sots les predi tes penes q u e en 
c a s q u e algú fes lo contrar i de c o n t i n e n t li s ia 
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J u r a t s e C o n c e l l G e n e r a l del R e g n e e C iu ta t de 
M a l l o r q u e s , e a qualsevol o f ic ia ls nostres , als 
qua ls les c o s e s devall scri tes se per tanyen , o les 
presents seran presentades e als L o c t i n e n t s dels 
dits o f i c ia l s , salut e d i l e c c i o . C o m segons forma 
del privilegi del R e g i m e n t del dit R e g n e a 'gu 
q u e sia d e u t o r en sus de t recentes l iures a la 
dita U n i v e r s i t a t no pot haver of ic i en a q u e l l a 
si d o n c h s r e a l m e n t aquel l tal no paga tot ç o e 
q u a n t sera d e u t o r . E per a lguns se p r e t e n g a 
q u e , d o n a d e s f e r m a n c e s mes segures , e mes 
i d o n e e s , los tals d e u t o r s poden ésser l iberats 
de tal deute per los J u r a t s e Clavar is , e l eg i r o 
ésser a d m e s o s al dits of ic is , en q u e seran èxi ts , 
E c o m lo p r e m e n c i o n a t privilegi del R e g i m e n t 
no diga q u e tal l i b e r a c i o se haia a fer per dat io 
de f e r m a n c e s , mes e x p r e s s a m e n t se streny a 
real s o l u c i ó faedura a la dita U n i v e r s i t a t per lo 
deutor de a q u e l l a , E sia vist mol t d e r o g a r al 
prea l legat pr ivi legi , e ésser en frau de aquel l la 
dita d a c t i o de f e r m a n c e s no usi tada n e j a m e s 
p r a t i c a d a , ans es stat sempre prat ica t lo c o n t r a 
ri, ç o es q u e los deutors de la dita U n i v e r s i t a t 
j u x t a lo s e n t i m e n t del dit privi legi , forma e dis-
pos i c ió de aquel l han r e a l m e n t e de fet pagat lo 
q u e devien a la dita Univers i ta t , per q u e fossen 
a d m e s o s en los O f i c i s de a q u e l l a . Per ç o , per 
i n d e m n i t a t de a q u e i x R e g n e e repòs dels p o -
blats en aque l l , e p e r q u è s o b r e a ç o , d e b a t s 
a lguns no puxen insurgir en lo e s d e v e n i d o r , de 
propi m o v i m e n t nos t re , vistes e be e x a m i n a d e s 
les paraules del dit privi legi , es es tada feta c o n -
c l u s i ó , d e l i b e r a c i ó , e d e t e r m i n a c i ó en lo nostre 
s a c r e C o n c e l l q u e per dat io , o pres tac ió de fer-
m a n c e s q u a n t sevol sien ydonees e s u f i c i e n t s , 
no es satisfet a la forma e d i spos ic ió del dit pr i -
vilegi de R e g i m e n t . E q u e los deutors de la 
dita U n i v e r s i t a t per tal da t io o e x h i b i c i ó de fer-
m a n c e s no es vist per los dits J u r a t s e C lavar i s 
poder ésser l ibera ts , ans per a c o n s e g u i r la dita 
l i b e r a c i o , si als dits O f i c i s volen tals deutors 
ésser a d m e s s o s , los es necessar i q u e r e a l m e n t e 
de fet ab p e c c u n i a n o m b r a n t en aquel l R e g n e 
c o r r e n t , als Clavar i s l iuradora e e x b u r s a d o r a , 
sa t i s facen en tot e q u a n t deuen , e sien tenguts a 
la dita U n i v e r s i t a t per q u e aquel la sen puxa en 
les o c c o r r e n t s necess i ta ts a j u d a r . E axi m a n i -
festants vos totes les dites c o s e s vos de im e 
m a n a m e x p r e s s a m e n t e de nostra cer ta s c i e n c i a 
d e l i b e r a d a m e n t e consul ta sots i n c o r r i m e n t de 
nostra ira e i n d i g n a c i ó e pena de tres milia 
f lor ins dor de A r a g ó , J e l s bens de aquel l s de 
vosaltres qui c o n t r a f a r a n e x i g i d o r a e a nos t res 
e x e c u t a d a la predi ta p e n a , c a r N o s per lo ser-
vey de nostre S e n y o r e n o s t r e , e per lo benefi 
ci e repòs d a q u e i x R e g n e , axi volem se faça 
tota di f icul tat , c o n t r a r i s , c o n s u l t e s e obs tac les 
cessants . D a t u m en G e r o n a a X X dies del mes 
de D e e m b r e any de la nat iv i ta t de nostre Se-
nyor Mil C C C ( L X X I I I I R e x J o a n n e s . 
F 
Capital tret de les instruccions de Misser Dusay 
com lo Loctinent General te citar lo Consell Ge-
neral a instància dels Jurats, o de la major part. 
í t em lo dit E m b a x a d o r s u p l i c a r à la R e g i a 
c l e m è n c i a q u e p r o v e e i x c a per q u a n t a lguna vol -
ta los J u r a t s o la m a j o r part de aquel l s per c o -
ses necessàr ies r e q u e r e n o insten lo L o c t i n e n t 
q u e vulla c i t a r lo G r a n e G e n e r a l Conse l l per 
c e l e b r a r a q u e l l , e los L o c h t i n e n t s tal volta ho 
di ferexen fer, q u e sa M a j e s t a t vulla m a n a r ab 
sa provis ió q u e , to ta h o r a q u e los J u r a t s o la 
m a j o r part de aque l l s et non alias ho instaran 
q u e lo L l o c t i n e n t d e g e aque l l fer c i t a r , al ias 
en desidia sua los J u r a t s puxen per a lgun ofi 
c ial R e y a l requer i r , lo qual sia t ingut c i tar e fer 
c e l e b r a r lo dit G r a n e G e n e r a l Conse l l , e axi 
s o b r e totes a q u e s t e s c o s e s e al tres d a m u n t dites 
supl icarà la R e y a l M a j e s t a t a b gran d i l i g è n c i a . 
M a n d e t u r L o c u m t e n e n t i G e n e r a l i et G u b e r n a -
tori , q u o d q u o c i e n s per J u r a t o s pred ic tos , aut 
e o r u m m a j o r e m par tem fuerit requis i tus , d e b e a t 
e t t e n e a t u r c o n g r e g a r é p r e d i c t u m G e n e r a l e C o n 
silium s icut per pr ivi legia ipsis , Civitat i et 
R e g n o c o n c e s s a , est d i spos i tum et h a c t e n u s 
mel ius fuit us i ta tum. 
G 
( ' 4 7 7 ) 
Que los deutors de la Universitat, qui per sot t 
exiran a oficis, hagen pagar t ealment e de fet e 
no satisfà donar fermances. 
D o n J o a n per la g r à c i a de D e u , R e y de 
A r a g ó , de N a v a r r a , de S i c i l i à , de V a l e n c i a , de 
M a l l o r q u e s , de S a r d e n y a , e de C ò r s e g a , C o m t e 
de B a r c e l o n a , D u c h de A t e n e s , e de N e o p a t r i a , 
e e n c a r a C o m t e de R o s s e l l ó , e d e C e r d e n y a . 
Als S p e c t a b l e arnats e feels C o n s e l l e r s nostres , 
los L o c t i n e n t G e n e r a l e G o v e r n a d o r , V e g u e r , 
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c o f r e n s a p l i c a d o r a , q u e la dita c o n c l u s i ó , de ter -
m i n a c i ó e d e l i b e r a c i ó , c o m d i t e s , en nostre real 
consel l , feta , en e c i r c a los dits deutors de la 
Univers i ta t d c a q u e i x R e g n e , qui als Oficis de 
aquel la volran esser a d m e s o s , t e n g a u e o b s e r v e u , 
e tenir e o b s e r v a r façau i n c o n c u s s a m e n t e inv io-
lable , g u a r d a n t s vos de fer o p e r m e t r e esser fet 
lo c o n t r a r i , per q u a n t la nostra g r à c i a haveu 
cara e la dita pena no voleu i n c o r r e r . D a d a en 
B a r c e l o n a a x x m i de S e t e m b r e any de la 
Nativi tat de nos t re S e n y o r , Mil Q u a t r a c e n t s 
se tanta set . R e x J o a n n e s . 
H 
( 1 4 8 O 
Previsió que si algun o fui al sera tret per lo 
poc temps t estava a regi'' a son antecessor, que 
aquell tal sia tornat en lo sacà e corregua igual 
soft ab los altres. 
N o s F e r d i n a n d u s , Dei gra t ia , R e x Cas te l l e , 
A r a g o n u m , L e g i o n i s , S i c i l i e , T o l e t i , V a l e n c i e , 
G a l l e c i e , M a j o r i c a r u m , I spa l i s , S a r d i n i e , C o r -
c i c e , M u r c i e , G i e n n i s , A l g a r b i i , Algezire et G i -
bra l tar is , C o m e s B a r c i n o n e , d o m i n u s V i s c a y a 
et .Moline, D u x A t e n a r u m et N e o p a t r i e , C o m e s 
Ross i l ion i s et C e r i t a n i e , M a r c h i o O r i s t a n n i , 
C o m e s q u e G o c i a n i . C u m decess i sse t n u p e r 
Petrus S p a n y o l , qui o f i c i u m Clavar i i Bosser i i 
Univers i ta t i s dict i M a j o r i c a r u m R e g n i pro 
presenti current i b i e n n i o t e n e b a t , r e s t a r e n t q u e 
menses q u i n q u é et nonnul l i dies ad c o m p l e -
m e n t u m eius b i e n n i i , vos di lect i et f ideles 
nostri J u r a t i et G e n e r a l e C o n c i l i u m Univers i 
tatis et Civi ta t i s j a m d ie te ut vestris l i t teris 
humi l ique fidelis nostri H i e r o n i m i Cervia n o t a -
n o vestro n o m i n e i n s i n u a c i o n e p e r c e p i m u s 
cuin in terveniu M a g n i f i c i d i l e c t i q u e C o n c i l i a r i i 
et V i c e c a n c e l l a r i i nostri J o a n n i s P a g è s , mi l i t i s 
L o c u m t e n e n t i s genera l i s nostri in d i c t o M a i o r i -
c a r u m R e g n o , qui e t i am, ut asser i tur , hiis ad 
hesit virtute universal is R e g i m i n i s et e t i a m 
o r d i n a c i o n u m per Pr iorem C a r t p x i e et G a s p a 
rem F e r r e r e s , presb i te rum, super ior ibus annis 
ad R e g n u m p r e d i c t u m M a i o r i c a r u m per S e r e -
n iss imum R e g e m , g e n i t o r e m n o s t r u m digni 
recordi i , pro dicti R e g i m i n i s r e f o r m a c i o n e mis 
sorum, in q u i b u s erat c a p i t u l u m q u o d d a m 
seriei s e q u e n t i s . í t e m c o m en lo dit R e g i -
ment fos stat o b m e s proveyr q u e en c a s q u e 
qualsevol o f i c ia l de la dita Univers i ta t , d ins 
lo t e m p s de son of ic i mor is , qual provis ió 
era faedora , e fins assi sen agen seguits a lguns 
c a s o s , la provis ió dels quals a c t e s , q u e en lo 
dit R e g i m e n t s o b r e aquel ls no era proveyt , p o r -
taven m o l t a prol ix i tat a la dita U n i v e r s i t a t , 
p e r ç o nosal tres , supl int al dit R e g i m e n t los 
c a s o s o b m e s o s , p t o v e i m , o r d i n a m e s ta tu im 
q u e , si q u a n t q u e q u a n t dasi avant se s d e v e n d r a 
m o r i r algun of ic ia l de la dita U n i v e r s i t a t , e x ¬ 
c e p t a t los devall expressa ts , q u e per mor t de 
aquel l sia p r o c e y t de c o n t i n e n t a e x t r a c c i ó de 
tal of ic ia l del sach de aquel l o f i c i , se rvant les 
so lemni ta t s q u e en tal e x t r a c c i ó , s e g o n s forma 
del dit R e g i m e n t , se a c u s t u m a s e r v a r . L o qual 
of ic ia l axi tret e e legi t haia e sia t engut a c c e p -
tar e regir lo dit o f ic i per aquel l t e m p s , q u e 
restava a son a n t e c e s s o r , e fins al t e r m e q u e 
lo dit son a n t e c e s s o r lo havia a tenir e reg i r . 
Si d o n c h s aquell res tant t emps n o era tan 
p o c h , que a p a r e g u é s al G o v e r n a d o r e Jurats 
del dit R e g n e , o al m a j o r n o m b r e de aquel l s 
p o d e r se passar sens e x t r a c c i ó de al tre o pur 
per s imple s u b r o g a t de a lgun a l t re p o d e r se 
regir a llur b o n a c o n e g u d a . D e c l a r a t q u e si 
aquel l tal o f i c i , en lo qual se ha ia a s u b r o g a r , 
sfera tal q u e haia salari ordinar i de la dita 
U n i v e r s i t a t , aquel l se haia a part i r e d is t r ibuir 
ent re lo defunt e lo s u b r o g a t pto rata del 
t e m p s En a ç o e m p e r ò no e n t e n e n t e n c l o u r e 
o f i c ia l s reyals , ç o es, Ba l le e V a g u e r de la 
C iu ta t e V a g u e r de fora e llurs Assessors , c a r 
la s u b r o g a c i ó de aque l l s se per tany s o l a m e n t 
a la Maies ta t del S e n y o r Rey e a son pres ident . 
E per s e m b l a n t no y e n t e n e m e n c l o u r e o c o m 
p j n d r e J u r a t s ne C o n c e l l e r s , si a lgun ne c o -
vindra mor i r , s ino q u e si a lguns ne m o r e n , 
r e g e s q u e n los qui res taran . T o t s a l t res , e m p e r ò , 
o f i c ia l s , e x c e p t a t s dits o f ic ia ls reya ls , J u r a t s e 
C o n c e l l e r s , c o m dit es , s i t n en la nos t ra dita 
o r d i n a c i o e provis ió c o m p r e s s o s , ( V e g i ' s c a p . 
V ) process is t i s ad e x t r a c c i o n e m al ter ius C l a -
varii Bosseri i p r o res iduo t e m p o r e , e x t r a c t u s 
q u e sorte fuit G u a b r i e l M u n t a n e r . 
E t q u o n i a m in d i c t o c a p i t u l o dic t i Pr ior is 
et G a s p a r F e r r e r e s non prov iderunt q u o d ex 
t rac tus pro d i c t o res iduo t e m p o r e ad huius et 
al ia o f i c i a , d u m non sint de e x c e p t i s in prein¬ 
ser to c a p i t u l o , i t e rum d e b e a t insacu lar i , c o n -
c u r r a t q u e sorte sua c u m ali is in e x t r a c c i o n e 
n o v i t e r de p r e d i c t o et aliis o f i i c i s f a c i e n d a , id 
q u e c e d a t in m a x i m u m p r e i u d i c i u m n o n m o d o 
dict i G a b r i e l i s , pro p r e d i c t o o f i c i o e x t r a c t o , 
sed e t i a m a l i o r u m qui ad p r e d i c t u m et a l i a 
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of ic ia in futurum e x t r a e n t u r , c u m pro parvo 
aut m o d i c o t e m p o r e i n t e g r u m t e m p u s d ic to -
r u m o f i c i o r u m , q u o d sorte eis e v e n i r e posset , 
a m i t t a n t . V o s , dict i J u r a t i , d i c t a m fecissetis 
e x t r a c c i o n e m , ut n o b i s supl icare t i s q u o d et pro 
d i c t o e x t r a c t o et pro ali is in futurum e x t r a -
endis , in hiis nos t rum c o n c e n s s u m a c premia-
sum s u b s c r i p t a c o n c e d e r e d i g n a r e m u r . I t a q u e 
n o b i s supl icas t i s ut, in bis m o d o infra s c r i p -
t o , prov idere d i g n a r e m u r . N o s vero vestra 
s u p l i c a t i o , t a m q a m e q u a n o b i s b e n e visa, 
e a m b e n i g n e a d m i s s i m u s , i taque t e n o r e pre -
s e n c i u m l i c e n c i a m et c o n s e n s u m a c p e r m L s u m 
vobis , d ic t i s J u r a t i s d a m u s et c o n f e r i m u s per 
presentes q u o d d i c t u m G a b r i e l e n ) M u n t a n e r , 
pro res iduo dict i Clavar i i Bosser i i o f i c io q u o 
dic tus Petrus S p a n y o l d i c t u m o f i c i u m rec turus , 
erat , e x t r a c t u m in die sive festo B e a t e L u c i e , 
in q u o e x t r a c c i o n e s Clavar i i Bosser i i fieri 
so lent , insacule t i s ut e q u a sor te c u m aliis, a c si 
pro d i c t o res iduo t e m p o r e e x t r a c t u s non fuis 
set , c o n c u r r a t et pro sequent i et aliis futuris 
e x t r a c c i o n i b u s i d q u e fac ie t i s de q u i b u s c u m q u e 
aliis pro parvo aut m o d i c o t e m p o r i s extra-
e n d i s . I t a q u e e x t r a c t u s ad p r e d i c t u m et alia 
o f i c i a , d u m tarnen non sint de except i s )n 
pre inser to c a p i t u l o , p r o parvo aut m o d i c o 
t e m p o r e . I t e r u m s u o t e m p o r e a c die e x i r a c c i o -
nis d i c t o r u m o f i c i o r u m i n s a c u l e t u r pari sor te 
c u m aliis insacula t i s c o n c u r r a t , a c si e x t r a c t u s 
non esset , et si forte pro d i c t o aut al io o f i c i o 
ad p r o x i m a m i n s t a n t e m o f i c i o r u m ipsorum 
m u t a c i o n e m aut al ias q u a n d o c u r n q u e e x t r a 
erentur pari passu t e n e a t et regat d i c t u m 
of i c ium, ut aiii non ex t rac t i f acerent nulla, in¬ 
ter eos facta d i fe renc ia q u i l u s v i s o r d i n a c i o n i 
bus et pr ivi legio R e g i m i n i s , q u e h u i c n o s t r o 
pr ivi legio o b v i a r e possent in a l i q u o non o b s 
t a n t i b u s . M a n d a n t e s per presentes L o c u m t e -
nenti nos t ro genera l i in d i c t o M a i o r i c i s R e g n o , 
P r o c u r a t o r i r e g i o , V i c a r i o , Ba iu l i s , c e t e r i s q u e 
o f i c ia l ibus nostr is in d ie ta C iv i ta te et R e g n o 
M a i o r i c a r u m c o n s t i t u t i s et c o n s t i t u e n d i s , e o r u m 
q u e l o c a t e n e n c i u m p r e s e n t i b u s et futuris ad 
nos t re ire et i n d i g n a c i o n i s i n c u r s u m , p e n a m q u e 
f l o r e n o r u m auri mi l le q u o d , forma present is 
d i l igenter i n s p e c t a , e a m et c o n t e n t a in ea te-
nea nt f i rmiter e t o b s e r v e n t , t e n e r i q u e et o b s e r 
vari inv io lab i l i t e r fac iant , per q u o s d e c e t , n e c 
secus a g a n t r a c i o n e a l iqua sive c a u s a , q u a n t o 
g r a c i a m n o s l r a m c a r a m h a b e n t et d i c t a m pie 
n a m c u p i u n t e v i t a r e . In cu ius rey t e s t i m o -
nium p r e s e n t e m fieri j u s s i m u s n o s t r o c o m u n i 
sigi l lo pendent i m u n i t a m . Datum S a r c h i n o n e 
die q u i n t o N o v e m b r i s a n n o a nat iv i tate D o -
mini Mi l less imo q u a d r i n g e n t e s s i m o O c t o a g e 
s s imo pr imo, r e g n o r u i n q u e n o s t r o r u m videl icet 
S i c i l i e X I I I I . 0 , Cas te l le et L e g i o n i s Villi», A r a -
g o n u m vero et aliorurn a n n o t e r c i o . J o el K e y . 
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Rcvocacio del Scriva de la casa perpetuai. 
J o a n n e s Dei grat ia , R e x A r a g o n u m , Na va 
rre , S i c i l i e , V a l e n c i e , M a i o r i c a r u m , S r r d i n i e et 
C o r s i c e , C o m e s B a r c h i n o n e , D u x Atenaru in et 
N e o p a t r i e , a c et iain C o m e s R o s s i l i o n i s et C e 
r i tan ie . S p e c t a b i l i , V[agnificis C ons i l i a r i i s , d i lec 
tis et f idel ibus nostris L o c u m t e n e n t i g e n e r a l i et 
P r o c u r a t o r i reg io Civi tat is et Regni M a i o r i c a -
rum, J u t a t i s et C o n s i l i o U n i v e r s i t a t i s d ie te Ci 
vitatis et R e g n i , ce te r i sque univers is et s ingul is 
o f i c i a l i b u s nostr is present ibus et futuris a d 
q u o s spec te t et cu i l ibe t e o r u m , sa lutem et d i l e c 
c i o n e m . M i s e r a m u s annis super ior ibus ad R e g -
num p r e d i c t u m di lec tos q u o q u e C o n s i l i a r i o s 
nos t ros f ratrem B e r e n g a r i u m R o i g , Pr iorem 
car tu^iensem R e g n i M a i o r i c a r u m et G a s p a r e m 
F e r r e r e s , p r e s b i t e r o s , qui d i s s e n c i o n e s e i u s d e m 
R e g n i c o m p o n e r e n t et in vim potes ta t i s per Nos 
et G e n e r a l e a c M a g n u m C o n s i l i u m eis a t t r i b u t e 
a b i l i t a c i o n e s facerent a t q u e o m n i a in q u i e t e m et 
eum statum sua s a n c t i m o n i a et p r u d e n c i a redi¬ 
gerent , q u e m a x i m > servici > Dei et n o s t r o , et 
mil i tat i rei p u b l i c e dicti R> gni e x p e d i r e c o g n o s -
c e r e n t a t q u e inter c e t e r a , q u e in d i c t o R e g i m i n e 
p r o v i d e r u n t , fuit q u o d s a c c u m int i tulatum Ofic i i 
S c r i b e d o m u s die te Univers i ta t i s , ex q u o S c r i b e 
d ie te d o m u s c u m sa lar io c e n t u m l ibrarum sin 
gulis t r ienni is per sorteni ei d u c e b a n t u r , r e m ' ve-
runt et duos posuerunt , m u t a t o t i tulo , a b i l i t a c i o -
n e s q u e fecerunt a t q u e o r d i n a r u n t ut unus et 
perpetuus , h o c est, le vita sua esset S c r i b a , v ide-
l icet fidelis noster Petrus Litra et a l io s a c c o 
al ios N o t a r i o s e x C o l l e g i o N o t a r i o r u m abi l i tave-
runt qui e x eo annis s ingulis e x t r a e r e t u r , et 
una c u m d i l e c t o p e r p e t u o S c r i b a d i c t a m S c r i b a -
niam regeret , d i c t u m q u e salar ium c e n t u m l ibra-
rum diviserunt , et ipsi S c r i b e perpetuo sex- 'ginta 
q u i n q u e l iberas et d i c t o S c r i b e a n n u o tr ig inta 
q u i n q u e pro sa lar io s t a t u e r u n t . e x q u o Col leg ium 
Notai iorum dic teCiv i ta t i s pre tendens Privi legium 
R e g i m i n i s ipsi Univers i ta t i c o n c e s s u m a c c e d e -
re in e o r u m m a n i f e s t u m damnuri l , cura ita priva 
rentur e o h o n o r e et ut i l i ta te , qui eis v ic iss i tudi 
ne dicti Of i c i i posset c o n t i n g e r e , ad V o s d i c t u m 
i l o c u m t e n e n t e m e t j u r a t o s p r i m u m et postea ad 
N o s per f idelem n o s t r u m P e t r u m M o r a n t a , Sin-
d i c u m s u u m , r e c u r r e r u n t una cura processu e x 
provis ione et c o m i s s i o n e nostr i s r e c e p t o a t q u e 
fac to M a i o r i c i s per V o s L o c u m t e n e n t e m n o s -
trum, ex eo q u i a h u i u s m o d i c a u s a c o n s i s t o r i a l i s 
est s u p l i c a n t e s tali e o r u m in c o m o d o provide¬ 
remus , a f i r m a r u n t , q u e d i c t o s missos , ita ordi 
n a n d o , t ransgressos esse p o t e s t a t e m et m a n d a t a 
et alia mul ta a l l e g a b a n t , d i c t u s q u e Petrus L i t r a 
par i ter in a d v e r s u m mul ta prò s e a c s u i j u r i s 
tu i t ione d e f e n s i o n e q u e a l l e g a b a t et d e d u c e b a t . 
T a n d e m p a r t i b u s in n o s t r o Cons i l io pluries au 
ditis et visis per u t r a m q u e in d e f e n s i o n e m s u a m 
product i s et ac t i t a t i s , visum est nob is c u m delI i -
b e r a t i o n e eu isdem sacr i Cons i l i i nostr i o m n i a 
c i tra c u i q u e i n f a m i e n o t a m et in iur iam, q u e per 
predic ta aut a l i q u o d p r e m i s s o r u m irrogari aut 
impingi nul lo u m q u a m t e m p o r e valeat , in pr io -
rem o r d i n e m et s ta tum res t i tuenda esse , e u m 
sc i l i ce t q u o s tabant , a n t e q u a m super ius n c m i n a -
ti Prior et G a s p a r ex caus is predic t i s mi t teren 
tur , m o d o t a m e n et forma inscr ipt i s , vo lumus 
e n i m a t q u e p r o v i d e m u s de p a r c i u m predic ta -
rura v o l u n t a t e c a s s a n t e s , q u o ad h e c o r d i n a c i o -
nes fac tas per e o s d e m P r i o r e m et G a s p a r e m ce-
teris in suo r o b o r e et e f i c a c i a permansur i s , 
q u o d novi s a c c i predict i per i l los ordinat i in 
c o n t i n e n t i , visis p r e s e n t i b u s to l lantur et r e m o -
veantur et novies fiat s a c c u s in q u o t i tulus tal is 
a f igatur qua l i s a n t e erat et in e o vos dictus L o -
c u m t e n e n s et J u r a t i m o d o q u o soliti erat is a b i -
l i tare ; eos N o t a r i o s ad d i c t u m of i c ium abi l i te t is , 
qui vobis s u f i c i e n t e s , abi les et digni v i d e b u n t u r 
volentes et p r o v i d e n t e s q u o d in ter im et usque 
ad diem o c t a v u m mens is Januar i i p r o x i m e ven 
turi , q u o die e x t r a c t i o n e s e i u s d e m S c r i b e et 
a l i q u o r u m al ioruin o f i c i o r u m fieri s o l e n t et d i c -
ti S c r i b e perpetui et a n n u a l e s per h a n c nos-
trani p r o v i s i o n e m et res t i tu t ionem premissorum 
in pr iorem s ta tum c e s s a b u n t et eos cessare vo-
lumus, e l e c t i o n e s q u e de eis factas a b o l e m u s , . re-
v o c a m u r et i r r i t a m u s . c i tra i n f a m i a m posesso¬ 
rum d i c t u m o f i c i u m regat et e x e r c e a t f idel is 
noster H i e r o n i m u s Serv ia , N o t a r i u s , a d v e n i e n t e -
q u e d i c t o o c t a v o die mens is J a n u a r i i ex abil i -
t a t a ni d i c t o n o v o s a c c o , q u e m c o n f i c i et resti-
tuì iuxta m o r e m a n t i q u m s icul i s u p r a d i c t u m 
p r o v i d e m u s eo die unus iuxta pr ivi legium R e -
g i m i n i s et a n t i q u a m o b s e r v a n t i a m ex t rahatur , 
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qüi sit UnicUs S c r i b a d ie te d o m u s U n i v e r s i t a t i s 
to to t r i e n n i o s e q u e n t i c u m s a l a r i o a n n u o et 
assueto c e n t u m l ibrarum e m o l u m e n t i s q u e et 
j u r i b u s c o n s u e t i s , q u o p r i m o t r i e n n i o finito, 
d i c t u s L i t r a d i c t u m o f i c i u m , ita ut d i c t u m est, 
par t ibus c o n s e n t i e n t i b u s et c o n c o r d i s j u r e t et 
reget ex g r a c i a et prerogat iva spec ia l i per ce te -
ros N o t a r i o s c o n c e s s a , e r i tque S c r i b a d ie te d o 1 
mus to to t r i e n n i o ex t u n e s e q u t o a t q u e e o c o m -
pleto per s o r t e m , m o r e sol i to , e x d i c t o s a c c o 
S c r i b a e d u c e r e t u r , qui sit t o t o t r i e n n i o postea 
sequent i S c r i b a , et ex inde de t r i e n n i o in t r i e n -
nium fiant e x t r a c t i o n e s prout prius fieri so le¬ 
b a n t . Si vero dic tus Petrus L i t r a d i c t o suo 
s e c u n d o t r i e n n i o ex e l e c t i o n e a l ter ius i n c o m -
pat ibi l is oficii vel a l ia causa i m p e d i t u s esset , 
vo lumus et p i o v i d e m u s de e a r u m d e m p a r t i u m 
c o n c e n s u et v o l u n t a t e quod d i c t u m t r i e n n i u m , 
e x gra t ia et p r e r o g a t i v a e idem Petro reservatum 
sibi r e m a n e a t et per t ineat , a t q u e i l lud o m n i 
e x c e p t i o n e c e s s a n t e , h a b e a t eo p r i m o t r i e n n i o 
q u o non fuerit i m p e d i t u s , q u o q u i d e m t r i e nn io 
finito e x t r a c t i o n e s per s o r t e m dict i R e g i m i n i s 
t r iennales fiant et c o n t i n u e n t u r s i cut d i c t u m 
est , per huuismodi autem t r i e n n a l e m g r a t i a m 
et p r e r o g a t i v a m e idem Petro r e s e r v a t a m , no lu-
mus n e q u e i n t e n d i m u s de e a r u m d e m par t ium 
c o n s e n s u eius , c o n c u r r e n t e m s o r t e m predict i 
of ic i i m o d o a l i q u o i m p e d i d posse sed utatur et 
g a u d e a t q u a n d o evener i t p r e d i c t a t r iennal i gra 
tia et p r e r o g a t i v a , m i n i m e ob-i istente, d i c i m u s 
propterea et m a n d a m u s vobis sub ire e t indig-
n a c i o n i s nostre i n c u r s u , p e n a q u e florenorum 
auri A r a g o n u m d e c e m mille et a l ia e t i a m gr a -
vior, nos t ro arb i t r io reservato , q u o d forma pre-
sentís d i l igenter s u s p e c t a , o m n i a et s ingula in ea 
c o n t e n t a de l l ibera te et c o n s u l t o a c m a t u r a nos 
tri consi l i i d e l l i b e r a t i o n e p r e e u n t e , ut est d i c -
tum, provisa , ad u n g u e m t e n e a t i s , c o m p l e a t i s et 
inv io lab i l i t e r observet i s et fac iat is , per q u o s de-
c e a t o b s e r v a r i . Q u o n i a m h e c est f irma i n t e n t i o 
et i m m u t a b i l i s voluntas n o s t r a . D a t u m B a r c h i 
n o n e a X V i I I I del mes de S e t e m b r e de la Na¬ 
tivitat de nostre S e n y o r Mil C C C C L X X set . 
R e x J o a n n e s . 
J 
(•485) 
Que los Clavatis se obliguen de pagar dia 
adiat e quen donen fermances de pagar de bens 
protis. 
N o s F e r d i n a n d u s Dei gra t ia R e x C a s t e l l e , 
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c e n s e m u s . S e d q u o n i a m in s a c c i s R e g i m i n i s 
dicti istius Regni insaculat i sunt j a m aliqui tam 
videl icet in s i c c o C l a v a r i i . q u i Bursar ius d i c i t u r , 
q u a m al ter ius qui E x e c u t o r n o m i n a t u r , q u i b u s 
insacula t i s , alii superaddi non possunt iuxta dis-
pos i t ionel l ! cer t i capi tul i per Pr iorem de Car-
tusia et G a s p a r e m de Ferreres , nos t ro n o m i n e 
facti , nisi s a c c i s predict is prius e v a c u a t i s et o m -
n i b u s , i ' l is qui in eis sunt insacu la t i , ex t rac t i s 
I d c i r c o c o m m o d i t a t i b u s nostri R e g n i et h a b i t a -
torum illius, q u o a d possumus, p r o s p i c e r e vo-
lentes , dic t is J u r a t i s humil i ter s u p l i c a n t i b u s , v o -
lumus, c o n c e d i m u s et providemus q u a t e n u s , hi 
qui iarn insaculat i sunt, s tat im e o r u m e x t r a c t i o -
ne predicta se implere et facere o ferant a c su 
f ic ienter , ut p r e d i c t u m est, t e n e a n t , q u o d si fa-
c e r e recusaver int , eis pro non e x t r a c t i s hab i t i s , 
alii i l l ieo a b s q u e interval lo de n o r o i n s a c u l e n -
tur et inmi t tantur in sacc i s predict is , qui p r e d i c 
ta se f a c e r e et a d i m p l e r e o f e r a n t . E t si for te , ut 
super ius d i c t u m est, in e x t r a c t i o n e d i c t o r u m 
C l a v a r i o r u m a s a c c i s predict is a l iquis e x t r a h a 
tur sive de j a m insacula t i s sive de i n s a c u l a n d i s , 
qui p r e d i c t a p r o m i t t e r e et m o d o p r e d i c t o se 
o b l i g a r e recusaver in t , e t iam pro non e x t r a c t o 
h a b e a t u r . S e d s a c c i predicti de iam insacula t i s 
v a c u e n t u r . E t q u o n i a m parum prodesset l iane 
nostrani p r o v i s i o n e m facere nisi ea d e b i t e e x e -
cut ioni d e m a n d e r e n t u r . P r o p t e r e a S p e c t a b i l i 
L o c u m t e n e n t i et G u b e r n a t o r i Genera l i nos t ro 
in d i c t o M a i o r i c a r u m R e g n o seu eius vices g e -
rent i , c e t e r i s q u e of ic ia l ibus predict i R e g n i n o s -
tri M a i o r i c a r u m a c u n i c u i q u e ipsorum m?.nda-
mus de cer ta s c i e n t i a et expresse sub i n c u r s u 
ire et i n d i g n a c i o n i s nostre d e c e m mil l ia flore-
n o r u m auri nostr is erari is i n f e r e n d o r u m , q u a m 
ipso fac to et i rremiss ibi l i ter i n c u r r a n t q u a t e n u s , 
p r e d i c t a m provis ionem et s ingula o m n i a in eis 
c o n t e n t a , t e n e a n t a c invio labi l i ter et i n c o n c u s s e 
o b s e r v e n t , o b s e r v a r i q u e fac iant et q u a n d o , per 
ipsos C l a v a r i o s requis i tus seu requisit i fuerint 
pro e x e c u t i o n e d i c t o r u m d e b i t o r u m predic te 
Univers i ta t i p e r t i n e n c i u m , dic t i s Clavar i i s per 
sonal i ter sub predic ta pena deb i tum i m p e n d a n t 
aux i l ium, m a n d e n t q u e nunci i s et s a g i o n i b u s sin¬ 
gul is et universis q u a t e n u s ad m a n d a t u m d i c t o 
rum C l a v a r i o r u m e x e c u t i o n e s predic tas fac iant 
et e x e q u a n t u r adversus et c o n t r a d i c t o s debi to -
res p r e d i c t e Univers i ta t i s per d i s t r a c c i o n e m 
b o n o r u m e o r u m d e m c a p t i o n e m , i n c a r c e r a t i o -
nem e t d e t e n t i o n e m p e r s o n a r u m c o r p o r u m , re-
rum et b o n o r u m e o r u m d e b i t o r u m seu q u e m -
c u m q u e a l ium m a d u m d o n e c et q u o u s q u a m 
A r a g o n u m , L e g i o n i s , S i c i l i e , T o l e t i , V a l e n c i e , 
G a l i c i e , M a i o r i c a r u n i , Hispa l i s , S a r d i n i e , C o r 
d u b e , C o r s i s c e , M u r c i e , G i e n n i s . Algarb i i , Alge 
sire , G i b r a l t a r s , C o m e s B a r c h i n o n e , D o m i n u s 
V i s c a e et M o l i n e , D u x A t e n a r u m et N e o p a 
tr ie , C o m e s R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e , M a i c h i o 
H o r i s t a n n i , C o m e s q u e G o c i a n i . S i c u t a c c e p i -
m u s p r o humi l i e x p o s i t i o n e Maies ta t i nos t re 
facta pro parte d i l e c t o r u m et fideliurn nostro-
rum Civ i ta t i s et R e g n i nostr i M a i o r i c a r u m et 
F r o c u r a t o r u m c r e d i t o r u m ill ius Univers i ta t i s 
c r e d i t o r i b u s ipsis d e b i t e sunt pens iones e o r u m 
c e n s u a l i u m q u e r e c i p i u n t u r super ipsa U n i v e r -
s i tate de preter i t is annis Septem c u m d i m i d i o . 
J t a q u e in p r e s e n t i a r u m non rec ip iunt nisi q u e 
vulgo d i c u n t u r a r rerag ia d i c t o r u m pre ter i torum 
a n n o r u m , n o n tarnen c o m p l e t e quia s ingul is 
annis n o n r e c i p i u n t s ingulas pens iones , ymo 
a f l u x o u n o a n n o , t ranseunt e t iam q u a t u o r et 
q u i n q u e m e n s e s a l ter ius s u b s e q u e n t i s ann i in 
m a x i m a m i a c t u r a m non so lum d i c t o r u m c r e d i -
torum et e o r u m presert i in q u o r u m tota fere 
substant ia cons is t i t in c e n s u a l i b u s predict is sed 
e t i a m U n i v e r s i t a t i s p r e d i c t e q u e propterea c u -
m u l o plurium p e n s i o n u m d e b i t a r u m e n o r m i t e r 
gravatur et h o c c o n t i n g e r e d ic i tur propter in 
c u r i a m et n e g l i g e n c i a m a l i q u o r u m C l a v a r i o r u m 
p e c c u n i a r u m c o m m u n i u m a d m i n i s t r i a t o r u m pro 
dicta U n i v e r s i t a t e , ad q u o s spec ta t d e b i t o r e s et 
e m p t o r e s v ic t iga l ium et a d i u t a r u m ipsius U n i -
versitat is c o g e r e et c o m p e l l e r e ad so lvendum 
q u a n t i t a t e s per i l los d e b i t a s m e d i a n t i b u s b o n o -
rum i l lorum e x e c u t i o n i b u s , d e b i t o r i b u s ipsis 
c o m p i a c e n d o et i l los u l t r a q u e d e c e t s u p o r t a n d o 
et t u s t i n e n d o , q u o factum est ut ipsi c r e d i t o r e s 
e x t i m e n t si d e b i t a fieret in d i c t o s d e b i t o r e s e x e -
c u t i o , f ierent e t iam c r e d i t o r i b u s ipsis s ingulis an-
nis s ingulorum a n n o r u m so lut iones c e n s u a l i u m 
e o r u m . E t non m o d o in fra spac i um anni sed e t iam 
die a d i a t a q u a c e d e r e n t et venirent pens iones 
predic te so lvende , o b t u l e r u n t q u e d i c t i c r e i i t o r e s 
se id f a c t u r o s , si ad o f i c i u m ipsum Clavari pre -
p o n e r e n t u r , p r o m i s s u r o s q u e sub ydones caut io -
n i b u s s o l u t i o n e s in m o d u m p i e d i c t u m facere , 
s ive de b o n i s U n i v e r s i t a t i s p r e d i c t e , sive de pro-
pri is per q u o d utile et e x p e d i e n s visum est d ie te 
Univers i ta t i et c r e d i t o r i b u s o p o r t u n u m , igitur 
a r b i t r a m u r ut o m n e s , qui d e i n d e a s a c c i s Clava-
r iorum e x t r a h e n t u r , stat im post e x t r a c t i o n e m 
t e n e r e et promit tere t e n e a n t u r m o d o p r e d i c t o 
id q u o d , et si ex m e n t e R e g i m m i s esse videtur 
p r o maior i tarnen d e c l a r a t i o n e et f i rmitate , nos -
tra l i c e n c i a , v o l u n t a t e e t d e c r e t o c o r r o b o r a n d u m 
predic te Univers i ta t i fuerit per e o s d e m d e b i t o -
res in tegre et p lenar ie s a t i s f a c t u m . N o l u m u s ta 
nien, c u m n o n sit in tent ion is n o s t r e , per presen-
tem nostrani p r o v i s i o n e m privi legi is , f ranquesi is , 
o r d i n a t i o n i b u s , j u r i b u s , s tatut is a c potes ta t i , 
predict is C lavar i i s per N o s et p r e d e c e s s o r e s seu 
q u o s c u m q u e al ios p o t e s t a t e m h a b e n t e s c o n c e s -
sis, ordinat i s a t q u e t r ibut i s q u o v i s m o d o ledi , 
pre iudicar i aut in a l i q u o d e r o g a r i , y m m o po 
t ius pro maior i e o r u m c o r r o b o r a t i o n e , p r e d i c t a 
m a n d a m u s et p r o v i d e m u s d e c e r n e n t e s in suis 
r o b o r e et f i rmitate m a n e r e , et ut predic ta , per 
N o s provisa , plenius et e f i c a c i u s e x e q u i possint 
et c o m p l e r i , c o n s t i t u i m u s et a c c e p i i n u s pre-
d i c t o s C l a v a r i o s et a l ios o f i c ia les et n u n c i o s a b 
eis m a n d a t i m i e x e q u e n d i h a b e n t e s sub nos t ra 
p r o t e c c i o n e regia et salva g u a r d i a , q u a m v o c e 
p r e c o n i s per l o c a p u b l i c a Civ i ta t i s ipsius pu-
bl icar i vo lumus et m a n d a m u s . In cuius rei tes-
t i m o n i u m p r e s e n t e m fieri iuss imus nostro co-
m u n i s igi l lo in d o r s o m u n i t a m . D a t u m in villa 
del C a l a de E n a r e s X X V I I m e n s i s o c t o b r i s 
a n n o a nat iv i ta te D o m i n i M.° C C C C 0 L X X X ° 
q u i n t o . J o el R e y . 
Vidi t D u s a y . Vidit G e n e r a l i s T e s a u r a r i u s . 
K 
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Provisió amb ques disposa que si algun de* 
bitor a la Universitat o fiansa sortii a en algun 
Ofici sen trega altre en son lloch y es fassa intima 
al pi imer que dins cert temps pach la quantitat 
que d(uy dispos pany ores bastants, y si passat 
el termini no havia adimplit, lo segon extret 
iurara lo Ofici. 
Die lune v i c e s i m a te rc ia mens is jun i i a n n o 
a n a t i v i t a t e D o m i n i M . ° D . u n d e c i m e 
L o mol t S p e c t a b l e e N o b l e S e n y o r L o c -
t inent G e n e r a l e G o v e r n a d o r del present R e g n e . 
V i s t a c e r t a provis ió en dies passats c o n t e n e n t 
molts cap i to l s per sa S p e c t a b l e S e n y o r i a de c o n -
sell del M a g n i f i c h R e g e n t la Cancel·laria e son 
o r d i n a r i Assessor e dels C o n c e l l e r s de la p r a c h -
m a t i c a feta e a s s e n y a l a d a m e n t s o b r e aquel l c a 
p i t o ! a h o n t es d isposat q u e en lo t emps de la 
e x t r a c t i o dels o f i c i s axi Reyal c o m univers.i l 
de la present Ciutat e R e g n e seran a lguns de¬ 
bi tors trets o f e rmanses de aquel l s , dels s a c h s 
dels dits o f i c i s sens interpel·lació o r e q u i s i c i o 
a l g u n a a ells faedora , no hauran d e p o s a d e s 
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t a n t e s p e n y o r e s de or o de a r g e n t q u e e q u i v a l -
guen a lur d e u t e , no puguen c o n c ó r r e r ne sien 
a d m e s e s als o f i c i s , en los qua ls seran èxi ts , vist 
per lo s e m b l a n t lo r e g i m e n t ant i ch e c o n s u e t u t 
ant iqu iss ima del present R e g n e , totes les a l tres 
c o s e s veedores vistes a s u p l i c a c i o e i n s t à n c i a 
dels M a g n i f i c h s J u r a t s del present R e g n e c o m 
h a g u d a c o n s i d e r a c i ó de la d i s p o s i c i ó del dit 
R e g i m e n t a n t i c h e p r a t i c a , i n c o n c u s s a m e n t 
o b s e r v a d a , c l a r e m e n t a p e r e g a la dita provis ió 
en lo dit c a p ésser c o n t r a r i a a les d i s p o s i c i o n s 
dessus dites , e e n c a r e en si ésser i m p r e t i c a b l e , 
per q u a n t se poria sdevenir f àc i lme nt m o l t e s per-
s o n e s d e b i t o r e s de la dita U n i v e r s i t a t o f e rman-
ses de a q u e l l e s , i g n o r a n t p r o b a b l e m e n t ésser 
i n s a c u l a d e s en los dits of ic i s nos c u r a v e n de 
pagar , ne d e p o s a r o dar p e n y o r e s al dit T a u l e r 
o C lavar i , per n o ésser interpel·lades ne r e q u e s -
t e s , e axi sens c a u s a o c u l p a lur seran pr ivades 
dels o f i c i s del dit R e g n e , e poria venir tal ca rs 
q u e , en d e f e c t e de a lgunes b o n e s a feades e su-
f ic ients persones , haur ien de ésser i n s a c u l a d e s 
a l t res m e n y s y d o n e e s e su f i c i en ts , e a l tres in-
c o n v e n i e n t s q u e a c a u s a de dita provis ió se-
guir se por ien . P e r ç o dit S p e c t a b l e S e n y o r a b 
lo conse l l dessus dit m a d u r a m e n t e d iges ta 
volent o b v i a r a les dites c o s e s , e p r o c u r a r lo 
be e repòs de dit R e g n e p r o v e e x e d e c l a r a 
hauda per r e v o c a d a e a n u l l a d a , c o m a b la pre-
sent r e v o c a e a n u l l a , la dita provis ió en lo dit 
cap i to l de a q u e l l a feta , q u e se st iga es dega star 
a la d i s p o s i c i ó . a n t i g a de dit R e g i m e n t ant i ch e 
c o n s u e t u t , fins assi i n v i o l a b l e m e n t o b s e r v a d a , ç o 
es, q u e tos temps e q u a n t se seguirà q u e sia feta 
e x t r a c t i o de a lguns d e b i t o r s de la U n i v e r s i t a t o 
f e r m a n s e s de aque l l s , si pagar volran los dits 
lurs deutes e o b l i g a c i o n s fetes a la U n i v e r s i t a t 
o d o n a r p e n y o r e s de or o a r g e n t e q u i v a l e n t s 
als dits d e u t e s , los qua ls pagants dits deutes o 
d o n a n t di tes p e n y o r e s en poder del dit C lavar i 
Bosser , puxen c o n c ó r r e r e sien a d m e s o s en los 
of ic is , en los q u a l s per dit R e g i m e n t de sort e 
de sach h uran c o n c o r r e g u t . E si seran a b s e n t s 
de la present Ciuta t , axi e m p e r ò q u e n o sien 
fora de la y 1 la, c o m en e per dit R e g i m e n t es 
d isposat , e a n s de les s o b r e dites provis ió o 
prov is ions es stat observa t , se p r o c e e s q u e es 
dega p r o c e i r en e x t r a c t i o de a l tra p e r s o n a en 
e per dit o f ic i o o f i c i s , la qual p e r s o n a fera la 
dita i n t i m a o n o t i f i c a c i ó al dit d e b i t o r o fer 
m a n s a , qui pr imer seran èxits , e n o volent pagar 
o dar p e n y o r e s , sia a d m e s a e c o n c o r r e g a en dit 
of ic i en loch del dit d e b i t o r o f e r m a n s a , e n o 
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a l t r a m e n t n o o b s t a n t q u a l s e v o l c o s e s en con¬ 
trari p r o v e i d e s , fetes e p r e c o n i t z a d e s , prové 
int e m a n a n t la present provis ió ésser c o n t i 
nuada e reg is t rada en la casa de la Univers i ta i 
p e r q u è en s d e v e n i d o r nos puxa de a q u e l l a ha¬ 
ver i g n o r à n c i a . Q u a r e , e t c . A y m e r i c h . 
V i d i t de G u a l b e s , M o n t a n y a n s . V i d i t G a r -
c i a . V i d i t Ç a f o r t e s a . 
A N T O N I PONS. 
(Continuará) 
V I S I T E S P A S T O R A L S A V A L L D E M O S S A 
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1 6 0 9 . 
D i e o c t a v a mens is o c t o b r i s 
A n n o a n a t . d o m i n i M d c v i i i j . 
L o s dits die y a n y essent p e r s o n a l m e n t 
const i tu i t lo l l i m . y R v m . S o r . don F r . S i m ó n 
B a u ç a per la g r à c i a de D e u > deia S t a . S e d e 
a p o s t ò l i c a b i s b e de M a l l o r c a en la parroch ia l 
Isglesia de V a l l d e m o ç a per e f e c t a de visitar 
aque l la en c o m p a n y a dels I l l t res . y mol t R v d s . 
A n t o n i Gi l y P e r e E n s e n y a t C a n o n g e s deia Seu 
de M a l l o r c a , e n t r e al tres a c t e s q u e per sa prò -
pia p e r s o n a e x e r c i t a f o n c h lo present en qui 
visita lo S a n c t i s s i m S a g r a m e n t , A l t a r s , retaules 
y cape l las , r o b e s y o r n a m e n t s de a q u e l l a , visita 
lo Chor , o rgue , la Isgles ia y f o ç a r , l ibres del 
c o m ú , b a c i n e s y conf rar ias y al tres c o s e s en lo 
m o d o y forma s e g ü e n t e s s e n t R e c t o r 1o R v d . Pere 
B e n n a ç e r , J u a n Calafat deia B a d u y a bal le real , 
B a r t h o m e u H o m a r , D o m i n g o T o r r e s , M a t h i a 
T o r r e s y B a r t h o m e u H o m a r j u r a t s lo any 
c o r r e n t . 
Visita del Sanctissim Sacra ment y fonts Bab-
tismals 
P r i m o , Vis i ta s e R v m a . Se f ior ia lo S S m . Sacra¬ 
m e n t lo qual t r o b a star reservat en una c a p s e t a 
y c u s t o d i a dins lo S a c r a r i ben t a n c a t ab se c lau 
y t r o b a star d e c e n t m e n t lo q u e s pot , j u n t a m e n t 
a b les c u s t o d i e s per a n a r als mala l ts de fora vila 
y per la vila y n e n g u n a c o s a o r d e n a sols e x o r t a 
lo dit r e c t o r y vicar i t engan c u y d a d o de r e n o 
vario de vuyt en vuyt dies c o m j a esta ordenat 
en los c o d i c h s g e n e r a l s . 
í t e m , visita les fonts b a b t i s m a l s las quals t r o b a 
s tar b e n t e n c a d e s a b son c u b e r t o r d e fuste y 
pavel ló y n e n g u n a c o s a per a re o r d e n a . 
Visita dels Altars, retaules y capelles. 
Altar M a j o r . — P r i m o visita lo Al tar y re taula 
m a j o r deia Isgles ia deia qual es pa t ró Nost ra 
S e n o r a devant del qual hi ha q u a t r e l lànties 
pen jades ab ses b a c i n a s de l lautó la una deies 
qua ls c r e m a de ordinar i d e v a n t lo S a n c t i s s i m 
S a c r a m e n t y dos s o l a m e n t c r e m e n d i u m e n j e s y 
festes de g u a r d a r tot a ç o acos tes de la o b r e deia 
Isgles ia y la al tra diuen es dels Ca la fa t s y m a y 
c r e m a . 
Al tar de N t r a . S r a . de A s s u m p c i ó . — í t e m 
visita se R v m a . lo Al tar y re taule de N t r a . S r a . 
de A s s u m p c i ó en la qual hi ha u n a C o n f r a r i e 
voluntàr ia fundada y c a d e any los o b r e s fan se 
festa y s e r m ó y altres suf íàgis per los b e n e f a c t o r s 
y c o n f r a r e s di funts y fan c r e m a r una l lànt ia sta 
a b sa b a c i n a de l lautó devant dita Cape l la y per 
star be n e n g u n a c o s a o r d e n a per are . 
Al tar de St . J u a n y St. P a u . — í t e m visite se 
R v m a . lo Al tar y re taula de St . J u a n y S t . Pau 
dit dels Masro igs los quals tenen sepul tura 
pròpia devant dit Al tar y se e n t e r r e n en aquel la 
y la o b r a deia Isgles ia proveiex dit a l tar de to t 
lo n e c e s s a r i . Y per q u a n t su S e n y o r i a R v m a . ha 
vist q u e dit Al tar y retaule sta i n d e c e n t m e n t 
sens tenir u n a l làntia q u e c r e m a a b se b a c i n a 
los disaptas avespre de d i u m e n g e s y festes fins 
10 s e n d e m a , o r d e n a perço y m a n a se R v m a . 
S e n y o r i a q u e los M a s r o i g s q u e tenen dret y se 
enter ren en lo vas d e v a n t de dit Al tar façén a ses 
c o s t e s una l làntia ab se b a c i n a de l lautó y t engan 
p e n j a d a aquel la en dit l loch y la p r o v e h e s c a n de 
011 per c r e m a r los dits dies sots p e na de q u e 
seran pr ivats de enterrarse en lo dit vas y c imen-
t e n y a ç o dins de un m e s . 
Al tars S t . A n t o n i y Ntra . S r a . del R o s e r . — 
Í t e m visita se R v m a . lo A l t a r y re taule del 
g lor iós St. A n t o n i y del R o s e r d e v a n t dels qua ls 
y ha dos l jant ias y c r e m e n a lguns dies y no tenen 
renda . 
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Altars d e S t . P e r e . S t . F e l i u y de S t . J o r d i . — 
í t em visita se R v m a . los Al tars re taules y c a p e -
lles de S t . Pere y S t . Fe l iu en lo qual hi ha una 
l làntia q u e v o l u n t à r i a m e n t fan c r e m a r cer tes 
personas devotas , y del g l o r i ó s S t . J o r d i en lo 
qual hi ha una l lànt ia fa c r e m a r la c o n f r e r i a quey 
ha fundada fan festa los o b r e s en se diada y 
s e r m ó en sufragi dels b e n e f e t o r s y c o n f r a r e s y 
no es p e r p e t u a . 
Visita de la Isglesia, secrestia, chot, orgue, cam-
panar y fossar. 
í t e m , p e r q u a n t la Isgles ia sta m o l t fosca per 
no star les parets b l a n c a s o r d e n a y m a n a se 
R v m a . q u e los J u r a t s facen fer b l a n c a aquel la de 
paleta, d ins tres m e s o s . 
Í tem, c o m en la di te Isgles ia noy havia mes 
de una porta per e n t r a r en el la y q u a n t se fa 
a lguna p r o c e s s o no pot vogir lo p o b l e p e r q u è 
han de e n t r a r y ixir per una m a t e x a porta o r d e n a 
perço se R v m a . q u e facen un portal d e b a x la 
C a p e l l a del orga o q u e v e n g a e n f r o n t deia r e c -
toria y sia fet fort p e r q u è la dita Isgles ia servex 
de forte leza y a ç o dins tres m e s o s . 
í t e m , o r d t n a y m a n a se R v m a . per lo q u e lo 
r e m b a d o r o postis del c h o r q u e m i i a ala Isglesia 
es mol t alt y o c u p a lo c h o r q u e a c o s t e s d e l a o b r a 
lleven la dita postisa y facen un r e m b e d o r c o m 
sta lo del o r g u e fent aque l l de pedra o gu ix dins 
tres m e s o s . 
í t e m , per q u a n t lo o r g u e de dita Isgles ia n o 
sona per falta de p e r s o n a abi l per sonar aquel l 
y los j u r a t s n o tenen c o n d u i t a a lguna persona 
idon ea o r d e n a p e r ç o se R v m a , q u e per mes 
a u g m e n t a r lo c u i t o d iv ino y d e s c a n s a r los c a p e -
llans q u e son p o c h s per a c a n t a r q u e f a c e n de 
c o n d u i r a lgú q u e s o n e aque l l ates han ofert de 
s e r c a r a lgú y a ç o dins de tres m e s o s . 
í t e m , c o m en altres p r o p a s s a d e s visites j a 
s t igue o r d e n a t y m a n a t als h o n o r a b l e s j u r a t s q u e 
fasen t a n c a r lo fossar sta devant d e i a Isgles ia a b 
paret alta t i rant desde la c a n t o n a d a de ia I sg les ia 
fins al m i r a d o r jus t c o n diu lo e n f r o n t de el la de 
m a n e r a q u e lo fosar restas t e n c a t y lo q u e vuy 
servex de fosar d e v a n t la por ta de la I sg les ia 
restas p laça y n o se e n t e r r e s mes en ell y fins 
avui no se es fet o r d e n a per ç o y m a n a se R v m a . 
S e n y o r i a q u e dita o r d i n a t i o sia adimpl ida c o n -
forme lo t e n o r del ia dins tres m e s o s . 
Visita de les robes y ornaments de la Isglesia 
P r i m o o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e los j u r a t s 
façen a d r e ç a r y a d o b a r lo p o m de la c r e u de 
plata dita la m a j o r de fer les p r o c t s s o r s y c o s s o s 
q u e sta a g u a s t a t antes q n e no venga a m a j o r 
ruina y m u d e n la tavel lola sta en lo peu de 
aquel la posant ni a l t re attes sta j a r o m p u d a y 
g a s t a d a dins un m e s . 
í t e m , o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e façen 
a d o b a r la Casul la de seti c a r m e s i te l lant de ella 
lo q u e sera necessar i del t reser y d e v e n t e r fent 
la ala m o d e r n a a tes q u e es mol t a m p l a y lo 
prevere q u e c è l e b r e a b a q u e l l a no pot m e n e t j a r 
los brasos y les m a n s sens t reba l l . 
í t e m , ates q u e lo m a n i p l e de d o m a s b l a n c h 
sta agues ta t y r o m p u t o r d e n a se R v m a . q u e ! 
r e d r e c e n c o m c o n v é y facen a la m o d e r n a la 
casul la de d o m a s b l a n c h c o n f o r m e la vermel la 
d e m u n t d i t a . 
í t e m , c o m j a en al tres visites stiga o r d e n a t 
q u e facen u n e c a p e de x e m e l l o t n e g r e per los 
e n t e r r o s deia qual hi ha gran falta y no se es feta 
o r d e n a p e r ç o y m a n a se R v m a . q u e facen aquel la 
ates q u e la qui vuy es j a no es per aservir per 
ésser m o l t vel la y r o m p u d a 
í t e m , p e r q u a n t lo or } b r o d a d u r a de fil de or 
del palis deia s a l u t a c i ó de N t r a , S e n y o r a q u e sta 
en lo pal io de d o m a s sta j a to t r o m p u t y nos pot 
reparar o r d e n a per ç o y m a n a se R v m a . q u e 
venen lo or de aque l l v lo facen r e f o n d r e y del 
p r o c e h i t de ell a jus tant hi lo q u e f.iltara ne facen 
al tre llis de seti o d o m a s . 
í t e m , ates q u e a lgunes toval les y palis deia 
I sg les ia star a lgun t a n t aguas ta ts y sis r e d r e c e n 
y reparen son per adurar mol ts anys o r d e n a per 
ç o se R v m a . q u e a c o s t e s deia o b r a sien r e d r e ç a t s 
y a d o b a t s c o m c o n v é per c o n s e r v a t i o de aque l l s . 
T o t e s les qual scoses ordena y m a n a se R v m a . 
facen y c u m p l e n tots los o b l i g a t s c a d e un res 
pec t ive c o n f o r m e se o b l i g a c i ó dins de m i t x any 
sots pena de vint d u c a t s a p l i c a d o r s a h o n t volra 
se R v m a . S e f i o r i a . 
Mandatos fets per lo Rvd. Rector y Comú de 
preveres de la parròquia de Valldemoca. 
P r i m o , o r d e n a y m a n a se R v m a . p e r q u è les 
rendes de la Isgles ia y censals dexats per los 
antepassa t s sien p e r p è t u a m e n t c o n s e r v a t s y se 
facen los sufragis s e g o n s la d i spos ic ió de a q u e l l s 
q u e devuy avant lo R v d . R e c t o r de V a l l d e m o c a 
qui vuy es y un prevere elegit per part del R v d . 
C o m ú s m e r c e n a b mol t c u y d a d o y d i l i g è n c i a lo 
diner e n t r a r à en m a dels predi ts per fer sufragis 
p e r los fael ls difunts are sie d o n a n t los la propr ie -
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veres q u e p r o c u r e n de c e l e b r a r los divinals 
o f i c i s c o n f o r m e la o b l i g a c i ó q u e tenen y no 
vajen d ivagant per la Isglesia ni fora del ia . 
í t em, o r d e n a y m a n a se R v m a , sef ioria q u e 
devuy avant lo dit|Rvd. rec tor y preveres t engan 
un l l ibre a h o n t assenten totes les f u n d a c i o n s de 
b e n e f i c i s , posess ions de aquells y les o b l i g a c i o n s 
a q u e son renguts dits benef i c i s y q u e en lo c h o r 
tengan una posteta en la qual asenten los c a -
r rechs de aquel ls q u e stigan patents . 
Mandatos per la obra deia Isglesia parrochial 
de Valldemoga i confraries de aquella. 
P r i m o , per q u a n t se R v m a . sef ioria ha vist 
visitant la parroch ia l Isglesia de V a l l i e m o ç a 
q u e per haver de p e n d r e c o m p t e s als qui son 
stats o b r e r s axi de la obra de la Isglesia p a r r o -
chia l c o m e n c a r a de confrar ies y b a c i n s de 
aquel la es necessar i q u e los dits o b r e s s t iguen 
descr i ts y c o n t i n u a t s en un l l ibre gran p e r q u è 
se sapia en lo t emps de la visita a qui se ha de 
pendre c o m p t e s de quin t e m p s y quin a n y s , 
o rdena perço y m a n a se R v m a . q u e de vuy 
avant a c o s t e s de la obra se faça un l l ibre en 
forma de full en lo qual cada any lo R v d r e c t o r 
assente ab son orde los obres de dita o b r a y de 
c o n f r a r i e s y b a c i n s perquè de aquel ls lo p r o -
t e c t o r de obres pies puga pendre c o m p t a y 
reho de llur a d m i n i s t r a c i ó y veurer si c u m p l e n 
les o b r e s pics a q u e stan o b l i g a t s los t a l s y c a d e 
un satisfà en se o b l i g a c i ó . 
í t e m , o r d e n a y mana se R v m a . q u e c a d e 
any lo R v d . r e c t o r j u n t a m e n t ab los o b r e s deia 
Isglesia m a j o r de confrar ies par t i culars y b a c i n s 
facen e l e c t i o en lo die q u e han a c o s t u m a t c a d e 
un respect ive de al tres per o b r e r s nous y pro-
curen s e g o n s deu y ses c o n s e c u e n c i e s de e legir 
p e r s o n e s de b o n d a t y c o n f i a n s a los q u a l s be y 
l ea lment adminis t ren lo of ic i per lo qual seran 
elegi ts , y procuren q u a n t puguen sien p e r s o n e s 
q u e sapien llegir y sc r iurer . 
í t e m , per lo q u e c o n v é q u e los dits o b r e r s 
axi deia Isglesia m a j o r c o m e n c a r e de C o n f r a -
ries y b a c i n s de la Isglesia d o n e n c a d e un r e s -
pec t ive c o m p t a de la sua a d m i n i s t r a c i ó y se sapia 
lo diner q u e hauran rebut y en q u e lo han gastat , 
o r d e n a y m a n e se R v m a . q u e c a d e un dels 
predits a p o r t e c o m p t a del d iner li e . i trera y de 
lo q u e gas tarà tot per scrit c o b r a n t a l b a r a n s 
p e r q u è en son t e m p s pugan d o n a r c o m p t a y 
r e h o de llur a d m i n i s t r a c i ó . 
í t e m , o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e los pre 
tat d e c o n t a n s a r e s ie per via de q u i t a c i ons de 
censá is j a fundats , y lo d iner st iga depos i ta t en 
una c a x a t e n c a d a a b ses c l a u s de les quals ne 
tenga una lo R v d . R e c t o r y a l t re lo prevere 
e legit per part del C o m ú y en lo m a t e x l loch 
tengan un l l ibre a h o n t assenten totes les e n t r a -
des y to tes les ax ides p e r q u è desta m a n e r a en 
les visites se veya los d ines hauran entrat y e n -
q u e los hauran despès . 
í t e m , o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e nos c o m -
pre censa l algú per di tes o b r e s pus q u e no sia 
pr imer a p r o v a t per lo C o m ú c a p i t u l a r m e n t c o n -
gregat y p r o c u r e n sia s o b r e de l loch segur y 
b o n a propie ta t y n o per g e n e r a l o b l i g a c i ó . 
í t e m , m a n a sa R v m a . q u e en tots los smer -
ç o s fara dit C o m ú q u e digan dits R d s . R e c t o r 
y prevere lo d i n e r y propie ta t del tal censa l de 
hont es p r o c e h i t si han d o n a t lo d iner c o n t a n s 
o de q u i n a q u i t a c i o es ixit y lo m a t e x assenten 
en lo l l ibre de c a p b r e u de la iglesia en poder 
de quin n o t a r i , q u i n dia y quin a n y . 
Í t em, p e r q u è les misses q u e ent reran en m a 
de dit C o m ú axi m o m e n t á n e a s y v o l u n t à r i e s , 
c o m de o b l i g a c i ó y p e r p e t u a s , se digan y c e l e 
bren c o n f o r m e la o b l i g a c i ó , o r d e n a y m a n a se 
R v m a . q u e lo p r o c u r a d o r assenta a aque l les en 
l l ibre patent en la sacr i s t ía q u e st iga manifest 
als Rvds . preveres y al p o b l e y après les for-
ç a d e s en una post per ses diades y m e s o s y los 
altres l legats p e r p e t u o s p e r q u é desta m a n e r a lo 
p o b l e ho e n t r e g a y m o g u t s de d e v o c i ó ne 
dexen al tres en di te Isgles ia y en tengan ques 
c u m p l e n c o n f o r m e le o b l i g a c i ó . 
Í t em, lo R v d . r e c t o r o vicari c a d e d i u m e n g e 
publ ica en la t rona los sufragis te de fer lo R v d . 
C o m u a q u e l l a s e m a n a per los qui dites o b r e s 
pies hauran ins t i tu ides . 
í t em, perqua en la Isgles ia se serva tot b o n 
o r d e pau e n t r e los preveres y qu ie tu t y noy 
h a j a d i fe renc ia per r a h o d e les misses a d v e n -
t ic ies axi voluntàr ies c o m de o b l i g a c i ó c o m son 
les de novies , par teres , difunts et al ias , o r d e n a 
y m a n a p e r ç o se R v m a . q u e n e n g u n preverá 
r e b a ni prenga la c h a r i t a t de dites Misses s ino 
sols lo p r o c u r a d o r o a r c h i v e r qui t e n g a ob l iga -
c i ó de assentar aque l les en un q u a d e r n , les 
quals dega dir lo R v d . r e c t o r no s tant impedi t 
y no p o d e n t '.es di tes misas d igan los al tres 
preveres , m a n a t q u e n e n g u n preverá reba mes 
de una missa o la char i ta t de aquel la sots pena 
10 tS y si mes ne r e b r à q u e les d e n u n c i a a q u i 
m a t e x a dit p r o c u r a d o r sots dita p e n a . 
Item, e x o r t a se R v m a . al R v d . rec tor i pre -
dits o b r e r s y b a c i n e r s c a d e any d o n e n c o m p t a 
y reho q u a n t h a i a n a c a b a t lo t e m p s deia sua 
a d m i n i s t r a c i ó a ls nous q u e seran entrats y q u e 
sia i n m e d i a t a m e n t après de haver a c a b a t dins 
un mes a b as i s tenc ia del R v d . r e c t o r y o b r e r s o 
b a c i n e r s n o u s q u e haian elegit y q u e assenta 
lo R v d . r e c t o r la senteiveta los sera feta en la (i 
del l l ibre tendra de e l e c c i o n s de o b r e s y ba¬ 
c i n e s v faça f i rmar los qui res taran d e b i t o r s si 
sebran s r r i u r e r y no s e b e n t n e al tre persona per 
ells y p r o c u r e n aqui m a t e x de c o b r a r lo q u e 
deuran a l t r a m e n t los a x e c u t e n p e r la cor t e c l e -
s iàst ica a b gran c u y d a d o y d i l i g è n c i a . 
í tem e x o r t a se R v m a . a ls o b r e s deia Isglesia 
q u e tots los d i u m e n g t s y festes de g u a r d a r ten-
gan c u y d a d o en a c a p t a r per la vila pa , dines y 
altres c o s e s c a r i t a t i v e s per p o d e r subvenir los 
pobres v e r g o n y a n t s y q u e per la Isglesia a p o r -
ten o e n c o m a n e n un bac i per dit e f e c t a par 
t intse e n t r e el ls est t raba l l e n t r e lo any. 
í tem o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e lo R v d . 
rec tor as is tesca j u n t a m e n t a b los o b r e r s en re-
part ir les c h a r i t a t s t r o b a r a n e n t r e los p o b r e s 
deia vila c o m aquel q u e s a b a h o n t hi ha m a j o r 
n e c e s s i t a t . 
í tem o r d e n a y m a n a se R v m a . q u e n ingun 
o b r e r o b a c i n e r gasta los d ines de char i ta t s en 
coses voluntàr ies y p r o f a n e s c o m son j o c h s , 
balls , ban piets , e t c . s ino sols en c o s e s pro f i to 
ses y n e c e s s à r i e s sufrag is y o b r e s pies y a ç o a b 
c o n s e n t i m e n t s e m p r e oe l R v d . r e c t o r . 
í t em p e r q u è la Isgles ia , t e r rades y al tres 
parts deia Isgles ia n o venga a gran ruhina 
ordena y m a n a se R v m a . q u e c a d a any lo die 
d e S t . M i q u e l o a l t re die après s u b s e g ü e n t m u n -
ten los o b r e s deia Isgles ia j u n t a m e n t ab lo Rvd-
rec tor a r e c ó r r e r y r e g o a e x e r les t e r r a d e s y 
taulades y s e g o n s se n e c e s s i t a t les r e p a r e n 
p e r q u è no vengan a m a j o r ruhina y en la I s . 
glesia nos p l o g u e . 
í tem p e r q u è los g a s t o s se o f e r i r a n en r e c ó -
r rer y reparar la Isglesia se p a g u e n als qui 
t r e b a l l a r a n o r d e n a se R v m a . y e x o r t a los h o -
n o r a b l e s o b r e r s y J u r a t s q u e no ten in t dines 
facen un tall per pagar lo gas to se o fer i rà a ç o 
y n o volent pagar los par t i cu lars nos avisen 
p e r q u è p r o v e h i g a m de r e m e y c o n v e n i e n t . 
T o t e s les q u a l s c o s e s o r d e n a y m a n a se 
R v m a . S e n y o r i a sien fetes y a d i m p l i d e s s e g o n s 
de sobra sta o r d e n a t y m a n a t sots les penes ase 
R v m a . s e n y o r i a ben vis tes . 





Visita deia Iglesia Parroquial deia Vila de 
Valldemossa feta per lo Ilm Rvm Seftor Don 
Pedro de Alagon Arcabisbe Bisbt de Mallo rea, 
del Cancell de se Magestad, etc als 24 Maig 16ç2. 
In Dei n o m i n e e t c . Dic t i s die et a n n o c u m 
personal i ter c o n s t i t u t u s fuisset l l m u s . et R v m u s . 
D o m i n u s D . Petrus de Alagon Dei et S ta . A p o s 
tol ica Sedis G r a c i a A r x i e p i s c o p u s E p i s c o p u s 
M a j o r i c e n s i s , et C o n s i l i a r i o sue R e g i e M a g e s t a 
tis e t c . in Vi l la de V a l l d e m o s s a t e m p o r e sue 
G e n e r a l i s v is i tac ionis , causa , et ad e f f e c t u m 
visitandi E c c l e s i a m P a r r o q u i a l e m , C o m u n i t a t e m , 
C l e r i c o s , et alia pia l o c o Vi l le predita assis-
t e n t i b u s u n a c u m dieta sua l i m a , et R v m a . '^omi 
n a t i o n e l lustr ibus , e t A d m o d u m R v d i s . D o m i n i s 
D o c t o r i b u s J o a n n e Martorel l et P e d r o B e n n a s s e r 
presbi ter is , a c C a n o n i c i s , n e c non G e n e r a l i b u s 
v is i ta tor ibus fuit d ic tus I lmus . et R v m u s . D o m i -
nus r e c e p t u s in atris D o m u s R e c t o r i s d ie te E c -
c les ie , et a d o r a t a C r u c e ad d i c t a m E c c l e s i a m 
m o r e assueto sub papi l ione se c o n t u l i t , ubi f a c -
ta prius a q u a e B e n e d i c t i o n e prefatus l l lustr is et 
A d m o d u m R e v e r e n d u s D r . Petrus B e n n a s s e r 
p r e b i s t e r , a c C a n o n i c u s fecit a b s o l u t i o n e m pro 
d e f u n c t i s , tam in d i e t a E c c l e s i a q u a m in il l ius 
S i m e n t e r i o , et pos tea S S m i E u c a r i s t i e S a c r a 
m e n t u m patenter p o p u l o a d o r a d u m ostendit> 
i l l o q u e dedi t B e n e d i c t i o n e m q u o d postea fuit 
visitatimi per d i c t a m suam i l lam e t R v m a m . 
D o m i n a t i o n e m u n a c u m F o n t i b u s B a p t i s m a l i 
b u s , ass i s tent ibus i b i d e m dic t i s D o m i n i s visita-
t o r i b u s in m o d u m s e q u e n t e m . 
SSm. Sagrament de lo Aitar. 
P r i m e r a m e n t s e h a visitat l o S S m . S a g r a m e n t 
de lo Ai tar qui es tava reservat dins de un G l o b o 
de piata s o b r e d e u r a t a b di ferents f o r m a s y d e -
m é s vasos sagrats y per haverse t r o b a t desent 
n o se o r d e n a c o s a . 
Fonts Baptismais y Sants Olis. 
I tem se ha visitat les F o n t s del S a n t B a p t i s 
m e , S a n t s . O l i s y d e m é s a b q u e se a d m i n i s t r e n y 
reserven y m a n a su l i m a , q u e a la C a p s a de la 
r e s e r v a dels S t s . O l i s se fasse una divis ió , y q u e 
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I N V E N T A R I 
Plata. 
P r i m o un G l o b o de plata s o b r e d e u r a t para 
dar las c o m u n i o n s ordinar ias al peu d é l o Altar . 
I t em una C a p s e t a de plata s o b r e d e u r a d a 
per apor tar el V i a t i c h a los mala ts de fora vila. 
I t em una C u s t o d i a ab peu de plata s o b r e -
deurada y un c o f r e t dins per el V i a t i c h dins 
vila. 
I t t m una C u s t o d i a gran de plata a b son ve 
r ie le per e x p o s a r el S S m patent . 
I t em una C a p s e t a ab un Cristet de plata per 
los Ol is deia e x t r e m a u n c i o . 
I tem dos capse tas de plata una per la ex t re 
m a u n c i o y la altre per du los olis del S t . C r i s m e . 
í t em q u a t r e Cal i s a b c i n c h patenas de plata 
s o b r e d e u r a t s . 
í t e m un e n c e n s e r ab se b a r q u e t a y cu l lere ta 
de plata . 
í t e m un so lpaser de plata . 
I t e m una c r e u de plata per las p r o c e s s o n s . 
I tem una creu de cristal per l o s A l b a t s . 
I t em una l lantie de plata en la Cape l la de 
N t r a . S r a . del R o s e r . 
I t em un pi txaret de plata per las F o n t s del 
S t . B a p t i s m e . 
Casullas y demes robes. 
I tem una casul la de d o m a s b l a n c h remen-
d a d a . 
I tem una casul la de tafeta b l a n c h a b pasa-
m a de o r . 
Í tem al tre casul la de tafeta vert ab tafeta 
vert ab passema de or y f l o c a d u r a de seda 
groga y verda . 
I t e m altra casul la de d o m a s verd ab passe-
m a de or . 
I t em a l t re de vellut c a r m e s í a b fresos de 
vellut b l a n c h a b f igures de St . J o r d i . 
I t em al tre de d o m a s negra a b passema 
de o r . 
I t em a l t re de vellut vermel l ab fresos de 
S a n t s . 
í t e m altre de d o m a s morat ah est ir i l la de 
plata . 
í t e m al tre casul la de tafeta violat a b ester i -
lla de o r . 
í t e m altre casul la de d o m a s b l a n c h a b este-
rilla de o r . 
I tem altra casul la de tafeta b lanch n o v a a b 
esteri l la de o r . 
en ditas fonts se fasse u n í tapa de fust d o b l e g a -
dissa a la part de dins y q u e di tas fonts se p o -
sen en la f o r m a d i s p o s a d a en la sua S y n o d o 
D i o c e s s a n o . 
SSma. Veracreuy demes reliquias. 
Í t e m se ha visitat la S S m a . V e r a c r e u y de-
mes re l iquias y ha t r o b a t d e s e n t s . 
Altar Major. 
í t e m se ha visitat lo A l t a r M a j o r y se ha 
t r o b a t d e s e n t . 
La Assumptio. 
í t e m se ha visitat lo Altar Nost ra S e ñ o r a de 
la A s s u m p t i o y se ha t r o b a t desent . 
St. Antoni. 
í t e m se ha visitat lo A l t a r de S t . Antoni y 
se ha t r o b a t d e s e n t . 
Ntra. Señora del Roser. 
í t em se ha visitat lo Al tar de Nost ra S e ñ o r a 
de l R o s e r y se ha t r o b a t d e s e n t . 
St. Francisco Xavier. 
í t em se ha visitat lo Al tar de S a n t F r a n c i s c o 
X a v i e r y se ha t r o b a t d e s e n t . 
Las Animas. 
í t e m se ha visitat lo Al tar de las Anirnasy se 
h a t r o b a t d e s e n t . 
St. Sebastià. 
í t e m se ha visitat lo Al tar de S t . Sebas t ià y 
fonch t r o b a t desent . 
St. Jordi. 
í t e m se ha visitat lo Al tar de S a n t J o r d i y se 
ha m a n a t q u e la ara se p o s e e n el mig del A l t a r . 
Simenteri. 
í t em se h a visi tat lo S i m e n t e r i y se ha t r o b a t 
desent . 
Sacristía. 
í t e m se ha visitat la S a c r i s t í a y se ha m a n a t 
q u e de las r o b a s y O r n a m e n t s se c o n t i n u a s in 
ventar i , el q u a l se es c o n t i n u a t a b lo m o d o y 
forma s e g ü e n t . 
í t e m una casul la de tafeta b l a n c h veíía. 
í t em una casul la de tafeta m o r a t ab ester i -
lla de or . 
í t e m al tre casul la de tafeta violat a b esteri 
Ha de or . 
í tem dos casul las de x i m e l o t negras a b 
esteri l la de o r . 
í tem dos d a l m a t i g a s de d o m a s b l a n c h ab 
las es tolas y m a n i p l a s g u a r n i d a s de passema de 
or . 
Í tem altres dos de lmat igas de seti vermell 
ab fresos de sats vert b r o d a d a s de fil de or a b 
las a rmas del n o m de M a r i e . 
í t em dos d e l m a t i g a s de tafeta violat a b sos 
co l lars , s to las m a n i p l e s a b ester i l la de o r . 
Í t em altres dos d e l m a t i g a s de tafeta vert 
novas ab sos c o l l a r s , s to las y m a n i p l a s . 
•ítem una c a p a de tafeta m o r a t a b f locadura 
y passema de or . 
Í t em al tre c a p e de tafeta c a r m e s i a b f loca 
d u i a y pasema de plata . 
í t e m al tre c a p e de tafeta b l a n c h guarnida 
de esteri l la de or . 
í t e m al tre de tefeta vert a b esteri l la de plata . 
Í tem al tre de tafeta n e g r a . 
Í t e m altre c a p a de ta fe te b l a n c h a b esteri l la 
de or . 
í tem vint palis de di ferents r o b a s y c o l o r s . 
Í t em sis c a m i s a b sos amits y s ingulos . 
í t em q u a t r e tova l lo las de t rona de totes 
c o l o r s . 
Í tem c i n c h mandi l s de totes c o l o r s y o n s e 
c o b r i c a l i s de totes c o l o r s . 
Í tem vuit bolsas de c o r p o r a l s de to tas 
c o l o r s . 
í tem un pavel lo de d o m a s vermell a b sis 
hastas. 
Í t em al tre pavel lo de d o m a s c o l o r de rosa 
s e c a a b q u a t r e h a s t a s . 
í t em un ga l lardet de d o m a s vermell del 
S S m . ab A n g e l s b r o d a t s . 
í t em dos b a n d e r e s de d o m a s vermel l . 
í tem dos p a n d o n s un de d o m a s vermell y un 
b l a n c h . 
í tem un gal lardet de d o m a s b l a n c h de Ntra 
S e ñ o r a del R o s e r . 
í t em unas c o r t i n a s de d o m a s vermell per el 
t a b e r n a c l e del S S m . 
í t em una taval lo la de tafeta vert. 
í tem un pave l lo de tafeta m o r a t per t reura 
la V e r a c r e u . 
í t e m t renta y dos c a y g u d a s d e ta fe tans 
g r o c h s y verts per lo A l t a r M a j o r . 
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• I t e m vint y dos c a y g u d a s de ta fe tans 
fusats . 
I t e m un d r a p de cos de vel lut c a r m e s i a b la 
igura N t r a . S r a . de Assunpt io y a l tre de tab i 
negra ab una C r e u . 
I t e m vint y set toval las de Al tar y un l len-
sol q u e serve ix per los C o n v e n t u a l s . 
I t e m c a t o r s e pal ias e n t r e 1 lisas y a b 
r a n d a . 
I tem tres tova l lo las de e x u g a r m a n s y dotze 
de l a v a b o . 
I t e m vint y c i n c h pur i f i cadors . 
I t em vuit c o r p o r a l s ab ses f ioles . 
I t em sis r u q u e t s per ios m i ñ o n s . 
I tem q u a t r e vestas b l a n c a s per las p r o c e -
ssons de N t r a . S e ñ o r a del R o s e r . 
I t em dos ruquets per lo sco la y una vest idu-
ra b l a n c a per las fonts del St . B a p t i s m e . 
I t e m tres toval lo las per el bufe t de lo Al tar 
M a j o r . 
Í t e m tres Missa ls , dos l l ibretas de r e q u i e m 
y un o r d i n a r i . 
I t e m dos bass inas de l lautó . 
I t e m un t a b e r n a c l e q u e n o s e r v e i x . 
I t e m set l lànties a b set bass inas de l lautó . 
I t e m un c a l d e r o dé esta in per los sperges . 
I t em un Hit de N t r a . S e ñ o r a a lo a n t i g o . 
I t e m a lguns l l ibres vells en el C h o r . 
I t e m dos b a n q u e t a s , q u a t r e c a n a l o b r e s y 
dos A n g e l s . 
Item sis c a n a l o b r e s de fust alt daura ts y dos 
per los m i ñ o n s . 
I t e m d o s c a m p a n a s g r a n s en el c a m p a n a r y 
un r o t l o . 
I t em un l lantoner de ferro y se ha m a n a t 
q u e el sis parei ls de c a n a l o b r a s de ferro se b e -
nef ic ien a b lo mi l lor m o d o q u e s p u g u e . 
I t e m deu c a n a l o b r e s de fust per los A l t a r s , 
y paraso l . 
I tem una l lanterna de l landa . 
I t e m dos c a m p a n e t a s per rep icar las 
missas . 
I t em dos l lanternas de l landa, un miral l y 
una f igura de bul to de Ntro . Sr . R e s u c i t a t . 
T o t e s las c o s e s foren e n t r e gad as y e n c o m e n 
dades al R v d . D r . A n t o n i Aznar pre . y R e c t o r 
de dita Parroquia l de Va l ldemossa en presenc ia 
del h o n o r a b l e B a r t o m e u Calafa t del C a m i , J o a n 
S t a r a s y L l u c h F a r r a , J u r a t s lo c o r r e n t any de 
dita vila, el qual p r o m e t e c u y d a r del sua l l im-
piese y c u s t o d i e y en son c a s y l loch d o n a r 
de e l las b o j u s t y lleal c o m p t e s e m p r e q u e li 
sera d é m e n â t . 
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Ordinacions de visita de la líglesia Patró-
quial de la vila de Valldemossa fetas pet lo Ilm. 
V Rvm. Sr. D. Pedró de Alagon Arcabisbe Bisbe 
de Mallot ca. 
P r i m e r a m e n t o r d e n a m y m e n a m observar 
v g u a r d a r totes las o r d i n a c i o n s d e visita, axi 
g e n e r a l s , c o m par t i cu lars per nos y nostres 
predecessors fins al die present fetes mentres 
n o sien c o n t r a r i e s a las presents sots las penas 
en el las s ta tu idas . 
í t e m o r d e n a m y m e n a m q u e los Div inos 
O f i c i s se c a n t e n a b pausa sens fer sub intrant ias 
ni a t r o p e l l a n t el C h o r s ino fent los punts con-
forme m a n e la s o l e m n i d a t dels dies del any el 
qual m e n a m d e g u é fer e s m t n a r el R e c t o r pri-
vant a los qui seran i n o b e d i e n t s a a c t i o n s tan 
s a n c t a s . 
í t e m o r d e n a m y m e n a m q u e la inisa b a x a 
ques c è l e b r e los D i u m e n g e s y festes e n t r e lo 
Of ic i Mat inal y la Misa M a j o r no es c è l e b r e 
e n c o n t i n e n t a c a b a t lo o f i c i Mat ina l , s ino quey 
haja a l g u n a in termiss io de t e m p s ent re los dits 
dos o f i c i s y dita Missa para a b mes fac i l i tat 
pugan tots los del P o b l e adimpl i r en el p r e c e p -
te de oir Missa c u m p l i d a . 
í t em o r d e n a m y m e n a m q u e tots los dies 
faners se d e g u é c e l e b r a r per t u r n u m la Missa 
de la A u r o r a antes t r e n c a r a lba p a r a q u e los 
qui h t u r a n de a n a r a t r a b a l l a r pugan si vol 
ran oir Misa en los dits dies 
í tem p e r q u a n t en Ntra S y n o d o D i o c e s s a n a 
se t r o b a statuit q u e no essent mes q u e tres los 
B e n e f i c i a t s residents a m e s el R e c t o r en la 
P a r r o c h i a , no pugan dits B e n e f i c i a t s a n a r a dir 
Missa en al tre Iglesia o O r a t o r i p a r q u e la Pa-
rròquia es t igué assist ida de las Missas necessa 
rias y en esta parròquia no se t ropien mes q u e 
tres B e n e f i c i a t s res idents o r d e n a m y m e n a m 
q u e los dits B e n e f i c i a t s en los dies de D i u m e n g e 
O Fes ta de precepta no pugan c e l e b r a r Missa 
en altre Iglesia sots las penas en dita N t r a . 
Sv nodo s ta tu idas . 
í t e m o r d e n a m y m e n a m q u e s e fase un 
l l ibre nou a hont se assentaran totes las bo l le tas 
q u e de q u a t r e en quatre mesos se despa¬ 
chan en c o n t r e del P r o c u r a d o r del C o m ú y 
fet el dit ass iento d e g u é firmarlo el R e c t o r y lo 
A r c h i v e r . 
Í t em o r d e n a m y m e n a m q u e el r epar t iment 
de la A l m o y n a del Dr . C a l d e s se fasse en el 
t e m p s dispost per dit fundador y axi mate ix 
NI.INAM q u e q u a n t se farà el dit r e p a r t i m e n t no 
se e n t r e c h el burel l a los p o b r e s s ino q u e los 
A d m i n i s t r a d o r s , fassen cusir la roba y cus ida 
la e n t r e g a n a dits p o b r e s c o n f o r m e la resolut io 
y llista q u e t indran fe ta . 
í t em o r d e n a m y m a n a m q u e las a l e c t i o n s 
faedoras per los J u r a t s a d m i n i s t r a d o r s de las 
A l m o y n a s n o pugue ser algun J u r a t qui es don 
el vot assi m a t e x sots pena de nul l idat de 'dita 
e l e c t i o . 
í t e m o r d e n a m y m a n a m q u e q u a n t algun 
parayre sera e legit en A d m i n i s t r a d o r de las 
a l m o y n a s no pugue ell matex fer los burel ls de 
ditas a l m o y n a s . 
í t e m o r d e n a m y menan q u e los a d m i n i s t r a -
dors q u e c o b r e n los c e n s o s de la o b r e pia del 
dit Dr. C a l d e s deguan d o n a r sos c o m p t e s y ser 
dif inits dins sis mesos a c a b a t son of ic i confor-
m e lo disposat en nostre S y n o d o D i o c e s s a n a . 
F i n a l m e n t o r d e n a m y m e n a m q u e las pre-
sents sian p u b l i c a d e s rebudes q u e sian en la 
Iglesia el pr imer D i u m e n g e h o r a del ofertori 
de la Missa M a j o r , y axi m a t e x m e n a m al R e c -
tor q u e - e l l e s de q u a t r e en q u a t r e mesos en p e na 
de co '£ nos d e g u é fer debi ta r e l a c i ó del c u m -
pl iment v o b s e r v a n c i a de las presents o r d i n a -
c i o n s y de tot l o o r d e n a t en la present visita y 
en c a s de n o haver a f i m p l i t d a r n o s los r a h o n s 
de n o haverse e x e c u t a t . Dat . en V a l l d e m o s s a als 
27 Maig 1 6 9 2 . 
( A R X I U E P I S C O P A L D E M A L L O R C A , Visites 
Pastorals de 1 6 9 2 ; . 
J O A N M U N T A N E R 
INVENTARI DE LA SALA DE LA U N I V E R S I T A T 
DE SELVA 
• 7 8 5 
Inventari general de tots los mobles, llibres y 
papers q u e en el dia present se t roban exis -
t e n t s en la S a l a de la U n i v e r s i t a t y V i l a de 
Se lva pres a ins tànc ia y r e q u i s i c i ó del S e c r e -
tari n o v a m e n t elegit L l o r e n s L l a b r é s Notar i 
y a b la i n t e r v e n c i ó de B a r t h o m e u Martore l l 
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a n t e s e s o r al dit L ' a b r é s del m o d o y forma 
s iguent . 
i — P r i m o . C a d a s t r e desde lo any . . 1 7 6 4 
2 — M e s al tre de lo any ' 7 3 2 
3 — Mes al tre de lo any 1723 
4 — M e s al tre de lo any 1 7 1 0 
5 — Mes a l t re de lo any 1 6 9 8 
6 — M e s al tre de lo any 1 6 8 4 
7 — M e s al tre de lo any 1 6 7 6 
8 - M e s a l t re de lo any 1 6 3 9 
9 — M e s al tre de lo any . . . . 1 6 0 9 
1 0 — M e s a l t re de lo any 5 9 7 
1 1 — M e s a l t re de lo any 1591 
1 2 — M e s al tre de lo any ' 5 9 ° 
1 3 — M e s al tre de lo any ' 5 7 8 
14 — Mes al tre de lo a n y 1 5 5 8 
1 5 — M e s c o p i a de C a d a s t r e genera l . . 1 6 9 5 
L L I B R E S D E A U D I C I O N S D E C O M P T E S 
16 — P r i m o un L l i b r e de 1 7 1 5 en 1 7 4 8 
1 7 — M e s a l t re L l i b r e de 1 6 9 3 en 1 7 1 4 
1 8 — M e s al tre L l i b r e de 1687 en 1 7 2 8 
1 9 — M e s al tre L l i b r e de 1 6 8 0 en 1692 
2 0 — M e s al tre L l i b r e de 1 6 4 9 en 1 6 7 9 
21 — M e s a tre L l i b r e de 1 6 2 2 en 1 6 4 8 
2 2 — M e s al tre L l i b r e de 1612 en 1637 
23 — M e s a l t re L l i b r e de 1 6 3 5 en 1717 
2 3 — d u p . Mes a l t re L l i b r e de 1596 en 1627 
2 4 — M e s al tre L l i b r e de 1581 en 1592 
2 5 — M e s a l t re sens a n y . 
Mes 6 l l ibres a n t i c h s sens rètol y n o se 
poden l legir . 
2 6 — M e s L l i b r e de m e m o r i a s y a c t e s de q u i t a -
c i o n s desde lo any 1 7 4 6 en 1 7 6 0 . 
2 7 — M e s l l ibret a h o n se t r o b e r e l a c i ó del a jus te 
q u e t i n g u é la vila a b la de I n c a any 1 7 1 6 . 
2 8 — M e s l l ibre de p a g a m e n t s fets a los sensa-
listas de lo any 1 7 0 3 . 
L l i b r e de regis tre de bes t iar de lo any 1 7 7 2 . 
L l i b r e de a c t e s de S o n A m e r . 
C a p í t o l s de la vila y al tres c o s e s n e c e s a r i a s 
any 1 6 6 0 en 1 6 6 4 . 
2 9 — M e s al tre l l ibre de la C o n f r a r i a de N . a S . * 
de la S u m p c i ó . 
3 0 — M e s al tre de la C a p i t a n i a g e n e r a l any 1 7 0 0 . 
3 1 — M e s l l ibre del re taule de S t . L l o r e n s 1 6 5 3 . 
3 2 — M e s l l ibre de R e g i s t r e de Pol i sas desde lo 
any 1765 en 1 7 7 8 . 
3 3 — M e s al tre de los p a g a m e n t s fets a los c r e -
di tors de 1 7 2 6 en 1 7 7 9 . 
3 4 — L l i b r e de o b l i g a c i o n s y f inanzas . 
C O N S E L L S 
3 5 — L l i b r e de C o n s e l l s desde lo any 1704 
en 1 7 1 7 . 
3 6 — M e s al tre desde lo any 1661 en 1 7 0 4 . 
M e s al tre mol t vell t a m b é de C o n s e l l s 
sens f e c h a . 
M e s dos l l ibrets de f o r m e n t . 
Al tre l l ibret de f o r m e n t . 
Mes al tre l l ibre de f o r m e n t . 
Mes l l ibretas de p a g a m e n t s de C l a v a r i s 160 . 
M e s un fardo de l l ibres de v ic indar i de 
d i ferents a n y s . 
M e s a c t e s de p lagami 1 4 0 . 
Mes a c t e s de paper b l a n c h y se l lat . 
M e s un l l ibre de m e m o r i a s q u e he ia a l g u n a 
a c t e s de q u i t a c i o n s de S o n A m e r . 
M e s un fardo de varios p a p e r s . 
M e s dos fardos de l o ' m a t e i x . 
Mes un fardo de e v i c c i o n s . 
Mes un fardo de A c u e r d o s . 
Mes un fardo de S e n t e n s i a s de C l a v a r i a t s . 
M e s un fardo de decre ts de los Propis y 
A r b i t r e s . 
Mes un fardo de cedulas reals y i n s t r u c c i o n s 
i m p r e s a s . 
M e s nn fardo de s o r t e o s . 
M e s un fardo de tots papers . 
Mes un a l t re fardo de L l e t r a s , A c u e r d o s y 
al tres e s c r i t u r e s . 
M e s u n e plagueta de los qui estan o b l i g a t s 
a pagar la G u a r d a . 
M e s L l i b r e s de C l a v a r i a t s . 1 1 6 
L o s m o t b l e s q u e se t r o b e n ex is tents en la 
dita Sa la son los s igueuts . 
P r i m o un es tante ab var ios c a x o n s h a o n t 
se guarden los papers 
M e s tres b a n c h s a b respalda 3 
M e s un bufet para esc r iurer 1 
M e s una m i d a de m i d a r los so lda ts . . . 1 
M e s un t inter y a r a n e r de l l a u t ó . . . . 2 
M e s un re taule q u e representa un S t . C r u -
sifisi 1 
M e s a l t re re tau le q u e reprenta el R e y . . 1 
Mes 4 taul i l les a h o n t se f ixen a l g u n a s o r d e s 
p e r q u è es t igan a la vista 4 
M e s un c a x o n e t para c o n d u i r a lguns p ap e r s . 1 
M e s una l l u m a n e r a petita 1 
M e s un t r a b u q u e t de pesar d o b l a s ab los 
pesos m e n o s el gra 1 
M e s un sel lo de plata ab las A r m a s de la Vila 1 
Mes un l l ibre de entrades y sort idas a b una 
fulla de escr i t . 
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M a r t o r e l l . R u b r i c a t . L l o r e n s L l a b r e s N o t a r i y 
S e c r e t a r i . R u b r i c a t . 
(Arxiu Municipal de la vila de Selva.) 
Per la copia . 
J A U M E L L A D Ó I F E R R A G U T 
D I E T A R I D E L D* F I O L 
( 1 7 8 6 ) 
H e enviat a S o r Mar ia I g n a c i a dos p a n a d e s 
y tres pareis de t a r o n g e s . 
H e envia t a M a r g a r i t a m o n g e q u a t r e peses 
de set sous y m i t x per la m e s a d a . 
H e envia t a la m a t e x a un ramell de taron 
g e s , q u e son tres, y dues penades . E l la m e ha 
enviat q u i n z e x u c l a d o r s . 
E l S o r . A n t o n i C o m p a n y , desprès de haver 
dinat , sen es tornat a S i n e u . 
N o t o : q u e en la visita de C a r c e l sols es vin-
gut el S o r . R o c a y S o r . F i s c a l . R e s p e c t e a q u e 
R i e g a sen va a b lo c o r r e u , el S o r . M o n esta 
molt m a l , el S o r . M o s c o s o esta c o s t i p a t y el 
S o r . R e g e n t no es b a x a t . 
1 9 . S o m surt i t de la P a r r ò q u i a en S a n t a 
E u l à l i a . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present m a m a r e en 
la sua sala a m i t x dia , les 2 0 L . % de la m e s a d a , 
a b durets y rea le ts , c o m p r e s o s los dos durets 
bastre ts el dia T i n c h r e c i b o de les 8 0 L . 
H e asistit a les 4 fent c a p a la Junta dels 4 
Col·legis, en q u e se ha llegit la c a i t a del D r . 
F e l i u , m o l t i n d i g n e . S e ha a c o r d a t se in form a 
la A u d i è n c i a , c o m te m a n a t es ta , a b los posi t ius . 
H e despatxa t el c o r r e u a b tres c a r t e s ; la una per 
S e r r a , a l tre la C o n d e s a , D . a C a t a r i n a . 
2 0 . E s v inguda m a l e t a este mati y el c o r r e u 
no parti per raho del mal t e m p s . 
2 1 . E l mati he t ingut en m a casa al Dr , 
A m e r y h a v e m registrat los papers per les l iqui-
d a c i o n s del c a p e l l a S u a u de S a n t M i q u e l . 
E l m a t e x mat i he r e b u t los r e c i b o s de L l o r e n s 
y de M a r g a r i t a dels a l i m e n t s . 
22. H a c o m e n s a t a repasar les matèr ies el 
fill m a j o r del R e l a t o r F l u x à per el seu g r a u . 
A la ta rde , a les 3 y mi t ja he asist it fent c a p 
a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha confer i t a 
J a u m e Pelegr i , D i a c a m e n o r q u í : padri el D r . 
Mule t : P r o p i n a 4 £ y S i n d i c h . 
2 3 . H e asistit fent c a p a les deu del mat i 
a un grau de M e d i c i n a , q u e se ha c o n f e r i t a 
Mique l R u l l a n y H o m a r . Padrí el D r . E v i n e n t . 
P r o p i n a 4 § y S i n d i c h . 
E l c o r r e u q u e surti ahir a n i t , ha d o b l a t el 
c a p antes de les 8 de este m a t i . 
2 4 . L a m o M a c i à Verd de A n d r a i t x m e ha 
regalat un c o r t e r o de vi negre mol t b o . 
E s t e mat i he llegit c a r t a de I g n a c i S e r r a , 
escr i ta en Madrid dia 10, en q u e diu a sa m a r e 
q u e el di l luns , dia 6, se p u b l i c a en la C a m a r a 
la g r à c i a de Asessor de Ivisa feta a C a y e t a n o 
S o l e r . 
S o m anat antes de mig dia a d o n a r la e n h o -
r a b o n a a sa g e r m a n a . Esta mala l ta . 
2 5 . E l S r . M i q u e l M o n s e r r a t y D r . C a v a 
desprès del s e r m ó de la Seu de L o b o , son vin-
guts a b el M a j o r d o m del B i s b e a regis trar la 
c a s a m a j o r de S e r r a . 
A la t a r d e es vingut G a l e r a y li he e n s e n y a t 
el a c t e radica l de la a l i e n a c i ó q u e feu B a l l e s t e r 
en 1 7 0 3 del h o r t . 
2 6 . H e t ingut car ta de D o l s P r e . a les 8 del 
mat i , en q u e e m fa saber q u e ahir a les 9 de la 
nit mor i son g e r m à Pera , de p i g o t a , de 22 a n y s . 
H e assistit a les 3 de la ta rde , assegut en la 
c a d i r a de en m i t x , a la J u n t a de la G e r m a n d a t 
de S a n t F r a n c e s c h , en que se ha t r a c t a t de la 
p r o c e s s o . S e cus i ran sis vestits b laus , de los 
q u a l s pagaré un: 3 t£ 12 
27 . S e ha s e m b r a t al hort , p r o p dels Ca¬ 
p u c h i n s , el t a r o n g e r de m o l l a v e r m e l l a . Des-
près , en el c a r r e r ó de ma casa una p a r r a , altra 
en la casa m a j o r de S e r r a y he fet c o r o n a r alli 
un t a r o n g e r . 
M e s 9 a c t i o n s del B a n c h N a c i o n a l de S a n t 
C a r l o s . 
E s t o s son los m o t b l e s Ìl ibres y papers q u e 
se han i n v e n t a r i a t vuy dia 14 n o v e m b r e de lo 
any ) 7 8 5 . Y para q u e c o s t para e terna m e m o r i a 
y per los fins q u e a un y al tre de nosa l i res poden 
subveni r lo f i rmam de propia m a . B a r t h o m e u 
M e ha rega la t D n . B a r t o l o m é Asens io , inqui¬ 
l ino de C a n Cala fa t , dotze t e r o n g e s dels seus 
t a r o n g e r e t s . H e dat al cr iat m i t j a pesseta . 
Mique l M o n t s e r r a t es v ingut a b C a v a y 
h a v e n t m e oferi t de casa 6 0 L . § he dit q u e 
m e n o s de 8 0 L . § no la t en ia per l logar ni la 
d o n a r i a . 
29. H a n e x t r e m a u n c i a t al mat i a J u a n 
M u n t a n e r y H o r r a c h per a p o p l e x i a , y a la tarde 
lo han v ia t i ca t . 
H e assistit a la tarde a c a s a de B e s t a r d , a la 
J u n t a del Col· legi per e legir i n f o r m a n t s per el 
D r . C a t a l à . S o n V e r d y R o s s e l l ó . 
M a m a r e es v inguda h o r a b a x a y ha b e r e n a t 
y desprès sen es a n a d a a b L l o r e n s . 
3 0 . E l D r . G a b r i e l O l i v e r M e t g e es m o r t , 
antes de mi tx dia . 
H e assistit a la t a rde , fent c a p , a un grau 
de M e t g e , q u e se ha c o n f e r i t a F r a n c e s c h Pa lou y 
L lore t . Padri E v i n e n t . P r o p i n a 4 § y S i n d i c h . 
Desprès se ha t ingut J u n t a del C laus t re , en 
q u e se ha a p r o v a t el i n f o r m e , q u e h e t reba l la t 
es te m a t i , q u e m a n a la A u d i è n c i a s o b r e el 
recurs del pare del A n d r e u F e l i u , Pre , res ident 
a M a d r i d . 
3 1 . E l M a r q u e s P u e y o es vingut a les deu 
del mati a par lar s o b r e a s u m p t o s propis y t a m -
bé s o b r e l l ibrer ia , 
El S o r . D o l s P r e . es vingut de la vila p o c h 
antes de m i t x d ia . 
H e e n t r e g a t al A d m o n i t o r de la G e r m a n d a t 
de S a n t F r a n c e s c h dos durets en or per un 
vestit b lau dels sis q u e c o s t e a la G e r m a n d a t . 
Pr imer Abr i l . Al m a t i , D o l s Pre . es ana t a 
c a s a del M a r q u e s P u e y o a dirli q u e q u a n t t in-
dria gust p o d i a enviar per la restant l l ibrer ia . 
Desprès es vingut el seu fuster, Mestre 
Sants a veurer les l l ibrer ies y a la t a r d e ha e n -
viat el seu c r ia t a d i r m e q u e les havia e s t i m a d e s 
a 5 ffi § . H e repost q u e era m e n o s de mi tx preu 
y q u e axi envias per los l l ibres , q u e les l l ibre -
ries q u e d a r i e n en mi . 
A les 4 de la t a r d e es es tat el r e p a r t i m e n t 
del salari dels C a t e d r a t i c h s en la U n i v e r s i t a t . S e 
me ha e n t r e g a t per la mia part 7 tt 7 $ 6 . 
2. H e c o b r a t de G e r o n i E s t r a d o r per mitx 
any del es tudi , q u e c o m e n s a a pr imer j a n e r , 4 
® l o $ . 
H e pagat a V i c e n s a 18 A I sabe t 18 
A J a u m e 3 0 ^ y he c o m p e n s a t a M a r g a r i t a 18 $ 
de n o m b r e de 7 18. 
V i d e 1 m a r s . 
S o m a nat a h o r a b a x a a c a s a de M u n t a n e r 
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C i r u g i a , d a v a n t la Q u a r t e r a , a o i r un S t a b a t 
M a t e r a 4 veus. 
3. H e rebut de Dn. J o a c h i m P u e y o per 
m a de Dols Pre 5 0 ® dich s inquanta l l iures 
per el valor de sis c a x o n s de l l ibrer ia , portes 
d e re txats de l lautó y sos a s i e n t o s . 
H e e n t r e g a t a la tarde a los b a s t a x o s los 
e x p r e s á i s sis c a x o n s y as ientos , vasa y pi larets , 
tots plens de l l ibres triats y he e n t r e g a t la llista 
al M e t g e A l e m a n y , q u e es vingut a b el c r ia t 
P e r e J u a n . 
E l marit de la m u d a de F e l a n i t x m e ha e n -
tregat 18 ous dins un paner . 
5. S o m anat mati y tarde a casa del C o m -
te de A y m a n s a parlar s o b r e a s u m p t o s de la 
sua h a z i e n d a . 
A la tarde he pres de c o n f e s s i ó al g r a n a d e r 
de L l u c h m a j o r . 
6. H e c o b r a t de Dn. B a r t o l o m é Asens io 
5 L 10 § per l loguer del mes de mars . 
H e enviat a dir a la mul ler del foser m a j o r 
q u e per el dia 21 de este c u i d a s q u e sa filia 
d e s o c u p a s los es tudis . E s t o de resul tas de los 
i n f o r m e s de dit A s e n s i o . 
H e assistit a la t a rde , a les 3 2/4 fent c a p 
a un grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a 
A n t o n i S e r r a y F r a u , D i a c a . Padri el L e c t o r 
S a s t r e . P r o p i n a 4 s . y S i n d i c h . 
7 abr i l . L o s dolors de M a r i a . H a n aportat 
de casa de Mestre Palerm los dos b a l c o n s de la 
S a l a m i a . H e regalat als fadrins 12 § per e l l s . 
E l g e r m à del S o r . A n t o n i C o m p a n y es vin-
gut h o r a b a x a . 
H a a p o r t a t un paneret f igues seques y al-
g u n s g r e l l s . 
H e enviat per m o d o de rega lo a m o n cosi 
B a r t o l o m é S e r r a , per ma de Dols Pre, s inch t o m s 
en 8 . " de H e i n e c c i o , es to es dos : Antiquitatum 
Romanorum, dos : De Comentariis ad ius civile y 
lo a l t re : Super Instituía. E r e n de B o n a v e n t u r a . 
8. H e assistit a la visita genera l de C á r c e l , 
q u e ha c o n c l u i t a les 12. No he fet pet i c ió a la 
visita. S o n estats el S o r R e g e n t , R o c a , M o s c o 
so , F i s c a l , A lca i t , ' a p e l l a , G e n e s t a r , 3 R e l a t o r s . 
D n . J o a c h i m P u e y o , per ma de Pere J u a n , 
son c r i a t , ha enviat el tomet . Crisol del Crisol 
de desengaños, d ient q u e no lo a d m e t i a per te -
nir escr i t el n o m de D n . Miquel Serra y M a u r a . 
L o n o t o per m e m o r i a . 
9 abr i l D i u m e n g e de R a m s . Dols , P r e . 
m e ha rega la t una palma de la Passio de les 
m o n g e s M i s e r i c o r d i a . 
H e pagat a M e s t r e G a s p a r P a l m e r 6 % 10 % 
4° 
la i n d i s p o s i c i ó de ma m a r e q u e no p o g u é 
d e x a r l a L l o r e n s . 
L a M a r e Pr iora de S a n t a Catar ina e n v i a u n a 
anyel la n e g r a : dat 2 § . 
El M a r q u e s de Vi la f ranca envia un m o l t o bo 
a b b a n y e s : dat 3 
H e bas t re t a L l o r e n s dos durets , vingut a la 
ta rde , dins lo estudi pr imer de D o l s P r e . 
H e e m p r e s t a t al C o n d e de A y a m a n s el tom 
en fol: F/os Santorum, de Vi l l egas per l legir la 
vida de C r i s t o . L o ha tornat A r r o m . 
T o t a la tarde he t rebal la t la a d i c i o o el vot 
per D n . J o a c h i m P u e y o ; y lei he enviat a la nit 
per Uols Pre . 
E l P. Agust i , P r o c u r a d o r del C a r m e m e ha 
apor ta t les 9 L 1 ^ 4 de la a d v o c a c i ó ; dat 6 
La M e d o n a de Son Fus ter ha aporta t les 
dos ga l l ines de o b l i g a c i ó y paner faves . 
15. S e ha firmat antes de mig dia lo a c t e 
de q u i t a c i o de 9 1S £ c e n s feia lo hort de j u n t 
a la torre de la pólvora a la S . " M a c i a n a B a -
llester G a l e r a vidua, q u e han loat sos dos fills, 
en poder de O l i v e r m a j o r , N o t a r i , a q u e son 
estats t es t imonis el U r . Miquel Pelegri y D o l s 
Pre . La rata es estada 3 6 %, adver t in t q u e per 
respec te de G a l e r a n o he pagat c o s a de lluisuie 
ni i m p o s i c i ó de c e n s qui t iu , puis a b este pac te 
vatx d o n a r paraula de qui tar dit c e n s . 
El M a r q u e s de Be l lpuig ha enviat un mol 
tonet , dat 2 E s t e m o l t o lo he enviat al m e t g e 
L l a b r e s . 
H e enviat a les M o n g e s C a t a r i n e s el m o l t o 
q u e envia el C o m t e T o g o r e s . 
H e enviat a m a m a r e dues anyel les les mi 
l lors ; desprès Ave Mar ies li he enviat t res pa 
n a d e s . 
L l o r e n s a la t a r d e m e ha e n v i a t un bordai 
de p o m e r a de M o n c a i r e , relat dins una paste 
r e t a ; lo he s e m b r a t . 
H e enviat a Margar i ta m o n g e , ma g e r m a n a , 
tres panades de n o m b r e de 2 3 . 
El S o r . D o l s Pre, a les dues , se es partit a 
Santa Maria y Catar ina a V a l l d e m o s a , li he 
regalat xu ia , b o t i f a r r a , dos p a n e t s . 
El S o r Pere J o a n F o n e l l a r Notar i m e ha en • 
t regat 3 6 II. 18 § q u e yo tenia 1. as tret per misses 
et àlias de la M a r e del Uor . P a s q u a l . L i he en-
t regat los tres r e c i b o s q u e feien dita suma y a b 
ells y d e m é s d o n a r à c o m p t a del valor de la 
c i n t a q u e temps ha li entregui per v e n d r e r . 
1 6 . P a s q u a . H e pagat a M e s t r e G a s p a r 
Pa lmer m a j o r 27 % per el j o r n a l de posar los 
b a l c o n s , c o m p r e s mi tx de seu : dat p a n a d a 
4 per la llista de feina feta en el hort de 
U n . Mique l S e r r a ; a q u e se deu a ñ a d i r el l leny-
am del assol i , c a n y e s et a l i a s . 
H e pagat a M e s t r e J a u m e L i a d o fuster 3 % 
18 § ç o es 3 18 3 § per una pastera nova , y 
12 18 per pintes de la s inia del dit hort prop la 
S o l e d a d . 
H e pagat a J u a n B u j o s a m a j o r o n z e B . d ich 
11 18 $ per un any de mit ja so ldada de q u e li 
feu l legat B o n a v e n t u r a S e r r a en son tes tament 
y esta c o m e n s a n t ais pr imer j a n e r 1 7 8 5 
H e pagat a J u a n B u j o s a m e n o r s a b a t e r 
6 18 $ 10 per el l legat q u e li feu dit B o n a v e n t u -
ra Serra semel tantum. 
A hora b a x a s o m anat a b D o l s ! ' r e a casa 
del c i r u g i a M u n t a n e r a o ir el S t a b a t de G o l e s 
(Pergoles i? ) a d u o q u e son filla y c u s i n a . 
10 . H a n posat a la mia sala los dos b a l c o n s 
q u e son M e s t r e G a s p a r , fadri y dos m a n o b r e s . 
No som anat al hor t per dit m o t i u ; pero son 
anat a veurer la p r o c e s s o Na M a r g a r i t a Serra a b 
B a r t o m e u y les de S o n C a s t e l l ó , la M u n t a n e r y 
la B o r r a s . 
i r . El Sr , G u i s c a f r e de Arta envia una 
anyel la de pr imera c r i a : dat 2 
Son v ingudes a veurer la P r o c e s s o y la casa 
la tia Catar ina Ana y M a r g a r i t a : he regalat a 
es ta 6 rosqui l les de S i n e u , 6 c o q u e s rosades , 3 
c a n y e l l o n s y tres l lengües de c a r b a s s a t . 
A la nit som a n a t a veurer a m a m a r e , per 
haver vingut L l o r e n s un p o c h antes , y la he 
t r o b a d a en el Hit, de r e u m a t i s m e . 
El M a r q u e s P u e y o env ia per el fill de Alou 
el paper del vot t r e b a l l a t del D r . N i c o l a u Ben¬ 
nasser . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda antes de 
dinar : a p o r t a n o u s y p e n j o i . 
1 2 . E l S r . C o m e n a d o r de S a n t Antoni en 
via una a n y e l l a : dat 1 •§ 8 . 
El M a r q u e s P u e y o es v i n g u t al mati y havem 
q u e d a t q u e d ivendres enviar ia per el paper del 
vot a Pera J u a n . 
H e envia t a m a m a r e un pol lastre gal l 
gros per b r o u . 
13. L a m o ^ V i l a de S a n t a n y i una anyel la 2 
S r . M a t e u M o r a g u e s anyel la g r o s a 2 S r . 
B a r t o m e u per U r . G e l a b e r t , anye l la 2 E l 
( "onde de A y a m a n s envia un m o l t o per pr imer 
any de la A d v o c a c i ó : dat 3 
14. U i v e n d r e s S a n t . A.1 mati som anat a 
visitar Ciases S a n t e s ú n i c a m e n t a b B a r t o m e u 
S e r r a , y axi mate ix ah i r d e m a t i . P e r o ahir a la 
tarde se a g r e g a r e n U o l s Pre y Dr . B o r r a s : tot per 
He envia t sis p a n a d e s groses a les m o n g e s 
C a p u c h i n e s ; dat una a I sabe t E s p a r t e r a , altra 
a la c r iada M a d o B e t , al tra a J a u m e , c r i a t . 
S o m an a t a les m o n g e s C a t a r i n e s y he en-
tregat a ma g e r m a n a una lliura de ret jea g r o s a . 
Desprès som a nat dita tarde a S a n t a Margar i ta 
per S o r . Puig . 
17. S o m a nat al mati a S a n t D o m i n g o a 
les ce ldes del Pr ior , del P. M o r a , del P . A n t o n i 
C a m p i n s y d e m é s V o c a l s per e m p e n y a r l o s el vot 
de Clavar i per B a r t o m e u S e r r a . 
Ma m a r e es vinguda antes de Ave Maria , ha 
pres x o q u o ' a t e y desprès sen es anada a b L l o r e n s . 
Antes de d inar se es restituit de S a n t a M a r i a 
Dols Pre. 
18. Es es tada la Misa nova en les M o n g e s 
de la M i s e r i c ò r d i a del D r . S e r r a , n e b o t del Pa-
b o r d e R e u s R e c t o r . 
El S r . Antoni F e r r e r y son fill p intor son 
venguts a la tarde a d o n a r les festes . L o s he dat 
dos f laons y tretze e s t a m p e s grans t r iades per si 
de les de B o n a v e n t u r a : t a m b é han b e g u t mel -
vasia ab regea 
La mes t re , qui viu al es tudiet b a i x la p r i m e 
ra q u a d r a , q u e c a s a ahir , es v inguda a la nit a b 
son mar i t : em som e s c u s a t de surtir per no d a r . 
La s e n y o r a del m e t j a C a n a l s de Só l l e r m e 
ha enviat un paner o rove ta de t e r o n g e s : dat 
1 i 4. 
19. H e c o b r a t del taverner de C a n M i r o , 
a r r e n d a d o r del hort de D n . M i q u e l S e r r a y 
Maura t renta lliures per una a n y a d a r e s p e c t a 
q u e les 5 0 (fi % les se ha re t ingut per r e s c a b a l a r 
les 3 0 0 II § q u e c o b r a B o n a v e n t u r a . Te a l b a r à 
en n o m y veu de m a s e n y o r a A n t ò n i a A n a y en 
esta o c a s i ó h a v e m f irmat la e s c r i p t u r a de a r r e n -
d a m e n t . 
4 e e n v i a t per m a de V i c e n s a a M a r g a r i t a , 
m a g e r m a n a , deu mit jes pessetes . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present m a m a r e , e n 
la sua q u a d r a pr imera a m i t x d ia , les 2 0 11. $ 
de la m e s a d a , h a g u d a r a h o de los dos dure ts 
bas t re ts dia 14 de es te . 
A la t a r d e he rebut la d e c l a r a c i ó de pres al 
mi l i c ia R o c a y Val is y q u a n t sen tornava al 
q u a r t e r es fuit y se es ent ra t en S a n t a E u l à l i a . 
20 . S e ha t re t de S a n t a E u l à l i a a les o n z e , 
ab paper de ig les ia , al m i l i c i a R o c a . 
H a fet la sua d e c l a r a c i ó y a c u s a c i ó el t a m -
b o r , mar i t de la E l e o n o r de R o c a . 
H e pagat dos durets en or per los g a s t o s 
per a m b e s parts de D n a C a t a r i n a y del M a r 
ques del R e g u e r . 
4' 
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2 1 . H e e m p l e a t to t e! mat i d i c t a n t a el 
P. M a r q u e s la resposta sobre les Ar t igues . 
Es vingut el S o r . A n t o n i S e r r a l t a , y li he fet 
m e m ò r i a de la A d v o c a c i ó q u e e m deu . 
Me ha regalat l a m o E s t e v a de A n d r a i g una 
pessa de f o r m a t g e t e n r e . 
H e assistit fent c a p a les 3 2 /4 de la t a r d e a 
la J u n t a dels 4 C o l l e g i s en q u e essent d ivendres 
de la s e m m a n a de Pasqua se han fet les s iguents 
e l e c c i o n s . Pr imo, S i n d i c h , yo Dr. F i o l , y he j u -
rat C lavar i , Dr . B a r t o m e u S e r r a ausent per 19 
vots c o n t r a 13, C o n t a d o r s R e c t o r Mas F o r c a d e l l 
y D r . F e r r a g u t P r o t e c t o r s de la festa D n . Fran¬ 
c i s c o T o g o r e s , D r . B or r às , D r . F e r r e r , P. L e c t o r 
D a r d e r . Cons i i iar i s de Lle is , B i s q u e r r a S e r r a e t c . 
A d v e r t e s c h q u e antes de pasar a la e l e c c i ó de 
C l a v a r i y C o n t a d o r s se ha a c o r d a t q u e el pri-
mer deu c o b r a r , sens pretenir e x a c c i ó , la r e n d a 
de los c a t e d r a t i c h s y el salari dels c o m p t e s no 
d e u r à e x c e d i r d e d u e s dobles en or , so es mit ja per 
el S i n d i c h , mit ja per el S e c r e t a r i y dues mi t j es 
per los dos C o n t a d o r s . C o n c l u i d e s les e l e c c i o n s 
y j u r a t o r i ha protestat el D r . E v i n e n t q u e no 
podia ésser Clavar i s ino del Col legi de M e d e c i -
na, s e g o n s se ha observa t : y o he reprotes ta t . 
H e pagat al x o c o l a t e r de C o r t per una cui ta 
de x o q u o l a t e de deu per dotze per p e n d r e r y o , 
9 II. 8 $ 8 . 
2 2 . L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a envia del d inar de la S a n t a tres pol las tres 
y una ga l l ina : dat r $ . 
2 3 . Misa n o v a al C a r m e del r e l i g i ó s , fill 
del M e t g e J o r d i a b esque la . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a ve a la ta rde , a p o r -
ta un panere t t e r o n g e s , 
C a n a r i s m a s c l e y famel la u n a , posat en c r i a 
dia de d i s a p t e . 
24 . H e envia t a ma g e r m a n a de S a n t a 
C a t a r i n a dues panades groses , un boti l m i j a n -
c e r de vi n e g r e de A n d r a i g y a l tra pet i t vi 
b l a n c h 
A la tarde s o m anat a la presó a r e b e r la 
d e c l a r a c i ó d e la N o r e t a , mul ler del t a m b o r . 
A la nit son vinguts s inch c a p e l l a n s de S a n t 
J a u m e y el D r . Mule t s o b r e r e c u r s de Prats 
S u b d i a c a , qui pretén tenir vot en C o m u n i t a t . 
S e n han a p o r t a t el re l lo tge de q u a d r o per 
a d o b a r al re l lo tger M o l i n e r de d e v a n t els pol l s 
de S a n t D o m i n g o . 
2 5 . H e asist it fent c a p a un g r a u de T e o -
logia , a les 8 2 /4 q u e se ha c o n f e r i t al c a t a l à 
D . B e n i t o V e r n e d e s P r e . : Padri el P. M e s t r e 
V e n y del C a r m e . P r o p : 4 § y S i n d i c h . 
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sua M a r e : no lo he llegit fent h o n o r a la f i rma 
del c a n o n g e B i s q u e r r a , que me ha e n s e n y a t dit 
M a r q u e s . Y t inch entès lo f i rmarà R o c a , Benna¬ 
sser , C a v a . 
Ma g e r m a n a de Santa C a t a r i n a ha e n v i a t 
4 c o q u e s , la una mes grosa : § 6 . 
3 0 . S o m anat ab L l o r e n s , m o n g e r m à , al 
mati a visitar la partera de M i q u e l R i e r a y no 
e s surtit este estant en c a s a . 
D e alli s o m a n a t a la presó y he entregat a 
N o r e t a , muller del Mil icia per son a l iment q 5. , 
a b los 3 s. del dia de la d e c l a r a c i ó 2 1 , son 12 s. 
E s mor t de p igota a L l o d r a Dn. M a r i a n o 
A n t i c h . H a de ixat in fants . 
H a c o r r e g u t la not ic ia falsa de la m o r t del 
S r . L l o r e n s Malia , A p o t e c a r i del C a l l . 
Primer Maig dilluns. H e pagat al sucrer de 
C o r t B a r c e l ó 5 ® 7 s. a c o m p t e de vales o b i l l e t s . 
H e entregat al Dr. Ripol l Pre un rosari de 
les m a n s y altre del col l per v e n d r e . L o ha tor-
nat vuy 2 . 
H e rebut la d e c l a r a c i ó de C i í r e de C o l o n a 
mi l i c ia s o b r e c o n t r a b a n d o dels M i l i c i a n s . 
H e pagat a V i c e n s a 18 s , he c o m p e n s a t 18 
s. a M a r g a r i t a a c o m p t e lo bas t re t , he pagat a 
I sabet 18 s. y a J a u m e per ma de Dols P r e . he 
p a g a t 6 0 s. es to es 3 0 s . del m e s pasat y d e 
este 3 0 s . 
2, E s t e mati es estada la festa de la mia 
g e r m a n a , en q u e ha dit la Misa m o n o n c l o frare 
Dols Pre . el E v a n g e l i y un cape l la la E p í s t o l a . 
H a predica t un fill del met je J o r d i , N o he asis 
tit per haver rebut t es t imonis . 
H e entregat a L l o r e n s t sta tarde tres durets 
en or a c o m p t e de mesada . 
E l retrato de D n , Antoni Puig, pintat per 
F e r r e r , lo he enviat a S o r Puig a la tarde per 
D o l s Pre y J a u m e , c r i a t . 
3 H e entregat la c lau dels estudis de la 
casa de Ca la fa t al c o c h e r del C o n d e de A y a -
m a n s : ha de pagar a raho de 7 II. s . c a d a any 
desde el dia primer de este. 
H e a c o r d a t ab el Dr. Cava q u e son c u n y a t 
M o n s e r r a t pagar ia cada any 8 0 II. s . per la 
casa en q u e mori B o n a v e n t u r a y c o m e n s a r a al 
e n t r t g a r l i la c l a u . H e dit q u e li faria f inestra 
resgada a la quadra principal y los r e m e n d o s 
p r e c i s o s . 
Ma m a r e es vinguda hora baxa a ferme vi 
sita y ha b e r e n a t . Desprès es vingut L l o r e n s y 
la ha a c o m p a n y a d a . 
5 . H e enviat un pol lastre a m a g e r m a n a 
de S a n t a C a t a r i n a per estar s a n g r a d a . 
D e s p r è s del G r a u s o m pasat a c a s a de la s o -
g r e del c a d e t e S ò c i e s , en q u e he d o n a t a es te y 
a tots los de c a s a la e n h o r a b o n a del matr imoni 
q u e se m e feu s a b e r c e l e b r a t la s e g o n a festa 
A b la b a r c a c o r r e u q u e parte ix esta nit he 
enviat per c o n d u c t e del patró Ci f re a la C o n d e 
sa de M u n t e r un c a x o en q u e han c a b u t setze 
dotzenes t e r o n g e s e m b o l i c a d e s dins papers : ha 
cos ta t de D u a n a 3 § y ha e n t r e g a t D o l s Pre. al 
pa t ró 12 
H e escr i t c a r t a a dita C o n d e s a ab la n o t i c i a 
d e haverse n o t i f i c a t ahir la p r o v i d e n c i a y a Se-
rra a b la de haverse e legit a d v o c a t de la Ciutat 
al D r . C o n t e s t i , ausent . 
2 7 . D e c a s a de m o n cosi Serra ha aportat 
D o l s P r e . los dos t o m s de S i n o d o , el un de E s 
c o l a n o , el a l tre de A l a g o n m e u s , q u e anys ha 
tenia m a n l l e v a t s m o n o n c l o y los he necess i ta t 
per lo i n f o r m e del C o m ú de S a n t J a u m e 
A h i r a la tarde , c r i d a t per el i oronel y Ma-
j o r , vaix a n a r per l legir el o f ic i del Comissar i 
de M a r i n a c o n t r a els M i l i c i a n s de Pol lensa . 
H e pagat al pesador del pes del R e y un du-
ret per el t rebal l de pesar les A l a c a s de la M a r e 
del D o r . 
E s vingut a la t a r d e el notar i B o n e t ab una 
pe t i c ió e s c o l t a d a a i n s t à n c i a de D n . F r a n c e s c h 
D a m e t o . 
H e c o m p r a t tres c a n e s tres p a m s per m a r -
fega per la s e n y o r a a 6 § 2 . 
2 8 . S o m a nat al mat i a c a s a del S e n y o r 
C o r r e g i d o r , el qual m e ha dit m e valgués del 
seu Aguasi l c a s necess i t . 
S o m anat a C a s a del C o n d e Puig a deme¬ 
narli permís para q u e se p r o p o s a s a la C o m u n i 
tat Na C a t a r i n a de V a l l d e m o a . 
S o m an a t s e g u i d a m e n t a S a n t a Catar ina y 
en la g r a d a , present m a g e r m a n a y L l o r e n s , he 
d e m a n a t per C a t a r i n a y la pr iora me ha respost 
de m o d o q u e m e n s o m anat desabr i t . 
M i q u e l R i e r a , per medi del seu criat me ha 
fet s a b e r q u e li havia nat un m i n y ó . N o ha avi-
sat per bapt isar . 
A la tarde , b o n a part la he e m p l e a d a en 
d ic tar a p r e s e n c i a del D r . Mulet el in forme so 
bre no tenir vot al C o m ú los S u b d i a q u e s . T e 
dos fulles en fo l io . 
2 9 . B a r t o m e u R i p o l l ha enviat un c o v o 
net ab 3 5 t a r o n g e s : 1 
E l D r . Va l lesp i r m e n o r este dia a c o m e n s a l 
ser R e l a d o r e x t r a o r d i n a r i . 
H e f i rmat el vot s o b r e el dret q u e te el 
M a r q u e s P u e y o a los bens de Z a r a g o z a de la 
6. E n la visita de c a r c e l ha pres l loch el 
D r . V a l l e s p i r m e n o r , per es tar e leg i t per Re ia -
dor ex t raord inar i per c r i m i n a l . 
7 del Roser. S o m anat per el mat i a casa 
de C o m a s e m a per la partera del m a s c l e nat 
vuit d ies fa a J u a n o t Pa lou m e n o r . 
A la t a r d e han vingut a t r e s c a r la c a s a d e 
B o n a v e n t u r a la mul le r y filles de M o n t s e r r a t y 
t a m b é la g e r m a n a fadrina de M i q u e l S o l e r , y la 
V d a . del D r . C a v a , y es te y el M a j o r d o m del 
B i s b e y desprès han t rescat la c a s a q u e y o ha-
bi to , la torre y to t . 
H e escr i t c a r t a a dit M i q u e l So ler , e legit 
Assesor de Iv isa , q u e li e n t r e g a r a la g e r m a n a 
M a r i a n a . Sen va d e m a . 
H e e n t r e g a t les 7 11. s . q u e el pare de R o c a 
Val ls , m i l i c i a , m e ent rega ahir per los rebos i -
llos y A d v o c a t . 
H e taxat 5 0 pessetes a el D r . B o v e r per los 
h o n o r a r i s prestats per M i s e r o l . 
8 . H a fet s e m b r a r Miquel M o n t s e r r a t en el 
hort una c a r a g o l e r a . 
9. H e r e b u t de A n t o n i P e r i c a s , c o t x e r , de 
casa del C o n d e de A y a m a n s 3 11, 10 s. per 
mitx any de l loguer del estudi de c a s a dita den 
Ca la fa t y c u i n e t a f o r a . A d v e r t i n t q u e ya c o -
m e n s a a pr imer de este y finirà a pr imer de 
n o v e m b r e s iguent . 
D n . Ba l tasar M u n t a n e r de la Sal es vingut a 
p a r l a r m e del seu p r o c é s c o n t r a S a n t a n d r e u y 
alli , alt la sa la , se es enfur i t de m o d o q u e ha 
dit dar ia n o t i c i a al R e y de las d i lac ions del 
T r i b u n a l . 
10. H e t ingut a la tarde en m o n estudi al 
D r . F e r r a , s o b r e la l i q u i d a c i ó de T r i e s del C o l l . 
H e r e b u t 25 li. s. q u e m e ha ent rega t B e r -
nat R o c a , pare del mi l i c ia F r a n c e s c h R o c a 
Val l s per la multa q u e ha de servir per a l iment 
de presos . 
1 1 . H e e n t r e g a t a la t a r d e a N o r e t a , mu-
ller del t a m b o r , q u e esta a la presó , 12 s. 
S o m a nat a c a s a de la tia C a t a r i n a Anna y 
li he ofer i t a ella y a sos fills los e n t r e g a r i a los 
m o b l e s q u e volguessen antes de fer el e n c a n t . 
12. H e c o b r a t per ma de J o s e p h P l a n e s , 
E s c r i v à de M i l i t i e s , 6 11, 13 s . q u e ha dit e ra 
el dret de f i rmes en el p r o c é s c r i m i n a l de F r a n -
c e s c R o c a V a l l s . 
E s vingut el notar i , n e b o t del cape l la V i -
cens , y a b dos tes t imonis ha e n s e n y a t una p e -
t i c i ó e s c o l t a d a , q u e ha dit era de D n . Ba l tasar 
M u n t a n e r . H e dit q u e venint per c o n d u c t e del 
E s c r i v à , daria d e c r e t . 
4* 
H e c o b r a t de D n . B a r t o l o m é A s e n c i o 5 11. 
10 s . per l loguer del mes de abr i l . 
H e e n t r e g a t a la tarde present D o l s P r e , a 
G e r o n i G i s c a f r e de Arta un l l ibre en fol io de 
A c t e s de C a s a sua y papers . 
Ahir v ingué M a r g a r i t a de P o r r e r e s , ant iga 
c r i a d a de D n . M i q u e l a b una parenta sua y un 
fill de es ta . L i e n s e n y i a A n t ò n i a A n a . 
1 3 . Maig 86. Disapte. H e pagat al P r o c u -
rador de la M e r c è 3 11. s. per la pensió del dia 4 
de e s t e . 
H e c o b r a t del D r . G e l a b e r t Pre de M a n a c o r 
8 durets per les p e t i c i o n s c o n t r a N e t . 
H e venut a B a r t o m e u G e l a b e r t , e sco la de 
S a n t a C a t a r i n a de S e n a dos q u i n t a r s y vuit 
l l iures c a n y o m de A l c u d i a a r a o de 10 II. 10 s , 
q u e i m p o r t e n 21 11. 16 s, a pagar dins 3 m e s o s . 
T i n c h deb i tor i . 
H e d o n a t d e c r e t es te mati , E s c r i v à M u n t a -
ner , a la pe t i c ió e s c o l t a d a de D n . J o s e p h Mun-
t a n e r . 
J u a n de Mart i m e ha d e m a n a t m e in teresas 
a b sos papers para q u e surtis de la p r e s ó . 
14. H e par la t a M a d o B à r b a r a para q u e 
el la y Mart i Uevasen la ins tànc ia c o n t r a J u a n . 
E s vingut el c o n f e s o r de S a n t a C l a r a i n t e -
r e s a n t m e para q u e un mi l ic ia pres per la A u -
d i è n c i a surt is . 
S o m a n a t a b M i q u e l y B a r t o m e u S e r r a a la 
t a r d e a les c a s e s , a veure los m o b l e s y desprès 
a fer vol ta . E s fuit un bou del t a n c a t . 
15. S o m anat a d o n a r la b e n v i n g u d a al 
P. A n t o n i C a m p i n s , el qual es vingut a b lo 
c o r r e u , q u e d o n a f o n d o la ni t passada . 
H e e n t r e g a t a P lanes E s c r i v à , los of ic is y 
respostes del A d m i n i s t r a d o r del T a b a c h . 
16. H e r e b u t de Mestre R a f e l M a y o l , à l ias 
D o c t o r e t , per m a de Dols P r e . set durets en o r , 
q u e son 11 11. 4 s . a c o m p t e . 
H e r e b u t dit dia per dita ma de P e r e Pau 
M a y o l , g e r m à del dit , sis durets en or , q u e son 
9 11. 12 s. a c o m p t e dei matex c e n s . 
> 17. S o m anat al mati a visitar al Dr . A n -
toni R i e r a P r e . , q u e v iat icaren ahir a la nit . 
N o vaig asist ir per es tar r e f r e d a t , pero asisti 
D o l s P r e . 
Ser, a p o r t a r e n a C a s a del M a r q u e s P u e y o la 
tela l larguera a p l e g a d a , q u e es re t ra to del J u s -
t í c i a de A r a g ó n . 
Sen a p o r t a r e n a c a s a de Serra la tela gran 
de 18 p a m s y 14 , a p a r e y a d a . 
A la t a r d e he c o n f e r e n c i a t a b el D r . F e r r à 
d e la M o l a , s o b r e l i q u i d a c i o n s . 
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casa B o n a v e n t u r a sen ha aportat la E s p i n e t a , es -
tampa gran ab vasa, q u a d r o s . . . 
H a n apor ta t de casa del P intor X e s c h un 
m ; n a c o r sense c o r d e s , que ha dit era d e casa 
de Dn. Miquel S e r r a . 
23. H e c o m p r a t de D n . B a r t o m e u A s e n s i o 
C o n t r a l o r , dos miralls grans , vasa o b r a d a d e u -
rada per 3 0 II., d ich trenta l l iures, les q u e li he 
enviat per Dols Pre . El qual t a m b é li ha entre -
gat deu l l iures de L lorens per dos mira is petits 
vasa d a u r a d a , q u e t i n c h entès los ha c o m p r a t 
per Pare t s . 
S e c o m e n s a aliir a la tarde la o b r a del bal-
c ó de casa de Dn. M i q u e l . S e ha p r o c e h i t vuy y 
L l o r e n s y un h o m o fuster han c o m p o s t a la tar-
d e la c r e s e n s a del m e n j a d o r . 
24 . Margar i ta M o n j e , ma g e r m a n a , me ha 
enviat una c o c a sense e n s u c r a r , mes q u e o r d i -
n à r i a . 
A la tarde som anat ab Dols Pre a la p o s -
ses io la F o n t S e c a y alli es vingut el D r . S e r r a 
y sa m u l l e r . Desprès , dins la c a l e s a d e d o s t i r o s 
del C o n d e de A y a m a n t s lo he a c o m p a n y a t a 
c a s a sua dins c iuta t . 
2 5 . Al mati som anat a fer visita a I g n a c i 
S e r r a . 
H e asistit a la t a r d e fent c a p a un grau de 
t e o l o g i a q u e se ha confer i t en la C o n g r e g a c i ó a 
les 5 a D n . J o s e p h S a n t Mart í Pre . Padr í el 
D r . Mulet Pre , Prop . 4 s. y S i n d i c h . A d v e r t e s c h 
q u e per ser C a n o n g e , ú n i c a m e n t de una Col·le-
giata de V i c h , es estat el g r a u de o r d i n a r i . 
27. A la tarde es vingut el D r . S e r r a a tor-
nar la visita tot sol . 
H e c o b r a t del R e c t o r de La Pobla per m a 
de Dols Pre . 22 II. 13 s. 4 per el valor de un 
c a n t a r a n o de S e r r a . 
A la tarda se han penjat los q u a d r o s y los 
miral ls grans q u e c o m p r i . 
H e pagat al passamaner de S ó l l e r , q u e es ta 
davant del forn den Frau , 27 s. per les b o r l e s 
de es tam posades a los miral ls , vasa a la r o m a -
n a . L a c o r d a , veta y seda , ha c o s t a t 12 s . : son 
15 canes . Los 8 g r a m p o n e t s dels dos mira l l s 
son 4 s. 
2 8 . H e pagat a M e s t r e G a s p a r P a l m e r 
m a j o r , p i c a p e d r e r 4 II. 1 s. 4 per la llista de 
feina de r e m e n d a r pisos y parets y posar el bal 
c o a les cases , q u e ha de habi tar M o n t s e r r a t . 
B e n entès q u e falta pagar el guix y la c a r r e t a d a 
de c a l s a B o r r à s . 
H e enviat a casa de Miquel S e r r a lo e s c a -
pat ate del B o n J e s ú s , qui b a d a els ulls. Y m e s 
H e enviat u n a ga l l ina a S o r . M a r i a I g n a c i a , 
ma g e r m a n a . 
18 . E l R e c t o r de A n d r a i x el mati es v in-
gut a m o n s tudi . H a v e m par la t s o b r e l iquida 
c i o n s . M e ha e n t r e g a t una d o b l a de c o r d o 
d e vint n o v a per r e g a l o D e s p r è s per ma de 
B a u z a , l l ibrater , li he envia t los processos de 
Val ls i 2. 4 . 6. 7. y el b o r r a d o r de l iquidac ions 
per e x a m i n a r . 
H e pagat al x a c o l a t e r del Clot de Cort 4 II. 
12 s. per mit ja c u i t a de x o q u o l a t e . 
H e pagat al c a r b o n e r 7 .11 10 s. per ses s à -
rries de c a r b ó , c o m p r e s e s les d u t s de vuy. 
M i q u e l Serra ha envia t per a l t res m o b l e s y 
ent re ah i r y vuy te 4 vases a b vergues s o b r e 
porta l , dos q u a d r o s de S a n t A n t o n i , un Sani 
G e r o n i , S a n t J u a n e t , A d a m . 
19. H e envia t a M a r g a r i t a de S a n t G e r o -
ni, ma g e r m a n a per m a de V i c e n s a , 3 0 s . tre-
setes rea l s . 
S o m an a t a casa ma m a r e , antes de m i t x 
d ia , y en sa presenc ia h e en t rega t a L l o r e n s la 
mesada de 2 0 II. c o m p r e s o s los tres durets 
del dia 2 de este m e s . 
A la t a r d e se han c o m e n s a t los e n c a n t s en 
casa de B o n a v e n t u r a . S e han venuts a lguns mo-
b les : de ells se han c o b r a t deset l l iures , q u e m e 
ha ent rega t D o l s Pre . y este y L ' o r e n s son los 
q u e estan a l l i . 
20 . Es vingut a la tarde el fill m a j o r d e l 
S o r . A n t o n i de Ba l i tx a fer s a b e r el c a s a m e n t 
q u e se espera a b la n e b o d a del C a n o n g e B i s q u e -
rra . Dit p r o m è s ya era v ingut el mat i del dia 17. 
E l R e c t o r de A n d r a i x es v i n g u t a la t a r d e 
a mirar l i q u i d a c i o n s y c o n f e r e n c i a r . 
H e rebut per m a de D o l s P r e . d e n o u l l iures 
deu sous , dich 19 II. 10 s. de lo pagat del en-
c a n t . 
H e ent rega t a J o r d i de la presó alli en el 
por ta l , antes de la visita, 12 s . per a l iment de 
N o r e t a . 
2 1 . H a n a p o r t a t el re l lotge de q u a d r o d e 
c a s a del re l la tger M o l l i n e r , qui lo tenia per 
a d o b a r ut supra. 
L a m o M a c i à E s t e r a s de A n d r a i t x me ha re-
galat un c o r t a r o de vi n e g r e . D e c a s a de D o l s 
Pre han a p o r t a t un panere t de c i r e r a s . 
22. H e rebut dels e n c a n t s per m a de D o l s 
Pre 4 3 dure ts , q u e son 6 8 II. 16 s. 
H e sabut es te mat i q u e ahir d i u m e n g e a la 
nit a p o r t a a S ó l l e r ei Dr . I g n a c i Serra a b sa 
mul ler y q u e v e n d r i a d e m a , h o r a b a x a . 
B a r t o m e u S e r r a es vingut a la tarde y de 
he enviat un t a s o de p o r c e l a n a y unes c í v e -
lies n o v e s de s imi lor o b r a d e s o foradades , 
i xquis i tes . 
A la t a r d e son v ingudes a la mia casa y 
t a m b é la de M o n t s e r r a t , la m a r e del Dr. S e r r a 
y ses dos nores y t a m b é dit S e r r a . H a n berenat 
de b o l a d o s y x o q u o l a t e . Dia de d i u m e n g e . 
29. H e fet e n t r e g o a M o n t s e r r a t a mig dia 
de tots los alts de les c a s e s , per haverse c o n c l u i t 
posar el b a l c ó y sols falta r e m e n d a r lo estudi 
devall la c u i n a . 
3 0 . E s vingut el mat i el P. F e r r e r de S a n t 
F r a n c e s c h y m e ha d e m a n a t volgués a d m e t r e r 
en casa a la filla de B e t , c r i a d a , sens dar sol-
dada a esta . 
H e c o b r a t de J o a c h i m P o n s y C o s t a b e l l a , 
de M e n o r c a per m a del c a p e l l a de S a n t J a u m e , 
F o r t u n y , sis l l iures per h o n o r a r i s en la c a u s a 
c o n t r a A d m i n i s t r a d o r s de C o s t a b e l l a . 
H e asistit a !a tarde a les 4 2 /4 fent c a p a la 
C o n g r e g a c i ó a un g r a u de t e o l o g i a , q u e se ha 
confer i t a un c a t a l à , A n t o n i So l i t ra P r e . Padri el 
P . L e c t o r P o u , d o m i n i c . P r o p . 4 s. y S i n d i c h . 
El re l lo t j e r M o l i n e r ha envia t el re l lof je de 
q u a d r o ; pero esta mal a d o b a t c o m antes . 
3 1 . H e c o b r a t 2 0 II. s . del salar i de A d -
vocat de p o b r e s , q u e ha a p o r t a t J a u m e , c r ia t de 
casa de G a r a u . 
H e c o b r a t 13 11. s . de les dues tauletes de 
es t rado de S e r r a , les q u a l s c o m p r a un y me ha 
entregat D o l s Pre . 
Primtr juny, dijous. H e pagat a V i c e n s a 
18 s. a I s a b e t 18 s. y a M a r g a r i t a he c o m p e n -
sat 18 s. de n o m b r e de les 7 II. de 1 de M a r s . 
H e pagat a [ a u m e , c r i a t , 3 0 s . y desprès de 
havei b e r e n a t lo he despedi t . 
E s vingut es te m a t e i x mat i per c r ia t M a t e u 
A d r o v e r de F e l a n i t x , fill de B a r t o m e u y de A n a 
B i n i m e l i s G u a n y a de so ldada 3 0 s. y te 2 0 s . 
de s e n a i a . 
Ahir vai tx rega lar a la U n i v e r s i t a t el r e t ra to 
del D r . B a s s a , per posar a la seua l l ibrer ia . V u y 
he regalat al R e g i d o r del H o s p i t a l , F e r r a , un 
q u a d r o nou de te la , a p a r e y a d a per el C o l i s e o . 
1 se han e m p l e a t dues te les de les de V e n t u r a , 
m i t j a n s e r e s , sens apare iar , per la por te ta de les 
c o m u n e s del Uigador. 
H e asistit a les 4 2 /4 de la tarde fent c a p en 
la C o n g r e g a c i ó a un grau de T e o l o g i a q u e se 
ha c o n f e r i t a D n . P e d r ó V i l a d e c a n s , c a t a l à . P a -
dri el P. P o u , D o m i n i c . P r o p . 4 s. y S i n d i c h . 
H a n a p o r t a t al hor t de d e v a n t los Capu¬ 
ch ins los q u a t r e b a n c h s de poll y la taula de 
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sepi l larga de c a s a de D n . M i g u e l y r e m e n d a t 
tot se ha t e n y i t . 
2. E s vingut el Dr . Penya de Sant N i c o l a u 
y m e ha d o n a t paraula q u e se faci l i tar ia la c o m -
p o s i c i ó e n t r e la vidua de A n t e m y C a t a r i n a 
S u a u , v idua . 
H e asistit fent c a p a les 4 2 / 4 d e la tarde'en la 
C o n g r e g a c i ó a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha 
c o n f e r i t a J a u m e R o q u e r y M a s d é u , c a t a l à . P a -
dri el P. Pu igserver , d o m i n i c . P r o p . 4 s. y S i n -
d i c h . 
3. S e m e ha not i f i ca t a les 9 el r e c u r s del 
Dr . L l a b r e s . S o m a n a t a la A u d i è n c i a , h e fet 
p o d e r a C e r d à y men he a p o r t a t el e x p e d i e n t 
provehi t a h i r . 
H e asistit a la visita genera l de c a r c e l en 
q u e son estats los senyors R e g e n t , R o c a , M o s 
c o s o , F i s c a l , Va l lesp i r m a j o r y m e n o r , C a p e l l a 
y un re l ig iós . 
H e e m p l e a t tota la tarde t r e b a l l a n t a b el 
D r . Mule t y a l tre per S a n t J a u m e . 
4. diumenge. H e pagat a e l fadri de 
M e s t r e G a s p a r 10 II. 2 s . 6. per llista de feina 
de ahir . 
H e asistit fent c a p a les 4 2 / 4 a un grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha confer i t a Dn. S a l v a d o r 
R o v i s , c a t a l à . Padri el P. Pou, d o m i n i c . P r o p i n a 
4 s. y S i n d i c h . 
D e s p r è s del grau se ha t ingut J u n t a de los 
4 Co l leg is en q u e se ha dese los un p lech g r o s 
per el R e y y c o n t e un imprès relat iu al Pla de 
estudis , q u e se diu se a p r o v a als [3 agos t 1771 
per la U n i v e r s i t a t de S a l a m a n c a , per ser tan 
v o l u m i n ó s , sols se ha llegit c o s a de una 3.* par t . 
S e redue ix el pr inc ip i a es tab l i r en to tes les 
U n i v e r s i t a t s la uni formi ta t . 
5. H e asistit fent c a p a les 8 del mat i en la 
C o n g r e g a c i ó a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha 
c o n f e r i t a M i q u e l V i v e r , c a t a l à . Padri el P . 
Puigserver , d o m i n i c . Propina 4 § . y S i n d i c h , 
I n m e d i a d a m e n t de despul lats se ha t ingut 
J u n t a dels 4 Co l leg is , en q u e se ha prosehi t 
l legir la real C è d u l a de ahir . S e ha llegit a l t re 
3 - t t part-
D e s p r è s , es es tada la func ió de les c o n c l u -
s ions de L l e i s y C a n o n s , q u e ha defensat el D r . 
en F i l o s o f i a , Migue l F l u x a . Padri el D r . Miguel 
B o r r à s . H e fet c a p y han argüit y o , S e r r a , F r o n 
tera , G a r a u . P r o p i n a 9 § 6 y 6 § 2 . 
S o m a n a t a n t e s de mitx dia a C a s a de I g n a -
c i S e r r a , he par la t a este y a sa m a r e s o b r e la 
o b r a . D e s p r è s a la tarde es vingut dit y el p i c a -
preder . 
4 6 
H e asistit a les sís de la tarde en casa del 
D i p u t a t pr imer B ib i lon i a la J u n t a en q u e se 
han vist y a p r o v a t los i n f o r m e s del D r . C a t a l à 
per a d m e t r e r l o en el C o l l e g i . La ha mot iva t la 
C o m i s s i ó del D e c a n o B e s t a r d , q u e dies ha se 
t r o b a a L l u c h m a j o r . 
H e c o m p r a t una marfega per la S e n y o r a , 
q u e son 21 § . 
H e c o b r a t dos durets en or dels e n c a n t s 
q u e m e ha e n t r e g a t a la nit Dols Pre . 
13. H e bastre t dos durets q u e m e ha de-
m a n a t L l o r e n s , m o n g e r m à dins el q u a r t o bu-
gader ia 
Es vingut a la tarde el c a p e l l a M i q u e l , de 
casa del M a r q u e s del R e g u e r y ha mani fes ta t 
q u e parlaria a el Marques per c o m p o s i c i ó s o b r e 
la p e r f umad e r a y f iansa de S e m m a n a t y q u e 
parlar ia a el D r . M a r c h para q u e b o n a m e n t se 
t e rminas el 3 r . a s u m p t e sobre ab in tes tant seus 
l i q u i d a c i ó . 
1 4 . H e c o b r a t de D n . Miguel M o n t s e r r a t , 
c o r a n t e l l iures per mitx any de l loguer de les 
cases pr inc ipa ls de Serra y he dit c o m e n s a al 
pr imer del present J u n y . 
H e pagat a Mestre Pere J u a n J a u m e fuster 
1118 17 § 6 c o m p r e s e s 318 5 £ de m o b l e s p r e n g u é 
dels e n c a n t s . S o n are lo rebut 4 0 <8. per o b r a 
en les a n t e d i t t s c a s e s , a b s e p a r a c i ó de lo m e u . 
15 . el Corpus. S o m anat a c o m b r e g a r a la 
Mis io a b ei P . G a r c i e s mol t tar t , per e s t a r in-
dispost . 
Es vingut L lorens , mon g e r m à al mat i , y 
dins el m e u m e n j a d o r me ha dit q u e tenia qui 
ofer ia 7 0 0 16 § P e r ' ° a r r e n d a m e n t per 9 anys 
de S o n Fus ter , y ade lantar ia una a n y a d a . 
H e escri t a el Dr. Rafel Puigserver donant l i 
n o t i c i a de la postura , sens express ió de s u b j e c t e 
pera la p r e f t r e n c i a . 
A n t e s y desprès de la processo he d ic ta t per 
c a s a de F o r t e z a les apel·lacions c o n t r a rao i m -
p o s a d e s . 
16. A mi tx dia es vingut lamon C o s m e 
P u i g s e r v e r , per no ésser pogut venir ahir , y li 
h e dit que lo avisava en temps per si volia ésser 
prefer i t . H a respost q u e lo consul tar ia el seu 
g e r m à D o c t o r y q u e dil luns respondr ia , 
A la tarde es vingut el P. M a r q u e s per pa¬ 
g a r m e el fet a c o r d a t sobre les Ar t igues . H e res-
post q u e per no s a b e r les fulles di latas el meu 
c o n t i n g u t . 
17. E s vingut al mati D n . A n t o n i I g n a c i 
Pu eyo y ha vist la mia casa en el pis pr inc ipal 
y estudis y h o r t e t . 
H e c o b r a t de M a d o D a m í a n a 2 16 y es per 
mitx any ya c u m p l i t a 2 4 m a i g . 
6. H e asistit a les 8 del mati a la C o n g r e -
g r a c i o fent c a p a un grau de T e o l o g i a , q u e se 
ha c o n f e r i t a Pau V i v e r , c a t a l à , l 'adri el P. 
Puigserver d o m i n i c . P r o p i n a 4 y S i n d i c h . 
D e s p r è s del grau se ha c o n c l u i t la l igenda 
de la cèdula m a t e x a , q u e es de 8 j a n e r 8 6 y la 
he llegida yo , assegut a la taula del R e c t o r . S e 
ha a c o r d a t son c u m p l i m e n t . 
D e s p r è s , el m a t e i x mat i , t e r c e r a festa de 
Pasqua ,es es tada la l l i soneta del Bach i l l e r de 
M i q u e l F l u x a s o b r e la llei q u e e legi . Li h e a r g u 
m e n t a t y o , S e r r a y Dr . A u l i . Propina 31 6. 
S o m a nat a la tarde al Arxiu de la Univers i 
tat , en q u e he t r o b a t 4 o mes e l e c c i o n s de C la 
varis , q u e no eren m e t j e s . S e treura cer t i f i ca t . 
D e s p r è s som anat a visitar a L l o r e n s , q u e 
esta s a n g r a t y li he envia t desprès un pol las tre . 
7. E s el i n f o r m e q u e he d o n a t per escr i t 
c o n t r a el m e n o r q u í G o m i l a qui vol graduarse 
de lleis, n o t en in t m a t r i c u l e s y haver estudiat 
sols 3 a n y s . 
H e d o r m i t en la q u a d r a de d e m u n t lo estu-
di del c r i a t per haverse e m b l a n q u i n a t la mia 
a l c o v a . 
8 . A la tarde he t ingut J u n t a en mon estu-
di ab el D r . C a v a , present C l a u d i M a r c e l , s o b r e 
agregar 3 6 16. § . del capel la de los presidiaris a 
el b e n e f i c i d o n a t ' p e r los D e f e n e d o r s al fill de 
M o n t s e r r a t . 
A n t e s s o m estat c r i d a t en c a s a del C o r o n e l l 
aont , a b el M a j o r he a c o r d a t q u e los xul letes , 
q u e havien a c u d i t a la Sa la de la Ciutat per 
m i d a r s e , se los d i la tas , per n o estar d e t e r m i n a t , 
e t c . 
9. H e r e b u t 5 18 10 § del C o n t r a l o r de 
Art i l ler ia A s e n s i o per l loguer del mes de m a i g . 
T i n c h entès per M o n t s e r r a t q u e esta ni t o 
d e m a , q u e es d isapte , d o r m i r à en la casa ya 
a l a c a d a . 
H e pasat a d o r m i r en la m i a a l c o v a . 
1 1 . S o m anat a c a s a del R e g e n t , el q u a l 
ha posat el d e c r e t per la r e i m p r e s i o de la Cè-
dula de la U n i v e r s i t a t , l legida les tres festes. 
D e s p r è s s o m anat la m a t e i x a ta rde , d iumen-
g e , en c a s a de S ò c i e s I s idro , a h o n t h e oit c a n -
tar a la filla c e g a de O n o f r e G o m i l a , Escr ivà 
m a j o r ya di funt . 
12. E s t e mat i se ha fet present la resposta 
a el R e c u r s de los M e t j e s s o b r e C l a v a r i s . 
H e a d m è s per a l g u n s dies en ma casa a la 
filla de la c i i a d a m i a I s a b e t v idua . 
A la tarde es vingut L l o r e n s d i e n t m e q u e 
l amo de S o n Forteza , qui vol arrendar S o n 
Fuster , e m d o n a r i a ara la tersa de Sant J u a n y 
la de S a n t Miquel y no hauria de reber la de 
Puigserver . H e dit t o r n a r i a resposta . 
18. H e asistit a les 8 del mati a la J u n t a 
del C l a u s t r o , en la q u e ha pretès el Dr. L l a b r e s 
tenir vot los M e t j e s y he reprotes ta t c o m a 
S i n d i c h fundant no t en i r vot los Met jes per 
deurerse d o n a r c o m p t e del seu r e c u r s . S e ha 
dilatat la J u n t a per d i m a r s y c i t a r ante diem. 
E s vingut antes de m i t x dia el S e n y o r C a s 
tello de S o n C a s t e l l ó d e m e n a n t m e li a r r e n d a s 
Son Fus ter , s e g o n s m e havia d e m a n a t L l o r e n s , 
s u p o s a n t m e q u e era una m a t e x a c o s a ab el a m o 
de S o n F o r t e z a . H e dit q u e a nigu havia volgut 
d o n a r paraula p e r o li donar ia antes del dia de 
Sant J u a n . 
H e c o b r a t 2 ffi 10 % 6 del valor de un m o l t o 
q u e vatx fer te iar en la c a m i s e r i a , ultra la pell , 
q u e valdrà 24 
H e enviat a Dols Pre a c a s a del M a r q u e s 
del R e g u e r a dirli q u e suposat no havia t o r n a t 
resposta , el c a l l a r ser ia la resposta de no voler 
c o m p o s i c i ó . Y esto lo digué al c a p e l l a M i q u e l . 
19 . H e enviat a M a r g a r i t a m o n j e , per m a 
de V i c e n s a , deu reals cas te l lans y t inch r e c i b o 
de este y dels dos altres m e s o s . 
A n t e s de m i t x dia som anat a casa de m a 
m a r e y en la pr imera quadra he entregat en sa 
p r e s e n c i a a L l o r e n s , la m e s a d a de 20 % % en 
durets y plata , c o m p r e s o s los dos duros del 
dia 13 . 
H e c o m p r a t 4 c o r n u c o p i e s , de les q u e he 
pagat a el f r a n c è s de C o r t dotze l l iures, ben 
entès q u e les tenia c o n c e r t a d e s por nou pesse­
tes y per e q u i v o c a c i ó he e n t r e g a t lo d e m é s y 
essent tornat dins una h o r a a dita casa no ha 
volgut c o n c o r d a r este fet. L o not per m e m ò r i a . 
H e assistit a les 8 y mit ja del mati a la Hisso 
de punts m a j o r q u e ha dit Dn. Miquel F l u x a 
sobre la L e y 8 D . usufructuar, quemad, caveat y 
sobre el c a p . dubius I de hereticis. Li han argüi t 
Serra , B e s t a r d , Auli y B e n n a s s e r . Padri el D r . 
B o r r à s . T e u t a n s yo y S e r r a . Propina 3 fs. 2 
F a s n o t a q u e la tarde de este dia es vingut 
el Dr. R a f e l Puigserver y ha a c o r d a t pujar la 
a n n u a m e r s e de S o n F u s t e r c e n t l l iures y he 
volgut prefer i r lo per el t a n t o . E m s o m e x p l i c a t 
q u e los anys de m a l a cul l i ta faria alguna l ibe ­
r a c i o de deu o vint l l iures en c o r r e s p o n d è n c i a 
a los b o n s of ic i s y c u i d a d o q u e esperava yo de 
l a m o C o s m e . 
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2 0 . H e f i rmada la escr iptura del nou 
a r r e n d a m e n t per sis anys del predi S o n F u s t e r 
q u e c o m e n s a r a a 29 s e t e m b r e , a favor del Dr. 
R a f e l Puigserver y C o s m e , son g e r m à , per 7 0 0 
ü>. de les quals sols se pagaran s i scentes , y 
les 1 0 0 ® <J c a d a any se ret indran per c u b r i r 
les 6 0 0 %. %. de la bastreta de 1 7 7 6 . 
N o s o m arr iba t a t e m p s de la J u n t a dels 4 
Claus t res , t inguda a les 10 en punt . H e sabut 
alli q u e con todosvotos de Met jes se ha a n o m e ­
nat A d v o c a t per la causa c o n t r a los Metges al 
Dr. B e s t a r d y P r o c u r a d o r a . . . 
H e asistit a la tarde , a les 5, a casa del De¬ 
c a n o B e s t a r d a la J u n t a , en q u e se ha a c o r d a t 
se a d m e t é s sens proves a el Dr. I g n a c i S e r r a , ya 
A d v o c a t del Col leg i de G r a n a d a . 
H e c o b r a t per ma de Dols Pre un d u r o de 
or y un de plata, q u e ha dit eren dels e n c a n t s 
de casa de S e r r a . M e ha dit q u e falta lo q u e 
p r e n g u é dels e n c a n t s F o n o l l a r N o t a r i , S u a u 
P r o c u r a d o r , de q u e hauran de fer a l b a r à . 
2 1 . H e ent rega t a Miral les , i m p r e s o r , la 
C è d u l a de la Univers i ta t per r e i m p r i m i r l a , su­
posada la l i c e n c i a del dia 11 de este m e s . 
E s vingut L l o r e n s , mon g e r m à , dit m a t i , el 
q u a l m e ha asegurat q u e el o n c l o F r a n c e s c h 
m o r i el dia 19, de q u e no t inch n o t i c i a . 
H e pagat al passamaner de Só l l e r 22 per 
les bor les de les 4 c o r n u c o p i e s y h a v e n t m e c o s ­
tat la veta 8 son 3 0 %. 
Es vingut C o s m e Puigserver y ha firmada la 
escr ip tura de a r r e n d a m e n t . Li he rega la t un 
l l ibret en 8 . ° TAesoro de Pobres. 
2 2 . H e c o b r a t per D . ' C a t a r i n a del M a r ­
ques del R e g n e r 3 №. 6 %. 8, per gastos de la 
causa de s u p l i c a c i o en q u e fonch c o n d e m n a t y 
per r e c i b o he ent rega t los dos del E s c r i v à 
S ò c i e s . 
H a v e n t envia t a d e m a n a r a el c a b o A n t o n i 
P e n y a , t ixador , este me ha d o n a t paraula q u e 
no parlar ia mai mes ab la mul ler del c o t x e r de 
L l o p i s . 
H e pagat a el S r . J u a n B a l d u , l l ibrater , 9 § . 
de rega lo de h a v e r m e escr i t algunes fulles q u e 
fa l taven al l l ibre U r i e t a . 
H e rebut por m a del Mayol nou tres p e s e ­
tes per tres g r a u s de Fi losof ia de d e m a y de­
m à passat . 
Sen es a n a d a hora baxa per estar ab son 
o n c l o la filla de la cr iada M e d o B e t . H a estat 
10 dies . 
2 3 . H e pagat a D n . J o r d i de la presó el 
c u m p l i m e n t de 1 №. 11 6 por gastos de pre­
4« 
l l iura q u e me ha faci l i tat M e s t r e T a r r a g ó x o ­
q u o l a t e r . H a n costa t 1 5 8> 12 
28 . Dols Pre, a les 4 de la tarde sen es­
anat a S a n t a Maria per la festa de S a n t M a r s a l 
H e enviat ha dir a Dn. F r a n c e s c h ü a m e t o 
q u e no tenia àrb i t re de usar mes a t e n c i ó per 
t r o b a r m e ab o r d e de D n a . C a t a l i n a . 
29 H e fet a lbarà a l amo C o s m e Puigser 
ver de les 2 0 0 18. s. de la tersa de j u n y pagades 
so es 43 ® 10 % ab lo valor de 3 t o c i n o s a 7 
de febrer q u e pesaren vint roves devuit terses , 
4 2 18 ab lo valor de un mulet , 72 № 3 % 5 pa­
gades als 2 4 y 4 2 16 6 § 7, c o n t a n t s . M e s ha 
pagat. 2 16 § per el torn de f i lar . 
A la tarde som anat a casa del D o r . Miguel 
F r o n t e r a per c o n f e r e n c i a r s o b r e lo a r b i t r a m e n t 
del S o r . Miquel T r i e s del Col l . 
3 0 . E n la festa del B. R a m o n de la c i u t a t 
han of ic ia t el c a n o n g e D i m e t o , T o g o r e s y Mas­
sanet y ha predica t el P. B a r c e l ó de la Real . 
H a duit molt b o n e s n o t i c i a s . 
A la tarde he asistit fent c a p a un grau de 
' le is , q u e se ha c o n f e r i t a Miguel F l u x a y A l e ­
m a n y . H a n a r g u m e n t a t y o , el R e l a d o r Fluxa 
son pare , el Dr. C a i m a r i y el Dr. M u n t a n e r , f i l l 
del b a r b e r , ^'adri el D r . Migue B o r r à s . El quant 
quant es estat mol t ordinari y res ha dit de par­
t i cu lar del D e f e n d e n t . El exordi es estat a la 
t rona per un atlot en o c t a v e s ben o r d i n a r i . H e 
re t ingut la propina de S indich y la de vuy 3 2 s . 
Primer juliol disapte. H e p a g a t a la n e b o ­
da del Dr. Arnau de Binisalem 2 16 17 6 8 per 
la rata del seu benef i c i fins 23 mars. 
Dols Pre es vingut de S a n t a Maria a les 
deu del m a t i . A p o r t a paner f igues y un poll 
a n a d e . 
H e asistit a les 5 a la J u n t a del Col leg i en 
casa de B e s t a r d , en q u e se ha a c o r d a t se fes el 
pla o m a p a dels as ientos que tenien los a d v o ­
c a t s , y q u e se fasa n o v a r e p r e s e n t a c i ó s o b r e la 
s e p a r a c i ó feu la A u d i è n c i a el dia de la festa del 
C o l l e g i . 
H e enviat a casa del re l lotger de C o r t el re­
l lo tge de q u a d r o per a d o b a r el E s p e r i t desa ldat . 
H e empres ta t a D n . G u i l l e m Bestard el tom 
en 4 ° . Practica de la Cancilleria de Valladolid. 
H e pagat a V i c e n s a 18 s.a I s a b e t i 8 s . a M a 
teu 3 2 s. y he ret ingut los 18 s. de M a r g a r i t a 
per c o m p e n s a r lo bastre t en mesos pasats , V i d e 
1 de j u n y . 
2. S o m anat el mati al C a r m e : h e oit el 
Ofici dels C o n c o r d a n t s , y h a u e m parlat el P. 
Pr ior y y o . 
so de E l e o n o r A l e m a n y , m i l i c i a n a . Me ha tor 
nat de un d u r o ç 
El O n c l o O n o f r e envia un c o v o n e t ah 4 2 
taronges y un plat de c i r e r e s . Dat a Juan y son 
fill b e r e n a r y 1 
2 4 . disaptc. S o m anat antes de m i t x dia ab 
el E s c r i v à M a n e r a a c a s a de la S e n y o r a V i d u a 
del S e n y o r Col l de Porreres per m i r a r p a p e r s . 
I he entès de dita S e n y o r a vol ia fos son Advo­
c a t . E s g e r m a n a de la Vidua del Dr Mora . 
H e rebut oe l ' a m o C o s m e Puigsever 30 
durets y una d o b l a de vint r e d o n a , que son 
72 %. 3 %, 5 a c o m p t a . 
H o r a b a x a s o m anat a c a s a de ma mare , 
qui m e ha enviat a d e m e n a r per la sua cr iada 
y ha dat q u e i x e s de L l o r e n s . 
S o r M a r i a I g n a c i a , m a g e r m a n a , m e ha 
e n v i a t una c o c a o r d i n à r i a pasta ferma, y sem­
blant envia ahir M a r g a r i t a . 
2 5 . H e pagat a mestre Pera S u n y e r , forner , 
los 3 0 durets q u e m e a p o r t a ahir C o s m e , a 
c o m p t e de les 140 del debi tor i de B o n a ­
v e n t u r a . 
H e c o b r a t de B e r n a t F l u x la tersa del hort 
de dins c iuta t q u e son 15 № %. ben entès en 
estes van c o m p r e s o s 32 s. de la feina de a d o b 
de s inia , y les 2 18. s . de a d o b s de c a n o n a d a 
veia . 
H e escr i t per el c o r r e u una c a r t a a la Con¬ 
desa de M u n t e r , altre a D . * C a t a r i n a , altra a 
B e l l a r d . 
2 6 . H e envia t dinar a S o r Maria I g n a c i a , 
q u e m e ha d e m a n a t , esto es, una g r a x o n e r a 
mit jansera s o p a , la c o r p o r a de u n a gal l ina 
farsida, c u x e s y ales , e s c a l d u m s , dolsos , mit ja 
l l iura re t jea , un f lasquet c o d r a t vi dols y 6 
t e r o n g e s . 
H e pagat a D n . M a t e u C a n y e l l e s la d o b l a 
de vint del dia 2 4 y mit ja d o b l a , t a m b é r e d o n a , 
q u e es el tall de D . 1 C a t a r i n a y par t del m e u . 
A la t a r d e son vinguts el D o r . Puja ls , el 
D o r . F o r n a r i y el C a p e l l a de D n a . C e c i l i a y 
h a v e m t ingut J u n t a s o b r e la e x e c u c i ó q u e d e ­
m a n a D n . J u a n S a l e s . 
H e pagat a el s a b a t e r S a r g e n t , c a d e t e , 4 4 $ 
per un parell de s a b a t e s per m i , y d e s parel ls 
d e la S e n y o r a . 
S o m an a t a la c o m è d i a El itreero de su 
Aftenta. E s t a es la p r i m e r a q u e he vista y som 
e n t r a t de f r a n c . 
27. S o m a nat a la U n i v e r s i t a t a les 8 del 
mati , a h o n t he posat el V. B . a sis e s t u d i a n t s . 
H e c o m p r a t tres c u i t e s d e c a c a u a 6 % 6 la 
S o m anat desprès a o f e r i r m e a el S r . M a r c h , 
Pres ident de S a n t A n t o n i de V i a n a . 
A la tarde he asistit en la i g l j s i a del C a r m e , 
a les 6, a la e x t r a c c i ó de la j o i a , q u e es surt ida 
a favor del t n a r x a n d o Pere J u a n A g u i l ó . E r e n 
1 5 1 8 b i l lets . 
3. S e ha fet la pr imera c u i t a de x o q u o l a t e 
de 24 l l iures y m i t j a . C o s t a tot 6 % 1 5 § ( 
El s u c r e , q u e se ha apor ta t , son 3 6 l l iures a 
2 § . 7 y 6 unses c a n \ e l l a , 9 § c a d a unsa. 
E s v inguda a la tarde en c o t x o Dna. M a -
nuela M a r t í n e z , V idua de B i l l ó n , desprès de 
ésser es tada en c a s a del S ir. C o r o n e l l 
4 . H a n a p o r t a t de a d o b a r de c a s a del re-
llot jer M o l i n e r el re l lo t j e de q u a d r o 
H e asistit fent c a p , a les 4 2 /4 de la t a r d e , 
a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha confer i t al 
català J u a n Puigrosal Pre . Padri el P. M . 
V e n v . P r o p . 4 y S i n d i c h . 
E s vingut a la nit Dn Antoni Pueyo y ha-
vem perlat de la J u n t a v e n i d o r a . 
5. H e asistit fent c a p a les 8 del mati a un 
grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t al ca ta là J o -
seph Alos Pre . Padri el P. M. V e n y . P r o p i n a 
4 s. y S i n d i c h . 
H e asistit fent c a p a les 4 2 /4 de la t a r d e a 
un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al c a t a 
la G a s p a r Carreres P r e . Padri el P. M. V e n y . 
P r o p i n a 4 s. y S i n d i c h . 
H e enviat a F l o r e n t i n a m o n j e tres unses ta-
bach per m a de D o l s P r e . E s de pot y ha c o s -
tat 15 $ 6. 
H a n fet en casa la s e g o n a c u i t a de x o q u o -
late. Son 2 4 l l iures y 9 past i l les . 
6 . E s vingut el P. Prior del C a r m e a b el 
P, M a r q u e s a c o n v i d a r per la festa . T a m b é es 
vingut el D r . T o u s y un c a p e l l à , veinat de la 
Sra . M a n e r a de P o r r e r e s . 
L a m o E s t e v a Verd de A n d r a i x me ha rega 
lat mitx c o r t e r o de vi b l a n c h cruu o m e l v a s i a . 
H a n fet en c a s a la 3 . a c u i t a de x o q u o l a t e : ha 
retut 25 l l iures y u n a pasti l la g r o s s a . 
H e pagat a el x o q u l o a t e r T a r r a g ó 3 6 s . per 
los tres j o r n a l s de fer el x o q u o l a t e . 
H e pagat a el re l lo tger M o l i n e r 18 s. per el 
a d o b del re l lo t je de q u a d r o . 
H e e m p r e s t a t a di t re l lo t jer 4 6 de q u e me 
ha f irmat d e b i t o r i , a t o r n a r la s e m a n a q u e ve. 
7. E s vingut A n t o n i , el e spar ter y m e ha fet 
a saber q u e Na I sabet , d e m e t i . i a d a , havia fet un 
m a s c l e . N o s o m surt i t per a c a b a r de b e r e n a r . 
E s v ingut feroni Pa lou de C o m a s e m a y m e 
ha e m p e n y a t pera q u e per las a m a m a r e 
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a d m e t e s a despesa un fill del D r . T o u s . H e 
respost q u e y o no em volia e m p e n y a r en res y 
axi . . . a n y a d i n t q u e ahir em feu visita dit Dr . 
T o u s , v no me havia perlat ni ins inuat tal c o s a . 
H e c o n s e g u i t q u e no c o n t i n u a s el d i v o r c i 
en t re el mi l i c ia V i c h , t ixedor , fill de R a m o n , 
parroquia de S a n t Miquel , y la s u a d o n a , los 
quals a la nit desde c a s a , sen son anats a la sua . 
8 . H e c o b r a t de Dn. B a r t o m e u A s e n s i o 
5 Í6. 10 f per el l loguer del mes de j u n y . 
9. Margar i ta B a r c e l ó me ha e n t r e g a t 8 
pessetes y haventl i entregat dos durets , t inch de 
c r è d i t 16 f j . 
H e asistit a les 5 de la tarde a la J u n t a del 
C o l l e g i , en q u e se han elegit al Dr . Verd y D r . 
S a n t s , per i n f o r m a n t s del p r e t e n d e n t Dr . M a t e s 
y alli Miquel S¿r ra se e s e n t r e g a t del l l ibret m e u : 
Practica de Valladolid. 
10. Me ha e n v i a t ma m a r e , per m a de la 
sua c r i a d a , un platet de m e n j a r b l a n c h y de-
m u n t tres bunyols de vent, y a l tre platet de 
m e n j a r b l a n c h , q u e ha di f . era de M a r g a r i t a 
m o n j e . Dat s. 6 . 
H e rebut de A n t o n i R o s s e l l ó del Mol i de la 
font 3 0 s., es to es 3 ffi. a b ma llista de feina 
y 27 18 § . d iner . 
H e enviat a S o r Maria I g n a c i a el p latet de 
m e n j a r b l a n c h , no pero los b u n y o l s . 
H e r e g i l a t a el M a r q u e s de V i l a f r a n c a un 
t o m de: Glorias de Mallorca, sens e n q u a d e r n a r , 
y un e x e m p l a r de la: Disertado de Boccoro, per 
e n v i a r al mis ion is ta C a m i n . 
1 1 . E s vingut el mati a ferme visita el 
Sr , J u l i a a despedirse per pasar a R o m a el dia 
de N . S . del C a r m e . H a vista la mia c a s a to ta 
Se a ñ a d e , q u e a p o r t a D o l s Pre . el d i a pr i -
m e r , es m o r t a , essentse t i rada per el b a l e ó de l 
j a r d i . 
A la tarde s o m anat al q u a r t e r a b P lanes , 
he rebut la d e c l a r a c i ó al g r a n a d e r A n t o n i C o -
r r ó de Se lva , q u e viu en I n c a . 
T e n c h entes q u e Dols Pre ha c o b r a t 5 0 s . 
del N o t a r i M u n t a n e r de la c a s a del e n c a n t 
Y mes 3 0 de n o m b r e de 3 4 £ . 2 de la c o p i a 
t re ta de un a c t e per el P r o c u r a d o r de S a n t 
F r a n c i s c o . 
E l x a b e c h c o r r e u este mat í ha d o n a t fondo 
en A l c u d i a y en ell es vingut el J u t j e n o u . H e 
r e b u t c a r t e s a la nit de B e l l a r d , de la C o n d e s a 
y de B a r t o m e u M u n t a n e r . 
12. H e d o n a t o r d e a el D r . Cr i s tò fo l T o -
re l ló P r e . para q u e fes fer un tasó de p la ta per 
les m o n j e s d e S i n e u per e s t e r g i r . 
5o 
H e r e b u t un duret de o r , q u e ha ent rega t 
D o l s P r e . per valor de vidre dels e n c a n t s . N o t o : 
q u e de ells sols falta c o b r a r les 10 II. s. de l a -
mon C o s m e , 27 l l iures 18 s. 4 de F o n o l l a r N o -
tari y 6 18. io s. de Miquel S u a u 
H e r e b u t de M a r g a r i t a , filla de la c r i a d a 
V i c e n s a 2 ® . i 6 s . los quals , ab los 4 sous q u e p a -
ga al pr inc ip i del m i t x any , fan 3 sous y son per 
el mitx any q u e c o n c l u i a p r i m e r del c o r r e n t . 
H e enviat d inar c u m p l i t a M a r g a r i t a , m a 
g e r m a n a . S o m a nat el mat i a b Miquel Serra a 
d o n a r la b e n v i n g u d a al J u t j e n o u , q u e ha apo-
sentat en la c a s a del I n q u i s i d o r m a j o r . 
H a n sangrat per mal de ulls a Margar i ta , 
c r i a d a c u i n e r a . 
H e escr i t a b fecha de d e m a una car ta res¬ 
ponsiva al Dr . G a b r i e l G o m i l a ; al tra a son fill 
M e n o r c a . 
13 . H e e n t r e g a t al D r . A n t o n i E s t a d a , 
m o n cosf , el l l ibre Addicions de 8 3 . 
H a n t o r n a t sangrar a Margar i ta c u i n e r a . 
H e e m p r e s t a t al A u d i t o r de G u e r r a el se-
gon t o m del G o n z a l e z , a re te dos t o m s . 
14 . H e pagat al c a r b o n e r de M o r a g u e s 
7 5 s. per tres sàrr ies . Pensava sols eren dues . 
H e rega la t al c a p e l l a del M a r q u e s de V i l a -
f r a n c a un tom d e : Glorias y una Disertacio de 
Botcoro. 
H e t ingut la pena l ida t de u n a forta c a m e i a -
d a , es tant de j o n o i s s o b r e una c a d i r a . 
H e envia t al M e s t r e de G r a m à t i c a de S a n t 
F r a n c e s c h , per v e n d r e 6 d iners es tampes . 
15 . E l P. P r i o r del C a r m e me ha enviat 
una t o r t a d a de plat de polla y dotze bunyols de 
vent . D a t al h o m e 2 s. 
H e enviat un q u a r t o de esta tor tada y tres 
b u n y o l s a S o r . M a r i a I g n a c i a a les onze . Y a ma 
m a r e mitad de un q u a r t o , q u e es una l l enca , y 
dos b u n y o l s . 
H e pagat a M e d ó J u a n a Mar ia , c r iada q u e 
fonch de B o n a v e n t u r a , 4 II. 10 s . per un any 
d e la mi t ja s o l d a d a , de q u e li feu l legat, esto es , 
desde p r i m e r j e n e r de 8 5 f ins a pr imer j a n e r 
» 7 8 6 . 
El R e c t o r de A n d r a i t x ha enviat un c o n í . 
Na B e t M a r i a , par tera , es v i n g u d a . N o som 
surt i t . 
S o m a nat a la c o m è d i a : Aniano, màrtir en 
Roma. 
Dit dia 15 ju l io l a la nit ha enviat la m a r e 
P r i o r a de S a n t a M a g d a l e n a 12 e n s e i m a d e s , 12 
c o q u e s y 2 4 do lses de b e s c u i t . D a t los c r i a t s 
3 s. y o al tres 3 s. 
16 . S o m anat al C a r m e a b e r e n a r en la 
ce lda del P. Pr ior . H a predicat L o b o . 
H a regalat a mi F . Pere J o s e p h del C a r m e 
una t o r t a d e t a . N o som estat c o n v i d a t a el re-
fresch del M a r q u e s de V i l a f r a n c a . 
H e rega la t a ma mare dues e n s e i m a d e s 
H e r e c o b r a t del rel lot jer Mol iner los 4 6 s. 
q u e tenia e m p r e s t a t s . 
M e s t r e J o s e p h Sastre em c o m u n i c a lo q u e 
te pensat s o b r e m a t r i m o n i . 
1 7 . E l P. M a r q u e s me envia dins un plat 
peres y mit ja dotzena de pomes b l a n q u e s gro.-es. 
H e enviat a J u a n F luxa , d e x e b l e , la lhso de 
punts c a n ò n i c a , t reba l lada de n o u . 
18 . H e rebut les d e c l a r a c i o n s dels mili-
c i a n s de S e l v a , q u e he m e n a t posar presos . 
E s vinguda en casa a la tarde C a t a r i n a de 
B a l i t x d e m u n t a b ses dos f i l les . L o s he regalat 
peres y han berenat de c o q u e s y e n s e i m a d e s de 
S a n t a M a g d e l e n a y peres. 
19. H e ent rega t a L l o r e n s el mat i , essent 
vingut a mon estudi , les vint l l iures de la me¬ 
sada de a l iments a b dotze durets nous , 5 c a s t e -
llans y dos t resetes . Y me ha ent rega t el r e c i b o 
de les 8 0 11. s . 
H e envia t a M a r g a r i t a m o n j e , per ma de 
V i c e n s a , 3 0 s. to t de doblers tr iats . E l la per 
dita V i c e n s a ha enviat 6 t s ses . 
Al mat í he r e b u t la a c u s a c i ó y tes t imoni de 
un h o m e de S i n e u c o n t r a un c a b o de P o r r e r e s . 
A la tarda som anat al q u a r t e r a b P l a n e s , 
a h o n t he t ingut los c a r e o s a b los tres de S e l v a . 
H e rebut de J a u m e V i l l a l o n g a , c r ia t del 
C o m t e 4 11. 10 s. per mitx any de l l o g u e r . 
20 . M o n o n c l o O n o f r e me ha regalat dins 
un panere t unes q u a n t e s peres : he dat b a r e n a r 
al al lot y en el paner han c a b u t 4 e n s e i m a d e s 
y tres c a s q u e s . 
A la tarde es vinguda la mul ler del sargent 
S a c a r e s y no ha volgut honrar a la q u e r e l l a n t . 
H e d o n a t A u t o . 
H e enviat dinar cumpl i t a M a r g a r i t a m o n j e , 
m a g e r m a n a . 
2 1 . E s vingut al matf el Dr . J o a q u i m B i b i -
loni , el qual m e ha e m p e n y a t pera q u e t rega a 
grau a son fiti L e o n a r t , el dia del B . R a m o n . 
Li he dat paraula . 
H e e m p r e s t a t a la t a r d e ai P r o c u r a d o r 
J o s e p h R i p o l l per 8 dies al J u t g e C e l e b e r r i el 
t o m : Ortlinacions del Regne. E s de Dn. Mique l . 
2 2 . S o m anat a d o n a r el b o n dia a la M a r e 
Pr iora de S a n t a M a g d a l e n a . M e s tar t s o m anat 
a veurer a C a t a r i n a E s t a d a de B a l i t x d e m u n t y 
mes tart al R e c t o r de S a n t a E u l à l i a , c o m b r e g a t 
ahir . 
H e envia t a Sor Mar ia I g n a c i a , m a g e r m a n a , 
un pol lastre gal l , r e s p e c t e a es tar al llit de ter-
c i a n e s . 
23. H e rebut de Es teva B u s q u e t s , fill de 
G a b r i e l , a r r e n d a d o r de Son C l a d e r a , 16 II. % 
q u e ha volgut pagar , n o o b s t a n t q u e venú-n 
p a g a d o r e s el dia p r i m e r de agost , segons la 
escr ip tura de a r r e n d a m e n t . 
24. E l m a r i t de la m u d a de F e l a n i t y un 
germà seu del dit, m e han rega la t 2 4 ous per 
un c o n s e l l . 
El R e c t o r de S a n t a E u l à l i a Dr . S e b a s t i à 
C a i m a r i es m o i t a les 10 */ t de la n i t . 
25. H e d ic ta t el E s c r i v à P lanes la provi -
d e n c i a en s u m m a c o n t r a O l i v e r de Se lva en 
sumar ia . 
S o m a nat a la tarde ab D o l s Pre a casa Isi¬ 
dro S ò c i e s y h a v e n t la G o m i l a , c e g a , c a n t a n t , 
he regalat mi t ja l l iure de c o q u e s rosades y mi t ja 
lliura de c a r b a s a t . 
2 6 . H e c o b r a t de C o s m e Puigserver les 10 
l l iures de la c a x a , q u e una parenta sua p r e n q u e 
dels e n c a n t s . 
H e c o b r a t de R e u s , de B i n i a m a r , per m a 
de M i q u e l Serra dues d o b l e s , q u e son 12 11. s. 
10. He fet a l b a r à . 
Me m a r e desprès de V e s p r e s es vinguda y 
m e ha e m p e n y a t pe ta q u e a l l iberàs la multa a 
el antedi t O l i v e r . H e respost no tenir à r b i t r e , 
per q u e el C o r o n e l l ya ha f i rmat . 
27. H e asistit fent c a p a les 5 de la tarde 
a la C o n g r e g a c i ó a un grau de T h e o l o g i a , q u e 
se ha c o n f e r i t a G a s p a r L l o b e t , V i c a r i de Bar -
c e l o n a . Padri el P. Puigserver , d o m i n i c . P r o -
pina 4 s. y S i n d i c h . 
Man pagat o per mi l lor dir han deposi ta t la 
la mul ta q u e se los feu als 25 de este los Mi l i -
c i a n s de S e l v a , es P e r e A n t o n i Ol iver 15 11. y 
A n t o n i M o r r o de Na R o t j a 10 |l. s. T e n e n re¬ 
c i b o m e u . 
28. H e asist it fent c a p a l e s s i n c h d e l a 
t a r d e a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t 
a ü n . J o s e p C a s e s , acò l i t c a t a l à . Padrí el P. 
V e n y . P r o p i n a 4 y S i n d i c h . 
I n m e d i a d a m e n t he asistit a la J u n t a , de 
p r o m p t e c o n v o c a d a , en q u e el S e c r e t a r i A m e n -
gual ha d o n a t el r e c a d o de la Ciuta t pera q u e 
p e r m e t é s la U n i v e r s i t a t q u e se posasen los ves-
tits dels mi l i c ians en un q u a r t o gran d e s o c u p a t . 
H a n c o n c e d i t la p e t i c i ó tres Col·legis c o n t r a el 
de Lle is enter . 
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2 9 . M e ha regalat B a r t o m e u R i p o l l , m o n 
cos í , un p a n e r peres b e r g a m o t e s . Y A n t o n i 
de sa F o n t de A l a r o un panere t de p o m e s . 
3 0 . H e pagat a Mestre G a s p a r P a l m e r , pi-
c a p e d r e r , 18 s. 8 , per un j o r n a l de a d o b a r les 
c o m u n e s de la casa de C a n C a l a f a t . 
H e oit Missa a San D o m i n g o a S a n t a Rosa 
de p r o p del orga o sant N o v i c i . H a c o m e n s a t a 
les 12 */ t y ha a c a b a t a les */4 y 3 m i n u t s . 
H e d ic ta t a la t a r d e a M i q u e l Serra el in-
forme en Dret s o b r e poder c o m e t e r les c a u s e s 
par t i culars y tenir les A n d i e n c i e s . 
3 1 . H e e n t r e g a l al Dr. Cr i s tò fo l T o r r e l l ó 
Pre . dues d o b l e s r e d o n e s , de q u e p a g a r à les 
deu l l iures j u s t e s , q u e ha valgut a b les m a n s el 
tasó ab c u b e r t a de plata o pisina q u e h e v o l -
gut r e g a l a r a les m o n j e s de S i n e u . H e fet posar 
en el fons, b a i x los n o m s m e u s y de A n t ò n i a 
A n n a , lo any en mitx y se llitx I . F . A . S . 
A la t a r d e es v ingut J u a n A r r o m a b r e c a d o 
del C o r o n e l l dient q u e ell n o volia s a b e r res del 
S a r g e n t Suarez , ax í , q u e yo o b r à s s e g o n s las 
mies facul ta ts . H e d i c t a t A u t o de seques t re per 
vui . 
Primer agost. H e pagat a el fill de M es t re 
P a l e r m s inch ll iures c u m p l i m e n t del c o m p t e 
vei de B o n a v e n t u r a . 
H e pagat a dit P a l e r m el c o m p t e de feina 
feta en les cases q u a n t se m u d à M o n s e r r a t , q u e 
h a b i t a v a B o n a v e n t u r a Ben entès q u e li he re -
b a x a t a l g u n a c o s a , esto es , pag 6 II. 4 s. E n tot 
he pagut onze l l iures quatre sous . 
H e pagat a V i c e n s a 18 s . a M a r g a r i t a he 
c o m p e n s a t 18 s. de n o m b r e de les 7 l l iures de 
25 fabrer , a I sabe t 18 s., a M a t e u 3 2 s . 
2. C o m b r e c a la Missió ab G a r c i e s y la 
tarde vatx a S a n t F r a n c e s c h ab S e r r a B a r t o m e u 
y D o l s P r e . 
3 C a r t a del D r . B a r t o m e u R i p o l l de ha-
verli nat un m a s c l e ahir a les 8 del mat í . 
L a m o n C o s m e Puigserver es a p o r t a t a la 
presó . V a t x al mati a c a s a d«l A l c a i t , 
M a g e r m a n a S o r M . a I g n a c i a envia tres 
c o q u e s de pasta ferma. Dat s. 6 y e n t r e g al al¬ 
lot los 4 c a n e l o b r e s de plata . 
4 . H e asistit a les 9 del mat í a les c o n c l u -
s ions de lleis q u e ha defensat J u a n B a r c e l ó y 
F l u x à àlias M a s c a r ó . Padrí el Or. B o r r à s . H a n 
a r g u m e n t a t B e s t a r d , y o , Dr. Auli , Dr . Bennas¬ 
sar. P r o p . 9 11. 6 y 6 s. 2. 
A mitg dia han tret de la presó a l a m o n 
C o s m e , havent pagat los 4 0 s de gas tos , y les 
18 11. s . de b a n s de a lga . 
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L a m o E s t e v a V e r d de A n d r a i g aporta una 
l lebra m a s c l e m o r t . 
H e e n t r e g a t a el Dr. Sard de la Bul la el lli-
bre in 4 0 y papers q u e tenia , t e m p s h a , 
8 , dtmars. H a c o m e n s a t a repasar a b mi 
les matèr ies pera graduarse el es tudiant Leo¬ 
nard B ib i loni al m a t í . 
S o m anat a la t a r d e , a les 6 , a v e r r e la i c -
vista dels Suisos en el B o r n , en q u e han t o c a t 
los nous m u s i c h s seus, que son ab dos plats de 
l lautó , p a n d e r o , un t a m b o r e t gros , dos c a m e s 
de ase y ferrets . 
H e dit a A r r o m y a Planes q u e yo no des-
p a c h a r i a provis ió alguna fins q u e el < i o n d e 
hagués f irmat la de Dna . M a n u e l a M a r t í n e z . 
Es to p e r q u è L i d iguen . 
9. H e envia t a L l o r e n s , m o n g e r m à per 
d e m à dos pol las tres grosos , lo un rega la t per 
S a l o m de S a n t a n y , lo altre c o m p r a t . 
H e r e b u t de D n . B a r t o m e u Asens io les 5 11. 
10 s . del l loguer del mes de j u l i o l . 
A N T O N I P O N S . 
(Continuarà) 
t 
D O N E N R I C F A J A R N É S I T U R 
A Eivissa, la seva terra de naixença i 
on residia des de la jubilació de funcionari 
del Cos de Correus, en l'escalafó del qual 
havia arribat als més alts càrrecs, morí el 
passat febrer l'escriptor, historiador i cro-
nista de 1 illa Don Enric Fajarnés i Tur. 
Soci mentíssim de la nostra Arqueolò-
gica, el Sr. Fajarnés estava massa lligat al 
Bolletí perquè deixem de consignar en 
aquestes pàgines el nostre tribut pòstum, 
homenatge d'agraïment i testimoni d'esti-
ma a una col·laboració abundosa, manten-
guda gairebé fins a darrera hora, com és bo 
de veure repassant els índexs de la nostra 
col·lecció. La primera vegada que hi apa-
reix el seu nom és en el número 31 de 
lany segon, 10 d'abril de 1886, al peu d'un 
article sobre els Jesuïtes a Eivissa. A par-
tir d'fquella època es pot dir que no cessà 
S o m anat a o i r el s e r m ó de S a n t D o m i n g o , 
q u e ha dit el R e c t o r de A n d r a i t x . H a durat 3 
q u a r t s . G r a n s e r m ó . 
S o r Maria J g n a c i a envia una c o c a y una 
tort i l la de bunyol de vent s. 6 . 
5. H e asistit a les 9 del mat í a la l l isoneta 
de punts q u e ha dit el expressa t B a r c e l ó s o b r e 
la llei 1. D . de seniitute. Es estat aprovat nemine 
dhcrepante per B e s t a r d , yo y S e r r a . 
N o o b s t a n t de eserse perdut a los set m i -
nuts, en ( jue se li ha t o c a t la c a m p a n a y ser 
estats los a r g u m e n t s t a m b é d iminuts . Propina 
31 s. 8 . 
A la tarde , a les 5 ey ha h a g u t J u n t a del 
Col leg i , a q u e no he asistit per estar o c u p a t 
r e b e n t a b P lanes les d e c l a r a c i o n s del sargent 
de C a m p a n e t y del pare del m i l i c i à O l i v e r . 
H e enviat pres al q u a t e r al mi l i c ià , c r ia t de 
A n t o n i M a t h e u per b r e g a a b una xu l le ta . H e 
fer dur la r o b a . 
6 . H e fet posar en el c a l a b o s o a dit mil i -
c i à per haver pasat a la A r g e n t e r i a a b pretexte 
de anar a M i s a . 
£1 S o r . Juan B a l d ú es vingut a d i r m e q u e 
estava c o m p o s t lo del S o r . F i s c a l , el qual no 
i m p e d i r i a q u e los l l ibres dupl i ca t s se posasen a la 
pessa q u e servia a los Pares de c o n f e r e n c i e s 
El P . P r o p ò s i t de S a n t C a y e t a n o env ia una 
t o r t a d a de plat de pol la 2 s . 1 
H e envia t de dita tor tada un q u a r t o a S o r 
Mar ia I g n a c i a y a l tre q u a r t o a m a m a r e . 
El p i n t o r n o e s v ingut a proseguir el p intar 
de los b a l c o n s c o m e n s a t s dia 4 . 
7. S o m anat a les o n z e a d o n a r el bon dia 
al P. P r o p ò s i t y t a m b é a el P. I l d e f o n s o , q u e 
espera el pase . 
H e pagat per el vis indari de D . a Cata l ina a 
E s p i n o s a 6 II. 7 s. 2 . H e pagat per el visindari 
del c o m p t e de B o n a v e n t u r a S e r r a 11 11. 6 s. 6 . 
H e pagat per el vis indari m e u a b o n c o m p t a 
6 II. 8 s. D e c h 10 II. 6 s. 2 . e H p a g a t al Dr-
N a r b o n a P r e . pet el tall del c o m p t a de B o n a -
ventura 14 II. 8 s. D e c h 14 II. 6 s. 10 . 
H e t ingut el e n f a d o de haver sabut q u e el 
C'oronell ahir a l l i b e r à a el m i l i c i à , q u e yo havia 
posat al c a l a b o z o . 
L a S e n y o r a , a mes del anel l de or del Sant , 
te de vuy la t u m b a g a del n o m de J e s ú s , y la 
c reu del Sant O f i c i . S e li han c o m p r a t marfega 
nova y s a b a t e s . 
H e enviat a B a r t o m e u S e n a per D o l s P i e , 
la escr iptura or ig inal del a r r e n d a m e n t del L o -
j o m b a r . 
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la seva col·laboració, a la qual deu el 
Billetí sèries de tanta entitat i importància 
com la que du l'epígraf general «Sobre 
invenciones industriales antiguas en 
Mallorca» per exemple, començada pel 
març de 1895, i la de «Curiosidades his-
tóricas» encetada en el número de març 
de 1896. 
A més de la col·laboració literària, dugué 
el Sr. Fajarnés la direcció del Bolletí pels 
anys 1895 a 1900, en companyia de Don 
Eusebi Pasqual, època a la qual correspo-
nen els toms VI, VII i VIII. Apart de la seva 
tasca en aquesta revista i en la «Revista de 
Menorca» i d'altres,—havia dirigit també 
L U L L 
Obres Originals 
Francesc de B . Mol l . -L 'opusc le de 
Ramon Llull sobre «El pecat d'Adam.» 
Assaig d'edició crítica 
B a r c e l o n a , B i b l i o t e c a B a l m e s , 1833 . 
8 ° 2 f. s .n. 14 p. 
( P u b l i c a c i o n s de l ' O f i c i n a R o m à n i c a . E x -
tret de l ' A n u a r i de 1 9 3 2 ) . 
- Obres originals del Il·luminat Doctor 
Mestre Ramon Lull 
Art Amativa. Arbre de Filosofia, de¬ 
siderat, escrits a Montpeller l'any M. 
CC.XC. 
T r a n s c r i p c i ó d i r e c t a a m b sis figures p o l i c r o -
mes , p r o e m i i var iants per M o s s . S a l v a d o r 
G a l m è s , C . de l ' A c a d è m i a de la H i s t ò r i a . 
Pa lma de M a l l o r c a , P a t r o n s : D i p u t a c i ó P r o -
vincial de Ba lears , Inst i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s de 
B a r c e l o n a , 1 9 3 3 . 
8 . ° X X I V , 5 1 4 p p . 1 f 
( O b r e s de R a m o n Lull , volum X V I I ) . 
Llibres 
— Lluís Ulloa = Cristòfor Colom fou 
català. La veritable gènesi del descobri-
ment. 
( T r a d u c c i ó i b iogra f ia de l ' a u t o r per D o -
m è n e c de B e l l m u n t ) . 
una temporada a Palma el diari «La 
Ultima Hora» - és autor d'una valuosa 
i abundant sèrie de publicacions sobre 
temes diversos,—estadística, demografia, 
història de la medicina i de la sanitat, etc — 
que reclama una bibliografia completa. 
Havia residit per anys a Mallorca, on 
desempenyà la plaça de Cap de 1 Admi-
nistració Principal de Correus de Palma, 
i a l'època de la Dictadura havia repre-
sentat Eivissa a la Diputació Provincial 
de Balears 
Descansi en pau. 
I S M E 
B a r c e l o n a , L l i b r e r i a C a t a l ò n i a , s . a . [ 1 9 2 7 ] 
' 2 . ° 155 pp . 2 f. s. n . 
C a p í t o l I X (pp. 8 1 - 9 6 ) : Colom i el lul·lisme. 
( S o b r e el «fet h i s tòr i c» de les r e l a c i o n s e n -
tre el d e s c o b r i d o r d ' A m è r i c a i les d o c t r i n e s 
lu l · l ianes) . 
— Lluís Nicolau à'Olwer.— Paisatges 
de la nostra història. Assaigs i notes de 
literatura catalana. 
B a r c e l o n a , L l i b r e r i a C a t a l ò n i a , 1 9 2 9 . 
8 . ° 2 0 5 p p . 
Pp. 8 1 - 9 9 : E n t o r n de R a m o n L lu l l . I , L 'edi -
c i ó m a l l o r q u i n a . I I , O b r e s r i m a d e s . I I I , El tro-
v a d o r de C r i s t . 
Revistes i diaris 
Berthold Altaner, Raumundus Lullus 
und der Sprachenkanon (can. 11) des 
Konzils von Vienne (1312). 
( E x t r . e x mitotisches Jahrbuch der Görres 
Gesellschaft, L I I I , 1 9 3 3 , p p . 1 9 0 - 2 1 9 ) . 
— B . Altaner.-A'arnon Llull i el Canon 
11 del Concili de Viena (Delfinat). 
(Historisches Jahrbuch, T . 5 3 , 1 9 3 3 , p 190¬ 
2 1 9 , reproduï t f r a g m e n t à r i a m e n t e n : Estudis 
Franciscans, B a r c e l o n a , any X X V I I , 1 9 3 3 , vol 
4 5 - PP- 4 0 5 - 4 0 8 ) . 
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132 — I d . ( t e rcer l l ibre) 
C o n t i n u a c i ó d i l 'anter ior m s . perg . s. X I V 
i provinent c o m ell del Monest i r Viridis Fallis 
in Zonia. 
185 — D o c t r i n a Pueril 
« A q u e s t l l i b r e . . . font a c a b a t d 'escr iure en 
lo c o n v e n t de sant F r a n c e s c h de la c iu ta t de 
M a l l o r c a any 1 6 4 5 a 5 o c t u b r e de ma de mi F r . 
J o a n G u a r d i a sacr i s ta del dit C o n v e n t i es se 
t ras ladat de un l l ibre de p loma del Col·legi del 
señor c a n o n g e L u l l » . 
F i l o s o f i a de a m o r . 
« A q u e s t l l ibre . . . fonc a c a b a t de escr iure en 
lo c o n v e n t de sant F r a n c e s c h de la c iuta t de 
M a l l o r c a a 7 de agost de la Nat iv i ta t de nos t re 
S e ñ o r J e s u c r i s t 1 6 4 5 » . 
4 4 4 . D e A r t i c u l i s F ide i . 
P a p e r ; e scr i t en 1 6 4 0 . 
3 3 6 4 . A r b o r S c i e n t i a e 
P a p . i perg. c o m e n ç a m e n t s s. X V . 
3 3 6 5 . Q u a e s t i o n e s so lubi les s e c u n d u m 
p r o c e s s u m ar t i s invent ivae et d e m o s t r a t i v a e . 
L i b r e de C o n s o l a c i ó del E r m i t à (?) 
P a p e r , s. X V . 
4 2 9 3 . L i b e r de ascensu et d e s c e n s u in te -
l l ec tus . 
P a p e r , s. X V . 
1 0 . 1 0 3 . L i b r e d ' o r a c i o e de d o c t r i n a de a m a r 
Perg , s. X V . 
( P r o c e d e i x de la l l ibreria del Duc d'Al 
t a e m p s i després de la C a t e d r a l de T o l e d o , 
mss . Z e l a d a ) . 
1 1 . 5 5 9 . C e n t n o m s de D e u . 
H o r e s de Nost ra D o n a . 
D e A r t i c l e s . 
P e r g . , ú l t ims del s. X I V o c o m e n ç a m e n t s 
del X V . 
( P r o c e d e i x del M a r q u è s de S a n t i l l a n a . Als 
ff. de g u a r d a : « E s del uso de D . J u a n B a u t i s t a 
E s t r a d e s , a c ó l i t o 1 7 7 0 . » Al f inal , després del 
t e r c e r t rac ta t , unes ant í fones del c u l t e a R . L . 
i una o r a c i ó en vers : Ave Mar ia . D e u s te sal 
V e r g e M a r i a . . . ) 
—Giovanni Maria B e r t i n i . = i a poesia 
di Raimondo Llull. 
(Vita e Pensiero. R a s s e g n a i ta l iana di Coltu¬ 
ra, M i l a n o , X X , vo lume X X V , 1 9 3 4 , g e n e r , 
PP- 25 34)¬ 
— VII. Centenari de la naixença del 
Benaventurat Ramon Lull. 
S u p l e m e n t l iterari át\Sollet, s e m a n a r i o i n d e -
— G. Fredïaní, Profili di Missionari: 
Il B. Raimondo Lullo. 
(Il Pensiero Missionario,^. 1 9 3 3 , pp 2 7 5 - 2 8 9 ) . 
— Riber, Lorenzo-£nconmemoración 
de Raimundo Lulio, varón de deseos 
(El Debate, M a d r i d , a ñ o X X I I I , n 0 4 7 6 3 , 
s á b a d o 28 de o c t u b r e de 1933 S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o ) 
El l larg ar t i c le , i l· lustrat a m b 5 g ravats , 
o c u p a tota la pàgina i duu per s u b t í t o l : « C o n t r a 
los inf ieles la espada de la d u l c e persuac ión . 
L a de h ier ro r iguroso para la c o n q u i s t a de 
T i e r r a S a n t a , q u e L u l i ó p l a n e ó c o m o or ig ina-
l ís imo es t ra tega . T r e s deseos i n m o r t a l e s a n i m a n 
su vida: e n d e r e z a r el m u n d o inf ie l , el i m p e r i o 
a p o d í c t i c o de la verdad y su p r o p i o mart i r io . 
S o l o l o g r ó el ú l t i m o , c o m o ro ja r ú b r i c a de sus 
ans ias .» 
E l s g r a v a t s són : R a i m u n d o L u l i o in terpre -
t a d o por P e d r o B a r c e l ó ; E n t i e r r o de R a i m u n -
do L u l i o , ( tab la del s. X I V , c o l e c c i ó n Mulet ; 
E l m o n t e de R a n d a , (del r e t a b l o de P . B a r c e -
l ó ) ; R a i m u n d o preso en B e r b e r í a (de una edi -
c i ó n v a l e n c i a n a del a ñ o 1 5 1 0 ) , y E l Mart ir io 
de R a i m u n d o L u l i o , ( d i b u j o de la e d i c i ó n de 
c A r s I n v e n t i v a ver i ta t i s» , V a l e n c i a , 1 5 1 4 ) . 
= Con motivo del centenario luliano. 
Boletín de la Academia Española, Madr id , 
X X , 1 9 3 3 , c u a d . X C V I I I pp 3 4 9 3 8 1 ) . 
—Sancho, A. Pbro. Algo más sobre 
movimiento luliano. 
(Studia, A ñ o V , n , ° 5 1 , s e p t i e m b r e 1 9 3 3 , 
PP » 6 7 - 1 7 4 ) . 
R e v i s t a passada a la p e r s o n a l i t a t de lul· l istes 
del P . C o n r a d o M u i ñ o s S a e n z , el P. P e r e B l a n -
c o S o t o , el P. P e d r o M a r t í n e z y V e l e z , agus t ins . 
M a t e u G e l a b e r t i J a u m e B o r r à s . 
—P. Martí de Barcelona, O. M. Cap. 
Notes descriptives dels manuscrits fran-
ciscans medievals de la Biblioteca Na-
cional de Madrid. 
(Estudis franciscans, B a r c e l o n a , any X X V I I , 
1 9 3 3 , v o l . 4 5 , pp . 3 3 7 - 4 0 4 ) . 
D ' e n t r e els m a n u s c r i t s descr i t s en aquest 
t rebal l c o n t e n e n textes lul·lians els següents : 
7 4 — E l l ibro del a m i g o y del a m a d o . . . P a . 
per, s. X V I . 
131 — L i b e r C o n t e m p l a t i o n i s ^ i . ' i 2 . " l l i b r e s ) 
P e r g a m í , s. X I V . 
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pendiente , Afto L , ( 2 . a é p o c a ) n . ° 2 4 4 5 , S o l l e r 
(Ba leares ) s á b a d o 3 de f ebrero de 1 0 3 4 . 
S u m a r i : Ofrena.—Ei nostre noble orgull, M. 
F e r r à ; A manera de glossa, Mar ia V e r g e r ; 
Grandor de Ramon Lull, S a l v a d o r G a l m é s ; 
A Ramon Lull (Vers) , Mar ia A n t o n i a S a l v à ; 
Ramon Lull i la Cartografia, M. Massuti i Al 
znmorsL\Ramon Lull en la història, J o a n Pons 
i M a r q u è s ; £ Y l u l l i s m e com a sedant de Pesperit, 
F . V i d a l , i B u r d i l s ; — V Amic i l'Amat: L Amor 
apassionat de l'Amic, M. M . S e r r a ; i Pas tor ; 
Randa ( sonet ) G u i l l e m C o l o m ; Del valor humà 
de la «Vida coetània», F r a n c e s c de B . Mol l ; 
Un dels aspectes exemplars de Ramon Lull, E lv ir 
S a n s ; Ramon Luh ( s o n e t ) B a r t o m e u F o r t e z a ; 
¿Ramón Lull, canonge de Lortosaï, L l o r e n ç R i -
b e r ; Ramon Lull pedagog, A n t o n i P o n s ; ¿ 7 « 
Casal «Ramon Lull» a la Ciutat de Mallorca, 
Gui l l em F o r t e z a ; Treballs lul'listes del Bisbe 
Colom, M. A r b o n a O l i v e r ; — Visió del Beat Ra 
mon Lull, damunt el puig de Randa ( p o e s i a , 
f r a g m e n t ) , A n d r e u A r b o n a O l i v e r . 
G r a v a t s : I m a t g e de R a m o n Lul l q u e f igura 
al portal m a j o r del t e m p l e parroquia l de S a n t 
Miquel a P a l m a , s X V . — R a m o n Lull, ( tes ta) 
b o i x de B r a c o n s - D u p l e s s i s ; — R . L . , t igura cen-
tral del re taule de Pere J . B a r c e l ó , q u e f igura 
al museu de S a n t J o a n de L a t r à ; « I n s p i r a c i ó a 
R a n d a , E s c o l a de M i r a m a r , Mart ir i del B . R . 
L . a B u g i a , ( f r a g m e n t s del m a t e i x r e t a u l e ) ; — 
T o m b a de R . L. a la cape l la de la Puritat de 
M a r i a , a S a n t F r a n c e s c , s X V ; — L ' e r m i t a s o b r e 
el m a r , a M i r a m a r de V a l l d e m o s s a p intura de 
B . Fer rà ) ; Casal R. L . a la c i u t a t de M a l l o r c a 
p r o j e c t e d e G u i l l e m F o r t e z i ) ; - F r a g m e n t s d'un 
retaule g ò t i c , a m b escenes de la vida i mort de 
R . L , ( C o l · l e c c i ó A n t o n i Mule t ) . 
—Francisco Sureda Blanes, = Rai¬ 
mundo Lulio, gran místico de alma en¬ 
ardecida, cambre de la ciència filo-
sòfica. 
(El Debaté, M a d r i d , n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , 
f ebrero 1 9 2 4 , afto X X I V ) . 
A c o m p a n y e n a l 'ar t ic le tres g r a v a t s : L a testa 
d e i a f igura c e n t r a l , i dos r e c u a d r o s — R. L . 
davant el Papa , i R . L . d isputant a m b els alfa-
quíes a T u n i ç - d e l re taule de P. B a r c e l ó a 
R o m a . 
—Ramon d'Alòs-Moner=£/ «Llibre de 
les Bèsties» de Ramon Llull 
(El Mati, B a r c e l o n a , n .° 1 5 0 9 , 31 m a r ç 
1 9 3 4 ) . 
J . P . M . 
S E C C I Ó O F I C I A L 
J U N T A G E N E R A L O R D I N À R I A DE 29 
D E G E N E R 1 9 3 3 
E n la C iu ta t de M a l l o r c a el 29 de g e n e r de 
de 1 9 3 3 , a migdia , es reuní en el seu es ta tge 
soc ia l , en sessió ord inàr ia , le J u n t a G e n e r a l 
d 'aquesta S o c i e t a t , sota la p r e s i d è n c i a del S r . 
Faus t More l l , i a m b l 'ass i s tènc ia dels s e n y o r s 
següents : A m o r ó s ; P o n s , J . ; S a l v à , A . ; Sancho^ 
P. A ; S a n s ; C o l o m , G ; Massut í , M. ; R a m i s d ' A y -
reflor, J o s e p ; Isas i ; B o r o b i a ; O l e z a ; Puig ; F o r -
teza, B ; B u a d e s A . ; O l i v e r ; S a n x o , J o a n ; F o r -
teza R e y , I g n a s i ; M u n t a n e r , J . ; S u r e d a B l a n e s 
M . ; M a r c e t ; B a r c e l ó . P.; J i m é n e z , A . ; F u s t e r 
V a l i e n t e ; J u a n S e r r a , V . ; L l a d ó , J . ; F u r i ó K o b s ; 
Sagr i s tà , A. ; R a m i s d 'Ayref ior , J o a n ; F e r r à , B . ; 
Pal l icer , E . i A g u i l ó , F . de S . 
O b e r t a la sessió pel S r . Pres ident , es d ó n a 
lec tura a l 'acta de la darrera J u n t a G e n e r a l 
o r d i n à r i a , q u e un c o p l legida per l ' infrascr is t 
secre tar i és a p r o v a d a per u n a n i m i t a t . D e s p r é s 
el S r . T r e s o r e r l legeix l 'estat de c o m p t e s de la 
S o c i e t a t , q u e és t a m b é aprovat . E s dóna després 
l ec tura a la re lac ió d'altes i ba ixes de s o c i s , 
fent se c o n s t a r en acta el s e n t i m e n t d e la S o -
c i e t a t per les d e f u n c i o n s o c o r r e g u d e s durant 
l ' any . 
E l S r . Pres ident usa de la paraula per m a 
ni festar als reuni ts la sa t i s facc ió q u e d e v e m 
e x p e r i m e n t a r al t r o b a r - n o s en J u n t a G e n e r a l a 
l ' es tatge propi de la S o c i e t a t . P r o p o s a , i a ixí 
s ' a c o r d a per u n a n i m i t a t , q u e cons t i en a c t a un 
vot de g r à c i e s espec ia l l ss im pel soci b e n e m è r i t 
q u e a m b la seva a juda i c o o p e r a c i ó ha fet 
poss ib le el trasl lat ordenat i ràpid del M u s e u i 
la insta l · lac ió a l 'actual r e s i d è n c i a . 
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A c t e seguit d ó n a c o m p t e q u e , gràc ies a 
les ges t ions rea l i tzades per la Direc t iva de la 
S o c i e t a t , ha estat r e c o b r a d a la s u b v e n c i ó anual 
de l ' E x c m a . D i p u t a c i ó , i l ' a u g m e n t de la q u e 
ens c o n c e d e i x l ' A j u n t a m e n t de la Ciuta t . 
Mani fes ta t a m b é h a v e r - s e o b t e n g u t una re-
ba ixa del 5 0 ° / 0 en el c r è d i t r e m a n e n t del cos t 
de les fo tograf ies del C ò d e x d e Privi legis dels 
R e i s de M a l l o r c a . 
Pel q u e r e s p e c t e al c e n t e n a r i del B e a t R a m o n 
Llul l , e x p r e s s a q u e no pot a n t i c i p a r e n c a r a la 
forma de c o m m e m o r a c i ó , però q u e no dubte 
q u e en l 'ànim de to ts es tà el desig de c e l e b r a r 
lo d 'una m a n e r a d igna , c o m és deure moral de 
l ' A r q u e o l ò g i c a . 
A c o n t i n u a c i ó el S r . P r e s i d e n t , fent us de 
les facul ta ts q u e c o n c e d e i x l 'actual R e g l a 
ment en m a t è r i a de c a n v i s en la J u n t a de 
G o v e r n , p r o p o s a les m o d i f i c a c i o n s següents : 
presentada la seva d imis ió del c à r r e c de Pres i -
dent , n o m e n a r D . E l v i r S a n s per subss i tuir - lo 
i n o m e n a r al m a t e i x t e m p s D i r e c t o r del Museu 
D . A n t o n i J i m é n e z en s u b s t i t u c i ó del S r . F u r i ó . 
A q u e s t a propos ta és a c c e p t a d a per u n a n i m i t a t . 
E l S r . Isasi usa de la paraula i diu q u e , 
davant la real i ta t , força és r e c o n è i x e r la i m p o r -
t à n c i a de la n o v a ins ta l · lac ió de l M u s e u , per la 
qual fe l ic i ta la C o m i s s i ó q u e va dur- la a t e r m e . 
So l i c i ta tot seguit q u e es tornin al M u s e u 
D i o c e s à el ossos i c r a n i q u e d o n à a aquel l D o n 
G a b r i e l L l a b r é s , a ix í c o m un b r a s e r e t de c e r à -
m i c a de M a n i s e s . F i n a l m e n t d e m a n a q u e se li 
entregui el c a t à l e g q u e ell va fer, j u n t a m e n t 
a m b les n o t e s d e s c r i p t i v e s . 
El S r . Pres ident c o n t e s t a al S r . Isasi do 
nant- l i les g r à c i e s per les paraules q u e ha tengut 
per la C o m i s s i ó ins ta l · ladora del M u s e u , q u e 
venen a r e c t i f i c a r les p r o n u n c i a d e s en l 'ante-
r ior J u n t a G e n e r a l , R e s p e c t e dels o b j e c t e s es 
m e n t a t s , la J u n t a de G o v e r n es tà disposta a 
r e c o n è i x e r la propie ta t del M u s e u D i o c e s à 
s e m p r e q u e es present in els c o r r e s p o n e n t s j u s 
t i f i cants . Pel q u e fa r e f e r è n c i a al ca tà leg i n o t e s 
del S r . I sas i , en posa de rel leu el valor i e s m e n 
ta la c o n v e n i è n c i a i alta ut i l i tat q u e aquel l puga 
q u e d a r en possess ió de l ' A r q u e o l ò g i c a , i ax í , en 
nom de la S o c i e t a t , h o s o l · l i c i t a . 
E l S r . Isasi c o n t e s t a i a c c e d e i x a a q u e s t a 
p e t i c i ó . A c o n t i n u a c i ó e x p l i c a la seva es t ra 
nyesa per no haver se p u b l i c a t en el B o l l e t í una 
o b r a , t raduïda per ell m a t e i x , de l ' a rqueò leg 
anglès Mt . W i l f r e d J H e m p , a m b qui s 'havia 
c o m p r o m è s a publ i car la. 
El S r . J o a n Pons diu q u e , en qual i ta t de 
D i r e c t o r del Bol le t í de la S o c i e t a t , quan ell va 
fer-se c à r r e c de la D i r e c c i ó no s 'oposà a tal 
p u b l i c a c i ó , s inó que , a part de ignorar els c o m 
promisos del S r . Isasi a m b Mr. H e m p , ell no 
podia a d m e t r e la p u b l i c a c i ó d'aquella ni de c a p 
altra t r a d u c c i ó m e n t r e aquesta no fos c o m p l e t a i 
anàs avalada a m b el n o m del t r a d u c t o r , no 
a d m e t e n t , d o n a t el c a r à c t e r del Bol le t í , el pseu-
d ò n i m . 
Els restants m e m b r e s de la J u n t a de G o v e r n 
es sol idari tzen a m b el cr i teri del S r . Pons i el 
S r . Isasi s 'hi mostra t a m b é c o n f o r m e , d iguent 
q u e es farà la p u b l i c a c i ó c o m ha dit el S r . Direc -
tor del B o l l e t í . 
E l S r , E lv ir S a n s , sol · l ic i ta de la G e n e r a l 
q u e es rat i f iqui el seu n o m e n a m e n t de Presi • 
dent de l ' A r q u e o l ò g i c a , i així es fa per u n a n i -
mitat . Al d o n a r les gràc ies s 'o fere ix des del seu 
nou c à r r e c i d e m a n a la c o l · l a b o r a c i ó de tots 
els S r s . soc is per l 'obra a rea l i tzar . 
A propos ta de la Direct iva s ' a c o r d a una 
fe l i c i tac ió a Mossèn S a l v a d o r G a l m é s pel seus 
in tensos t rebal ls lu l ' l i ans . A proposta del S r . P. 
A . S a n x o s ' a c o r d a un vot de g r à c i e s per la gest ió 
rea l i tzada pels S r s . Faust Morel l i V i c e n s F u r i ó . 
Pres ident i D i rec tor de Museu r e s p e c t i v a m e n t , 
d imiss ionar i s . 
E l S r . M a r c e t usa de la paraula per m a n i -
festar q u e c o m a c a t a l à es sent orgul lós de l 'obra 
real i tzada per l ' A r q u e l ò g i c a L u l i a n a , i prega 
q u e la S o c i e t a t convidi el Casal C a t a l à a visitar 
el nostre Museu . E l S r . Pres ident dóna les grà -
c ies al S r . M a r c e t i diu que axi es farà . 
A proposta del S r . Pons s ' a c o r d a q u e , a m b 
mot iu de la visita a M a l l o r c a del S r . B u j e d a , 
D i r e c t o r G e n e r a l de Propieta ts , l ' A r q e e l ò g i c a 
fassi ges t ions p e r q u è sia resolt f a v o r a b l e m e n t 
l 'assumpte del t ras l ' l a t al Palau de l ' A l m u d a i n a 
dels Arx ius H i s t ò r i c s de M a l l o r c a 
I no havent-hi més assumptes a t r a c t a r , ni c a p 
altre S r . soci q u e volgués fer us de la paraula , 
el S r . Pres ident a i x e c a la sess ió , de la q u e s 'es-
tén la present a c t a , q u e a m b mi f irma i q u e s 'au-
tori tza a m b el segell de la S o c i e t a t , de q u è 
c e r t i f i c 
Ciutat de M a l l o r c a , 29 de g e n e r de 1 9 3 3 . -
El Pres ident : Faus t More l l ; E l S e c r e t a r i : L luís 
A m o r ó s . 
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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
EL " L í B E R DE ASCENSU E T DESCENSU 
INTELI.ECTUS" DE RAMON LI,ULL 
Els veritables deixebles del Beat R.imon 
Llull, aquells que sense prejudicis han 
escorcollat la mens del Mestre, tots els 
lul listes qui després d'una intensa pre-
paració han fet una seriosa exegesi del 
Sistema Científic que amb el nom d ART 
G E N E R A L , bastí el savi polígraf mallor-
quí, han manifestat i declarat sempre 
que I 'ART G E N E R A L , o sigui I 'ART M A G N A , 
consisteix en el doble procés de pujar 
primerament, per mitjà dels sentits, de les 
coses materials i concretes a les espiri-
tuals i universals: i baixar després, no per 
la mateixa escala dels sentits com ho fa 
l'escola aristotèlica, sinó que emprèn la 
davallada des d'uns principis universa 
líssims que serveixen de base i fonament 
a l'anomenada Ciència Universal, fins a 
les coses especials i particulars 
D'antuvi es fa palès que en la primera 
part empra el procediment ideològic 
d'Aristòtil i Sant Tomàs, procediment que 
ha acaparat l'hegemon'a de les escoles, 
i que no és pas la inducció moderna d ob-
servació i d'experiència, del tot descone-
guda de la gran majoria dels especuladors 
científics medievals. 1 en la segona part 
es fa ús del procediment ideològic que 
inicià Plató amb les seves Idees arqueti-
pus, que desplegà cristianament Sant Agus-
tí i practicaren alguns Pares i Doctors de 
l'Esglèsia, encara que inconscientment per 
restar ocults en els plecs més amagats de 
a pensa humana, però que metoditzà el 
Beat Ramon Llull, i el qual constitueix la 
seva més preuada aurèola. 
Suposada la Revelació i recolzat en 
en ella, s'endinsa en les pregoneses de 
l'observació psicològica, i partint de l'Esser 
realíssim o millor dit de les seves digni-
tats o atributs, troba que són els models 
perfets, eterns i infinits de les coses crea-
des, les quals en tant existeixen en quant 
són unes participacions de l'essència divina. 
La ciència, en la posició lul·liana, con-
sistirà, doncs, en trobar ço que tenen les 
coses de semblant amb llurs idees arque-
tipus, és a dir, al reflexionar sobre els fets 
particulars és per a retrobar en ells les 
semblances de les dignitats, dels principis, 
de l'Esser Absolut. 
Heus aquí el realisme del Beat Ramon 
Llull concretat en el postulat: Els princi-
pis del conèixer són els mateixos de l'ésser. 
En aquesta lògica del descens només 
hi juga l'argument per aequiparantiam 
0 de congruència com l'anomena l'Escola, 
1 En Llull raó necessària. 
Posat que avui tota persona de mitjana 
cultura filosòfica està assabentada de ço 
que acabem d'exposar, pot esdevenir tan-
mateix alguna confusió al interpretar les 
doctrines del Mestre, si són estudiades 
fragmentàriament, car una recta interpre-
tació dels llibres del Beat no pot deslligar-
se d'un estudi de conjunt, ja que els uns 
reben llum dels altres i mútuament es 
completen. 
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Sortint al pas d'aqueixa confusió o 
inconvenient anem a fer una exposició 
del llibre «De ascensu et descensu inte 
llectus» que el Beat Ramon Llull escriví a 
a Montpeller el mes de març de 1304, a fi 
d'esvair falses interpretacions i certs dub 
tes que podrien emboirar la pensa de 
persones estudioses 
Cal advertir de primer antuvi i remar-
car-ho fermament que el llibre «De ascen-
su et descensu intellectus> no és un resum 
o extracte quintaessenciat del vertader 
sistema científic lul'lià, segons hom podria 
creure de bona fe enganyat pel títol. 
Aquesta obra no sintetitza el doble procés 
aristotélico-platonià, ni Llull abocà en ella 
l'essència de la seva ideologia, ni per tant 
resulta l'obra modél'lica del seu Sistema 
Científic. 
El doctor don Salvador Bové, canonge 
magistral de La Seu d'Urgell i cabdill 
indiscutible del neo lul'lisme modern, ens 
diu en la seva obra El Sistema Científico 
Luliano (Barcelona, 1908), cap. X X I X : 
«En primer lugar hemos de decir que el 
Maestro compuso una obra donde no hace 
otra cosa, desde la primera página hasta 
la última, que exponer y practicar exclu-
sivamente el procedimiento de la razón 
enseñado por Aristóteles y después por 
Santo Tomás de Aquino. Su título es 
harto significativo: De ascensu e descen-
su intellectus Del ascenso y descenso 
del entendimiento. 
»E1 descenso de que habla en este 
libro no creáis que sea el descenso plató-
nico, no, es también aristotélico: pues 
sabida cosa es que el fundador del Liceo, 
una vez realizado el ascenso del enten-
dimiento—mediante los sentidos externos, 
los internos y el propio entendimiento en 
sus dos manifestaciones de entendimiento 
agente y entendimiento posible - descien-
de luego en el estudio del objeto conside-
rado, mas no por las gradas de las ideas 
platónicas o universalísimas, sino por las 
mismas escalas que hemos dicho de los 
sentidos externos, internos, entendimien-
to agente y entendimiento posible Y es 
lo único que hace el Maestro en este su 
libro. Todo en él es aristotélico: todo en 
él es tomista. 
»Prescíndese del todo allí del descenso 
platónico, o de San Agustín, para ocupar-
se su autor única y exclusivamente en 
el procedimiento d e la razón aristotèlica 
y tomista, v hasta e n sus dos caras de 
ascenso y descenso también, pero siempre 
solo mediante los sentidos. Y es cosa muy 
lògica y natural ya que en el Ars Magna 
o Sistema Cientifico Luliano, el ascenso 
aristotélico es tan importante y necesario 
como el descenso de Platón, o mejor cli-
cho, de San Agustín.» 
Després d'aquest testimoni, lautoritat 
més solvent del lul lisme contemporani, 
es dissipa i desapareix tota mena de dubte 
respecte la significació del «Liber de as-
censu et descensu intellectus». 
Els autors del tom X X I X de la Histoi 
re Littéraire de laFrance, num 62, cons-
taten l'autenticitat d'aquest llibre ja que 
figura en el Catàleg de 1311, donant en-
sems nota de nombrosos manuscrits, com 
són elsns. 12.874, 15.099 15.450 i 17.827 de 
la Biblioteca Nacional de París; el 1390 de 
la Mazarina; els ns. 10.507 i 10.597 de la 
Biblioteca de Munic; el citat per Valenti-
nelli, Bibl man 5 . Marci, t. IV. p 143. 
També una còpia feta al segle XVII 
sobre el ms. 15.450, procedent de la 
Sorbona, és conservat en el núm 10 561 
de Munic 
En Jordi Rubió trobà aqueix llibre en 
tres diversos manuscrits de la Biblioteca 
de la Col·legiata de Inníchen Tirol : Ms. 
VIII b 10 que ocupa e's folis 205 251 v; 
Ms. v'III. b 12 en els folis 41 113; Ms. 
VIII. d. 4 en els folis 49 1 1 
Actualment no coneixem text català 
d'aquest llibre. El text llatí fou imprès en 
el segon dels reculls fets per Pro iza i que 
publicà a València en un volum en octau, 
edició gòtica feta per Jordi Costilla Aquest 
mateix text fou reproduït a Mallorca l'any 
1744 també en un volum en octau, en 
l'oficina de Miquel Cerdà i Miquel Amorós 
(Bibl. de les impressions lul·lianes, Bar-
celona, 1927). 
En 1753 es publicà a Mallorca la versió 
castellana en un volum en quart. Aquesta 
traducció, d'autor anònim, apareix rotu¬ 
lada: «Libro del ascenso y descenso del 
entendimiento, compuesto por el ilumi¬ 
nada Dr el B. Raumundo Lully ahora 
nuevamente traducido del latín en caste-
ftano por un devoto», estampada en la 
casa Vídua Frau. 
Modernament, aquesta traducció cas-
tellana ha estat desenterrada i publicada 
a Madrid l'any 1926 en un volum en quart, 
primer d'una sèrie que sota el títol «Bi-
blioteca de Filósofos españoles» es propo 
sà treure a llum don Eduard Ovejero i 
Maury, qui encapçala aqueix primer tom 
amb una llarga dissertació sóbrela filosofia 
de l'edat mitjana, acabant amb una segona 
part en la qual s'ocupa detalladament de 
Ramon Llull i de la seva ideologia. 
Diu el Beat Ramon Llull en el pròleg 
d'aquesta obra que, desitjant alguns homes 
seglars tenir una certa cultura científica, 
però que no poden aconseguir a causa de 
no estar entrenats en l'estudi des de llur 
joventut, ell va a remeiar aqueixa necessi-
tat component el present llibre o art i així 
satisfer tan noble desig Utilitzant els 
termes propis de les ciències donarà doncs 
doctrina i for r a per a la recta actuació de 
l'enteniment pujant primerament a les 
coses superiors i davallant després a les 
inferiors 
Les coses, unes les coneixem pels 
sentits, alguna només per un sol sentit 
altres per la imaginació i d'altres per l'en-
teniment, advertint però, que aquest 
sempre ha de suplir les deficiències que 
puguin haver hi en aquelles potències 
inferiors, perquè essent una facultat su-
perior les sobrepuja i excedeix adaptant 
cada cosa a una esfera superior per tal de 
tornar-la intel ligible, i a voltes fins el 
mateix enteniment s'ha d'excedir i supe 
rar-se a ell mtteix. 
Això mateix llegim, parlant d'aquest 
llibre de Vascens i descens de l'enteni 
ment, en les Vindicae Lul'lianae del P. 
Pasqual, cap. XXIV, §. XXIII: «Sane in 
hoc libro mirabiliter ostendit modum, quo 
intellectus penetrat scienttas ascendendo 
et descendendo, videlicet a quibusdam 
sensibilibus ad intelligibillía, et ab istis ad 
Deum, et iterum in unoquoque gradu 
descendendo prout oportuerit, utendosen-
sibus et imaginatione, ubi expedit eorum 
usus.veleatrascendendo. quandoest neces 
se; unde habeturin hoc hbrooptima metho-
dus intelligendi adaptata illis, qui scholas 
non freqüentant, ut de novem subjectis, 
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ibi diffuse discussis, intelligentiam habeant 
sicut in scala intellectus, quam describit, 
observatur, scilicet: lapis, flama, planta, 
brutum, homo, coelum, ángelus, Deus.» 
Tanmateix hom comença a veure clar, 
que aquí l'ascens i el descens de l'enteni 
ment no és altra cosa que un mètode d'ex-
posició, entre els molts que empra el 
nostre Beat, i no el vertader Sistema Cien-
tífic. Aquesta Art o Mètode és més llís-
quent i fàcil que no el de l'alfabet, utilit-
zat en altres indreis de la producció 
lul'liana i en ell ens explica l'artifici de 
les operacions de l'enteniment. 
El primer que es menester per fer un 
ascens i un descens és lescala natural que 
Llull exposa clarament, especificant la raó 
de la diferència de cada un dels graons: 
explícala llur concordancia, proporció i 
participació; distribueix l'ordenació natu-
ral, amb la qual s'adapten fent l'ofici de 
principis, mitjans i fins; declara la llur 
majoritat, minoritat i igualtat proporcio-
nada; i finalment sondeja el fonsharmònic 
que dits graons formen en l'Univers, que 
és la proporcionada semblança que totes 
les coses segons llur graduació tenen amb 
Déu Tot això és necessari per a que els 
raonaments de l'enteniment siguin rectes 
i vertaders, tant en la pujada com en la 
baixada. I tot està comprès en la figura T 
de 1 Art General. 
Vegeu ço que diu el P. Pasqual en el 
segon tom de l'Ejcamen de la crisis, díst. 
III, § V «Todo lo comprendió el B. Lulio, 
según indican en la figura T de su Arte el 
triángulo de Dios, criatura y operación; 
y en el verde la escala de intelectual, sen-
sual y animal o media entre ambas; en el 
amarillo la correspondencia de substancia 
y accidente; y en el rojo la variedad de 
principios, medios y fines; porque siendo 
esta figura, per expresión propia de el 
mismo, medio para el ascenso y descenso 
de el entendimiento, en la explicación de 
ella se expone que difeiencia, concordan-
cía o contrariedad hay entre Dios y la 
criatura y sus operaciones; entre lo sen-
sual e intelectual, etc., que mayoridad, 
igualdad y minoridad; y finalmente todo 
género de respetos que hay o puede haber 
en la escala natural hasta el mismo Dios. 
» Estos mismos métodos los propone 
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prácticamente en varios libros y con par-
ticularidad en el de el Ascenso y deseen 
so de el entendimiento, donde aplicando 
todos los sentidos y potencias inferiores o 
explicando por qué no se pueden aplicar en 
lo que no cabe, trata por orden de estas 
diferencias de la escala natural: llama, 
piedra, planta, bruto, hombre, cielo, ángel 
y Dios; declarado por la percepción o no 
percepción de las potencias humanas la 
naturaleza y propiedad de cada una, ma-
nifestando por las verdades que perciben 
las que no se alcanzan respectivamente y 
enseñando la exacta habitud que tienen 
entre si y con Dios todas las criaturas; 
pero aun más breve lo explica en el 
Comentario de el Arte Demostrativa, 
dist. 2, regla primera, donde principiando 
desde la inferior substancia, que es la ele-
mental, sube de grada en grada hasta Dios 
y desde Dios baja, practicando con gran-
dísima exactitud este ascenso o descenso. 
» A este método pertenece el orden de 
practicar el ascenso y descenso, y se redu-
ce a usar primero el ascenso porque estan-
do torpe y confuso el entendimiento, par 
ticularmente por el pecado original, es ne-
cesario que empieze a registrar y recono-
cer lo más vecino que es el grado inferior, 
y estando, como está, unido con los sentí-
dos, recibiendo por ellos las primeras es-
pecies, principia a emplear el conocimien-
to en lo primero que le suministran para 
pasar a percibir lo que ellos no penetran, 
pues de esta suerte usa de el medio mas 
proporcionado a la constitución y estado 
de esta vida; y en todo lo que inquiere de-
be reparar si es materia perteneciente al 
sentido o si puramente al entendimiento, 
porque si toca al sentido por mas que dis-
curra según las máximas generales, no 
descubrirá la verdad si no se ayuda de 
aquella potencia, así como vanamente la 
aplicará quando no cabe en su esfera la 
materia que investiga.» 
Per tal de ben oriental aquest ascens i 
descens de l'enteniment al aplicarlo en 
el descabdellament de la figura T, és me-
nester observar els punts trascendents, ai-
xò és, el superarse l'enteniment sobre les 
potències inferiors i àdhuc sobre si mateix, 
regla necessària'per a no errar en el judici, 
la qual proposa Llull en la seva Art In-
ventiva, dist. III, reg. 8, on demostra í 
exemplifica com 1 enteniment supera en el 
coneixement de les coses des de la inferior 
creatura fins al Suprem Creador, apli-
canttots els sentits idemésfacultats pertal 
d'esbrinar i descubrir els objectius dels és-
sers en llur pròpia esfera í llavors judica 
l'enteniment segons els sentits pel que li 
aporten i per damunt d'ells pel que en 
realitat els excedeix. 
Així doncs, direm que el punt trans-
cendent és l'excés que una potència hu 
mana té sobre una altra, el qual fa que 
aquella pugui judicar millor un objecte, 
per quan aquesta altra no pot penetrar-lo 
per ésser inferior, 
I també aquesta transcendència existirà 
quan l'enteniment humà no podent pene-
trar la realitat d'un objecte, no solament 
ha de superar totes les altres potències 
sinó també ell mateix, per tal de formar-
ne un recte judici. 
Escoltem altra volta al P. Pasqual 
{Exornen de la crisis, . t. II, dist. III, § 
VI): « El primer modo de puntos trascen-
dentes se experimenta en que reparando la 
vista por ejemplo, en una piedra, no per-
cibe si no los accidentes de su esfera y no 
ve la sustancia ni los simples elementos 
o partes de ella, ni su mixtión y composi-
ción; el tacto también quando la toca no 
advierte sino su frialdad y pesadez y le 
parece que no hay mas de lo que percibe; 
y así de los demás sentidos. En esta supo-
sición, el entendimiento como unido con 
estas inferiores potencias, naturalmente se 
inclina a juzgar según les parece y le in-
ducen, pero el punto trascendente con que 
las excede, conoce que no puede haber 
accidente sin substancia, que no pudieran 
los elementos o partes sin una perfecta 
mixtión, llegar al fin de su compuesto y 
que no puede estar solo un elemento sim-
ple porque es precisa su mixtión en cada 
individuo natural: y así va discurriendo y 
juzgando sobre lo que no perciben las in-
feriores potencias. 
» El entendimiento aun tiene mayor difi-
cultad en el segundo modo de trascenden-
cia, porque se ha desugetara si mismo,por 
ejemplo como por sí no conoce otro modo 
de entender que el suyo que depende mu-
cho de los sentidos, usa de fantasías y es 
succesívo en el discurrir percibiendo solo 
una cosa después de otra, quando consi-
dera al ángel, le parece que este no tiene 
otro modo de entender, pero reflexionan-
do que es espíritu no unido con cuerpo 
alguno y que está en superior graduación, 
juzga que le conviene más excelente modo 
de conocer Quando considera también las 
perfecciones de Dios, las concibe como 
distintas, pero por ser infinitas las juzga 
indistitas. Si mira a la Sabiduría Divina 
que no puede engañarse sabiendo que 
hombres se salvarán, le parece que por 
precisión han de practicar estos las obras 
buenas y salvarse, pero si atiende a la Jus-
ticia que solamente premia las hechas con 
libertad, le parece que la práctica de ellas 
está libre en los hombres; y por conse-
cuencia con una perpetua contradición le 
parece que son necesarias y libres, pero 
considerando la infinita igualdad e identi-
dad de la Divina rustiría y Sabiduría, 
trasciende aquella aparente contradicción 
y juzga que por sernecesariamenteiguales, 
las operaciones de los hombres igualmen-
te son libres por la justicia que infalibles 
por la sabiduría que sabe que ellas se eje-
cutarán libremente, sin que se requiera 
otro fundamento para entender que la in/ 
falibilidad de la Divina Sabiduría y Volun-
tad no quita la libertad a los hombres, ni 
esta las priva de su infalibilidad. 
»La neceseidad de saberse regular el 
entendimiento en estas trascedencias para 
no errar el juicio es bien notoria, porque 
sin ella no se adaptará su modo de cono-
cer al modo de ser de las cosas, pues mu-
chas quanto a su ser exceden a la percep-
ción de los sentidos y de las potencias, y 
sin esta adaptación faltara medio oportu-
no para el fin de conocerlas, por cuya ra-
zón el B Lulio en la citada Arte Inventiva 
puso la primera regla la de el modo de ser 
y de entender. La misma adaptación y 
trascendencia da a conocer que si bien de 
muchísimas cosas es necesario tener ex-
periencia por el sentido, es preciso tam-
bién que esté fundado el entendimiento 
en muchas necesarias máximas que no se 
comprehenden en la experiencia ni sentido 
para no errar el juicio que sigue al expe-
rimento ejecutado, porque aun en las co-
sas sensibles, si resuelve que no hay en 
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ellas sino lo que perciben los sentidos y 
aprehende la imaginación va muy errado 
por no trascender, porque en cada una de 
ellas hay mucho mas y con mas modos de 
lo que perciben estàs potencias, según 
demuestran los superiores principios que 
3abe el entendimiento y por eso se ha ad¬ 
vertido que en la investigación han de ir 
unidos el ascenso y descenso.» 
Coneguda la doctrina dels punts trans-
cendents, del tot necessària per tal de 
comprendre l'ascens i descens de l'enteni-
ment que en aqueixa obra es practica, re-
marquem la divisió que Llull fa del llibre 
emprant la mateixa escala natural, els 
graons de la qual va estudiant detinguda-
ment, escorcollant llurs pregons secrets 
ajudant se d'una segona escala: acte,pas-
sió, acció, naturalesa, substància, acci-
dent, simplicitat, composició, individualit-
zació,espècie, gènere i ens o ésser, dotze 
termes que expliquen abastament tot ço 
que en cada graó de l'escala natural pot 
estudiar-se. Aplicant doncs, aquesta sego-
na escala à quiscun dels subjectes de la 
primera, resulta el mitjà pel qual l'enteni-
ment pujant i baixant, realitza les seves 
recerques esgratinyant la íntima composi-
ció i essència d'aquells subjectes, tercera 
escala que de lo sensible munta a l'inie 
l'ligible, passant perl'imaginable, pel dub-
table i pel creïble. De manera que la sego-
na escala ve a ésser una ordenada divisió 
de treball i la tercera l'actuació de les 
potències anímiques sobre cada graó de 
l'escala natural: pedra, flama, planta, ani-
mal, home, cel, àngel, Déu. I acaba l'obra 
amb un extens qüestionari. 
Es el llibre «De ascensu et descensu 
intellectus" una petita enciclopèdia, en la 
qual s hi fa una exposició pràctica de la fi-
gura T o sigui la dels principis relatius. 
Tan bon punt comença Llull l'apli-
cació del mètode de l'ascens i descens de 
l'enteniment per tal d'estudiar els nou 
subjectes o graons de l'escala natural, ens 
adverteix que a més dels cinc sentits per 
tothom admesos, ell hi afegeix un sisè 
que anomena afatu o sigui la locució o 
facultad de parlar i tractar de les altres 
sensacions; i sense aquest sisè sentit no 
podria haver-hi perfecta ciència ni tenir-ne 
de les coses. 
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Al tractar de la pedra ens dóna una 
idea general del món de la matèria, influen-
ciada pels quatre elements qne totes les 
escoles d e l'antigor admeteren com a 
substàncies simples constitutives de tots 
els cossos Aquests quatre elements sim-
ples, invisibles i intang bles però que es 
perceben per mitjà de llurs accidents 
propis i inseparables, així la fredor és la 
pròpia passió de la ttrra i el seu accident 
inseparable; la diafanitat és la pròpia pas-
sió de l'aire i el seu accident inseparable; 
i el fulgor ho és del foc, combinats en di-
verses formes donen la potència elemen-
tativa amb els corresponents correlatius 
naturals: elementatius, elementable, ele-
mentar, que són una natural virtut activa, 
una natural virtut passiva i una natural vir-
tut connectiva que produeixen un natural 
movent, un natural movible i un natural 
moure 
Estudia després la flama en la qual hi 
troba quatre accions: atractiva, retentiva, 
digestiva i expulsiva. També en ella com 
en tots els ésser materials s'hi amaguen 
els quatre elements simples: foc, aire, ai-
gua i terra. I encara ens diu que l essen-
eia i el ser no són pas una mateixa cosa, 
sinó que l'essència és superior i l'ésser 
inferior, perquè l'ésser és el concret, i el 
concret es sosté per 1 essència que és 
l'abstracte-
En tractar de la potència vegetativa ens 
manifesta de primer antuvi que a aquesta 
se l'ha de conèixer pels actes que les 
plantes o vegetals produeixen, i llavors 
l'enteniment ordena els cinc graons: ele-
mentativa, vegetativa, sensitiva, imaginati-
va i intel·lectual. Les dues potències prime-
res estan intrínsecament en l'arbre i són de 
la seva mateixa essència. 
Tots els actes, accions, passions i 
demés que estudia en la planta, gira 
entorn d'aquestes parts: arrels, tronc, 
branques, rams, fulles, flors, fruit. La 
vegetativa viu de l'elementativa en la qual 
radica i en ella hi ha vegetatiu, vegetable i 
vegetar que li són essencials, i àdhuc dife-
rents en nombre són una mateixa cosí en 
essència. Així mateix té la vegetativa les 
quatre potències radicals, que són l'atrac-
tíva, la retentiva, la digestiva i l'expulsiva. 
En la potència sensual hi troba sis 
graons: quatre particulars: vista, olorar, 
gust i tacte i els anomena particulars 
perquè cada u té el seu objecte propi sens 
percebre els uns els objectes dels altres; i 
dos universals que son l'afati l'oïment, 
car l'afat pot nomenar els objectes de tots 
f Is demés sentits particulars i l'oïment pot 
escoltar i oir tot ço que lafat li diu. 
Al tractar dels animals, pren el lleó 
per model i objecte d estudi i comença 
senyalant-li cinc actes interns, radicals, 
originals i principals que són: elementar, 
vegetar, sentir, imaginar i lleonar i altres 
sis actes externs que són: veure, oir, olo 
rar, gustar, tocar, bramular, fora de molts 
altres com caçar, moures, etc ; i tots ells 
li van donat joc per a demostrar els actes, 
passions i accions del lleó fins a trobar la 
seva naturalesa. Va seguint en detingut 
anàlisi per la substància i accident, perla 
simplicitat i composició i individuació: 
acabant per lespècie i el gènere i l'entitat 
que distingeix a tots els animals. 
Cal remarcar que el gènere existeix tan 
realment en les diveises espècies, com 
aquestes realment existeixen en llurs indi-
vidus, doctrina genuïnament lul·liana, 
com també ho és la distinció real entre 
l'essència i existència. 
Les potències imaginativa i intel'lecti 
va les considera universals perquè no 
solament perceben, sinó que també distin-
geixen totes les coses que són objecte de 
de les altres facultats inferiors. 
Tot ço que es pot dir de l'home res-
pecte el cos resta manifest en el ja estu-
diat en el lleó, d'aquí que en la sisena dis-
tinció tracta, En Llull, únicament de 
l'ànima racional, que ve a ésser una psi-
cologia força interessant. 
Considera que l'essència de l'home és 
la racionalitat en la que ha l'entendre, 
l'estimar i el memorar i per això és més 
noble i queda en un pla més enlairat que 
l'irracional. 
Combat l'enteniment universal que 
manta escola propugnava assegurant que 
d ell brollaven els enteniments individua-
litzats: per contra el Beat prova que 
l'ànima humana és creada immediatament 
per Déu, i que és espiritual i immortal i 
a més la forma substancial del cos, doc-
trina tota tomista que eraprivativaenaque 
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lla època dintre la gran corrent escolàstica. 
I fins admet que l'acte de la intel lecció es 
realitza per mitjà de les espècies intel·ligi-
bles intervenint l'enteniment en els seus 
dos aspectes d'agent i possible. 
En el que s'aparta de l'Escola és en 
considerar l'ànima racional composta, 
però no d'una composició material, sinó 
de les seves pròpies potències i aquestes 
d'aquelles substàncies: bondat, grandesa, 
etc. irradiacions dels divins atributs, però 
com que el bonificat'u, magnificatiu, etc. 
s'uneixen i composen, com també el boni-
ficable magnifícable, etc. i el bonificar, 
el magnificar, etc. per això l'ànima és 
composta de llurs parts simples naturals, 
que són distintes en essència i en comú 
formen l'essència de l'ànima. 
Finalment defensa que el franc-voter i 
la presdestinació no són incompatibles, 
ans bé s'acorden perfectament en un ma-
teix subjecte 
Pintoresc i curiós ensems resulta el 
tractat del cel, del qual diu fou anomenat 
el primer mòbil, per consegüent el primer 
moure i el primer celesfar són de l'essèn-
cia d;l cel. Ja es comprèn que es parla del 
cel astronòmic. 
Diu que el seu moviment és circular, i 
que dels seus actes passions i accions 
s'originen les influències actives i passives 
que reben totes les criatures inferiors. 
El cel no és etern, sinó creat Tots els 
estels però, planetes i àdhuc els signes 
del zodíac estan estretament lligats amb 
tots els éssers de la terra de tal manera 
que fora de l'ànima racional, tota altra 
cosa es sent fortament influenciada per 
ells. 
L'essència de l'àngel, com la de totes 
les coses creades, està constituïda per 
aquelles semblances dels atributs de Déu, 
bondat, grandesa, duració, e t c , cada 
una de les quals està formads pels tres 
correlatius: bonificatiu, bonifícable, bo-
nificar, magnificatiu, magnifícable, magni-
ficar, etc. 
Tots els actes: bonificatiu, magnificatiu, 
etc són tan simples en un ésser creat que 
ja no ho poden ésser més, i de tots ells en 
resulta una forma comú composta, la qual 
és la forma de l'àngel i amb ella esdevé 
actiu. 
Les passions o passius: bonifícable. 
magnifícable, etc. són simples igualment, 
resultant-ne de tots ells una matèria comú 
composta, la qual és la matèria de l'àngel. 
I dels actes tan simples que ja no ho 
poden ésser més: bonificar, magnificar, 
etc en resulta un acte comú, o unió, amb 
el qual s uneixen la matèria i )a forma de 
l'àngel. 
Es remarcable en aquest tractat que e n 
provar l'existència dels àngels empra els 
mateixos arguments que esgrimeix Suàrez 
en la seva Metafísica, cosaquel demostra el 
valor que en la Teologia tenen aquells ar 
guments que e n u n sentit u n xic pejoratiu 
són anomenats de congruència: i és que 
en el món espiritual no n'hi han d'altres. 
Finalment acaba l'obra amb u n dens 
tractat de teodicea que es resol en últim 
terme en una veritable teologia compri 
mida. 
Realment el Beat Ramon Llull ens 
dóna en el llibre « D e ascensu e t descensu 
intellectus» u n admirable i bell resum de 
tots els coneixements de l'època, o n és de 
veure la traça amb que acompleix la seva 
finalitat de servir-nos aquell vernís de 
cultura que prometia en el pròleg. En 
poques pàgines ens ensenya la manera 
d'extreure ciència amb aquell mètode àgil 
de la constant asceució i descens de l'en-
teniment que demana als sentits i demés 
facultats inferiors llurs coneixements i 
explicant el perquè no es poden aplicar a 
ço que diversifica l'escala natural, suplint 
ho per mitjà de's punts trame^ndents per 
tal de palesar tota mena de respectes o 
habituds que hi ha o pot haver hi en tots 
els éssers creats f i n s arribar a! mateix Déu. 
J O A N A V I N Y Ó , P V R E . 
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1764 -1834 
El día 3 de marzo del año en curso se 
cumplieron cien años del fallecimiento en 
Londres del ilustre marino mallorquín 
don Felipe Bauza y Cañas, cuyo claro, 
talento, laboriosidad y trabajos que llevó 
a cabo, le colocan en primera línea entre 
los sabios que en las postrimerías del 
siglo XVIII y primeros años del XIX con-
sagraron su actividad e inteligencia al 
fomento y desarrollo de la ciencia hidro-
gráfica y cartográfica. 
De don Felipe Bauza, más conocido 
fuera de nuestra patria, en Inglaterra es-
pecialmente, que en el solar hispano, se 
ha escrito poco. La única biografía que de 
él existe la debemos a don Joaquín María 
Bover. que tras de recoger algunos deta-
lles de su vida en sus Noticias histórico 
topográficas de la tila de Mallorca, Pal-
ma, 1836, le dedicó en el libro Varones 
Ilustras de Mallorca, Palma 1847, un 
completo estudio biográfico, aprovechan-
do los datos que le proporcionara al 
efecto don Fernando Rubín de Celís, Mi-
nistro Togado del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, cuñado de Bauza. Años 
más tarde el Vicealmirante don Francisco 
de Paula Pavía y Pavía transcribió inte 
gras las páginas del libro de Bover en su 
Galería Biográfica de los generales de 
Marina, jefes y personajes notables que 
figuraron en la misma corporación 
desde 1700 a 1868, Madrid 1873. 
Los pocos datos que del examen de 
sus hojas de servicios existentes en los 
archivos de las Bases Navales de Carta-
gena y Cádiz y del Ministerio de Marina, 
pudiéramos agregar a ella hace que nos 
fijemos especialmente en los trabajos que 
señalan la fecunda labor de Bauza tan 
celebrada en el extranjero y en lo que 
queda del gabinete geográfico que para el 
desarrollo de sus actividades pudo llegar 
a reunir, pero antes creemos de interés 
evocar la vida de tan relevante figura de 
nuestra Marina con las siguientes efemé-
rides, desconocidas algunas de ellas: 
1764 —17 febrero -Nacimiento en Pal-
ma de Mallorca. Dícese que en la plaza del 
Banc de s'oli en la casa antiguamente 
conocida por S'hostal des Recó. De fa-
milia modesta, su padre Bartolomé Vi-
cente, maestro albañil, natural de Deyá, 
muerto de una caida poco después. 
1779 —10 de febrero.—Entró como su-
pernumerario en la Real Escuela de Nave 
gación del cuerpo de Pilotos del Departa-
mento de Cartagena. Protegido, parece 
ser, por un tío suyo que servía en la Real 
Armada. 
1779—82.—Navegando «con plaza de 
grumete» en las goletas San-José y San 
Antonio. Guerra con Inglaterra: en Gi 
braltar y conquista de Menorca 
1 7 8 3 - 1 7 8 1 . - E n el javeque San Luís, 
fragata Juno y javeque Catalán. En corso 
contra los argelinos y en los dos bombar-
deos de Argel. En i diciembre 1782 pilo-
tín de número 
1785—1787 - A las órdenes del jefe de 
Escuadra don Vicente Tofiño para la 
formación de las cartas marítimas de las 
costas de España En 3 enero 1786 2 o 
piloto. 
1789—1.° de marzo. — Grado de alférez 
de fragata. 
1789—1794.—En la expedición a Améri-
ca, Asia y Oceanía de las corbetas Des-
cubierta y Atrevida; director de cartas y 
planos. En 23 marzo 1791 alférez de navio. 
En 29 abril 1794 grado de teniente de 
fragata. 
1795.—En Madrid en la publicación de 
los trabajos hidrográficos del viaje suspen-
dida por razones políticas. 24 marzo 1 7 9 5 
empleo efectivo de teniente de fragata. 
Pasa a su departamento de Cádiz. 
1796.—En Cartagena. Navegando en la 
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fragata Mahonesa. Vino a Mallorca a re-
coger una leva de marinería En la acción 
contra la fragata inglesa Terpsichore, 
hecho prisionero y conducido a Gibraltar 
Ocurrió este desgraciado encuentro en 
siguiente forma: en la amanecida del 13 
de octubre la fragata Mahonesa, de 34 
cañones de a 12, que mandada por don 
Tomás Ayalde había salido días antes de 
Cartagena conduciendo seis prácticos con 
destino a la escuadra del general Lángara, 
descubrió sobre cabo de Gata a la ene 
miga Terpsichore de 40, cuyo armamento 
consistía en 24 cañones de a 12 también y 
dos obuses de 32 en el combés, dos de a 8 
y ocho obuses de a 24 en el alcázar, y dos 
cañones de a 6 y dos obuses de a 24 en el 
castillo A las nueve y media empezaron a 
batirse a corta distancia, durando el caño-
neo hasta lasoncey trescuartos a cuyahora 
tenía la Mahonesa varias piezas desmon-
tadas e inútiles desde la medianía hacia a 
proa, por haberse desplomado encima 
parte del pasamano de estribor; las jarcias 
principales y el velamen destrozados por 
la metralla; rota la rueda del timón; varios 
agujeros a flor de agua; muertos un oficial 
trescontramaestres y 17 marineros y solda-
dos, en total 21; y otro oficial, el sargento 
y 26 individuos, heridos, seis de ellos muy 
graves Celebrado consejo de oficiales, 
acordaron arriar la bandera como así se 
verificó, y la Mahonesa fué llevada a Gi-
braltar con el resto de su dotación pri-
sionera. 
En su descargo consignó su coman-
dante que la fragata inglesa era de fuerza 
superior, y que la marinería abandonó los 
puestos desde las primeras descargas, 
siendo inútiles cuantos esfuerzos hizo la 
oficialidad para que volviera a ocuparlos, 
circunstancia confirmada por el vencedor, 
comandante Richard Bowen, así como la 
de haber caído los botalones e inutilizado 
la artillería, y de estar el casco en estado 
indefendible cuando se entregó Sin ase-
gurarlo, se admitiría la veracidad del rela-
to, por el hecno de no haber tenido la 
Terpsichore ningún muerto v no más de 
cuatro heridos 
1797. -Libertado en mayo Pasa luego 
a Madrid para la formación de la Dirección 
de Hidrografía. 2 0 Director. 
1802 —5 octubre.—Teniente de navio. 
1806 —23 noviembre—Capitán de fra-
gata. 
1808-1814 . Invasión francesa. En Cá-
diz reorganizando el Depósito Hidrográfico 
con cuantos documentos pudo salvar de 
la codicia de los invasores. 
1814. octubre. -Vuelve a Madrid con 
el Depósito. 
1815. 1 ° diciembre.—Director de Hi-
drografía. 
1816 Grado de Capitán de navio, 
1819 - 2 0 octubre . -Capitán de navio 
en propiedad. 
1821 - 2 3 -Trienio constitucional —Es 
elegido Diputado a Cortes por Mallorca 
Con éstas y el Gobierno en Sevilla y Cá-
diz. Vuelta España al absolutismo en 1.° 
de octubre de 1823, perseguido por Fer-
nando VII huye del Reino. 
18^4 —1833 —Refugiado en Londres 
En 22 de agosto de 1826 se publicó en 
Mallorca la sentencia de la Real Sala del 
Crimen de Sevilla fecha 26 de julio anterior, 
condenando a Bauza a muerte en ga-
rrote vil con confiscación de bienes apli-
cados al Real Erario por ser uno de los 
diputados que votaron en 11 de junio de 
1823 el impedimento moral del Rey 
1 8 ^ 3 . - 2 3 octubre —Amnistiado por 
Real Decreto de la Reina Gobernadora 
con vuelta a la posesión de sus derechos, 
grados y honores, se dispone a regresar 
a España 
1834 —3 de marzo.— Fallece repentina-
mente en Londres, a consecuencia de un 
ataque apoplético, a los 60 años de edad. 
* 
Empezó a revelarse Bauza como exce-
lente dibujante y fácil matemático en 1783 
yendo embarcado en el javeque Catalán 
realizando con entera satisfacción de su 
comandante el teniente de navio don Fede-
rico Gravina, varios trabajos que este pre-
claro Jefe le encomendara. 
Destinado después a formar parte de 
la comisión científica de don Vicente 
Tofiño de San Miguel encargado de levan-
tar las cartas de nuestras costas según los 
métodos que el progresivo desarrollo de 
la navegación exigían; y a su regreso de 
un viage a la costa occidental de África, 
2 
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hasta Mogador, en la corbeta Lucía, ob-
tuvo su ascenso a 2.° piloto el 3 de enero 
del786 enatención - consigna su despacho 
— al mérito que contrajo a las órdenes de 
aquel jefe y a la instrucción que había 
adquirido en el modo de formar cartas 
marítimas e inteligencia en los problemas 
superiores del pilotaje-
En la corbeta Loreto hizo las campa-
ñas de las costas de Portugal y Galicia, y 
en 1787 las del Cantábrico, trasbordando 
en mayo de 1788 a la fragata Perpetua del 
mando de Tofiño, continuando su labor de 
reconocimiento y demarcación de costas. 
En nuestro archipiélago levantó Bauza la 
carta de la isla de Mallorca y sus adya 
centes, la de la isla de Menorca con planos, 
la de las islas de Ibiza y Formentera tam-
bién con planos, y el especial del puert > 
de Mahón que se estamparon en 1786 
En 27 de enero de 1787 había sido 
nombrado Maestro de fortificación y di-
bujo de la Academia de la Compañía de 
Guardias Marinas de Cádiz, en San Fer-
nando, cargo que no pudo desempeñar 
por hallarse ocupado en el levantamiento 
del plano del puerto de Cádiz v su bahía, 
grabado en 1789, y luego en la coordina-
ción y publicación en Madrid del grandioso 
AtZas Marítimo de España, 1786-1789. 
Contiene tan notabilísimo trabajo 21 
cartas, 16 planos y 10 vistas que se com-
plementan con el Derrotero de las cos-
tas de España en el Mediterráneo y su 
correspondiente de África, publicado en 
Madrid en 1787 y con el Derrotero de las 
costas de España en el Océano Atlántico 
y de las islas Azores y Terceras, Madrid 
1789, ambos, como rezan sus títulos para 
inteligencia y uso de las cartas esféricas 
formadas por el brigadier Tofiño y sus 
discípulos, que perpetuarán siempre la 
memoria de tan distinguido marino. 
En la expedición alrededor del globo 
realizada por las corbetas Descubierta y 
Atrevida, al mando de los capitanes de 
navio don Alejandro Malaspina y don 
José de Bustamante, a la que fueron des-
tinados oficiales de valía que pudieran 
contribuir al mejor éxito de tan científico 
viaje, fué embarcado Bauza en la Descu-
bierta en calidad de director de los traba-
jos cartográficos que debían constituir 
más tarde el Atlas Español de las costas 
de América. La intensa labor que llevó a 
cabo en su transcurso no pudo ser más 
provechosa y encomiástica. 
El 30 de julio de 1789 s dieron los bu-
ques de Cádiz con rumbo a América Re-
conocidalaTrinidaddel Sur, determinaron 
astronómicamente su posición y fondearon 
en Montevideo a l a s 53 singladuras; visi-
taron Buenos Aires, barajaron desp.ués en 
vuelta del S. la parte oriental de aquella 
América e islas Malvinas y montaron el 
cabo de Hornos, subiendo después con 
escalas en San Carlos de Chilo, Valparaíso, 
Caldera Callao, Guayaquil. Panamá, Acá 
pulco y San Blas hasta los 60° N en de-
manda del paso |ue se sospechaba existía 
con el Atlántico, levantando el plano del 
puerto de Nutka y otras bahías, situando 
cabos puntas y bajos de aquella costa con 
cuyas noticias se trazaron después nume-
rosas cartas. 
Desde Acapulco marcharon a las Ma-
rianas, y luego a Macao y Filipinas, for-
mando la carta de este Archipiélago con 
toda exactitud; reconocieron Nueva Ho 
land.i e islas de los Amigos, y cruzando el 
Pacífico fueron al Callao, en donde por 
derrotas distintas se dirigieron por el cabo 
de Hornos a Montevideo y de aquí a 
España, llegando a Cádiz el 21 de diciem-
bre de 1794, después de cinco años y cua-
tro meses de viaje. 
El 15 de octubre de 1793, casi al final 
de la expedición, al separarse las corbetas 
en el Callao, salió Bauza para Valparaíso 
en la fragata mercante El Águila en unión 
del teniente de navio don José de Espino 
sa, para trasladarse por tierra a Buenos 
Aires, pues su estado de salud no les per-
mitía seguir por los mares del Sur. 
Ya en España, a donde vinieron am-
bos en la fragata Gertrudis, pasaron en 
unión de otros oficiales a Madrid para 
ocuparse de la publicación de los resulta-
dos de tan importante expedición. 
El siguiente fragmento de la carta di 
rígida por Bauza a su buen amigo don 
José de Espinosa, en 9 de enero de 1795, dá 
idea de las dimensiones que iba a tener la 
obra y del coste calculado de su impresión: 
T O M x x v A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A LÁM. C L X X X l l 
Don Felipe Bauza, capitán de navio de la Armada y Director de Hidrografía 
n. Palma 1764, f Londres 1834 
I Museo Naval) 
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«Yo apruebo la resolución de V. m. y 
mucho más con este desbarajuste; cada 
momento se piensa una cosa y en nada 
hay orden. Fabio (Ali Ponzoní, guardia 
marina de la Descubierta) está encargado 
de los Derroteros; por mi part<* hay que 
fundir las cartas y quedar en las longitu-
des que incluyo a V. m ; por fortuna de-
jan a mi arbitrio y sin responsabilidad el 
manejo de ellas: haré todo lo posible para 
que no les falte nada, y si V. m me insi 
nua o advierte algunas cosas, no vendrán 
fuera del caso El cómputo de toda la obra, 
con 7 ) cartas y 70 láminas y figuras y siete 
tomos, asciende a dos millones de reales». 
Pero la infame intriga política que llevó 
al brigadier Malas-jina a la prisión y al 
destierro—estudiadaampliamentepor don 
Marcos Giménez de la E'.pada con el títu-
lo de Una causa de Estado en la Revista 
Contemporánea 1881, hizoque unos me 
ses después se suspendieran los trabajos, 
archivándose de orden superior todos los 
documentos relacionados con el viaje y 
reintegrando a los oficíales encargados de 
su publicación a sus respectivos departa 
mentos 
«El viaje de Malaspina —dice el erudito 
marino e historiador don Martín Fernan-
dez de Navarrete es el más brillante tes-
timonio que a fines del siglo pasado 
(XV11I) dio nuestro Gobierno del laudable 
interés que se tomaba en aumentar los 
conocimientos de la ciencia de nuestro 
globo... 
«Útil para el mundo y honroso para 
la nación española hubiera sido la publi-
cación de este viaje, coordinado por los 
oficiales de la expedición y sabios que los 
acompañaron; pero por un trastorno de 
ideas inconcebible, las resultas de la des-
gracia, causa y prisión de su comandante 
Malaspina, alcanzaron a una empresa que 
nada tenía que ver con sus supuestos crí 
menes, y en odio del autor o jefe de la ex 
pedición, se sepultaron todos los trabajos 
propios de los hombres científicos y apli-
cados que llevó a sus órdenes. 
«Mucho costó sacar de manos de los 
escribanos y gentes que entendieron en el 
proceso, los diarios, derroteros y descrip-
ciones del viaje. El que suscribe—añade— 
tuvo la satisfacción de contribuir eficaz-
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mente a lograrlo, a reunir cuantos pape-
les se pudo, y depositarlos en la Dirección 
de Hidrografía que se instituyó entonces, 
cuyas tareas debían comenzar por las car-
tas y demás trabajos marinos de esta expe-
dición . . . Quedáronse sin imprimir todos 
los derroteros y excelentes relaciones del 
viaje, llenas de luminosas observaciones 
astronómicas y mineralógicas, de descrip-
ciones físicas y políticas, y de nociones 
nuevas sobre la Historia Natural de los 
países recorridos.» 
Hasta transcurridos muchos años en 
que se publicaron las Memorias sobre las 
observaciones astronómicas hechas por 
los navegantes españoles en distintos 
lugares del globo, las cuales han servido 
de fundamento para la formación de 
las cartas de marear publicadas por la 
Dirección de trabajos hidrográficos de 
Madrid Madrid, Imp. Real, 1809, dos 
tomos en 4." que contienen cuatro Memo-
rias y varios Apéndices curiosos e impor-
tantes, precedidos de un Discurso sobre 
la hidrografía española escrito por don 
Luís María de Salazar no vieron la luz 
pública algunos de los frutos recogidos en 
aquel viaje 
En el Apéndice 2." del tomo I (págs. 
169 -182) se insertaron: «Observaciones 
de la velocidad del sonido, de latitud, 
longitud y variación, hechas en Santia-
go de Chile por el teniente de navio don 
José de Espinosa y el alférez de navio 
don Felipe Bauza en 1794. 
En nota puesta por los autores se lee: 
«Las observaciones que incluye este 
número las hicimos por mera afición, con 
motivo de restituirnos de Valparaíso a 
Buenos Aires por tierra a procurar nuestra 
incorporación con las corbetas Descu-
bierta y Atrevida de cuyos buques desem-
barcamos en Lima por enfermos Practi-
camos así mismo en nuestro viaje muchas 
operaciones geodésicas, y adquirimos va-
rios planos, descripciones y noticias geo-
gráficas, que corregidas con aquellas lati-
tudes y longitudes observadas, han servido 
para formar una carta particular de li 
cordillera de las Pampas, la cual se está 
grabando actualmente en la Dirección 
Hidrográfica.» 
El Anuario de esta Dirección de 1868, 
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liares los pilotines Sánchez y Hurtado 
embarcados al efecto en la Descubierta y 
el piloto de la Atrevida don Juan Ma-
queda 
Correspondtn a Bauza los escritos que 
se c ; tan a continuación, publicados por 
Novo y olson, así como gran parte de 
los derroteros que los complementan: 
Carta esférica del río de la Plata 
desde su embocadura has'a Buenos 
Aires, y de la costa inmediata Oriental 
ha>ta el Cabo de Santa María, trabajada 
a bordo de las corbetas de S. M. «Des-
cubierta» y «Atrevida». Año de 1789, 
(págs 467-469). 
Construcción de las catas desde el 
puerto de Montevideo hasta el de Chiloe, 
(págs 498-504). 
Construcción de las cartas hidro-
gráficas desde Chiloe hasta Coquimbo, 
(págs. 526 530), y 
Construcción de las cartas desde 
Coquimbo hasta Lima, inclusas las islas 
de San Félix, (págs. 537-538). 
Con respecto a la expedición de Bauza 
y Espinosa a través de la América del 
Sur realizada de mar a mar, desde no-
viembre de 1793 a mayo de 1794, cruzando 
en muía, carreta y silla de postas la abrup-
ta cordillera de los Andes v las llanuras 
interminables de las Pampas, consigna 
Malaspina lo siguiente: 
«Con el dictamen de los cirujanos, 
quedó determinado el viaje de don Felipe 
Bauza por Valparaíso y Santiago a Bue-
nos Aires, para no exponerle al tránsito 
del cabo de Hornos con exceso temible 
para el asma, dimanada de sus trabajos 
incesantes Y fué un feliz acaso que me-
jorado algo en su salud también el teniente 
de navio don José de Espinosa pudiese 
acompañarle por la misma razón; y con su 
sextante de horizonte artificial, con un 
relojito de segundos, y un amor invencible 
en entrambos a las tareas geográficas, 
pudiese prometerse la expedición nuevo 
lustre y nuevas utilidades». 
Y añade luego: 
«La llegada antes a Buenos y última-
mente a Montevideo (mayo 1794) de los 
señores Espinosa y Bauza, había enrique 
cido nuestro diario astronónico y nuestros 
apuntes sobre la geografía interior de 
t. VI págs. 240-364 insertó la Relación 
de las navegaciones que execitósepara 
dómente la corbeta de S M, «La Atre 
vida», en el viaje verificado, unida a 
«La Descubierta», en los años 1789,1790, 
1791, 1792, 1793 y 2794. (Ordenada por 
su comandante don José Bustamanle y 
Guerra, Brigadier de la Real Armada ) 
Al distinguido escritor don Pedro de Nov o 
y Colson, teniente de navio y académico 
correspondiente déla Real Academia de la 
Historia, cabelagloria de haber dado a co-
nocer, aúltimosdelsiglopasado,gran parte 
de la magna obra de aquellos navegantes. 
En su voluminoso Viaje político científico 
alrededor del mundo por las corbetas 
«Descubierta» y «Atrevida» al mando 
de los capitanes de navio don Alejandro 
Malaspina y don José de Bustamante 
y Guerra, desde 1789 a 1794, del que se 
conocen dos ediciones, la última de 885, 
recogió con una interesante introducción 
los escritos que pudo relativos al mismo, 
y entre ellos la Relación general del via-
je formada por Malaspina que detalla 
suficientemente los trabajos y comisiones 
practicadas por cuantos en aquella expe-
dición tomaron parte. 
Repetidas veces menciónase en ella a 
don Felipe Bauza. Recalca Malaspina con 
frecuencia «su acostumbrada actividad e 
inteligencia», incansable s'empre, aun a 
apesar de las enfermedades que le postra 
ron en Panamá y Acapulco (calenturas), 
en sus delicadas operaciones hidrográficas: 
reconocimientos continuos de la costa, 
desde el mar y en tierra, triangulaciones, 
sondeos, mediciones, levantamientos de 
planos, croquis y vista de la costa que 
representaba este oficial-dice «con su 
exactitud acostumbrada». 
De su propia mano trazó, entre otros 
muchos, los planos del puerto de Buenos 
Aires puerto Deseado, Chiloe, del Desen-
gaño, Acapulco, bahía grande de Manila y 
puertos contiguos, puerto de la Caldera, 
canales de Sidney Cove, archipiélago de 
Vavao, etc. Su labor requería minuciosas 
exploraciones de la costa, que solía hacer 
en un bote armado destacado de la Des-
bierta en fatigosos y pacientes reconoci-
mientos, no excentos de peligro. En el 
trabajo de las cartas le sirvieron de auxi-
América, con mil noticias útiles: confir-
mábase la determinación hecha en el año 
1 7 9 0 de la latitud y longitud de Santiago 
de Chile, esta, última deducida ahora de 
un eclipse de luna y de una inmersión del 
primer satélite de Júpiter. Las observacio-
nes tan prolijas como importantes sobre 
la velocidad del sonido, en la misma capi 
tal, abrían un nuevo campo a esta clase 
de indagaciones físicas, hasta aquí no bien 
sujetas a la esperiencia. La elevación de la 
cordillera inmediata, su dirección, tránsito 
y albergues, la posición de Mendoza y 
punta de San Luís, un examen diario de 
la variación de la aguja, y finalmente una 
serie no interrumpida de observaciones 
de longitud y latitud que sujetaron la ruta 
de las Pampas hasta Buenos Aires, debían 
mirarse como adquisiciones de tanta ma-
yor importancia cuanto que habían con-
tribuido al mismo tiempo a que mejorase 
mucho la salud de los oficiales indicados». 
Inseríanse también en la obra de Novo 
y Colson, Discusión sobre las longitu¬ 
des de las costas de Chite y Perú, por 
don Felipe Bauza y la Discusión sóbrelas 
situaciones astronómicas de las costas 
de Chile, Perú e islas adyacentes, nota-
bles trabajos en los que se comparan las 
observaciones practicadas por nacionales 
y extranjeras, y que al parecer fueron re 
dactados después de 1821, (págs 627 656) y 
Algunas observaciones astronómicas 
hechas en Santiago de Chile desde ene-
ro a marzo de 1794, por Bauza y Obser-
vaciones del barómetro de latitud, lon-
gitud, variación de la aguja, hechas 
desde Santiago de Chile a Mendoza y 
Buenos Aires en marzo y abril de 1794, 
(págs. 660-662), más las observaciones de 
la velocidad del sonido, ya citadas ante-
riormente 
El historiador de nuestra marina don 
Cesáreo Fernández Duro es autor del 
estudio «ladeo Haénke, naturalista en 
el viaje alrededor del mundo de las 
corbetas «Descubierta» y «Atrevida», al 
mando de don Alejandro Malaspina 
desde 1789 a 1794» el que vio la luz en el 
Boletín de la Real Academia de la His-
toria, Madrid, 1891, tom. X X X I X pág. 386. 
Recientemente: el viaje délas corbetas 
«Descubierta» y «Atrevida» y los artis' 
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tas de la expedición, 1789-1794, ha sido 
el tema de la conferencia dada el 20 de 
junio de 1930 por el capitán de fragata don 
Rafael Estrada en el Museo de Arte Mo-
derno, reproducida en la Revista General 
de Marma, números de agosto a octubre 
del mismo año. 
* 
A pesar de las diferentes expediciones 
hidrográficas promovidas por el Gobierno 
español en aquella época de explendor de 
nuestra marina, se olvidaba lastimosamen-
te de recoger con método los preciosos 
datos que llegaban de las diferentes comi-
siones y conservarlos en un establecimien-
to científico, en evitación de las pérdidas 
que en varias ocasiones hubo que lamen-
tar y que hacían con frecuencia estériles 
los generosos sacrificios de la Nación. 
Al célebre don Jorge Juan estaba reser-
vada la gloria de indicar la creación de un 
Depósito Hidrográfico y en 1770, escribien-
do al Excmo. Sr Baylio Frey D. Julián de 
Arriaga con referencia aciertas observacio-
nes practicadas en Manila y CaTite, dice 
así: «pueden sin embargo servir dichos do-
cumentos para comprobación de otros, si 
unidos todos en un Depósito en la Acade-
mia de Guardias-marinas o Pilotos, se 
forma colección, y se tienen presentes 
para el trazado de las Cartas.» 
Esta indicación y otras varias, que pa-
tentizaban la necesidad de establecer un 
centro directivo a los trabajos del ramo 
hidrográfico y surtir de cartas y Derrote-
ros a los navegantes, custodiando al mis-
mo tiempo los datos de las campañas de 
Tofiño, hizo que se fundase en Madrid la 
Dirección y Depósito Hidrográfico Alqui-
lóse en 1789 una casa, en la calle de la Ba-
llesta 13 donde se instalaron las láminas 
del Atlas Marítimo de España, ya cita-
do, las cartas que se hubiesen tirado des-
de el principio y las grabadas después 
efectuándose su venta en la Imprenta 
Real, en algunas librerías de la Corte y en 
las Mayorías de los Departamentos. En-
cargábase de expenderlas y de su admi-
nistración un depositario bajo la inmedia-
ta inspección de un jefe del cuerpo. Siguió 
asi constituido el Depósito, hasta que al 
regresar Malaspina a la corte en 1794, 
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expedición a la América Septentrional de 
los bergantines Descubridor y Vigilante, 
(1792 1794.) 
Los tres dieron principio con ahínco 
la instalación de la Dirección de Hidro-
grafía. Parece que para ello se presenta-
ron grandes obstáculos y que muchos 
contribuyó a remediarlos el ilustre don 
Martín Fernandez de Navarrete, oficial 
entonces de la Secretaría de Marina y más 
tarde, sustituto de Bauza en la dirección 
de aquel establecimiento. 
Bauza tenía a su cargo la publicación 
de obras y la inspección de las de graba-
do, cuidando además del extracto y com-
pilación de las Relaciones de viajes, De-
rroteros y demás obras facultativas, cuyos 
datos debían servir para la formación de 
las cartas y planos. Con fecha 29 de enero 
de 1799 oficiaba al Ministro: «V. E. ha 
examinado por si mismo el Depósito Hi-
drográfico y ha sellado con su aprobación 
las tareas de él, mereciéndole particular 
aprecio las cartas del Seno Mejicano que 
acaban de construirse En ellas ha hecho 
el principal trabajo el primer piloto don 
Juan Ferrer, cuya inteligencia y desempe-
ño quizás carecen de ejemplar. Y es de mi 
obligación, recomendar, como lo hago a 
V. E. a este sujeto y manifestarle la suma 
estrechez en que vive, teniendo de man-
tenerse en Madrid y ayudar a su anciana 
madre en Cartagena. Yo sov testigo de la 
indigencia de un hombre tan útil y reco-
mendable, que ha servido tanto y lo con-
tinua con tantas ventajas de la dependen-
cia en que está empleado. Por todo lo 
cual le considero muy digno de que V. E. 
fije en él su atención y le alcance del Rey 
alguna ayuda de costa». 
Al año y medio de constantes esfuerzos 
se habían ya estampado varias cartas de 
las que constituyeron el Atlas de la 
América del Sur, (12 cartas) 1798 1830 
formado por Espinosa, Bauza, Oyarbide 
y otros oficiales de la Armada y el Atlas 
de la América del Norte, 1799-1828 (19 
cartas), imprimiéndose también bajo su 
inspección algunas obras. 
Dedicada primeramente la actividad de 
la Dirección de Hidrografía a la de ambas 
Américas pronto se publicaron la Colec-
ción de Caries de las costas de América, 
promovió el establecimiento de la Direc-
ción de Hidrografía de acuerdo con el 
Baylío Valdés, a la sazón Ministro de Ma-
rina. Sobre ello avisó Malaspina a Bauza 
desde Aranjuez diciéndole en una esquela: 
«Acabo de hablar con el Sr. Baylío; habrá 
Depósito Hidrográfico, y Vd. será el 
jefe». 
En aquellos momentos fué separado 
Valdés de la Secretaría; más no por eso 
dejó de ir adelante tan digno y útil pro-
yecto: entablóle luego don Juan de Lángara, 
y le perfeccionó don Antonio Cornel 
Hallándose en Madrid en el año de 1796 
el capitán de fragata don José Espinosa, 
llamado para recibir instrucciones sobre 
el viaje que iba emprender por comisión 
del Gobierno a las islas Filipinas quiso 
Lángara que se publicase una carta del 
Seno Mejicano que había construido Bau-
za. Este fué un impulso indirecto para el 
establecimiento del Depósito cuya direc 
ción se encargó a aquel ilustre jefe, nom-
brándose auxiliar suyo al teniente de fra-
gata Bauza y luego al primer piloto de la 
Armada graduado de alférez de fragata 
don Juan Ferrer-
Bauza que prestaba servicio en Bata-
llones y Arsenales en el Departamento de 
Cádiz, después de haber sido prisionero 
de los ingleses en el combate en que fué 
apresada la fragata Mahonesa, fué llama-
do al efecto a Madrid en agosto de 1797. 
Conocedor de las ejemplares condicio-
nes de su compañero y amigo don Juan 
Ferrer y Franch, mahonés, oriundo de 
Ibiza, con quien había colaborado a las 
órdenes de Tofíño, consiguió del Ministro 
general Lángara su destino al Depósito 
en 1798 -es de mi deber —finalizaba su 
súplica—manifestar a V E. que la activi-
dad en la ordenación de las cartas, cuya 
publicación ha ordenado V- E- con tanto 
lucimiento de la Marina y en tanto bien 
de los navegantes, pende en gran parte 
de que V. E. traiga al Depósito Hidrográ-
fico un sujeto tan hábil». Ferrer se había 
calificado como astrónomo distinguido 
teniendo a su cargo la marcha de ios cro-
nómetros y las determinaciones de longi-
tud en la misión científica de Tofiño en 
las costas de España y había figurado 
también a las órdenes de Churruca en la 
que comprendía 11 cartas y 6 planos y el 
Atlas de las costas de la América Sep¬ 
tentrional y Meridional incluso los Ma-
res de Asia, 36 cartas y planos. 
Se enriqueció el establecimiento con 
nuevas cartas, Díanos y diarios de nave-
gación esparcidos en diferentes oficinas y 
archivos del Estado adquiriendo un desa-
rrollo tal que fué necesario un edificio 
especial, trasladándose la dependencia a la 
calle de Alcalá n.° 38, en 1804. Aumen-
tóse considerablemente el personal y se 
enviaron al extranjero tres individuos pro-
cedentes del cuerpo de Pilotos para apren-
der el grabado de las cartas. 
En 1807 vio la luz la Colección de car-
tas y planos publicados por la Dirección 
de Hidrografía desde su establecimiento 
en Madrid en 6 de Agosto de 1797 hasta 
1807 inclusive (27 cartas y 7 planos). 
La cosecha abundante que produjo esta 
institución lo prueba el que al año siguien-
te tenía publicados 80.000 ejemplares entre 
cartas, planos y obras, poseyendo 300 
planchas abiertas, cuyo valor ascendía a 
unos tres millones de reales. Su bibliote-
ca contaba con más de 600 volúmenes de 
obras escogidas, sin contar los numerosos 
manuscritos sobre hidrografía y navega-
ción que la hací n una de las más ricas 
del mundo. Rápido desarrollo iba cobran-
do este establecimiento y seguramente 
habría extendido con amplitud la esfera 
de sus trabajos, si las circunstancias crí-
ticas por que atravesaba España no se 
hubiesen opuesto al empuje adquirido en 
sus principios. 
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«El 10 de octubre de 1808 - dice Bover 
— la Junta General militar, de orden de la 
Suprema gubernativa del reino, estable-
cida en Aranjuez, a Bauza encargó la for-
mación de un mapa de las fronteras de Es-
paña con Francia, y deseoso de darcumpli-
miento a este importante y necesario tra-
bajo, particularmente en aquella época, y 
no proporcionándole recursos, buscó cua-
tro escribientes y dos dibujantes a sus es-
pensas, empleándolos por espacio de seis 
meses. 
> Hallábase ocupado en este trabajo 
cuando tuvo lugar la invasión francesa, y 
7» 
entonces solo pensó en salvar todos los 
documentos que tenía en su poder y liber 
tarlos de los enemigos, lográndolo, del 
modo siguiente: antes de las veinte y 
cuatro horas de haber ocupado la capital 
el ejército invasor, se le presentó Mr La-
borde diciéndole que venia destinado al 
gabinete geográfico del Emperador, y que 
se le presentaba la ocasión de hacer su 
fortuna, ofreciendo al caudillo francés sus 
planos y papehs. Escusóse de una mane-
ra que no pudiera interpretarse como ne-
gativa, con el objeto de ganar tiempo; 
pero Mr. Laborde, que sin duda no había 
quedado satisfecho de la contestación de 
Bauza volvió al dia siguiente con un oficio 
del conde de Cabarrus, entonces Ministro 
de Hacienda del pretendido Rey, en el 
cual se le mandaba devolver los planos 
que le habían sido facilitados de aquella 
Secretaria: y aunque con notable repug-
nancia, la sorpresa le obligó a obedecer, 
bien convencido de que se le reclamaban 
prometiendo su reintegro. 
»Verificada esta entrega conoció Bauza 
que Laborde se apoderaría de los demás 
planos si una ingeniosa estratajema no los 
salvaba, y a este fin supuso un oficio de 
la Junta General militar, con fecha atrasa-
da en el cual se le mandaba remitir todos 
los trabajos recojidos sobre los Pirineos: 
esta idea tuvo un éxito feliz, pues cuando 
al dia siguiente volvió Mr. Laborde con 
nuevas órdenes para llevarse los docu-
mentos restantes y a más los planos que 
se le habían dado a Bauza de la primera 
Secretaria de Estado como un documento 
diplomático de la división de los dominios 
español y francés, le enseñó el supuesto 
oficio con una nota de lo que pasaba por 
enviado a Aranjuez, dejando así burladas 
las tentativas del peticionario. 
»E1 modo poco urbano con que salió 
Laborde de la habitación de Bauza dio a 
entender a éste lo poco satisfecho que se 
retiraba, y entonces acabó de comprender 
nuestro marino que no debía pensar en 
otra cosa que en salyar para el gobierno 
egítimo tantos y tan preciosos documen-
os, sin olvidar por eso los de su perte 
nencia, que a costa de veinte años de dis-
pendios y sacrificios había logrado adqui-
rir. Mediante algunos desembolsos logró 
7» 
A punto de levantar el asedio de Cádiz 
los franceses, y derrotadas las tropas del 
mariscal Marmont en los Arapiles, solicitó 
Bauza en agosto de 1812 pasar a Madrid, 
libre entonces de invasores, para recoger los 
efectos del Depósito Hidrográfico y otros 
expedientes del Despacho Universal de 
Marina, correspondientes al Gobierno in-
truso. Asi lo hizo con numerosos legajos, 
planos, cartas y libros que transportó a 
Cádiz en doce carros «de buena carga», 
saliendo de Madrid cuando los enemigos 
volvían a ocuparlo y tras un penoso viaje 
de 40 días, llegó a su destino el 10 de di-
ciembre. 
Ocupado en el arreglo y entrega de 
cuanto había salvado obtuvo órdenes en 
13 de febrero de 1813 para levantar el pía 
no del Rio Sancti Petri y sus caños, que 
dejó terminado en 23 dias, y en 25 de 
marzo le encomendó la Diputación Pro-
vincial la formación del mapa topográfico 
y estadístico de la provincia de Cádiz que 
no llegó a concluir por falta de fondos 
Por disposición de la Regencia, en 24 
de junio siguiente, e^ le dio la comisión de 
formar «un plan político en España» (divi-
sión territorial del Reino), sin descuidar a 
pesar de todo estos trabajos la impresión 
del Portulano d • las costas de la Penín-
sula de España, islas adyacentes y parte 
de la costa de África, construido u pu-
blicado en la Dirección Hidrográfica, en 
Cádiz, en 1813 Comprende 69 planos 
agrupados en cuatro cuadernos; puertos 
de las costas del Principado de Cataluña, 
puertos de las costas de los reinos de 
Valencia y Murcia, puertos de las costas 
de los reinos de Granada y Sevilla y puer-
tos de la costa de Portugal. 
Firmada la paz en 2 de agosto de 1814 
y habiéndose ordenado restituir a Madrid 
la Dirección de Hidrografía, trasladó Bau-
za a la Corte en otra caravana todo lo 
perteneciente al Depósito llegando a Ma-
drid en octubre y permaneciendo al frente 
del mismo hasta que al regreso del Direc-
tor en propiedad don José de Espinosa le 
hizo entrega del establecimiento por cuya 
integridad velara con tanto celo durante 
los años azarozos de la invasión napo-
leónica. Afortunadamente poco o nada 
pudieron llevarse los franceses de la ya 
sacar de la Capital seis cajones de planos 
y descripciones, excepto los de los Piri-
neos que no quiso aventurar a una con-
tingencia desgraciada.» 
* 
La hoja de servicios de Bauza consig 
na que, preso por los franceses, después 
de haber asistido los tres dias a la defensa 
de Madrid, «pudo por el arbitrio del sobor-
no escaparse de la prisión» y fugarse en 
1 ,o de Mayo de 1809 desde el Retiro a Ma-
drid. Marchó a Sevilla un mes mas tarde, 
llevando en su maleta cuanta documenta-
ción se refería al mapa en formación de 
los Pirineos, y pasó luego a Cádiz con 
orden de restablecer en San Fernando el 
Depósito Hidrográfico. 
La guerra de la Independencia dio lu-
gar a la expatriación de muchos ilustres 
españoles, siendo uno de ellos Espinosa. 
Constante en su actitud de no recono-
cer al Rey intruso, hizo dimisión de todos 
sus cargos y empleos y abandonó Madrid. 
El Gobierno de Sevilla le comisionó a 
Londres para dirigir allí la formación y 
grabado de nueva» cartas En su lugar 
ocupó la Dirección de Hidrografía un tal 
Lanz, afecto al Rey José Bonaparte En 29 
de diciembre se le volvió a rectificar a 
Bauza el nombramiento de director inte 
riño con opción a la propiedad del cargo. 
Puesto sitio a la plaza y capital del 
Departamento de Cádiz por los franceses 
a principio de 1810, es fama que en agos 
to, a petición del Gobierno inglés, y a 
instancia del general Graham se puso al 
cuidado de Bauza la asistencia y dirección 
de los ingenieros militares británicos des-
tinados en la isla de León en la ejecución 
de las órdenes relacionadas con aquel 
punto, y si bien la admitió fué con la 
negativa de percibir el sueldo de capitán de 
fragata, grado del que se hallaba en pose-
sión, que le asignaba por sus trabajos el 
Gobierno inglés. Durante su permanencia 
en Cádiz, recogió nuevos documentos de 
interés para el Depósito y entre los varios 
cometidos que se encomendaron a su apli-
cación figura, en junio de aquel año, la de 
examinar un plan de regeneración para la 
seguridad exterior de las Colonias Orien-
tales del Rio Paraguay o de la Plata. 
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rica cartografía y documentación que se 
guardaba en el Depósito. 
* 
En 1.° de diciembre de 1815, por falle-
cimiento de Espinosa, se dio a Bauza, que 
era 2 ° director, la Dirección de Hidrogra-
fía, cargo que desempeñó poco más de 
ocho años. 
Con referencia a su labor desarrollada 
en un periodo de verdadera postración de 
nuestra marina que sufría las consecuen-
cias de las vicisitudes porque atravesaba 
la Nación en aquella época de disturbios 
políticos y sublevaciones coloniales, con-
signa lo siguiente la Vida literaria de don 
Joaquín Lorenzo de Villanueva, Londres, 
1825, tomo I, cap. IV en las páginas repro-
ducidas por el Sr. Giménez de la Espada 
en el artículo citado y luego por don Cesá-
reo Fernández Duro, en Armada Españo¬ 
la Madrid, 1902. t. VIII, pág 61; «Prescin-
diendo de los respectos de nuesira amistad 
y haciende justicia a su méri o, puedo 
asegurar, sin riesgo de ser contradicho, 
que enriqueció Bauza este Depósito con 
nuevas cartas hidrográficas, aumentó su 
exquisita biblioteca con las obras que se 
iban publicando en Europa análogas a 
aquel instituto; promovió la correspon-
dencia con otros establecimientos extran-
jeros de esta clase; formó un pequeño 
observatorio con sus propios instrumen-
tos, en el cual, por espacio de cuatro años 
se han hecho varias observaciones meteo-
rológicas y otras astronómicas para fijar la 
verdadera posición de aquella capital. Fo-
mentó, además, los reconocimientos marí 
timos; perfeccionó los derroteros; hizo más 
útiles algunas efemérides astronómicas, 
agregándoles tablas y otras obras de esta 
clase, así de naturales como de extranjeros. 
»De las preciosas obras de este literato 
formó un completo catálogo mi hermano 
Jaime en su Biblioteca de escritores 
cohetáneos, que dejó casi concluida al 
tiempo de su fallecimiento El barón Zach 
ha publicado varias cartas suyas científi-
cas en la obra periódica impresa mensual-
mente en Genova (sic ) desde el año 1818, 
que form i ya nueve volúmenes en 8 o con 
este título: «Correspondence astronómi-
que geographique, hidrograpfiique et 
statistique du barón de Zach.» 
Merecen especialmente ser citadas Ob-
servatlons faites á Madrid, insertas en 
el tomo II 1819, pags. 30-38. 
Antes se habían reproducido en los 
Aúnales de Chimie, tomo VII. 1817, págs. 
93-99 las Observations sur la vitesse du 
Son firmadas por Espinosa y Bauza. 
Bajo su dirección se dio impulso a la 
formación del Atlas de la América del 
Sur de que ya hemos hablado, y que no 
pudo terminarse hasta 1828 y al itlas de 
la América del Norte concluido en 1830. 
Se aumentó y corrigió en 1818 el Por-
tu'ano de la América Septentrional 
construido en la Dirección de Trabajos 
Hidrográficos. Dividido en cuatro par-
tes Publicado en Madrid en 1809, forma-
do por 16 planos de los puertos de las 
Antillas, 46 de los de las costas de Tierra 
Firme, Florida y Seno Mejicano, 34 de los 
de la isla de Cuba y 24 de los puertos de 
las islas de Santo Domingo y Jamaica. 
En Parte Adicional se publicaron tam-
bién en 1818, 11 planos de puertos de los 
Estados Unidos de América. 
En 1820 se dio a la imprenta, siempre 
con la intervención y colaboración perso-
nal de Bauza, ei Derrotero de las islas 
Antillas, de las costas de Tierra Firme 
y de las del Seno Mejicano, formado en 
la Dirección de trabajos hidrográficos 
vara inteligencia y uso de las cartas 
que ha publicado. Segunda edición. Co-
rregida y aumentada con noticias muy 
recientes y con un apéndice sobre las 
corrientes de! Océano Atlántico. Madrid. 
Imp. Nacional 1820. La primera edición 
de esta obra se había publicado en 1810. 
Consigna el capitán de fragata don Ra-
fael Estrada en su monografía Testigos 
de una época que desaparecen. La Di-
rección de Hidrografia, inserta en la Re-
vista General de Marina 929, ^noviem-
bre diciembre) que al frente de este cen-
tro don Felipe Bauza, dirigió al Ministerio 
en 1816 en bien escrita y documentada 
propuesta, un proyecto de creación de un 
restringido Cuerpo de Ingenieros hidro-
gráficos, análogo al de Francia, cuyo úti-
lísimo proyecto no llegó a prosperar. 
J U A N L L A B R É S B E R N A L 
(Continuara) 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
CAPÍTOLS DEL MORBO 
( > 4 S 9 ) 
P e r c o n s e r v a c i ó d e sani ta t e per so q u e 
m i t g e n s a n t lo d iv ina l ad iutor i lo present R e g n e 
de M a l l o r q u e s , axi en la Ciuta t c o m e n c a r a en 
les viles e p a r r ò q u i e s foranes sia t o t a l m e n t 
preservat de m o r b o e p i d e m i a l , lo qual ser ia 
d e s t r u c c i ó final del dit R e g n e , son stades fetes 
e o r d o n a d e s per lo m o l t M a g n i f i c h Mossèn 
V i d a l C a s t e l l a d o r i s , L o c t i n e n t R e y a l , e n s e m p s 
a b los H o n o r a b l e s Mossèn G a l c e r a n J a n e r , 
C a v e l l e r , M o s s è n B o n i f a c i M o r r o , D o c t o r en 
d e c r e t s , M o s s è n D a m i à de D a m e t o , Mossèn 
P e r e D e s p i , M o s s è n A n d r e u S u n y e r , e Mossèn 
Pere A n d r e u , J u r a t s de la C iu ta t e R e g n e de 
M a l l o r q u e s les o r d i n a c i o n s subsegüents . M . 
Ç a b r u g a d a . 
P r i m o s ta tuexen e o r d o n e n q u e d e c i a v a n t 
n o sia p e r m è s n e d o n a t l o c h q u e algun navi l i , 
g a l e a , b a r c a , leut o al tra fusta m a r í t i m a , 
venint d e les parts d e V a l e n c i à o de qualsevul la 
al tres parts , m o r b o s e s del dit m o r b o e p i d e m i a l , 
p r e n g a terra o s u r g e s c a a P o r t o p i , al m o l l , ni 
en a l t re l o c h del dit R e g n e de M a l l o r q u e s , a n s 
a a q u e l l e s fustes sia resist i t a b b o m b a r d e s o ab 
m a n a m e n t s penals en tal m a n e r a q u e tantost 
sen t o r n e n o sen vagen en a l t res parts . M . 
Ç a b r u g a d a . 
II. í t e m q u e a lgun pat ró de navi l i , ga lea , 
b a r c a o a l t ra fusta m a r í t i m a venint de les 
dites parts m o r b o s e s n o gos ne p r e s u m e s c a 
surgir ne p e n d r e terra en a lgun loc del dit 
R e g n e , n e fer p o s a r a l g u n a p e r s o n a en terra , 
n e d e s c a r r e g a r a l g u n e s r o b e s o m e r c a d e r i e s ne 
al tres c o s e s , so ts pena i r remiss ib le al contrafa-
ent de c e n t l l iures a c a s c u n dels dits patrons , 
a p l i c a d o r a la q u a r t a part al f isch r e y a l , e laltre 
quar ta a la C iu ta t de M a l l o r q u e s , c o n v e r t i d o r a 
en paga de les despeses n e c e s s à r i e s a e x e q u c i o 
d e les presents o r d i n a c i o n s . E laltre quar ta als 
h o n o r a b l e s B a t l e , V a g u e r , e la l tre quarta part 
a ls dits g o r d i a n s de la m a r M . Ç a b r u g a d a . 
I I I . í t e m q u i si e q u a n t a l g u n a fusta m a r í -
t ima t r a n s p u n t a r a o sera vista t ranspuntar de 
qualsevol part , e n c o n t i n e n t los g o r d i a n s de la 
m a r h a g e n e sien t inguts d e n u n c i a r h o al dit 
M a g n í f i c L o c t i n e n t e als dits m o l t h o n o r a b l e s 
J u r a t s . E asso sots pena c a s c u n a v e g a d a , q u e 
no feran la dita d e n u n c i a c i o , de c e n t sols a p l i -
c a d o r a utsupta. M . Ç a b r u g a d a . 
I I I I . í t e m q u e a lguna persona de qualse-
vol l ey , na tura o c o n d i c i ó s ia , e n c a r a q u e sia 
natural o d o m i c i l i a d a en lo dit R e g n e de Ma-
l lorques , venint de les dites parts m o r b o s e s , 
n o gos ne presumesca exir en terra , ne a lguns 
m e r c a d e s o al tres persones p r e s u m e s c a n fer 
venir ne fer t reure a lgunes r o b e s o m e r c a d e -
ries o al tres c o s e s en terra , e asso sots pena 
i r remiss ib le de s i n q u a n t a l l iures a c a s c u n dels 
c o n t r a f a e n t s si seran persones de stat, e si 
seran p e r s o n e s de b a x a c o n d i c i ó de vint e s ine 
l l iures , a p l i c a d o r a uf supra; e si pagar no 
poran les di tes persones de b a x a c o n d i c i ó , de 
c ó r r e r la Ciuta t a b assots per los locs a c u s t u -
mats , e de ésser foragitats del dit R e g n e . M. 
Ç a b r u g a d a . 
V . í t e m , ultra les dites penes en lo p r e c e -
dent cap í to l c o n t e n g u d e s , es statuit e o r d o n a t 
q u e to ta b a r c a o leut , ab los qua ls a l g u n e s 
persones venints de les dites parts m o r b o s e s 
seran posades en terra o nlgunes m e r c a d e r i e s o 
al tres r o b e s o c o s e s seran a p o r t a d e s de les dites 
parts m o r b o s e s seran d e s c a r r e g a d e s en terra, 
sien c r e m a t s e n s e m p s a b les dites m e r c a d e r i e s , 
r o b e s , e a l tres coses q u e hauran d e s c a r r e g a d e s 
s e n s a l g u n a g r à c i a o m e r c è , a c o n e g u d a , e m p e 
ro , e à r b i t r e del dit M a g n i f i c h L o c t i n e n t G e n e -
ral , dels dits h o n o r a b l e s J u r a t s , B a t l e o V e g u e r . 
M . Ç a b r u g a d a , 
V I . í t em q u e tota hora e q u a n t se esde-
vindrà t raspuntar a lguns navil is , g a l e e s , barques 
o a l t res fustes m a r í t i m e s venints de B a r c e l o n a , 
o de al tre loc o locs no m o r b o s o s de la c o s t a 
de C a t a l u n y a o di a l tres parts, e n c o n t i n í n t 
q u e seran vert lo punt de Portupi , o hauran 
surgit , sia inhib i t e fet m a n a m e n t per un dels 
dits g o r d i a n s a c a s c u n patró de les dites fustes, 
q u e no gosen ne p r e s u m e s q u e n treure a lgunes 
persones n e m e r c a d e r i e s , robes o a l t res c o s e s 
en terra , sots pena de vint e s inch l l iures , uí 
supra, a p l i c a d o r a fins q u e sia h a u d a in forma-
c i o <)uines p e r s o n e s seran en la di ta fusta e de 
quals parts venen e de q u i n s locs e si ni h a u r à 
a lguna m a l a l t a , e f ins h a g e n los dits p a t r o n s 
o b t i n g u d a l i c e n c i a del dit M a g n i f i c h L o c t i n e n t 
reyal . M . Ç a b r u g a d a . 
V I I . í t e m q u e a l g u n a p e r s o n a o p e r s o n e s 
qui vendran de les dites parts de B a r c e l o n a 
o de la c o s t a de C a t a l u n y a o a l t res parts n o 
m o r b o s e s , no gosen ne p r e s u m e s q u e n ex i r de 
les fustes en q u e seran , ne t raure a lgunes m e r -
cader ies , r o b e s , ne a l t res c o s e s en terra , sens 
l i c e n c i a del dit M a g n i f i c h L o c t i n e n t , sots pena 
de deu l l iures dels c o n t r a t a e n t s , a p l i c a d o r a 
ui supra e a q u e l l e s qui p a g a r no poran la dita 
pena , de s tar en la p r e s ó per t e r m e de trenta 
dies . M. Ç a b r u g a d a . 
V I U . í t e m q u e t o t a p e r s o n a o p e r s o n e s 
qui , o b t i n g u d a la dita l i c e n c i a del dit Magni 
f ich L o c t i n e n t , ex i ran en terra e d e s c a r r a g a r a n 
o d e s c a r r a g a r faran a l g u n e s m e r c a d e r i e s , r o b e s 
o a l t res c o s e s , sien t i n g u d e s e n c o n t i n e n t anar 
e star en aquel l loch o l o c h s dedica ts a ells, 
per aquel l t e m p s qui ls sera statuit e des ignat per 
lo dit VIagnifich L o c t i n e n t , e no g o s e n ne presu-
mesquen ent rar en la C i u t a t , ne a n a r en a l t res 
lochs , durant lo dit t e m p s , ne m e t r a les dites m e r -
c a d e r i e s , r o b e s , o al tres c o s e s , s ino en la b u t i g a 
o b u t i g u e s , j a per asso d e d i c a d e s , e asso sots 
pena de deu l l iures ut supra. M . Ç a b r u g a d a . 
I X . í t em q u e algun hos ta ler o altre perso 
na de qualsevol leg o c o n d i c i ó sia no g o s ne 
p r e s u m e s c a acui l i r ne r e c e p t a r , ne fer acul l i r ne 
r e c e p t a r a altres a l g u n e s p e r s o n e s venints de 
l o c h m o r b ó s , e n c a r a q u e sien pare , mare , m a r i t i 
muller o al tres c o n j u n t s en qua lsevul la grau de 
consHguinitat o a f ini tat , ne a l g u n e s c o s e s apor-
tades del dit loch m o r b ó s sens l i c e n c i a del dit 
M a g n i f i c h L o c t i n e n t , e asso sots pena i rremiss i -
b le de X X V lliures, a p l i c a d o r a ut supra 
X . í t e m q u e los h o n o r a b l e s B a t l e e V e g u e r 
de la di ta C i u t a t de M a l l o r q u e s , qui ara son e 
tots llurs s u c c e s o r s qui per t e m p s seran , e en 
llur a b s è n c i a los L o c t i n e n t s de a q u e l l s , h a g e n 
e sien t inguts r i g o r o s a m e n t e x e q u t a r les pre-
sents o r d i n a c i o n s , e to tes les c o s e s en a q u e l l e s 
c o n t e n g u d e s , e n c o n t i n e n t q u e seran p e r v e n g u -
des a llur n o t i c i a , e n o r e s m e n y s prestar c a s 
cun de el ls j u r a m e n t e v a n g e l i c a l de tenir e 
servar les dites o r d i n a c i o n s , e de haver se be e 
d i l i g e n t m e n t en les e x e q u c i o n s de a q u e l l e s , 
tots altres n e g o c i s p o s t p o s a t s e tota a m o r , 
c o m p o r t e favor c e s s a n t s . M . Ç a b r u g a d a . 
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X I . í t e m q u e to ts los B a t i e s e J u r a t s de les 
viles e p a r r ò q u i e s f o r a n e s , axi m a r í t i m e s c o m al -
t res , hagen ésser cer t i f i ca t s e t r e m e s a c a s c u n a 
de les dites p a r r ò q u i e s un translat de le's prece -
dents o r d i n a c i o n s m i t g e n s a n t letra del M a g n i -
fich L o c t i n e n t reyal dessus d i t , a b la qual sia 
in jungi t e m a n a t a c a s c u n s dels dits B a t i e s e 
J u r a t s de c a s c u n a p a r r ò q u i a , sots p e na de c e n t 
l l iures de c a s c u n del ís c o n t r a f a e n t s e x h i g i d o r a 
e a p l i c a d o r a ut supra, q u e t e n g u e n e o b s e r v e n 
i n v i o l a b l e m e n t les d i tes o r d i n a c i o n s e fassen 
tenir e o b s e r v a r a q u e l l e s , e fassen p u b l i c a r 
a q u e l l e s a b veu de c r i d a p ú b l i c a m e n t , e p r o -
c e e s q u e n r i g o r o s a m e n t c o n t r a to ts aque l l s qui 
c o n t r a f a r a n a e x e q u c i o n s e e x a c c i o n s de les 
dites p e n e s , e a ç o per c o m i s s i ó e m a n a -
m e n t del dit M a g n i f i c h L o c t i n e n t . M . Ç a -
b r u g a d a . 
X I I . í t e m s ta tuexen e o r d o n e n q u e los 
M a g n i f i c h s G o v e r n a d o r s e h o n o r a b l e s J u r a t s , 
B a t l e e V e g u e r . qui ara s o n , e los s u c c e s s o r s 
en los dits O f i c i s , qui en s d e v e n i d o r s e r a n , 
haien e sien t i n g u t s , m i t g e n s a n t j u r a m e n t e v a n -
g e l i c a l , p r o m e t r à e j u r a r de tenir e o b s e r v a r 
les dites o r d i n a c i o n s per tot llur p o d e r e saber> 
e q u e no c o n t r a v i n d r a n d i r e c t a m e n t o i n d i r e c t a , 
ne p e r m e t r a n q u e per algú o a lguns s ia c o n t r a -
fet a aque l les en to t o en part en a l g u n a m a n e r a , 
a n s se hauran a b to ta d i l i g è n c i a en les e x e q u -
c i o n s de a q u e l l e s , e en to tes les a l t res c o s e s 
n e c e s s à r i e s , servada t o s t e m p s en tot e per tot 
la sèr ie e forma de les di tes o r d i n a c i o n s . M . 
Ç a b r u g a d a 
E lo m o l t S p e c t a b l e e M a g n i f i c h L o c t i n e n t 
vists e r e g o n e g u t s los dits c a p í t o l s , e c a s c u n de 
» q u e l l s vists q u e c o n c e r n e x e n lo b e p ú b l i c del 
dit R e g n e , ab conse l l de M i q u e l Ç a b r u g a d a , 
Assessor s e u , loa e a p r o v a aque l l s e m a n a 
ésser i n t e r p o s a t son a u c t o r i t a t e d e c r e t , e 
m a n a a b la present a ls B a t i e s e J u r a t s , qui a r a 
s o n , e per t e m p s s e r a n , en q u i s c u n a de les 
p a r r ò q u i e s de la part f o r a n a , q u e los qui ara son 
e n c o n t i n e n t e los a l t res en lo c o m e n ç a m e n t 
de lurs O f i c i s , ha ien t e n i r e o b s e r v a r a la letra 
les o r d i n a c i o n s e c a p í t o l s dessus i n s c r i t s . V i d a l 
C a s t e l l a d o r i s . 
F o p o b l i c a d a la dita c r ida per mi J u l i à P i s a , 
t r o m p e t a de la C iu ta t a q u a t r e de A g o s t , any 
mil e c c c c l v I I I I . 
A . H . M . Extraord. Gran i Gen. Consell 
1457 ad 59 . al final 
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per q u o r a n t a sis l l iures , les qua ls los M a g n i f i c h s 
J u r a t s li han a d o n a r de present setze l iures , e 
a c a b a d a la o b r a la res ta , e es t ingut lo dit m o s 
sen S a g r e r a de d o n a r fermanses per les dites 
setze l iures , e dona per f e r m a n s e s en L o r e n s 
Ci f re e J o a n Sagrera p i c a p e d r e s , c a s e u per lo 
tot e t c . 
T e s t e s J a c o b u s M e r a d e s e t Michae l B a d i a , virga-
rii d i c t o r u m M a g n i f i c o r u m d o m i n o r u m J u r a t o -
rum in q u ò r u m presenc ia dict i Magni f i c i J u r a t i 
et d ic tus F r a n c i s c u s Sagrera f i rmarunt . 
ü e f irma dict i J o a n n i s S a g r e r a qui predic ta 
o m n i a f irmavit die X I I I d e c e m b r i s fuere testes 
discretus A n t o n i u s Mir notar ius et Petrus Mir 
p a n n i p e r a t o r M a i o r i c a r u m . 
A. H . M. Extr. Jurats 1 4 8 7 . fol 7 8 v. 
A P È N D I X 
JURAMENTS DELS OFICIALS DE LA UNI-
VERSITAT I REGNE DE MALLORCA 
DELS CONSELLERS 
V o s a l t r e s , M a g n i f i c h s e H o n o r a b l e s C o n s e -
l lers de la present Ciuta t assi presents , c o n v o -
c a t s e c o n g r e g a t s en la Sala del Conse l l de la 
dita U n i v e r s i t a t al dit of ic i trets lo dia p r o p p a s -
sat de s a n c t a L u c i a s e g o n s forma del s a n c t y 
s a l u d a b l e R e g i m e n t de Sort y de S a c h , a b lo 
qual lo present R e g n e se r e g e i x e es g o v e r n a 
j u r a u e p r o m e t e u a nostre S e n y o r Deu e als 
seus s a n e t s q u a t r e evangel i s , per vostres m a n s 
c o r p o r a l m e n t t o c a t s e per lo h o m e n a t g e per 
c a s e u de vosal tres prestat en mans e poder del 
S p e c t a b l e e mol t M a g n i f i c h S e n y o r don J o a n 
A y m e r i c h , C a v a l l e r , C r i a t , Mestre S a l a , Conse-
l ler del R e y nostre S e n y o r y per sa Altesa 
L o c h t i n e n t genera l y G o v e r n a d o r en lo R e g n e 
de M a l l o r q u e s e ylles a aquel l a d i a c e n t s assi 
present q u e en los ac tes e n e g o c i s de la dita 
U n i v e r s i t a t e R e g n e per vostre p o d e r y saber 
salves en per tos temps y en totes c o s e s al mol t 
alt y m o l t poderós S e n y o r lo S e n y o r D o n 
F e r r a n d o R e y de Cas te l l ay de A r a g ó , ara bena-
v e n t u r a d a m e n t regnant la S e n y o r i a f idelitat e 
naturalesa q u e a sa Altesa son tenguts drets e 
regal ies de a q u e l l a , los quals a sa Excel · lència 
tendreu e servareu , tenir e servar fareu, a c o n s e -
llereu be e l e j a l m e n t a l lahor , h o n o r e servey 
de nos t re S e n y o r D e u e del dit R e y nostre 
S e n y o r , e a util i tat e benef i c i de la c o s a p u b l i c a 
CAPÍTOLS SOBRE LA SEPULTURA DE MESTRE 
RAMON LULL. 
( ' 4 8 7 ) 
D i e mart i s X X I I I mens is O c t o b r i s a n n o 
p r e d i c t o M . c c c c L X X X V I I . 
L o s die e any d a m u n t dits foren fermats per 
los Magní f i c s J u r a t s del present R e g n e de part 
una y lo d iscre t mossèn F r a n c e s c h S a g r e r a pre 
vere de part a l tre los c a p í t o l s del t e n o r següent 
C a p í t o l s fets e fermats ent re los Magní f i cs 
J u r a t s de una part , e lo d iscre t mossèn F r a n -
cesch S a g r e r a prevere de la part a l tre sobre una 
t o m b a q u e lo dit mossèn S a g r e r a ha a fer de a la -
baustra per metre lo c o r s del R e v e r e n d Mestre 
R a m o n Lull en la Sgles ia de S a n t F r a n c e s c h . 
E p r i m e r a m e n t los M a g n i f i c h s J u r a t s han a 
d o n a r al d e m u n t mossèn S a g r e r a lo a labaustra 
per fer la dita t o m b a , lo qual han a fer portar 
en casa sua , a c o s t d e l s M a g n i f i c h s J u r a t s . E per 
q u a n t se ha d u b t e q u e el a l a b a u s t r e bast per la 
t o m b a e les a r m e s q u e si han a fer , q u e si sera 
rriester una pessa de S a n t a n y í per fer les a r m e s , 
q u e els M a g n i f i c h s J u r a t s han a pagar a q u e l l a . 
í t e m , son de a c o r d i q u e lo d e m u n t dit mos-
sèn S a g r e r a h a a fer la dita t o m b a segons una 
most re q u e ha d o n a d a als M a g n i f i c h s J u r a t s , la 
qual te en J o a n V i c e n t e es t ingut lo dit m o s -
sèn S a g r e r a de feria s e m b l a n t a a q u e l l a , e 
q u a n t q u e la fassa m e s bel la q u e en mes e b r e s 
n o la pot fer en m e n y s o b r e s . 
í t em son de a c o r t q u e la dita t o m b a lo dit 
mossèn S a g r e r a p r o m e t aquel la haver a c a b a d a 
per spay de sis mesos p r i m e r v inents , salvo just 
i m p e d i m e n t , a cos t e m e s i o sua , e a ç o sots pena 
de c e n t sous. E los M a g n i f i c h s J u r a t s li p r o m e -
ten de d o n a r per sos t rebal ls q u o r a n t a sis l iures ; 
es ver q u e a c a b a d a la dita t o m b a los M a g n i -
f ichs J u r a t s son tenguts de fer portar aquel la 
a c o s t e m e s s i o en la Sgles ia de S a n e t F r a r . . 
c e s c h , en la C a p e l l a hon deu star lo C o r s del 
dit M e s t r e R a m o n . E lo dit mossèn S a g r e r a es 
t ingut en aseura aquel la en lo loch on deu star 
la dita t o m b a . E s ver , i m p e r o , q u e per q u a n t 
lo loch on deu star la dita t o m b a se ha alsar 
un p o c h , segons conse l l sen ha haut , los dits 
M a g n i f i c h s J u r a t s son t inguts en pagar lo q u e 
c o s t a r à , e lo dit mossèn S a g r e r a a son c o s t e 
mess io ha a seurà , c o m dit es , la dita t o m b a . 
í t e m , son de a c o r t , c o m dit e s , q u e lo d e -
munt dit mossèn S a g r e r a ha a fer la dita t o m b a 
d e i a dita U n i v e r s i t a t e s ingulars de a q u e l l a , e 
tendreu e servareu , tenir e servar fareu invio la -
b l e m e n t , e ab tot degut e f e c t e lo d i t s a n c t y 
s a l u d a b l e R e g i m e n t de sort y de s a c h , e les d e -
c l a r a c i o n s c i r ca aquel l fetes , a q u e l l e s e m p e r o 
qui no son r e v o c a d e s E n o r e s m e n y s en 
virtut del dit s a g r a m e n t y h o m e n a t g e per 
e x e q u c i o y o b s e r v a n ç a de la s e m e n c i a R e y a l 
d o n a d a per la prefata R e a l Ma jes ta t en la C i u -
tat de B a r c e l o n a lo pr imer de m a r t s del any 
M c c c c L X X X I e n t r e aques t dit R e g n e de una 
part e los c r e d i t o r s censua l i s tes de la dita 
Univers i ta t , d o m i c i l i a t s en la dita C iu ta t de B a r 
c e l o n a e P r i n c i p a t de C a t a l u n y a de la part 
a l t re , e de m o l t e s provis ions e letres per sa 
gran Al tesa proveides e m a n a d e s , sots d i v e r -
sos K a l e n d a r i s a i n s t a n c i a dels dits c r e d i t o r s 
pagareu e pagar fareu a aque l l s dits c r e h e d o r s 
les p e n s i o n s de llurs c e n s á i s a la p r e s t a c i ó dels 
qua ls la dita U n i v e r s i t a t es t enguda y o b l i g a d a , 
axi d e g u d e s c o m d e v e d o r e s en e dins la dita 
C iu ta t de B a r c e l o n a en los t e r m e n s e pagues 
dels dits c e n s á i s e s e g o n s lo t e n o r y forma dels 
c o n t r a c t e s dels e n c a r r a g a m e n t s de aquel ls e axi 
c o m per les dites s e n t e n c i e s e letres reyals es 
stat provei t , s e n t e n c i a t , d e c l a r a t y m a n a t , t en in t 
e servant a aquel l s tot ç o y q u a n t los son ten-
guts tenir y servar en virtut dels capí to l s vul 
g a r m e n t dits de la C o n c o r d i a de B a r c e l o n a e 
s e n t e n c i a reyal d a q u e n d a d a , e segons la 
c a p i t u l a c i ó e c o n c o r d i a n o v a m e n t teta en la 
C i u t a t de B a r c e l o n a ent re aques t dit R e g n e , 
e lo S i n d i c h de aquel l de una part e los dits 
c r e d i t o r s censual i s tes c a t a l a n s de la part a l t re . 
L a q u a l c a p i t u l a c i ó e c o n c o r d i a es stada assi 
en M a l l o r q u e s , m i g e n ç m t s a g r a m e n t y h o m e -
natge sots a V de N o e m b r e any mil C C C C L -
X X X 1 1 1 I a p r o v a d a , ra t i f i cada , c o n f i r m a d a e 
loada. L o s quals capí to l s e s e n t e n c i a per vostre 
poder t e n d r e u e servareu en q u a n t c o n c e r n e x e n 
interesser de la present U n i v e r s i t a t e R e g n e e 
h a b i t a d o r s de aque l l , e los privi legis a t o r g a t s 
a ls c r e d i t o r s censual i s tes de M a l l o r q u e s , e la 
s e n t e n c i a o s e n t e n c i e s reyals d o n a d e s s o b r e 
los r e f e r i m e n t s e al tres c o s e s en aquel les c o n . 
t e n g u d e s , e als dits c r e d i t o r s censual i s tes a t o r -
gades , e s i g n a n t m e n t la s e n t e n c i a ara derrera-
m e n t s o b r e los dits re fer iments per lo dit R e y 
nostre S e n ) or c o m a R e y y S e n y o r a r b i t r e e 
a r b i t r a d o r d o n a d a e p r o m u l g a d a en la C i u t a t 
de C a r d o n a a X X X de a g o s t ; del dit any mi l 
C C C C L X X X U I 1 , e la o r d i n a c i o de no d o n a r a 
f jols ne a f ió les s i n o fins en X sous en l o c h 
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( 1 ) Els J u r a t s , Advocats i Sin tics feien el mateix 
j u r a m e n t , pero hi afegien els afers que més importaveD 
durant l 'any del seu regiment . 
p o b r e a vostre c o n e g u d a , e les o r d i n a c i o n s de 
les g r a m a l l e s de dol , e de s t irpar aque l les qui 
venen de loch m o r b ó s . E no p e r m e t r e u , d a r e u 
loch ne c o n s e n t i r e u q u e los O f i c i s sien regi ts 
per subst i tuts , s ino p e r s o n a l m e n t , e x c e p t a t s los 
c a s o s en los q u a l s , ç o es , per a b s è n c i a o m a l a l -
tia es p e r mè s aquel l s poder se regir per subst i -
tut . 
í t e m , t endreu e servareu los C a p í t o l s e or -
d i n a c i o n s n o v a m e n t fetes e o r d e n a d e s s o b r e lo 
redres e b o n s t a m e n t del dit R e g n e . E n o r e s -
m e n y s t endreu e servareu, tenir y servar fareu 
i n v i o l a b l e m e n t y a b tot degut e f e c t e les ord ina -
c i o n s n o v a m e n t fetes y c o m p o s t e s per lo dit 
S p e c t a b l e S e n y o r Mossèn J o a n A y m e r i c h , 
L o c h t i n e n t genera l e e n s e m p s a b lo R e v e r e n d 
Mestre F r a n c e s c h S a g a r r a , e les p e r s o n e s per lo 
G r a n e G e n e r a l Conse l l del dit R e g n e e le tes , 
axi s o b r e lo U n i v e r s a l R e g i m e n t c o m s o b r e 
al tres c o s e s , havents sguard a la b o n a d i r e c c i ó 
del dit R e g n e en la forma y m a n e r a q u e per la 
M a j e s t a t R e y a l son s tades après l imi tades e 
d e c r e t a d e s e per la 1ita U n i v e r s i t a t a d m e s e s . 
M e s avant en virtut del dit s a g r a m e n t y h o -
m e n a t g e per to ts vosaltres dits C o n s e l l e r s axi 
de la Ciuta t c o m de la part f o r a n a prestat j u r a u 
e p r o m e t e u tenir e servar , e fer tenir y servar 
la P r a g m à t i c a reyal a re n o v a m e n t per sa Ma-
j e s t a t proveida e totes e sengles c o s e s en 
aquel la c o n t e n g u d e s j u x t a sa sèr ie y t e n o r sots 
les penes en dita reyal P r a g m à t i c a c o n t e n g u 
des . E g e n e r a l m e n t t endreu e servareu , t e n i r e 
servar fareu totes altres c o s e s q u e a vostre O f i c i 
ten ir e servar se p e r t a n g u e n . 
L o qual j u r a m e n t y h o m e n a t g e p u b l i c a t los 
dits M a g n i f i c h s y h o n o r a b l e s Conse l le rs d i g u e -
ren q u e ells j u r a v e n la dita n->va P r a g m à t i c a en 
ja forma y m a n e r a q u e per lo C o n s e l l G e n e r a l 
es s tada a d m e s a , s ingula s ingul is r e f e r e n d a . ( i ) 
A . H . M . E x t r . O f i . 1 5 0 0 fo. 3 . 
D E L S O Y D O R S D E C O M P T E S I E S C R I V À 
V o s a l t r e s , h o n o r a b l e s O y d o r s de c o m p t e s 
de la present U n i v e r s i t a t de M a l l o r q u e s e dis-
c re t S c r i v a del dit O f i c i , t rets n o v a m e n t als dits 
O f i c i s s e g o n s forma del s a n c t y s a l u d a b l e R e g i -
m e n t de sort y de sach ab lo q u a l lo present 
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aquell a la dita Univers i ta t a t o r g a d e s . M'és 
avant , en virtut del dit s a g r a m e n t y h o m e n a t g e 
j u r a u e p r o m e t e u de tenir e servar , e fer tenir e 
servar la P r a g m à t i c a reyal , ara n o v a m e n t per 
sa Mages ta t prove ida , e totes e sengles c o s e s 
en aquel la c o n t e n g u d e s , j u x t a sa sèrie e t e n o r , 
sots les penes en dita reyal P r a g m à t i c a c o n t e n -
g u d e s . E g e n e r a l m e n t tendreu e servareu totes 
al tres c o s e s q u e a vostre Ofic i tenir e servar se 
p e r t a n g u e n . 
A. H . M . Extra. Oficis 1 5 0 0 , fo l . 12. 
D E L CLAVARI. 
V o s , M a g n i f i c h Mossèn J o r d i Mique l de 
S a n c t J o a n , D o n z e l l , e legit per lo S p e c t a b l e 
S e n y o r Mossèn J o a n A y m e r i c h , C a v a l l e r , C r i a t , 
Mestre S a l a , Conse l ler del R e y nostre S e n y o r y 
per sa Altesa L o c t i n e n t G e n e r a l y G o v e r n a d o r 
en lo R e g n e de M a l l o r q u e s e ylles a aquel l ad 
j a c e n t s a b e n e p l à c i t de sa Mages ta t e fins a l t ra -
m e n t per aquel la hi sia proveit en lo O f i c i de 
Clavar i B o s s e r de la C o n s i g n a c i ó de la present 
Univers i ta t y R e g n e de Mal lorques , v a c a n t per 
m o r t del M a g n i f i c h Mossèn Pere de S a n c t J o a n , 
C a v a l l e r de M a l l o r q u e s q u o n d a m , j u r a u y pro-
m e t e u a nostre S e n y o r D e u , e als seus sanc ts 
q u a t r e e v a n g e l i s , per vostres m a n s c o r p o r a l -
ment t o c a t s , e per lo h o m e n a t g e per vos pres -
tat en m a y poder del dit S p e c t a b l e S e n y o r 
L o c t i n e n t G e n e r a l , as^i present q u e per vostre 
p o d e r y s a b e r vos haureu be e l eya lment en lo 
r e g i m e n t e e x e r c i c i de vostre O f i c i de C l a v a r i 
B o s s e r , a l laor , h o n o r e servey de nos t re S e 
n y o r Deu y del R e y nostre S e n y o r , e a ut i l i ta t , 
b e n e f i c i , c o n s e r v a c i ó , e a u g m e n t de la c o n s i g -
n a c i ó e per e x e q u c i o y o b s e r v a n ç a de la s e n -
t e n c i a d o n a d a per lo molt a l t , invict iss im e po 
tent iss im S e n y o r , lo S e n y o r Don F e r r a n d o , R e y 
de Cas te l la e de A r a g ó , are b e n a v e n t u r a d a m e n t 
r e g n a n t , en la c iuta t de B a r c e l o n a lo pr imer dia 
de M a r ç any M . c c c c D X X X l ent re aque s t dit 
R e g n e de una part e los c r e e d o r s censual i s tes 
de aques ta U n i v e r s i t a t , d o m i c i l i a t s en la dita 
C i u t a t de B a r c e l o n a e Pr inc ipa t de C a t a l u n y a 
de la part a l t re , e de moltes provis ions e letres 
per sa g r a n Al tesa proveides e m a n a d e s sots 
d i v e r s o s K a l e n d a r i s , a ins tànc ia dels dits c r e d i -
t o r s , p a g a r e u r e a l m e n t y de fet a a q u e l l s , dits 
c r e e d o r s , les p e n s i o n s de llurs c e n s a l s , axi d e -
gudes c o m d e v e d o r e s a la pres tac ió dels qua ls 
la dita U n i v e r s i t a t es tenguda y o b l i g a d a en e 
R e g n e se rege ix e es g o v e r n a , j u r a u e p r o m e -
teu a nos t re S e n y o r D e u , e als seus sanc ts 
q u a t r e evange l i s per vostres m a n s c o r p o r a l m e n t 
t o c a t s en mans e p o d e r del S p e c t a b l e S e n y o r 
L o c h t i n e n t q u e b e e l eya lment vos haureu en 
lo reg iment e e x e r c i c i de vostres O f i c i s a h o n o r 
del mol t alt S e n y o r R e y e a uti l i tat e b e n i f i c i 
de la dita U n i v e r s i t a t . E tendreu e servareu 
i n v i o l a b l e m e n t e a b tot degut e fec te les ordi 
n a c i o n s n o v a m e n t fetes y c o m p o s t e s per lo dit 
S p e c t a b l e Mossèn J o a n A y m e r i c h , L o c h t i n e n t 
G e n e r a l e n s e m p s ab lo R e v e r e n d frare Mestre 
F r a n c e s c h S a g a r r a e les persones per lo G r a n e 
G e n e r a l Conse l l del present R e g n e en la forma 
y m a n e r a q u e per sa Mages ta t son stades de 
c r e t a d e s e per la present U n i v e r s i t i t a d m e s e s . 
M e s avant j u r a u e p r o m e t e u de tenir y servar e 
fer tenir e servar la P r a g m à t i c a reyal are nova-
ment per sa M a g e s t a t p r o v e i d a e totes e sen-
gles c o s e s en aquel la c o n t e n g u d e s , j u x t a sa 
sèr ie y t e n o r sots les penes en dita reyal Prag-
m à t i c a c o n t e n g u d e s . E g e n e r a l m e n t tendreu e 
servareu totes a l t res c o s e s q u e a vostre Of i c i 
tenir e servar se p e r t a n g u e n . 
A . H . M. Ex.tr. Ojicis 1500 , fol 1 1 . 
D E L E X E Q U D O R . 
V o s , M a g n i f i c h Mossèn J o a n de L o s c o s , 
D o n z e l l , E x e q u d o r lany present de la c a s a de 
la J u r a r i a de la U n i v e r s i t a t de M a l l o r c a , are 
n o v a m e n t al dit O f i c i s e g o n s forma del s a n c t y 
sa lu da b le R e g i m e n t de S o r t y de S a c h , a b lo 
qual lo present R e g n e se rege ix e es g o v e r n a , 
j u r a u e p r o m e t e u a nos t re S e n y o r Deu e als seus 
sanc ts q u a t r e evange l i s per vostres mans c o r -
p o r a l m e n t t o c a t s , e en virtut d t l s a g r a m e n t y 
h o m e n a t g e per vos prestat en m a n s y poder del 
S p e c t a b l e S e n y o r L o c h t i n e n t G e n e r a l , aci pre-
sent, q u e be e l e y a l m e n t vos haureu en lo regi -
ment e e x e r c i c i de vostre O f i c i a l laor , h o n o r e 
servey de nos t re S e n y o r D e u , e del R e y nostre 
S e n y o r e a uti l i tat e b e n e f i c i de la c o s a publ i ca 
de la dita U n i v e r s i t a t , dret e j u s t í c i a als so tsme 
sos de vostre O f i c i d o n a i t e a d m i n i s t r a n t , e n o 
rebreu ne pendreu preus , serveys , d o n a t i u s ne 
salaris de algú per rao del dit vostre Of i c i ul-
tra lo salari de la dita U n i v e r s i t a t , al dit Of i c i 
const i tu i t e pagar a c u s t u m a t . E n o r e s m e n y s 
servareu los C a p í t o l s de les a j u d e s , e les fran 
q u e s e s , pr ivi legis , i n m u n i t a t s e o r d i n a c i o n s al 
dit vostre O f i c i , o per causa e respec te de 
dins la dita C i u t a t de B a r c e l o n a , en los ter -
m e n s e p a g u e s dels dits c e n s á i s e segons lo t e -
nor e forma dels c o n t r a c t e s dels e n c a r r e g a m e n t s 
de a q u e l l s , e axi c o m per les dita s e n t e n c i a e 
letres reyals es stat prove i t , d e c l a r a t y m a n a t , 
tenint e servant a aquel l s tot ç o e q u a n t los son 
tenguts tenir e servar e n virtut dels C a p í t o l s 
v u l g a r m e n t dits de la C o n c o r d i a de B a r c e l o n a 
e s e n t e n c i a reyal , d a q u e n d a d a . E ap ies , p a g a -
reu ah c r e e d o r s censual i s tes de la predita U n i -
versitat , d o m i c i l i a t s en la present Ciuta t e R e g -
ne de M a l l o r q u e s les p e n s i o n s de llurs censá i s 
reduits , s e g o n s forma de la s e n t e n c i a reyal en 
los t e r m e n s y pagues de aque l l s . E a x i m a t e i x 
pagareu los censá i s nous e n c a r r e g a t s per virtut 
de la s e n t e n c i a reyal s o b r e los a v a n ç o s de les 
r e d u c c i o n s , provei ts e d e t e r m i n a t s per lo G r a n 
e G e n e r a l C o n s e l l del dit R e g n e , seguint en to -
tes coses los c a p í t o l s de la C o n c o r d i a de B a r -
c e l o n a e s e n t e n c i a reyal , e a l tra s e n t e n c i a 
reyal u l t imadatnent d o n a d a en virtut de la 
qual son stats fets los e n c a r r e g a m e n t s dels dits 
c e n s á i s . E a x i m a t e i x la provis ió e d e c r e t a c i o 
per lo M a g n i f i c h ol im L o c t i n e n t G e n e r a l s o b r e 
lo fet dels re fer iments feta. E n o r e s m e n y s pa-
gareu per los o r d i n a r i s I I I mili.i l l iures e les 
c c c c l l l iures e x t r a o r d i n à r i e s , e t endreu e s e r v a -
reu lo privilegi reyal per los c r e e d o r s c e n s u a -
listes de la dita U n i v e r s i t a t en dies passats ob tes 
a la s e n t e n c i a per lo o l im M a g n i f i c h L o c t i n e n t 
G e n e r a l d a d a e p r o m u l g a d a , e lo capi to l fet e 
o r d o n a t de vendre les a j u d e s de la predita U n i -
versi tat , e regireu lo dit O f i c i p e r s o n a l m e n t e 
n o per subst i tut , s ino en los c a s o s q u e segons lo 
R e g i m e n t de Sor t e de S a c h es permès aque l l 
poderse regir per s u b s t i t u t . 
N o r e s m e n y s j u r a u y p r o m e t e u q u e o b s e r v a -
reu totes e sengles c o s e s c o n t e n g u d e s en la 
provis ió i m p e t r a d a de la Ma jes ta t reyal , d a d a 
en la vila de Alca lá a X X V I I de o c t o b r e any 
Mil c c c c L X X X V e q u e en virtut de a q u e l l a 
pagareu als c r e e d o r s c e n s u a l i s t e s , d o m i c i l i a t s 
en lo present R e g n e de Mal lor ues les pens ions 
de llurs c e n s á i s , ço es q u e del dia present a un 
m e s pagareu totes les pens ions c a y g u d e s e ven-
gudes p a g a d o r e s . 
E axi d a q u i a v a n t per c a s c u n mes per m o d o 
e forma q u e tantes pens ions c o m seran c a y g u -
des en un any pagareu dins un a n y , n o retro¬ 
gradant ne t o r n a n t a t ras , ne faent m a j o r s ròs -
secs dels q u e a present s o n , ans pus tost aven-
sant los dits p a g a m e n t s e d i m i n u i n t dels dits 
ròssecs , si es vol , hagau ex ig ides pec unies 
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p e r t a n y e n t s a la dita C o n s i g n a c i ó o n o , e p e r 
a ç o a tendre e c o m p l i r ob l igau tots vostres b e n s 
propis , presents e sdevenidors , en los q u a l s en 
tot cars q u e les p e n s i o n s ab lo m o i o dessus dit 
pagar c e s s a r e u sia feta e x e c u c i ó per lo M a g n i -
fich E x e q u d o r , al ju i e c o e r c i ó del qual vos 
s o t s m e t r e u . E a x i m a t e i x , t endreu e servareu 
les o r d i n a c i o n s fetes en lo redres , qui h a g e n 
esguard al vostre of ic i de C l a v a r i . e. n o r e s -
m e n y s t endreu e servareu ten i r , y servar fareu 
i n v i o l a b l e m e n t v ab tot degut e f e c t e les ord ina -
c i o n s n o v a m e n t fetes y c o m p o s t e s per lo S p e c -
t a b l e S e n y o r L o c t i n e n t G e n e r a l , per lo R e v e -
rend Mestre F r a n c e s c h S a g a r r a y per les perso-
nes per lo G r a n y G e n e r a l Conse l l del dit 
R e g n e e le tes e deputades , a q u e l l e s e m p e r ò qui 
han sguard al dit vostre Of ic i de Clavari e b o n a 
d i r e c c i ó de la s o b r e di ta C o n s i g n a c i ó . 
M e s a v a n t , en virtut del dit s a g r a m e n t y 
h o m e n a t g e j u r a u y prometeu de tenir e servar 
e fer tenir e servar la P r a g m à t i c a r e y a l , are 
n o v a m e n t per sa Magesta t prove ida e to tes e 
sengles c o s e s en a q u e l l a c o n t e n g u d e s , j u x t a sa 
sèr ie y t e n o r sots les penes en la dita reyal 
P r a g m à t i c a c o n t e n g u d e s . E g e n e r a l m e n t ten 
dreu e s e r v a r e u , tenir e servar fareu totes al tres 
c o s e s q u e a vostre Of ic i ten ir e -.ervar se per-
t a n g u e n . 
A . H . M Extrac. Oficis 1 5 0 0 fol . 13 . v . 
D E L S O F I C I A L S R E Y A L S I D E L L U R S A S S E S S O R S 
E feta la dita e l e c c i ó e p u b l i c a d a a q u e l l a , 
c o m dit e s , poch après c o m p a r e g u e r e n en la 
dita A u d i è n c i a , d ivant lo S p e c t a b l e S e n y o r 
L o c t i n e n t G e n e r a l los dits M a g n i f i c h s B a t l e , 
V e g u e r de la C iuta t , e llurs Assessors e presta-
ren en m a y poder del dit S p e c t a b l e L l o c t i -
nent s a g r a m e n t e h o m e n a t g e per virtut dels 
qua ls p r o m e t e r e n e j u r a r e n tenir e servar les 
c o s e s deval l e s c r i t j s , les q u a l s y o , dit A n t o n i 
M i r , notari y scr iva d a m u n t dit , a b alta e 
in te l l ig ib le veu, presents tots los qui aqui eren 
c i r c u m s t a n t s a a q u e l l s , legi e publ iqui en la 
f o r m a s e g ü e n t . 
(El jurament dels Oficials es semblant al 
dels Consellers, menys el que segueix). 
E n o r e s m e n y s vosaltres dits M a g n i f i c h s 
B a l l e y V e g u e r de la Ciutat j u r a u y p r o m e t e u 
q u e dins un mes après q u e sereu fora dels dits 
O f i c i s dareu e retreu b o , just , e ver tader c o m p t e 
dels e m o l u m e n t s de aquel l s en p o d e r del n o b l e 
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D o n G r e g o r i B u r g u é s , P r o c u r a d o r R e y a l , e 
pagareu les re l íquies . E n o r e s m e n y s pagareu 
als M a g n i f i c h e H o n o r a b l e A d v o c a t , e P r o c u -
rador f i sca ls llurs t e rces s e g o n s forma de les 
o r d i n a c i o n s , privilegi e s e n t e n c i a reyals . E per 
a ç o , o b l i g a u les vostres p e r s o n e s e bens e t c , r e -
n u n c i a n t l a r g a m e n t , e c t . 
L o V e g u e r de fora, e son Assessor , per pro-
visió feta , no a c o s t u m a de j u r a r p e r q u è no 
usen de llur O f i c i e lo e x e r c i c i de aquel ls es 
sospes . 
A. H . M. Extra. Oficials, 1 5 0 0 . fol 19 . 
DEL MOSTAÇAF 
E t die d o m i n i c a , festo sc i l i ce t Pentecos tes 
in t i tu la ta , V I I mensis J u n i i a n n o predic to sei l í -
ce t M.° D . ° . E x i e n s prefatus S p e c t a b i l i s d o m i -
nus l o c u m t e n e n s g e n e r a l i s a b e c c l e s s i a S e d i s 
M a i o r i c e n s i s post c e l e b r a c i o n e m missarum u n a 
c u m M a g n i f i c i s J u r a t i s e t M o s t a ç a f i o n o v i t e r 
e l e c t o intravi t C a s t r u m R e g i u m present is Civi • 
tatis M a i o r i c a r u m et c u m adessent o m n e s ante 
porta le maius e c c l e s s i e S a n c t e A n n e dicti C a s -
tri d i c t u s m a g n i f i c u s M o s t a ç a f i u s presti t i t j u r a -
m e n t u m e v a n g e l i c u n i in m a n i b u s et posse pre¬ 
fati S p e c t a b i l i s D o m i n i l o c u m t e n e n t i s G e n e r a -
lis, c u i u s vir tute i n f r a s c r i p t a , q u e e g o idem N 0 -
tar ius et S c r i b a al ta et inte l l ig ib i l i voce legi et 
publ i cav i t e n e r e et servaré promiss i t sub h a c 
f o r m a . 
V o s H o n o r a b l e en L u y s de So ldevi la , C iu-
tadà , M o s t a ç a f de la present C i u t a t de Mal lor -
q u e s n o v a m e n t tret e elet al dit O f i c i , s e g o n s 
forma del s a n c t y s a l u d a b l e r e g i m e n t de Sor t y 
de S a c h a b lo qual lo present R e g n e se r e g e i x , 
j u r a u e p r o m e t e u a nos t re S e n y o r D e u , e als seus 
sanets q u a t r e e v a n g e l i s per vostres mans c o r p o -
ra lment t o c t a s , en m a n s e p o d e r del mol t S p e c -
tab le y mol t M a g n i f i c h S e n y o r Mossèn J o a n 
A y m e r i c h , C a v a l l e r , Cr ia t , M e s t r e S a l a , C o n s e -
ller del R e y ' n o s t r e S e n y o r y per sa a l tesa L o c h -
t inent G e n e r a l y G o v e r n a d o r en lo R e g n e de 
M a l l o r q u e s e i l les a aque l l a d i a c e n t s q u e per 
vostre poder y s a b e r vos haureu b e e l e y a l m e n t 
en lo r e g i m e n t e e x e r c i c i de dit O f i c i a h o n o r e 
servey del dit m o l t alt S e n y o r R e y , e a ut i l i tat 
de la c o s a p u b l i c a de la present U n i v e r s i t a t . 
E t e n d r e u e t en i r fareu pesos e mesures 
j u s t e s de les c o s e s v e n d a b l e s , e s e r v a r e u , e ser-
var fareu los c a p í t o l s del dit O f i c i . E t endreu 
taula , e pagareu c o s a j u t g a d a . E un mes a p r è s 
q u e sereu fo ia del dit Of ic i dareu e re t reu b o , 
j u s t legal e ver tader c o m p t e dels e m o l u m e n t s de 
aquel l en poder del n o b l e y M a g n i f i c h Procu-
rador Reya l , e rest i tuireu les re l íquies , e no 
a l legareu C o r o n a en cars q u e de l inquisseu en 
lo of ic i sots pena de d o s c e n t e s l l iures al F i s c h 
R e y a l a p l i c a d o r e s . E g e n e r a l m e n t t endreu e 
servareu, tenir e servar fareu totes altres c o s e s 
q u e al dit Of i c i tenir e servar se p e r t a n g u e n . E 
per a ç o o b l i g a u la vostra p e r s o n a e bens en 
nom de deposi t y c o m a n d a . R e n u n c i a v i t l a r g o 
m o d o . 
A. H . M. Extra. Oficis-1500-fol 21 v. 
D E L C E Q U I E R . 
E t ipsis die et a n n o et quasi i n c o n t i n e n t i 
c o r a m d i c t o S p e c t a b i l i D o m i n e L o c u m t e n e n t e 
G e n e r a l i persona l i te r ex i s tente , in pat io Castri 
R e g i i present is Civi tat is M a i o r i c a r u m c o m p a r u i t 
d ic tus A n t o n i u s B o l a i x , C e q u i a r i u s novi ter e l e c -
tus et present ibus pluribus ibi c i r c u m s t a n t i b u s 
prestit i t j u r a m e n t u m e v a n g e l i c u m in m a n i b u s et 
posse dict i S p e c t a b i l i s D o m i n i L o c u m t e n e n t i s 
G e n e r a l i s , cu ius virtute in f rascr ip ta q u e e g o 
idem Notar ius et S c r i b a e idem legi et p u b l i c a v i 
t e n e r e et servare promissi t et j u r a v i t sub h a c 
f o r m a . 
V o s , S e n y e r A n t o n i B o l a i x p e s c a d o r , n o -
v a m e n t exit y e legi t al Of ic i de C i q u i e r s e g o n s 
forma del s a n c t y sa ludable R e g i m e n t de S o r t 
y de S a c h , a b lo qual lo present R e g n e se r e -
ge ix , j u r a u e p r o m e t e u a nostre S e n y o r Deu y 
als seus sanets q u a t r e e v a n g e l i s , per vostres 
m a n s c o r p o r a l m e n t t o c a t s , en m a n s e poder del 
S p e c t a b l e y mol t M a g n i f i c h S e n y o r Mossèn 
J o a n A y m e r i c h , C a v a l l e r , Cr ia t , Mestre S a l a , 
C o n s e l l e r del R e y nostre S e n y o r y per sa a l tesa 
L o c t i n e n t G e n e r a l y G o v e r n a d o r en lo R e g n e 
de M a l l o r q u e s , e yl les a aquel l a d i a c e n t s q u e 
per vostre poder y saber vos haureu be e leyal 
m e n t en lo r e g i m e n t e e x e r c i c i de vostre Of i c i a 
h o n o r del m o l t alt S e n y o r R e y e a ut i l i tat de la 
c o s a p u b l i c a de la present U n i v e r s i t a t , e s e r v a -
reu, e servar fareu los privi legis e o r d i n a c i o n s 
q u e a vostre Ot i c i tenir e servar se p e r t a n g u e n , 
e c a s c u n dia dareu a la Ciuta t q u a t r e hores de 
a y g u a d e m a t i e a l tres quatre hores après d i n a r , 
e en los d i u m e n g e s del S o l exit fins al S o l post , 
e tots dies dareu c o m p l i m e n t d a y g u a al Caste l l 
R e y a l , e j u x t a lo privilegi del Col legi de la orta 
tendreu taula e pagareu c o s a j u t g a d a en poder 
del dit S p e c t a b l e S e n y o r L o c h t i n e n t . E un mes 
après q u e sereu fora del dit O f i c i dareu e retreu 
lo jus t , leyal e ver tader c o m p t e dels e m o l u -
ments de aquel l en poder del n o b l e P r o c u r a d o r 
R e y a l , e res t i tuireu les re l íquies , e no al·lega-
reu c o r o n a en cars que de l inquisseu en lo dit 
O f i c i , sots pena de C C lliures al fisch reyal apli-
c a d o r e s . E g e n e r a l m e n t tendreu e servareu tenir 
e servar fareu totes al tres coses q u e a vostre 
Of ic i ten ir e servar se p e r t a n g u e n . E per a ç o 
ob l igau la vostra persona e b e n s en nom de de¬ 
posit e c o m a n d a . R e n u n c i a v i t largo m o d o . 
A. H . M. Extrac. Ofi. ^ o o - f o l 2 4 v. 
D E L C A P D E O U A Y T A 
E t ipsis die et hora et quasi i n c o n t i n e n t i 
ex i s tente personal i ter d ic to S p e c t a b i i et M a g -
n i f i co L o c u m t e n e n t e G e n e r a l i in C a m e r a d i c t a 
del À n g e l Castr i Regi i present is Civi tat is M a i o 
r i c a r u m c o m p a r u i t c o r a m e o d e m dic tus Bar 
t o l o m e u s R o s s e s , m a g i s t e r e x c u b i a r u m noviter 
e l e c t u s et present ibus plur ibus ibi c i r c u m s t a n t i -
bus prest i t i t j u r a m e n t u m e v a n g e l i c u m in m a n i -
bus et posse dict i D o m i n i L o c u m t e n e n t i s , cu ius 
virtute infrascr ipta q u e e g o idem A n t o n i u s 
Mir, N o t a n u s et S c r i b a m e m o r a t u s alta et inte¬ 
lligibili v o c e e idem legi et publ i cav i tenere et 
servaré promissi t sub huiusmodi f o r m a . 
V o s , Mestre B a r t o m e u R o s s e s , M e n e s c a l , 
n o v a m e n t exit al O f i c i de M e s t r e de g u a y t a , 
j u r a u e p r o m e t e u a nos t re S e n y o r Deu e als 
seus s a n c t s q u a t r e e v a n g e l i s , per vos c o r p o r a l -
m e n t t o c a t s , en m a n s e p o d e r del S p e c t a b l e 
L o c t i n e n t G e n e r a l assi present q u e b e e l e y a l -
m e n t vos haureu en lo r e g i m e n t e e x e r c i c i de 
vostre O f i c i a h o n o r del mol t alt S e n y o r R e y , e 
a profit de la c o s a p u b l i c a del present R e g n e 
e servareu los c a p í t o l s de vostre O f i c i , tendreu 
taula e pagareu c o s a j u t g a d a , e no a l legareu 
c o r o n a en cars q u e d e l i n q u i s s e u en vostre Of i c i 
sots pena de C C ll iures, e un mes après finit 
vostre O f i c i dareu e retreu b o , j u s t leal e ver ta -
der c o m p t e dels e m o l u m e n t s de aquel l en 
poder del n o b l e P r o c u r a d o r R e y a l , e rest i tui -
reu les re l íqu ies . E per a ç o a t e n d r e e c o m p l i r 
obl igau la vostra p e r s o n a e b e n s en n o m de 
deposit y c o m a n d a a m b les r e n u n c i a c i o n s a c u s -
t u m a d e s . E feuli f e r m a n ç a lo H o n o r a b l e en B e r -
nat P e r a t o , m e r c a d e r de M a l l o r q u e s . 
A . H . M . Extrac. Ofi. 1 5 0 0 fol 27 . 
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D E L V E G U E R D E C I U T A T I D E L B A T L E I V E G U E R 
D E F O R A 
V o s a l t r e s M o s s e n s mol t h o n o r a b l e s j u r a u e 
prometeu a nos t re S e n y o r D e u s e als seus sants 
quatre evangel i s , per vostres m a n s c o r p o r a l -
ment t o c a t s , en m a n s e poder del S p e c t a b l e e 
Magni f i ch Mossèn V i d a l C a s t e l l a d o r i s C a v a l l e r 
e t c . q u e be e l e y a l m e n t vos haureu en lo regi -
ment e e x e r c i c i de vostres O f i c i s de B a t l i a e 
Veguar ia per tot lo present any a h o n o r del dit 
mol t alt S e n y o r R e y , e a uti l i tat e prof i t de la 
cosa p u b l i c a de la p iesent Ciutat de M a l l o r -
ques , dret e j u s t í c i a als so t smesos al dit Of i c i 
d o n a n t e a d m i n i s t r a n t . E dins un mes q u e 
sereu fora del dit O f i c i retreu b o e j u s t e ver ta -
der c o m p t e e rao dels e m o l u m e n t s del s o b r e 
dit Of i c i en p o d e r del H o n o r a b l e R e g e n t lo 
Of ic i de la P r o c u r a c i o R e y a l . E rest i tuireu tot 
ç o e q u a n t siats t inguts rest i tuir . E tendreu 
taula e no a l legareu c o r o n a en c a r s q u e del in-
quisseu en lo dit Of i c i sots pena de mil f lor ins 
dor als c o f r e n s del mol t S e n y o r R e y a p l i c a d o r s . 
E a x i m a t e i x , prestau s a g r a m e n t e h o m e n a t g e 
en poder del dit S p e c t a b l e e Magni f i ch L o c h t i -
nent G e n e r a l per virtut del qual p r o m e t e u e 
j u r a u de tenir e servar e fer s e r v a r los c a p í t o l s 
de la C o n c ò r d i a de B a r c e l o n a e lo privi legi 
a torga t als c r e e d o r s e censa l i s tes de la U n i v e r -
sitat de M a l l o r q u e s s o b r e lo fet dels refer í -
ments . E lo fet de la G a b e l l a de la sal . E ax ima-
te ix la o r d i n a c i o feta s o b r e los furts del bes-
t iar e la o r d i n a c i o feta s o b r e los a x e n i m e n t s e 
la o r d i n a c i o feta s o b r e lo a p o r t a r de les g o n e -
lles de les d o n e s . E pagareu al A d v o c a t e P r o -
c u r a d o r F isca l llurs terçes s e g o n s f o r m i de la 
s e n t e n c i a reyal , o b l i g a n t les p e r s o n e s . 
A . H . M . Extrac. O/i. 1 4 5 4 sens fol iar . 
D E L S R E G E N T DELS H O S P I T A L S 
V o s a l t r e s . M a g n i f i c h s Mossèn B e r e n g u e r de 
G a l i a n a , C a v a l l e r , Mossèn J o a n o t F a l c o , C i u t e -
da n o v a m e n t per e l e c c i ó e d e t e r m i n a c i ó del 
G r a n e G e n e r a l C o n s e l l e lets e deputa ts en 
regents dels hospi ta ls de la present C iu ta t e 
R e g n e j u r a u e p r o m e t e u a nostre S e n y o r Deu 
e als seus s a n c t s q u a t r e evange l i s per vostres 
mans c o r p o r a l m e n t toca ts en m a n s e poder del 
mol t s p e c t a b l e e n o b l e S e n y o r don Miquel de 
G u r r e a , Cr ia t , Mestre Sa la , C o n s e l l e r del m o l 1 
alt, c a t ò l i c , e mol t p o d e r ó s p r i n c e p R e y nos t re 
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S e a y o r e p e r sa g r a n e c a t ò l i c a Mages ta t L l o c -
t inent g e n e r a l e G o v e r n a d o r en lo R e g n e de 
M a l í o r q u e s é i h e s V a q u e n adjacents , ' 1 asi present, 
q u e b e e leyalmerit e a l l ' l a c u r a , sol l ic i tut e 
d i l i g è n c i a q u e poss ib le s ia , vos haureu en lo 
r e g i m e n t , e x e r c i c i e a d m i n i s t r a c i ó de vostres 
O f i c i s a laor , h o n o r e servey de nos t re S e n y o r 
. D e u e uti l i tat , c o n s e r v a c i ó e a u g m e n t dels dits 
hospi ta ls e c a s c u n any d e i a r e g è n c i a d'e'vos 
tres O f i c i s d o n a r e u b o , j u s t , léal e ver tader 
corppfe en p o d e r dels C o m p t a d o r s ordinar is de 
la U n i v e r s i t a t . E regireu los dits vostres Oficis 
p e r s o n a l m e n t e no per s u b s t i t u t s inó en càs de 
malal t ia o al tra l eg i t ima n e c e s s i t a t , en lo qual 
c a s no fareu e l e c c i ó de persona a lguna sino a 
c o n e g u d a de sa S p e c t a b l e e n o b l e senyor ia e 
M a g n i f i c h s J u r a t s . M e s avant p r o m e t e u e j u r a u 
t t en ir e servar i n v i ó l a b l e m e n t e a b degut e f e c t e 
los c a p í t o l s s o b r e lo r e g i m e n t e govern dels 
dits hospi ta ls a p r o v a t s e loats per lo dit Gran 
, e G e n e r a l Conse l l j u x t a lur sèr ie e t enor , e 
Jotes e sengles c o s e s en aque l l c o n t e n g u d e s e 
e x p r e s s a d e s . E g e n e r a l m e n t t indreu e servareu 
totes al tres c o s e s q u e per la b o n a e debi ta 
a d m i n i s t r a c i ó dels dits vostres O f i c i s tenir e 
• I V * •J'l*', i . . . . . . , , , , 
servar se p e r t a n g u e n . 
„ , A , H . M. Extrac. O/i. 1 5 0 0 - f / 3 5 . 
J U R A M E N T Y H O M E N A T G E DELS T A U L E R S 
V o s a l t r e s , _ M a g n i f i c h s e h o n o r a b l e s taulers 
d e i a U n i v e r s i t a t de la present C iu ta t e R e g n e 
de . ly la l lorques ara n o v a m e n t e lets e trets als 
dits O f i c i s s e g o n s forma dels C a p í t o l s dé la 
T a u l a de la dita U n i v e r s i t a t j u r a u e p r o m e t e u 
a nos t re S e n y o r D e u e als seus sanets q u a t r e 
E v a n g e l i s per vostres m a n s c o r p b r a l m e n t 
t o c a t s e per lo h o m e n a t g e per c a s e u de vósal 
ties" prestat en m a n s y p o d e r d e l ' m ò l t ' S p e c t a -
b le e n o b l e S e n y o r ü o n J o a n A y m e r i c h , C r i a t , 
Mestre S a l a , C o n s e l l e r del R e y nos t re S e n y o r e 
per sà' M à g e è t a t L o c h t i n e n t G e n e r a l y G o v e r 
n a d o r e n lo R e g n e de M a l l o r c a e il les a aquel l 
( a d j a c e n t s , aç i 'present , que b e e leyalmént e a b 
la m a i o r c u r a , so l l i c i tut e' d i l i g è n c i a , q u è p'ossi 
b l e sia, v o s ' h a u r e u én " lo ' reg iment , e x e r c i c i e 
a d m i n i s t r a c i ó de vostres Of i c i s ' a laor , hóf ior e 
servey de n o s t r e ' S e n y o r D e u e del tfit Rey 
nostre S e n y o r e "utilitat/ c o n s e r v a c i ó 'è àügfnent 
de la c o s a publ i ca d é ' la •* dita C i u t a t ' e R e g n e 
e c a s c u n ' d ie d e m p t o fos d i u m e n g e s e festes 
m a n a d e s per sanCta M a r e Sgle'sía tíncjreid' f a u l a ' 
parada per lo m a n c o quatre hores demat i e 
q u a t r e hores après dinar , ç o es en la casa de 
L ò g a dé fa' M e r c a d e r i a dues ' 1 hores de 'mat i e 
'dues après d inar e les restants q u a t r e hores , en 
lo m a t e i x rriodo c o m p a r t i d e s , ' e n casa del dit 
tauler. ' E ' ' C o n t i n u a r e u en los h o r e s major.' e 
manual de la dita taula tots los dep&sitS'.-e 
g i r a m e n t s q u e es faran en aquel la e les e x i d e s 
de les dites m o n e d e s e altres c o s e s d e p o s a d e s , 
e por tàreu c o m p t e de les j o y e s e del qufc en 
h o m de j o y e s sera d e p o s a t , separat del c o m p t e 
d'els difters e p e c u n i e s , e pesareu e r e g o n a x e r e u 
firtelissimafïiènt e a b molta legali tat e egual ta t 
les m o n e d e s qui ent raran y e x i r a m ' d e ' la dita 
T a u l a , ' s i seran de b o n ' p e s e or , e d o n a r e u ' a c a -
d a u ' l o q u e ' d e g u d a m e n t li per tangue , tota 
a m o r , r a n c o r , odi e mala voluntat apart p o s a t s . 
E per via a lguna direc te o i n d i r e c t e n o u s ser 
vireu, pres tareu , lexareu o fareu servey a p e r s o -
na a l g u n a dels diners de la dita T a u l a , ne j o y e s 
en aque l la d e p o s a d e s , ans d o n a r e u , b o e verta-
der c o m p t e de tot lo q u e en vos t re p o d e r ?era 
deposa t als qui hauran fets ditsn depos i t s o a 
qui ells volran durant la d i t a . . v o s t r a a d m i n i s -
t r a c i ó , de la1 qual no usareu mes a.vant ;del 
t e m p s d e "dos a n y s , ' c o n t e n g u t s en los d i t s . c a p i 
to ls , e aque l la f in ida, rest i tuireu to t lo> q u e 
t indreu dels dits 1 deposi ts e d o n a r e u 1 d e aquel l s 
b o , jti's'í! léal e ver tader c o m p t e i a l s q u i inmedia-
d à m e h t s u c c e i r a n en los d i t s vostres O f i c i s , 
als q u a f s ' a x ï m a t e i x juxta< los c a p í t o l s de la di ta 
T à U l a , tírtnarèu c o m p t e de totes res tes , q u e . t i n 
dreu e n ' l o C o m p t e ' de c a d a u dels d e p o s i t s fe is 
' eri dita T a u l a , perquè sien c o n t i n u a d e s en los 
l ibres E r e g i r e u los dits vostres G f i c i s ' p e r s o n a l -
' m e n t è h o p e r subst i tut , s ino 'en c a s de mala l t ia 
" 0 a l tra ' e x t r e m a necess i ta t ert lo qual c a s no 
fareu e l e c c i ó d e persona a lguna s ino a i c o n e -
guda dfe Sa S p e c t a b l e S e n y o r i a e M a g n i f i c h s 
' J u r a t s dè ía ; present Ciutat e R e g n e , servada 
la forma'déls dits c a p í t o l s . E mes a v a n t p r o m e 
teu e j u r a u q u e un mes après q u e haureu donats 
c o m p t e s als s u c c e s s o r s vostres en los dits O f i c i s 
d o n à r e u als dits Magni f i chs J u r a t s los l ibres de 
la dita T a u l a per q u e ; ien posats en la casa de 
los c o m p t é s de la dita Univers i ta t , e de la tra¬ 
' ' d i c c i ó e l iurament dels dits l ibres fareu fer e 
c o n t i n u a r a c t e al f ionor e d iscre t Notar i e 
S c r i v a de la U n i v e r s i t a t : 1 •-•<• ' 
M e s avant , en virtut del dit à a g r a m t n t e 
h o m e n a t g e p r o m e t e u e j u r a u tenir e servar 
ihv io lab lemet t t e ab degut e f e c t e los dits c a p í -
tols d é la T a u l a j u x t a ' lur 'sèr ie e t e n o r e to tes e 
'• ">•' » Mi'". • . tlfïlíl .' • , ",-:•>> 
' ••> i '••':<•- :• ra-.i , , . . . . , , , , , , , 
s i n g l e s c o s e s en aquel ls c o n t e n g u d e s y e s p i e s * 
sti . les. E g e n e r a l m e n t t i n d r e u e servareu totes 
aitres c o s e s q u e per la b o n a e debi ta a d m i n i s -
tració, dels dits vostres , Of ic is , tenir e servar se 
p e r t a n g u e n . 
A. H . M. Extr. O/i. 1500 , fol 211 v. 
D E L S ASSISTENTS " 1 '* 
>• Vos , Senyer. en G a s p a r Roig , p e r a y r e , 
Assis tent per los Manest ra l s e Miquel A r q u e r de 
la Vila de I n c h a Assis tent per la part fqrana 
jurau e p r o m e t e u a nostre S e n y o r Deu e als 
seus s a n c t s q u a t r e evangel i s per vostres m a n s 
c o r p o r a l m e n t t o c a t s , en m a n s e poder del 
S p e c t a b l e ' e mol t Magni f i ch Mossèn J o a n 
A y m e r i c h , C a v a l l e r , C r i a t , Mestre , S a l a , C o n -
seller del R e y n o s t r e S e n y o r y per sa a l tesa 
L o c h t i n e n t genera l y G o v e r n a d o r en lo R e g n e 
de M a l l o r q u e s e ylles a aquçl ) a d j a c e n t s q u e be 
e l eya lment vos haureu en j o e x ç c i c i de. vostre 
•Ofici de Assis tent , lo qual O f i c i regireu perso-
n a l m e n t ^ n o , per subst i tut , s i n ó en Jos c a s o s 
qui- segons- lo R e g i m e n t es permès que.los. Q f i c i s 
se puxen regir per substituts, , e servareu per 
vostre p o d e r e s a b e r los. c a p í t o l s de. la C o n c ò r -
d ia de B a r c e l o n a e la s e n t e n c i a reya l , e -tots 
«•lires cap í to l s , s en tenc ies e a c t e s ; , í a e n t s per la 
C o n s i g n a c i ó de la dita U n i v e r s i t a t , E a x i m a t e i x 
q u e sereu presents c a s c u n s dies e hores q u e lo 
M a g n i f i c h • C(avari Bosser, sera present , o a l tre 
per el l , en la casa de la di ta cons ignac ió , en la 
q u a l los M a g n i f i c h s L lavar i s a c u s t u m e n de 
e x e r c i r llur Of i c i de Clavar ia e assistireu a q u i 
fins lo dit M a g n i f i c h Clavar i part irà de la dita 
casa . E noresmei iys dareu o b r a a b a c a b a m e n t 
en dar c u n i p l i m e n t als i i ibres q u e a c a r r e c h de 
vosaltres s taran , en m a n e r a que , ans q u e i scau 
del dit Of i c i e sien c o m p l i d a m e n t pagats dits 
l l ibres , sien del tot c o m p l i t s e a c a b a t s , e to tes 
altres c o s e s t e n d r e u , fareu e servareu que al dit 
vostre Of ic i t e n i r , fer e servar se p e r t a n g u e n . 
A . H . M . Extr. 0/ 1495 , fol 9 v. 
D E L S B A T L E S D E LA PART F O R A N A 1 
Vos S e n y e r en . . . B a t l e de la part forana p r o -
m e t e u e j u r a u a nos t re S e n y o r Deus e als i e n s 
sants q u a t r e evangel i s per vostres u n a n s . c o i p o -
ra lment t o q u a t s en m a n s e poder del S p e c t a b l e 
e Magni f i ch Mossèn Vidal Cas te l lador ius , C a -
> . , . . . , .„• 8 3 
valler e t c . q u e b e e l eya lment vos h a u r e u en lo 
r e g i m e n t ' d e l O f i c i de B a t l i a de la dita p a r r ò -
quia , a h o n o r del dit S e n y o r R e y e uti l i tat e 
profit de la dita parròquia e .habi tadors (ie. 
aquel la , dret e j u s t í c i a als sotsmessos, t}el dit 
O f i c i , d o n a n t e a d m i n i s t r a n t . E q u e d u r a n t lo 
present a n y , d e m e n t r e regireu lo dijt O f i c i çie 
Bat l ia tendreu ross i , , e pagareu r e y a l m e n t e de 
fet, .tota e x c e p c i ó . r e m o g u d a , al H o n o r a b l e 
Mossèn G a b r i e l de L o s c o s , Cava l le r , lo. pr imer 
dia de j a n e r p r o p v i n e n t . E dins un mes , f init lo 
dit r e g i m e n t de vostre O f i c i , sens a l g u n a re¬ 
questa dareu e retreu b o , j u s t e ver tader c o m -
pte e rao dels dits e m o l u m e n t s de la dita B a t -
lia en poder del H o n o r a b l e R e g e n t la Procura , 
c i o reyal . E rest i tuireu tot so e q u a n t restitu-
ir e t o r n a r siau t ingut dels dits e m o l u m e n t s . E 
t endreu taula e p a g a r e u cosa j u t g a d a , sots pena 
de totes m e s s i o n s . E vint sols de pesa tge per 
cas,cun dia . E m e s prestau . s a g r a m e n t e h o m e -
natge en poder del S p e c t a b l e e M a g n i f i c h L o c h -
t inent general per virtut del qual p r o m e t e u e j u r a u 
de servar e tenir los, c a p í t o l s de la C o n c ò r d i a de 
B a r c e l o n a e la s e n t e n c i a reyal d e q u e n s d a d a . 
E les novel les o r d i n a c i o n s e los c a p í t o l s 
de la G a b e l l a de la sa l . E n o . a l l e t a r e u c o r o n a 
en cars q u e de l inquisseu en lo dit O f i c i , sots 
p e na de d o s c e n t e s l l iures al f isch reyal a p l i c a -
d o r e s . E a x i m a t e i x prometeu e j u r a u q u e no 
p e r m e t r e u a p o r t a r a lgun h a b i t a d o r de la dita 
p a r r ò q u i a a lgunes a r m e s vedades ans a q u e l l e s 
tals levareu e r e m e t r e u aquel les al dit M a g n i -
fich L o c h t i n e n t G e n e r a l . E axi mate ix j u r a u 
q u e no sos tendreu en la s o b r e d i t a p a r r ò q u i a 
j ugad issa a l g u n a . E a x i m a t e i x j u r a u q u e s o b r e 
los furts del best iar servareu la o r d i n a c i o e c r i d a 
p o c h s dies h i passats feta e a b suma cura e 
d i l igènc ia e n c a r r e u c o n t r a los m a l s f a c t o r s e 
aquel l s pendreu e pressos rematre t s al dit Mag-
nif ich L o c h t i n e n t G e n e r a l d ins lo c a r s e r reyal 
de aques ta C i u t a t . E a x i m a t e i x j u r a u q u e no 
sos tendreu aigun qui vinga de loch m o r b ó s 
ans aquel l aytal repel·lireu, c e r t i f i c a n t n e lo dit 
M a g n i f i c h L o c h t i n e n t G e n e r a l . Í t e m p r o m e t e u 
q u e n o p e r m e t r e u q u e a lguna persona gos ne 
p r e s u m e s c a j u r a r a l g u n a part ida del sagrat C o r s 
p tec ios i ss im de n o s t r e S e n y o r Deus J e s u c r i s t , 
ans los qui j u r a r a n , a x e c u t a r e u s e g o n s forma 
de, ç e r f a letra per nos e m a n a d a , o b l i g a n t per 
a ç o l a , persona e b e n s en n o m de depos i t e 
c o m a n d a . 
A . H . M. Extt. Ofi. 1 4 5 4 sense fol iar . 
*4 
genera l del mol t alt S e n y o r R e y e t c . en fufges 
de la T a u l a dels O f i c i a l s presos p r o m e t e u e 
Jureu a nostre S e n y o r Deu e als seus sants 
q u a t r e evange l i s per vostres m a n s c o r p o r a l m e n t 
t o q u a t s en p o d e r del dit L o c t i n e n t g e n e r a l , 
q u e be e l eya lment vos haureu en lo reg iment 
e e x e r c i c i del dit Of ic i a h o n o r del mol t alt 
S e n y o r R e y e aprof i t de la c o s a publ i ca de la 
present Ciuta t e R e g n e . E a x i m a t e i x , prestats 
s a g r a m e n t e hr m e n a t g e per virtut del q u a l 
p r o m e t e u q u e servareu e servar fareu los 
capí to l s e o r d i n a c i o n s de la T a u l a . E to tes 
al tres c o s e s q u e a vostres O f i c i s se per tanyen 
tenir e s e r v a r . 
A . H . M. Ex/rac. O/t. 1 4 5 4 , sens fol iar . 
LLETRA D E NOMENAMENT DE B A T L E D E F Ó R A ( ' ) 
Nos, en F r a n c e s c h B e r e n g u e r de B l a n e s e t c . 
C o n f i a n t s de la fe, d i l igènc ia e probi ta t de vos 
en. . . . h a b i t a d o r de la parròquia per a u c t o r i t a t 
del Of i c i q u e usam. C o m e t e m e a c o m a n a m a 
vos J i t . . . . lo O f i c i de Batl ia de la dita p a r r ò q u i a 
per vos t en idor e regidor de la propvinent 
festa de C i n q u a g e s i m a a un any . E ha ia t s e 
rebats tots aquel l s drets e e m o l u m e n t s per los 
predecessors vostres rebre e haver a c o s t u m a t s . 
M a n a n t als J u r a t s , p r o h o m e n s e al tres h a b i -
tadors de la dita parròquia q u e a vos dit . . .. ten-
guen t reputen per Bat le de la dita p i r r o q u i a 
e vostres m a n a m e n t s , lo dit Of i c i t o q u a n t s , 
o b e e s q u e n . sots pena de d o s c e n t e s l ibres al 
fisch real a p l i c a d o r e s . Dada en M a l l o r q u e s 
A . H . M . Ex/rac. O/i. 1 4 5 4 . sens fo l iar . 
J U R A M E N T DELS O F I C I A L S DEL R E G N E D E 
M A L L O R C A (*) 
V o s , j u r a t s a Deu sobre los sants E v a n g e l i s 
son per vos c o r p o r a l m e n t t o c a t s q u e lo o f i c i , 
(1) La lletra de nomenament de Mostaçat és sem-
blant , salvant les coses que pertanyen en part icular 
al càrrec . 
(a ) Aquesta fó imula de j u r a m e n t fonc proposada 
p e Micer Arnau D c s m u r i discutida a p a s s i o n a d a m e n t , 
A la fi fonc acordat que >-l dit j u r a m e n t tdegues tiser 
fet t fmt.it per ¡0 dit honorablt Lo, Htm ni t ¡ur.it i t 
altres Oficials ttials e Jurats dins la Ciutat e de fora». L a 
motiva la moit d t l rei . En Marti darrer de] casal català . 
El q a e es llegit t n t r e c laudàtors resta a l 'or iginal 
anul·lat amb una rat l la . 
D É L A S S E S S O R 
V o s a l t r e s H o n o r a b l e s n u n c Assessors de 
B a t l e e V e g u e r . P r o m e t e u a nos t re S e n y o r Deu 
e als seus s a n c t s q u a t r e e v a n g e l i s per vostres 
mans c o r p o r a l m e n t t o q u a t s e n m a n s e poder del 
S p e c t a b l e e Magni f ï ch Mossèn F r a n c e s c h Be-
r e n g u e r de B l a n e s , L o c t i n e n t genera l del molt 
alt S e n y o r R e y q u e b e e l e y a l m e n t vos haureu 
en lo r e g i m e n t e e x e r c i c i del dit vostre Ofi< i de 
Assessoria a h o n o r del mol t alt S e n y o r Rey e a 
profit de la c o s a p u b l i c a . E a c o n s e l l a r e u b e , 
j u s t a m e n t e ver tadera , e t e n d r e u T a u l a e pagareu 
c o s a j u t g a d a . E no al·legareu c o r o n a en cas q u e 
de lenquisseu en lo dit O f i c i , sots pena de mil 
f ior ins d o r al f isch real a p l i c a d o r s . E a x i m a t e i x 
prestau s a g r a m e n t e h o m e n a t g e q u e servaren 
e servar fareu al mol t alt S e n y o r Rey aqui 
per tanyen los c e n s a l s d e l s hornens d e B a r c e l ó 
na e C a t a l u n y a e als loch e c a u s a de sa Ma-
gestat e los capitells de la C o n c ò r d i a de B a r c h e 
lona e s e n t e n c i a real d a q u e n dada e lo pri-
vilegi a torga t als c r e e d o r s e censal is tes de la 
present Univers i ta t s o b r e lo fet dels re fe r iments . 
A . H . M. Ex/r. Ofi 1 4 5 4 . sens fol iar . 
D E L M O S T A Ç A F D E F O R A 
Vosal t res s e n y o r s de . .. M u s t a ç a f o s n o v a m e n t 
èxi ts s e g o n s forma del R e g i m e n t . P r o m e t e u e 
jurau a nostre S e n y o r D e u e als sants quatre 
evangel i s per vosaltres prestat en m a n s e p o d e r 
del S p e c t a b l e e M a g n i f i c h L o c t i n e n t genera l 
q u e be e l eya lment vos haureu en lo reg iment 
e e x e r c i c i del Of i c i de M u s t a ç a f a h o n o r del 
mol t alt S e n y o r R e y e a uti l i tat e profit de la 
cosa publ ica de la present C i u t a t . E tendreu e 
tenir fareu pesos e mesures jus tes de les c o s e s 
v e n d a b l e s e servareu e servar fareu los capi 
to ls de vostre O f i c i . E t endreu T a u l a e après un 
mes q u e sereu lora del dit O f i c i d a t e u e retreu 
b o jus t e verdader c o m p t e en poder del M a g n i -
fich P r o c u r a d o r R e y a l . E n o a l legareu c o r o n a 
en cars q u e de l inquisseu en lo dit Of ic i , sots 
pena de C C ll iures al fisch real a p l i c a d o r e s . 
A . H . M Ex/r. O/t. 1 4 5 4 , sens fol iar . 
D E L S T A U L E R S D E F O R A 
Vosal t res , h o n o r a b l e s en n o v a m e n t per lo 
S p e c t a b l e e M a g n i f i c h Mossèn F r a n c e s c h B e -
r e n g u e r de B l a n e s , C o n s e l l e r e L o c t i n e n t 
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qile a re de present regits en io present R e g n e 
He Mal lorques e regiets v i v e n t l o mol t alt s e n y o r 
<ey en M a r t i , de g lor iosa m e m o i i a , R e y e 
S e n y o r n o s t r e , de tot vostre p o d e r , s a b e r e 
e n t e n i m e n t regirets b e , l e y a l m e n t e feel a h o n o r 
del vertader S e n y o r e Rev nos t re , al qual sera 
l e g i t i m a m e n t d e c l a r a t per sos R e g n e s e terres 
per tànyer per j u s t í c i a la dre ta s u c c e s s i ó del dit 
mol t alt S e n y o r Rey en Mart i en aquel l s 
R e g n e s e terres e en aquel l ja ts ia a re no cer t 
axi c o m si era c e r t , serets leyal , b o e vertader 
e fael, axi c o m a b o , natura l , feel e leyal 
sots mes e ot ic ia l deu ésser a son S e n y o r 
R e y e p r i n c e p . E q u e per tot vostre e s f o r ç , 
saber e poder g u a r d a r e t s , sa lvarets e manten 
drets a ell tota h o n o r e prof i t e a la sua c o s a 
publ i ca de a q u e s t R e g n e c o n t r a to tes persones . 
E esquivare ts tot d a n , m i n v a , d e s o n o r , perill o 
scandi l de aquel l S e n y o r e de la dita c o s a sua 
publ i ca del present R e g n e . E servarets e retrets 
j u y e j u s t í c i a a les g e n t s s e g o n s lo c a r r e c h del 
of ic i de c a s c u n e servarets al present R e g n e e 
als s ingulars de aquel l totes f ranqueses , l iber 
tats , privi legis e b o n s usos del dit R e g n e e totes 
altres c o s e s a les qua ls a servar fossets e s iats 
t engut , s e g o n s deute de vostre O f i c i , axi c o m 
si lo dit s e n y o r R e y en Marti vivia. E [axi Deus 
vos ajut e la fe dels seus sants q u a t r e E v a n g e -
lis] que vos G o v e r n a d o r e Assessor e L o c t i n e o t 
de aquel ls c o m sera q ü e s t i ó de t r e n c a m e n t de 
f ranqueses tendrets e servarets e m a n t e n d r e t s 
tot so q u e sera d e c l a r a t per aquel l s als qua ls 
era stat c o m e s deure ésser c o n a g u t per lo dit 
m o l t alt senyor en Mart i . 
E per m a j o r c o r r o b o r a c i o e o b s e r v a c i o d e l d i t 
s a g r a m e n t fets h o m e n a t g e de m a n s e de b o c a 
los uns en p o d e r dels a l t res , sots virtut del 
qual p r o m e t e t s servar e c o m p l i r to tes e sengles 
les c o s e s d e m u n t p r o m e s e s e j u r a d e s . E si lo 
contrar i feyets e tz . ut in f o r m a . 
A. H . M . Gran i Gen. Con. 1 4 1 0 - t i fo l . 
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D E L S J U R A T S 
E après aquel l m a t e i x dia c u r r e n t la quar ta 
h o r a de la ni t los dits H o n o r a b l e s J u r a t s , no-
v a m e n t e legi ts , a n a r e n p e r s o n a l m e n t ensemps 
a b los h o n o r a b l e s Mossèn A n t o n i Cas te l l , Vos¬ 
sen B e r e n g u e r O n i s , C a v a l l e r s , H u c de P a c h s , 
Misser B o n i f a c i M o r r o , D o c t o r en D e c r e t s e 
P e r e C a f o r t e z a devall scr i ts a la esg leya de 
S a n t a E u l à l i a e pres tareu j u r a m e n t evangè l i ca ) 
a b lurs m a n s c o r p o r a l m e n t t o c a t s s o b r e lo 
Missal e l ibre de F r a n q u e s e s , posats s o b r e 
l 'altar m a i o r de la E s g l e y a parroquia l de S a n t a 
E u l à l i a , presents per tes t imonis mol tes e diver 
ses p e r s o n e s e mul t i tud c o p i o s a . 
N o s a l t r e s n o v a m e n t elets en j u r a t s de la 
U n i v e r s i t a t de la C i u t a t e R e g n e de M a l l o r q u e s 
p r o m e t e m e j u r a m a nostre S e n y o r D e u , e als 
seus sants q u a t r e E v a n g e l i s per nosa l t res a b 
nostres m a n s c o r p o r a l m e n t t o c a t s , q u e per 
nos t re p o d e r e s a b e r , salva e m p e r t o s t e m p s en 
totes c o s e s la faeltat , dret e s e n y o r i a del S e n y o r 
R e y , p r o c u r a r e m la uti l i tat e c o m ú profi t de la 
U n i v e r s i t a t de la C i u t a t e R e g n e de M a l l o r q u e s 
e dels h a b i t a d o r s de a q u e l l a , e e s q u i v a r e m 
c o s e s d a m n o s e s e inúti ls , e no r e b r e m preus , 
serveys ne sa lar is , e n o p e n d r e m j u r e d i c c i o 
ordinàr ia ne a r b i t r a r i a , e g u a r d a r e m los drets 
al dit s e n y o r R e y . E per nos t re poder e s a b e r 
servarem e servar farem als O f i c i a l s del dit 
S e n y o r Rey totes nostres f ranqueses , privi legis , 
l ibertats , i m m u n i t a t s , o r d i n a c i o n s reals e b o n s 
usos a nosa l t res e a la dita U n i v e r s i t a t e R e g n e 
de M a l l o r q u e s per los b e n a v e n t u r a t s e g lor iosos 
s e n y o r s R e y s passats a t o r g a d e s e d o n a d e s , e 
per lo m o l t alt s e n y o r R e y N a l f o n s o , are b e n a -
v e n t u r a d a m e n t r e g n a n t a t o r g a d e s , c o n f i r m a d e s 
e j u r a d e s , axi c o m larganient e c l a r a en a q u e -
lles es c o n t e n g u t , e tots los c a p í t o l s fets en 
qualsevol C o r t s c e l e b r a d e s per los senyors 
R e y s passats , e los pr ivi legis e provis ions reals 
fetes en favor del par ia tge fet per b o n s t a m e n t 
dels R e g n e s e terres del senyor R e y . E e n c a r a 
de fer tenir e servar les c o n s i g n a c i o n s e c o n -
t r a c t e s de les d e p u t a c i o n s fetes per lo G e n e r a l 
C o n c e l l de la dita U n i v e r s i t a t de les imposi-
c i o n s , a j u d e s , vec t iga l s e a f i tons . E e n c a r a lo 
c o n t r a c t e fet a b lo h o n o r a b l e mossèn A n t o n i 
Cas te l l , C a v a l l e r , dels a f i tons de la a j u d a del 
tall del d r a b e de les c a r n s , e de to ts los c a p í -
tols e c a r t e s fetes, e f e rmades per r a o de les 
dites c o n s i g n a c i o n s e vendes de c e n s a l s , q u e es 
fan a c e n s a l e r s de B a r c e l o n a . E e n c a r a p r o m e -
tem e j u r a m q u e n o p e r m e t r e m fer a lguns 
a justs ne a p l e c h s o c o n g r e g a c i o n s i l l ic i tes ne 
fer aprises n e s i n d i c a t s o p r o c u r a t o r i s . A x i m a -
te ix se rvarem e servar farem tots ios c a p í t o l s 
fets e fermats ent re los censa lers de B a r c e l o n a 
e p r i n c i p a t de C a t a l u n y a de una part e los 
Missatgers del R e g n e de M a l l o r q u e s de al tre 
par t , segons q u e en aquel ls c a p í t o l s es larga-
m e n t c o n t e n g u t . 
• E m e s a v a n t farem p a g a r per, nostre poder 
los c e n s á i s e n c a r r e g a t s d e b i t a m e n t e leg i t ima 
s o b r e la dita gabe l la e c o n s i g n a t s s o b r e los 
e m o l u m e n t s e drets prpce in ts de a q u e l l a , se-
g o n s es per d e t e r m i n a c i ó de c o n c e l l dec lara t e 
o r d o n a t e s e g o n s en aquel les es l a r g a m e n t 
c o n t e n g u t E mes avant s e r v a r e m e , servar fa 
rem les o r d i n a c i o n s fetes s o b r e la g a b e l l a de la 
sal . E mes a v a n t s e r v a r e m e s - rvar farem los 
capi tols, pr iv i leg is , e o r d i n a c i o n s axi s o b r e lo 
b e n a v e n i r d e aques t R e g n e c p m sobr- j lo a b r e -
viament dels plets fetes e per lo mol t alt senyor 
R e y al present R e g n e a t o r g a t s , e per los h o n o -
rab les Mossèn B e r e n g u e r O n i s , C a v a l l e r , F r a n 
cesch A x e l o , s e c r e t a r i del dit s e n y o r R e y , Ciu-
t e d a , e A n t o n i de O l i v e s de L l u c h r p a i o r , A m -
b a x a d o r s de a ques t R e g n e al dit sejnyor R e y 
t r a m e s o s e . d e aquel l , d i t s e n y o r o b t e n g u t s . E 
per s e m b l a n t cer tes altres provis ions e o r d i n a -
c i o n s , per los h o n o r a b l e s Mossèn H u c de S a n t 
J o a n , Cava l le r , Misser Mart i D e s b r u l l , D o c t o r 
en leys, l a d o n c h s E m b a x a d o r s de aquest, R e g n e , 
d e : l a s e n y o r a .Rey.na i m p e f r a d e s .e, ob tenguç jes , 
e a l tres , privi legis dels quals es feta expressa 
m e n c i ó e . c o n f i r m a c i ó en los dits privilegis e 
o r d i n a c i o n s , . ul tima d e m e n t del dit senyor Rey 
•obtenguts, s e g o n s q u e en to ts , .aquells es larga , 
ment c o n t e n g u t e c e r t e s c o r r e c c i o n s de les 
d i t e s n o v i s s i m ç s o r d i n a c i o n s del dit senyor R e y 
o b t e n g u d e s e t o t e s . c o s e s per o c c a s i o de a q u e -
l l e s . p e r . nos t res p r e c e s s o r s . , n o v a m ç n t fetes e 
o r d o n a d e s . E mes avant j u r a m q u e n o presta-
rem n e pres tar farem a l g u n e s a r m e s ne arnesos 
a a|gu, q u e d e n d e la di ta U n i v e r s i t a t s e g o n s 
q u e per d e t e r m i n a c i ó del G e n e r a l Ço.ncell es 
es tat di f ini t e d e t e r m e n a t . 
- "E m e s avant j u r a m de tenir e se rvar , e fer 
servar les o r d i n a c i o n s ,per npstres i m m e d i a t s 
precessors fetes s o b r e la forma e m a n e r a de 
vendre l o p e i x . „ , 
1 E per s e m b l a n t j u r a m de m e n a r e prosse 
guir e de fer prosseguir c o n t i n u a d a m e n t les 
c a u s e s e q ü e s t i o n s p r i n c i p i a d e s c o n t r a lo, R e v e -
rent s e n y o r B i s b e del present R e g n e de M a -
l l o r q u e s e son h o n o r a b l e C a p í t o l e. C l e r o , e 
c o n t r a lo h o n o r a b l e , misser J o r d i . G u a l , fins a 
deguda fi , a b tota aquel la d i l igenc ia q u e p o r e m , 
a despesa de l a : U n i v e r s i t a t , tant e m p e r o q u a n t 
'de dret e j u s t í c i a t r o b a r e m ess,er, taxador e . n o 
en a l t ra m a n e r a . , : . t 
E t i b i d e m , ex i s ten t ibus h o n o r a b i l i A n t o n i o 
Cas te l l , B e r e n g a r i o O n i s , Mi l i t ibus , B o n i f a -
c i o M o r r o , D e c r e t o r u m D o c t o r e , H u g u o n e de 
P a c h s et P e t r o iÇaforteza, c iv ïbus M a í o r í c a r u m 
de n u m e r o h o n o r a b i l i u m personarum i n f r a s -
c r i p t a r u m et prest i terunt j u r a m e h t u m ' e v a n g é -
li.cum prout infer ius c o n t i n e t u r . ' 
. E nosa l t res A n t o n i Caste l l , B e r e n g u e r 'Oms', 
Caval lers , B o n i f a c i M o r r o , èn D é t r e t s j Joà'fi 
A r m a d a n s en ieys D o c í o r s , H u c de PaChs e 
Pere Ç a f p i t e z a , C i u t a d a n s per lo G r a n e G e r i t -
ral C o n c e l l e legits e donats èn C o n c e l l e r s als 
dits h o n o r a b l e s J u r a t s , ' presents e e s d e v e n i d o r s 
en los a c t e s e q ü e s t i o n s t o c a n t s lo dit R e v e r e n t 
B i sbe e h o n o r a b l e Capi fo l e C l e r o , ' e lo' a l t 
misser J o r d i G u a l segons en la d e t e r m i n a c i ó 
del dit G e n e r a l Ç o n c e l l , c e l e b r a t sots a X V I I 
de o c t o b r e p r o p passat i à rganienf ' ès c o n t e n g u t , 
p r o m e t e m e j u r a m per nostre poder e saber , 
c o n c e l l a r los dits h o n o r a b l e s J u r a t s e e'n'Ió's dits 
a c t e s e n t r e v e n i r a b aquel ' s tota vegada q u e per 
ells serem c o n v o c a t s e apel·lats, e l'és dites cau-
ses e q ü e s t i o n s c o n t i n u a d a m e n t fins a d e g u d a 
fi prosseguir sçns a lguna d i lac ió , a b "tota a q u e -
lla d i l igènc ia q u e porem ne s a b r e m , ' a p r O p r i e s 
despeses e mess ions de la dita Univers i ta t . 
A . H . M. Gran i Gen. Conc, 1 4 4 0 4 4 . fo l . 
'-'«' ' • T..t,y •„, 
i.> 1 . . . D B L C L A Y A R I B O S S E B 
V o s , honra t en . . . . Clavari B o s s e r e r é b e d b r 
de les m o n e d e s c o m u n e s de la U n i v e r s i t a t e 
y|la ( de l M a l l o r q u e s prometeu mitg'ensàn't sàgra-
; m e n t e h o m e n a t g e per vos prestat en m a n s e 
p o d e r del h o n o r a b l e È x e c u d o r de ia casa de fa 
dita U n i v e r s i t a t assi present , e us o b l i g a u ' k l s 
h o n o r a b l e s J u r a t s de la dita U n i v e r s i t a t ' q u e èn 
haver e r e b r e , e adminis t rar totes e qualsévdl 
q u a n t i t a t s de m o n e d a o p e cuniè s proveniénts 'e 
p r o c e i d o r e s de tots e 1 sengles e ir toluments , de 
a judes , vec t iga ls , i m p o s i c i o n s , e de q u a l s e v o l 
altres drets de la dita Univers i ta t p e r t a n y e n t s , 
deguts e d e v e d o r s . E en les pagues faedores als 
Conse l l e r s c r e a d o r s d e ' B a r c e l o n a e Pr inc ipat de 
C a t a l u n y a e a al tres . E en les lu ic ions e r e m p s o n s 
d e q ú e n faedores , vos haureu be e l eyà lment e 
, c u r o s a , s e g o n s forma e tenor dels c a p í t o l s d è ' l a 
C o n c ò r d i a de B a r c e l o n a , l o s q u a l s h a v e u j a j u r a t s 
tenir e servar . E en la fi del vostre t e m p s , segons 
, t e n o r dels dits cap i to l s de B a r c e l o n a e s e n t e n c i a 
, r e y a l e de la s e n t e n c i a per lo dit s e n y o r R e y 
n o v e l l a m e n t dada, dareu e retreu b o n , j u s t ' e 
leyal c o m p t e , e les re l íquies restituir als s u c c e i -
dors vostres en lo dit Of ic i e a aquel l o a aque l l s 
a quis p e r t e n y e r a . E totes altres c o s e s fer e c o m -
plir q u e s e g o n s la forma dels dits c a p í t o l s de 
B a r ç e l p n a f e ^ e qompl i r se p e r t a n y e r à . N e dareu 
ne fareu a lgun e m p a t x a m e n t en n e g u n a m a n e r a 
al, t ionorab le mossèn S a l v a d o r S u r e d a , Caval ler , 
c o n c l a v a r i e c o m p a n y o | vostre en lo dit O f i c i 
, per E x e q u d o r , sots p e n a de mil l l iures b a r c e í o 
neses . E a x i m a t e i x p r o m e t e u e j u r a u q u e . fareu 
p r e s f a r s a g r a m e n t e h o m e n a t g e als c o m p r a d o r s 
e als C lavar i s de to tes les a judes , i m p o s i c i o n s e 
ga.belles de la dita C o n s i g n a c i ó e de la G a b e l l a 
1 -J- ' ' yy > i; : _ i tt ;,I,-»It 
de la sal e axi de les a judes qui huy c o r r e n , 
. £p,rfl de les c o s e s qui de assi avant se vendran 
en t e m p s de vostre O f i c i , q u e t o t so e q u a n t 
prqcetra de les di tes a judes fins a c o m p l i m e n t 
del preu de a q u e l l e s d e p o s a r a n e p a g u a r a n 
,,rey.aiment ças,cuna s e t m a n a lo n r o c e i t de les 
dites a judes en p o d e r de vos, dit C l a v a r í B o s s e r . 
. I. 'íu'mi ui. 
, , E , m e s avant vos hau.reu b e ¡ e d i l i g e n t m e n t e 
curosa en totes e qua lsevo l q ü e s t i o n s , de fen-
c i o p s e d e m a n d e s , e en tpts a l tres a c t e s t o c a n t s 
e c o n c e r n e n t s interessos de la dita C o n s i g n a c i ó , 
axi ,en agent, c o m . en <Jefan,ent,. P r o c u r a n t to t 
profit e tot dan e s q u i v a n t . E p e r l e s dites c o s e s , 
: o t p t e s , e sengles a t e n d r e e ^ ç o m p j i r . ob l igau vos , 
p e r s o n a l m e n t , e tots vostres b e n s presents e 
sdeyeniii,urs en n o m de depos i t e de c o m a n d a , 
r e n u n c i a n t a tots g u i a t g e s , a l o n g a m e n t s e ç r a -
, . c i e s , reya l s i m p e t r á i s e . i inpet radprs del s e n y o r 
R e y e t c . e a vos t ron for . ^ 
,, , . E a x j m a t e x dareq. term,anses per vint mil ia 
f lorins d o r d A r a g o , segons forma dels dits 
capí to l s de la Çoincprdia. d e , B a r c e l o n a . , 
A. H . M. Llibre Vert.fol , , ' ï , . ^ 
D E L S L L O C T I N E N T S 
D i m e c r e s , q u e es c o m p t a v a vint e sis del 
mes de abr i l any mil q u a t r e c e n t s s inquanta 
yuyt h o r a de vespres, ] o rmplt Magn i fich mossèn 
. ¡Vidal, .Castel lador jz e de B l a n c s , Cava l le r , C o n -
ce l ler , C a m b r e r , L o c t i n e n t g e n e r a l del mol t alt 
senyor Rey e R e g e n t la G o v e r n a c i ó de les yl les 
de M a l l o r q u a M a n o r c a e de E v i c e , s tant p e r s o -
n a l m e n t d e v a n t lo a l tar m a i o r de la Sg les ia de 
la S e u , e n s e m p s a b los h o n o r a b l e s mossèn 
Miquel Ç a b r u g a d a , d o c t o r en L e y s , R e g e n t lo 
Of ic i de la Assessor ia de la G o v e r n a c i ó , en 
presenc ia dels h o n o r a b l e s mossèn F r a n c e s c h 
A x e l o , Cava l le r , mossèn L u i s B e r a r d , m o s s è n 
R a f e l de O l e z a , D o c t o r en L e y s , mossèn P o n s 
D e s l a n e r s , mossèn l o a n J o l i , e m o s s è n M i q u e l 
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D o m i n g o , J u r a t s , lany present d e i a U n i v e r s i 
ta t de la present C i u t a t e R e g n e de M a l l o r q u e s 
e de m o l t a a l t re n o t a b l e gent j u r a r e n les fran-
queses , pr iv i leg is , l i b è f t a t s ' e b o n s usos del 
present R e g n e s o b r e los sants q u a t r e evangel i s 
e lo l ibre de les dites f ranqueses e privilegis de 
la di ta U n i v e r s i t a t ' s o b r e lo a l tar m a j o r starrts, 
en la formà devall s c r i t a : ' " ' 
V o s , s e n y o r molt M a g ' i i f i c h m o s s è n - ' V i d a l 
C a s t e l l a d o r i z e de B l a n e s , C a v a l l e r , C o n c e l l e r 
C a m b r e r e L o c t i n e n t genera l del mol t alt se-
yor R e y e R e g e n t la G o v e r n a c i ó del present 
R e g n e de Mal lorqUes , e vos , h o n o r a b l e mossèn 
M i q u e l Ç a b r u g a d a , D o c t o r en L e y s e R e g e n t 
lo O f i c i dé la Assessor ia de la G o v e r n a c i ó ' d e 
M a l l o r q u e s j u r a u t e ñ i r é servat , e' fer s e r v a r e 
tèriir nos t res f ranqueses , pr ivi legis , l iber tá i s , i n -
m u n i t a t s e b o n s Usos per los b e n a v e n t u r a t s e 
g lor iosos senyors R e y s nostres passats a torga 
des è dades e per lo mol t ' alt senyor R e y don 
Alfonso, ara benavent i i rac iament r e g n a n t , a tor -
gades, c o n f i r m a d e s e j u r a d e s , axi' c o m larga-
m e n t en aquel les f ranqueses , l i b e r t á i s , privile-
gis, i n m u n i t a t s e b o h s usos es b o n t e n g u t . 
E a x i m a t e x los privilegis per lo d i t -molt 
alt s e n y o r Rey, ' a t o r g a t s als fcreedòrs e ' c e n s a -
lers d e i a U n i v e r s i t a t e Consignació ' ; h a b i t a d o r » 
del p ' résent 'Regne/ E a x i m a t e x j u r a u tenir e 
servar los c a p í t o l s de la C o n c o r d i a dè B a r c e l o -
na e s e n t e n c i e s reya ls e lo R e g i m e n t fet, ape l la t 
de S o r t e de S a c h , ab lo qual lo p r e s e n t R e g n e 
vuy se' rege ix , e totes a l tres coses q u e à vostres 
O f i c i s se per tanga d e f e n d r e , tenir e servar . 1 
" " a . H . M. Labre Vet't. fol. 64 v. ' 
• • ' I 
H A B I L I T A C I Ó 
( ' 4 5 4 ) 
N o v e r i n t univers i . Quod a n n o a nat iv i ta te 
D o m i n i mi l less imo Q u a d r i n g e n t e s s i m o quin-
q u a g e s s i m o q u a r t o , die sabbat i v i cess ima 
s e c u n d a m e n s i s nové i í ibr i s j n o b i l i s e t ' m a g n i -
fícus d o m i n u s F r a n c i s c u s D e r i l i o , Mi les e t 
C ó n s í i i a r i u s . C a p i t a n é u s , M'aiórclornus, L o c u m -
tenens genera l i s Seren iss imi d ò m i n i : R e g i s a c 
p r o d i c t o d o m i n o R e g e , regens o f i c i u m G u b e r -
n a c i o n i s R e g n i et insularum M a i o r i c a r u m , 
M i n o r i c e e E y v i s s e , v igore potes ta t i s per 
d i c t u m d o m i n u m R e g e m sibi a t r ibute et con¬ 
cesse c u m sua provis ione p e r g a m e n e a , vera 
bulla p l ú m b e a c u m cordul i s virmil is c r o c e i q u e 
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co lor i» i m p e n d e n t i s m u n i t a , m a n u q u e ipsius 
d o m i n i R e g i s s u b s i g n a t a , data in Cas te l lo n o v o 
Civi tat is N e a p o l i s die v i c e s s i m o Maii a n n o a 
nat iv i ta te D o m i n i M . C C C C L I I I I . 0 m e d i a n t e 
h o n o r a b i l i J a c o b o Pauli l egum D o c t o r e , Ases-
sor iam G u b e r n a c i o n i s M a i o r i c a r u m R e g e n t e . 
H a b i t a prius i n f o r m a c i o n e a M i l i t i b u s , c iv ibus 
m e r c a t o r i b u s et a r tesanis c iv i ta t i s predic te 
j u x t a m o d u m et f o r m a m per e u m d e m d o m i -
num R e g e m in ipsa p r o v i s i o n e habi l i tandi t ra-
ditati ! ad f a c i e n d u m h a b i l i t a c i o n e m de p e r s o -
nis in q u i b u s d a m papiri c e d u l i s descr ipt i s et 
c o n t i n u a t i s et in infer ior i par te cu ius l ibe t sa 
c o r u m h a c de causa f a c t o r u m afixis et possitis 
c o n t i n e n t e r process i t ut s e q u i t u r . 
P r i m o fou fet un sach a b i l i t a i per O l i c i de 
Mestre de g u a y t a , e d ins aque l l foren mesos 
los radol ins fets de c e r a v e r d a , dels n o m s 
scri ts en la seduïa c o s i d a en lo sol del dit s a c h , 
de m a del dit n o b l e e m a g n i f i c h L o c h t i n e n t 
g e n e r a l , axi c o m per lo dit s e n y o r Rey fer es 
m e n a t . 
í t e m fou fet al tra sach per la C o n c e l l a r i a 
del bras Mi l i ta r . 
í t e m altra sach per la C o n c e l l a r i a dels 
C i u t a d a n s . 
í t e m fou fet a l t ra sach per la C o n c e l l a r i a 
dels M e r c a d e r s . 
Í t em fou fet a l tra s a c h per la C o n c e l l a r i a 
dels M a n e s t r a l s . 
í t e m fou fet a l tra sach abi l i ta t per la J u r a r i a 
del bras Mi l i ta r . 
í t em fou fet a l t ra s a c h abi l i ta t per la J u r a r i a 
dels C i u t a d a n s . 
Í tem fou fet al tra sach ab i l i ta t per la J u r a r i a 
dels M e r c a d e r s . 
I tam fou fet a l tra sach a b i l i t a t per la J u r a r i a 
dels M e n e s t r a l s . 
í t e m fou fet al tra sach abi l i ta t per lo S i n d i c h 
de la U n i v e r s i t a t . 
Í t e m fou fet al tra sach abi l i ta t per lo S c r i v a 
de la c a s a . 
í t em fou fet al tra sach abi l i ta t per lo A d v o -
cat de la c a s a . 
í t e m fou fet altre sach abi l i ta t per O y d o r s 
de C o m p t e s per los C i u t a d a n s . 
Í tem fou fet a l tre sacli abi l i ta t per O y d o r s 
de C o m p t e s per los M e r c a d e r s . 
í t em fou fet a l tre sach abi l i ta t per O y d o r s 
de C o m p t e s per los Menestra ls . 
í t em altra sach abi l i tat per Scr iva de O y d o r s 
de C o m p t e s . 
í t e m fou fet altra sach abi l i ta t per E x e c u d o r 
de la casa per lo bras Mil i tar . 
í tem fou fet altra sach abi l i ta t per E x e c u d o r 
per los C i u t a d a n s . 
í tem al tre sach abi l i tat per M o s t e ç a f per lo 
b r a s Mi l i ta r . 
í t e m al tre sach abi l i tat per M o s t e ç a f per los 
C i u t a d a n s . 
í t e m al tre sach abil itat per Bat le de W Ciu 
ta t . 
í t em fou fet al tre sach abi l i ta t per V a g u e r 
de la C i u t a t . 
í t em fou fet a l tre sach abi l i tat per V a g u e r de 
F o r a . 
í t e m fou fet a l tre sach abi l i ta t per Assessor 
de B a t l e . 
í t em fou fet al tre sach abi l i ta t per Assessor 
de V a g u e r . 
í t em fou fet a l tre sach abi l i tat per Asse>or 
de V a g u e r de F o r a . 
í t e m fou fet al tre sach abi l i ta t per o f ic i de 
C o n s o l per los ! iu tadans . 
í t e m fou fet al tre sach abi l i ta t per of ic i d e 
C o n s o l per los M e r c a d e r s . 
í t em fou fet al tre sach abi l i tat per S c r i v a de 
C o n s o l s . 
í t e m fou fet a l tre sach abi l i tat per Clavari 
B o s s e r . 
I tem fou fet a l tre sach abi l i ta t per Clavar i 
E x e c u d o r . 
í t e m fou fet a l tre sach abi l i tat per S e q u i e r . 
í t e m fou fet altra sach abi l i ta i per J u t g e d a -
pel ls . 
A . H , M. Exit. Ofic. 1454 , lol 4 . 
A N T O N I P O N S . 
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D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 6 ) 
H e rega la t a C a t a r i n a de V a l l d e m o s a , q u e 
sen es a n a d a després de dinar , dues c o q u e s g r o 
ses de S a n t a C a t a r i n a , 
Ahir vingué el D r Ferrà . V é r e m lo a s u m p t o 
sobre l i q u i d a c i o n s de T r i e s de E s p o r l e s . 
10. E s t e mati ey ha hagut j u n t a del Col leg i 
de A d v o c a t s en c a s a d t l D e c a n o a les onze . N o 
he asistit per r a h ó de la e ò l i c a de ani t . 
S o m anat , n o o b s t a n t es ta , després de oida 
Misa en la S e u , a d o n a r el b o n d i a a L lorens a 
m i t x d ia . 
A les 3 de la tarde he t ingut en m o n estudi 
al B a t l e del pla y l a m o C o s m e de S o n F ister , 
y los he a jus ta ts de m o d o q u e t o r n e r a dit B a t l e 
8 « . § . 
El c o r r e u b a r c a se es part i t a la nit . Sen va 
D n a . M a n u e l a , V i d u a de B i l l ó n . H e escr i t c a r -
tes a la C o n d e s a de M u n t e r , a B e l l a r d y a B a r -
tomeu M u n t a n e r 
Ha c o n t i n u a t la c o i i c a de m o d o q u e n o he 
pogut c o n d u i r el R o s a r i . 
11. H e t ingut J u n t a en mon estudi a les 
s inch ab el I ) r . Pujals y Dr A m e r , s o b r e la 
l iqu idac ió de les g e r m a n e s S u a u s de F e l a n i t x . 
Vuy y ahir prosehi el pintor j o v e B a n ú s 
a pintar los b a l c o n s . 
12. H e rebut de Censa l i s tes de A n t ò n i a 
Ana tres pat t ides la una de 2 U . o de F r a n -
c e s c h Niell de S i n e u ; a l t r i de >8 de J u a n 
Riutord Batzer de P e t r a ; altra de 18 § . de An 
tonina M u n a r de P e t r a ; al tra de 18 de Mar¬ 
tina M u n a r , sa g e r m a n a de Petra , 
H a t rebal la t en els b a l c o n s tot el dia dit 
p i n t o r y li ha a judat a la tarde el p r i n c i p a l . 
13 Diumenge. H e r e b u t la d e c l a r a c i ó del 
ferit de Se lva tot el mat í fins a les onze 2/4 , 
Dols diu Misa a S a n t a C a t a r i n a , S o m anat a la 
tarde a la C o m è d i a : Exaltacion de la Cruz de 
Malla en Iripoli. 
1 4 . S e ha c o n c l u i t el p i n t a r los b a l c o n s y 
demés a m i t x d i a . 
H e pagat a M e s t r e P e r e J u a n fuster 5 tt. t$-
a c o m p t e de la fe ina feta en les 2 cases de 
Ser ra . 
H e rebut a la t a r d e tres t e s t i m o n i s d e f e n s o 
ris per F e r r a g u t C a b e z a . Y me ha dit P lanes 
E s c r i v à n o tenia q u e esperar q u e el C o n d e 
f i rmàs la s e n t e n c i a de la V i d u a de B i l l ó n . E s t o 
per m e m ò r i a . 
1 5 . E s s e n t vingut el p intor m e ha e n s e -
nyat el c o m p t e , q u e ha d e m o s t r a t i m p o r t a r una 
d o b l a de v int . V e e n t yo la es tafa , li he e n v i a t 
per Dols Pre setze l l iures, y no les ha a d m e s e s . 
16. Mat í y tarde y la de ahir he e m p l e a t 
a b el Dr . Mulet y Dr . Marce l per f o r m a r les 
dos defenses per el a rch iver y bosser de S a n t 
J a u m e , q u e son tres fulls. 
El S o r . R e g e n t el matí me ha enviat un al-
guatz ir o Masser , q u e no he vist, pera q u e a 
les o n z e anàs a la R e g è n c i a . N o hi som anat 
per ésser pujat del Es tudi a les 12 1 /4 . 
E s vingut L l o r e n s al mat í y li he bastre t un 
duret q u e m e ha d e m a n a t y se es ofer i t a par lar 
a el p intor per a jus tar el preu . 
17. H e dic ta t a P lanes les s e n t e n c i e s del 
g r a n a d e r de I n c a s o b r e les ferides del t a v e r n e r 
de Se lva y s o b r e el mi l ic ia de L l u c h m a j o r s o b r e 
stupro de la filla del sa tx . 
La S e n y o r a ha perdut lo ane l le t de or , q u e 
te n o m de J e s ú s y ha c r i d a t cas i tot el d i a . 
18. H e c o b r a t 3 3 § . 4 de una c o p i a del 
m e t g e C a n e v e s de Po l lensa , de q u e he dat 4 
per la a u t e n t i c a O l i v e r . 
S o m anat al R e g e n t a m i t x dia, qui m e 
envia a d e m a n a r ahir ta rde . L i he dit q u e , 
rebuts q u e h a g u é s los t e s t i m o n i s d e C a b e z a , li 
e n s e n y a r i a lo arrest . 
H e asistit a les 5 de la tarde a la J u n t a del 
C o l l e g i . S o n estats tots y se ha a c o r d a t se escr i -
gués a Col l pera q u e so l i c i tas la i n c o r p o r a c i ó 
del Col legi a b el de Madrid, suposat n o se h a g e 
de pagar res. M e s se han a b o n a t les p r o v e s del 
Dr . Mates de S a n t J o a n . 
[ 9 . L a m o V e r d de A n d r a i t x envia u n a 
c a b r i d e t a o la a p o r t a . 
L a m e d o n a de S o n F u s t e r a p o r t a dos p o -
l las tres . 
H e envia t a M a r g a r i t a m o n j e s i n c h pessetes 
de c a r a . E l l a envia dins un c a n a s t r o mi t ja l l iura 
m e d r i t x o s . 
S o m anat antes de m i t x dia a c a s a de m a 
m a r e y dins la pr imera q u a d r e he e n t r e g a t a 
L l o r e n s , e l la present , les 2 0 tt. , c o m p r e s el 
duret bas t re t d ia 16. 
a 
00 
t a r d e y he rebut les d e c l a r a c i o n s del fasol , del 
l ladre de C a m p a n e t y de Ol iver S a b a t e r , fill del 
Minis t re de la A u d i è n c i a . 
23 . A la t a r d e se ha formal isâ t la r e t r a c 
t a c i o del mi l í c ia fasol en ma c a s a a favor de la 
mul le r del p i c a p a d r e r Ol iver y han q u e d a t 
a m i c h s . 
H a n enterra t , vuy demet í , a el D r . A n t o n i 
R iera Pre , qui mor i ahir de g o t a . 
2 4 . A la ta rde , antes del grau , se ha for-
mal isât en ma casa !a r e t r a c t a c i ó del T a m b o r , 
q u e viu al c a r r e r den C a m a r ó , ferrer de of ic i a 
favor de una fadrina , q u e viu d a r r e r a el q u a r -
te r . L o he envia t pres al calabozo, a pa y a igua . 
H e asistit fent c a p , a les 4 2/4 de la tardeí 
a el g r a u de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a M i -
quel B a r ó y M a s , S u b d i a c a de la Catedra l . Pa¬ 
dri el P. L e c t o r S a s t r e , f r anc i scà . P r o p i n a 4 $ 
y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t se han l legit dos c a r t e s del 
c o r r e u : la una del C o n s e l l , q u e es s o b r e c a r t a , 
per n o haver i n f o r m a t c o m se s u p o s a m a n a t en 
anys passats , s o b r e i m p o r t e y repar t de propi -
n e s . L a a l tra es de un p a r t i c u l a r , qui en dies 
passats , e s c r i g u é s o b r e lo m a t e x . 
A la nit es vingut D n . A n t o n i I g n a c i P u e y o ; 
em s o m escusat surt ir per es tar suat y indispost 
de resultes de e ò l i c a . 
25 H a p l o g u t a mitx dia ben fort y ha 
t r o n a t y l l a m p e g a t a la m o n t a n y a , t r a m o n t a n a y 
m e s t r a l . 
H e predica t a A n t o n i P lanes pera q u e tor¬ 
nas ab sa m u l l e r , q u e se d i v o r c i a dia 4 . N o he 
c o n s e g u i t res, r e s p o n e n t q u e es to es tava en no 
t ic ia del E c o n o m o de S a n t a E u l à l i a y V i c a r i 
G e n e r a l . 
E v ha hagut J u n t a del Col leg i de A d v o c a t s 
a les 5, en c a s a de B i b i l o n i , per a u s e n c i a de 
B e s t a r d . N o he asistit per indispos t . E s per 
senyalar i n f o r m a n t s a M u n t a n e r d e v a n t M o n -
tes ión . 
H a n apor ta t de casa de S e r r a 1 5 0 e x e m p l a r s 
de la Cèdula r e i m p r e s a y el o r i g i n a l . E s t e lo h e 
enviat d e m e t í al R e c t o r R e u s . 
27 El a r r e n d a d o r del hort de A n t o n i n a 
A n n a ha apor ta t mit ja q u a r t e r a de mèl ies , q u e 
es la r e se r v a . 
S o m anat a la C o m è d i a : La Pastorcita y el 
titano del Castillo, q u e te mol t de c a n t a d a . 
Margar i ta del S i t jar ha a p o r t a d a una s índr ia 
q u e he dit la t o r n a s e n , per n o a d m e t r e r r e g a l o s . 
28 . E s v inguda antes de vespres la n e b o d a 
del D r . T o r e l l ó de S a n t Miquel a par larme pera 
E s v ingut el S o r . S e b a s t i à de la Sa la s o b r e 
P l a n e s . A p o r t a m e m o r i a l . 
H e a c a b a t de r e b e r los t e s t i m o n i s den C a 
beza y li e n s e n y lo arrest . 
E l e s c u l p t o r O l m s es v ingut y ha dit q u e 
m i r a t lo p inta t del r e m b a d o r , b a l c o n s , e t c 
t r o b a valer lo m e s alt 1 2 © . 
H e envia t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a 3 6 esses 
y 3 6 pasti l les de x o q u o l a t e de 8 per 12. 
H e enviat a les C a p u c h i n e s 3 6 esses , t a m b é 
e n s u c r a d e s y 3 past i l les de re t jo la de 12 y 12 
2 0 . Sant Joaquim L a m e d o n a de Son F u s -
ter , ahir , a p o r t a dos pol lastres y f igues de m o r o . 
H a n d i n a t e l la , sa fi l la, C o s m e , M a c i à y 
J o s e p h . 
L a m o V e r d de A n d r a i t x a p o r t a una c a b r i d a 
de l let . B a r t o m e u R i p o l l envia sis perdius ten-
res y un c o v o n e t de p o m e s ; he enviat de retorn 
sis do lses groses , sis rosqui l l e s y sis esses y 
J o s e p h b a r e n a y d i n a . 
D o l s Pre ha dit Missa a la C a p e l l a , q u e h a n 
oit m a m a r e y L l o r e n s . Després h a v e m b e r e n a t 
y t a m b é Mira l les , P o u , ferrer . 
A la D o n a d a de S a n t a C a t a r i n a , qui ha 
a p o r t a t un platet de p r u n e s , he d a t c a s c a y 
pasti l la y a sa filla, q u e ha a p o r t a t los remel ls , 
t a m b é past i l la y c a s c a . 
A la D o n a d a de les C a p u c h i n e s pastil la y 
c a s c a . Al D o n a t de S a n t G e r o n i , i t e m . A J u a n 
B u j o s a , c a s c a . 
H e e n v i a t a S a n t a C a t a r i n a un bosi de ros-
t i t , una p e r d i u , pr inc ip i de c o n i de cassa , un 
d o b l e g a t y rosti l la fars ida . 
H e envia t a M a r g a r i t a , ros t i t , perdiu, c o n í y 
8 p o m e s en tres ramel l s unides . 
H a n dinat a la 'taula L l o r e n s , m a m a r e y 
D o l s . S o n o n c l o envia panere t de r e m , y dina 
t a m b é a b los c r ia t s la f i l la de B e t . 
M a m a r e ha b e r e n a t a la t a r d e y a la nit li 
he envia t b r o u , rost i t , perdiu y c o n í . 
2 1 . G a s p a r O m s y Mestre Pere J u a n es 
c u l p t o r a la t a r d e han c o n c o r d a t q u e sols devia 
dar de les p intures fins a 15 «8. %. 
H e fet c a r e a r al mi l í c ia S a b a t e r y a la L l ú -
c i a , q u e es tan d i v o r c i a t s . S e proseguira . 
H e d ic ta t a P lanes el of ic i del R e g e n t per 
r e c l a m a r al mi l í c ia l ladre . 
2 2 . H e pagat al e s c u l p t o r m o s o el j o v e 
les 15 18. q u e ahir se es t imaren per pintures . 
H e e n t r e g a t a D o l s Pre les 5 t . 1 f 8 q u e 
i m p o r t a el d inar del dia de S a n t J o a q u i m a los 
7 0 mala l t s del H o s p i t a l g e n e r a l . 
S o m a n a t al q u a r t e r to t el m a t í y tota la 
q u e m e ínteresas a b son o n c l o li c e d í s el c r è d i t 
c o n t r a R a m i s y R a p o , sens d i m i n u c i o de les 
100 ffi § , q u e p e r c e b r à per frui ts . 
S o m a nat a la C o m è d i a , q u e es la m a t e x a 
de ahir , per h a v e r m e a g r a d a t m o l t . H a n fet e l 
sa ine te del recluta, t a m b é mol t de g u s t . 
2 9 . H e parlat a la tarde en m o n estudi a 
el D o r . T o r e l l ó Pre el q u a l ha respost no ten i r 
d i f i cul ta t en la c e s i o , b a i x de dita in te l l igenc ia 
y en lo e x t e r i o r se faria a l t re a c t e , q u e ser ia 
p r o c u r a , pera q u e en n o m seu seguís la c a u s a . 
H e c o m e n s a t la minuta de) p r o c é s de los dos 
suizos, s o b r e f a b r i c a r m o n e d a falsa de t rese tes . 
3 0 . Ahir v ingué el x a b e c h c o r r e u y en ell 
sis c a t a l a n s per g r a u ; los 4 de T e o l o g i a y los 
dos de L l e i s . 
H e sabut de C o s m e Puigserver vuy , q u e 
ahir n a s q u e r e n tres p a g o s dels 4 ous , q u e sen 
porta m e u s . 
H e pensat r e m e d i a r la mia i n d i s p o s i c i ó c o -
m e n s a n t es ta nit a p e n d r e los b a n y s en les 
c a m e s . 
H a a p o r t a t es te mati [el m e u c r i a t M a t e u 
un viat je de figues de m o r o a les m o n g e s C a -
t a r i n e s . 
L l i s tes del c a r r e r y del hor t en S o n D a m e t o 
per evi tar c o n f u s i o n s . 
3 1 . H e envia t un viat je de f igues a l e s 
m o n g e s C a p u c h i n e s per m o n c r ia t M a t e u . 
El espar ter , m a r i t de í s a b e t , ha aporta t una 
gerre ta de F e l a n i t x , c o m la dels À n g e l s . 
H e pres los b a n y s , s e g o n a vegada , y m e han 
provat mol t b e . 
H e c o b r a t les 20 16 4 dels 3 m e s o s de salar i 
de A d v o c a t de p o b r e s , per m a de Mateu , m o n 
c r i a t . 
Primer setembre. Divendres. H e c o n c l u i t , 
antes de mi tx dia, la defensa de los dos suisos , 
q u e c o m e n s í ahir d e m e t í . 
H e pagat a V i c e n s a 18 a Í s a b e t 18 § , a 
Margar i ta a b c o m p e n s a c i ó de b e s t r e t a 18 a 
M a t e u 3 2 § . 
H e asist i t a la t a r d e fent c a p a un grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a M a t e u R o s s e l l ó , 
B e n e f i c i a t a la Catedra l . Padr í el L e c t o r S a s t r e , 
f r an c i scà . P r o p i n a 4 <§ y S i n d i c h . D e s p r é s he 
p a s e t j a t . 
H a a p o r t a t Mira l les los 5 0 e x e m p l a r s de la 
C è d u l a de la U n i v e r s i t a t y el c o m p t e de son 
impor t dels 2 0 0 . 
E s t a nit es t i ch p r o m p t e a p e n d r e r los b a n y s 
y sera la t e r c e r a nit . 
3 . Al mat í es vingut el S o r . B a r t o m e u 
9» 
V i c e n s de les M o n j e s a i n t e r e s a r m e pera q u e y o 
c o o p e r a q u e r e c a i g a el d iner en el M a r q u e s del 
R e g u e r del e n c a r r e g a m e n t . Y a la t a r d e es vin-
gut a dit fi el c a p e l l a J u a n , de c a s a de dit M a r -
q u e s . P e r o al m i t x d i a , essent a plassa el confe¬ 
s o r , m e he interessat per D n . Pere G e r o n i N e t 
a dit fi. 
E s t e mat i he oit en les M o n j e t e s el s e r m ó a 
el c a p e l l a del R e g i m e n t de D r a g o n s . 
Ahir , a m i t x d ia , vaitx t en i r g r o s e n f a d o del 
c a p e l l a D o l s a la taula per les sues bossa ls r e -
p l iques es tant en c o n v e r s a c i ó . Y t a m b é vuy 
s o b r e a l t re a s u m p t e de c o l o m s . 
4. dilluns. H e e m p r e s t a t a J o s e p h P o u , a 
tornar dins vuit d ies , vuit durets , q u e son 12 %. 
16 § . T i n c h vale . 
E s vingut a m i t x dia el M a r q u e s del R e g u e r 
a s u p l i c a r m e lo m a t e i x , del e n c a r r e g a m e n t y 
t a m b é m e ha dit q u e conver ídr ia a lo a just , q u e 
s o b r e el a s u m p t e de D n a . C a t a r i n a fes el 
D r . M a r c h . 
5. E s v ingut el P a b o r d e R e u s , a b el q u e 
h a v e m per lat si les C à t e d r e s escusar ien e n c a 
rregar el tot y reservarse lo de B o r d i l s . 
H a f i rmat el p e d i m e n t s o b r e el Dr. F e l i u . 
E s vingut D n . F r a n c e s c h C o t o n e r a p e r l a r 
s o b r e el a s u m p t e del G r a n a d e r J u a n J u a n . 
6. H e asist it a les 4 a la Hisso d e punts 
m a j o r q u e ha dit el c a t a l à A n t o n i Segui s o b r e 
la llei 1 de Usufructu. L í han a r g u m e n t a t y o , 
S e r r a , Pe legr í y F r o n t e r a . T e n t a n t s B i s q u e r r a 
y y o . Padri , D r . B o r r à s . P r o p i n a 4 tt. 12 
H e envia t un p a n e r de f igues de m o r o a 
S e r r a , a l tre a S a n t G e r o n i , a l tre a m a m a r e . 
H e asistit a les 10 del m a t í , en c a s a de Bes¬ 
tard , a la J u n t a del C o l l e g i , s o b r e a p r o v a c i ó de 
les proves de M u n t a n e r . S e ha pasat a votar y 
s o m estats 4 a 4 , los uns pera q u e se d e s p a c h à s 
la vista de les proves del d i t ; los al tres q u e se 
s u s p e n g a , f ins es tar c o n c l u i d e s les proves de 
C a i m a r i . 
A h i r , després de d inar , e m digué í s a b e t q u e 
luego q u e h a g u é s t r o b a t c a s a per l logar se mu-
dar ia a ella a b la sua filla. 
E s vingut hora b a x a el D r . M a c i à B a u z a a 
d e m a n a r m e pel ell es tar la casa en q u e viu el 
J u t j e M o s c o s o . H e dit no s a b e r se m u d a s . 
7. H e asist it a les 4 a la llissó de punts de 
lleis, q u e ha dit el c a t a l à Euda ld M i r a p e i x s o b r e 
la llei 5 6 2 D . commod\ li han a r g u m e n t a t Bes¬ 
tard , y o , G a r a u y A u l í . L o s tentants son estats 
S e r r a y B i s q u e r r a , puis es tava fora c iu ta t Bes¬ 
tard . Padr í el D r , B o r r à s . P r o p i n a 3 S , 2 § , 
fio 
E s t e m a t í es vingut M i q u e l S e r r a y havent 
a c o r d a t , q u e los e m p l e o s c o n v e n d r i a r e c a i g u e s ­
sen en el D r . N i c o l a u B e n n a s s e r , D e c a n o , C o n ­
test i , Diputa t 3 e r . , C o r t e i , T e s o r e r , R o s s e l l ó , 
S e c r e t a r i , B o r r à s , Mestre de P r a c t i c a . 
8 . H e c o b r a t de un suis q u e habi ta la b o 
t iga de la c a s a y hor te t del q u a r t e r 2 ffi. per 
tres m e s o s , c o m e n s a t s a pr imer de j u n y . 
Al e n t r e g a r m e estes Dols Pre ha dit q u e se 
era r e c o n c i l i a t , q u e tots som e r r a b l e s y perdon 
si lo he e n u t j a t . H e dit : Deu nos perdon a tots . 
9. S o m a nat a les 9 del mati a S a n t a Cata 
rina de S e n a en virtut d e h a v e r m e enviat c a r t a 
la M a r e Priora v en presenc ia del c o n f e s o r 
D r . Pol y de V i c e n s Pre he dit q u e el mil lor 
per e n c a r r e g a r les 1 0 0 0 №. era G a r a u del 
c a r r e r del S o l , el segon el M a r q u e s del R e g u e r , 
el 3er D n . Pere G e i o n i N e t . Sen es anat V i c e n s 
Pre sens despedirse , e n f a d a t de n o haverse pre­
ferit a el M a r q u e s . 
H e rega la t després a ma g e r m a n a una ret­
j o l a d e x o q u o l a t e del mil lor m e u . 
B a r t o m e u R i p o l l me ha e n v i a t 4 4 m e l i c o t o n s . 
H e fet d o n a r b e r e n a r de cui t a J o s e p h y desprès 
he ompl i t el c o v o n e t a b d o t z e c a s q u e s . 
L a m o V e r d de A n d r a i t x a p o r t a una l lebra 
m o r t a . 
H e asistit a les C o m p l e t e s de la festa dels 
A d v o c a t s , N o ha asistit el A c u e r d o y axi no ey 
ha hagut cadi res de d o m à s . 
H a fet la d o m a el c a n o n g e T o u s . H a n 
faltat molts de A d v o c a t s . 
Al e n t r a r desprès en la sacr i s t ia , puis per 
alli e s s u r t i t el C o l l e g i , y estant los V o c a l s con­
versant he dit q u e tot era a n a t b e , salvo los 
t i m b a l s q u e en la m u s i c a a c o m p a n y a v e n . Y 
aquí ha respost Miquel Serra estes paraules 
en to de s e n t i m e n t : N o ey ha mes mala c lav ia 
q u e la de el m a t e i x I tenyam. Y ha prosegui t 
dient : mai mes me c u i d a r é de musica ni de 
festa, y q u e sols dos d e x e b l e s de son pare non 
havien aplaudi t el p e n s a m e n t y ha dit y dit , 
y yo he ca l la t . 
10 H e asistit a la festa, q u e ha c o m e n s a t 
a les deu 2 /4 y ha a c a b a t en punt de les 12 
H a n o f i c i a t el C a n o n g e Q u a d r a d o , el C a n o n g e 
T o u s y Dols Pre . H a p r e d i c a t el R e c t o r de 
S i n e u , Martel l (Martore l l ? ) un q u a r t y mitx . H a 
asistit el R e g e n t Celeberr i y F i s c a l , H a n q u e d a t 
buides y i n t e r m è d i e s dos cadi res de d o m à s y 
axi estava mol t distant el C o l l e g i . 
A la t a r d e s o m anat a la C o m è d i a . Lapetla 
de Inglaterra, ben e x e c u d a en les t r a m o i e s . 
11. E s estat el aniversar i , en q u e ha o f i c i a t 
el c a p e l l a B a r c e l ó y dos co leg ia l s H a v e m segut 
en dos mitats per o r d r e , fent c a p e n una ala 
el D e c a n o y a la altre el Diputat pr imer y axi 
a l te rnant segons el ordre y ant iguedat . 
A la tarde a les 4 son estades les e l e c c i o n s 
dels O f i c i a l s del Col legi de A d v o c a t s . H a 
t ingut per D e c a n o 4 vots V e r d , 3 N i c o l a u Ben­
nasser y un B a r t o m e u Bennassar . Vtdeatur si 
elecció canomca. Per Diputat t e r c e r ha t ingut 4 
vots B e n n a s s e r y altres 4 B e n n a s s a r y haventse 
votat segona y t e r c e r a vegada son estats 4 y 
4 , y axi se c o n s u l t a r à el Real A c u e r d o . D e s ­
près per 5 vots es estat elegit en T r e s o r e r el 
D o r . Pujals . H a t ingut B e n n a s s e r dos vots y 
B e n n a s s a r u n . Desprès es estat elegi t per sis 
vots en S e c r e t a r i el D o r . Corte i y el D o r . 
Serra ha t ingut dos vots. Vol ia Bes tard que , 
exc lusos los dos B e n n a s s e r y B e n n a s s a r se votàs 
n o v a m e n t per diputat 3 r . , a q u e e m som 
oposat ab altres per tenir c a d a un j'us ad rem. 
E s vingut a la nit Don J a u m e Morei a de 
m e n a r el m e u e m p e n y o per e n c a r r e g a r s e a 
favor de S a n t a Catar ina H e respost q u e ya 
estava dat . 
12. H e mirat y a b o n a t los papers del 
S e n y o r G a r a u , C l e r g a , qui se ha de e n c a r r e g a r 
de les 1 0 0 0 % % a S a n t a C a t a r i n a y es so lvent . 
13. Ma m a r e es vinguda h o r a b a x a , ha 
b e r e n a t de x o q u o l a t e y h a v e m perlat s o b r e lo 
de Santa C a t a r i n a de S e n a . 
14. H e assistit a les 8 del mat í fent c a p de 
C o l l e g i , a un grau de lleis q u e se ha c o n f e r i t a 
Don A n t o n i S e g u í Padrí el Dr. B o r r à s . H a n 
a r g u m e n t a t S e r r a , G a r a u , C a p ó , F l u x a . Propina 
j2 § y S i n d i c h . 
Desprès s o m anat ab el D o c t o r F r o n t e r a a 
casa de B e s t a r d y alli havem l legit ei n u m e r o 
22 de la o b s e r v a c i ó 112 de! Sr . C r e s p í H a v e m 
c o n c o r d a t q u e c o n v e n i a al h o n o r de los V o c a l s 
no m a n i f e s t a r la i g n o r à n c i a y q u e , suposat q u e 
ya estava el Dr. Verd entregat de la A r c a , se 
podia tenir una j u n t a per arreglar la intel·ligèn­
c ia en les s u c c e s i v e s e l e c c i o n s . D o n a r é n o t i c i a 
de esto a Bib i lon i y a S e r r a , a b los quals ahir 
em vai tx e x p l i c a r y c o n c o r d a r e m si se deu con¬ 
sent irse la null i tat . 
Dit dia a les 4 ne asistit a el g r a u de l leis, 
q u e se ha c o n f e r i t a Don Eudalt M i r a p e i x . 
Padr í el D r . B o r r à s . 
H a n argüit el D r . B e s t a r d , Auli m a j o r y 
Auli m e n o r y dit Segui . P r o p i n a 12 § y 
S i n d i c h . 
í m m e d i a d a m e n t se ha t ingut j u n t a , en q u e 
se ha a n o m e n a t per plural i tat de vots a el P. 
Mestre P a s q u a l pera arreg lar a b el S i n d i c h 
el i n f o r m e , q u e se deu r e m e t e r al R e i a l Conse l l 
s o b r e depos i t per c a d a g r a u , y lo m a t e i x per 
i n f o r m a r al q u e de p a r t i c u l a r d e m a n a s e m b l a n t 
i n f o r m e , ui supra. 
Desprès se ha proposat s o b r e pagar el 
i m p o r t e de la impres ió de la Cèdula l l a rga , 
CUVT i m p o r t e son 3 2 ü> •§ sa lvo per 2 0 0 e x e m -
plars. S e ha a c o r d a t per la m a j o r part se p a g a s 
del fons de la U n i v e r s i d a t y no de les rendes 
dels C a t e d r à t i c s . E s q u e d a t mol t x a m u s c a t el 
Mestre P a s q u a l , el qual a b mal m o d o ha 
c r i t i c a t se h a g u é s i m p r i m i t sens preseir reso-
luc ió . A q u e ha satisfet el D r . Bes tard y yo y 
alli he e n t r e g a t a el S e n y o r R e c t o r un e x e m p l a r . 
H e envia t a S a n t a C a t a r i n a un pol las t re 
dels dos q u e m e ha a p o r t a t el fill de l a m o n 
Vi la , del R a f a l de ls p o r c h s . 
15. El s e n y o r M o s c o s o ha envia t a deme¬ 
nar a casa sua y mia a Dols Pre y li ha dit m e 
digues q u e un dia de es tos se mudava a una 
casa , en q u e havia t r o b a t c o n v e n i è n c i a , pera 
que si yo no tenia d o n a J a paraula podr ia ent rar 
en l loch seu un o f i c i a l , de qui li havia perlat el 
C o m e n d a n t de les A r m e s . H e respost q u e 
estava molt be y q u e yo e m c o n f o r m a r i a a lo 
q u e d i s p o s à s . 
16. H e e n t r e g a t al Vedel 5 6 e x e m p l a r s de 
la C è d u l a re impresa per repart i r als 4 C o l l e g i s 
y ab la q u e ent reguí a B a r t o m e u y la del 
R e c t o r son 58 . 
M a r g a i i t a de M e d o V i c e n s a ahir par í una 
n ina . A h i r t a m b é m o r í el P. D. A. S a l e s . 
H e rebut de Don B a r t o l o m é Asens io 5 ffi. 
10 sous , q u e m e ha e n t r e g a t en m a pròpia . 
17. H e rebut de l a m o n B u s q u e t s , a r ren-
dador de S o n C l a d e r a , les 16 ® . § per la a l tre 
tersa . 
H e assistit a les 4 de la t a r d e , fent c a p , a 
el grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a el 
c a t a l à D . J o s e p h A n t o n i Isard. Padr í , el P. M . 
Puigserver , d o m i n i c . Propina 4 s e u s y S i n d i c h . 
D e s p r è s s o m anat a b B a r t o m e u S e r r a a c a s a 
de G i b e r t , M e r c a d e r y h a v e m oit el i n t r u m e n t 
de c o r d e s , a m o d o d e M a n a c o r , q u e se diu 
forti p i a n o . 
D e s p r è s som anat a la C o m è d i a : El cortejo 
convencido 0 la Prudente Casada. M o l t b o n a . 
18. H e r e b u t de Pere Vadel l de P e t r a 
13 § y de C a t a r i n a A n a V a d e l l , sa c o s i n a 10 £ 
per c e n s fa a c a s a de Ser res . 
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H e r e b u t de M a g d a l e n a , filla de Vicensa» 
4 16 % per un any de l loguer , q u e f inirà a pri -
m e r de j a n e r . 
H e asistit fent c a p a les 8 del mat í a un 
grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a D n . J u a n 
Vi la c a t a l à Padr í el P. M. P u i g s e r v e r : P r o p i n a 
4 § y S i n d i c h . 
H e asistit a la t a r d e fent c a p a un grau de 
T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a D n . B a r t o m e u 
Be l lpuig , c a t a l à : Padri , P u i g s e r v e r : P r o p i n a 
4 § y S i n d i c h . 
E s v inguda a b son m a r i t a les dos A n a 
M o t a per c o r r e g i r un p e d i m e n t . 
Es vinguda la mul le r del E s c r i v à P lanes a b 
son pare a la nit : ha i n f o r m a t los m o t i u s del di-
v o r c i . 
J u n t a en el Col leg i de A d v o c a t s a les 4 2/4, 
a q u e e m s o m e s c u s a t asist ir per m o t i u del 
g r a u . 
19. H e enviat a M a r g a r i t a M o n j e 3 0 t j , 
tot en m e n u t s y ha dit enviar ia d e m a lo a l b a r à 
de los 3 m e s o s . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present m a m a r e a 
les 3 , en la seva q u a d r e a l c o v a les 20 t í § de 
la m e s a d a durets , realets y t resetes , y alli los 
dos han escut i t r a h o n s . 
H e envia t a la S e c r e t a r i a de la U n i v e r s i t a t 
100 e x e m p l a r s de la C è d u l a per c o n s e r v a r . 
H e asistit fent c a p a les 4 de !a tarde a un 
g r a u de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a D n . M a -
rian H o m a r , c a t a l à . Padr í el P. Pu igserver . 
P r o p i n a 4 § y S i n d i c h . 
E s v ingut el f r a n c è s M a n u e l y he q u e d a t a b 
ell q u e yo faria es t imar la prensa y i g u a l a d o r y 
son valor tal vegada lo pendr ia a b l l ibres . 
E l R e c t o r de S a n t a Creu , el D r . B a l a g u e r y 
D r . S a s t r e son vinguts al m a t í d ient q u e el 
C o m ú havia c o n s e n t i t a d o n a r d i s t r i b u c i ó a los 
b l a n c h s , per m o d o de a c u l l i m e n t . 
2 0 . E s v ingut al mati el fill m a j o r de M a y o l 
de B a l i t x a b son futur c u n y a t de G a b e l i a con¬ 
v idarme per la b o d a . E m s o m e s c u s a t per 
o c u p a t . 
E s v ingut R i u t o r d de S i n e u y R e a l , y des-
près a b e s t e , present el c a p e l l a V i c e n s , h e a c o r -
dat q u e el c o n v e n t li d o n a r i a 3 0 0 per el 
valor de les 3 q u a r t e r a d e s terra en S o n A r n a u . 
M o n o n c l o O n o f r e me env ia un p a n e r e t a b 
p o m e s y prunes n e g r e s . H e d o n a t d i n a r al a t lot 
y per beurer y li he umpl i t el p a n e r a b 6 c a s q u e s . 
B a r t o m e u R i p o l l envia un c o v o de p o m e s 
l l a r c h . H a d i n a t E n J o s e p h , L i he dat 1 per 
b e u r e r y un p a n e r n o u a b sis c a s q u e s y una 
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E s t o s 2 4 2 , c o r r e s p o n e n t s a di tes 3 8 7 II. 4 
sous s o m anat i m m e d i a d a m e n t a en t regar les a 
la M a r e P r i o r a de S a n t a C a t a r i n a , p r e v e n in t a 
esta y a la Sureda arch ivera lo notassen en el 
l l ibre de D e p o s i t s per mon d e s c a r r e c h . 
2 4 . H e asistit a les 4 de la tarde a les 
c o n c l u s i o n s prèvies de C a n o n s de D o n P e d r ó 
V i l a l o n g a y P o n s Pre , q u e va a M e n o r c a , e s -
tudiant de V a l e n c i à . Padrí S e r r a ; L i han argu-
m e n t a t B e s t a r d , yo , D o c t o r G a r a u , D o c t o r 
A u l i . P r o p i n a 9 £ 6 6 £ 2. 
D e s p r è s s o m anat a la C o m è d i a . El Bruta 
de Babilonia. 
2 5 . T o t el mat í he d ic ta t a Q u e t g l e s e m a -
n u e n s e de J u a n A m e n g u a l el i n f o r m e y c e r t i -
ficat q u e se ha enviar d e m a al R e a l C o n s e l l 
s o b r e el A r a n z e l de propines de c a d a una de 
les q u a t r e facul ta ts , B a c h i l l e r , Hisso y a g r e g a c i ó . 
H e r e b u t de A n t o n i A m e n g u a l , C a r a m i n a 
de S i n e u un duret en or y a c o m p t e d e 1 4 
c e n s a lodia ls r e b la mia s e n y o r a . 
H e e n t r e g a t c e n t pesses de 8 q u e son 1 1 3 
II. 6 sous 8 a D o n a Mar ia de la C o n c e p c i ó Crespi 
de V a l l d a u r a , n o r a del M a r q u e s de B e l l p u i g , 
la q u e m e ha d o n a t lletra c o n t r a son P r o c u r a -
d o r en V a l e n c i à D o n J o s e p Diaz , para q u e les 
e n t r e g a D o n a C a t a r i n a M o n t a n e r . 
H e asistit a la l l isoneta de lleis q u e ha dit 
el m e n o r q u í de ahir Don Pere V i l a l o n g a s o b r e 
el c a p í t o l transmissam 15 de Electione. L i han 
a r g u m e n t a t B e s t a r d , y o , y D o c t o r B a r t o m e u 
B e n n a s s e r ; Propina 1 L . 6. 
2 6 . E s v ingut a la tarde el m e n o r q u f G o -
mi la , v ingut de M e n o r c a ahir , y h a v e m per lat 
del g r a u . 
H e asistit a les 4 de la tarde fent c a p a un 
grau de T e o l o g i a , q u e te ha c o n f e r i t al c a t a l à 
D o n F r a n c e s c h G u i u Pre y C u r a l ' a r r o c o de 
S a n t M i q u e l de Mermel lo , del B i s b a t de B a r -
c e l o n a . Padr í el P. M . V e n y . P r o p i n a : 4 % y 
S i n d i c h . 
H e despaxat el correu q u e sen va esta nit , 
e s to es el x a b e c h , c a r t e s a D o n a C a t a r i n a , in-
d u i n t la l letra de les pesses de 8 , a la C o n d e s a 
y a B e l l a r d . 
27. H e enviat a S o r M a r i a I g n a c i a un 
pol lastre dels grossos , q r e e m rega laren de 
A n d r a i g . 
D o l s Pre antes de les deu es t o r n a t de S a n t a 
M a r i a . H a apor ta t un paneret de re ims . 
La M a d o n a del mol i de la F o n t ha a p o r -
tat tres p a n e r e t s r e m , f igues , nous tenres y 
p o m e s . 
e n s a i m a d a grossa e n s u c r a d a , q u e ha envia t ma 
g e r m a n a de S a n t G e r o n i . 
L a n e b o d a del D r . T o r r e l l ó es v inguda y 
me ha dit q u e e n t r e g a r i a 2 0 0 íï. s. para q u e se 
ade lantas el plet de M a d r i d y no volia d o n a c i ó . 
2 1 . H e fet visita el mat i a el J u t g e m o d e r n 
C e l e b e r r i . E s mol t a f a b l e y m e ha mani fes ta t 
a f ï c ió a l l ibres . 
H e fet l impiar tots los l l ibres de la l l ibreria 
del estudi pr inc ipa l , p e g a n t s o b r e un bras de 
cadira para q u e surt issen les a r n e s . 
22. E l d o n a t del S a n t Cr i s to de la R e c o 
me ha regalat un p a n e r e t de f igues bordisots y 
dos pol las t res per d i l i g è n c i e s . 
H e envia t a m a m a r e 18 f igues bordisots , 
t r iades de les de s o b r e . 
V a n r e l l de la A m o r t i s a c i o m e ha ent rega t 
en pròpies m a n s en m o n estudi el procés c o -
rrent de les n o v e s l i q u i d a c i o n s de F e r r a g u t s de 
la P o b l a . 
2 3 . S o m a nat a n t e s de m i t x dia , desprès 
de la visita de c a r c e l a b los dos c o s i n s S e r r e s , 
a d o n a r la b e n v i n g u d a a el D o c t o r B e r n a t Con» 
test í , qui v ingué d e M a d r i d ahi r a la tarde , a b 
un x a b e q u e t . S e havia part i t lo any passat dia 
12 s e t e m b r e . 
S o m an a t desprès a d o n a r la b e n v i n g u d a , 
tol sol , a el D o c t o r C o l l , q u e t a m b é vingué 
ahir de M a d r i d , E s t e sen era ana t p o c h s m e s o s 
ha ab son g e r m à , el qual y el g e r m à d e Contes t i 
t a m b é son v i n g u t s . 
E l c a p e l l a M i q u e l D o l s desprès de V e s p r e s 
se es part i t a S a n t a M a r i a a t o r n a r . 
T e n i n t yo p o d e r e s p e c i a l de la C o m u n i t a t 
de S a n t a C a t a r i n a a b r e s o l u c i ó dels 14 de este , 
h e firmat lo a c t e de q u i t a c i o de les 41 9, 3 
sous 11 c e n s q u e a b dos par t ides prestava a 
dit c o n v e n t D n . A n t o n i V i c h , de S u p e r n a , essent 
v ingut a di t fi A m e r , el M a j o r of ic ia l d e la 
O f i c i n a de A m o r t i s a c i o , en m o n es tudi . 
I m m e d i a d a m e n t ha firmat lo a c t e üe e n c a . 
r r e g a m e n t de 3 0 <6. % c e n s a favor del m a t e x 
c o n v e n t M i q u e l G a r a u , c l e r g e , qui viu al c a r r e r 
del S o l , en p o d e r de dita O f i c i n a de A m o r t i -
z a c i o . 
D e s p r è s s o m anat a la T a u l a , a o n , d e x a n t 
al l i a di t G a r a u , c l e r g e , a c o b r a r la polisa de les 
mi l l l iures del c a p i t a l , se m e ha ent rega t les 
3 8 7 18. 4 s o u s , ultra los 3 sous q u e he posat a 
la l lodr io la , q u e son el s o b r a n t de la q u i t a c i o 
y ra ta d e p o s a d a per dit V i c h , la qual i m p o r t a n t 
13 18. 10 sous 4 , y el c a p i t a l 1 3 7 3 , 6, 8 , era tot 
el p i c o sus di t ; son 2 4 2 dur i l los . 
H e e n v i a t a m a m a r e 2 4 f igues bord isso ts , 
les mi l lors , mol t b o n e s . 
H e e m p l e a t tot el mat í en d e s p a x a r el p r o -
cés del D o c t o r T o r r e l l o de S a n t Miquel de S o n 
F e r r a g u t . E m a n u e n s e S e b a s t i à B o v e r . L i he 
parlat si a d m e t r i a ser E s c r i v à de Mi l í c ies inte¬ 
r i n o . H a dit q u e si. 
H e d e s p a x a t a la t a r d e los tres p r o c e s s o s de 
D o n a C a t a r i n a y de la C o n d e s a . E m a n u e n s e , 
M a r r o n . Li he en t rega t 2 § 11 per paper , y 6 
sous per son t reba l l . 
28 . H e t ingut la n o t i c i a a les 8 del mat i 
q u e h a v i e n fuit del c a l a b o s o el g r a n a d e r de 
C a m p a n e t y E n S a l e r o . 
H e r e b u t t e s t i m o n i s a la t a r d e s o b r e la 
c a u s a pr inc ipa l de dit S a l e r o . 
Es v inguda C a t a r i n a de V a l l d e m o s a al m a t í . 
N o sé h a j a a p o r t a t present . 
H e c o b r a t de l a m o C o s m e Puigserver d o s -
c e n t e s l l iures , dich 2 0 0 II. per la tersa q u e 
c a u r à d e m à 
Ma m a r e , e n t r a d a de nit , es v inguda , se es 
asseguda dins la c u i n a y a b r e u rato sen es 
t o r n a d a . N o h a volgut b e r e n a r per mes q u e la 
he p r e g a d a y n o ha dit t ingues res de n o u . 
2 9 . H e r e b u t de B a r t o m e u G e l a b e r t , es -
c o l a de S a n t a C a t a r i n a de S e n a , deu 11. a c o m p t e 
del debi tor i de 12 m a i g . F a l t e n r i 11. 8 sous 8 . 
3 0 . H e r e b u t del S e n y o r A n t o n i C o m p a n y 
per m a del c r ia t del R e c t o r de S i n e u 5 2 11. 
H e respost y he dat 3 s o u s . 
H e pagat al D o c t o r E s p i n o z a per cumpl i -
m e n t del v is indari 10 II. 6 sous 2 . Y a D o n 
M a t e u C a n y e l l e s a c o m p t e de la ta l la de 12 
de d e c e m b r e 13 11, 5 s o u s . 
Primer octubre. Diumenge. H e e n t r e g a t a 
M a r g a r i t a c u i n e r a 4 sous a b los quals y les 
7 L . q u e li vai tx b e s t r e u r e als 25 f ebrer 
q u e d e n a c u m p l i m e n t p a g a d e s totes l e s m e s a d e s . 
M e s a V i c e n s a 18 s o u s , a í s a b e t 18 sous , a 
M a t e u a la nit 3 2 s o u s . 
H e rebut de Miquel Pere l ló [de S i n e u a 
c o m p t a de 4 sous 6 c e n s al lodial de m a j o r 
n o m b r e 9 s o u s . 
S o m an a t a la C o m è d i a in t i tu lada El Medi-
co por fuerza. Es muy graciosa sàtira contra 
Medicos. 
2. H e pagat a D o n M a t e u C a n y e l l e s per 
c u m p l i m e n t de les 4 2 II. [8 sous 2 de la tal la 
tres d o b l e s en or r e d o n e s q u e son 
H e respost a la c a r t a d e F . Pere J o s e p M o y a 
carmel i ta n o v i c i , a la c a r t a q u e ahir tarde vai tx 
r e b e r sens f e c h a una y a l tre , y dins la r e s p o s t a 
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h e i n c l ú s una d o b l a en or de c o r d o a n t i g u a , 
o f e r i n t m e a lo q u e n e c e s s i t . 
H e rebut de B e r n a t Sol ive l les àl ias F l u x 
11 11. 6 sous 6 y suposa t haver pagat a Mestre 
J a u m e , fuster groser , 3 3 11. 6 y q u e d a t r e c a b a -
lades les 13 II. de la o b r a de la c a n o n a d a , 
li he fet a l b a r à def in i t iu de la tersa de 29 se -
t e m b r e . 
3 . H e pagat al S e n y o r J u a n F r a u , p r o c u 
r a d o r de les M o n j e s de S a n t J e r o n i 12 II. 
per la pens ió de 25 de febrer . Y mes li he e n -
tregat 20 11. per el vitalici de S o r M a r g a r i t a , 
vensut dit dia . E n t r e L l o r e n s y yo se haurà r a ó . 
H e pagat a Alvarez , sargent de B r i g a d a 4 
11. 7 sous per 5 8 dies de r a c c i o q u e ha d o n a t a 
el M i l i c i a de C a m p a n e t . 
L a M o t a es v inguda a la nit a b son mari t y 
y o n o les he dat a u d i è n c i a per es tar o c u p a t . 
4 . H e asistit a les 9 del mat í a la J u n t a 
t e n g u d a en el Q u a r t o R e c t o r a l e n t r e el R e c t o r , 
y o , S i n d i c h , B e s t a r d , D o c t o r M a s , P. D a r d e r y 
S e c r e t a r i en q u e se ha llegit la c a r t a del S e c r e -
tar i m a j o r de la o c u p a c i ó de t e m p o r a l i t a t s de 
M a d r i d , en q u e se a p r o v a lo o b r a t per el S e n y o r 
F i s c a l C ò r d o v a . S e ha a c o r d a t q u e es to c o r r e s -
ponia a C l a u s t r o p le . 
H e c o b r a t del c o t x e r de D o n J u a n Torre l la 
sis l l iures per el m i t x any q u e c u m p l i als 16 
abr i l , de la c o c h e r i a del q u a r t e r 
H e enviat a ma m a r e un pol lastre g r o s m o l t 
de m o n g a l l i n e r : sangrada vuy. 
S o m anat a vis i taria hora b a x a per haver lo 
enviat a dir L l o r e n s : es p leni tut . T a m b é de 2 .» 
sangr ia na V i c e n s a per p leni tut , 
S o m anat antes a par lar a el C o r o n e l l en sa 
c a s a y se ha a c o r d a t q u e yo a n o m e n à s E s c r i v à 
in ter í y ell lo f i rmar ia . 
5. A la tarde s o m anat a les 4 a la U n i v e r -
s i tat , h e vist al M a y o l : pero no he t r o b a t a el 
R e c t o r ni al S e c r e t a r i . N o o b s t a n t q u e d a r e m ax i . 
S o m anat a S a n t a Catar ina de S e n a , he en 
t regat a la P r i o r a el a c t e de e n c a r r e g a m e n t de 
les 3 0 II. % de G a r a u . E s t e ha pagat el salari 
q u e son 7 , 12 . 2. 
H e ent rega t a ma g e r m a n a 1 2 § y una ll iure 
de re t jea g r o s a , q u e ha c o s t a t 7 $ 6 . 
S o m anat a c a s a del Dr . T o r r e l l ó Pre , san¬ 
g r a t , y de allí a visitar a ma m a r e . Es ta b o n a . 
6. H e c o b r a t de D . B a r t o m e u Asens io 5 L 
10 per tot el mes de s e t e m b r e . 
H e pagat a el c a p e l l a S e r r e s per la ra ta de 
les 6 II. c e n s fas a son b e n e f i c i en B i n i s a l e m 
f ins a 2 9 s e t e m b r e 3 II. 2 4 . 
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una c r i a d a m e ha enviat 2 4 re t jo les de x o q u o -
late de l l iure: dat 3 s. 
H e rebut de m a de 1 A m o J o r d i C o m p a n y 
de S a n t J u a n 2 4 II s. per l loguer de la te r ra de 
S o n D u r a n , q u e ell te a r r e n d a d a a mi t j es a b 
G u i l l e m M a s . 
H e rebut t a m b é del mate ix 73 II. 10 s . 6 
q u e ab nou part ides c o n f o r m e llista ha c o b r a -
des de al tres c o n d u c t o r s de Son D u r a n . H e fet 
a l b a r à . 
S o m anat al vel de una g e r m a n a del Mar 
q u e s del R e g u e r en S a n t a C l a r a . Vel n e g r e . 
11. d i m e c r e s . H e pagat a el D r . N a r b o n a 
Pre , e x a c t o r de la talla dels q u e posc ia B o n a -
ventura S e r r a 14 11. a c u m p l i m e n t . 
H e c o b r a t del S o r . C e r o n i E s t a d e s per mi tx 
anv del estudi , ime c o m e n s a a pr imer de j u n y 
4 II. 1 0 . 
12. J u n t a al q u a r t o r c t o r a l a les n o u del 
mat í per l legir dos car tes del S o r ' F i s c a l . S e hn 
a c o r d a t q u e c o n v e n d r i a j u n t a r el C l a u s t r o p le , 
c o n c u r r e n t s S o r . R e c t o r , M u l e t , B e s t a r d , Mas, 
D a r d e r , yo y A m e n g u a l , 
E l f r a n c è s M a n u e l de Cor t , sen ha fet apor-
tar esta tarde de m a casa la prensa y d e m é s 
i n s t r u m e n t s de e n q u a d e r n a r q u e tenia B o n a 
ventur . ' , baix la e s t i m a c i ó de s inch durets , ben 
entès q u e no se c o m p r e n el c u s i d o r de q u e me 
ha fet d e c l a r a c i ó de ser este e m p r e s t a t . Pens 
p a g a r à ab l l ibres . 
H e regalat a m a m a r e un platet ple de f igues 
b o r d i s o t s de A l a r ó , les q u e y un c o v o n e t de 
pen jo i s ha a p o r t a t vuy la M e d o n a del Mol í 
13. E s v ingut a fer altra visita G o m i l a 
menor de M e n o r c a ; li ensenv la c a s a . 
J u n t a dels 4 C o l l e g i s en la Univers i ta t a les 
4 de la tarde , en q u e se ha a c o r d a t se c u m p l e s c a 
lo q u e prevén el ^ o n t a d o r A r c h i m b a u de Madrid 
en la sua c a r t a , y es to sens per judic i dels drets 
de la U n i v e r s i t a t y en q u a n t al paper del senyor 
F i sca l se ha elegit al Dr VI111et, para que , aso 
c ia t del S i n d i c h , c o n c o r d el l loch de l a t r a s l a c i ó 
q u e el F i sca l vol fer del Arx iu , y axl se li d o n a 
en los d e m é s e x t r e m s a b dit asoc ia t . 
S o m anat a la C o m è d i a q u e es tot t r a m o y e s 
de un tal D o n J a u m e , qui se val de un n igro 
m a n t i d i m o r o . 
A N T O N I P O N S . 
(Continuat d) 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
H e rebut de Pere G e l a b e r t d e S i n e u 3 3 
per tres p e n s i o n s de o n z e s o u s , c e n s al lodial fa 
a casa de F e r r a g u t y axi a la m i a s e n y o r a per 
c a s e s . 
A la tarde he r e b u t la c o n f e s i ó de R e o del 
Mi l íc ia , q u e es tà arres tat en c a s a de V a l l b o n a , 
a ins tànc ia de la forastera M a g d a l e n a Mique l , 
v ídua. 
7 . H e r e b u t dels hereus de G e r o n i m a R i u -
tord de Petra , es to es , de A n t o n i F e t n e n i a 18 
a c o m p t a de igual c e n s fa a g e r m a n a . 
H e rebut 16 § . 10, pagats los 4 § a Ol iver , 
per a u t o r i z a c i o de una c o p i a de un a c t e de 
' 7 3 2 -
H e asistit a les 9 del mat í a una j u n t a dels 
4 Col·legis, en q u e se ha l legit la c a r t a del S r . 
A r t i m b a u , S e c r e t a r i de M a d r i d en q u e se apro 
va lo o b r a t per el S o r . F i s c a l : lo pr imer se ha 
p r o m è s el s e c r e t : en r a o de lo d e m é s se ha 
a c o r d a t q u e el S r . R e c t o r c u i d à s de posar les 
a rmes reals d e m u n t el portal de la l l ibreria y 
q u e se d e m a n à s c o p i a de la llista del e n t r e g o 
de l l ibres , q u e se feu a D n . L o b o . 
F i n a l m e n t , en c làusula a p a r t e , se ha acor -
dat q u e los d iputats Mulet , B o r r à s , Mas y Dar 
der , a b el S r . R e c t o r y S i n d i c h representasen y 
obrasen en to t lo d e p e n d e n t y e m e r g e n t , sens 
q u e fos necessar i j u n t a r los c l a u s t r o s ; y el S r . 
R e c t o r subst i tuís en d e f i c i è n c i a de algun de 
es tos 
A les 4 de la t a r d e es es tada la profess ió de 
F r a y Pere J o s e p M o y a , c a r m e l i t a . N o he assis 
tit per dos m o t i u s , el pr imer p e r q u è fins t o c a t 
mitx dia n o son vinguts sos pares a c o n v i d a r -
m e ; y lo segon y mes cer t p e r q u è no he estat 
b o , puis el mal de c e i a fort ni m e ha p e r m è s 
d inar ni a l s a r m e del llit tot el dit t e m p s y t a r d e . 
H e enviat per mi a Dols Pre . 
8. T o t a la t a r d e he e m p l e a d a ab el S r . 
R e c t o r y S e c r e t a r i a l l a r g a n t la c a r t a , q u e se ha 
via de pasar al S r . F i s c a l y la p r e c e d e n t reso 
l u c i o dels 4 C o l l e g i s . 
S o m anat desprès a la C o m è d i a Las lavan¬ 
deras Uustres. E s es tada mol t b o n a . 
A h i r m e env ia la M. P r i o r a de Santa C a t a -
r ina un panere t a b r e m , f igues y p r u n e s n e g r e s 
y dins un a l t re 2 4 do lses y d o s c o c h s 1 s . tot 
de b a s c u i t m e n u t pasta f e r m e . 
Ahir t a m b é el S o r . J o s e p Pou Pre . e n t r e g a a 
dins un p a p e r per mi , a una de mes c r i a d e s , les 
15 II. 16 s . del d e b i t o r i de 4 s e t e m b r e . 
IO. M a r i a P a r e t s , m a c o s i n a , per medi de 
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ARQUEOLÓGICA LULIANA 
BREVE NOTICIA DE LA LABOR CIENTÍFICA 
DEL CAPITÁN DE NAVIO D. FELIPE BAUZA 
Y DE SUS PAPELES SOBRE AMÉRICA 
Durante el periodo constitucional ocu 
pose Bauza en la formación de una nueva 
división del territorio nacional que le en-
comendó el Gobierno, cuyo delicado tra-
bajo presento al Ministerio d : la Gober-
nación en marzo de 18tál. 
Poco después obtuvo el encargo de 
preparar un plan para el levantamiento de 
la carta geográfica general de España y 
aprobado éste por el Gobierno y por las 
Cortes, se le dio la dirección de los traba 
jos, que llevaba anexa un sueldo de60,0 0 
reales, emolumentos que se negó a admitir. 
Nadie como Bauza poseía la formación 
y el entusiasmo necesario para desarrollar 
con exactitud y acierto tan importante la-
bor, que constituía además la ilusión de 
toda su vida. 
En 1806 recogió numerosas observa-
ciones trabajadas en el interior de España 
por varios oficiales de la Real Armada, lo 
que le sugirió la idea de corregir el mapa 
de don Tomás López, el único completo y 
el mejor de los publicados 
Desde entonces reunió con afán cuan 
tas noticias, descripciones y planos pudo 
procurarsj ;>ara llevaracab.) este proyecto, 
e *tando en continua relación con los '•s 
Dañóles que acompañaron a los astróno-
mos franceses en las triangulaciones p a r a 
la prolongación de la meridiana. A pesar 
de la guerra de la Independencia y mien-
tras las circunstancias se lo permitieron 
continuó con tesón sus tareas, aprove-
chando sus relaciones con los Estados 
Mayores de los cuerpos del Ejército para 
adquirir toda clase de planos y reconoci-
mientos. Personalmente realizó observa-
ciones en las provincias Vascongadas si-
tuando astronómicamente puntos muy 
importantes, sobre todo en Guipuzca y 
también en los alrededores de Madrid, 
hasta Segovia y la Sierra de Gredos y con 
un observatorio portáti1 de su propiedad 
levantó parte del interior de Andalucía, 
Jerez, Chiclana, etc. 
Sus deseos se vieron colmados en cier-
to modo al encargársele el levantamiento 
del mapa general en 1821. Para esta vasta 
empresa se le facilitaron cuantos antece-
dentes y documentos existían en los Ar-
chivos y dependencias del Estado y se pu-
sieron a sus órdenes varios oficiales entre 
ellos don Saturnino Montojo, aventajado 
alférez de fragata que acababa de desem-
peñar con lucimiento la cátedra de Física 
del Ateneo de Madrid, para que le auxi-
liaran en sus trabajos 
Practicáronse entonces diferentes ope-
raciones geodésicas y reconocimientos y 
al agotarse los fondos que el Gobierno 
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dor tras muchos viajes y tareas, cedida 
a aquella corpo ación por Real orden de 
3 de agosto de 1815 no se recibió hasta 
marzo de 1816 añadiendo: «Los antece-
dentes de la pasada guerra y la alternativa 
ocupación de la Corte por las tropas fran-
cesas y nacionales dieron lugar al extravío 
de varios tomos de esta colección. La 
Academia ha tenido el placer de recobrar 
algunos de ellos por el celo y diligencia de 
su individuo supernumerario el señor don 
Felipe Bauza que los pudo recoger de 
diferentes partes». 
En 1828 presentó también a la Real 
Academia «los apuntes que poseía sobre 
diferentes antigüedades de España » 
La fama de tan destacado hombre de 
ciencia traspasó pronto las fronteras na 
cíonales y a poco de ser nombrado miem-
bro numerario externo de la clase de Fí-
sica de la Academia de Ciencias de Bavie-
ra, Munich, (Bauerischen Akademeder 
Wissenschafen) el 3 de febrero de 1816, 
el Emperador de las Rusias le concedió 
ex motu propio la cruz de cuarta clase de 
la orden de San Wladimiro 
El l.° de abril de 1819. fué elegido so 
ciò de la Royal Society, de Londres, 
para I propagación de las Ciencias Na-
turales La proposición elevada a tan 
prestigiosa corporación, quizá la de más 
importancia de Inglaterra, consigna el si-
guiente breve resumen de sus trabajos: 
«...L te pupil P n i assist nt of Tofiño in ali 
his surveys Director of Charts and Plans 
in the voyage of Discovery under Malaspi¬ 
na Author of Chart and Memoir between 
Chili and Buenos Ayres. Compiler of An¬ 
cient Voyages of the Spaniards in the Pa-
cific from original manuscripts, now in 
course of publication, and Superintendent 
of H drographícal depot at Madrid.» 
También fué elegido «Socio corrispon-
dente» de la Accademia delle Scienze, 
de Turín en '¿4 de marzo de 1821 
Este mismo ; ño se le nombró vocal de 
la Junta Suprema de Censura, como ya lo 
había sido en Cádiz anteriormente, fué 
designado por las Cortes en 13 de mavo 
para f ¡rmar parte de la Junta Protectora 
de la libertad de la imprenta, y por Real 
orden de 4 de diciembre nombrado indi-
viduo de la Academia Nacional, decretada 
destinara para ello, el mismo Bauza apor-
tó los suyos, inviertiendo en esta obra 
muchos miles de reales de su propio 
peculio. 
Dos años más tarde, con la caida del ré 
gimen constitucional, expatriado don Fe 
lipe Bauza alma de la empresa, se sus 
pendió todo trabajo. 
Los merecimientos científi.os que lie 
varón a don Felipe Bauza a la Real So 
ciedad Matritense de Amigos del País en 
calidad de individuo de mérito literario 
en 18 de enero de 18 r |5, hicieron que en 
1807 fuera recibido también en la Real 
Academia de la Historia, dirigida enton-
ces por otro sabio marino don José de 
Vargas Ponce, en clase de Académico su-
pernumerario. 
A tan docta corporación presentó 
nuestro biografiado su Discurso sobre el 
estado de la Geografía de América 
meridional, leído en la Real Academia 
de la Historia en 24 de julio de 1807 por 
D. Felipe Bauza capitán de fragata de 
la Real Armada, con motivo de tomar 
posesión de su plaza de académico 
supernumerario, manuscrito original que 
hemos visto en la biblioteca de la misma 
Academia. (Discursos académicos t. TIL 
Est. 27, Gr. 6 , E . n °178) . 
Empezaba por entonces Bauza la for-
mación del gran mapa de España y 
ante ella leyó igualmente una memoria 
«dando idea de la Carta general de la pe-
nínsula y de los materiales con que la está 
trabajando». 
A la Academia regaló también algunas 
de sus obras: «Una carta del Seno Mejica 
no, otra de las islas Bateares y Ptthiusas, 
otra de Manila y otra de los puertos de 
Polapa y Larso, en la isla de Luzón». 
Con referencia a Bauza, consigna la 
Relación que comprende el año acadé-
mico desde el 1 0 de diciembre de 1815 
hasta 30 de noviembre de 1816 de la No-
ticia histórica de la Academia (t. V de 
Memorias) que solicitada por ésta la en-
trega de la preciosa colección de docu-
mentos para la historia de América 
formada por el académico don Juan Bau-
tista Muñoz, docto e infatigable investiga-
por fas Cortes en el Reglamento general 
de Instrucción Pública, de 10 de julio, en 
la clase de Ciencias físicas y matemáticas. 
En 1822 v i o la luz pública en Alemania 
una memoria suya sobre el estado de los 
estudios geográficos de la América del Sur, 
escrita unos años antes, y que lleva por 
título Über gegenwärtigen Zustand de 
G 'ographie von Süd-Amerika, von don 
Philipp Bauza, ubeosetrtdnoch Wilhelm 
Friedrich F'uheorn von Kartvinsku, 
inserta en el München Deukschrift, 
1821 22, pags. 87 124. 
* 
Emigrado Bauza desde Cádiz a Gibral-
tar y a Londres en las postrimerías de 
18-3, como casi todos los Diputados que 
integraron las cortes «le 1823 -'3, para no 
ser victima del encono suspicaz y ruin de 
Fernando VII, que más tarde le condenó 
a muerte, fueron los años -diez aproxi-
madamente - q u e residió en Inglaterra de 
provechoso fruto para la especialidad geo 
gráfica e hidrográfica Pudo llevar con él 
sus apuntes y borradores y hombre mo-
desto, de vida ordenada y de gran capaci-
dad de labor, se consagró por entero a sus 
trabajos. Allí compartió su infortunio con 
el ex-ministro don Agustín Arguelles 
al que Lord Holland nombró su bibliote-
cario, con don Angel Saavedra Isturiz, Vi-
llanueva, el médicoSeoane,el marinoyex-
Regente del Reino don Cayetano ValJés 
y tantos otros eminentes españole» refu-
giados, que habían establecido como pun 
to común de cita la modesta librería que 
el erudito don Vicente Salva estableciera 
en un rincón del viejo Londres 
Dedicóse Bauza con preferencia a l i 
continuación de la carta general de nues 
tra Península, para cuyo completo traza-
do buenos y leales amigos le remitieron 
desde Madrid y otros puntos, nuevos do-
cumento*. 
Sabedor que una brigada de ingenie-
ros franceses se ocupaba también en esta 
empresa, se trasladó por dos veces a 
Francia recogiendo en Paris estimables 
datos que agregar a los suyos. En uno de 
estos viajes regaló a su amigo don Joaquín 
María Ferrer y Cafranga, diputado como 
él y proscrito en París, la autobiografía de 
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Catalina de Erauso extraordinaria heroí-
na vascongada del siglo XVII, manuscrita 
que había adquirido años antes, y que este 
publicó con el título de Historia de la 
Monja Alfarez Paris, 1829. aun que la 
obra aparece como apócrifa, en caste-
llano, francés y alemán. 
Desde el 14 de octubre de 1831 le con-
tó en su seno la Roual Geographical So 
ciety de Londres, en cuyo Journal publi 
có: lable of Heigts of various points in 
Spain, alphabefically dased. Comuni 
cated by Don F. Bauza, Hon. Mem R. 
G. S. Vol II, 1832, págs. 269 273 
El mapa que trazaba y perfeccionaba 
Bauza con tanto cariño sabemos que era 
de «diez pliegos de longitud por otros 
tantos de latitud, o sea cien pies cuadra-
dos», y que no llegó a verlo concluido. 
Bastante adelantada tenía su obra, con la 
decidida esperanza de terminarla en su 
propia patria y reunidos ya los presu-
puestos de su coste total, cuando la 
muerte vino a cortar el hilo de su vida ya 
amnistiado y al prepararse para su re-
greso 
Poco tiempo antes, en 23 de marzo de 
18^2, habia sido nombrado socio corres 
pondíente de U Real Sociedad Marítima, 
Militar y Geográfica de Lisboa. 
Privado de su sueldo de jefe de la Ar-
mada, teniendo que atender con decoro a 
su sustento y al de sus familiares, en un 
país extraño, - hay que insistir que en la 
preparación de la carta de España consu-
mió Bauza gran parte de 1 patrimonio do 
tal de su esposa, - n o pudo dar a la im 
prenta muchos de los trabajos que sobre 
diversos asuntos geográficos e hidrográfi 
eos de nuestra nación y sus antiguos do-
minios de ultramar tenía aprontados para 
ello en Londres 
Con respecto a América nos consta 
que dejó terminados los siguientes: 
Memoria sobre la situación geográfi-
ca de la Havana, Veracruz, Puerto Rico 
y otras islas y bajos del mar de las An-
tillas por D. Felipe Bauza. 1826 
Memoria sobre la situación geográ-
fica de varios puntos de las costas de 
Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y M» 
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caragua con las islas adyacentes por D. 
Felipe Bauza. 1826, 
Situación geográfica de las costas del 
Seno Mejicano, Isla de Cuba y cayos 
próximos a ellas, costas de Tierra Fir-
me e islas Antillas menores a Sotavento 
y la jamayca, costas oriental y occiden-
tal de la América del Sur y del Norte 
deducidas de las observaciones astro 
nómicas hechas en distintas épocas por 
diferentes astrónomos ij navegantes y 
por deferencias (sicjcronométricas entre 
aquellas, convenidas y reunidas por el 
capitán de navio D. F(elipe) jB (auzá) F. 
R. S. y i x Director del depósito hidro 
gráfico de MadJid 
Memoria sobre la situación geogra 
fica de Montevideo y Rio Jeneyro (sic) e 
Isla de Anhatoniron y costa entre San 
ta Catalina y Castellos Grandes, por 
don Fe ipe Bauza. Londres, 15 octubre 
1832 (Original). 
Nueva situación geográfica del Rio 
Jeneyro, por don Felipe Bauza. Londres, 
1 ° enero 1833, y 
Continuación de las situaciones geo 
gráficas de la costa desde Sant i Cata 
lina hasta Castellos Grandes, por Felipe 
Bauza. (Original). 
Estos trabajos se conservan inéditos 
en el archivo del Museo Bni á úco (Legajos: 
Add. 17.635, 17 636 y 17 608) 
En la revista científica alemana Herthi 
insertó en 1828, n ° XII págs. 101 109 nue 
vas aportaciones al estudio del continente 
americano: Beitrüge zur Hidrographie 
und Geograppie von Amerika. y s j citan 
como trazados por Bauza en Inglaterra los 
planos del valle de Caracas, curso de los 
rios Orinoco, Atures, Muipures y Cas-
siguiari y el mapa de la República de 
Colombia, en dos hojas, grabado en cobre, 
muy raro, par haberse tirado solo conta-
dos ejemplares, después de la muerte de 
su autor. 
«Inmediatamente que ocurrió el falle-
cimiento de Bauza (3 de marzo de 1834) — 
consigna Bover, -trató el Gobierno inglés 
de adquirir los tesoroscientificos que había 
poseído el difunto, de loque su familia hu-
biera sacado gran utilidad, pero mayor era 
su repugnancia de verlos en manos extran-
jeras, cuando la viuda recibió un oficio del 
Excmo. Sr Ministro de Estado fecha 28 
de marzo de 1 8 1 4 manifestándole, eme S t 
S. M la Reina gobernadora había oido con 
el mayor sentimiento la pérdida que aca-
baban de experimentar las ciencias y la 
España con el fallecimiento de su esposo: 
pero habiendo ¡legado a su noticia que 
!os mapas, planos y demás materiales reu-
nidos y trabajados por aquel ilustre espa-
ñol, los tenía destinados para su patria, 
deseaba S. M. se llevase a efecto la volun-
tad del difunto; que por lo tanto le sería 
en extremo grato que los albaceas y tes-
tamentarios de Londres se pusiesen de 
acuerdo con el conde de Florida Blanca 
ministro de la Reina en aquella corte, 
para que tan preciosos papeles no sufrie-
sen distracción ni extravío alguno a cuyo 
efecto se habían trans nítido a dicho con-
de las órdenes convenientes para que los 
remitiese, de acuerdo con l<'S albaceas, con 
toda la seguridad y las precauciones que 
reclamaban unos papeles que el Gobierno 
miraba como pertenecientes al Estado, y 
concluía manifestándole, que enterada 
como estaba S M del mérito y útiles tra-
bajos de su malogrado esposo, se com 
placería en recompensarla de todo lo que 
hiciera para que la nación española se 
aprovechase de las tareas de tan laborioso 
ciudadano. 
Llegados a Madrid los quince cajones 
que contenían los efectos del difunto Bau-
za quedaron depositados en el Ministerio 
de Estado y si bien se indicaron verbal¬ 
mente a su viuda algunos medios de in-
demnización, ninguno se llevó a cabo y 
los trabajos de Bauza quedaron en olvido 
de modo que su viuda creyó prudente re-
cogerlos para evitar extravíos. 
En marzo de 1841 fué revisado el gabi-
nete geográfico e hidrográfico de Bauza 
por la comisión nombrada para la forma-
ción de la carta de España, pero como 
este proyecto no se realizó volvieron a 
encajonarse y probablente hubieran per-
manecido en este estado si el nombre de 
Bauza y los tesoros científicos que poseía, 
no hubiesen sido conocidos de muchos 
sabios nacionales y extrangeros, particu-
larmente de los ingleses; así que después 
de diez años de su fallecím.ento habiendo 
venido a España el Sr. D. Francisco Mi-
chelena, trató de adquirir el gabinete geo-
gráfico é hidrográfico de America, y se le 
cedió en octubre de 1844 poruña módica 
suma.» 
En el Museo Británico de Londres, de-
positó el Gobierno inglés tan interesante 
documentación. 
El periódico The limes correspondien-
te al 27 de marzo de 1849 insertó una re 
lación de los principales manuscritos de 
aquel centro, que se presentaba al Parla-
mento, consignando entre ellos «una co-
lección numerosa y muy importante de 
papeles relativos a la historia, geografía y 
estadística de la America del Sui y de las 
Islas Filipinas que pertenecieron al capi-
tán don Felipe Bauza, director del Gabi-
nete geográfico de Madrid, con 266 mapas 
dibujados que ilustran el texto». 
Integran la «Bauza collectión», en el 
«British Museum», alrededor de un cen-
tenar de legajos, cartas y planos cuyo 
extracto y signatura es como sigue: 
Derrotas desde Cádiz a varios puer¬ 
tos de la América Septentrional por 
Alons ) de la Riva, 1809. 14 documentos 
con 62 folios. Signatura del legajo: Add. 
17 630 Contiene también derrotas de los 
mares de la India y Filipinas. 
Razón del Mapa de la América Sep-
tentrional (1785) [por don Luis de Surville 
y VillereyJ 3 doc. 16 fols Add. 17.632. 
Apuntes originales. 
Noticias de América, lomo I. I doc. 
313 fols. Add. 556. Contiene parte del dic-
cionario geográfico de Nueva España y 
Méjico y descripciones de Nueva Orleans, 
Chiapa y otras ciudades. 
Noticias de América, lomo II. 25 doc. 
210 fols. Add. 17.157. Contiene folletos y 
otros papeles referentes a Nueva España, 
(1779-1814). 
Miscelánea [Geográfica] de América 
Septentrional. 4 doc. 308fols. Add. 17.560. 
Contiene papeles referentes a ia geografía 
de Nuevo México y California, U775-77). 
Relaciones de Vireyes, 5 doc. 119 fols. 
iói 
Add. 17.564. Contiene comunicados de 
los Vireyes y otros papeles referentes a 
México. 
México. Tratados varios (1685 1776), 
4 doc 192 fols Add. 17 565. Los papeles 
contenidos en este volumen llevan notas 
margínales autógrafas de Bauza. 
México Tratados varios [históricos y 
geográficos] 12 doc. 177 fols Add. 17.563. 
Contiene papeles y mapas relativos a Nue-
vo México, California, etc., muchos de los 
cuales llevan anotaciones marginales de 
puño y letra de don Felipe Bauza. 
México. Tratados varios /geográficos 
e históricos], 18 doc. 243 fols. Add. 17.566 
Contiene papeles relativos a la Losiana, 
Texas, Honduras, etc. (1689 1774). 
México. Diccionario geográfico. 269 
fols Add. 17.578. Es continuación del 
anterior 
México. Diario del P. Garces al Rio 
Colorado. 1775,2 doc. 147 fols. Add. 17.568. 
México. Tratados varios. 13 doc. 207 
fols. Add. 17.569. Contiene papeles geo-
gráficos y diversos relativos al Yucatán, 
Chiapa, Lousiana y otras provincias de 
Nueva España 11579-1804), 
México Tratados varios 3 doc. 186 
fols. Add. 17 570. Son comunicados de los 
Vireyes de Nueva España (1716-1796). 
México. Tratados varios. 16 doc 112 
folsAdad. 17.573. 
México. Tratados varios [geográficos 
e históricos]. 8 doc. 89 fols. Add. 17.574. 
México. Tratados varios [geográficos 
e históricos]. 10 doc. 71 fols Add- 17.575. 
7, — Noticias del Golfo de México. 
Este manuscrito autógrafo de Bauza lleva 
las iniciales F. B . y está fechado en Lon-
dres el ¿2 de mayo de 1830. 
8 - Resumen autógrafo de Bauza de 
un memorial dirigido a Carlos 111 por el 
capitán don Manuel José de Orejuela en-
tre los años de 1768 a 82 sobre construccio-
nes navales. 
ida 
México Derroteros varios. 37 doc. 
57 fols. Add. 17 577 Contiene exclusiva 
mente itinerarios a través de las provin 
cias mejicanas. 
Méx'co, Descripción del Seno de 
Honduras 1159. por don Jerónimo de 
la Vega y Lacaya 32 fols Add. 17 579. 
México, Perú, ere Cuadros estadís-
ticos, 19 doc. 61 fols. Add. 17 58). Con-
tiene varios impresos, cuadros o estados 
de población, comercio, e t c 
América Papeles geográficos. 28 d o c 
268 fols Add 17.634. Contiene diferentes 
notas sobr** posiciones, derroteros, obser-
vaciones y puntos de la carta publicada 
en el Deposito Hidrográfico en 1810 
9 . - V a r i a s notas geográficas de varias 
personas, entre las que figura una carta 
del capitán Basilio Halla Bauza. 
11, —Carta original de don J[oaquinJ 
M[aria] Ferrer a d >n Felipin (sic) Bauza, 
fechada en Gadex (sic) el -4 de mayo de 
1816, dándole cuenta de su viaje desde 
Lima a Cádiz. 
14. —«Observaciones hechas en varios 
puntos de America por oficiales de la 
'Armada y otros papeles*. Contiene dife-
rentes notas y cartas dirigidas a Bauza 
por Mr. Mechain y varios oficiales de nues-
tra marina. 
América. Seno Mejicano. Borradores 
de las Memorias. Seno Mejicano y An¬ 
tillas, costa Patagónica, Chde y Perú 
"^Borradores y observaciones de la Amé-
rica Meridional etc. 8 doc 351 fols. 
Add. 17.635. Todos autógrafos de Bauza. 
América. Papeles geográficos y as 
tronómicos por el capitán Felipe Bauza. 
45 doc. 276 fols. Add. 17 636. Contiene 
documentos originales sobre la geografía 
de las colonias españolas en Norte y Sud 
America. 
2.—Notas y datos autógrafos de Bauza 
que sirvieron para la formación de la carta 
del golfo de Méjico, Londres 1832, in-
cluyendo: 
«Itinerario de Alvarado a Oaxaca; id. 
a Tecuantepeque; id de Tecuantepeque 
a Ciudad Real por Tuxla; id. de Tuxla a 
Villahermosa por tierra hasta Teafrac; id. 
de Tuxla a Villahermosa, por Quichula al 
rio de Tabasco; id. de Villahermosa a 
Alvarado». 
Mapas, en dos colores, de los estados 
o provincias del N. absoluto y NE. de 
Méjico, trazados probablemente por Bau-
za. Add. 17. A.-B 
Mapas, en color, y planos de las pro-
vincias, ciudades, etc. del Vireynato de 
Nueva España y de Centro America 2 le 
gajos. Add. 17.650 (8 mapas) / 17 751 
(20 mapas). 
Mapas y planos de diversas partes de 
América. 11 legajos Add. 17.652, 17.653 
(3 mapas) ¡7 654 (3 mapas), 17.655 (5 ma-
pas), 17.656 (2 mapas), 17.657, 17.658 (6 
mapas) ! 7 659 (3 mapas), 17.660 (3 mapas) 
17.661 (4 mapas) y 17.662 (21 mapas y 
planos) 
La Habana Isla de Cuba. 5 doc. 66 
fols. Add. 17 628. 
Noticias de la isla de Cuba. 7 doc. 
59 fol. Add. 17 629. 
Miscelánea de papeles relativos a 
América. 18 doc. 363 fols Add. 17 . 583. 
Contiene copias de documentos referen-
tes a la América del Sur, Filipinas, Méjico, 
isla de Santo Domingo, etc. 
El Duque de la Palata Relación del 
estado del Perú 1689,233fols. Add. '7.581. 
Relación del Perú. 1796 (Gobierno 
de don Francisco Gil de Taboada). Con 
dibujos y un mapa. 233 fols Add. 17. 582-
Perú. Tratados varios [históricos y 
geográficos]. 5 doc 122 fols Add. 17. 584 
Perú. Tratados varios (1557-1610). 9 
doc. 108 fols. 17. 585. Perteneció primera-
mente este volumen al conocido historia-
dor de Indias, don Juan Bautista Muñoz, 
Perú. Tratados va/ios (1549 1794) 
6 doc. 114 fols. Add. 17. 586 
Perú. Tratados varios (1765-1796). 8 
doc 172 fols. Add. 17. 587 
Perú. Tratados varios 12 doc. 76 fols. 
Add. 17. 588. 
Perú Tratados varios. 5 doc. 59 fols. 
Add. 17.590. 
Minas del Perú y del Rio de ta Pla-
ta. 2 doc. 18 fols. Add. 17.589. 
Descripción del Perú. Buenos Ayres , 
etc. (1795) 2 d o c 484 fols. Add. 17. 592. 
Marmolejo. Historia de Chile (1536¬ 
1579) Add. 17. 594. Copia hecha en 1775 
por don Juan Bautista Muñoz. 
Relaciones de Chiloe y Chile, etc. 
(1754-1773). 4 doc. 79 fols. Add 17. 593 
Chile Tratados varios 4 doc. Add. 
17. 595. 
Chile. Tratados vari s. 9 doc 99 fols. 
Add. 17. 596. 
Don Luis Nee Viaje desde Tálcahua 
no hosta Chile, etc. (1793) 4 doc 53 fols. 
Add. 17. 597. 
Chile. Tratados varios 3 doc. 19 fols 
Add. 17. 600 
Chile. Cuadernos sobre Estadística 
(1779 80) 11 doc. 124 fols Add. 17. 599. 
Noticias del Reúno de Chile. 17 doc. 
68 fols Add 17 598. Contiene pergaminos 
anónimos con datos estadísticos sobre 
requisas, comercio, etc. 
Derrotero desde Antuco (Chile) 
hasta Menea (Buenos Ayres). 200 fols. 
Add. 17. 602. 
Relación del Govierno de Buenos 
Ayres, 1784 . 2 doc. 247 fols Add. 17.601. 
Buenos Ayres y Paraguay. Tratados 
varios (1782-6). 9 doc.H7fols. Add 17.603. 
Azara [Félix de] [De ocupación del] 
Paraguay. 127 fols. Add. 17 604. 
Buenos Ayres. Tratados varios(1756 
1782). 15 doc. 365 fols. Add. 17.605. 
Contiene papeles geográficos y varios refe-
rentes a las provincias de Rio de la Plata, 
Paraguay, etc 
Buenos Ayres. Diario al Rio de la 
Plata, 4 doc 44 fols. Add. 17.608. 
l.° «Diario de la navegación desde Es-
io3 
paña al Rio de la Plata hecha por el Co-
mandante Don Alexandro Malaspina en 
la Descubierta», firmado por este y diri-
gido a don Felipe Bauza, ilustrado con 
dibujos a pluma y con el título: «N 0 1 -
Diario del comandante Descubierta Des-
de Cádiz a Buenos Ayres. Para Bauza y 
Fabio [Ali-Ponzom]; contiene vistitas de 
la Ascensión y los Mirages ( ? ) de la 
Descubierta en mejor orden». 
Buenos Ayres. Tratados varios [geo-
gráficos e históricos] (1766 92>. 19 d o c 
128 fols. Add 17.606. 
Buenos Aires. Tratados varios (1559-
1812)18 doc. 275 fols. 
6 ° Viaje desde San Luis de la Pun 
ta a Buenos Ayres y Montevideo por 
Don fosé Esp a (Espinosa) y Don Felipe 
Bauza. Add, 17.607. 
Buenos Ayres. Tratados varios. 5doc. 
54 fols. Add. 17 607. Contiene diferentes 
apuntes sobre geografía de Buenos Aires, 
La Plata, etc. 
2.° Diario de un viaje a través de las 
Pampas, por don Felipe Bauza y diri-
gido a su amigo don losé de Espinosa. (Au 
tografo). 
Mapas y planos de las costas de la 
Plata y Patagoniá (1748-1795) Add. 17.668. 
A - G . 
B —«El camino que conduce de la 
ciudad de Valparaíso a la de Buenos 
Ayres, por D. José de Espinosa y D. Fe-
lipe Bauza. 1794 •>. 
Guerra de los Guaramis, 194 fols. 
Add. 17.610. 
Relación de la Provincia de Misiones 
112 fols. Add. 17613 
Brasil - [Historia] Del Marañan del 
Capitán Diego de Aguilar [1578] 174 fols. 
Add. 17.616. 
«Itinerario de Rio Janeyro a Lima 
(por tierra en 1818). 55 fols Add. 17 617. 
Brasil. Tratados varios. 4 doc. 42 fols. 
Add. 17.619. 
Brasil Tratados varios. 7 doc 24 fols. 
Add. 17.620, 
' 0 4 
Papeles geográficos del capiátn Fe-
lipe Bauza. Posiciones de la America 
meridional. 37 dot. 204fols Add. 17 637. 
Contiene observaciones para el levanta-
miento de planos y notas hidrográficas de 
la América del Sur. 
28 —«Itinerario de Buenos Ayres a 
Mendoza, remitido en 24 de agosto 1825, 
por don Felipe Bauza». 
36—«Varios apuntes sueltos acerca de 
la situación barométrica de ciertos puntos 
de America y entre ellos cartas originales 
de don J. M. Bustamante a don Felipe 
Bauza, de Temaicato y Guanajato, mayo 
1828, en que se habla de sus trabajos de 
observación sobre Lacatecas y Bolaños 
Obras de Teran v de D. José Ignacio Ibe 
rri; itinerarios de don Francisco J sé Cal-
das, del P. Quiroga y otros». 
Mapas y planos de distritos y ciudades 
de La Plata y Confederación Argentina 
(1793-1811). 6 planos Add. 17. 667. 
Mapas y planos de provincias y distri-
tos de Chile 16. Add. 17. 675. 
Mapas v planos de Chile y Patagonia. 
5 planos. Add. 17 676 
B — C a r t a de parte de la costa de Pa-
tagonia, firmado por Felipe Bauza 1800. 
Navegación del mar del Sur 47 doc. 
174fols. Add. 17. 622. Contiene derrotas, 
entre el Ecuador y el cabo de Buena Espe 
ranza, instrucciones para la navegación. 
«Relevaciones y enfiladeros que hice i?) en 
el Estrecho de Malaca», escritos de Malas-
pina, relaciones de viajes y descubrimien-
tos (s XVI-XVIII.) 
Islas Filipinas y Océano Pacifico 1 2 
doc. 1 0 7 fols Add 17 6 2 5 Contiene pa-
peles geográficos y relaciones de viajes. 
Islas Filipinas y Océano Pacífico 5 
doc. 1 5 5 fols. Add 1 7 6 2 4 
Viaje al Maluco Viaje de Hernando 
de la Jorre a las Islas de Maluco 1525 7 
50 fols Add. 1 7 . 6 2 6 . Es un diario de la 
expedición a las islas Filipinas bajo las 
órdenes de Fre García de Loaysa copiado 
por don Juan Bautista Muñoz de un ma-
nuscrito del archivo de Simancas 
Descubrimienta de las islas de S i-
lomón (1566) [por Hernando Gallego], 91 
fols. Add 1 7 . 6 2 3 
Papeles varios de Marina 6 d o c 83 
fols Add. 1 7 . 6 3 8 S i g l o s . XVI a XIX. De-
rroteros del mar del Norte, Filipinas, no-
ticias sobre vientos, etc. 
(Noticia de los morteros fundidos en 
Sevilla 1 8 1 0 - 1 ' ; 2 6 fols. Add. 1 7 . 6 3 9 . 
«Noticia histórica de los morteros y 
obuses morteros fundidos en Sevilla con 
el objeto I • bombardear a la plaza de 
Cádiz en 1 8 1 J y 1 8 1 1 , y el resultado de las 
pruevas verificadas al intento». 
Ferrer [J. Joaquín] Observación de 
Cometas [aparecidos en 1807 1 8 1 1 , 1 8 1 3 y 
un eclipse de luna en noviembre 1 8 7] en 
la Habana. 201 fols. Add. 1 7 . 6 4 0 . 
( 2erminará) 
J U A N L L A H K É S H I R N A I . 
D I E T A R I D E L D K F I O L 
( 1 7 8 6 ) 
14 E l c a p e l l a M i q u e l D o l s a les 3 sen es 
anat per a lguns dies A S a n t a Maria a b un mul 
de casa sua, puis el de CASA es massa j o v e , b e 
q u e antes de ah i r ya AIA ense l la t fins a Son 
G i b e r t , c o a l c a n t di t . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a sen es t o r n a d a a 
dita vila a les 2 de la tarde . Li he posat dins el 
paner una lliura arròs , un pa dob.A del dia y 
sis rosqui l les de les monges de S i n e u . 
15 D i u m e n g e . Es vingut a les lues mon 
o n c l o O n o f r e Kstada ab son missatget : ha apor -
tat un c o v o n e t ab n o u s , p o m e s y penjoi b l a n c h 
H a pres x i q u o l a t e b o , y ha difer i t d inar fins a 
la nit, y després es surtit fora c a s a , senyal de 
q u e el c a m f no lo ha c a n s a t rrnl t . 
[ 6 . H e assistit a les 4 de la tarde fent c a p 
a un grau de t e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a el 
seminar is ta J o s e p G e l a b e r t , D i a c a Padrí el 
P . L e c t o r S a s t r e , O b s e r v a n t . Propina 4 s. y 
S i n d i c h . 
17. B a r t o m e u Ripol l me ha rega la t dos 
c o v o s de ol ives verdes . 
H e d o n a t b e r e n a r a J o s e p y per beurer en 
el c a m í 3 s. 
H e c o m p r a t un paner nou y dins de ell he 
posat dotze rosqui l l e - de S ineu y sis c a s q u e s , 
q u e he enviat a dit Ripol l o a |uanet son fill. 
L a m o E s t e v a V e r d de Andra i tx m e ha rega-
lat dins un paner cosa de dos « m u t s de ol ives 
negres pens ides y seques v lo d e m é s rem c a l o p 
H e dic ta t es te mat í a Hiiig, present A m e n -
gual , el o f i c i q u e el R e c t o r deu passar a el 
S r . F iscal pet donarl i not i c ia de la J u n t a del dia 
13. P e r o a la tarde me ha i n f o r m a t dit R e c t o r 
q u e se li ha pasat a l tre , q u e ell mate ix ha tormat , 
y vist es mol t mal cons t ru i t y axi lo he dit . 
H e enviat a plassa per vendrer 23 amuts de 
dites o l ives t r iades , puis les d e m é s q u e seran 4 
amuts , t a c a d e s y c o r c a d e s , les he fetes t r e n c a r 
per sa lar . E n t e n i a q u e de esta c a l i d a t c o r r i a 
vuy el preu de Plassa 2 s. 8 : pero sols han pro 
duit 4 2 s. 2, puis se ha a tura t la venedora 2 s. 
per lliura y el trast , h a v í n t s e dat el c o m p t a a 
2 s. lo a m u t , per mes de tenir entès q u e anaven 
a 2 s. 8 vui. 
H e pagat al b a s c u i t e r del Call 4 5 s. per l t s 
6 dotzenes c a s q u e s y esses del dia de S a n t 
J o a c h i m . 
18 L a S r a . F e r r a g u t de S a n t E u g e n i me 
ha regalat tres pol lastres per c o n s e l l . 
19. S o m anat a la U n i v e r s i d a t y he d ic ta t 
a sis es tudiants el pròleg de la matèr ia de Cons-
titutione seu de legtbus. 
S o m anat desprès a casa del S o r . M a j o r de 
Mil íc ies y entregatn l i la r e l a c i ó q u e em d e x a . 
H e dat el meu d i c t a m e n y pens q u e el Mi l ic ia 
no se p r e s e n t a r à . 
Dols Pre es t o r n a t es te mat í de S a n t a M a r i a 
y de A l a r o . 
H e pegat a S o r M a r g a r i t a de S a n t G e r o n i , 
ma g e r m a n a , p t r ma de V i c e n s a deu reals c a s 
te l lans . 
H e entregat a ma m a r e les 2 0 fi> de la mesa¬ 
da antes de d inar y mes ver de estes he entregat 
sis durets a L l o r e n s ) los al tres sis durets y los 
io5 
16 % en plata y t resetes a m a m a r e . H a n rao¬ 
nat los dos mol t s de fets . 
El x a b e c h c o r r e u es vingut y en ell h e re-
but car ta de B e l l a r d y de la C o n d c s a . 
20 . D e s p r è s de d ic tar som a n a t a visitar 
en el S o c o s a G o m i l a m a j o r vingut ah i r de Me 
n o r c a . 
H e c o b r a t del R e v e r e n d F e r r a , A c ò l i t B e 
neftc iat eri la C a t e d r a l , pagant per C a t a r i n a l a -
ner , s t t duri l los en or, q u e son 1 1 8 4 % y he 
fet r e c i b o , feta g r à c i a per les 13 pesetes en la 
causa de dit B e n e f i c i , ben en tès q u e van firma-
des per C o r t e s y a l t res . 
2 1 . H e c o b r a t de D n . Pere V o s c o s o 7 0 % 
per tin any de l loguer de la c a s a , c o n c l u i t a 18 
s e t e m b r e y te a lbarà per ma de Dols Pre . 
H e c o b r a t del Reverend e n t o n i C o m p a n y 
Pre 1 5 0 L . de bens de A n t ò n i a Ana les q u a l s 
ha e n t r e g a t a Dols Pre el D r . T o r r e l l o Pre , el 
qual esta tarde es vingut de S i n e u . 
Ha enviat S o r Mar ia I g n a c i a del vel de una 
rel igiosa de o b e d i è n c i a de d e m a un estel , una 
p a n a d a , un q u a r t de c o c a e n s u c r a d a y una 
ol leta de c a r n : dat 1 s, 
22. Misa a la c a p e l l a . L a ha dita m o n o n -
c l o O n o f r e , vuy d i u m e n g e ; desprès hem bere-
nat de x o q u o l a t e y c o c a e n s u c r a d a 
Ma m a r e es vinguda mes tard y ha b e r e n a t 
de x o q u o l a t e y c a s q u e s . 
J u a n del o n c l o O n o f r e y la sua filla de 
aque l l han b e r e n a t de cui t y desprès per el 
c a m i los he d o n a t d o n s pans , x u y a , b o t i f a r r a , 
f o r m a t g e y a el la t a m b é dos rosqui l les de S i n e u 
v mit ja l l iura de c o n f i t s de mel la . 
Antoni P lanes , E s c r i v à , me ha e n t r e g a t 
45 $ per drets de f i rmes en la c a u s a c r i m i n a l 
de M a g d a l e n a Miquel c o n t r a el M i l i c i a S a s t r e . 
Esta tarde he e m p l e a d a en la presó r e b e n t 
la d e c l a r a c i ó del Mi l ic ia Ol iver S a l e r o , E s c r i v à 
P l a n e s . 
Esta tarde es estat el T e d e u m a la C a t e d r a l 
per totes les c o m u n i d a t s e t c . p e r l a B e a t i f i c a c i ó 
del B . B o n o de S a n t F r a n c e s c h de Paula . 
S o m anat a la C o m è d i a q u e es la m a t e x a 
del dia 13 de este mes supra . 
23. M a m a r e es v inguda h o r a b a x a : n o ha 
volgut b e r e n a r y sen es a n a d a t a r d , desprès de 
haver estat en la cape l la a la q u e e m s o m es-
cusa t a n a r per fe ines y per h a v e r pensat e m 
vol ia c o n t a r c o s e s de L l o r e n s , q u e no vull s a b e r . 
2 4 . S o m anat el m a t i a la l l ibrer ia y he 
t ingut el e n f a d o de no h a v e r m e volgut e n s t n y a r 
les ordes el M i s s e r O l i v e r . A la t a r d e el S o r . R e -
2 
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B e n n a s e r y D r . Pelegr í . T e n t a n t s yo y el D r . 
B o r r à s . Propina 4 ffi 1 2 %. 
S o m anat a la nit a la C o m è d i a de Sanson 
ab B a r t o m e u S e r r a . H a c a n t a t la grac iosa 
3 0 . H e c o b r a t de la T e s o r e r i a per ma de 
Dols Pre , havent l i d o n a t poder en escr i t , les 14 
$ 13 § 4 del l loguer de cases del q u a r t e r Vol ­
ta den J o l i t . 
3 1 . H e asistit a les onze del matí , desprès 
de la e s c o l a , a les matr icules dels es tudiants de 
l leis . 
L a Mare Priora de Santa C a t a r i n a envia 4 
c o q u e s ordinàr ies . Dat al al'.ot £ 6 . 
El Audi tor de guerra ha tornat los dos lli­
bres , q u e menl leva als 27 s e t e m b r e y e s q u e l a , 
a q u e he respost . 
H e dic ta t a Dols Pre la s e n t e n c i a arbi t ra l 
e n t r e los g e r m a n s F.scats y B o r d o y . 
Pr imer n o v e m L r e . H e visitat antes de mitx 
dia a G o m i l a M a j o r m e n o r q u í . L o he t r o b a t 
a x i c a t y q u e ha oit Missa. 
E s vinguda a la tarde la c u n y a d a de S ò c i e s 
a b sa c r i a d a . Me ha regalat un v e n t e d o r e t . Li 
he d o n a t dos p o m e s molt grosses , dos p a n e t s 
y dos rosqui l les de S i n e u y altra p o m a grossa a 
la c r i a d a . 
H e d o n a t 2 % per panets a el fill A c ò l i t de 
el e s c u l p t o r . 
H c dic ta t a Planes a la tarde el of ic i al C o­
m e n d a n t de les A r m e s , paraque r e c l a m de la 
R e i a l A u d i è n c i a el Mil ic ia , fill del d o n a t de 
M i s e r i c ò r d i a . 
2 S o m anat a les 8 a Sant Miquel ab Lio 
rens Alli ha dit les 3 Misv s D o l s P r e . S e ha 
dit per m o n c o m p t e un O f i c i : c a r i t a t 21% y al 
poal 3 
S o m anat desprès a Sant F r a n c e s c h y he fet 
dir sis Misses al al tar Major . C a r i t a t 32 
H e asistit a les 3 */ t de la tarde , fent c a p a 
un G r a u de T e o l o g i a , que se ha c o n f e r i t a G e ­
roni Palou y M a y o l . Padrí el P. S i m ó F r a n c i s 
c o . P r o p i n a 4 § y Sindich . 
Desprès som anat a la C o m è d i a Los Escla¬ 
vos de su Esclava y hacer bien no se pierde. 
He pagat a Vicensa 18 a Margar i ta 18 § , 
a Isabet 18 a Mateu 32 
H e asistit a les 8 del matí , fent c a p , a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha confer i t a D n . 
N a r c i s F i g u e r e s , R e c t o r en el Bisbat de V i c h , 
Padrí el P. M. V e n y . Propina 4 <J y S indich 
S o m anat desprès a S a n t G e r c n i y he q u e ­
dat a b ma g e r m a n a ves si < o m p o n d r i a a ma 
m a r e . 
gent , per medi de S a u r i a , ha enviat a dir q u e 
m e a b s t e n g u e s de veurer dites ordes . 
2 5 . H e vist dites o r d e s s o b r e l l ibrer ies , 
de les o n z e a la una en el q u a r t o del Dor Mu 
let l 're per h a v e r m e l e s f r a n q u e a d e s a ell y a mi 
el dit O l i v e r . 
H e pagat mit ja d o b l a de c o r d o ant igua a 
el fill del S o r . M i q u e l T o u s y he r e c o b r a t un 
debi tor i q u e t en ia de 5 16 10 § per gastos de 
M i r . 
H e regalat al O n c l o O n o f r e les 24 es tampes 
de la V i d a de S a n t B r u n o des f i cades del hor t . 
2 7 . H e c o b r a t del c o t x e r m a j o r de On. 
J u a n T o r r e l l a sis l l iures per mitx any de l loguer 
de la c o t x e r i a , q u e c o n c l u i a 16 de este mes: 
SON 6 № § . 
H e c o b r a t de L l o r e n s B u a d e s , fill de Mi­
quel de la vila de S i n e u 3 % 16 § 6 . per dos 
pens ions de 1 1$ 18 § 3 fa de c e n s a pr imer agos t , 
y t inch vist el l l ibret de a l b a r a n s . L o últim es 
de el S o r . A n t o n i C o m p a n y Pre de 10 n o v e m ­
bre 1 7 8 4 y diu a c o m p l i m e n t per la pensió de 
dit any. L a M a r e Priora de S a n t a M a g d a l e n a 
m e ha enviat dotze e n s e i m a d e s y 2 4 panets de 
m o r t . Dat 4 6­
El D r . B a r t o m e u Ripol l ha envia t un paner 
de olives senroses . Dat a J o s e p 1 § . 
H e e m p r e s t a t a el m e n o r q u í D n . J o s e p G o ­
mila un m a t e l a s de llista blava de Piza, y una 
m o s c a r d e r a de fil g r o c h per posar en el llit de 
son pare , qui te terc iàr ies a el C o n v e n t del 
S o c ó s . 
S o m anat al matí a visitar al C o r o n e l l san¬ 
grat per pleni tud y h a v e m parlat s o b r e E s c r i v à 
e l e g i d o r . 
V u y a la tarde som anat a veurer los e x e r 
c ic i s de foch dels Zuizos a la porta de S a n t a 
C a t a r i n a . 
28 . M o n O n c l o O n o f r e sen es tornat a For­
nalutx a les deu del mati , desprès de haver be­
renat b e . Li he d o n a t pa y t o c i n o per el c a m i 
y dins un paner sis e n s e i m a d e s inc l t grosses de 
S a n t a M a g d a l e n a . 
H e envia t per dita ma a B a r t o m e u Ripol l 
altra p ? n e r a b les altres sis e n s e i m a d e s y c a r t a . 
A la t a r d e som anat a b el Escr ivà Planes a 
la presó y he rebut la d e c l a r a c i ó del Mil ic ia 
Pons de C a m p a n e t , qui fugi del quar ter . 
2 9 . H e asistit fent c a p a les 9 del matí a 
la llissó de punts m a j o r de C a n o n s , que ha dit 
Vi la Pre, de M e n o r c a Padrí el D o r . B a r t o m e u 
Serra . Li han a r g u m e n t a t s o b r e el c a p quanto J 
de translattone Episcopi, el D r ' Borràs , y o , Dr. 
E s vingucía antes de V e s p r e s I sabe t espar¬ 
tera y h a v e n t m e apor ta t 3 0 pessetes per c a n v i a r 
li he regalat tres panets de S a n t a M a g d a l e n a . 
H e asistit fent c a p a les 3 '/ 4 de la tarde a 
un grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e i i t a l ) n . 
F r a n c e s c h E s t r a d a , V i c a r i de a l t re R e c t o r de 
V i c h . Padr í el P. M. Puigserver . Propina 4 § y 
S i n d i c h . 
H e c o n f e r i t a la tarde a b el S r . J u a n C o l l , 
F r a n c e s h Mas y Agui ló M o s c a s o b r e c o m p t e s 
ab la vila de S i n e u . 
H a plogut b a s t a n t fort b o n a part de la tar-
de, y de la nit a y g u a m o i a l de l lebetx y pens 
sera g e n e r a l . 
4. d i s a p t e . H a pluiscat tot lo mati y a la 
tarde ha plogut fort sens cessar fins a les set. 
5. H e a n a t al vel y Missa nova de la ger-
m a n a y g e r m à del l ) r . R u l l a n , Secre tar i y to t 
en la iglesia de S a n t a C a t a r i n a de S e n a . 
l .a Mare S o r J u a n a Puig me ha. enviat una 
c o c a e n s u c r a d a grossa del vel q u e ha de tenir 
d imars una m o n g e de O b e d i è n c i a . Dat 2 § 
H a enviat ma g e r m a n a de S a n t a Catar ina un 
c o n í cui t , un pa den P o u , un pasta lonet y sis 
b u n y o l s de vent del vel Dat 1 
Ha e n v i a t B a r t o m e u Serra del g r a u de vuy 
dotze q u a r t o s . D a t § 6 a la c r i a d a . 
H e asist i t a les 3 '/ 4 de la tarde fent c a p a 
un grau de C a n o n s , q u e se ha c o n f e r i t a Vi l la -
longa Pre l e M e n o r c a . Li han a r g u m e n t a t yo , 
Dr. B o r r à s , D r . B a r t o m e u B e n n a s s e r y D r . 
M u n t a n e r , fill del b a r b e r . P r o p i n a 32 £ y S i n -
d i c h , 
S o m a n a t desprès a la C o m è d i a q u e e s : El 
Logreto, y al tra s e m b l a n t pesa inglesa, y he 
t ingut el e n f a d o de q u e al l í , en el p a l c o de la 
C i u t a t , se m e ha here ta t la c a p a . 
H e pagat a B e r n a t Pa lmer , p i c a p e d r e r 6 Hi 
1 7 ^ 8 per la llista de feina feta a la c a s a , q u e 
te l logada el j u t g e M o s c o s o , q u e es lo e s c i l f a 
panxes . S o n apar te les ret jo les y la ca l s . 
6. H e asist it fent c a p a les 3 de la tarde a 
les c o n c l u s i o n s de lleis, q u e ha defensat D n , 
J o s e p G o m i l a . Padri el Dr . B o r r à s . Li han a r -
g u m e n t a t S e r r a , A u l í , yo , B e n n a s s e r . Propina 
9 $ 6. y 6 $ 2. I n t e n n e d i a d a m m t es vingut Bes¬ 
ta rd y no ha d o n a t vot. 
7. H e rebut de R o s a F o n t e s de S i n e u 3 ffi 
1 2 £ y li he fet a l b a r à a c u m p l i m e n t de les p e n -
s ions de 9 § c e n s a pr imer agost . 
H e asistit a les 3 de la tai de a la Uisoneta 
de punts q u e ha dit Dn J o s e p G o m i l a de M e -
n o r c a , esto es B e s t a r d , yo y S e r r a , s o b r e la l i t i 
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3 de rei vindicaíiont. P r o p i n a 31 $ 8. D e s p r è s 
SOM anat a b B o r r à s y Serra a visitar a son 
pare al S o c o s . 
D e s p r è s som a n a t a la C o m è d i a : Iriumfo de 
jfudií, q u e es es tada per los presos de la p r e s ó . 
H e dat 3 0 § . 
H e enviat al o n c l o O n o f r e los dos c a b d e -
llets de filadís per fer la bosa . Antes m a m a r e 
dins la iglesia de M o n t e s i o n me havia interesat 
para q u e perlas a b L l o r e n s s o b r e p e n d r e r la 
c r i a d a q u e sen ANA y en el seu estudi li he 
par lat . 
8. H e ent rega t s inch duri l los, q u e SON 
8 ® $ a A n t o n i el esparter y serviran de b a s -
treta per b u s c a r pessetes en plata . 
D n . S a l v a d o r O l e z a es mor t de mala l t ia a 
les 2 de la tarde . 
E l p r o c u r a d o r Verd J e S a n t C a y e t a n o ha 
escr i t bona part de tarde la r e p r e s e n t a c i ó per 
la d e s t i n a c i ó de suf rag is . 
9. H e e n t r e g a t a Margar i ta B a r c e l ó del 
S i t jar s inch d u i i l l o s , q u e son 8 íü les q u e 
serviran de bas t te ta p_r pessetes . 
MA m a r e es vinguda antes de V e s p r e s , y en 
el m e n j a d o r me ha interessat para q u e par las a 
L l o r e n s pu jas a m e n j a r . 
10 . Desprès de haver d ic ta t en la U n i v e r -
sidat som anat a c a s a de C a y e t a n o S ò c i e s , N o -
tari y present el Dr . Mulet y el S o r . R e c t o r he 
pres i n s p e c c i ó de los e x p e d i e n t s o registres de 
J u n t e s m u n i c i p a l s sobre l l ibreries fins a mi tx 
d i a . 
H e c o b r a t de A n t o n i Rosse l ló de la font de 
A l a r ó per DITA. C a t a r i n a vint l l iures dich 2 0 L § 
d iner . H a aporta t un paneret de f igues, a l tre 
d e r e m . 
H e c o b r a t de D n . B a r t o m e u A s e n s i o 5 t£ 
10 jj per l loguer de c a s e s c o r r e s p o n e n t al mes 
de o c t u b r e . 
1 1. S o m anat a la tarde a par lar ab el S o r 
R e g e n t a les 4, envia t a d e m e n a r per a s u m p t e 
de i n s p e c c i ó de ordes sobre l l ibrer ia . 
Desprès a S a n t C a y e t a n o m e ha dit el 
C o n d e de A y a m a n s q u e volia q u e A r r o m servís 
i n t e r i m m e n t la Escr ivan ia de M u n t a n e r . 
12. D e les nou a les onze del mat í en la 
l l ibreria de M o n t e s i o n present el S e n y o r R e -
g e n t , se han l legit les ordes s o b r e l l ibreria y 
desprès h a v e m i n s p e c c i o n a t los q u a r t o s alts de 
o f i c i n e s y los de baix . 
T o t a la tarde he e m p l e a d a d i c t a n t a D o l s 
Pre la resposta s o b r e les A r t i g u e s , p i e s e n t el 
P . M a r q u e s . Se ha c o n c l u i t . 
io8 
H e c o b r a t del c o t x e r del C o n d e de A y a -
raans 3 18 10 s . per mitx any de l loguer dels 
estudis y e u i n e t a de Can C a l a f a t . 
El V icar i de F o r n a l u t x m e ha manl leva t el 
tornet : Jesús al corazón del Sacerdote 
15. Es vingut el D o c t o r f a l e t , a rb i t re de 
Flor i t de S i n e u . H a v e m resolt el m o lo de pasar 
lès c o m p r e s del cens del Dr. B a r c e l ó Pre. 
H e a c o r d a t ab l ' a t i , E - c r i v a de la Audien-
c ia , q u e se deposar ien les 10 18 dels dos Mili 
c i a n s y mes ha c o n v i n g u t el m a t e x io q u e Juan 
J u a n li pagaria per el tes t imoni 
H e parlat este mat í ab el cape l la Sales s o b r e 
el a s u m p t e del m e n o r q u í Don J o s e p G o m i l a 
s o b r e sa g e r m a n a , y havem quedat en q u e e m 
tornar ia la resposta s o b r e suspendrer el curs 
del procés 
16. H e entregat a el m e n o r q u í Don J o s e p 
G o m i l a el c e r t i f i c a t de Don O r r i o s , q u e prova 
no ésser vingut a M a l l o r c a antes del dia 3 0 
m a i x de 1 7 8 6 . Nota q u e la Sa les parí un ; n ina , 
x ivent e n c a r e , bapt isada el dia 2 de n o v e m b r e 
per el mat í . 
E s vingut a la tarde B a r t o m e u Serra y m e 
ha dit q u e el R e c t o r de la U n i v e r s i d a t li havia 
d e m a n a t se servis t reurer a grau a son n e b o t el 
dia del B . R a m o n . 
S o m anat a la >. o m e d i a in t i tu lada : La Pru-
dencia en ¿a Niñez, vuy repet ida , b o n a . 
17. E s vingut el R e c t o r del S e m i n a r i a les 
8 del mat í y h a v e m parlat dels a s u m p t e s d e ma 
M a r e y L l o r e n s . Parex no se oposa a q u e el 
medi de la sua quie tud es el de 13 a n t e c e d e n t . 
Es vingut el notar i F u l l a n a a ferme saber 
un A u t o del S e n y o r F isca l de fecha de 16, en 
q u e preven q u e desprès dins el dia responga e! 
S e n y o r R e c t o r si vol o no c u m p l i r lo m a n a t 
per el S o r A i c h i m b a u s o b r e l l ibres e t c . H e 
respost q u e el meu vot era el c u m p l i r , salvos los 
drets de la U n i v e r s i t a t , y q u e n a t u r a l m e n t el 
R e c t o r d e m a n a r i a cop ia per par t ic ipar la a 
la J u n t a . A les 4 de la tarde he asist it a e| 
q u a r t o R e c t o r a l per J u n t a y havent faltat el D r . 
B o r r a s , se ha diferit per dema a les nou del mat í , 
suposat q u e a les 8 en t regara F u l l a n a la c o p i a . 
H e c o b r a t de un tal Es teva de A l c u d i a , 
a r r e n d a d o r de terres de A n t o n i a Ana deu l l iu-
res, d e q u e li he fet a lbarà en l l ibre . 
18. H e asistit a la J u n t a , q u e en el q u a r t o 
R e c t o r a l se ha t ingut a les 9 del m a t l , es to es 
el R e c t o r , Mulet , B o r r a s , Mas, D a r d e r , y o . S e ha 
llegit el a u t o , de q u e baix de cuber t i l la he re-
but c o p i a s i m p l e este m a t i . S e ha a c o r d a t se 
1 3 . E s vingut a les n o ü del mat i el V i c a r i 
Antoni E s t a d a y h a v e m par lat s o b r e la c o m p o -
s ic ió e n t r e m a M a r e y L l o r e n s y a l ia . a l e s 
onze som a nat a casa de ma M a r e y ella ha 
c o n v i n g u t q u e p a g a n t yo la c r iada per el la, 
prengués L l o r e n s altra c r i a d a y la pagas y 
i g u a l m e n t el g a s t o de c a s a , prenint integra la 
mesada de Its 2 0 16 s . el dia 19 . Antes de 
V e s p r e s es vingut a m a casa L lorens li he fet 
la p r o p o s i c i ó y ha dit lo consul tar ia a b el 
R e c t o r del S e m i n a r i . 
H e asistit a les deu 2 /4 del mati fent c a p 
a un grau de m e t j a . Padri el D o c t o r F r a n c e s c h 
F e r r e r , P r o p i n a 4 s . y S i n d i c h . 
S o m anat a la tarde a casa de G u t i é r r e z , 
c o m e n d a n t de les A r m e s , el qual m e ha parlat 
s o b r e el M i l í c i a , g e r m à del seu b a r b e r , q u e 
esta c o m p l i c a t en la mort del c r ia t del Inten-
dent y se vol presentar a el q u a r t e r , 
S o m anat desprès a les 4 a c a s a del R e g e n t 
ab el R e c t o r de la U n i v e r s i d a t y D o c t o r Mulet 
y havent respost el R e c t o r q u e no podia c o n 
sentir e n t r e g a r a B a l d u a soles les c laus de la 
l l ibreria y r e b e r de nou la l l ibrer ia , q u e ya 
estava e n t r e g a d a tota a b los Dupl i ca t s , se es 
e n c o l e r i s a t y ha dit q u e dema passaria un Ofic i 
m a n a n t e t c . 
H e asistit desprès al e n t e r r o del a d v o c a t 
S a n s , q u e es estat a la C a t e d r a l y no nos han 
rebut ni fet d e m o n s t r a c i ó a tenta el Capi to l ni 
el c l e r o . 
Me ha regalat el m a r i t de la m u d a de Fe ia 
nitx dotze m a g r a n e s per pen jar , a u b a n s . 
H e envia t a S e r Mar ia I g n a c i a una lliura 
de ret jea y sis p o m e s grosses de c o u r e i . 
H e enviat a Margar i ta 4 tor ts cui ts y ar ròs , 
y el bruyol ple de oli , q u e ha c o s t a t 6 s. 8. 
14. H e rebut dos t e s t i m o n i s en la causa del 
Mi l íc ia de Porreres , antes de les nou del matí-
H e asistit a la C a t e d r a l a les 9 al O f i c i , c o s 
present , del D o c t o r S a n s . 
Desprès som anat a d o n a r el p e s a m e a la 
V i d u a , 
H e asistit a les deu a la l l isó de punts 
m a j o r q u e ha dit Don J o s e p G o m i l a s o b r e la 
llei servitutes 14 de setviiule, Li han a r g u m e n t a t 
Serra , B e s t a r d . F r o n t e r a , Aul i . L o s tentants 
S e r r a , B e s t a r d , G a r a u , R o c a . Propina 32 s . 
H e pagat a el masser de la A u d i è n c i a vell 
6 18 16 s . per gas tos de Alou en la c a u s a de 
Pere S u a u , ben entès q u e se c o m p r e n e n 13 s. 
8 per gas tos en la c a u s a c o n t r a el D o c t o r 
L l a b r é s , M e t g e . 
r e s p o n g u é s q u e es tàvem p r o m p t e s a c u m p l i r lo 
resolt per la U n i v e r s i t a t dia 13 o c t u b r e . E s t a 
r e s o l u c i ó n o se ha escr i t per no ésser vingut el 
S e c r e t a r i y pens q u e ahir q u e d a sent i t per no 
haver lo a d m è s al t e m p s de c o n f e r e n c i a r . 
A la t a r d e es v ingut a m a c a s a el Notari F u -
l lana y en sa presenc ia he escr i t la respos ta , 
q u e desprès li he d i c t a d a . A n t e s en s u b s t à n c i a 
li havia d o n a t s e m b l a n t el R e c t o r , de q u e m e 
ha avisat , y no es la m a t e x a q u e y c li havia a j 
m a t í d i c t a t . 
H e c o b r a t de J a u m e Ba l les ter 4 II. s . per e l 
mitx any de la b o t i g a visina a la mia e n t r a d a y 
li he let a l b a r à de 4 . 10 feta g r à c i a . 
H e r e b u t c a r t a del S o r . A n t o n i C o m p a n y 
per ma de un ferrer de S i n e u , y es te me ha en 
tregat 3 4 durets de terres a r r e n d a d e s de S i n e u . 
19-. L a m a d o n a de S o n F u s t e r , havent 
aportat dos c o l o m s , me ha dit q u e ahir a la 
tarde havien posat pres a la presó a l ' a m o C o s 
m e . H e enviat a d e m a n a r el E s c r i v à P o m e s y 
desprès som a nat a casa del t averner de les C o 
pífies, a n o m e n a t Pere de C o r t , el q u e m e ha 
p r o m è s q u e el Ba l le l levaria la i n s t à n c i a . 
H e e n t r e g a t a m a m a r e , dins la sua q u a d r e 
a mi tx dia , present L l o r e n s , les 2 0 11. de la t e r . 
sa . D e ÍOS 1 2 durets ha dat dos a L l o r e n s . 
H e enviat a M a r g a r i t a , m a g e r m a n a , per 
ma de V i c e n s a , s inch pessetes v e y e s . 
H e asistit a la tarde a les 3 , fent c a p , a un 
grau de lleis q u e se ha c o n f e r i t a Uon J o s e p 
G o m i l a . Padrí el D o c t o r B o r r à s . Li han a r g u -
m e n t a t y o , Serra de torn , Pelegri y Mir . P r o p i -
na 32 s. y S i n d i c h . 
H e c o b r a t de l a m o Jord i C o m p a n y c e n t y 
onze l l iures, setza sous y s is d iners y son d i t e s 
111 II. 16 s. 6 . el c u m p l i m e n t dels a r r e n d a d o r s 
de Son D u r a n . E n tots son 2 2 , c o m los a l t r e s 
pagasen als 10 de o c t u b r e , vidt supra. 
2 0 . H e p a g a t 5 II. s. a M e s t r e P e r e J u a n 
J a u m e , fuster, a c o m p t a de les fe ines fetes en 
les dos c a s e s de S e r r e s . T e r e b u t e n t r e tot 
5 0 11. s . 
Se m e ha n o t i f i c a t es te mat í la p r o v i d e n c i a 
dada el dia 13 per la A u d i è n c i a en punt de 
Clavar i U n i v e r s i d a t . 
S e es part i t este mat i per A l c u d i a a M e n o r c a 
el D o c t o r D o n J o s e p G o m i l a . essent vingut a 
despedirse y e s c u s a r a son pare per sa indis 
p o s i c i ó . 
Se havia de tenir J u n t a del Col legi es ta 
t a r d e a q u e n o he asistit y n o v a m e n t se m e ha 
avisat per d e m a . E s s o b t e a d m e t r e r al D o c t o r 
IO9 
C a i m a r i , el qual es vingut es te m a t í a d e m a 
n a r m e el f a v o r . 
E s v ingut y ha . juedat desde esta tarde en 
ma casa M a c i à Puigserver , t e m e r ó s de q u e el 
posassen p r e s . 
2 1 . H e asist it a les 3 de la tarde a la J u n t a 
del Col leg i , en c a s a del D o c t o r V e r d . S e ha 
votat de paraula la a d m i s i ó del D o c t o r J u a n y 
C a i m a r i y del D o c t o r Ferrer , àl ias niu, de 
B i n a s a l e m , el pr imer a e x e m p l e de lo q u e 
s u c c e h í a b R e m o n e l l , qui t a m b é era ya graduat 
antes de la f o r m a c i ó del C o l l e g i . E s t e m o t i u 
se ha posat al e x p e d i e n t . 
H a n e n t e r r a t esta tarde a Mestre P e r e 
S u n y e r , forner , m o r t ahir . 
El t averner Pere de C o r t , q u e esta a los 7 
c a n t o n s , m e ha t o r n a t la resposta del B a l l e , q u e 
l levaria la i n t a n c i a . 
2 2 . H e fet el m a n a m e n t a la mul ler del 
M i l i c i a , c r ia t del M a r q u e s T r u y o l , para q u e 
dema pas a la casa te l logada son mar i t . 
H e asistit a la J u n t a de los Col leg is de T e o -
l o g i a , L l e i s y F i l o s o f i a a les 3 de la ta rde , en 
q u e se ha l legit el a u t o de la Real A u d i è n c i a 
s o b r e Clavar i y per la m a j o r part se ha a c o r d a t 
q u e se supl ich per d e v a n t el R e a l C o n s e l l 
a capitulis gravatis y q u e yo , en n o m de la U n i -
vers idat , fassa la s u p l i c a . 
Essent desprès vingut a m a c a s a B a r t o m e n 
Serra a s a b e r dita J u n t a per n o haver asist i t , li 
ha pres un torn de c a p mol t for t . P e r o , me¬ 
diant a lorar a i g u a r d e n t y b e u r e r b r o u se es 
c o m p o s t y a b el c a p e l l a Mique l Puigserver sen 
es ana t a casa s u a . H e enviat desprès a la nit a 
D o l s Pre y n o te n o v e d a t . 
2 3 . E s vingut al mat í a m a casa el Ba l le 
del pla N i c o l a u , y m e ha dit q u e n o l levaria la 
i n s t à n c i a c o n t r a C o s m e de Son F u s t e r sens q u e 
pr imer se presentassen a la presó sos dos g e r -
m a n s . L a m a t i n a d a de este dia sen era ana t de 
c a s a , sens despedirse en M a c i à y he p o g u t dir 
al B a l l e q u e yo s a b i a son p a r a d e r o . 
A la tarde es v ingut el D o c t o r Puigserver y 
la M a d o n a , h a v e m parlat s o b r e los m e d i s de 
c o m p o s i c i ó . 
2 4 . H e asist it a d ic tar , no o b s t a n t ésser 
disapte de S a n t a C a t a r i n a , en q u e a c o s t u m a v a 
fer feriat de g r à c i a , y he e x p r e s a t a los estu-
diants q íe d e m a seria feriat , per ser de C o n s -
t i t u c i ó , y q u e e s t o se havia a c o r d a t en la J u n t a 
[del dia 2 2 , e s to es q u e la C è d u l a sols l levava 
os f e i i a t s i n t r o d u i t s per abus y tals no eren los 
de C o n s t i t u c i ó . 
n o 
2 5 . S o m anat al m a t í a d o n a r el bon día 
a la tia D o n a C a t a r i n a y he presenc ia t a mi tx 
dia la r e p e t i c i ó de mal de c o r de B a r t o m e u 
S e r r a , no o b s t a n t les dos s a n g r i e s . 
H e parlat a Miquel Pons Pat i , Kscr iva , el 
qual me ha p r o m è s (pie faria q u e el Baile llevas 
la i n s t a n c i a , y lo m a t e i x ha oferi t Vel lor í 
S o m anat a la nit a la C o m e d i a : Mort de 
Santa Eulalia, y allí he e m p e n v a t a dit fi el 
A l c a i t . Antes a la tarde havia parlat a Catar i -
n a , la sua c r iada per dit e f e c t e . 
26 . S o m anat a la tarde a S a n t a C a t a r i n a 
de S e n a . H e regalat a m a g e r m a n a un d u r o ' e 
plata y un l l ibret de D e v o c i o n s , e n q u a d e r n a c i ó 
de pasta y c o n t é : Soliloquios de S a n t 'Pomas de 
V i l l a n o v a per desprès de c o m u n i ó 
S o m anat desprès a S a n t a M a g d a l e n a . H e 
parlat ab S o r J u a n a Puig, no he parlat ab S o r 
M a r g a r i t a O l e z a , q u e m e ha escr i t esta tarde» 
in teresantse per el Mi l í c ia , fill del D o n a t de la 
M i s e r i c o r d i a . Li he dit lo q u e respondr ia , 
Margar i ta del S i t j a r m e ha apor ta t pessetes 
y he remplasat los 5 dure t s . Ara no te bes t re ta , 
27. E l C o m e n d a n t de les A r m e s , G u t i é -
rrez es vingut a ma casa al mat f , me ha i n t e r e s -
sat per el M i l í c i a , fill del seu b a r b e r , c ò m p l i c e 
o c o m p a ñ e r o del a g r e s o r de la mort del ( e t c ) . 
H e enviat a S o r Maria I g n a c i a la capsa de 
t a b a c h , q u e son tres unzes s e n c e r e s 
H e c o b r a t de M a d o D a m i a n a dues l l iures per 
l loguer del estudi de dins la e n t r a d a de C a l a f a t . 
Me han a p o r t a t de A l c u d i a per mar a b una 
xavega de A n d r a i t x tres qu intars y mi tx , y 
setze l l iures de c a n y u m dich 14 roves 16 lliu-
res . Port de c a r r e r e t a 1 s. 8 Nol i ts 12 s. per 
m e m o r i a . 
2 8 . H e c o m p r a t una r a i m e d " paper de 
esc r iurer mol t b o per 3 3 s. 
H a n tret de depar ta t en la presó a C o s m e 
P u i g s e r v e r , desprès de rebuda la sua declarac ión 
29. E s t e mat í es vingut el B a i l e del Pla 
y no li he d o n a t o / d a , repren in t lo haver a c u s a 
q u e yo tenia e s c o n d i t a M a c i à , essent fals. 
E s v inguda a la tarde na C a t a r i n a de c a s a 
del Alca i t y h a v e m q u e d a t q u e d e m a tornar ia . 
3 0 . H e fet l imosna de mitga d o b l a r e d o n a 
de 1772 a la c a p e l l a de S a n t J o a c h i m de S a n t 
D o m i n g o per daurer la , per m a de B ie l . 
H e c o b r a t del S e n y o r Bernat G a r a u les 20 
18 del salari de A d v o c a t de p o b r e s , lent r e c i b o 
en l l ibre de les in tegres 8 0 Í6 s. ben entes q u e 
se ha ret ingut les 4 li. s . de la e x a c c i ó y les 8 
II. 8 s . 6 , del salari de provis ió de P e r e S u a u . 
H e t rebal la t tota la farde les defenses a'l 
b a r b e r per los 3 de M a n a c o r . 
E s vinguda a la tarde la g e r m a n a de Cata¬ 
rina y ha dit q u e dema el Bal le r e n u n c i a . 
Es vingut B o v e r , Agent f iscal , de part del 
S e n y o r F i sca l a d e m a n a r m e si yo anir ia a la 
R e l a c i ó , disapte , del qui mata sa mul ler en 
M a n a c o r . H e respost q u e no ser el A d v o c a t , y 
q u e no tenia à rb i t re per as is t i r . 
Ptimer desembre. Divendres. Es vingut el 
mati el Escr ivà Pons y de o r d e de la A u d i è n c i a 
m e ha not i f i ca t de paraula q u e anas d e m a a 
i n f o r m a r en la R e l a c i ó de la c a u s a c r i m i n a l de 
Gavel la de M a n a c o r , y q u e devia anarh i a b 
goli l la y q u e ni en esta causa , q u e no te f i rma 
mia, ni en qualsevol altra me havia escusa t ni 
me escusar ia a n a r a i n f o r m a r . 
Y p o c h desprès es t o r n a t y ha dit q u e yo 
digues q u n temps necess i tava per imposat me 
en el procés y prevenir gol i l la . H e respost q u e 
per lo pr imer bas taven 24 hor e s y per lo segon 
buscar ia algun A d v o c a t , qui volgués empres-
tar lem D e s p r è s , a la tarde es vingut Pau a b lo 
procés y n o t i c i a per d i m e c r e s . 
E s vingut t a m b é a la tarde el Pr ior de 
R e l i g i o s o s de F e l a n i t x y li he d o n a t paraula 
q u e dins los feriats estaria c o n c l u i d a la l iqu ida-
c ió de V a l l s . 
E s vinguda t a m b é la C a t a ina de c a s a del 
A l c a i t d i e n t m e q u e el Ba l le el mat í havia acu-
dit a el E s c r i v à P o m e s per r e n u n c i a r la ins tàn-
c i a . Li he e n s e n y a t la casa y en la cape l la li 
he regalat 4 p o m e s grosses m o l t . 
H e c o b r a t de S i m o Crexel l de S i n e u 10 s. 
per s inch pens ions de 2 (sous) c e n s fa a F e r r a -
guts a pr imer agost a c u m p l i m e n t . 
H e rebut per dita ma, de c o m p t e de Fran¬ 
c i n a R i u t o r d , sa muller 27 s per sis pens ions 
de 4 s. 6. fa a ; 8 o c t u b . e , t a m b é a c u m p l i m e n t . 
H e pagat a V i c e n s a 8 s , a Margari ta 18 s . 
a I sabe t 18 s. y a Mateu c i i a t 3 2 s. per so ldades . 
2. S o m anat al matí a casa del Alca i t y 
desprès de haver lo informat , me ha d o n a t pa-
raula que , si se veri f icava q u e el B a l l e llevas la 
ins tànc ia a les hor e s donar ia un Auto , a b q u e 
posar ia en l l ibertat a I . amo C o s m e , mon r e c o -
m e n a t . 
E s v ingut , e n t r a d a la nit, el Escr ivà Ponies 
y me ha dit q u e esta tarde era anat a c a s a del 
B a l l e fora porta y q u e ell se era escusat de la 
paraula de llevar la i n s t à n c i a . 
M o n O n c i o O n o l r e , per ma del seu missatge 
J u a n , me ha envia t una bossa verde de í i l ad í s , 
feta ab guia . P e n s haurà t ingut peresa de feria 
del f i ladís vermei y b l a u , q u e li vatx enviar , i s. 
3. A b la maleta q u e v ingué ahir , se t i n g u é 
la not i c ia de q u e Pere J u a n Alou mori el dia 
18 n o v e m b r e , t r o b a t en Madr id y vuy demat i 
es morta de a p o p l e x i a la sua s o g r a , essent 
anada a visitar a la v idua. 
4 . H e c o b r a t de la vidua de Pere Flor i t» 
c a t x o , de S i n e u , q u e se diu F r a n c i n a Ferr iol 
13 s . 6 . per A n t o n i n a A n a , ma s e n y o r a . T e 
a l b a r à a c u m p l i m e n t per les 3 pens ions de 8 3 , 
8 4 , 8 5 , per ser el c e n s sols 4 s. 6 , vists los 
anter iors a l b a r a n s . 
5 . H e escr i t car ta a la C o n d e s a de M u n t e r , 
a D o n a C a t a r i n a y a B e l l a r d y dins de esta he 
enviat lletra de 3 5 3 pesses de 8 , q u e me ha 
ent rega t Don C l a u d i o M a r c e l , havent l i e n t r e g a t 
4 0 0 11. 1 s . 4 . 
S o m a nat a Casa del R e g e n t , de M o s c o s o y 
de C e l e b e r r i , p e r a q u e dema em dassen as iento 
dis t ingui t a la A u d i è n c i a . 
6 . A n t e s de la R e l a c i ó de M i q u e l M o n t s e -
rrat G a v e l l a , se ha entra t el meu p e d i m e n t y 
sols se m e ha c o n c e d i t el pr imer as iento en el 
b a n c h dels A d v o c a t s . 
D e s p r è s se ha c o m e n s a t dita R e l a c i ó c r i m i -
nal , a ,ue he c o n c o r r e g u t , vestit de gol i l la y al 
surtir he t r o b a t la ber l ina del C o m t e T o g o r e s , 
en la q u e som a nat a C a s a . 
E s t a tarde han tret de la presó a L a m o 
C o s m e P u i g s e r v e r ; pero es to i m m e d i a d a m e n t 
de haverse presenta t en ella sos g e r m a n s M a c i à 
y J o s e p . El auto diu per 8 d ies . 
7. E s t e mati se ha c o n c l u i t la R e l a c i ó de 
ahir . H_ asistit vestit de gol i l la , desprès he 
perorat l l a r g a m e n t , desprès el F i s c a l y a 1J 
últim se me ha d o n a t l loen de par lar y en orde 
al supòsi t de un fet, q u e he mani fes ta t n o ser 
c o m deia el S e n y o r F i s c a l , se m e ha d o n a t 
l loch de rep l i car , lo q u e mai se p e r m e t i a . 
H e pagat 6 L . s. per les M a t i n e s , q u e se han 
de c a n t a r vuy a S a n t F r a n c e s c h ut moris est. 
B a r t o m e u Ripol l m e ha rega la t dos c o v o s de 
olives n e g r e s . H e dat a J o s e p 4 s . , a l tres 4 s . he 
d o n a t al c o t x e r del C o m t e , puis encara q u e 
me ha servit vuy de anada y ahir de v i n g u d a , 
n o ha fet el pler c u m p l i t . 
H e ent rega t a la S r a . C a t a r i n a B a r d e r a per 
remediar la necess i ta t de casa del S r . J u a n 
M u n t a n e r un duret , q u e n o t o per m e m ò r i a . 
8 desembre, divendres. Demat i la S r a . me 
ha cr idat y es v o l g u d a pujar a la t o r r e per s o s 
peus, ha mira t la mar y los edi f i c i s y el t e m p s y 
I I I 
mol t de fret he p r o c u r a t a q u e a b a x a s a el seu 
per fer q u a r t o . 
H e c o b r a t del S o r . G e l a b e r t de la plassa de 
B i n a s a l e m 6 L s. per tant c e n s a c u m p l i m e n t , 
L a m o P e i e J u a n Verd de A n d r a i x me ha 
apor ta t dins un plat 4 t rossos , q u e tot seria una 
b r e s c a de mel , ben plena 
El S o r . M o r a g u e s del c a r r e r de S a n t M i q u e l 
ha enviat una t o r t a d a , d i s c u l p a n t s e que q u a n t 
se casa son fill, el c r ia t se e n t e n g u é mal y ana a 
casa de M u n t a n e r . Li he d o n a t per ell mi t ja 
pesseta y m e m ò r i e s . 
9. H e enviat a S o r Maria I g n a c i a , ma ger -
m a n a , un pol lastre g r o s . 
H e rebut les d e c l a r a c i o n s del pare, m a r e y 
de la j o v e n e t a violentada per un M i l i c i a dels 
E s t a b l i m e n t s 
10. H e c o b r a t de D n . Miquel M o n t s e r r a t 
c o r a n t a l l iures , dich 4 0 L s. per mitx any de 
c a s e s c o m e n s a t a pr imer de e s t e . 
S o m anat a d o n a r la e n h o r a b o n a a la S r a . 
de B e r a r d per n a x a m e n t de m a s c l e , 
1 1. H e asistit a les nou del mat í a la llissó 
de punts , q u e ha dit B a r c e l ó M a s c a r ó , s o b r e la 
llei necessario 8 . dz periculo et com rei. vend y so -
bre el cap í to l quad 11 dc temp. otdinat Li han 
a r g u m e n t a t y o , B e n n a s s a r , Setra y l ' e legr i . 
T e n t a n t s B i s q u e r r a , y o . Propina 4 L 12 s. 
N o t a q u e antes de votar se ha exc i ta t el 
dupte per mi, c o m a S i n d i c h , q u e sols podia 
donar l i ei grau de Civil , v se ha dit q u e se est i -
gues a la C è d u l a . 
D e s p r è s som anat a visitar la novia de M o -
ragues del c a r r e r de S a n t M i q u e l . D e s p r è s he 
asistit d e r r e r a , sens atxe , al c o m b r e g a r de la 
filla de Massanes y de E l e n a . 
H e ent rega t a C a t a r i n a de casa del Alcai t 
vint pessetes noves per c o m p t e de L a m o n 
C o s m e . 
H e regalat a L l o r e n s la b a t a de friseta de 
B o n a v t n t u r a , para q u e la re fongues H e regalat 
a ell y a ma m a r e un q u a r t o de la tor tada del 
dia 8 de es te . Y ma m a r e ine ha manl levat el 
ro l lo de brasser n e g r e . 
12 H a c o m b r e g a t per Via t i ch a les 1 2 del 
dia el C o n d e de A y a m a n s . H e ,.sistit y desprès 
he parlat a b ell , en t rant al t e m p s q u e a l t res . 
S o m anat a la tarde a fer visita a D n . R a -
m o n , son g e r m à , q u e esta molt rendit , e n c a r a 
q u e vestit y desprès he pujat alt , a d o n a r c o n 
versac io fins a les 8 de la n i t . 
13. divenres. H e fet a lbarà de 26 s , 8 c o -
bra ts de soldat Suis , qui te a r r e n d a d a la b o t i g a 
112 
de les mies c a s e s V o l t a den J o l i t q u e D o l s F r e 
c o b r a a h i r . 
H a n pen ja t a F r a n c e s s h F e r r e r , c a r t a g i n e s , 
el q u e m a t a a el fill del D r . A u l í , per esser vin-
guda la s e n t e n c i a c o n f i r m a d a de M a d r i d . E s 
n o t a b l e q u e vuv es dia de d i m e c r e s y parex se 
ha fet ax í per n o d e s b a r a t a r el m e r c a t si fos 
estat en d i s a p t e . Di l luns se llegí la s e n t e n c i a , 
t a m b é c o n f i r m a d a , de la s o g r a , mul ler , c r i a d a 
y c o m p a n y del dit F e r r e r . T o t s a b s o l t s y inme-
d i a d a m e n t so i ta ts . 
J u n t a a la U n i v e r s i t a t esta tarde a les 3, a 
q u e n o som anat , per es tar indispos t . E r a per 
llegir el A u t o de la A u d i è n c i a s o b r e la c a u s a 
a b el Dr . Fe l in . 
14. El A u d i t o r de G u e r r a m e ha envia t 
car ta de of ic i s o b r e los 3 0 d u c a t s q u e suposa 
no haverse satisfet el any 1 7 7 9 . 
15. H e respost a dita c a r t a , pero A r r o m 
n o es v ingut . 
16. E s vingut A r r o m y li he e n t r e g a t la 
car ta respons iva al A u d i t o r de g u e r r a , puis ell 
deu i n f o r m a r s o b r e el fet . 
H a n pen ja t vuy disapte a Miquel M o n t s e r r a t 
Gave l la de M a n a c o r , qui mata la sua mul ler al 
27 de n o v e m b r e de 1 7 7 1 , no o b s t a n t el meu 
in forme del dia 9 de esU- m e s . 
En el M e r c a t res no se ha venut este dia , 
s i n o en la plassa nova 
H a n sangrat s e g o n a sangria a Margar i ta 
c u i n e r a , a la q u e t a m b é s a n g r a r e n ahir per esser 
se li inf lada una gal ta . Pero ni he avisat a L la 
bres ni a l t re m e t g e . 
17. H e asistit a les tres de la tarde a un 
grau de l leis, q u e se ha c o n f e r i t a B a r c e l ó Mas 
c a r o . Padri el D r . B o r r à s . H a n a r g u m e n t a t 
B e s t a r d , F r o n t e r a , J u a n C a i m a r i y Miquel F l u x a . 
Propina 12 s . y S i n d i c h . D e s p r è s se ha c o n v o -
c a t per [unta y, per n o haver q u e d a t m e t g e 
a lgú, se ha di fer i t . 
S o m a nat a la C o m è d i a : La lealtà dprtmiada 
y castigada la traición. 
H e pagat a M e s t r e R a f e l p i c a p a d r e r 3 L. 
13 s. 2 per c o m p o n d r e r el e sca l fa panxes de la 
mia c a s a , en q u e viu el J u t g e M o s c o s o . 
18. H e pagat a A n t o n i Sa les , Acò l i t , Be -
nef i c ia t en S a n t a C r e u 15 L . s. per c e n s a c u m 
p l i m e n t . 
H e pagat al Dr . N a r b o n a Pre . per la tal la , 
q u e esta e n c a r a e n c a b e s a d a en D n . B o n a v e n -
tura S e r i a 2 4 L . 1 s. 2 . 
L a m o J u l i a Vi la del Rafa l dels P o r c h s de 
S a n t a n y í env ia dos c a p o n s y una p o r c e l l e t a , 3 s. 
D r . G e l a b e r t de M a n a c o r envia dues gall i 
nes g r o s s e s : dat 1 s, 8 . 
19 . H e p a g a t a Margar i ta m o n g e , per m a 
de V i c e n s a , 5 pessetes y me ha fet a lbarà en 
l l ibre en 8u . de los 15 mesos de a l iments 
H e ent rega t a ma mare dins la sua q u a d r e , 
present L l o r e n s antes de mitx dia , les 2 0 L . de 
la m e s a d a en 12 durets nous y tresetes . 
H e c o b r a t de la taula el salari de la C à t e d r a , 
q u e son 13 L 17 s. 2. H e dat 3 s. 
H e c o b r a t la A d v o c a c i ó de la C o n f r a r i a d e 
S a n t B e r n a t 11 L. 4 s Dat 3 s. 
H e pagat a J a c i n t , marit q u e fonch de Na 
Pisana 6 s . de una quar tera a t rasada de g u i x . 
H e pagat a el sargent de B r i g a d a tres durets , 
q u e son 4 L . 16 s. per a l i m e n t prestat a el 
M i l i c i a de C a m p a n e t en la presó . T i n c h r e c i b o . 
L a M a r e Pr iora de Santa C a t a r i n a m e ha 
enviat sis c o q u e s de pasta mi tx f e r m a . Dat als 
a l lots 1 s . 
20. E l Mi l i c ia R i g o , s a b a t e r , ha a torgat 
d e b i t o r i , q u e he r u b r i c a t , a favor de un P. D o -
m i n i c de L l o r i t o de 18 L . s. a pagar a 3 L . s. 
c a d a mes . C o m e n s a r a a pr imer fabrer . 
H e enviat a Margar i ta m o n g e una ga l l ina 
molt grossa , b l a n c a 
H R pag it 2 L . 17 s . 6 . al A g u a z i r de la 
A u d i è n c i a , g e n r e den C a r l e s , el qual m e ha 
ent rega t r e c i b o y es per salari de provis ió per 
D a . C a t a r i n a c o n t r a el M a r q u e s del R e g u e r , 
q u e se d o n a a 23 de mars 8 6 N o t i f i c a d a a 2 4 
a b r i l . E s t e s les dech r e c o b r a r del M a r q u e s . 
H e r e b u t del P. Agustí del C a r m e les 9 L . 
1 s. 4 . de la A d v o c a c i ó . Dat per Missa 6 s. 
El S r . M o r a g u e s del car rer de S a n t Miquel 
una i n d i o t a y dos c a p o n s . 2 s 
E l P . Prepos i t de S a n t C a y e t a n o envia un 
gall de i n d i . 2 s , 
D n a . O n i s s a S e r r a V i d a l , vidua, un o d r e de 
oli vei. Dat 6 s. 
Dn. Miquel Ross inyo l deu lliures y un in 
d iot . Dat 4 s 
Dr . Cr is tò fo l T o r r e l l o Pre 3 6 rosqui l les y 4 0 
c o n g r e t s redons Dat 4 s. 
L a m o J o r d i C o m p a n y , dues ga l l ines , la una 
n e g r e , la altra b l a n c a . 
H e envia t esta a l t re ga l l ina b l a n c a a S o r 
M a r g a r i t a , m a g e r m a n a . T e d u e s . 
L l o r e n s , m o n g e r m à , me ha enviat el s a l a m o 
de xarol vermell per posar a la mia q u a d r e pri-
m e r a , 
La S r a . C a t a r i n a Ana Mas de S o n N e b o t de 
P o r r e r e s , vidua, m e ha envia t dos i n d i o t s . 3 s. 
2 1 . E l S r . C o m e n a d o r de S a n t A n t o n i 
UNA indiota y dos c a p o n s f l a c h s . D a t 2 s . 6 . 
L A M O , a r r e n d a d o r , de Son T e u l a r i , ha a p o r -
tat dos c a p o n s b o n s . T e un plet q u e li defens . 
D n . Agust i R u i z envia deu ll iures y he res-
post el r e c i b o a la esquela D a t 3 s. 
Dn F r a n c e s c h B e r a r d envia un indiot y una 
indio ta . Dat 3 s. 
D a . B e a t r i u F e r r a n d e l l y Net , vidua, envia 
deu l l iures . T E r e c i b o . Dat 4S. 
L A M a r e Priora de Santa Catar ina de S e n a 
envia deu l l iures de la A d v o c a c i ó y un i n d i o t . 
D a t 6 s. 
La M a r e Priora de S a n t a M a g d a l e n a envia 
dotze c o q u e s molt peti tes y dotze c a s q u e s ga-
rrovetes . D a t 4 s. 
Sor G e r o n i G u i s c a f r é de Son C a r d a x de 
Artà envia dos c a p o n s . Dat 2 s. 
El R e c t o r de A n d r a i t x envia dos c a p o n s 
b o n s . Dat 3 s. 
L A .Medona de Son F u s t e r a p o r t a los dos 
c a p o n s y un paner a b mèl ies y 24 ous . L i he 
dat de retorn petates , n o u s , c a s t a n y e s , ARROSI 
p o m e s , 3 b a r r e s t o r r o n s y 18 neules de sucre . 
A n t o n i del M o l í de la F o n t a p o r t a un p a n e -
ret de m u r t o n s y dos de n o u s . H E u m p l i t e l mes 
gran a b dos pans d o b l e s en un, una l l iura ar ròs , 
c a s t a n y e s , dos barres t o r r o n s y 1 2 neules . 
H e rebut del dit A n t o n i R o s s e l l ó a c o m p t e 
de la a n n u a merse del Mol í de D n a . Catar ina 
M u n t a n e r , vint l l iures , dich 20 L . s . , de q u e 
te a l b a r à . 
H E rebut de l a m o C o s m e Puigserver c e n t 
noranta s inch l l iures , d ich 195 L . s. a c o m p t e 
de la tersa de S o n F"uster. 
H E rebut de D n . B a r t o m e u A s e n s i o onze 
lliures per el mes de n o v e m b r e y d e s e m b r e de 
l loguer de c a s e s . T E a l b a r à . 
D n . Mique l R o s s i n y o l envia les 10 L . s. de 
la A d v o c a c i ó y un indio t . D a t 4 s . 
El M a r q u e s de V i l a f r a n c a 10 L . s . y un in -
diot . Dat 6 s. 
H e enviat el mi l lor indiot de tots a la C o -
mun idat de S a n t a C a t a r i n a de S e n a , c o l o r ros . 
D n a , C a t a r i n a S u r e d a y F o r t e z a , vidua, e n -
via per el M a j o r d o m 15 L . s. per A d v o c a c i ó . 
El M a r q u e s P u e y o Dn J o a c h i m ha enviat 
un indiot , dos c a p o n s y deu l l iures. E s t e es el 
pr imer any de A d v o c a c i ó . Dat a PERE J u a n 6 s. 
sens r e c i b o 
22. H E pagat a M a d o C a t a r i n a S a s t r e , vi-
dua de Mestre Pere S u n y e r , forner , c o r a n t a s inch 
[;iures, dich 4 5 L . s. a c o m p t e de pa m o r e n o . 
n 3 
3 
H e pagat la tal la ú l t i m a m e n t p u b l i c a d a y 
sens e x a c c i ó , es to es , la mia y la de D n a . C a t a -
r ina ; e n t r e t o t 4 8 L . 19 s. 
H e enviat al O n c l o O n o f r e , per ma de Juan 
son cr ia t , una pol la de indi , la mes g r o s s a . E n 
retorn de un c o v o n e t l larguer , q u e ahir dugué 
ab l l imones , t a r o n g e s , nous, p o m e s y pen jo i y 
mes per b e u r e r . 
H e enviat a m a m a r e una indio ta m o l t gros -
sa y dos c a p o n s fins, los mi l lors . 
H e e n v i a t a los C a y e t a n o s dos c a p o n s fins 
mol t grossos y g r a s s o s . 
H e enviat a les C a p u x i n e s dos c a p o n s iguals 
p igar ts b l a n c h s iguals , y mol t g r a s s o s , y dues 
bugies per B e l ! e m . 
H e envia t a los P P . C a p u x i n s dos c a p o n s 
c o l o r ordinar i grossos y dos b u g i e s . 
H e asistit a les 10 fent c a p a la J u n t a dels 
4 C l a u s t r o s en q u e , h a v e n t s e l legit el A u t o de 
la A u d i è n c i a s o b r e el D r , F e l i u , se ha a c o r d a t 
per m a j o r part q u e se li e sc r igués q u e n o ven-
gués y q u e se li don p o d e r . J o en c a l i d a t de 
S i n d i c h he protestat los danys y per ju i s de es ta 
r e so luc ió per los m o t i u s expressa ts en la J u n t a 
de 10 o c t u b r e 1 7 8 5 . Després se ha resolt d o n a r 
poder a el Dr . Mulet per f i rmar lo a c t e de c o m -
pra del c e n s de 6 L . s. q u e se e n c a r r e g a r à D o n 
B a l t a s a r M o n t a n e r . Y t a m b é se ha a c o r d a t q u e 
se paguen los c o m p t e s de o b r e s de t e u l a d e s 
et àlias, q u e havia resistit L l a b r e s p a g a r . 
S o m anat a m i t x dia a c a s a del S o r . R e g e n t 
per h a v e r m e d o n a t esta h o r a . E s es tat v o l e r m e 
m e n l l e v a r un l l ibre de t lors . H e dit q u e el M a r -
q u e s el t endr ia . 
El S r . M a r q u e s de B e l l p u i g m e ha e n v i a t 10 
l l iures de la A d v o c a c i ó . H e d i t al M a j o r d o m 
4 s o u s . 
E i c a p e l l a de Dn. E l i seu B e l l o t o ha a p o r t a t 
per la A d v o c a c i ó 12 L . s. j u s t e s . D a t per M i s s a 
6 s o u s . 
H e c o m p r a t unes ca lses de seda b l a n q u e s 
per 57 s. de c a s a de Musur V i r b e n y C a n u t . 
H e pagat al S o r . Ol iver y O l i v e r , N o t a r i , 15 
L s. per la pens ió da es te -any del c e n s a la 
C o n g r e g a c i ó . 
H e pagat una d o b l a de c o r d ó a el c a b a y e -
rista del born per una c a b e y e r a , q u e m e ha 
a p o r t a d a per los dies q u e vestiré de go l i l l a . 
L a m o S e b a s t i à B u r d i l s de F e l a n i t x m e ha 
envia t un p a n e r a b present de t o c i n o y d a m u n t , 
panses b o n e s . Dat al t rag iner 3 s . 
Ma g e r m a n a S o r Mar ia I g n a c i a m e ha enviat 
tres c o q u e s de pasta ferma. D a t 8 s. 
2 3 . H e c o b r a t del c o m p t e de D . a C a t a r i n a 
82 L . 15 s. 6, q u e m e ha e n t r e g a t el Notar i 
C à n e v e s . 
C o s m e de S o n C o s m e t de C a m p o s envia 
dos pol lastres g r o s s o s . Dat al pagès 1 s. 8 . 
H e envia t a m a m a r e dotze c o n g r e t s r e d o n s | 
triats mes grossos dels 4 2 de S i n e u . 
H e enviat a B a r t o m e u R i p o l l trenta congretg 
de S ineu restants , y mes un gal l de indi el m e s 
gros . E s q u e este mat í m e ha regalat un o d r e 
de oli y he dat a J o s e p 12 s. 
N o he p o g u t a n a r a la Vis i ta genera l de 
carce l per r a o de la m i g r a n y a o mal de c e y a 
y fer el a i re mol t fret de neu y p lu ix . T e n i a no 
o b s t a n t prev in gu da la c a p a y gol i l la de S e r r a . 
M a r g a r i t a , m a g e r m a n a , m e ha enviat per 
m a de m o n c r ia t d ins una c a n e s t r e t a 6 c o q u e s 
y 6 c a s q u e s fars ides . 
J o s e p F i g a r r e , per m a de m o n c r i a t , ha en-
viat dos papers de ro l le ts e n c o m e n a t s . N o ha 
pres p r e u . 
H e pagat a J u a n B u j o s a les onze l l iures q u e 
venien p a g a d o r e s el dia pr imer de j a n e r siguenN 
H e pagat a m a d o J u a n a M a r i a , la c r iada de 
B o n a v e n t u r a , les 4 L . 10 s. q u e n o cauen fins 
dia 1 de j a n e r . 
E l S o r . M a r q u e s de Be l lpuig ha envia t un 
indio t . D a t al c r ia t 2 s . 
H e e n v i a t la c a b e y e r a r e d o n a n o v a , no ha" 
ventla usada, a el m a t e x c a b a y e r i s t a para q u e 
la guardas de la a rna , per q u a n t lei d e m a n . 
B a r t o m e u S e r r a vuy es surtit a b espasa y 
p e l u c a . E s vingut y per c a u s a del mal de ceya em 
som^escusat de veurel a les 12 . 
2 4 . diumenge. El S o r . Miquel Dols se es 
partit a S a n t a Mar ia a les 3 y fas nota q u e , te -
nint c o m tenia previngui un present molt c o m 
plit, no e n t r e g a res , p e r q u è sa m a r e no ha en-
viat paner y el panerr í q u e me ha enviat son 
o n c l o Dols , sols c o n t e n i a c o s a de una lliura de 
panses y deval l mèl ies c r u e s , y axí e n t e n e n t se 
vol ien r iurer e t c . 
El E s c r i v à P lanes a la tarde , a les 4 , m e ha 
ent rega t un plecl f del S o r T i n e n t C o r o n e l l , el 
qual he suspès d e s c l o u r e r per tenir n o t i c i a ser 
el tes t imoni de la Real A u d i è n c i a s o b r e el lla 
dre Milicia. 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , m o n g e r m à dins la 
mia q u a d r e , dos durets de or , puis n o he vol -
gut q u e el s a l a m ó de xaro l vermei vell no que¬ 
das pagat , et ultra. Per pagar el sastre de la ca¬ 
s a c a . 
25 Nadal, H e rega la t a M e s t r e G a s p a r y 
a M e s t r e B i e l S a b a t e r una c a s c a g a r r o v a de 
Santa M a g d a l e n a a c a d a un. 
H e regalat a Margar i ta del S i t j a r dues c a s -
q u e s g a r r o v e s , petates , cas tanyes , ag lans y b e -
renar . 
H e regalat als cr iats q u a t r e c a s q u e s g a r r o -
ves, to r rons y neules de s u c r e . 
H e regalat a A n t o n i , el espar ter , q u a t r e c a s -
ques garroves y 4 p o m e s grosses , el qual me ha 
regalat un f iasco de vi b lanch dols 
S o m anat a la C o m è d i a La Pastorcita, q u e 
es b o n a part c a n t a d a y molt b o n a . 
26 . H a plogut tot lo mat í y tota la tarde 
y nit , sens parar m a i , pero a igua mora l y m e -
n u d a . 
27 . H a fet molt bona diada tot el dia y a 
la nit som anat a la C o m è d i a ; Los zelos de San 
Josep. T e mol tes i m p r o p i e t a t s . 
2 8 . H e pagat a Miquel P a l m e r , p i c a p e d r e r 
y gu ixer per la obra feta en les cases de Montse -
rrat y t a m b é en les cases q u e hab i ta D n . B a r -
t o m e u 7 II. 12 s. 10 per haver r e b a x a t s. 6 de 
c a d a q u a r t e r a . 
H e regalat a les dues filles peti tes del Al-
ca i t M a j o r , qui son vingudes ab Catar ina a veu-
rer la c a s a , una c a s c a farsida, 6 p o m e s dites de 
la s e n y o r a , gros i ss imes , 6 rosqui l les de S ineu , 12 
c o q u e s rosades , 12 estels y esses de pasta de 
sucre y mit ja l l iura conf i ts de mel la y ag lans 
El S o r . Miquel Dols , Ave M a r i a , es tornat 
de la sua vila y es notab le q u e me ha rega la t 
un paner de panses . 
H e regalat a mitx dia o a les onze a les 
m o n g e s C a t a r i n e s una be lel la de les grans de 
vi b i a n c h dols de Antoni Y m e s , a ma g e r m a n a 
S o r Maria I g n a c i a un c a p ó cuit farsit , g r o s , y 
c e n t neules de s u c r e de 8 s, 
2 9 . H e c o b r a t la A d v o c a c i ó del C o n v e n t 
de Santa M a g d a l e n a , q u e son 2 0 II. s. de 1 7 8 5 y 
1 7 8 6 , q u e vuy me ha entregat el S o r A n t o n i 
Serra l ta y per h a v e r h o axí volgut , he fet lo al-
barà del dia 21 d e s e m b r e de este a n y , y son 8 
durets y dues d o b l e s veyes de c o r d ó ; han so-
brat 1 s . 8 . 
E s vingut a la tarde J o s e p Pou ab r e c a d o de 
vidua de R ipol l Massa , para q u e yo asenyalàs 
dia per en t regarse de les a l a c a s de C a t a r i n a 
P a s q u a l . H e respost q u e les a l a c a s , a no ser per 
a c rear c e n s a l , no se devien vendre s ino c o n -
s e r v a en el f i d e i c o m í s , y q u e estava en a n i m o 
de deposar ies en la ' l 'aula per m a j o r segureta t . 
3 0 . H e c o b r a t de J o r d i , l l o g u e t e r d e la b o -
t iga del c a r r e r ó a bon c o m p t e tres l l iures deu s. 
f í e p a g a t a el S a r g e n f de br igada onze rea ls , 
q u e son 16 s . 6 . per o n z e dies de a l i m e n t del 
Mi l i c ià B a r t o m e u M a s de C i u t a t . 
3 1 . E n la C o a l c a d a ha fet c a p el R e g i d o r 
D c n I g n a c i F e r r a n d e l l , y los Caval lers son e s -
tat tretze y los Aguaz i l s . 
S o m an a t a visitar a la nov ia de Mestre J o -
sep Sastre a c a s a sua y he d i s c o r r e g u t ab Mes-
tre J o s e p s o b r e fer sacrar i o s ino t r o n a de es-
t u c o y perf i ls daurats en S a n t a C a t a r i n a . 
L o s e m p l e a t s este a n y han q u e d a t e legi ts 
en Personer el l ) r . Pou del B o r n , y en D i p u -
tats J u a n A r r o m E s c r i v à de L l o s e t a y Mestre 
Pau petit , t e x i d o r de prop de S a n t N i c o l a u e t . 
S o m a n a t a la C o m è d i a o sarsuela c a n t a d a , 
in t i tu lada : El lianciado Far/ulla E s m o l t b o n a , 
y desprès he a c o m p a n y a t a la S r a . t ia C a t a r i n a 
y c o s i n a M a r g a r i t a desde la C o m è d i a fins a la 
e n t r a d a de casa sua, a b B a r t o m e u . 
H e envia t a el D o r . A n t o n i Pu ja l s , per m a 
de Dols Pre , el b o r r a d o r de la r e f o r m a per mi 
t reba l lada en orde a los f i d e i c o m i s o s de V a l l s 
de F e l a n i t x per el R e c t o r de A n d r a i t x ab c a r t a , 
hora de vespres , y t a m b é los b o r r a d o r s de lo 
t r e b a l l a t de antes per dit D r . Puja ls , per me-
m ò r i a . 
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Primer janer, dilluns. Es v inguda ma m a r e 
a b e r e n a r y desprès es v inguda ab L l o r e n s y 
c r iada a d i n a r . Li he en t rega t per enviar a 
M a r g a r i t a y per sopar un bon tros de porce l la 
y altre tros de indiot farsit y b r o u . 
Mestre J o s e p Sas t re m e ha tornat la resposta 
que m e n y s de 150 ffi. no bas taven per fer 
el pujant y torrar de vellut el sacrar i de S a n t a 
Catar ina y igual part ida cos tar ia la t rona . 
H e c o b r a t de B e r n a t So l ive l l es , F lux , per la 
tersa del dia de Nadal 15 %, %. 
S o m anat a la C o m è d i a o sarsuela c a n t a d a : 
El Liucenciado Far/ulla. 
H e pagat a V i c e n s a 18 § a M a r g a r i t a 18 %, 
a Isabet 18 § . a Mateu 3 2 •§ 
2. H e assistit de padrí a les 9 del mat i a 
ies c o n c l u s i o n s de Lle is y C a n o n s , q u e ha de-
fensat D . L e o n a r d B ib i loni y L l a b r e s . L i h a n 
a r g u m e n t a t B o r r à s , S e r r a , Pe legr í F r o n t e r a 
Propina 15 %. t o r n a d a al p a r e . 
E l A u d i t o r de G u e r r a a m i t x dia per son 
cr iat me ha t o r n a t e sc r iurer s o b r e los 3 0 d u c a t s . 
H e dit q u e li r espondr ia vist e t c . 
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S o m anat a la t a r d e ab D o l s Pre a casa de 
B i b i l o n i . H a provat la llissó y p r e g u n t e s , present 
son pare y F o r n a r i . Ol i la p r i m e r a satr ia de la 
o d r e de la V i d u a S e r r a V i d a l . 
L a nit passada vaitx fer posar pres en el 
quar te r al fill de M u n t a n e r per h a v e r m e l o de¬ 
m e n a t sa filla e t c . 
3 . H e assistit 1 la llissó de punts pet i ta , 
q u e ha dit el expressa t B i b i l o n i , s o b r e la llei : 
Sipignus 37 de pignoract. A r g u m e n t a n t s B o r r à s , 
S e r r a , y A u l í , a n o m e n a t per B o r r à s . 
H e d o n a t o r d e q n e a m i t x dia t reguessen 
del c a l a b o s o al fill de M u n t a n e r , a t è s q u e el 
D o c t o r Aul í me ha dit q u e M u n t a n e r no volia 
se fes p e t i c i ó . 
L lorens y Dols Pre a la tarda a peu son 
anats a S o n Fus ter per veurer lo q u e necess i tava 
r e m e n d a r p r e c í s . 
4 . H e assistit a les 9. del mat í a les c o n -
c lus ions de L le i s y C a n o n s , q u e ha defensat 
F r a n c e s c h M a r c h y M a t h e u . L i han a r g u m e n t a t 
y o , B o r r à s , Aulí , B e n n a s s e r . P a d r í B a r t o m e u 
Serra . 
N o t a : q u e a c a b a t de votar , en q u e n o ha 
volgut votar el D o c t o r B e s t a r d per ésser vingut 
en el segon a r g u m e n t , ni haver volgut argu-
m e n t a r D o n A n t o n i B i s q u e r r a , per no venir 
previngut , se ha llegit un paper del dit B i sque -
rra en q u e , n a r r a n t q u e no podia presentarse 
per el B a c h i l l e r de Lle is ni de C a n o n s el 
D o c t o r Miquel Serra y Reus per no tenir 
g u a n y a t s los 4 c u r s o s , q u e prevén la C è d u l a , 
pro tes tava de nul l idat de la func ió y dt ' scorre-
guts los vots, se ha a c o r d a t q u e se diferir ia el 
d o n a r punts ax í a dit Serra c o m a dit M a r c h , 
fins haver g u a n y a t les m a t r i c u l e s n e c e s s à r i e s . 
I m m e d i a d a m e n t ha sustentat les sues c o n -
c lus ions de L le i s y C a n o n s dit Serra R e u s , a 
q u e han argüi t B e s t a r d , yo , Pelegr í , F r o n t e r a . 
Padr í , B a r t o m e u S e r r a . L a propina q u e son 
9 s. 6 y 6 s. 2 la he tornada a el S o r P a b o r d e 
R e c t o r , son O n c l o . 
E s m o r t a a les 9 del mat í la S e n y o r a Con¬ 
desa de A y a m a n s , haventla c o m b r e g a d a de 
pressa a les 8 del m a t í , y se diu ser estat g o t a . 
H e c o b r a t 13 II. 13 s. 4 del M a r q u e s del 
R e g u e r per m a del S e n y o r Mique l , son c a p e l l à . 
Are deu la pens ió del pr imer j a n e r y t a m b é les 
2 I,. 17 s . 5 del salari de provis ió , pagada per 
mi a 20 d e s e m b r e últ im, not i f i cada en Mars , 
5 . H a n a p o r t a d a en l loen de deposi t a la 
C o n d e s a m o r t a a S a n t F r a n c e s c h a les onze , y 
e s n o t a b l e q u e n i n g u a Caval ler ni Mi l i tar la ha 
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de I n c a les 15 18. q u e deposi ta per ma d e l 
E s c r i v à P lanes per a l iment dels M i l i c i a n s 
presos . 
10 . H e c o b r a t 15 <j. de Pere Antoni Mi-
quel Escr ivà per una copia de A c t e y los 4 
pagats per a u t e n t i c a c i ó . 
E s t e mat í ha sabut el C o n d e de A y a m a n s 
q u e la Condesa era m o r t a , pero no el dia q u e 
m o r í . 
11. B a s , E s c r i v à , me ha fet no t i f i car bil let 
imprès per c a b r e v a r alous de S e r r e s . F e c h a 
dia 9 . 
Les dues cu i tes x o q u o l a t e , q u e ha fet en ma 
c a s a M e s t r e Miquel ahir y vuy han cos ta t , es to 
es les 3 2 l l iures c a c a u a 6 § 4 , deu l l i í 'res dos 
sous y vuit; les dotze l l iures sucre a 2 10 y 
les 4 unses c a n y e l l a a 10 s . sirich ll iures, vuit 
sous ; y per son trebal l 24 s. Impor ta tot 16 
II, 14 s. 8 . 
M a n d a t se ha fet a Pelegrí S è n e c a , taverner , 
para q u e dins deu dies pach el c e n s fa. E s c r i v à 
M i q u e l , 1 s. 
D o n J o a c h i m P u e y o es mor t a les deu de 
esta nit, mala l t desde dia 3 . Era mor t Dun 
J o s e p als 5 ju l iol 1785 y la M a r g a r i t a , sa m a r e , 
als 18 agost 8 5 . 
12. H e assistit a les 3 2/4 de la tarde en 
casa del Dega V e r d a la J u n t a de ' C o l l e g i , en 
que ha d o n a t c o m p t e de T e s o r e r Don M i q u e l 
S e r r a . S e han posat dins la a r c a 2 0 0 II. s . y se 
han ent rega t al nou Tesorer Don . A n t o n i Pujals 
4 0 1E. s. y tantes l l iures. E s t a nit, ha dit Puja ls , 
d o r m en les c a s e s , q u e ha c o m p r a d e s de Casaus . 
Desprès he assistit al e n t e r r o del M a r q u e s 
P u e y o en S a n t F r a n c e s c h . Siri c a d a frare . 
13. H e d i c t a t a el b a r b e r Palou tres pedi¬ 
m e n t s per la ^ o n d e s a de M u n t e r y D o n a 
C a t a r i n a en los tres e x p e d i e n t s c o n t r a el 
M a r q u è s . 
H e c o m p r a t el paper , q u e son dos fulls, el 
t r eba l la r b o r r a d o r y copiar 6 s. y tres mi tx fulls 
per el poder a c a d a un otorgat a J o s e p Pou 
14. H a plogut tot el dia , de m o d o q u e 
essent d i u m e n g e , som anat a oir Missa a m b 
brusca a la Catedra l . D e allí som anat a visitar a 
ma mar e , la qual no es anada a Missa , haventl i 
dissuadit q u e n o li c o n v e n i a venir a oir Missa 
a la mia c a p e l l a , per haver de ore t j a rse . 
14. H e c o m p r a t a la Por ta dos t o c i n o s de 
20 roves y terses a 37 s. Port 3 s. 4 . 
H e dic ta t a el Notar i Ol iver el a c t e de la 
q u i t a c i ó de los 6 s . c e n s del c a p e l l à R o i g de 
S i n e u , q u e f i r m a r e m , pagant la rata . 
a c o m p a n y a d a . S o l s a n a v a derrera el baul el 
M a r q u è s d e B e l l p u i g y C a y e t a n o Fel iu per 
t o c a r lo a c t e . T a m b e a n a v e n los Menes t ra l s , 
A r r e n d a d o r s y M a y o r a l s ' a b siris, puis d u i a s i r i 
c a d a R e l i g i ó s de S a n t F r a n c e s c h y de S a n t 
D o m i n g o y la duien 4 de c a d a un de dits dos 
c o n v e n t s . 
H e enviat al mat í per D o l s Pre a el P t 
M e s t r e B e n n a s s e r del C a r m e les 3 fulles per mi 
c o p i a d e s de la r e c e p t a per p r u a g a , a igua de 
m a t a , 
Ni esta tarde ni ahir v ingueren Pujá is y 
B e n n a s s e r , q u e tenien pres diada per les l iqui-
d a c i o n s de Val ls . 
H a n c o n f e s s a t a la tarde a S o r Maria I g n a c i a . 
T e r c i a n e s . 
H e pagat a ei sucrer de C o r t Pere B a r c e l ó 
ó ' S . 3 c o m p t e de bi l le ts ve is . M o r a t o r i a . 
6. H e c o m p r a t 28 pessetes tela de corder 
per una m á r f e g a a 6 s. 4 y se ha cusi t no o b s 
tant ésser festa. 
S o m a nat a la c o m e d i a : El Rico Avariento 
de Lázaro y del Hijo Prodigo; e m b r o l l o . 
7. diumenge. H e c o b r a t de un g e r m à de 
J o r d i R e u s de B i n i a m a r , present D . Mique l 
S e r r a , 5 0 II. s. de q u e te a l b a r à en l l ibret y m e 
ha c o n f e s s a t r e s e r v a d a m e n t dit S e r r a q u e tenia 
una d o b l a de vint , q u e q u a n t podria , la me 
a p o r t a r i a . 
H e c o b r a t de M a r g a r i t a , filla de M e d ò Vi-
c e n s a , 3 11. s. per el mitx any q u e c u m p l í al 
pr imer d e s e m b r e y en lo e x t e r i o r diu 3 II. 10 s, 
y axí feta. 
H e c o m p r a t una porta usada de un h o m e 
de el Ca l l , m e d i a n t m o n g e r m à y pag 4 0 s. 
S o m a nat h o r a b a x a a visitar el M a r q u è s de 
C a m p o F r a n c o , q u e desde el d i m e c r e s te 4 
sangr ies . 
H e envia t a m a g e r m a n a de Santa Catar ina 
un pol las t re g r o s , y a m a m a r e he enviat p o r c i ó 
de e n c e n s picat . Esta en el llit, do lor a g e n o l l . 
8. H a n c o m b r e g a t de pressa , a les 8 del 
mat í , al M a r q u è s Don J o a c h i m . 
S o m a nat a les onze a c u m p l i m e n t a r a sos 
parents . 
H e c o b r a t del S e n y o r M i q u e l , c a p e l l à del 
M a r q u è s del R e g u e r les 2 tfi i 7 § 6 q u e v a i t x 
pagar per ell per salari de provis ió als 2 de-
s e m b r e . 
E s v ingut , ent rada de nit, el M a r q u è s de 
Be l lpuig y h a v e m perlat s o b r e asumptes de 
M i l i c i a n s . 
9 . H e c o b r a t del Milicia Pere A n t o n i M o r r o 
Ahir a b a igua v i n g u é el Notar i M u n t a n e r , 
veinat y par larem s o b r e los c o m p t e s de deute 
di- Serres a la G e r m a n d a t de S a i i F r a n c e s c h , 
c o n s e q ü e n t a lo (ple el dia 12 tenia expressat 
y o de paraula ai Min is t re R e l i g i ó s . 
Me ha e n t r e g a t el por ter F e r r e r a la tarde el 
D e c r e t d e la A u d i è n c i a para q u e yo c o p r i a de 
D o n F r a n c e s c h B e r a r d y pach a el D o c t o r 
M a r c h . 
H e envia t a dir a D o n R a m o n Caval ler ia 
per medi del P r o c u r a d o r de n u m e r o C e r d à se 
servis e n v i a r el seu c o n t i n g e n t per yo pagar a 
el D o c t o r M a r c h . 
16. S e han mor t en casa los dos t o c í n o s y 
son vingudes a a j u d a r la M e d o n a de Son F'uster 
y na M a r g a r i t a de el S i t j a r . 
Es v ingut el D o c t o r B e n n a s s e r Pre, per 
medi del qual he envia t r e c a d o a Don G e r o n i 
B e r a r d , para q u e evitàs la v e x a c i ó del D o c t o r 
M a r c h . 
17. H e t ingut el e n f a d o de q u e se ha t r o b a 1 
q u e sen havien a p o r t a t del pou de la ent rada 
un dels dos poals de a r a m , ta iada la c o r d a . 
E s v ingut a la tarde el P. Min is t re de la 
G e r m a n d a t de S a n t F r a n c e s c h y e m s o m enfa -
dat del seu mal m o d o , q u a n t m o n intent so ls es 
estat reveurer los c o m p t e s , per estar errats . 
18. D o n G e r o n i B e r a r d es vingut a mon 
estudi ab el P r o c u r a d o r J o s e p R i p o l l y m e ha 
d o n a t paraula q u e faria p e d i m e n t per d e m o s 
trar q u e el D o c t o r M a r c h tenia c o b r a t to t el 
seu c o n t i n g e n t de les l i q u i d a c i o n s ) ha afegit 
q u e me enviar ia el d iner q u e n e c e s s i t . 
Don R o m a n y a , r e c e p t o r de multes es v ingut 
a b r e c a d o de la A u d i è n c i a de q u e , si d ins 3 
dies no se e n t r e g a v e n les 10 s . de la m u l t a 
de los dos M i l i c i a n s , e n v i a r i a M i n i s t r e . 
H e enviat a m a m a r e una c o s t e l l a dolsa de 
les 4 , y un boss í de xuia vertoles , q u e m e ha 
d e m e n a t . A b a n s li havia envia t fetge y g r e i x . 
E s v ingut el E s c r i v à G o m i l a , el t o r d ; y m e 
ha llegit un auto del A u d i t o r de G u e r r a en q u e 
m a n a q u e j o pach los 3 0 d u c a t s o e n s e n y 
r e c i b o dins 24 h o r e s . H e enviat a d e m a n a r a 
A r r o m y h a v e n t dit q u e vindria , no es v i n g u t . 
19. H e fet venir a L l o r e n s y dins la m e v a 
q u a d r a li he e n t r e g a t les 20 16. s. de la m e s a d a , 
para q u e la e n t r e g a m a mare , puis es t i ch 
re f redat . Cons is te ix a 12 durets nous , dos pesse-
tes , t resetes . 
H e envia t a Margar i ta m o n j a , per m a de 
V i c e n s a , la m e s a d a . S o n 5 pessetes de c a r a . 
E s vingut el m a t e x m a t í D o n P e d r ó R o y o 
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a b r e c a d o del S o r M a j o r q u e esta m a n a n t , d i e n t 
q u e el c a b o S a b a t e r , c a d e t e , estava ferit y 
voldria q u e j o anas a reberl i la d e c l a r a c i ó . H e 
respost q u e a n i r i a la ta rde , si d o n a v a l loch la 
salut 
El S e n y o r A n t o n i C o m p a n y P r e , a b a n s de 
d i n a r , m e ha e n t r e g a t nou durets , q u e ha dit 
eren 6 15. s. de deute vell y lo d e m é s valor de 
les g a r r o v e s . S o n tot 14 11. 8 s . L o n o t o per 
m e m ò r i a . 
H e envia t presents de t o c i n o a ma m a r e , a 
casa de S e r r a , a M a r g a r i t a m o n j e . E s t a , al 
portar l i la m e s a d a , havia e n v i a t s inch l l enques 
de c o n f i t u r a de p o n s í . P e s a d a son 10 unses . 
H e d o n a t present a la M e d o n a de Son Fus-
ter , q u e ha estat f ins hora b a x a , y t a m b é s e m -
b lant , p o c h m e n o r a M a r g a r i t a del S i t j a r . 
H e r e b u t la d e c l a r a c i ó al Mi l i c ia A l e m a n y , 
de S o n S a r d i n a y ha servit de E s c r i v à el c a b o 
A n t o n i , o r d e n a n s a del C o r o n e l l , per es tar 
P lanes i n d i s p o s t . 
H e envia t a fer venir a A r r o m y havent l i 
p a r t i c i p a t el A u t o , q u e se m e n o t i f i c a ahir , m e 
ha p r o m è s q u e vuy, de un 0 a l tre l loch , a p o r -
tar ia al E s c r i v à les 24 11. 16 s . 4 . d e m e n a d e s . 
B a r t o m e u S e r r a es v ingut a o f e r i r m e el 
mitx sou , q u e te ara de S e c r e t a r i , per ésser 
mor t el dia de S a n t A n t o n i el pr inc ipa l Don 
M a n u e l C l e t o y son dos pessetes d iàr ies . 
20 . H e e m p l e a t to ta la t a r d e fins a les set 
r e b e n t la d e c l a r a c i ó al c a b o Miquel M o r e y , 
s a b a t e r , q u e esta ferit a la espa l la e s q u e r r a , 
d e s d e la ni t del dia 17 per un suiz , vestit de 
m a r i n e r , y t a m b é se ha c o n t i n u a t la d e c l a r a c i ó 
del s i rugia C e r d ó y visura dels vest i ts . E m s o m 
va lgut , per falta de E s c r i v à , del antedi t c a b o , 
o r d e n a n s a del C o r o n e l l . 
A h i r , q u e f o n c h e c l i p s e de sol de les 10 a 
les o n z e del m a t í , n o se e x p e r i m e n t a n o v e d a t 
a l g u n a en A n t o n i n a A n a P e r o , p o c h després 
de m i t x d ia , p r e n g u é fret a la c u i n e r a M a r g a r i t a 
y a c u b a m e n t , q u e d o n a b a s t a n t c u i d a d o , P e r o 
vuy j a es a n a d a a Missa a b e n e f i c i de aigua 
bul l ida a b e s c o r x a de pons i r y c a m a m i l l a . 
21 , diumenge. H e pagat a D o n R o m a n y a 
deu l l iures per les dos multes dels M i l i c i a n s de 
S e l v a . 
H e e m p r e s t a t a J o s e p P o u dues d o b l e s y 
mi tga de c o r d ó , ve ies , q u e son 15 11. 2 s . 1 y 
m e ha d o n a t d e b i t o r i , a t o r n a r dins 8 dies . 
E l D o c t o r M a r c h mat í y t a r d e es v ingut y ha 
dit q u e faria p e t i c i ó expressant ésser v ingut y 
q u e j o n o li h a v i a e n t r e g a t el seu c o n t i n g e n t . 
I I 8 
Beneficiat en Sant Jaume, Nicolau Prats. P a d r í 
el R e c t o r de S a n t J a u m e , M a s , el exord i en 
o c t a v e s un al lotet de V a l l b o n a , el quamquam, 
mol t ordinar i y mal s a b u t . Propina 4 sous. 
Desprès s o m anat a d o n a r la e n h o r a b o n a a 
la senyora t ia B e n n a s s e r del sou q u e te B a r t o -
meu per m o r t de C l e t o , q u e son 12 s. diaris. 
S o m anat desprès a la C o m e d i a , q u e es: 
Hechos del Emperador Alberto. B o n a m o l t , 
t raduida del ing lés . 
2 6 . H e asistit fent c a p al Aniversar i , en 
q u e ha dit la Missa el C a n o n g e B a r c e l ó y L o b o , 
M i n i s t r e . H a n asistit los D o m i n i c s , lo m a t e x 
ahir al g r a u . P r o p i n a 2 s. al e n t r a r en la S a c r i s -
tia y los 2 s . de la festa . 
H e asistit a la t a r d e fent c a p , a les 3 2 /4 al 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t en la 
C o n g r e g a c i ó a J u a n T r i e s Pre . Padr í el L e c t o r 
A r b o n a F r a n c i s c o . Propina 4 s. y S i n d í c h de l s 
d o s g r a u s . 
S o m anat al m a t í a b el D o c t o r Mulet Pre a 
veurer la o b r a per los vestuaris d e Mi l í c ies en 
la U n i v e r s i t a t y p r e s e n t Don F r a n c e s c h C o t o n e r 
y M e s t r e M a j o r , h a v e m q u e d a t q u e se dexara 
trast per fer un passadís al re fe tor . 
S o m anat a la C o m e d i a , q u e es la segona 
part de la de ahir. 
E s b o n a m o l t , te dos j o r n a d e s , la a l tre tres. 
27 . E s vingut a les 9 del m a t í el C a p u c h í , 
c a b e l l s roigs y al parexer envia t de m a m a r e . 
M e ha exor ta t para q u e j o fes q u e L l o r e n s se 
c a s a s . H e respost q u e sempre havia dit q u e jo 
lo des i t java y q u e b e poria a d e l a n t a r y c o n t a r 
q u e j o faria lo q u e podria para la sua subs is -
t e n c i a y q u e n o li faltarien les 20 II. s . men-
suals . 
E s v ingut dit mat í el S e n y o r Cr is tòfo l G o -
mila y li he oferi t q u e per d e m a tot el dia podia 
c o n t a r en q u e D o n Miquel li enviar ia los 3 0 
d u c a t s . 
L ' A m o V e r d de A n d r a i t x m e ha duit tres 
c o l o m s m o r t s , sa lv a tge s . 
E s vingut P l a n e s y Arrom j u n t s y me han 
assegurat q u e farien q u e esta nit D o n Miquel 
m e i n d e m n i s a s . 
H e c o b r a t del E s c r i v à del P a r i a t g e , J u a n 
M u n t a n e r 15 11. s . del salari de la provis ió y 
s e n t e n c i a de Martore l l de A n d r a i t x . Me ha re 
mes per son medi el Notar i O l i v e r del P a r i a t g e 
el a c t e de q u i t a c i o dels 15 abri l de les 9 II. s. 
q u e vatx fer a M a c i a n a Ba l les ter y G a l e r a . 
2 8 . S o m anat a Missa tard , per es tar indis-
p o s t , a S a n t a E u l a l i a , 
J o he expressa t es to a D o n F r a n c i s c o , essent 
v ingut , y lo m a t e x he e n v i a t a dir a Don G e r o n i 
o al D o c t o r per m e d i de D o l s P r e . 
S o m an a t a la C o m è d i a o sarsuela , la m a j o r 
part c a n t a d a . E s : El Maestro de la Nina. 
Ma m a r e es v inguda h o r a b a x a y ha b e r e n a t 
de x o q u o l a t e . J o e ra a fer volta a b B a r t o m e u 
S e r r a . 
22. H e t ingut J u n t a en m o n estudi a b e l 
D o c t o r N i c o l a u B e n n a s s e r y D o c t o r Pujals per 
a c o r d a r la l i q u i d a c i ó de Va i i s de F e l a n i t x . 
2 3 . E s vingut de b o n mat í a mon estudi 
el D o c t o r M a r c h y sen es t o r n a t picat , de q u e 
j o n o h a g e volgut c o n s e n t i r a part ir ab ell el 
salari de la s e n t e n c i a arb i t ra l de B e r a r d y C a -
valleria." 
E s v ingut el P. Min is t re de la G e r m a n d a ' 
a el q u e ofer i t , q u e per ara li dar ia una d o b l a 
de vint, e n t r e tant q u e se r e v e j a el c o m p t a y lo 
d e m é s m o r a t ò r i a . 
E s vingut el E s c r i v à G o m i l a de la A u d i t o r i a 
y me ha l legit a l t re A u t o , en q u e se m a n a c o . 
rrer la e x e c u c i ó . 
S o m m a t a c a s a del C o m t e de A y a m a n s y 
l i . h e p a r l a t . . . M e ha dit q u e b u s c a r i a la c a r t a 
per s a b e r si el A g e n t seu p a g a en M a d r i d . N o 
he c o n s e g u i t e m fes d o n a r r e c i b o . 
Di ta t a r d e y a b a n s he t ingut c o n f e r e n c i a 
en m a c a s a a b dits Puja ls y B e n n a s s e r . 
H e envia t a m a m a r e , per m a de la sua 
c r i a d a , u n a o l le ta de sa im n e g r e , q u e ha de¬ 
m e n a t . 
2 4 . H e pagat 6 11. 5 s. al c a r b o n e r per 
s inch sàrr ies de c a r b ó , es to es , les dues del dia 
27 n o v e m b r e , la u n a del dia 2 j a n e r y les dues 
del dia present . 
E l S o r A n t o n i C o m p a n y sen es t o r n a t a 
S i n e u vuy, a n t e s de d i n a r . 
P lanes , E s c r i v à , m e ha dit a la tarde q u e 
far ia q u e D o n M i q u e l T o g o r e s esta tarde pagas 
JOS 3 0 d u c a t s . 
H e asistit fent c a p a les 4 de la tarde a les 
C o m p l e t e s , en q u e ha fet la d o m a el C a n o n g e 
L o b o . S e han repar t i t les p r o p i n e s al e n t r a r 
en la S a c r i s t i a . H e posat faster de la te ia 
a p o r t a d a . 
2 5 . H e asist i t fent c a p al O f i c i , q u e ha dit 
el C a n o n g e L o b o . M i n i s t r e D o n J u a n B a r c e l ó , 
H a p r e d i c a t el P. B a r c e l ó de la R e a l per indis , 
p o s i c i ó del P r i o r . S o m surt i ts a les 12 1/4 . B o n 
s e r m ó de m i t j a h o r a y 5 m i n u t s . 
H e asistit a la t a r d e fent c a p a les 4 a e) 
g r a u de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al D i a c a , 
D e s p r è s de la festa no es sur t ida la Missa al 
S a n t C r i s t o , si a les A n i m e s a les 12 1 /4 . 
S o m a n a t desprès a C a s a del C o m t e y he-
dexat r e c a d o a X i m per D o n M i q u e l per les 
t res . P e r o ell sen es ana t y n o m e ha enviat re -
c a d o . 
H e e m p r e s t a t a J u a n A r r o m 2 4 11. 16 s. 4 . a 
t o r n a r dins 8 d ies . T i n c h d e b i t o r i . H a n de 
servir per e n t r e g a r a C r i s t ò f o l G o m i l a . 
H e asistit fent c a p a les 3 2 /4 de la tarde 
en la U n i v e r s i d a t al g r a u de T e o l o g i a , q u e se 
ha c o n f e r i t a I g n a c i T e r r e r s , s u b d i a c a , N e b o t 
del D o c t o r L l a b r e s . P a d r í , L e c t o r A r b o n a 
P r o p i n a 4 s . 
D e s p r è s s o m anat a b B o r r à s y S e r r a a pase ig . 
2 9 . E s v ingut el c o n f e s s o r de S a n t a C l a r a . 
H a v e m perlat s o b r e el M i l i c i a H o m s , pres en la 
presó . 
E s v inguda la m a r e y g e r m a n a del Mi l ic ia 
fugit iu, fill del b a r b e r del H o s p i t a l R e a l . L e s 
he d e s e n g a n y a d e s q u e si se presentava se f o r m a -
ria c a u s a s o b r e la mor t y r o b o s . 
J u a n A r r o m este mat í ha J u r a t el e m p l e o de 
Diputat . D e s p r è s m e ha enviat el r e c i b o dels 
3 0 d u c a t s e n t r e g a t s a el E s c r i v à G o m i l a . 
E l D o c t o r Pu ja l s es vingut a la t a r d e y per 
no ésser vingut el D o c t o r B e n n a s s e r , haventse 
escusat per indispost , se ha diferit per dia 3 0 . 
H e pagat a el D o c t o r M i q u e l B o r r à s , Sin¬ 
dich de la G e r m a n d a t , t renta l l iures . Me ha dat 
r e c i b o de estes y a p a r t e r e c i b o de 6 11. s. 10 
del valor del a r m a r i a r c h i u , r e b u t per la G e r -
m a n d a t el dia 6 de s e t e m b r e de 1 7 8 5 . 
Ma g e r m a n a m e ha enviat o n z e endív ies de l 
seu h o r t e t de S a n t a C a t a r i n a de S e n a . A h i r el 
taverner , o n c l e de D o l s , un panere t de panses y 
A n t o n i del Mol í de A l e r ó , 15 o u s . 
El D o c t o r B e n n a s s e r de C a s a de B e r a r d , es 
vingut y m e ha dat la n o t i c i a del p e d i m e n t del 
D o c t o r J o s e p M a r c h c o n t r a mi y c o n t r a F e -
rragut. 
3 0 . H e envia t a m a g e r m a n a S o r M a r i a 
I g n a c i a dues c a s q u e s farsides y dues esses far-
sides y he sabut q u e vuy havia r e b e n t a t el 
h u m o r q u e tenia o te a una espa l la . 
H e r e b u t un c a x o n e t , q u e m e ha e n v i a t 
D o n a C a t a r i n a , per c o n d u c t e de un patró de 
x a v e g a , q u e v ingué ahir de V a l e n c i à . 
C o n t é 12 t rossos de t o r r o n s de X i x o n a . D a t 
al bas ta ix s. 8 , 
E s arr iba t al mol l el x a b e c h c o r r e u a les 4 
de la tarde y en ell el J u t g e n o u y el pare del 
D o c t o r R a m o n e l l . 
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3 1 . S o m anat al m a t í a d o n a r la b e n v i n g u d a 
al J u t g e n o u , qui ha h o s p e d a t en la I n q u i s i c i ó . 
H e t i n g u t J u n t a a la t a r d e ab el D o c t o r 
Puja ls y D o c t o r B e n n a s s e r . H a v e m a c o r d a t 
d i ferents punts y h a v e m q u e d a t q u e Pu ja l s 
e n v i a r a per los p r o c e s s o s y a d e l a n t a r a y nos 
veurem en c a s a sua . 
L l o r e n s es v ingut y h a v e m par lat s o b r e la 
o b r a faedora en S o n Fuster . 
Primer febrer, dijous. A la visita de c á r c e l 
no s o m anat per es tar mol t re fredat y e m s o m 
e s c u s a t . 
H e c o m p o s t unes e s tanc ie s per l l ibres dins 
el m e u g u a r d a r o b a 
2. H e pagat a V i c e n s a 18 s. a M a r g a r i t a 
18 s. a I s a b e t 18 s. a M a t e u 32 s. per s o l d a d a . 
S o m a n a t a la C o m e d i a de t r a m o y e s : La 
Rabicortona, mol t mal ideada del p o e t a . 
D e la C a t e d r a l m e han envia t un siri de 
C a n d e l a r i a de una l l iura . D a t 1 s . 
D e la c o n f r a r i a m e han enviat un siri de 
C a n d e l a r i a de una l l iura . D a t 1 
3 . D e S a n t F r a n c e s c h m e han envia t un siri 
de 4 unses C a n d e l a r i a . Dat § 6 . 
L o s p r o c e s s o s y b o r r a d o r s de l i q u i d a c i o n s y 
a p u n t e s del dia 31 j a n e r de les l i q u i d a c i o n s de 
Val ls los he e n t r e g a t a les 9 del mat í a Mique l 
C u n i l l , enviat del D r . Pu ja l s . N o t inch r e s p o n -
s a b i l i t a t . 
El Dor . M a c i à Mir es vingut a m a c a s a el 
mat í y h a v e m c o n f e r e n c i a t s o b r e el deute de 
D n a . Se r r a l ta a S a n t a M a r g a r i t a , 
4 . H e posat les pagines a la taula de los 
c a p í t o l s q u e al pr inc ip i descr iu C a s a n e s Ca : 
Gloria mundi. 
5 . H e c o m p r a t un re l lo tge d e s i m i l o r nou 
per t renta dues pesses de 8 1/2 q u e son 3 6 ® 
16 q u e he e n t r e g a t a M u g n a r o t , present el D r . 
I g n a c i S e r r a y Dols P r e , y mes li he dat 1 % de 
c o m p o n d r e r les c a d e n e t e s mies de ser , per el 
re l lo tge de p la ta . 
S o m anat la n i a t e x a tarde a S a n t a C a t a r i n a 
de S e n a y en la grada de la iglesia he sabut 
per la M a r e P r i o r a q u e la C o m u n i d a t no c o n -
sent ia a Hogar el hor te t per f a b r i c a r b a n d e r e s . 
H e e n t r e g a t allí mate ix a S o r Maria I g n a c i a 
una re t jo la de l l iure de x o q u o l a t e y li he en-
senyat dit re l lo tge de s imi lor . 
D e al l í s o m anat a c a s a del D r . T o r r e l l ó , 
qui ha estat sangra t es tos dies . Desprès a c a s a 
de Serra y h e e n s e n y a t el r re l lo tge a M a r g a r i t a , 
y desprès s o m anat al e n t e r r o del pare del R e c -
tor del S e m i n a r i . 
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6. E l M a r q u e s del R e g u e r es vingut el mat i 
y me ha m a n i f e s t a t es tar i m p o s i b i l i t a t de pagar . 
L i he dit q u e t o r n a s los p r o c e s s o s , q u e se es 
forsas a pagar lo dels a l i m e n t s y en lo d e m é s 
C i r e r e m diria e l t e m p s q u e podria ser cer t el 
p a g o . 
El n e b o t del I n q u i s i d o r es v ingut a ferme 
vis i ta . L i he e n s e n y a t la l l ibrer ia y la casa . 
7. M a m a r e ha enviat un b o s s í de l lom, un 
bossí de fetja a b tela y un boss i de cos te l les . 
Li he envia t per la m a t e x a c r i a d a mit ja dot-
zena de rosqui l les de S i n e u . 
B e n n a s s e r J o a n Bapt i s ta , P r o c u r a d o r de los 
C l a d e r e s es v ingut y h a v e m q u e d a t transigi ts 
de p a r a u l a , q u e j o p a g a r i a 2 9 a n y a d e s de les 
tal les de Son C l a d e r a y q u e taria el c o m p t e . 
8 . H e es ta t a la a n t e s a l a del S o r . B i s b e des 
de les deu fins a les 12 y n o he pogut parlarli 
per ésser e n t r a t s s u c c e s s i v a m e n t C a n o n g e s y 
al tres m a j o r s . 
H e c o b r a t 7 ® § de la g e r m a n a de la costu¬ 
rera y es un any de l l o g u e r . 
' E l M a y o l de la U n i v e r s i t a t ha aporta t una 
ll iura, q u e son 6 b u g i e s de la festa del B R a m o n . 
9 . S o m t o r n a t es te mat í a les deu y mi t ja a 
el Pa lau . H e par la t a su l l i m a , s o b r e lo de San-
ta C a t a r i n a de S e n a per no h a v e r l o lograt ah i r . 
E l P. Pr ior del C a r m e en la antesa la m e ha 
donat s a t i s f a c c i ó en h a v e r m e dat A d v o c a t ad-
j u n t sens d i m i n u c i ó de m o n salar i . 
S o m e n a t a la t a r d e a per lar a la Mare P r i o -
ra de S a n t a C a t a r i n a . D e al l í som anat a c a s a 
de Dn. G u i l l e m B e s t a r d , mala l t d e s d e la tarde 
del d imarts . H e sabut a la nit q u e lo han c o m 
b i e g a t per es tar p i t j o r . 
Mon o n c l e O n o f r e ha e n v i a t una dotzena 
de t e r o n g e s y mi t ja de l l i m o n e s . D a t b e r e n a r al 
al lot y <} 4 . 
L a m a r e de D o l s P r e ha envia t un p a n e r 
mi t j anser f igues s e q u e s . 
M a m a r e e n v i a un b o s s i de l lom y tres 
b l a n c h s de te la . 
10. V is i ta de c a r c e l n o la ha h a g u d a per ha-
ver fet c ó r r e r al so ldat suiz, q u e mata el m a r i -
ner , dogal al c o l l . 
C a b r e v a c i ó dels a lous de S i n e u la he ator-
g a d a vuy c o m a P r o c u r a d o r l legi t im de Anto¬ 
nina A n a , ma s e n y o r a . 
T a m b é he a t o r g a t la c a b r e v a c i ó de les ca 
ses de la V o l t a den J o l i t m i e s . 
Dols Pre va a b lo mule t a la tarde a S o n 
F u s f e r a veurer la o b r a , q u e se c o m e n s a ahir 
de a d o b s de t a u l a d e s . 
S o m anat a la C o m è d i a ab B a r t o m e u S e r r a 
q u e es : El Delinquente honrado, pesa e x e l l e n t , y 
som vingut a b pluja for ta . 
11. D n . G u i l l e m Bestard es mor t a les 8 del 
mati de p u l m o n i a desde el d i m a r s . 
S o m anat al vel de la filla de R o s s e l l ó Nota • 
ri, a S a n t a (Tiara. 
H e c o b r a t de un tal V i r g o de S i n e u , p e r 
ma del D r . Palet tres lliures per m o n c o n t i n -
gent de la s e n t e n c i a arbitral en t re dit F lor i t y 
el P r o c u r a d o r m a j o r de la C o n f r a r i a y P. Prior 
de S a n t D o m i n g o , adminis t radors de la pia he-
r è n c i a del Dr. B a r t o m e u B a r c e l ó . 
H e pagat a J o s e p Bas Notar i y per ell a 
R o s s e l l ó , E s c r i v e n t de una part onze l l iures, 
c a t o r z e sous y dos de la c a b r e v a c i ó dels a lous 
de S ineu de ma senyora y de a l t re onze sous 
deu diners per la mia c a b r e v a c i ó de ahir y 
t inch a l b a r a n s 
H e enviat a S o r . Maria I g n a c i a , ma g e r m à 
na, d inar es to es , sopa, un c a p ó farsit , un f las -
quet q u a d r a t vi dols y dos re t jo les de t o r r o n s 
de A l i c a n t , q u e pesades son una lliura y mi t j a . 
12. E s estat el e n t e r r o de Dn. G u i l l e m B e s -
tard a las onze en Sant F r a n c e s c h . L o havem 
abaxat los tres D e c a n o s V e r d , B ib i loni y j o , 
per estar F t o i i t j r a ex D e c a n o en Só l l e r han su -
plit F e r r a g u t , Pe legr í y altres de edat . T e n i a 
dit di funt 6 3 anys , a q u e era e n t r a t o surtit dia 
4 j a n e r y axí estava en lo anv de m a j o r c l i m a ¬ 
teri de 9 voltes 7 0 7 voltes 9 . 
El re l lo tge de plata lo he r e c o b r a t a d o b a t o 
fet net per M u g n a r o t . T r e b a l l 12 § . 
13 L l o r e n s ahir ana a peu a Son F u s t e r y 
vuy ab el mulet a la una a veurer la o b r a . 
14. Mateu A d r o v e r de F e l a n i t x , c r i a t , a 
c o s a de les 9 del mat í , sens haver p r e c e h i t pre 
l iminar a lgun, m e ha dit que no volia es tar en 
casa y sen volia anar . H e respost q u e sen ani r ia 
q u a n t j o t ingues c r ia t . 
L l o r e n s es ana t a Son F u s t e r al lo mule t a 
veurer la o b r a . 
El R e c t o r de Andra i tx es vingut a la t a r d e 
a ferme visita y h a v e m c o n v e r s a t fins fosch. 
15. E s vingut per cr iat antes de mitx dia y 
ha dinat B a r t o m e u V a q u e r de c iutat , fill de un 
íuster del c a r r e r dels B o t o n s , q u e ha b u s c a t y 
a c o m p a n y a t la tia de I sabet , la t a v e r n e r a . 
G u a n y a de s o l d a d a 3 0 § . T e 20 £ per la se-
naya y j 1 no ha dinat en casa el tal M a t e u , ha 
vent rebut 14 § 6 . 
D n . B a r t o m e u Asensio ha envia t per son 
cr iat les 5 te 10 § del mes de j a n e r . 
16. El S e c r e t a r i de la vila de S a n t a M a r g a 
rita mati y tarde ha es tudiat en ma casa el pro¬ 
c e s , c u b e r t e s de p legami g r o s , en q u e estan los 
mapes . E s del C o m t e de F o r m i g u e r a . 
H e c o m p r a t un cuchillo de monte, a m o d o de 
taxant o e u f l a n g e t a , ba ina verde . H e pagat 8 
pessetes . 
H e asistit fent c a p a un grau de M e d i c i n a , 
q u e se ha c o n f e r i t a les 3 2/4 de la t a r d e a 
J u a n Prats y F r a u . Padr i , el fill del metge J o r d i . 
P r o p . 4 § y S i n d i c h . 
S o m anat a 'a C o m è d i a : La Prudència en la 
Nihe%. L a c o s i n a Margar i ta sen es anada y ha 
fet c o m si no em ves 
17. C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v i n g u d a . 
H a duit 18 p o m e s y dos p e n j o i s . 
L l o r e n s , m o n g e r m à , ahir tarde ab lo rau-
let ana a veurer la o b r a y vuy a les 9 del mat i 
n o lo he vist . 
La M a r e Priora l e S a n t a M a g d a l e n a env ia 
ahir dotze e n s a i m a d e s y dotze esses . Dat a el 
d o n a t 4 %. 
M o n o n c l o B a p t i s t a E s t a d a ha envia t 4 6 
p o m e s m e n u d e s dins un paner . R e t o r n q u a t r e 
e n s a i m a d e s de les d i tes . Dat £ 4 . 
1 8 . H e enviat a m a M a r e una g r a x o n e r a 
m i t j a n s e r a c u i t a , de m o r r o de t o c i n o ; m e s dues 
e n s a i m a d e s , mes dues c a m e s de penjoi n e g r e . 
E l l a me ha enviat una c a n s e l a d i l l a . 
El R e c t o r de A n d r a i t x me ha envia t dos po-
l lastres b o n s . Dat 1 % 4 . 
19. H e enviat a Margar i ta m o n g e per m a 
de V i c e n s a les s inch pessetes noves de c a r a . 
He ent rega t a L l o r e n s en ei pr imer es tudi 
d e ma c a s a les 2 0 16 •§ de la m - s a d a y son 12 
durets , dos pessetes de c a r a , cas te i la y dos tre-
setes pera q u e les e n t r e g . 
S o m anat a S o n F u s t e r a la t a r d e a b m a 
m a r e y D o l s P r e , c a l e s a a b 4 mules del C o m t e 
de A y a m a n s . H e regalat rosqui l les , p o m e s y 
cas tanyes a les 3 filles del A m o C o s m e . 
H e regalat a m a M a r e s inch rosqui l les , q u e 
me han q u e d a t de S i n e u . 
S o m an a t a la C o m è d i a : El Licenciado Far¬ 
fulla, q u e es b o n a y mol t c a n t a d a . 
2 0 . Han c o m b r e g a t esta nit passada al 
C a n o n g e D o n J u a n Cal lar y vuy a la nit han 
c o m b r e g a t a Mestre G a s p a r Pa lmer , p i c a p e d r e r 
S o m anat a la C o m è d i a ; El Diablo Predi-
cador, y t ench entès q u e desprès de s o p a r han 
de r e p r e s e n t a r i a C o m è d i a : No puede ser guardar 
una Afuger, y q u e la e n t r a d a sera per los c o n t e 
d iants , per ésser es te el dia últim de C a r n a v a l . 
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2 1 . Cenres. S o m estat a el s e r m ó de la 
C a t e d r a l , de q u e es q u a r e s m e r un re l ig iós , de 
x e b l e del P. J o s e p de L e o n i s a . E s t e es v ingut 
antes à les 9, a d e m e n a r m e s e n t e n c i a f a v o r a b l e 
per son n e b o t M i l i c i a , C a b e z a . 
L e s bitl les, q u e he duites j o de la S e u , son 
4 de mor t y set de viu, de les q u e he d o n a t 
una a D o l s y a c a d a una de les 3 c r i a d e s 
y c r i a t . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a sen t o r n a ahir a la 
sua vila. Li vai tx regalar tres p a n e t s b l a n c h s y 
una l l iura a r r ò s . 
2 2 H e enviat de b o n mat i a el E s c r i v à 
M a n e r a les 3 p e t i c i o n s per D o n a C a t a r i n a . 
H e rebut car ta a les 9 del mati J e l D o c t o r 
A r n a u F o n s , e sc r i ta de vuy, a la q u e h e respost 
s o b r e e s t i m a c i o n s . 
H e sabut per Pa lou de C o m a s e m a q u e la 
nit passada c i ta ren a la filla del D o c t o r B i b i l o n i 
y q u e esta d e p o s i t a d a en c a s a de P i s a n a , viuda 
de M a r c h , a ins tànc ia del O f i c i a l , fill del E s c r i 
va M a c i à Rosse l ló M o r o . 
Sen han apor ta t de esta c a s a a S o n F u s t e r 
3 l l e nyams de poll per fer b a s t i m e n t y la e s -
c a l a l l a r g a . 
2 3 . E s vingut el c o r r e v e t el m a t i . H e 
rebut c a r t a de D o n a C a t a r i n a Vluntaner . 
El S e n y o r A n t o n i Fer rer de la C i u t a t es 
vingut v me ha d e m e n a t nota dels d e s p a x o s de 
A d v o c a c i ó de p o b r e s . 
E l R e l a d o r Nadal me ha envia t el p r o c é s 
s o b r e el f i d e i c o m i s de les Art igues per e s c r i u r e 
en dret . H e hagut de f i rmar r e c i b o a M u y a n t a , 
24. E l C a n o n g e Puigdorf i la es m o r t vuy 
d e m e t i a les 9, de opres io de pi t . 
S o m anat a la t a r d e a c a s a de M e s t r e G a s -
par antes del e n t e r r o a o f e r i r m e . 
H e pagat a el sastre de plassa 2 0 q u e m e 
ha d e m e n a t de c o s i r la j u b e t a de vellut vermel l 
refús . 
2 5 . S o m anat a visitar a ma m a r e , q u e he 
t robat estar re f redada , a la tarde y feia llit , 
E s s e n t d i u m e n g e no ha oit Missa . 
2 6 . H e e n v i a t a m a m a r e un pol las t re g r o s 
dels dos de A n d r a i t x . 
S o m anat a d i c t a r a la U n i v e r s i d a t . So ls 
son v inguts T u r y L i n a r e s . 
Subs t i tu t de la c à t e d r a de B e s t a r d es el D r . 
G a c i e s de S i n e u , s e g o n s me ha i n f o r m a t dit 
L i n a r e s . 
2 7 . H e envia t a V i c e n s a a m i t x dia a c a s a 
dels S e r r e s per s a b e r del e f e c t e de la sangr ia 
de M a r g a r i t a , m a c o s i n a , Y desprès a la tarde 
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nas sens o b s e r v a r s e la C è d u l a , esto es, per ar-
g u m e n t s . H e respost que es to j a lo tenia di 
al R e c t o r y q u e en tot cas faria j o recurs a la 
A u d i è n c i a . 
J u a n A r r o m a la tarde me ha t o r n a t les 2 4 
II. 1 6 s . 4 q u e j o li tenia e m p r e s t a d e s y resgat 
el deb i tor i . 
E l P. D o m i n i c , q u e cu ida de la capel la de 
S a n t J o a c h i m , me ha regalat un l l ibret de la 
n o v e n a de S a n t J o s e p , a q u e m e ha c o n v i d a t . 
4 . L a vidua y fill de C l a d e r a son vinguts 
al mati y havent format j o la escr ip tura s o b r e 
tal les de S o n Cladera , no han c o n v i n g u t la 
m o r a t ò r i a q u e Bapt i s ta B e n n a s s a r , present , 
tenia en n o m seu c o n v i n g u d a . 
El D o c t o r B e r n a t C onte s t i es vingut a mi tx 
dia y me ha dit q u e estava d e t e r m i n a t a surtir , 
c a r a d e s c u b e r t a , a la pretensió a la C à t e d r a per 
si propi . E m som oferi t a c o o p e r a r . 
E l R e c t o r de la Univers i ta t es vingut y me 
ha dit q u e el c a n o n g e B i s q u e r r a c o n v e n i a a q u e 
son n e b o t se agraduas y q u e podia re t i rarse la 
protes ta . 
L a m o E s t e v a V e r d de A n d r a i t x m e ha re-
gala t una pagera o r d i n à r i a . 
5. E s v ingut el D o c t o r B o r r à s y lo he 
c e r c i o r a t de q u e Contes t i se o p o s a r i a y e í s i n t 
t a m b é vingut B a r t o m e u Serra h a v e m parlat 
s o b t e ia in te l igenc ia de la Cèdula . 
6 . E n punt de mi tx dia es vingut el M a r q u e s 
del R e g u e r y el c a p e l l a J u a n de casa sua y este 
m e ha dat paraula q u e un dia antes de part i r el 
e x t r a o r d i n a r i , me entregar ia el valor de la 
mit ja pipa, les 5 1 11. s. y irs 1 8 0 11. s . de fruits. 
La M a r e P r i o r a de Santa Catar ina me ha 
enviat 4 c o c h s de bescui t £ 6 . 
H e visitat a ma m a r e ei mat i , la q u e han 
s a n g r a d a per c a d a r n y a la nit som t o r n a t a vi-
sitaria a b D o l s Pre . 
C a n a r i s los he posat en c r i a , c o es, el m a s c l e , 
un dels q u a t r e meus y dos femel les q u e me ha 
regalat el Sr G a r a u , c l e rge del c a r r e r del s o l . 
A n t o n i , el espar ter , vuy q u e d a c a b a l per 
haverl i r eemplasa t los 3 durets . T a m b é igual 
ab M a r g a r i t a del S i t j a r . 
7. H e r e b u t de Antoni Rosse l ló del Mol i 
de A l a r o 2 9 18 1 6 ^ 7 . Ara deu fins a la tersa 
de 2 mars inc lus ive 1 3 t ^ y axi q u e d a notat 
en lo a l b a r à . 
Dit dia he f irmat a r r e n d a m e n t per 4 anys a 
favor del dit A n t o n i per 1 1 0 1$ £ c a d a any a b 
dos pagues , la pr imera a 8 s e t e m b r e , la a l tra a 
2 mars v e n i d o r . 
s o m anat a b D o l s Pre a vis i tar ia . H e t ingut la 
n o t i c i a per el cos i M i q u e l S e r r a a les 1 2 . 
E l D o c t o r M i q u e l B o r r à s a les tres es vingut 
a casa y me ha dit q u e estava d e t e r m i n a t a 
o p o s a r s e a la c à t e d r a de B e s t a r d , si no tenia 
j o i n c o n v e n i e n t . H e respost q u e i n c o n v e n i e n t 
j o no p o d i a t e n i r n e , q u e lo m a t e x havia di t a 
mon cos i B a r t o m e u y los dos a c o r d a s s e n . 
M r . V e r d e l a la t a r d e d a v a n t c a s a sua me 
ha ent rega t un p a p e r , q u e ha dit ésser el c o m -
pte de B o n a v e n t u r a . 
2 9 . H e c o b r a t per ma de D o l s Pre les 2 0 
tt, de tres m e s s o s de A d v o c a t de P o b r e s . 
H e rega la t a L l o r e n s , m o n g e r m à , la capa 
d e p a n y o c a t a l à q u e j o apor tava per casa y me 
he posat el s o b r e t o d o de p a n y o p a r d o q u e a p o 
tava B o n a v e n t u r a , q u e he fet c a p g i r a r . 
S o m a n a t el mat i a vis i tar a M a r g a r i t a m a 
c o s i n a , la q u a l esta m o l t mi l lor . 
H e despaxat el c o r r e u a b c a r t a per D o n a 
C a t a r i n a , per la C o n d e s a y per B e l l a r d . 
Primer A/arf. H e pagat a V i c e n s a 1 8 a 
M a r g a r i t a 1 8 a I s a b e t 1 8 a B a r t o m e u 1 4 
<§' per los 1 4 d ies . H e dit q u e de aqui avant 
g u a n y a r i a un dure t . 
H e pagat al s a b a t e r 22 s. per sabates mies y 
2 4 s. per dos parel ls de la s e n y o r a . E s t a m igua ls . 
E s v ingut el D o c t o r F r o n t e r a a c o n f e r i r 
s o b r e lo d e les A r t i g u e s . T a m b é el R e c t o r de 
la U n i v e r s i d a t y h a v e m perlat s o b r e m o d o de 
les o p o s i c i o n s . T a m b é F e r i e r del Puig, qui 
vol o p o s a r s e a la C à t e d r a . 
E s vingut a la t a r d e l a m o J o r d i C o m p a n y 
de S a n t J u a n a b son s o g r e . H a aporta t un pa-
nere t de figues s e q u e s y han sopat y j e g u t . 
2. divendres. S o m anat a peu a Son F u s t e r 
a la una a b D o l s P r e y c r ia t a veurer la o b r a se 
fa. S o m t o r n a t h o r a b a x a y s o m anat al M/se-
rere. 
O b r a d o r de F e l a n i t x , mari t de la m u d a , m e 
ha rega la t un p a n e r a b f igues panses y 1 8 ous 
y 2 4 c o n f i t s . 
J u n t a del C o l l e g i de A d v o c a t s a les 3 2 / 4 a 
q u e n o he asist it per e legir Diputa t p r i m e r , q u e 
era B e s t a r d . 
3 . E l D o c t o r C a n a l s de Só l l e r me ha e n -
viat un c o v o n e t a b 3 6 p o m e s y n o u s . D a t 
1 s. 4 . 
E l D o c t o r Contes t i B e r n a t es vingut a de¬ 
m e n a r el vot per son g e r m à . H e respost q u e 
m o n des i tx era r e m p l a s a r la falta de B e s t a r d . 
E l D o c t o r E v i n e n t es v ingut a r e q u e r i r m e 
para q u e j o no p e r m e t é s q u e la C à t e d r a se do-
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8. E l N o t a r i A n t o n i G i n a r d sen ha a p o r t a t e l 
l l ibre de s e n t e n c i e s del C o n v e n t de S a n t a M a g -
da ena , q u e en dies passats havia dexat en m a 
c a s a . 
H e regalat a ma m a r e un pol lastre gros 0 
gal l , q u e tenia en c a s a , per fersen b r o u . 
9 mars, dia de mon naxament. E l R e c t o r de 
la Univers i ta t es vingut para q u e j o c o n v i n g u é s 
a que son n e b o t prengués el baxi l ler . H e res-
post q u e jo veuria al c a n o n g e B i squerra . 
H e vist el m a t e x mati al c a n o n g e B i s q u e r r a , 
alli en el arx iu del Capi to l y me ha dit q u e no 
tenia i n c o n v e n i e n t en q u e j o ret iras la protes ta 
q u e ell va fer q u a n t t ingué les c o n c l u s i o n s . 
Catar ina de V a l l d e m o s a es v inguda antes 
de mitx dia . H a a p o r t a t un p a n e r e t de penjoi 
b l a n c . 
i ó . Mon o n c l e O n o f r e me ha envia t per m a 
de J u a n una cistel la de t e r o n g e s , q u e son 19 y 
B a r t o m e u R i p o l l ha enviat per dita m a altra a b 
17 t e r o n g e s . H e escr i t a un y al tre y he d o n a t 
a dit 1% per beurer . 
El S e c r e t a r i J u a n A m e n g u a l es v ingut y 
havem parlat s o b r e t l n e b o t del R e c t o r . 
S o m anat a la tarde ab Dols f r e a Son F u s -
ter ab la c a l e s a de 4 mules del M a r q u e s de V i -
l l a f r a n c a , 6 s. E s t e dia , q u e es disapte , se han 
c o n d u ï t los pr inc ipa ls r e m e n d o s . H e duit a los 
menestra ls a i g u a r d e n t a b mel y a les tres al·lo-
tes, p o m e s , t e r o n g e s x inès , nous y conf i t s . 
1 1 . H e rebut del M a r q u e s del R e g u e r , per 
ma del c a p e h a J u a n , 5 0 II. s. y he fet a l b a r à v o -
lant c o m a P r o c u r a d o r genera l de D n a C a t a r i n a 
a c o m p t e d e l s a t r a s s o s d e l s a l i m e n t s d e l a M a r q u e 
sa de Ciutadi l la q u o n d a m y ha dit q u e lo d e m é s 
y les 180 L . s. m e les e n t r e g a r i a el dia de S a n t 
J o s e p . H e dit q u e no faria e x e c u c i ó per ara , 
pero q u e t o r n a s los processos . 
12. H e rebui del S o r G e r o n i E s t r a d a 4 
L . 10 s. per initx any de l loguer del es tudi . 
C o m e n s a a pr imer de j a n e r . 
H e regalat a ma m a r e una pessa de t o r r o n s 
de A i i c a n t dels 12 de D n a C a t a r i n a . 
H e e n t r e g a t les bresaro les de perles de la 
m a r e del D o r . Pasqual , a J o s e p Massa , antes 
Ripoi i y t inch r e c i b o dins el baulet . 
13. Punts per la C à t e d r a senya la ts al D r . 
Boi ras per los 3 c a t e d r a t i c h s B i s q u e r r a , F i o l , 
Sei ra. 
1 4 . E l Dr. B o r r à s a les 9 del mat i , ha dit 
la Hisso per la C à t e d r a de Prima de L l e i s , s o b r e 
la llei 1: De Milit tesíam. H a fet c a p B i s q u e r r a 
y el C o b e g i , nemitie disetepante ha a p r o v a t la 
Hisso, q u e ha dura t uns 2 0 m i n u t s . S o m a n a t a 
d o n a r la e n h o r a b o n a y ahir ani e tz . 
H e envia t a S o r Mar ia I g n a c i a u n a ga l l ina , 
q u e ha c o s t a t 13 s. 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a sen es t o r n a d a des-
près de haver d i n a t . L i he posat dins el p a n e r 
una l l iura de arròs y tres panets reco la ts . 
Parra se s e m b r a ahi r al r e c o del c a r r e r ó de 
les c a s e s q u e h a b i t o . 
1 5 . E l D r . B o r r à s a la t a r d e es v ingut a 
v is i tarme ab m o t i u de haver a les 3 j u r a t en la 
Col·lació de dita C à t e d r a . 
H e c o m p r a t r o b a de caf lum per una n iar -
fega de la s e n y o r a . 
H e f i rmat y se ha publ i ca t la s e n t e n c i a al 
M i l i c í a H o m s , l ladre , en la Presó y c u i d a r a 
P l a n e s feria f i rmar n o v a m e n t , puis la c o p i a 
p r i m e r a no s e r v e i x . 
16. B a r t o m e u R i p o l l m e ha enviat dos 
pons inere ts , q u e he s e m b r a t en el m e u j a r d i . 
T a m b é ha envia t 20 ponsins petits y 8 l l imones . 
D a t al t r a g i n e r 3 s. 
H e escr i t a dit R ipo l l les g r à c i e s y dins el 
c o v o n e t li he envia t 8 e n s a i m a d e s 4 s, una 
l l iura m a d r i t x o s 8 s, deu dolses bescu i t pasta 
f e rma y deu neules de s u c r e . 
H e envia t los 20 p o n s i n s a S o r M a r g a r i t a , 
m a g e r m a n a , per fer c o n f i t u r a s e c a y p e i el 
s u c r e li he envia t per 6 l l iures s u c r e 18 s. 
E l S r Mique l G a c i e s Pre de c a s a de S e r r a es 
vingut s o b r e la p a t r o n a B a l l e s t e r . F a i t x el c o m p t e 
B a r t o m e u S e r r a , al t emps q u e fè iem volta a 
la ta rde , me ha par la t a b e m p e n y o para q u e el 
n e b o t del R e c t o r t ingues el bax i l l e r . H e respost 
q u e no c o n v e n i a c o n t r a f e r a lo resol t , puis axi 
t emer ien los d e m é s es tudiants , q u e no tenen 
m a t r i c u l e s . 
H e c o m p r a t tres ga l l ines per 3 3 s, ultra les 
dues q u e han servit per la s e n y o r a , 
17 H e c o m p r a t un poal de a r a m a l g o 
usat, sens ansa ni verga de ferro , a r a h o de 
8 s . 6 la l l iura . H a pesat set l l iures una u n s a . 
H e ent rega t a A r r o m 3 L . s. 
H e c o b r a t o n z e lliures de Dn B a r t o m e u 
A s e n s i o per los mesos de febrer y tot este de 
mars , a l q u i l e r de cases . 
D n E r a n c e s c h F e r r e r , C a n o n g e , es t o r n a t a 
P a l m a e n t r a d a de nit, havent es tat des terra t a 
la C a r t o x a 2 anys en p o c a d i f e r e n c i a . 
18. diumenge. H a predica t el B i s b e a la 
S e u . L o he oi t y es es tat el tema q u e la predes 
t i n a c i o t o t a , es g r à c i a de D e u y axi t a m b é la 
n o s t r a s a l v a c i ó . 
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H e enviat una gal l ina a ma g e r m a n a per ma 
de la D o n a d a de S a n t a C a t e r i n a . 
H e pagat 24 s. per a d o b a r y c o r d a r el M e -
n a c o r . 
25. H a dit Missa a la c a p e l l a mon o n c l e 
O n o f r e E s t a d a , la q u e he oit a b m a m a r e , L lo-
rens, B a r t o m e . i E s t a d a y F r a n c i n a , sa m u l l e r . 
Desprès h ivern b e r e n a t . 
A mitx dia han dinat ab mi los dits y t a m b é 
los tres c o s i n s o r d e n a t s ; t a m b é J o a n Bapt is ta 
E s t a d a Pre, el Mestre de F o r n a l u t x y D o l s Pre, 
tots dotze en n u m e r o . H e logra t dar los d inar 
esplendi t y postres de un pastalo y plat g r a n -
dissim de m e n j a r b l a n c h . 
A la tarde he enviat a ma m a r e vuit ensai-
m a d e s q u e havien r o m à s , puis ha de tenir visita 
de la J u t g e s a B i s q u e r r a . T a m b é li he envia t 
bugies sens ense tar ab los dos c a n a l o b r e s mes 
grossos , estos per vuy. 
H e asistit a la Univers i ta t a les 3 2/4 fent 
c a p en el Col legi unich de Lle is , c o n v o c a t per 
c o n s u l t a : r.° en q u a n t a carte l ls per la C à t e d r a 
v a c a n t . H e dit q u e c o n v e n i a expressar q u e los 
e x à m e n s se farien al t enor de la C è d u l a . 2° en 
q u a n t a d o n a r punts a M a r c h y a S e r r a , he dit 
q u e , suposada la r e so luc ió del Col leg i a n t e r i o r -
ment , no devia ferse fins eiespres de posat el 
visió bueno y g u a n y a t los 4 c u r s o s , y poster ior 
ment , essent anat a fer volta a b B o r r à s , S e r r a , 
Auli , Pelegri y B e n n a s s e r , he dit q u e si B i s q u e -
rra venia y c o n v e n i a a q u e se les d o n a s punts , 
no m e oposar ia y a r e s i . 
26 E s vingut el S o r Antoni Se r r a l ta y ha 
duit el seu c o m p t e de c o b r a n s e s de S a n t a M a g -
d a l e n a , ofer int q u e estos dies ar reg larà el 
c o m p t e de lo c o b r a t de r o s e c h s . 
Margar i ta de S e n t G e r o n i envia cosa de 3 
l l iures de conf i tura d e ponsins . 
27. E l c a p e l l a J u a n del M a r q u e s del R e g -
uer el mati m e ha entregat 130 L •§ de una 
anual i ta t de fruits de la C o n d e s a de M u n t e r y 
li he fet r e c i b o ab salvedat de drets , h a v e n t 
ret irat el a lbarà de les 5 0 L % q u e a p l i c a v a a 
a l iments de la M a r q u e s a . 
H e escr i t c a . ta a la C o n d e s a de M u n t e r ab 
lo c o r r e u e t , q u e esta nit partex asegurant la n o 
haver e n c o n t r a t M e r c a d e s qui pasas les 150 
pesses de 8 y en veri tat , ni M a r c e l , ni M a y o l , 
ni Pe legro e tz . 
H e e n t r e g a t a A n t o n i G i n a r d , Notar i , los 
c o m p t e s q u e ahir dugué S e r r a l t a . 
E s t a tarde son anats a peu a S o n F u s t e r , m o n 
O n c l e O n o f r e , D o l s , L l o r e n s y B a r t o m e u E s t a d a . 
D e s p r è s som anat a d o n a r la b e n v i n g u d a a 
D n . F r a n c e s f h F e r r e r y a n t e s havia enviat a 
D o l s P r e . 
H e e n t r e g a t a la ta rde , present Juan B a p 
tista B e n n a s s e r , a la vidua y fills de fuan C l a -
dera vint l l iures , a c o m p t e de les tal les que han 
volgut r e c o b r a r de S o n C l a d e r a . Y t inch m o r a 
tor ia a 2 0 L . s. c a d a a n y . 
19. S o m anat a la Miss ió y desprès a Santa 
E u l à l i a a surtir de la P a r r ò q u i a . 
H e pagat a M a r g a r i t a , ma g e r m a n d , s inch 
pessetes n o v e s de c a r a . 
H e e n t r e g a t a m a m a r e , present L l o r e n s , 
antes de mi tx dia en la sua q u a d r e d inant , les 
vint l l iures de la mesada en 1 2 duri l los nous y dos 
pesses c a s t e l l a n e s y dos t resetes . N o tiiich a l b a r à . 
D n . F r a n c e s c h F e r r e r y yo a la tarde som 
anats a fer volta y som entra ts a la fabr ica de 
b a n d e r e s al hort del So l , de alli a J e s ú s y no 
som tornat a casa sua , s ino a S a n t a Eulà l ia . 
21 . H a n e n t e r r a t a la Catedra l a Dn. J u a n 
Cal lar , C a n o n g e , a les 5 de la tarde , ben entès 
q u e d e m a li diran Of i c i y desprès ha de ser 
t ras ladat al C a r m e . S o m anat al en ter ro . 
22. H a n posat a el meu pou los dos poals , 
e s to es , el vey r e n o v a t y e s t a n y a t y el nou posat 
de nou el ferro , es to es ansa y verga . El a d o p 
c o s t a s, b e n entès q u e em som servit del ast 
de ferro, q u e era de m o s passats ; pens 7 l l iures. 
H e rebut del P. M a r q u e s del C a r m e , pagant 
per los g e r m a n s E s c a t s y per B o r d o y , 7 L . s. 
j u s t e s per el salari de la sentenc ia arbi t ra l , q u e 
q u e d a r e c o n d i d a en notes de J o a n Clar N o t a r i . 
H e dat a dit per una Missa 6 s. 
E s vingut m o n o n c l e O n o f r e Es tada a posar 
en ma c a s a a les 3 de la ta rde . H a aporta t un 
panere t de t a r o n g e s y son anats a posar a casa 
de ma m a r e F r a n c i n a y B a r t o m e u E s t a d a , m o s 
cos ins . H e en\íat a V i c e n s a a darlos la ben 
vinguda y desprès he passat a ofer ir los m o s 
o b s e q u i s . S o m a nat ab D o l s Pre, ent rada de nit 
a oir el Stabat Mater de A ) d e n en casa del 
sirugiu S e b a s t i à M u n t a n e r . 
H a durat s inch quar t s . 
23 . divenres. Es vinguda la fornera a les 
vuit, y havent parlat s o b r e el a s u m p t e de la sua 
filla, es vingut desprès , a les deu, el C a n o n g e 
F e r r e r , q u e s( bre ella ha de par lar al B i s b e . 
24. L o s tres c o s i n s , fills de B a r t o m e u E s -
tada , han pres O r d e s este mat i . 
Son vinguts desprès a vis i tarme a b son pare 
y mare , y a esta he e n s e n y a t la c a s a , puis desde 
q u e es l ich en el la n o era v i n g u d a . 
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»8. H e e n v i a t a S o r M a r i a ï g n a c í a u n a 
ga l l ina , q u e m e ha d e m a n a d a . E s la ul t ima q u e 
tenia en c a s a . 
2 9 F r a n c i n a S e r r a y m a m a r e son v i n g j -
des a oir Missa y desprès de haver la dita m o n 
o n c l e O n o f r e , h a v e m b e r e n a t y t a m b é B a r t o m e u 
E s t a d a . 
H e rega la t a dita F r a n c i n a , q u e desprès se 
es part ida per F o r n a l u t x , una l l iura de t o r r o n s 
de A l i c a n t , 6 c o q u e s rosades , c o n f i t s , c a r b a s s a t 
y al tres du lces y per el c a m i e n s a i m a d e s y dues 
c a s q u e s y m a m a r e sen ha a p o r t a t 3 . 
A d v e r t e s c h q u e al despedi rse li he ofer i t la 
casa per posada q u a n t t o r n a r i a y present m a 
m a r e y de son c o n s e n t i m e n t ha a c c e p t a t la 
o fer ta . 
B a r t o m e u R i p o l l ha envia t un p a n e r , q u e 
es el m e u , ple de p o m e s de c o u r e r . D a t $ 6. 
H e e n v i a t a d e m a n a r a S o r M a r i a I g n a c i a 
dos rosar ie t s del c o l l y el la m e n ha envia t 8 y 
y o desprès li he envia t 1 8 p o m e s de c o u r e r les 
mes grosses y un f lasquet q u a d r a t vi b l a n c h . 
S o m a nat a c a s a del C o m t e de A y a m a n s a 
veurer la c a s a parada per r e b e r esta nit la nov ia 
de c a s a de Puigdorf i la . 
3 0 . L a m o M a c i à E s t e v a V e r d de A n d r a i t x 
m e ha regalat un pex rafel o o r i o l a ord inar i 
de g r o s s a . 
Margar i ta m o n g e , m a g e r m a n a , ha envia t 
dues e s c u d e l l e s de llet de mel la dins una o l le ta 
envernissada peti ta y tres ro l los . L i he e n v i a t 
12 p o m e s . 
Mon o n c l e O n o l r e ha dit Missa a la c a p e l l a . 
D e s p r è s h a v e m los dos b e r e n a t 
G r a u de T e o l o g i a del C a n o n g e Dn. J u a n 
D a m e t o tincU entès se ha c o n f e r i t vuy o a h i r , 
T i n c h los 6 s . de S i n d i c h . 
3 1 . M o n o n c l e O n o f r e ha dit Missa a la 
cape l la y desprès los dos h a v e m b e r e n a t . 
H e assistit fent c a p a les 8 del mat i a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a L l o r e n s 
S i n t e s m e n o r q u í , D i a c a . Fadr i el L e c t o r S a s t r e , 
f r a n c i s c à . P r o p i n a 4 § y 6 
J u n t a de C o n s i l i a r i s ey ha h a g u t d e s p r è s , a 
q u e he asist i t . S e ha a c o r d a t gra t i f i car a B r o t a t , 
P r o c u r a d o r , s e g o n s yo y el D r . B o r r à s t a x a r í e m . 
La Vis i ta genera l de C a r c e l no la he pre -
senc iada per es tar refredat y haver plogut sens 
parar . H e envia t a e x c u s a r m e . 
D e s p r è s de la J u n t a m e ha c r i d a t a p a r t e el 
S r . R e c t o r R e u s y li he dat paraula q u e y o n o 
m e oposar ia a q u e son n e b o t t ingues el b a t ' 
x i l l e r . 
A la t a r d e fent c a p he assist i t al grau d e 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al m e n o r q u í Mart i 
Pir is , D i a c a , Padr i el P. T h o m a s J u a n , domi-
n i c . P r o p i n a 4 $ y S i n d i c h . 
Primer abril, dia de Pams. H e oi t Missa a 
la m i * c a p e l l a , q u e ha dit m o n o n c l e O n o f r e en 
3 5 m i n u t s . D e s p r è s h a v e m b e r e n a t los d o s . 
H e pagat a M e s t r e Miquel G a r c i a s , à l ias 
P o r t a s a s i n c h l l iures y un sou per fe ina , q u e 
tota a q u e s t a s e m a n a ha feta a el hor t de la 
S o l e d a t . 
2 . A la p r o c e s s o dels c a p u x i n s , son anats 
a veure la la S r a tia y c u s i n a S e r r a , la S r a . 
de B o r r à s y la filla de M u n t a n e r , c i r u g i a . H e 
e n v i a t a l ia a D o l s Pre y a V i c e n s a . 
H e pagat a V i c e n s a 1 8 %, a M a r g a r i t a 1 8 $ , 
a I s a b e t 1 8 § , a B a r t o m e u c r i a t , d ia 3 d i m a r s 
E l S o r A n t o n i Se r r a l ta es vingut a la t a r d e 
y m e ha duit los c o m p t e s q u e d o n a a la p r o c u r a 
de R o s e o n s . 
3 . M o n o n c l e O n o f r e se es part i t a F o r n a -
lutx desprès de b e r e n a t , essent yo a la U n i v e p 
s i ta t . L i h e fet p a n e r de 1 2 ro l los de <J 6 
c a d a un , 
H e asistit a la Hisso de punts de b a x i l l e r , 
q u e ha dit el fill del D r . M a r c h s o b r e la D. pro 
Socio. L i he a r g u m e n t a t y o , D r . B o r r à s y D r . 
A u l i . P r o p i n a 3 1 % 4 0 . 
l m m e d i a d a m e n t , a les 9 del m a t i , ha dit la 
sua Hisso el n e b o t del R e c t o r , P a b o r d e R e u s , 
s o b r e el § de la llei de hered. petit. L i he a r g u -
m e n t a t y o , D r . B o r r à s y D r . Pe legr i . A los d o s 
ha assistit B a r t o m e u S e r r a . P r o p i n a 3 1 ^ 8 , los 
q u e he t o r n a t alli al dit P a b o r d e R e u s . 
Ma g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a env ia tres 
ro l los . D a t al a l lot <$ 4 . 
N o s o m a n a t a la p r o c e s s o d e S a n t Fran¬ 
c e s c h per es tar a l g o refredat y son v ingudes a 
veurer la en m a c a s a la s e n y o r a y filles J e l 
D r . B o r r à s y la d o n a y filles del s i rugia M u n t a -
ner y c o m i t i v a de al tres d o n e s . L o s he e n s e n y a t 
la c a s a y desprès de haver m e n j a t conf i ts , c o -
q u e s r o s a d e s y ro l le ts de ses a igos , h e rega la t a 
la n i n e t a del D r . B o r r à s un ro l lo de los tres y 
un p a p e r , lo q u e h a r o m à s de conf i ts . 
B a r t o m e u , c r ia t , sen es ana t a la nit d ient 
q u e d e m a se havia de e m b a r c a r . E s n o t a b l e 
q u e ahi r d e m a t i y n o antes m e avisas per medi 
de D o l s P r c y axi q u e d o sens c r ia t . D e u prove-
irà y p a c i è n c i a . 
4 . B a r t o m e u R i p o l l me ha e n v i a t un pane-
rri de pen jo i de r e m b l a n c h : $ 6. 
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D o c t o r I g n a c i S e r r a ; e n t e r r o en el C a r m e des-
près de les 11 . 
Esta tarde han enterra t la mare de V i c e n s a 
m o r t a ahir d e m a t i n a d a . T a m b é han e n t e r r a t al 
S e n y o r Miquel B a u z à , Capi tà de D e y a , mor t 
de a p o p l e x i a ahir hora b a x a . 
H e c o b r a t de un suiz, a n o m e n a t Efe l i . 4 0 s . 
per c o m p t e del l loguer de la bo t iga y h o r t e t 
del q u a r t e r . 
8. Dia de Pasqua. De les 28 p a n a d e s fetes 
ahir , he envia t 3 a ma mar e , 3 a M a r g a r i t a 
m o n g e , 1 a mes t re Biel el s a b a t e r . 
S o m anat a S a n t G e r o n i , a S a n t a M a g d a l e n a 
y a S a n t a C a t a r i n a de S e n a ; he e n t r e g a t a S o r 
Mar ia I g n a c i a dues pessetes , mit ja lliura r e g e a , 
una petata c o n f i t a d a , sis c o q u e s rosades , ver-
mel les , dos c a n y e l l o n s , sis estels de pasta de 
sucre . 
9. dilluns H e c o b r a t del S r . M a r q u e s del 
R e g u e r , per ma del seu capel la J u a n , 102 L . 18 s . 
9 y son el c u m p l i m e n t dels a l i m e n t s deguts a 
la M a r q u e s a de Ciutad i l l a . H e fet a lbarà en 
l l ibre c o m a P r o c u r a d o r genera l de D n a C a -
t a r i n a . 
M a g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
envia tres p a n a d e s y un f lao : dat s. 6 . 
B a r t o m e u Ripol l envia un c o v o n e t de ta 
r o n g e s y l l imones , y m o n o n c l o O n o f r e un pa-
n e r de t a r o n g e s per el mate ix cr ia t J u a n . H e 
dat a este per b e u r e r 1 s . y desprès de b e r e n a t 
ell y el mestre de F o r n a l u t x , li he t o r n a t el 
paner ab 9 e n s e i m a d e s de s 8 y mit ja lliura de 
conf i t s per un y a l t re . H e d o n a t panada a Isa-
bet la e s p a r t e r a , al tra a el S r . A n t o n i F e r r e r de 
la C i u t a t . 
10 . H e envia t rostit de a n ) e l l a a ma m a r e 
y a M a r g a r i t a m o n g e , esto es , tota una c u x a , y 
la a l tra es per m e n j a r en m a c a s a . 
E s v ingut a la tarde el Dr. S u r e d a y h a v e m 
c o n f e r e n c i a t s o b r e la l i q u i d a c i ó de Pons y F i o l . 
M a m a r e es vinguda hora baxa y havem 
b e r e n a t los dos de x o q u o i a t e y e n s e i m a d e s y 
desprès li he d o n a t sis dolses b a s c u t t de la 
R e i n a . 
1 1 . S o m anat a la tarde a casa del D o c t o r 
F r o n t e r a y h a v e m c o n f e r e n c i a t los ar t i c les q u e 
deven fundarse en el M e m o r i a l en dret per lo 
de les A r t i g u e s . 
H e e n t r e g a t los procesos y papers de P o n s 
y F i o l a un h o m e del D o c t o r S u r e d a . 
D o l s Fre , e n t r a d a de nit, se es resl i tuit de 
S a n t a M a r i a . 
J a u m e c r i a t , a les A v e M a r i e s , es vingut y 
G u i s c a f r e de Artà m e ha envia t una a n y e -
lleta b l a n c a : dat 2 
J u n t a de Col leg i de A d v o c a t s en casa de 
V e r d . S e ha llegit un A u t o de la A u d i è n c i a en 
q u e m a n a q u e los A d v o c a t s no fassen papers en 
drets m a n u s c r i t s sens l i cenc ia y q u e c a d a any 
se Mitja el dia de les e l e c c i o n s . M e s , se ha 
a c o r d a t q u e I g n a c i Serra t rebal l la p r a c t i c a 
j u d i c i a l a b la d i r e c c i ó de los 4 C o m i s s i o n a t s 
F r o n t e r a , R o c a , C o n t e s t i , Pujals y q u e se li 
grat i f icar ia son t rebal l M e s , se ha parlat, y no 
se ha resolt c o s a , s o b r e l levar el dret de firmes, 
y posar a l g u n a c o n t r i b u c i ó personal a los A d -
vocats , c o m es un d u r o . 
5. dijous Sant D e S o n F u s t e r han a p o r t a t 
les dos ga l l ines de la reserva ; mes dos b a r c e l l e s 
xexa m o l t a . 
L a m o n V i l a del R a f a l de S a n t a n y ha a p o r . 
tat una a n y e l l a . 
L a S e n y o r a M a s , vidua de Son N e b o t me 
ha enviat u n a anyel la grasa . D a t 2 6 . 
A la tarde som anat ab L l o r e n s , mon g e r m à 
y ab D o l s F r e a visitar C a s e s S a n t e s . H a v e m 
visitat 27 M o n u m e n t s . H e d o n a t mit ja pesseta a 
la n ina de S o n F u s t e r per rol los y 1 s. a la c r i a -
da de m a m a r e . 
6. E l S o r M o r a g u e s del c a r r e r de S a n t Mi-
quel m e ha e n v i a t u n a anye l la b o n a : dat 2 s . 
L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
me ha e n v i a t u n a anye l la b o n a : dat 2 s . 
E l S o r M a r q u e s de V i l a f r a n c a un m o l t o : 3 s . 
7. E l F . Agust i , P r o c u r a d o r del C a r m e 
m e ha e n t r e g a t 4 11. 10 s . 8 dins un paper y ha 
duit el l l ibre a b lo a lbarà fet de dita part ida, 
el q u e he f i rmat per la A d v o c a c i ó . N o t a , q u e 
igual par t ida q u e antes se m e e n t r e g a v a se ha 
duit a el D o c t o r C o n t e s t i , n o v a m e n t e leg i t , 
puis era j o so l . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s un dure t de or per 
a lgunes b a s t r e t e s de c l a u s y adops de portes de 
S o n F u s t e r . 
El M a r q u e s de B e l l p u i g envia un m o l t o n e t ; 
dat 3 s. 
H e e n v i a t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a el m o l -
tó del M a r q u e s de V i l a f r a n c a , mol t b o . 
H e e n v i a t a m a m a r e dues a n y e l l e s , les 
mi l lors , a e x c e p c i ó d e la de P o r r e r e s , m o r t a 
per panades y mes li he envia t la c o n f i t u r a de 
ponsi q u e havia q u e d a t c l a r a y 6 p o m e s . 
H e enviat a B a r t o m e u Ripol l un paner a b 
6 e n s a i m a d e s de 4 d o b l e r s , q u a t r e rol los de 4 
y un ro l lo g r o s de S a n t a C a t a r i n a . 
H e asistit al e n t e r r o de una n ineta del 
ha sopat en c a s a . G u a n y a i a de so ldada 3 2 s . y 
t e la m a t e x a m o t a per c o m p r a r de 2 0 s . 
1 2 . T o t el mati he e m p l e a t ab el S e n y o r 
A n t o n i Ser ra l ta c o m b i n a n t los seus c o m p t e s ab 
los l l ibres dels seus m a n u a l s de c e n s o s de la 
o b r a de iglesia y a la t a r d e es vingut G i n a r d 
Notar i y he d o n a t n o t i c i a . 
E s v ingut el D o c t o r S e r r a , el qual me ha 
dit que a c c e p t a r i a la c o m i s s i ó del Co l leg i s o b r e 
Ja P r a c t i c a . 
1 3 . H e e n t r e g a t a l a t a r d e a D o n a M a r i a 
C o n c e p c i ó , n o r a del M a r q u e s de Be l lpuig c e n t 
pesses de 8 , dich 1 1 3 II. 6 s. 8 y me ha d o n a t 
l letra c o n t r a son P r o c u r a d o r en V a l e n c i à . 
Ma m a r e es v inguda a h o r a b a x a , es tant j o 
f o r a c a s a y desprès q u e som a r r i b a t sen es 
v o l g u d a a n a r v ni ha volgut b e r e n a r antes ni 
d e s p r è s . 
1 4 H e bastre t a L l o r e n s dos durets en or 
q u e m e ha d e m a n a t dins la mia a l c o v a el m a t i . 
El M a r q u e s del R e g u e r a mi tx dia es vingut 
y me ha dit q u e tenia d a d a o dar ia o r d e a el 
D o c t o r M a r c h p a r a q u e a c o r d a s a b mi el m o d o 
de t e r m i n a r s e tots los seus plets . 
1 5 . H e d e s p a x a t el c o r r e u a b car ta a la 
C o n d e s i de Munter , en q u e li env io para q u e 
copr ia 8 0 pesses de 8 , la l letra del dia 1 3 y 
para que ent reg ! e s 20 pesses a D o n a C a t a r i n a . 
T a m b é he escr i t a esta y li e n v i o tres fulls en 
fol io, el pr imer del c o m p t e genera l de la sua 
h a z i e n d a : el segon del c o m p t e genera l de la 
de la t ia : y el t e r c e r , d e m o s t r a c i ó de les l letres de 
canvi remeses desde 8 abri l 1 7 7 5 fins a 3 1 
d e s e m b r e 1 7 8 6 y c a r t a e x t e n s a . 
1 6 . A la t a r d e he asistit fent c a p a la f u n -
c ió de Hisso de punts m a j o r , q u e ha dit F r a n ¬ 
cesch M a r c h y Matheu s o b r e la llei 2 0 , § 1 . de 
usuris, v s o b r e el c a p . 5 . dererum permutatione. 
Li ha asistit de Padri , S e r r a ; han a r g u m e n t a t 
y o , Auli , Borràs , Pe legr í : T e n t a n t s B o r r à s , B i s -
q u e r r a . P r o p i n a 3 11. 2 s . 
I n m e d i a d a m e n t es es tada la l l iso de S e r r a 
R e u s s o b r e la llei 2. de Sen Cons Mai y s o b r e 
el cap i to l 1 de Ais que fiunt a Prelat. Padri dit 
Serra , c a t e d r a t i c h . H a n argüi t y o , B e n n a s s a r , 
B o r r à s , A u l i . T e n t a n t s : y o , B o r r à s . P r o p . 4 II. 1 2 s . 
H e c o b r a t de B e r n a t F l u x per la tersa de 
Pasqua deu l l iures , vuit d iners y es tos a b les 
4 11. 1 9 s . 4 de la feina de la c a n o n a d a y 1 II. s, 
de dos b a r r e s de h o m per el parral fan les 
1 5 II. s . T e a l b a r à . 
Es ta ni t se es part i t el c o r r e u y en ell sen 
va el S o r . F i s c a l C ò r d o v a a N a v a r r a 
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1 7 . E l E s c r i v à de la A u d i è n c i a , M a r c h R o s . 
se l ló es vingut a la tarde , a b r e c a d o de e l la , de 
es tar d e t e r m i n a t e l A c u e r d o del di l luns a 8 dies 
per votar el plet s o b r e f i d e i c o m i s de les Art i -
g u e s , y axi este in termedi s o l a m e n t a g u a r d a r i a 
el p a p e r en dre t , 
1 8 . E l c a r r o de S o n Fuster es vingut y ha 
a p o r t a t al mat i a b dos c a r r e t a d e s del m o l l , 
o n z e l l e nyams per el pis del meu t e r c e r es tudi . 
M a c i ? ha b e r e n a t y d inat per haver plogut cas i 
tot el mat i . 
A la tarde he n o t a t los ar t i c les q u e ha de 
c o n t e n i r el dit paper en dret per part del C a r -
m e ; y n o t a t d o c t r i n e s . 
1 9 . H e entregat a L l o r e n s dins la mia 
q u a d r e n o v a deu durets y 1 6 s. los q u a l s ab los 
dos b a s t r e t s d i a 1 4 , fan les 2 0 11. s. 
H e envia t per V i c e n s a a M a r g a r i t a m o n g e 
3 0 s , per el mes y a p a r t e 2 0 s. per s u c r e ; ha en-
viat d ins un plat a lguns t rosos c o n f i t u r a . 
H e pagat per m a del c r ia t set durets y una 
peseta per el valor dels onze l l e n y a m s . 
H e c o m p r a t per dos duros y un sou dotze 
plat i l los , 1 2 x i c a r e s y sis escude l les , o b r a de V a -
lenc ià . C a d a parei 4 s . 1 0 y de escude l les 1 s. 3 . 
H e c o m p r a t saba tes per la S e n y o r a a un a l -
tre saba ter , c o n e g u t de I sabe t per 13 s. 
H e d e x a t en c a s a del Dr . F r o n t e r a esta 
tarde los papers q u e m e entrega dia 11 y t i n c h 
vuy el p r o c é s . 
2 0 . E s vingut al mati el D r . F r o n t e r a y ha 
a p r o v a t los 4 t i tols dels Ar t i c les q u e li he en-
senyat per el m e m o r i a l , present el P. M a r q u e s 
del C a r m e . 
H e t reba l la t tot el mati y t a r d e en dit m e -
m o r i a l . 
2 1 . H e t reba l la t tot el mat i y tota la tarde 
en dit m e m o r i a l . T i n c h dos a r t i c l e s . 
L a m o E s t e v a V e r d de A n d r a i x es v ingut y 
ha a p o r t a t u n a pesa de f o r m a t g e t e n r e . 
B a r t o m e u S e r r a m e ha r e g a l a t 1 2 q u a r t o s 
del g r a u de L l e i s de M a r c h , q u e ha de tenir 
d e m a t a r d e . D a t s. 6 . 
M a r g a r i t a m o n g e envia c o n f i t u r a c a b e i de 
À n g e l . 
2 2 . H e asist i t a les deu del mat i , fent c a p , 
a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a 
S a l a , n e b o t del S r . R o c a . E s t t ha a s i s t i t a les 
Cadires de la C o n g r e g a c i ó y d e s p r è s en p u b l i c h 
el p r i m e r de lila a b la gol i l la ha r e b u t n o r a b o n a . 
Padr i el P. Puigserver , d o m i n i c . P r o p . 4 s . q u e 
he t o r n a t al S r . R o c a . 
H e asistit a la tarde a les 4 un g r a u de 
ia8 
Lle i s , q u e se ha c o n f e r i t a F r a n c e s c h March y 
M a í h e u . Padri B a r t o m e u S e r r a . Li han argüit 
y o , D r . Auli , el D r . M a r c h son pare y B a r c e l ó , 
fill del m e t g e M a s c a r ó . P r o p . 3 2 s . y S i n d i c h . 
Me ha envia t B a r t o m e u S e r r a del grau de 
dema dos pans den P o u y sis e s c a l o n s de 
q u a r t o . D a t s 6 . 
L o s e s t i m a d o r s fusters e leg i t s per part mia 
y per part de P e r e J u a n J a u m e fuster han c o n -
frontat la feina a b les ll istes per d o n a r el seu 
jus t va lor . 
2 3 . H e asist it a la t a r d e fent c a p a un grau 
de L le i s q u e se ha c o n f e r i t a Mique l Serra y 
R e u s . Padri , B a r t o m e u S e r r a . H a n argüit B o -
rràs , Benn a ss a r , M u n t a n e r J u a n , y F r a n c e s c h 
M a r c h . P r o p . 12 s . y S i n d i c h . 
J u n t a desprès del g r a u de los 4 Col·legis, en 
q u e el S r . P a b o r d e se es despedi t d ient q u e 
d e m a a c a b a de R e c t o r y ha d e m e n a t se li 
d iss imulen les faltes q u e puguin haversei i no¬ 
tades . 
Desprès s o m anat a S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
per h a v e r m e dit el a l lot q u e e m vol ia m a ger-
m a n a parlar y t a m b é la P r i o r a . 
H e c o n c l u i t el P a p e r en dret per el C a r m e 
sobre el f i d e i c o m i s de les Ar t igues a les dues , 
passada mit ja nit . C o m e n s a t dia 18 y axi en 
s inch dies solars . 
24 . E s v ingut à les 8 del mat i M u s a n t e , el 
qual ha descus i t del p r o c é s la p e t i c i ó s o b r e es 
c r iurer en dret y la sen ha a p o r t a d a per a dar 
c o n t a . 
H e e n s e n y a t desprès a el P . M a r q u e s el bo¬ 
rrador c o n c l u i t del P a p e r en dret y li he llegit 
la c o n c l u s i ó . 
H e envia t a S o r M a r i a I g n a c i a los dos pans 
den Pou del dia 22 y t e r o n g e g r o s a mol t de 
B a l i t x . 
25 . H e c o n c l u i t a les 9 del mat i la c o m p r o -
vac ió de la c o p i a del P a p e r en d r e t , q u e te vuit 
fulles de c o s y al tres vuit de b o r r a d o r . Desprès 
de haver lo f i rmat y r u b r i c a t s o m passat a casa 
del Dr . F r o n t e r a y n o h a v e n t lo t r o b a t en c a s a , 
lo he d e x a t . A la t a r d e es a n a t el P . M a r q u e s a 
recul l i r lo y lo ha t o r n a t f i rmat . S o m anat yo 
desprès a e n s e n y a r l o al P . J a u m e A l b e r t i de 
S a n t D o m i n g o y al P r i o r , en prova de h a v e r l o s 
c u m p l i d a la p a r a u l a de q u e dins 8 dies ser ien 
servits . 
H e envia t per m a de D o l s Pre . el mat i a m a 
g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a la c a p s a a b 3 unses 
de t a b a c h . 
M a m a r e es v inguda t o c a d e s vespres y m e 
ha d e m a n a t conse l l s o b r e si a d m e t r i a per d e p o -
s i tada a la G e l a b e r t , q u e vol c i t a r el A n d r e u 
P a r e t s . Li he respost q u e n o , per ésser t ia , e t c . 
S o m anat desprès a casa de S e u a a d o n a r a 
la tia la e n h o r a b o n a del d e s e m p e n y o de B a r t o -
meu en los dos graus y desprès a b este y D o l s 
a passet jar 
S o m anat al mati a d o n a r la e n h o r a b o n a al 
C a n o n g e F e r r e r , qui ahir a la tarde j u r a de 
R e c t o r de la U n i v e r s i d a t , e legi t el mat i a b 
tots v o t s . 
2 6 . E s vingut a la tarde el P. M a r q u e s y 
m e ha dit q u e el E s c r i v à m a j o r se havia olvidat 
fer present el Paper en dret a el A c u e r d o . L i 
he dit e t c . 
L l o r e n s es vingut y me ha parlat s o b r e lo 
de Pare t s . Li he respost lo m a t e x y he en tes n o 
era del seu gust . 
D n . E l i s e o B e l l o t o ab el c r ia t es vingut y ha 
d e x a t en m o n p o d e r los tres de s e q u e s t r a d e 
S u b a c h , per son c r è d i t . 
27. L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a e n -
via q u a t r e c o q u e s . Dat s. 6 . 
L a m o de S o n T a u l a r i a p o r t a un brossa t de 
r i b e b a . 
L a m o Tnrdi C o m p a n y a p o r t a 18 ous . H a 
sopat y j e g u i ^ n c a s a , 
S o m anat a la C o m e d i a , la p r i m e r a , es la 
t ragedia de Andromaca y Pitro. 
2 8 . L a M a r e Pr iora envia 4 po l las t res . 
D a t 2 s . 
L a sogra y filla del Of ic ia l S ò c i e s env ia la 
g e r m a n e t a ab sa c r i a d a pera q u e vulga ésser 
padri de la n i n a q u e ha parit . H e respost , h o r a 
en q u e d i n a v a , q u e n o tenia arb i t re per c o n f o r -
m a r m e tenint p a r e n t s . 
29 . H e enviat los quatre c a n a l o b r e s de 
plata a la Pr iora , qui me los ha m e n l l e v a t per 
la fes ta . H a apor ta t una c o c a . 
S o m anat a mi tx d ia , desprès del s e r m ó q u e 
he oit al B i s b e , a c a s a de los g e r m a n s c a p e l l a n s 
Palous , per el permis per la f inestreta del r e b o s t , 
q u e vai tx a fer y se m e ha negat . E s D r . T o n i . 
H e r e m e d i a t el parèntes is de la i n t r o d u c c i ó 
del m e m o r i a l del C a r m e , puis el R e l a d o r vo l ia 
p o s a r c e n s u r a de no consta. 
3 0 . dilluns. H e c o m e n s a t la o b r a de e n f o n -
dir los m e u s tres es tudis . A h i r vaitx separar los 
l l ibres . 
Primer maig. H e pagat a V i c e n s a 18 s , , a 
M a r g a r i t a 18 s., a I s a b e t 18 s „ a J a u m e per los 
19 dies desde el dia 12 inc lus ive a rao de 32 s . 
1 L . s. 4 . H e dit g u a n y a r à 3 6 s. 
E s vinguda la n ine ta del J u t g e , q u e es ta 
prop la Pau y li he regalat conf i t s , c o q u e s ros¬ 
sades, esse tes , una p o m a y t e r o n g e . 
2 S o m anat a la festa de m a g e r m a n a de 
S a n t a C a t a r i n a en que han o f i c i a t el o n c l e f rare , 
Dols y Nadal E s t a d a . H a predica t el D r . N o c e -
res y en m a p r ò p i a , a la porta de la Por te r ia , li 
he regalat s inch pessetes n o v e s . 
H e pagat a el D r . L l a b r e s les 57 L . 2 s. de 
la pensió vensuda al 4 s e t e m b r e per ma de Dols 
P i e , a c o n s e q ü è n c i a de la esquela q u e m e ha 
escr i t . 
3. L a m o D o l s , t a v e r n e r de S a n t a Mar ia , 
a p o r t a un paneroi de panses , y dina en casa y 
un h o m o de S a n t a n y í aporta un brossât de 
ri be l la . 
4. H e assistit a les 10 del mati a les con-
c lus ions de C a n o n s a D n . J o s e p Diaz , c a t a l à . 
Padrí el D r . B o r r à s . Li han argüit S e r r a , Pe le -
grí , yo y F r o n t e r a . P r o p i n a 9 s. 6 y 6 s. 2. 
N o t a : antes dit d é f e n d e n t ha prestat el j u r a -
ment q u e prevén el meu i n f o r m e del dia 1 y se 
ha diferit per la tarde resoldrer s o b r e la p r a c t i c a 
en los q u e venen j a b a c h i l l e r s 
Dit dia per la tarde , padrí el D r . B o r r à s , 
son e s t a d e s les c o n c l u s i o n s del a l t re ca ta là Mar-
ti Puli . Li han argüi t S e r r a , Aul i , yo y Pe legr í . 
P r o p i n a : 9 s. 6 y 6 s. 2. 
N o t a : q u e se ha renovat la disputa s o b r e el 
ya b a c h i l ' e r S i x t o Esteva y c o n t r a mi tots han 
resolt q u e se o b s e r v a s lo q u e se p r a c t i c a en 
al tre b a c h i l l e r als . . . . y q u e la C è d u l a q u e m a n a 
los dos anys p o s t e r i o r m e n t a el b i c h i l l e r no ser 
a d a p t a b l e a M a l l o r c a fins venga el pla de estu 
dis: res se ha escr i t : y haventl i preguntat el S o r 
R e c t o r Fer rer en publ i ch si haví . es tudiat dos 
anys de C a n o n s y respost q u e sí, y ofer i t j u s t i -
f i car , se ha passat avant a les c o n c l u s i o n s de 
C a n o n s del b a c h i l l e r en L le i s S i x t o E s t e v a c a -
talà, padri B o r r à s ; han argüit S e r r a , F r o n t e r a , 
yo y Aul i . P r o p i n a 4 s . 8 y 3 s. q u e son mit jes 
propines . 
N o t a : q u e se ha advert i t al secre tar i no li 
en t regas el t i tol de b a c h i l l e r de C a n o n s , sens 
q u e p r i m e r e n v i a s los j u s t i f i c a t i u s dels dos c u r -
sos de C a n o n s y l lavors sera Uttiusque juris. 
S e ha fet present el mat i la p e t i c i ó del D r . 
M a c i à Mir , qui in tenta j u r a r de Col·legiat per 
haverse a v e c i n d a t el D r . F e r r e r y F i g u e r a en 
S i n e u . S e li e s c r iurà , q u e r e n u n c i e la Colegia¬ 
tura o q u e venga a res idir . 
5. H e asist it fent c a p a les 3 2/4 t a rde a la 
l l i ssoneta de punts de D n . J o s e p D í a z sobre la 
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l l e i . . . T e n t a n t s yo , S e r r a , F r o n t e r a . P r o p i n a : 
3 ' s- »• 
S o m anat a la C o m è d i a de Pedró B a j a l a r d e , 
p r i m e r a p a r t . 
La c r i a d a de c a s a de ma m a r e , e n v i a d a de 
L l o r e n s , es vinguda a d inar ab les c r i a d e s 
6 H e pagat a Mestre Miquel P a l m e r 7 L . 
16 s. 6 per la s e m a n a primera de feina feta en 
los estudis del m e u despatx . 
H e asistit a les 3 de la tarde a les dos llis-
sons de b a c h i l l e r de C a n o n s , q u e han dit Mar t i 
Puli y el ya b a c h i l l e r de Lleis D n . J o s e p D i a z , 
s o b r e el c a p . 1 de tt anslaiione Episcopi y s o b r e el 
c a p . . H e argüit yo, Serra y I ) r . J o s e p M a r c h , y 
al segon yo, Serra y el fill del dit M a r c h . Pro-
pina del pr imer 31 s . 8 y del segon la mi ta t 
q u e son 15 s. 10, Desprès som anats tots a 
veurer la P r o c e s s o del R o s e r a Plasa, la q u e ha 
dirigit per el c a r r e r de Can H o m s y P l a n e s , y 
de S a n t a Eulà l ia es anada per el c a r r e r del 
F o r m a t g e , C o r t y es ent rada per el portal m a -
j o r , b r u s c a . 
8. H e c o b r a t 8 L . 9 s. del r e p a r t i m e n t q u e 
este mati se ha fet a los c a t e d r a t i c h s , adver t in t 
q u e se ha de reveure , puis no deuen ésser 26 
parts , ni se deu deduir la e x a c c i ó y aixi se ha 
e x p r e s s a t . 
D e s p r è s de haver d o n a t punts a los dos 
c a t a l a n s de L le i s , he asistit a les 4 de la tarde 
fent c a p a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n -
ferit a R a m o n P a s q u a l . Padri el P . A r b o n a 
f r a n c i s c à . P r o p . 4 s. y S i n d i c h . 
9. H e asistit a les 9 del mat i a la lliso de 
punts de Lle is del c a t a l à S i x t o E s t e v a , s o b r e la 
llei p r i m e r a de emptione et vznditione et permuta-
tione y s o b r e el c a p í t o l de tramlatione \Epis-
copi. Li han argüi t Serra , B i s q u e r r a , F r o n t e r a y 
Aul i . P r o p i n a 3 2 s. S o n estats los t e n t a n t s S e r r a 
y B i s q u e r r a . 
Dit dia a les 3 1/4 he asistit a l a Hisso de 
punts , q u e ha dit el dit ca ta là Puli s o b r e el c a p 
I de reliq et ven Sanet y s o b r e la llei 44. D . ad 
legem Aquil. H a n argüit y o , S e r r a , B e n n a s s e r , 
Pelegr i . L o s tentants yo , Serra . P r o p . 4 IS. 12 $ • 
I n i n e d i a d a m e n t es es tada la Hisso del c a t a l à 
Don J o s e p Diaz s o b r e la llei I § 3 . D . de Mino-
ribus y s o b r e el capí to l unic de commodato. H a n 
argüi t B i s q u e r r a , y o , F r o n t e r a , Aul i . T e n t a n t s 
B i s q u e r r a y y o . P r o p . en tot 4 L . 12 s . 
E s v inguda b a r c a de A l i c a n t y en el la el 
P . P u i g s e r v e r , d o m i n i c desde O r i o l a . 
Ahir a c o r d a D o l s Pre ab el fuster Pere J u a n 
J a u m e , q u e per tots c o m p t e s ser ien 2 0 0 11. s y . 
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14 L a m o Pere J o a n Es teva Verd de A n -
dra ix me ha aporta t una c a r b a s a de vi mol la r 
y mes m e ha ent rega t deu durets q u e son 16 
11, s q u e ha c o b r a d e s mies del seu c o n t r a r i 
Pujol y m e ha ent rega t sis durets per pagar los 
gas tos . 
H e pagat a el P r o c u r a d o r de la M e r c è 
tres l l iures per la pensió vensuda als 4 del 
c o r r e n t . 
H e ent rega t a Mestre Pere J u a n J a u m e fuster 
una d o b l a de vint de c o r d o veya y 3 s. 6 y li he 
f irmat deb i tor i de la restant par t ida a pagar el 
mes de j u n y , c u m p l i m e n t de 2 0 0 II. s. 
N o t a : q u e q u e d e n rematats tots los c o m p t e s , 
axi de lo q u e devia B o n a v e n t u r a S e r r a , c o m 
de lo m e u , a e x c e p c i ó del a d o b de les portes 
de la c lasta de Son F u s t e r y se ha hagud a raho 
del l loguer de la hot igueta , q u e d e s o c u p a r à en 
J u n y e r . Debi tor i de 17 II, s . ha f i rmat J u a n a 
G a r i mul ler de Antoni Q u e t g l e s , p i c a p a d r e r 
per l loguer del estudi del q u a r t e r . 
H e pagat a el c a r b o n e r les dues sàrries de 
vuy y les s inch c r e m a d e s desde el mes de 
fabrer . 
15. Vis i ta he feta a Don Is idro S ò c i e s o a 
sa mul le r par tera , ya la he t r o b a d a a x i c a d a : 
c o q u e s rosades . 
H e pagat a M e s t r e Pere J u a n J a u m e les 
tretza lliures q u e faltaven per 2I c u m p l i m e n t de 
les d o s c e n t e s y he retirat el deb i tor i ten ia de 
fecha de ahir . 
El c o r r e u b a r c a es vingut el m a t i . T i n c h 
s o l a m e n t c a r t a de la C o n d e s a de M u n t e r . G o m 
boi , 9 f ragates y l l a n x o . 
16. dimecres El patró Ci fre del c o r r e u ha 
entregat a D o l s Pre un espadi de plata y dora¬ 
dura, o b r a de fil, ba ina verde, q u e e m regala 
la S e n y o r a C o n d e s a de M u n t e r . H e dat vale a 
la A d u a n a fins q u e venga la guia de la A d u a n a 
de B a r c e l o n a . 
H e c o m p r a t a F r a n c e s c h de casa de V i l a -
longa un br id icu verd de es tam a b ses c ive l les 
per 32 s. 
H e c o m p r a t un capell fi de c a s a de V i s 
mard per 13 pessetes plata, son 3 II. 18 s. 
H e fet a p u n t a r dit capel l a la c a p e l l e r a de 
C o r t y en to t li he dat 8 s. 6 . 
El D o c t o r A n t o n i Pujals es vingut a la tarde 
suposant haver envia t los p r o c e s s o s a el D o c t o r 
B e n n a s s e r s o b r e S o n Val l s . 
17. dia de la Ascencio. H e es t renat lo es 
padi y s o m anat al mat i a e n s e n y a r lo a c a s a 
de S e r r a y a m a m a r e y L l o r e n s . 
axi q u e d a m a m i c h s y avui es vingut a l levorar 
l l e n y a m s . 
11. H e asist it a les 10 del mat í fent c a p 
a un g r a u de L l e i s , q u e se ha confer i t a el 
c a t a l à D o n J o s e p Ü i a z . H a n argüit Serra , F ron 
tera , March y R e u s . P r o p : i 2 s. y S indich Padrí 
D o c t o r B o r r à s . 
H e asistit a les 3 2/4 de la tarde fent c a p a 
un grau de C a n o n s , q u e se ha c o n f e r i t a Don 
Mart i Pul i . H a n argüi t yo , F r o n t e r a , Auli m i n o r 
y Diaz . P r o p . 3 2 s. y S i n d i c h . Padrí D o c t o r 
B o r r à s . 
I n m e d i a d a m e n t es estat el grau de Lle is de 
D o n S i x t o E s t e v a , Padrí D o c t o r B o r r à s . H a n 
argüit S e r r a , Auli m a j o r , D iaz y Puli . Prop 12 s. 
y S i n d i c h . 
M a m a r e h o r a b a x a es v inguda a veurer la 
o b r a , y en el replà de b a i x de la e s c a l a , m e ha 
dit q u e S o r Mar ia Ignac ia li havia dit me digues 
q u e yo casas a L l o r e n s . L i he respost c o m sem-
pre , q u e yo des i java la c o n s e r v a c i ó de la casa 
y q u e , n o d e s p o s e i n t m e dels bens , faria tot lo 
q u e podr ia pera la sua s u b s i s t è n c i a . 
12. D o n F r a n c e s c h B e r a r d , antes de ves 
pres, es v ingut a c o m u n i c a r m e un secret de 
casa sua. 
E s s e n t vingut D o n G a b r i e l N o g u e r a a veure 
la o b r a dels es tudis , lo he interesat pera q u e 
parlas a los c a p e l l a n s Pa lous permetessen fer la 
f inestre ta . 
13. H e envia t a S o r Maria I g n a c i a , ma 
g e r m a n a el paner g r a n de t a p a d o r a , ple a b sis 
t e r o n g e s grosses , sis p o m e s mol t grosses , un 
f lasquet q u a d r a t vi b l a n c h , dos fils de s o b r a s a ¬ 
da veya y nove l la de q u a t r e l l igades c a d a un 
y dotze f o r m e t j a d e s de q u e m a a s. 8 . 
S o m an a t antes de mi tx dia a b Manera a 
visitar a la S r a . de S o n N e b o t de Porreres en 
casa de Cardel l s o b r e e s t i m a c i o n s . 
S o m anat a la C o m è d i a : El mas Bobo sabé 
mas en su casa que, e tz . b o n a . 
A n t e s he t ingut en c a s a de les 3 a les s inch 
a el D o c t o r C o l o m , A n t o n i G i n a r d y A n t o n i 
S e r r a l t a , revis ta dels c o m p t e s q u e d o n a Serra l ta 
de la P r o c u r a de S a n t a M a g d a l e n a . 
H e e n t r e g a t a Miral les , impressor , el paper 
f irmat del S r . R e g e n t per i m p r i m i r ; es el del 
C a r m e , q u e t reba l l i . 
H e pagat a M e s t r e Miquel Pa lmer , p i c a p e -
drer la s e m a n a de feina del d i a . Son 7 II. 1 s. 2. 
H e pagat , apar te de tots c o m p t e s , a Mestre 
Pere J u a n J a u m e fuster, la s e m a n a de feina de 
l levorar l l e n y a m s . E s 2 II. 3 s. 6 . 
H e c o m p r a t dos pol lastres grossos a u n a 
pagesa de L l u m a j o r per 15 s. 
S o m a n a t a la t a r d e a S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a y en la grada he e n s e n y a t a m a g e r m a n a 
el espadi y re l lo tge n o u . 
D e s p r è s s o m anat a S a n t a M a g d a l e n a y alia 
dins han vist les m o n g e s lo espadi y re l lo tge a 
la g r a d a . 
Desprès som anat a la C o m è d i a P ieza : El 
Heredero Universal. 
18. H e c o b r a t de Don B a r t o l o m é A s e n s i o 
onze l l iures per los dos mesos de abri l y maig . 
S o m a nat a la t a r d e a b el D o c t o r Pujals a 
casa del D o c t o r Nico lau B e n n a s s e r , indispos í , 
aon h a v e m c o n f e r e n c i a t s o b r e les l iqu idac ions 
de Val ls de F e l a n i t x . 
19. H e pagat a L l o r e n s antes de m i t x dia 
en el replà alt la mia esca la les 2 0 11. s. de la 
m e s a d a . 
H e pagat a M a r g a r i t a m o n g e per ma de 
V i c e n s a 3 0 s. S o n 10 reals cas te l l ans . 
Me han fet saber q u e ahir a la nit c o m b r e -
garen a el S r . B a r t o m e u R i e r a Pre . 
B a r t o m e u Serra es v ingut a la tarde a par¬ 
larme de part de la tia Pr iora s o b r e el a s u m p t e 
de Serra l ta . Li he e n s e n y a d a la espasa nova ' 
20 . Ve l b l a n c h de una filla del R e l a d o r 
F luxa a la Miser icòrdia a les onze , a q u e h e 
asistit . Preste D o c t o r A l e m a n y . 
S o m an a t a la C o m è d i a ; El Castigo de la 
Misèria. Ma m a r e es v inguda antes y no ha 
volgut b e r e n a r . 
H e pagat a Mestre Pere J u a n fuster per 15 
l l enyams y j o r n a l s de l levorar 21 II. 10 s. 
H e pagat a M e s t r e Miquel Pa lmer , p i cape 
drer per g u i x y j o r n a l s 6 II. 9 s. 2 . 
2i L a m o de Fe lan i tx , g e n r e de la m u d a , 
m e ha apor ta t dos pol las t re ts . 
E s v ingut el c a p u x i , fill de la fornera , a 
par larme s o b r e a s u m p t e s de c a s a sua, y li he 
ensenyat y t a m b é a sa m a r e , la c a s a . 
22. E s vingut M e s t r e B o e r e s de la r a c o -
n a d a de S a n t a M a r g a r i t a a e n s e n y a r m e el debi¬ 
tori del forner S u n y e r y ha p r o m è s q u e no 
obs tant pagar ia les 20 L . s. a les m o n g e s . 
H e rebut de Pasqual Pe legr í , S è n e c a , per 
ma de M e s t r e C o m e s 9 L . 8 s 6, sens perjui de 
les pens ions s t r a s a d e s . 
23 . E s v ingut el M a r q u e s de Be l lpuig a 
c o m u n i c a r m e la pre tens ió de D n . A n t o n i S a l e s 
y a m b esta o c a s i ó li he e n s e n y a t lo espadi n o u 
y re l lo tge n o u . 
2 4 . E s v ingut el cape l la del M a r q u e s del 
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R e g u e r S o r . J u a n a b el S o r . B a r t o m e u Pre . y 
h a v e m par lat del a just y ha rat i f icat el pagar y 
v e n d r e . 
E l D o r . M a r c h es vingut a la tarde y li h e 
d o n a t fins d i l luns de festes per te rmini y li he 
dit en p r e s e n c i a del Dr . Puigserver P r e . q u e 
no volia m e n o s de 8 0 0 0 L . s. per les dues ter 
ce res parts del a b i n t e s t a t de la D e m e n t . 
2 5 . H e asistit fent c a p a les deu del mat í 
a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al 
ca ta là J o s e p C o r o l e u . Padri el D o c t o r Mule t 
P r e . P r o p : 4 s. y S i n d i c h . 
H e enviat antes de vespres per ma de Dols 
Pre los 3 a c t e s del C o l o m b a r en pergami n. 1, 
3 . 1 6 . a casa de S e r r a q u e ahir me d e m a n a 
M i q u e l , y t inch entès q u e es ta tarde part i ran los 
dos g e r m a n s S e r r e s a A l c u d i a . 
H e asist i t fent c a p a les 3 de la tarde al grau 
de T e o l o g i a del c a t a l à D o m i n g o S a l a : Padri P. 
Pio Puigserver , ei q u a l lo es es tat del grau i m -
m e d i a t de F r a n c e s c h Bassas . P r o p i n a 8 s. y 
S i n d i c h 
C o m è d i a la 2 . a part de Bajalarde, fins a les 
11 . 
26 . H e asistit fent c a p a les 8 del mati a 
un g r a u de T e o l o g i a del c a t a l à J u a n F a b r e r , 
P r e . Padri el P. Pu igserver , el q u a l lo es 
es tat del grau i n m e d i a t de R a f e l R o c a , P r o p : 
8 s . y S i n d i c h . 
H e asistit de Mi l i tar a la visita de c a r c e l 
genera l y S e n y o r s R e g e n t , H o z , T r o n c o s o , Para 
yue lo , X a c o n . R e l a d o r s F l u x a , Va l l esp i r , pare 
y fill. E l c a p e l l a y el P. J o s e p de S a n t J o a c h i m _ 
H a c o n c l u i t a les o n z e y mit ja . 
H e c o b r a t dos durets en or del e s c o l a de 
les m o n g e s de S a n t a Catar ina . q u e m e ha e n -
t regat D o l s Pre , a c o m p t e del c a n u m de lo any 
passat . 
N o t a : q u e el c a n u m de este any lo te per 
vendre el mari t de A n t o n i n a , lo h o s t a l e r de la 
L l o n g e t a , q u e li t ranspor ta antes de ah i r el 
c a r r o de Son Fus ter . Son tres fexos , n u 
xel les 3 3 . 
Ahir a la t a r d e v ingué el patró del c o r r e u , 
qui m e h a v i a duit lo espadi nou y desprès de 
haverl i e n s e n y a t la c a s a , li vaitx d o n a r per 
rega lo s inch pessetes de cara n o v e s . 
A h i r t a m b é a la ta rde , antes del grau, vai tx 
e n t r e g a r a D n . F r a n c e s c h F e r r e r los papers 
s o b r e l l ibrer ies per fer la r e p r e s e n t a c i ó . 
27. Pentecostes. H e c o b r a t per m a de J a u m e , 
c r i a t , les 2 0 L . s. de la a d v o c a c i ó de p o b r e s de 
G a r a u . 
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18 s . , a M a r g a r i t a 18 s . , a I s a b e t 18 s . y a J a u m e 
li pagui el seu mes dia 27 . 
Ma m a r e es vinguda Ave Maria a b mot iu de 
h a v e r m e de partir d e m a a Porreres . N o ha vol-
gut b e r e n a r . 
N o s o m anat a la Cúria p e r q u è he sabut 
que Miquel se restituí ahir a la nit. 
2. H e passat a la vila de Porreres , a c o m -
panyat de M a n e r a , Notar i y del E s c r i v à de S a l a 
J o s e p R i p o l l . Par t im a la una y tres quar ts y 
a r r i b a m a les set y tres quarts a la posada de la 
S r a . Mas , vidua de S o n N e b o t . 
3. Diumenge. Ai mati mirar papers , o ir 
Missa y visitar al S r R e c t o r y a l t res . 
A la tarde a b dit ca les del R e c t o r s o m anat 
a S o n N e b o t a b el D r . A n t o n i Puja ls , tins 
hora b a x a . 
4 . Mirar papers y i n f o r m a r a los e s t i m a -
dors , q u e son el Dr . T o u s de B i n i s a l e m y al 
fuster y p i c a p a d r e r . 
A la tarde han c o n f e r e n c i a t y a c o r d a t les 
e s t i m a c i o n s f ins a les o n z e . 
5. S e es par t i t de bon mati el D r . Pujals 
per c iu ta t y nosa l t res havem partit desprès de 
haver d inat ab el matex c a l e s , a la una y dos 
quar ts y havem a n i b a t un q u a r t antes de les 8 . 
H e d o n a t antes al c r i a t y c r i a d a 12 s. 
Ma m a r e y L l o r e n s son vinguts a d o n a r m e 
la b e n v i n g u d a . 
6 . dimecres. H e c o b r a t de D o n M i q u e l 
M o n t s e r r a t 4 0 ® . %. per mitx any de l loguer. 
H e assistit fent c a p a un g r a u de T e o -
logia , q u e se ha c o n f e r i t a D o n Mart i R o g e r , s e -
m i n a r i s t a . Padri el P . L e c t o r S a s t r e . P r o p . 4 s . 
y S i n d i c h . 
A la t a r d e he asist i t , en c a s a del D o c t o r 
C a v a , sangrat , a la j u n t a q u e el pa t ró Pujo l ha 
volgut a b el R c l a d o r Nadal c o n t r a R i b e r a , 
m e n o r . 
D e s p r è s s o m anat a casa del M a r q u e s de 
B e l l p u i g . M e ha e n t r e g a t la s e n t e n c i a de S a l e r o , 
v isada del I n s p e c t o r , 
7. Corpus. H e trebal la t de les 10 a les 12 
2/4. del mati los dos pediments al V i c a r i G e n e -
ral per part de la filla del patró Pu jo l . P r o c u r a -
d o r S i m o . 
8 . H e a justat c o m p t e s a b Dols Pre y se 
ha fet c a r r e c h : pr inm 2 8 . 13 4 c o b r a d e s 
ahir del suiz de la c a s e t a del q u a r t e r ; mes , de 
1 0 ü . 12 j . c o b r a d e s a 2 j u n y per 3 roves 22 
l l iures c a n u m ; mes de 18 tt. «§. 10 c o b r a d e s 
avuy per 8 roves 15 lliures c a n u m ; se ha hagut 
r a h o de les 7 u>' 15 %. 2 pagades dia 3 per la 
H e envia t a S a n t a C a t a r l n a tres p a n a d e s de 
n o m b r e de les 18, fetes ah i r . 
H e enviat una p a n a d a 2 Margar i ta m o n g e , 
ma g e r m a n a , al tra d a d a a M a r g a r i t a B a r c e l ó . 
H e envia t a ma m a r e dos panades y mes un 
bossi de rost i t cui t a p a r t e . 
E l J u t g e M o s c o s o es v ingut a la tarde en 
persona , a e m p e n y a r m e s o b r e el assumpte del 
Mil ic ia C a b e z a . 
H e assistit h o r a b a x a al e n t e r r o del l ) r . 
G a r a u y M u l e t , en S a n t F r a n c e s c h . Mori ahir a 
les 9 de la nit . 
M a r g a r i t a , c r iada c u i n e r a , m e ha dit q u e 
estava resol ta a casarse , puis tenia qui la vo l ia . 
H e respost q u e no tenia a mal se casas si 
era b o , lo q u e sent ia era la falta a la mia 
s e n y o r a . 
H e bastre t a J a u m e , cr ia t , un dure t de or , 
q u e es la sua m e s a d a , q u e v e n c e r a dia p r i m e r . 
2 8 . H e assistit a les 8 y mi t ja en S a n t 
F r a n c e s c h al O f i c i , q u e se ha c a n t a t a el Dr. 
G a r a u y som anat a casa seva. 
H e pagat a M e s t r e Miquel Pa lmer , p i c a p a -
drer per ll ista de feina 11 L . 6 s. 
H e pagat a Mestre Pere J u a n , fuster, per 
llista de feina 6 L . 5 s. 6 y li he en t rega t apart 
4 L . 13 s 4 per valor de 4 l l enyams c o m p r a t s 
a s . 10, el q u e essent de 2 8 s u m e n 112 palms y 
es dit va lor . 
29 . H e envia t al mat i per ma de Dols P r e 
a Dn. A n t o n i P u e y o un e x e m p l a r del paper 
s o b r e n o m y a r m e s , q u e ahir a la nit m e d e m a -
na per la sua pre tens ió . 
Ma m a r e es v inguda antes de vespres y 
h a v e n t m e dit q u e L l o r e n s no li havia volgut dar 
un r e a l , li he d o n a t dos reals c a s t e l l a n s . 
S o m a nat a la C o m è d i a , s e g o n a p a r t de 
Pedró Bajalarde, q u e se ha representa t s inch 
dies , 
3 1 . S o m anat al mati a la Cúr ia de C e n s o s 
y a la de la P o r c i ó t e m p o r a l , on he provehi t 
diferents p e t i c i o n s . A la tarde no ey ha hagut 
parts. 
H e c o b r a t onze l l iures, c a t o r z e sous de un 
q u i n t a r y set l l iures de c a n u m a 11 L . s. q u e 
ha venut el mar i t de A n t o n i n a , q c o n d a m c r i a d a 
m i a . 
S o m a nat a la C o m è d i a o sarsue la : La Ma-
gestad en la Aldea. H a cant . i t pr imorosa inent les 
àries del seu paper la p r i m e r a d a m a y ha bal lat 
una a l e m a n d a mol t a r t i f i c iosa a b el bai lari 
xuyt ta . 
Primer juny. divenres. H e pagat a V i c e n s a 
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llista de fe ina dels estudis, y de lo gastat desde 
el dia 2 ad 7 per c o m p r a r per la c a s a , y m e ha 
entregat lo d e m é s . 
9. H e bastret y e n t r e g a t a L l o r e n s dins la 
mia sala dos durets en o r , q u e m e ha d e m e n a t . 
H a n t r e b a l l a t en c a s a una cu i ta de x o q u o 
late . S o n 2 4 l l iures set past i l les . El c a c a u a 6 
el s u c r e a 3 <J. 10, la c a n y e l l a a 9 <$., el fer 12 <$. 
H a costa t en tot nou l l iures y s o u s . 
10. H e visitat a la tarde a E l e n a R i e r a , 
q u e te un m a s c l e de 8 d ies h a , de allí a S a n t 
G e r o n i , envia t a d e m a n a r ; es p e r q u è j o fassa 
unes fa ldetes de sarge a m a m a r e . 
S o m anat desprès a la C o m è d i a : La Mada-
Una, Bat celonesa cautiva. 
H e pagat a Miquel P a l m e r , p i c a p a d r e r per 
la feina de esta s e m a n a 7 %. 19 
11. A la mul le r de Put i far , se li diu se li 
e m p r e s t a r a n fins a deu d u r o s . L i m o s n a 6 
F o c h a c a s a de un c a l d a r e r de davant c a s a 
de M e s t r e L l u c h P o n s , p r o p de la P e s c a t e r i a a 
la n i t , p o c h antes de les o n z e . 
12. H e e n t r e g a t al mat i al por ter R o s , el 
p r o c é s del D r . M a r c h , a b pe t i c ió per t e m p s . 
A la tarde el M i l i c i a C a b e z a es v ingut y ha 
firmat la r a t i f i c a c i ó , h o n r a n t a C o l o m a Prats , 
q u e r e l l a n t . El pare de dit C a b e z a m e ha perdut 
el r espec te de paraules en la sala de m a c a s a , 
presents P lanes y C a r l e s . 
Al mati es v inguda la s e n y o r a de Son C a s -
te l ló a b Maria de B a l i t x , sa g e r m a n a , ab p r e -
t e x t de c o m p r a r m e les b r e s e r o l e s . H e dit n o i e s 
tenia , puis la V i d u a de R i p o l l M a s s a , les t e n i a 
per vendre . A b esta o c a s i ó he dit a M a r i a q u e 
si de mi d e p e n d i s donar l i estat , podia e n t e n d r e 
ley d o n a r i a . 
E s v ingut t a m b é el M a r q u e s del R e g u e r y 
havem parlat s o b r e c o m p o s i c i ó de to ts los plets 
y en el p a r t i c u l a r del a b i n t e s t a t , li he dit q u e 
d o n a n t m e 8 . 0 0 0 L . § se a c o r d a r i a , 
13. H e assistit a les 6 de la tarde , fent 
c a p , a un grau de M e d i c i n a de A n t o n i F e r r a 
y B o n e t . Padr i el D . r F e r r e r . P r o p : 4 § y 
S i n d i c h . 
Al mat i es vingut el R e c t o r F e r r e r a b un 
S o r . c a p e l l a c a t a l à de V i c h . i n t e r e s s a n t m e per 
el Visto Bueno. H e dit q u e venint a e s c r i u r e r l o , 
posar ia 
H e c o m p r a t una mar fega per la s e n y o r a . 
H a n c o s t a t los 27 p a l m s a 6 «J 8 . y fil 2 4 «J. 
14 . E l M a r q u e s del R e g u e r es vingut a les 
onze y mi t ja y fins a la una h a v e m r a o n a t s o b r e 
c o m p o s i c i ó . N o he volgut b a x a r d e 1 0 . 0 0 0 L . £ 
per c a p i t a l y fruits de les dos parts y de 8 . 0 0 0 
L § de c a p i t a l . 
Ma m a r e es vinguda al p o s a r m e en t a u l a , 
H a refegit y desprès m e ha parlat pera q u e j o 
ves si c a s a r i a a b L l o r e n s la filla de la V idua 
M a s de P o r r e r e s . 
15. H e e m p r e s t a t a m a m a r e 6 L 8 % en 4 
durets per c o m p r a r s e unes faldetes de sarge de 
R e y , p r o m e t e n t m e les tornar ia , c o b r a n t de 
M o r a n t a . 
F io l y B o n e t J o a c h i m es v ingut a la tarde 
ab R o s s e l l ó y M o n t s e r r a t a i n t e r e s a r m e pera 
q u e e m c u i d a s de la b r e v e d a t de la l i q u i d a c i ó 
de P o n s y F i o l . 
16. S o m anat al mati a d i c tar a la U n i v e r -
s idat a el c a t a l à , r e c o m e n a t del S e n y o r R e c t o r , 
y al iv isench T u r . 
H e c o b r a t de G u i l ' e m M a y o l , ferrer , fill de 
R a f e l , a l ies , D o c t o r e t , 9 8 . s . a c o m p t e de c e n s . 
H e c o b r a t a l t res 9 11. s. de P e r e Pau Mayol 
de S a n t J u a n , son o n c l o , per la matexa r a o . 
R o s s e l l ó Notar i G a b r i e l es vingut a la tarde 
a d c m e n a r el salari del ac te de e s t a b l i m e n t del 
hort a A n t o n i A g u i l ó y diu ser 15 II. 
E l f rancès Manuel ha a p o r t a t dos toms en-
q u a d e r n a t s de S i n o d o y dos sens e n q u a d e r n a r 
de D. Quixote. 
H e c o b r a t de M a d o D a m i a n a 2 L . $ per 
l loguer c u m p l i t a 2 4 maig de la b o t i g a . 
17. S o m anat a la t a r d e a c a s a de M u n c i -
ba i y n o lo he e n c o n t r a t y desprès a c a s a del 
M a j o r , a q u i he ensenyat la r e t r a c t a c i ó de 
C a b e z a . 
S o m anat a la C o m è d i a : La Moza y Meso¬ 
nera. E s es tada la e n t r a d a per lo H o s p i t a l 91 
L . 10 s. D o n 12 s. 
H e pagat a M i q u e l P a l m e r , p i c a p a d r e r per 
la s e m m a n a de fe ina 6 L . 3 s. 10 , 
1 8 . H e assist i t fent c a p a un grau de T e o 
lògia q u e se ha c o n f e r i t a D n . M a n u e l M a t h e u 
y C a s a s n o v a s , c a t a l à . Padri el P . L e c t o r A r b o -
n a , f r a n c i s c à . P r o p : 4 s. y S i n d i c h . 
D e s p r è s del g r a u el S o r . R e c t o r ha c i ta t 
j u n t a dels 4 C o l l e g i s , a b m o t i u de haver j o d i t , 
q u e estava m a l haver argüit el quar t a r g u m e n t 
el c a t e d r à t i c L e c t o r M a r t i . E m som e n f a d a t 
m o l t , puis he hagut de sufrir q u e en p ú b l i c se 
m e notas y s o s t e n g u e s el R e c t o r no ésser mal 
el q u e d o n a s el 4 a r g u m e n t . 
E s t e dia se ha d o n a t Pà t r ia al e m b a x a d o r 
de M a r r u e c o s , q u e ha a p o s e n t a t en c a s a de 
M a l o n d a y se li ha representa t la C o m è d i a de : 
Pedró Bajalarde, 2 . " part . 
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2 4 . B a r t o m e u Ripol l dins un panere t envia 
a lgunes t e r o n g e s . E n retorn yo li regal un in-
diot mol t gros . 
E l h o r t o l a B e r n a t F l u x m e a p o r t a les 15 
ÍÈ. %. de la tersa, b e n entès deduits 3 2 s. del 
fuster per a d o p s de la s inia y 4 L . 7 s. 8 de 
a d o p de c a n o n a d a . 
L a m o C o s m e de Son F'uster me a p o r t a la 
tersa de S o n F u s t e r y li he fet a lbarà de 4 0 0 L . 
sous ; es to es .37 L . 1 s. 6 dels t o c i n o s ; 195 L. s. 
pagades a 21 d e s e m b r e ; 11 L . 18 s. de la o b r a 
de la c a n y i s s a d a de la c a m b r a del r e b o s t e t lo 
any passat ; 26 L J 1 s. 2 de pertret per la o b r a 
feta en Son Fuster este any y a l t res ; 26 L . 5 s . 6 
per mans de p i c a p a d r e r s de esta obra y 103 L . 
3 s. 4 diners e fec t ius . 
A d v e r t i n t q u e segons los pac tes del n o u 
a r r e n d a m e n t ha remplasat ya en el dia 6 6 . 13 s . 
4 de n o m b r e de la bas t re ta . 
A d v e r t e s c h q u e desprès sens a l b a r à , me ha 
ent rega t 24 pessetes q u e yo doni per surt ir de 
la presó . 
A la tarde he assistit al e n t e r r o del fil let de 
E l e n a R i e r a , o mes ver per rao dels dis turbis 
s o b r e e s c o l a n s no he aguardat el e n t e r r o , si q u e 
A v e M a r i a m e n s o m anat a la C o m è d i a : Las 
Valentias, e t c . 
2 5 . H e c o b r a t del P. P r o c u r a d o r de S a n t 
D o m i n g o 28 II. 6 s. 8 per mitat del paper en 
dret s o b r e les Art igues y s e m b l a n t s 28 II. 6 s. 
8 he c o b r a t del P r o c u r a d o r del C a r m e . M e s este 
m e ha pagat 22 11. 10 s. del m e m o r i a l a c o r d a t . 
H e pagat a la fornera , vidua de M e s t r e 
S u n y e r 3 2 11. s. a c o m p t e del pa de C o m p a n y a . 
H e assistit a la Hisso de punts m a j o r , q u e 
ha dit a les 6 de la tarde el c a t a l à D o n J o s e p 
I n g l a d a C i v i l . Padri , Ser ra . T e n t a n t s B o r r à s y 
B i s q u e r r a y a r g u m e n t a n t s los m a t e x o s . So ls he 
t i n g u t de propina 3 2 s. 
E l fadri de casa de Mestre Pere Juan , - fuster 
es c a i g u t dins el fons de la b o t i g a . 
H e despaxat el correu a la nit ab c a r t a a la 
C o n d e s a de M u n t e r y a Dona C a t a r i n a . 
H e pagat a M e s t r e Miquel P a l m e r , p icapa-
drer y t i n c h la ll ista de ahir 5 II. 4 s . 
27. H e pagat al fill de M e s t r e P a l e r m , 
ferrer , 32 s . per 17 l l iures de ferro, q u e han 
pesat les s inch b a r r e s de vergar ina per la f ines 
tra del e s t u d i . M a n s son 2 s. 2. 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a sen va. Li pos 
dins el paner pa d o b l a y arròs . 
H e pagat al sargent de B r i g a d a 14 11. 17 s . 
per a l iment del M i l i c i a Pons fins dia 3 0 . 
I Q . S o m a n a t a casa m a m a r e y dins la 
q u a d r e li he e n t r e g a t 16 s . de tressetes y lo 
demés a L l o r e n s en sa p r e s e n c i a a les 12 . Son 
7 durets y 16 pessetes , puis ell j a ten ia bastrets 
dos durets als 9 c o r r e n t . 
Se ha representa t al e x p r e s a t e m b a x a d o r la 
sarsuela : La Magestad en la Aldea. N o he 
asistit . 
E m som e n f a d a t molt a la tarde per no 
ésser vingut a fer feina el Mique l I a lmer , ni 
ahir y sols ésser vingut el mat i . 
Se han entra t les l l ibrer ies c o m p o s t e s dins 
el t e r c e r es tudi , y se ha a b a x a t la del segon 
estudi . 
No he vo lgut a d m e t r e el rega lo del forner 
C a s a s n o v e s Put i far . 
2 0 . E s v ingut L l o r e n s d i e n t m e q u e el 
c o m p t e no es tava b e y desprès som anat y o a 
casa m a m a r e y esta ha c o n f e s s a t q u e d a m u n t 
el c a n t a r a n o havia e n c o n t r a t un duret . E s q u e 
yo havia desfet alli la propina per darli los i ó s . 
y desprès a la tarde es vingut L l o r e n s y m e ha 
dit q u e n o d u p t a v a q u e t a m b é tenia una pesseta 
q u e fa l tava. 
H e c o m e n s a t a c o m p o n d r e l l ibres en les 4 
l l ibrer ies del estudi t e r c e r , puis no esta c o m -
posta la q u a r t a . 
S o n vinguts a b lo c o r r e u g a l e t a per gra¬ 
duarse sis c a t a l a n s , y es v ingut esta tarde el 
P. d o m i n i c h c a t e d r a t i c h L e c t o r T h o m a s a b lo 
m e m o r i a l y jus t i f i ca t ius per dits c a t a l a n s . H e 
posat el visto h o r a b a x a , essent vingut el c a t a l à 
ya graduat , S a l a . 
Vuy s o m a n a t t a m b é q u a r t a vegada a d ic tar 
a la U n i v e r s i t a t y he dit fariem p u n t . 
H e ent rega t al P r o c u r a d o r C e r d à 12 s . per 
c u m p l i m e n t dels gas tos de l a m o V e r d Pere J u a n 
E s t e v a y axi es te me ha de d o n a r dits 12 s. y lo 
q u e va de d i fe renc ia del a lbarà de g a s t o s . 
E l S r . A n t o n i Fer rer de la C iu ta t me ha 
e n t r e g a t c o n f i d e n c i a l m e n t els A u t o s , q u e yo 
necess i t de l i q u i d a c i o n s de B e r a r d per respon-
d r e al D r . M a r c h . T o r n a t s dia 2 8 . 
2 1 . C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda y 
d i n s el paner a p o r t a faves . 
V a i t x h o r a b a x a a casa del M a r q u e s de V i l a . 
f r a n c a y alli t rebal l un p e d i m e n t s o b r e rest i tu 
c i o del preu del c o t x o , y de alli s o m anat a la 
C o m è d i a , q u e ya a c a b a v a : La traición del Es 
ciavo. 
23. Al mat i vai tx a la U n i v e r s i t a t a posar 
el visto bueno a d i fe rents p l e c h s . 
Mor el n inet de E l e n a R i e r a y se p a r t i c i p a . 
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H e a c a b a t de c o m p o n d r e los l l ibres a les 
l l ibrer ies y les e s t a m p e s a les parets y t i n c h lo 
e n f a d o de haver de c o m p r a r los g r a m p o n s dels 
vidres , per no t r o b a r l o s . 
2 8 . H e c o b r a t de D o n Agust i R u i z una 
dobla de vint nova de 2 4 . 1. 8 per dos anys de 
la mia A d v o c a c i ó . D a t 4 s . 
H e e n t r e g a t a A n t o n i , ferrer , de la C iu ta t 
el procés de B e r a r d , q u e em c o n f i a dia 2 0 . 
H e assistit fent c a p a les 6 de la tarde al 
grau de Lle is , q u e se ha c o n f e r i t a D o n J o s e p 
Ing lada . A r g u m e n t a n t s , yo , B e n n a s s a r , M a r c h 
m e n o r y el últ im el D o c t o r B o r r à s . H a protes 
tat este de p a r a u l a , puis n o se li ha p e r m è s 
arguis el t e r c e r . Propina 3 2 s . y S i n d i c h . 
29 . D o l s Pre sen es ana t ab lo mulet a les 
3 a la festa de S a n t M a r s a l . 
Serra me ha empres ta t per l legir el pla d e 
estudis de la U n i v e r s i d a t de V a l e n c i à y desprès 
som a nat a b ell y B o r r à s a p a s e t x . 
3 0 . E n la festa del B . R a m o n ha pre 
dicat el D o c t o r N o g u e r a , fill del x o q u o l a t e r . 
S o m arr iba t dita la Ave Maria per la visita 
de c a r c e l . 
H e assistit a la tarde , fent c a p , a un g r a u 
de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a J u a n S a n t a n 
dreu, D i a c a de la P o b l a . Padri el D o c t o r M u -
let H r e . Es es tat el quamquam mol t ordinari y 
exordi a la t rona en o c t a v e s pi t jors . 
Primer juliol. H e pagat a V i c e n s a 18 s . , a 
I sabe t 18 s., a J a u m e 3 5 s. y los 3 s . del m e s 
passat . 
H e asistit tent c a p , a les 4 de la t a r d e , a un 
grau de T e o l o g i a . Padr i , el P Puigserver , q u e 
se ha c o n f e r i t a Dn G a b r i e l V i l e l l a , c a t a l à . 
P r o p i n a 4 s . y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t es es tat el grau de altre c a -
talà t e o l e c h , padri el P. T h o m a s J u a n . S e diu 
D. J o s e p V i e t a . P r o p i n a : 4 s . y S i n d i c h . 
H a plogut b o n a part del mati y to ta la t a r d e 
a b t rons forts y per fer t e m p s s o m pu ja t al 
q u a r t o r e c t o r a l , a o n t D n . F r a n c e s c h me ha dit 
q u e los a r g u m e n t s se far ien per o r d e de prece¬ 
d e n c i a y sols volia p o d e r d o n a r un a r g u m e n t 
y q u e n o volia q u e arguissen Col·legiats, a qui 
q u e d a v a c e d i t un a r g u m e n t per el a n t e c e s s o r 
R e c t o r . 
2. H e asist it fent c a p a les 8 del mati a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a D o n 
F r a n c e s c h N u a l a r d . Padri el P. T h o m a s J u a n . 
P r o p i n a : 4 s . y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t he asistit a a l tre grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a D n . J o s e p M a s -
sot . P a d r i , el P. Puigserver . P r o p i n a : 4 s . y 
S i n d i c h . 
H e asistit fent c a p , a les 4 de la ta rde , a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al c a t a l à 
D n . C a m i l o Vinya ls . Padri , el P. Puigserver . 
P r o p i n a : 4 s. y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t se ha c o n f e r i t a l tre grau de 
T e o l o g i a al c a t a l à D n . J a u m e S a g a r o . Padr i , 
el P. T h o m a s J u a n . Propina : 4 s . y S i n d i c h . 
H e pagat a Miquel Pa lmer , p i c a p a d r e r , 5 L . 
8 s . 10, q u e es el c o m p t e del dia 2 9 de j u n y . 
A n a , j o v e n s a n a , es v inguda per c r iada y es 
r o m a s a per c u i n e r a . G u a n y a 15 s. 
H e c o b r a t de Margar i ta , filla de V i c e n s a , 
3 L s. y li he fet r e c i b o de 3 L . 10 s per el 
mi tx any , q u e c o n c l u i a pr imer j u n y últ im y he 
regalat a V i c e n s a una cad i ra de c u i r o ab bras 
sos , lo un esta e s p e n y a t . 
N o t a : vuy han c o m e n s a t a e m p e d r a r el ca 
rrer de M o n t i s i o n . 
M a m a r e es v inguda hora baxa y m e ha dit 
q u e havien c o n f e s s a t per malal t ia al o n c l o 
P. J o s e p E s t a d a . H e enviat desprès el c r ia t y 
o r d e a Dols de a n a r d e m a . 
L a festa del B R a m o n del Cal l no se feu ahir 
per ésser d i u m e n g e y vuy es es tada la f u n c i ó . 
H e dat de Himosnai2 s. 
3. E l Dr A n t o n i Sureda es vingut a 
c o n f e r e n c i a r este mati s o b r e l i q u i d a c i ó de 
P o n s o s . 
E s es tada la func ió ala t a r d e del T e D e u m 
de totes les C o m u n i d a t s per o c a s i ó de los B e a 
t o s , P. B o n o y P. L o m b a r d o . H a fet la c a p a el 
c a n o n g e F e r r e r y S a r d . 
4. D n . F r a n c e s c h Fer rer y c a n o n g e S a r d 
diuen el Of ic i en S a n t F r a n c e s c h . H a predica t 
el D o r . A n t o n i R o i g una hora . 
Sur t in t de d o n a r els punts a la tarde a el 
c a t a l à nos som e n c a m i n a t s a S a n t F r a n c e s c h a 
oir el O r a t o r i nou , Dn, F r a n c e s c h F e r r e r , M a r c h 
y y o , B o r r à s , S e r i a y S i n d i c ^ ( J i f re . N o s ha 
pagat la a igua g e l a d a , 
5 . Dn J u a n D a m e t o y D n . Q u a d r a d o han 
c a n t a t el O f i c i en S a n t F r a n c e s c h . H a p r e d i c a t 
el D r . Q u e t g l e s s inch q u a r t s . 
M a r g a r i t a , c u i n e r a , sen es a n a d a desprès de 
haver d inat y ya sen volia a n a r antes de d inar ab 
la sua c u n y a d a q u e sera . Li he rega la t un duret 
de or p e r q u è no t o r n a s desprès q u e sia c a s a d a . 
D e r i v a esta p r o m p t a anada de n o haver la nit 
passada p e r m è s y o q u e el seu p r o m è s Ci f re 
festet jas dins la c u i n a , h a v e n t l o t r o b a t en el pas¬ 
set , q u a n t s o m vingut , q u e ya era n i t f o s c a . 
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H e asistit a la Hisso de punts C i v i l , q u e ha 
dit el c a t a l à D n . J o a n C a r d o n a . H a n a r g ü i t yoi 
Bo rràs , F r o n t e r a , Aul i . T e n t a n t s y o y B o r r à s ' 
P r o p i n a : 4 L . 12 s . 
6. D n . S a r d y D n . F r a n c e s c h F e r r e r han 
o f i c ia t en S a n t F r a n c e s c h . H a p r e d i c a t el Dr-
B i n i m e l i s y no ha a r r i b a t a 3 q u a r t s . El B i s b e 
lo ha o i t en la t r i b u n a . 
M a m a r e se es s a n g r a d a este mati per la 
s o r d e r a . S o m estat a visitaria y li he rega la t 
antes un po l las t re . J u a n B u j o s a es entrat dins la 
mia e n t r a d a y m e ha d e m a n a t li pagas mi tx any 
q u e e m servi a mi desprès de N a d a l . 
El E s c r i v à P l a n e s me ha e n t r e g a t 5 L. s. per 
el sal de provis ió e n t r e F r a n c i n a O l i v e r y J o a n 
Mas de C r m p o s s o b r e b a n . 
8 . H e pagat a M e s t r e P e r e J o a n J a u m e , 
fuster, 14 l l iures, 2 sous per les dos s e m a n e s d e 
feina de forrar y c o m p o n d r e les l l ibrer ies del 
t e rcer es tudi . 
H a n mor t un m a r i n e r p r o p del Puig de S a n t 
Pere la nit passada, ta l lant li la g a r g a m e l l a un 
altre j o v e m a r i n e r , g u e r r e r de la sua e n a m o r a d a 
U n a d o n a es c a i g u d a dins un vas de S a n t a 
C r e u y diuen se ha r o m p u t un bras L a c r i a d a 
de casa de m a m a r e m e ha par la t de una c r i a d a 
y la A i n a ha m a n i f e s t a t servir ia b e . 
9. H e asist it fent c a p , a les 5 de la t a r d e a 
el grau de L le i s , q u e se ha c o n f e r i t a el c a t a l à 
D n . J o a n C a r d o n a . L i han a r g ü i t y o per n o m i -
n a c i ó del S r . R e c t o r , D r . B o r r à s , R e u s y el 
c a t a l à últ im g r a d u a t . P r o p i n a : 3 2 s. en tot y 
S i n d i c h . 
H e despedi t a los dos m a n o b r e s y a los 
dos a t lo ts , qui eren vinguts per e n f o n d i r la 
b o t i g a , per no ésser vingut M e s t r e M i q u e l essent 
p r e c i s foradar p r i m e r en el c a r r e r . 
J u n t a desprès en el q u a r t o r e c t o r a l de los 
4 c o m i s s i o n a t s per lo de t e m p o r a l i t a t s , q u e son 
D r . Mulet , D r . B o r r à s , D r . M a s , P. L e c t o r D a r . 
der , el S r . R e c t o r y y o , s e n s el s e c r e t a r i . H a 
llegit D n , F r a n c e s c h la c a r t a q u e esc r iu de par-
t icular R e c t o r a Dn. A r c h i m b a u , a fi del r e c o -
b r o d e los l l ibres dupl i ca t s y d e m é s v e n u t . 
D e s p r è s s o m anats D n . F r a n c e s c h B o r r à s y y o a 
beurer a i g o g e l a d a a les C o p i n y e s y a volta l ins 
a S a n t C r i s t ò f o l . 
H a n v ia t i ca t a les 6 de esta tarde al S o r . 
B a r t o m e u R i e r a , P r e . 
H e e n v i a t en l loch m e u a D o l s , Pre. 
La c o s i n a M a r i a de B a l i t x v la sua g e r m a n a 
de S o n Cas te l ló son vingudes a les 4 a despe-
dirse , la pr imera per B a l i t x . 
10. Ma m a r e envia 4 bunyols de vent . J o 
antes li havia enviat dins un platet de vidre una 
b o n a p o r c i ó de la c o n f i t u r a de c a b é i s de ànge l 
de S a n t G e r o n i . 
D e s p r è s de b a x a r del r e b o s t e t som anat a la 
C o m e d i a : La Raquel de loledo. 
H e e n c o m e n a t a Dols Pre , ves si t r o b a r i a 
c r iada v idua , de edat c r e s c u d a . 
11 . H e sabut q u e d e m a t i n a d a a les 3 , es 
m o r t el S r . B a r t o m e u Riera y este lo han a p o r 
tat a la sepultura h o r a baxa . N o he assistit per 
rao de tes t imonis . H a estat D o l s . 
H e dit a Ana q u e j o tenia e n c o m e n a d a cr ia-
da. E l l a ha respost q u e buscar ia c o n v e n i e n c i a . 
H e enviat a S o r . Maria Ignac ia un pol las t re 
mol t b o , per haverla sobrev ingut t e r c i a n e s . 
H e t reba l la t el in forme s o b r e les c o n c l u 
s ions de c i r u g í a , q u e se han de defensar en la 
M e r c e . 
12. E l Dr . Mique l Ferragut es vingut a la 
tarde y desprès de haver c o n f e r i t s o b r e el 
a s u m p t e del D r . M a r c h , sen ha apor ta t el e x -
pedient y t a m b e el procés gros de l i q u i d a c i ó 
de B e r a r d s . 
H e asistit a les 8 a un g r a u de T e o l o g i a de 
G a b r i e l C a b o t . 
H e c o b r a t de D n . B a r t o m e u A s e n s i o 11 II s 
per l loguer , c o r r e s p o n e n t al mes de j u n y y p r e 
sent . 
Ana , la j o v e c u i n e r a q u e v ingué ei d i a 2 
sen es a n a d a desprès de haver e s c u r a t . L i he 
entregat 6 s , no o b s t a n t e x c e d i r los dies de sol -
d a d a . 
13 . J o a c h i m , del c a r r e r de S a n t Miquel , 
es vingut a b el Dr . T r i e s , y pretenia q u e j o t e -
nia el p r o c é s . H e respost q u e sols tenia el b o -
l ich de papers , q u e ahir Dols Pre , rebe dsl 
c r i a t . 
L a M a r e P r i o r a de S a n t a M a g d a l e n a m e ha 
regalat 2 4 do lces , 12 c a s q u e s , 12 e n s a i m a d e s . 
Dat al D o n a t 6 s. en plata n o v a . 
14. E l S r . M i q u e l Dols- es anat a c a s a de-
P u e y o a d o n a r la b e n v i n g u d a a Dn. N i c o l a u . 
N o lo ha vist. 
E l c o r r e u es vingut a la tarde . H e rebut 
c a r t a s o l a m e n t de la C o n d e s a de Munter . 
A n t o n i P o n s . 
(Continuarà) 
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ARQUEOLÒGICA LULIANA 
BREVE NOTICIA DE LA LABOR CIENTÍFICA 
DEL CAPITÁN DE NAVÍO D. FELIPE BAUZA 
Y DE SUS PAPELES SOBRE AMÉRICA 
(CONCLUSION) 
En est 1 relación, extraída del detallado 
Catalogue of the manuscripts in the 
Spanish language in the British Mu¬ 
seum, publicado en Londres, 1875 93, por 
don Pascual Gayangos (4 vols.), no se 
mencionan otros muchos legajos que re-
seña, en los que sin indicarse De la colec-
ción Bauza parece sin embargo que han 
de tener igual procedencia y quizá haber 
pertenecido al Depósito Hidrográfico, asi 
por verse entre los documentos las firmas 
de oficiales de Marina cuyos trabajos se 
hallaban en aquel establecimiento como 
por la índole de los documentos mismos, 
todos relativos a expediciones marítimas 
y a órdenes y acuerdos de Consejo de 
Indias 
En 1846 la familia de Bauza cedió la 
importante colección de planos y memo-
rias que constituían el gabinete geográfico 
e hidrográfico de España, a la empresa del 
Atlas de nuestra nación y del Diccionario 
GeográficoEstadístico-Histórico cuya pu-
blicación iba a emprender el erudito don 
Pascual Madoz. Representantes del Go-
bierno inglés habían gestionado también 
adquirir los preciosos datos que el sabV 
español había recogido en sus viajes y ex-
ploraciones por nuestra península, pero 
sus familiares se opusieron a ello conside-
rando que tal riqueza de noticias debía 
utilizarse en su patria. 
«Largo tiempo permanecieron en el 
Ministerio de Estado arrinconados todos 
los papeles del Sr. Bauza, sin que ni las 
instancias de su apreciable viuda para que 
se le indemnizase de los considerables 
gastos que había hecho su malogrado es-
poso, ni la propuesta de que se le com-
prasen por el Gobierno tan interesantes 
documentos, consiguieran se dirigiese a 
los cajones que los encerraban una mirada 
para investiga siquiera lo que contenían. 
Al fin, desatendidas las instancias de la 
expresada señora, recogió los papeles de 
su recomendable esposo y trasladados a 
su casa, permanecieron todavía arrinco-
nados gran número de años. 
«En verdad habíamos oído hablar dife-
rentes veces de los trabajos reunidos por 
el Sr Bauza —, añadía don Pascual Madoz 
en el prospecto anunciador de su gran 
Atlas—pero nos decían todos, que la ma¬ 
n or parte de los datos y desde luego los 
más principales se habían perdido en la 
oemigración; y lo creíamos fácilmente, ob -
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nan Bover y más tarde Fernández Duro 
(Disquisiciones náuticas, Libro III pá-
gina 428) que sus restos gozan en L o n d r e s -
de reposo eterno en la Abadía de West-
winster, sede protestante, privilegiado ce-
nobio considerado como el templo de las 
glorias nacionales inglesas. 
* 
En nuestra isla se perdió por completo 
hace muchos años el rastro de familia a 
la muerte de una hermana de don Felipe 
Bauza que residía en nuestra ciudad en la 
casa de su propiedad, señalada actual-
mente con los números 16 y 18 de la calle 
del Santo Espíritu, en cuya casa se ase-
gura habitó don Felipe por lo menos en la 
última vez que estuvo en Mallorca por 
los años de 1819 a 1821. De dicha señora, 
fallecida algunos años después que este, 
parece la adquirió el procurador Sr. Ge¬ 
labert en tiempos del ilustre escritor don 
Pedro de Alcántara Peña, de cuyas notas 
inéditas tomamos este dato. 
Contra lo que se había venido atribu-
yendo, nos consta positivamente que la 
casa Mayol de esta ciudad, ligada en el 
siglo pasado con la de Bauza de Lluch Al-
cari, carece de parentesco con nuestro 
biografiado. 
Don Felipe Bauza, que contrajo matri-
monio en la Corte en 1800, tuvo dos hijos: 
don Felipe y doña Amalia Bauzáy Raveras. 
El primero, fallecido soltero, en Madrid, el 
12 de septiembre de 1875, fué ingeniero y 
geólogo muy distinguido. En vida aún de 
su padre y siendo auxiliar del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, se hizo acreedor 
a que la Dirección General de Minas le 
costeare la carrera de esta especialidad en 
Alemania en 1829, en la que llegó a ser 
Inspector General de 1 . a clase Hombre 
de talento y vasta cultura autor de dife-
rentes estudios profesionales fué en 1864 
Vice presidente de la Comisionen cargada 
de la formación del mapa geológico y 
pudo aprovechar buena parte de la labor 
geográfica de su progenitor. 
Casada D. a Amalia Bauza con el tam-
bién ilustre ingeniero de Minas y Acadé-
mico de Ciencias don Rafael de Amar de 
la Torre, los descendientes de los tres hijos 
de este matrimonio (don Felipe Arturo, 
servando que los documentos que había-
mos visto en el archivo del Ministerio de 
la Gobernación, eran solo borradores de 
escasísimo interés. Por una feliz casuali-
dad, como hemos dicho anteriormente los 
descubrimos en el año 1846; pronto 
hubimos de examinarlos, gracias a la bon-
dad de los interesados, adquiriendo inme-
diatamente la propiedad, con condiciones 
que honran seguramente el carácter de la 
esposa y de los hijos del malogrado señor 
BauzS. 
«Esta importantísima colección, con-
tiene además un gran número de obras 
impresas y memorias inéditas sobre la 
Geografía de España: 
l.° Todos los cálculos y apuntes de 
las triangulaciones y los de muchas obser 
vaciones artronómicas y barométricas: y 
2° Más de 1300 planos, casi todos 
interesantes y que contienen los detalles 
topográficos de la mitad de la superficie 
de nuestra península.» 
Dícese, y así lo afirma Fernández Duro, 
(Disquisiciones náuticas, Libro IV página 
343,) que se pagaron por ellos 50.000 reales. 
Los papeles relativos a las costas de 
España fueron aprovechados por don Fran-
cisco Coello, ingeniero militar y geógrafo 
muy conocido, para su célebre Atlas de 
España que debía acompañar a la publi-
cación del referido Diccionario, y también 
para el trazado de la carta geológica gene 
ral del Reino que se empezó a trabajar 
en 1849. 
Don Martín Ferreiro se sirvió de algu-
nas referencias de Bauza que obraban en 
la Dirección de Hidrografía para formar su 
Colección de Mapas de España, grabados 
en acero, que aparecieron en 1864-
Justo es hacer constar que en la capital 
de Inglaterra halló siempre Bauza el pre-
mio debido a su relevante mérito y un 
aprecio general a su persona y talentos. 
Su sólido prestigio de hombre de cien-
cia le hizo acreedor en vida a ser conde-
corado con la insignia de la orden militar 
de la Jarretera, la más distinguida de las 
que otorga el Imperio Británico. Y a su 
muerte al honor rara vez concedido a un 
exfrangero, pueses fama—y así lo consig-
d oña María Teresa y doña Carmen), se-
ñora Amar de la Torre y Sanjuanena, se-
ñores Gallego y de Amar de la Torre y 
señores González-Arnao y de Amar de la 
Torre respectivamente, o sean biznietos 
de don Felipe Bauza, todos residentes en 
Madrid constituyen hoy la descendencia 
directa del mismo. Al distinguido aboga 
do don Manuel Gallego y de Amar de la 
Torre somos deudores de algunas de las 
notas que ilustran este trabajo y que muy 
sinceramente le agradecemos. 
* 
El linaje Bauza vuelve a aparecer en 
las listas de nuestra Armada en el último 
tercio del siglo pasado. Miembros de esta 
familia, (Pedro Juan Bauza y Catalina 
Treufoch, 1 habíanse establecido - en épo-
ca muy anterior al nacimiento de don 
Felipe — en la isla de Alhucemas, sirvien-
do y continuándose en los Reales Ejérci-
tos. Don Manuel Bauza y Crtiz de Moli-
nillo (n. Alhucemas 786) y Don Vicente 
Bauza y Rocha (n. Alhucemas, 18Ü alcan-
zaron el Generalato en el arma de Infantería. 
Tres hijos de este: don Rafael, don Ma-
nuel, caballero profeso de la Orden de Ca-
latrava, y don Luis Felipe Bauza y Ruiz de 
Apodaca, renovaron el apellido y hasta el 
nombre del sabio en la Marina a partir del 
año 1873. Fallecidos los dos primeros de 
capitán de navio y teniente de navio res-
pectivamente y retirado mi buen amigo 
don Luis Felipe en 1931 siendo capitán de 
corbeta y comandante de Marina de Ma-
llorca, lo continua hoy don Rafael, hijo 
de su homónimo y en la actualidad capi-
tán de corbeta. 
# 
Nada se ha hecho en España para 
honrar la memoria del insigne Bauza, al 
que destacadas figuras científicas del ex-
tranjero han tributado elogios ciertamente 
encomiásticos. Elilu:tre geógrafo nacio-
nal don Isidoro de Antillón no solo ca-
lificó a nuestro biografiado como honor 
i3g 
de los mallorquines sino como el hombre 
más grande de Europa. 
El haber defendido los principios libe-
rales en un período de rancias conviccio-
nes, su inclinación a la logia masónica 
y la circunstancia de haber acaecido su 
muerte lejos de nuestra patria, son las 
causas a que debe achacarse casi con 
certeza el que la obra científica de Bauza 
no haya encontrado en su patria el eco 
que merecía. 
Por lo que a nuestra isla se refiere, a 
últimos del siglo pasado el Ayuntamiento 
de Palma dio su nombre a una calle se-
cundaria de la parte baja de la ciudad y 
acordó luego colocar su retrato, pintado 
por don Juan Mestre, en la Galería de sus 
Hijos Ilustres. Está representado de me-
dio cueipo, vistiendo de paisano y lleva la 
siguiente inscripción: 
«D Felipe Bauza y Cañellcs-Céle-
bre matemático, capitán de navio de la 
Real Armada. Nació en Palma de Ma-
llorca día 17 de Febrero de 1764, falleció 
en Londres dia 3 de Marzo de 1834, y se 
halla enterrado en Westminter. 
Hemos visto también un grabado de 
Bauza del que es autor otro distinguido 
artista mallorquín, don Bartolomé Maura, 
En el Museo Naval se conserva una 
miniatura de uniforme y el retrato al óleo 
que encabeza este escrito, de la época en 
que ocupaba la 2 . a Dirección de Hidro-
grafía . 
Poco es todo esto. El sabio marino a 
quien tanto debe la ciencia geográfica re-
quiere ser conocido de todos y perpetua-
da su memoria en la Armada española, 
Muy apropiado nos parece para ello el 
que con ¡ocasión del centenario de su 
muerte, se diere a una de sus unidades — 
el buque planero que va a construirse en 
los astilleros del Ferrol, por ejemplo—el 
nombre de tan célebre hidrógrafo y escla-
recido mallorquín. 
Juan Llabkés Btknal 
PAPELES REFERENTES A LAS BALEARES 
Q U E S E C O N S E R V A N E N E L A R C H I V O D E S I M A N C A S 
Del Índice del rico Archivo de S i m a n c a s 
(Valladolid) publ icado por don Franc isco Diaz 
S á n c h e z , jefe del referido depósito , a partir de 
1 8 8 1 en la Revista Contemporánea de Madr id , 
e n t r e s a c a m o s los lega jos q u e contienen docu-
mentac ión referente a nues t ras islas y q u e cons -
t i tuye por tanto para nosotros una fuente histó-
rica interesante : 
SECRETARIA DE GRACIA Y JUSTICIA 
Leg 799. —Empleos de provincias — 
Contiene nombramientos de visitadores 
de montes y plantíos, guarda-almacenes 
de granos, oficiales de libros y credencie-
ros de pósitos, síndicos de pleitos, pesa-
dores de paja, leña y carbón, claveros, ve-
rederos y jueces de competencia de la co-
rona de Aragón y reino de Mallorca 
Comprende varios años del siglo XVIII. 
Lega, 877 897.— Consejos y otras an 
tigüedades. - Contiene expedientes relati 
vos a los Consejos de Estado, < astilla, 
Guerra y Hacienda, de Aragón, Cataluña, 
Valencia y Mallorca, sobre diferentes 
asuntos. 1 5 9 9 - 1 7 6 5 . 
I e g 9 . 1.013-1 051.— Expedientes suel 
tos - Son en su mayor parte causas crimi-
nales con el carácter de reservadas, en-
contrándose entre ellas la formada a D. 
Diego de Arizón por muerte dada a su 
mujer y mayordomo; la del arzobispo de 
Valencia en 1710 por infidencias con los 
enemigos; la del marqués de Estepa en 
1769; la del duque de Medinaceli en 1710; 
la de los Chuetas de Mallorca en 1779; 
la del deán y varios canónigos de Oriuela 
desterrados en 1783; ¡a formada contra 
D. José Javier Queipo, conde de Adanero, 
corregidor de Chinchilla en 1765, contra 
el marqués de Villaformada y su destierro 
de Santander; la seguida contra D. Fran-
cisco Alva y consortes con motivo del 
libro Verdad desnuda y otra infinidad de 
expedientes civiles y criminales de la clase 
de reservados 1700 a 1788 
SECRETARIA DE MARINA 
Legs. 429-99i. Expediciones de Eu-
ropa — Comprende todos los anteceden-
tes relativos a el apresto de buques, salida 
y vuelta de las mismas, con los anteceden-
tes que la motivaron; entre las cuales se 
hallan las que fueron al mando de D. Luís 
de Córdova, de Gastón de Ulloa, de Lán-
gara, de Baranda, Osorno, Cisneros, Na-
varro y Barceló, (Don Antonio) en socorro 
de los presidios de Melilla, Peñón y Alge-
ciras; expedición de Menorca, de Argel y 
bloqueo de Gibraltar. 1720-1783 
Legs 524 5>1. — Corso, presas y pri-
sioneros Comprende todo lo referente 
a este asunto desde el 1726 1783. (Hay le-
gajos sobre mallorquines y sus presas). 
Legs. 7 0 1 - . 0 9 . - M o r o s y esclavos del 
Rey. — Comprende correspondencia y ex-
pedientes sobic apresamientos de buques 
piratas; armamento de buques españoles 
en c rso; rescate de cristianos; esclavos, 
desertores y otros asuntos sobre lo mis-
mo. 1722-1783 (Hay asuntos que hacen 
referencia a Mallorca). 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Legs 536-582 - Intendencias de ejér-
cito — Correspondencia y toda clase de 
papeles de las de Aragón, Andalucía, 
Cataluña, Castilla la Vieja, Galicia, Ma-
llorca y Valencia. 1725-1799. 
Legs. 600-625.— Contadurías de ejér' 
cito. — Comprende las de Aragón, Anda-
lucía, Castilla la Vieja, Ceuta, Extrema-
dura, Galicia, Mallorca, Orá¡i y Valen-
cia. 1731-1799. 
Legs. 681-697. Hospitales — Contiene 
nombramientos de médicos cirujanos y 
demás empleados de los hospitales civiles 
y militares de España e Islas Baleares, y 
expedientes de suministros. 1750 1799. 
Log-. 738-739. Ministerio de Mahón. 
— Contiene los papeles causados por dicho 
centro y Junta de abastos de Mahón. 
1782-1799. 
Legs. 747-748. — Expedición de Menor-
ca.— Comprende todos los papeles con-
cernientes a dicha expedición y sus apres-
tos 1781-1784. 
Leg. 8 '7.—Casas de moneda. — Cuen-
ca, Mallorca, Barcelona, Córdoba, Lina 
res, Toledo, Indias, Sevilla, y Madrid — 
Expedientes sobre extinción de las Cór-
doba, Cuenca. Barcelona, Mallorca, Li-
nares y Toledo. I7i6-I799. 
Legs 997-1000. -Guerra con Inglate-
rra. — Expedientes sobre recursos ordina-
rios y extraordinarios para sostenimientos 
de dicha guerra; contratas de empréstitos 
con las casas holandesas de Cabarrús 
y Lalame; providencias reservadas para 
acantonamiento de tropas en Extrema-
dura, Galicia y Campo de Gibraltar; re-
presalias de buques; expedición o campo 
volante de Mal/orea y sus ministros de 
caudales, lanchas y buques armados. 
1776 1799. 
Leg >. 106 2-1390. - Superintendencia de 
Hacienda. — Rentas generales. —Compren-
de las fechas y expedientes relativos a las 
rentas de las provincias de Aragón, Astu-
rias, Avila, Burgos, Cádiz, Canarias, Ca-
taluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, 
Galicia, Granada, Guadalajara, Jaén,León, 
Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Na-
varra, Palència, Salamanca, Segòvia, Se-
villa, Soria, Toledo, Toro, Valencia, Va-
lladolid, Victoria y Aduanas de Cantabria, 
Zamora y provincias exentas. En los de 
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Granada hay un expediente del año 1784, 
sobre el muelle de Málaga. 1727-1799. 
Legs. 1391-1738. — Rentas provinciales. 
— Fechas y expedientes relativos a las ren-
tas de las provincias de Aragón, Asturias, 
Avila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuen-
ca, Extremadura, Galicia. Granada, Gua-
dalajara, Jaén, León, Madrid, Mancha, 
Mallorca, Murcia, Palència, Salamanca, 
Segòvia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro Va-
lencia, Valladolid y Zamora. 1726-1799. 
Legs. 1747-1996.-Renta del tabaco.-
Comprende las fechas y expedientes rela-
tivos a las provincias de Aragón, Asturias, 
Avila, Burgos, Canarias. C taluña. Cór-
doba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Gra-
nada, Guadalajara, Habana, Jaén, León, 
Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Na-
varra, Palència. Salamanca, Segòvia, Se-
villa Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valla-
dolid, Victoria y Zamora; los referentes a 
la fábrica de tabacos de Sevilla y los de 
las provincias exentas, o sean las Vascon-
gadas. 1724-1799. 
LegS: 1999 2080.-Salinas —Compren-
de los expedientes relativos a las salinas 
de Asturias, Avila, Burgos, Cádiz, Cana-
rias, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extre-
madura, Galicia, Granada, Guadalajara, 
Jaén, León. Madrid, Mallorca, Mancha, 
Murcia, Palència, Salamanca, Segòvia, 
Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Victoria y Zamora; provincias 
exentas y varias consu'tas de 1618 a 1694 
unidas a un expediente promovido en 1782 
por la la via reservada de Hacienda en 
reclamación a la república de Genova de 
un crédito procedente de la Sal del Final. 
1726-1799. 
Legs. 2201-2282. —/Pesguardos.-Fechas 
y expedientes relativos al resguardo de 
Asturias, Aragón, Burgos, y G rdón del 
Ebro, Cádiz y Campo de San Roque, 
Canarias, Cataluña, Córdoba, Extrema-
dura, Galicia, Granada, Madrid, Mallorca, 
Mancha, Murcia, Navarra, Salamanca, 
Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Vallado-
lid. Victoria, Zamora y provincias exen-
tas. 1726-1799. 
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e s t u v i e r o n d e g u a r n i c i ó n e n P a l m a e n l o s 
a ñ o s q u e e x p r e s a n : 
Á f r i c a ( l í 5 8 - 1 7 6 9 - 1 7 7 1 . ) B r a b a n t e ( 1 7 6 5 ) 
E s p a ñ a ( 1 7 8 7 - 1 7 9 0 ) . ( F l a n d e s 1 7 9 1 ) . G u a ¬ 
d a l a j a r a ( 1 7 7 0 ) L o m b a / d í a ( 1 7 6 7 ) . Ñ a p ó l e s 
( 1 7 5 8 6 1 ) . S o r i a ( 1 7 9 8 ) , V o l u n t a r i o s e x t r a n -
j e r o s ( 1 7 6 9 ) . R e g i m i e n t o s S u i z o s d e B e s ¬ 
c h a r t , ( 1 7 9 1 ) . B u c h , ( 1 7 9 1 ) . R e d i n g ( 1 7 8 3 y 
1 7 9 0 ) . 
L o s L e g s . 6 . 0 2 9 - 7 . 1 4 1 I n f a n t e r í a . - F e -
c h a s d e e m p l e o s d e r e g i m i e n t o s d e i n f a n -
t e r í a d e l í n e a , 1 7 7 4 1 8 0 0 c o n t i e n e n l o s d e 
l o s c i t a d o s r e g i m i e n t o s d e Á f r i c a , B r a -
b a n t e , E s p a ñ a , F l a n d e s , G u a d a l a j a r a , Ñ a -
p ó l e s y S o r i a . 
L o s L e g s . 6 . 1 8 9 6 2 1 1 . I n f a n t e r í a s u i z a . 
F e c h a s d e e m p l e o s d e r e g i m i e n t o s s u i z o s 
1 7 7 9 - 1 8 0 0 , c o n t i e n e n l o s d e l o s e s t a d o s d e 
B e s c h a r t y R e d i n g . 
L e g s 1 8 5 2 - 2 0 0 3 . Estados mayores de 
plazas y ejército y sus dependencias = 
F e c h a s y e x p e d i e n t e s d e e m p l e o s y a g r e -
g a c i o n e s a r e g i m i e n t o s y a l o s d i s t r i t o s d e 
A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a m p o d e G i b r a l t a r , 
C a n a r i a s , C a s t i l l a l a N u e v a , C a s t i l l a l a 
C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u t a y 
O r a n , E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G r a n a d a , 
G u i p ú z c o a , Mallorca, N a v a r r a y V a l e n -
c i a . — P a p e l e s s o b r e e l e s t a b l e c i m i e n t o e n 
M a d r i d d e l G o b i e r n o p o l í t i c o y m i l i t a r , 
e n 1 7 1 4 y n o m b r a m i e n t o d e l P r í n c i p e P i ó . 
1 7 1 4 - 1 7 8 8 . 
L e g s . 3 2 4 0 3 1 9 7 . - Ingenieros. — C o -
r r e s p o n d e n c i a g e n e r a l c o n l o s d i s t r i t o s d e 
A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a n a r i a s , C a s t i l l a l a 
N u e v a , C a s t i l l a l a V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u t a , 
E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G i b r a l t a r , G r a n a -
d a , G u i p ú z c o a , I t a l i a , Mallorca, M a r r u e -
c o s , N a v a r r a , O r a n y V a l e n c i a . 1 7 1 4 - 1 7 8 8 . 
L e g s . 3 1 9 8 - 3 6 1 4 . - Ingenieros. — P r o -
y e c t o s d e o b r a s c i v i l e s y a r b i t r i o s d e l o s 
p u e b l o s d e s t i n a d o s a s u c o n s t r u c c i ó n e n 
l o s d i s t r i t o s d e A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a s -
t i l l a l a n u e v a , C a s t i l l a l a V i e j a , C a t a l u ñ a , 
C e u t a , E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G r a n a d a , 
G u i p ú z c o a , Mallorca, N a v a r r a , O r a n y 
V a l e n c i a . 1 7 1 8 - 1 7 8 7 . 
Legs. 3615-3720. — Ingenieros. — J u n -
S E C R E T A R I A D E G U E R R A Y M A R I N A 
L e g s 821-885. —Artillería. - A p r e s t < s 
p a r a d e n t r o y f u e r a d e E s p a ñ a . — S e h a l l a n 
l o s a p r e s t a d o s p a r a el s i t i o d e B a r c e l o n a 
e n 1713. l o s t r e n e s e m b a r c a d o s p a r a S i c i -
l i a e n 1718, l o s q u e h a b í a y f u e r o n r e m i t i -
d o s a C e r d e ñ a y a l a P l a z - i d e L o n g ó n ; l o s 
d e l s i t i o d e G i b r a l t a r e m 17¿7 , e n v í o s d e 
a r t i l l e r í a a C a t a l u ñ a e n 1730, l o s d e la 
e x p e d i c i ó n d e I t a l i a e n 1734 y 1741, l o s 
m a n d a d o s a p r o n t a r »m B a d a j o z , A r a n j u e z . 
C o r u ñ a , B a r c e l o n a y o t r o s p u n t o s parala 
expedición de Mahón, c o r r e s p o n d e n c i a 
d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a c o n l o s C a p i t a -
n e s G e n e r a l e s , I n t e n d e n t e s , S e c r e t a r i o d e 
S . A . R . , D . J u a n P i n g a r r o n , c o n d e d e 
V a r a t i e r i , c o n d e d e M a r i a n i D . M a x i m i -
l i a n o d e l a C r o i x , D . R o d r i g o d e l P e r a l , 
D . A n t o n i o O c a ñ a C a p i t á n G e n e r a l , I n -
t e n d e n t e y C o m a n d a n t e d e A r t i l l e r í a y 
o t r a s p e r s o n a s d e l e j é r c i t o d e I t a l i a ; c a m -
p a ñ a d e P o r t u g a l y c o r r e s p o n d e n c i a s o b r e 
e l l a c o n el m a r q u é s d e l a M i n a , c o n d e d e 
G a z o l a , m a r q u é s d e S a r r i a , c o n d e d e 
A r a n d a , A r r i a g a y o t r o s , a p r e s t o d e t r e n e s 
p a r a e s t a c a m p a ñ a y p a r a B u e n o s A i r e s . 
1713-1784. 
L e g s . 1 2 4 3 - 1 5 1 3 , - Capitanías genera-
les y gobiernos militares. — C o r r e s p o n -
d e n c i a y o t r o s p a p e l e s d e l a s C a p i t a n í a s 
G e n e r a l e s d e A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a m p o 
d e G i b r a l t a r , C a n a r i a s , C a s t i l l a l a N u e v a , 
C a s t i l l a l a V i e j a , C a t a l u ñ a , E x t r e m a d u r a , 
G a l i c i a , G r a n a d a , G u i p ú z c o a , Mallorca. 
N a v a r r a y V a l e n c i a . 1734-1788, 
Legs. 2 461-2.504. - Hojas deservicios 
de regimientos de Caballería. 17201788. 
F i g u r a n e n t r e e l l t s l o s d e D r a g o n e s 
q u e e s t u v i e r o n d e g u a r n i c i ó n e n e s t a p l a -
z a , B a t a v i a , d e s p u é s A l m a n s a ( u n o s t r e i n t a 
a ñ o s , h a s t a 1773), N u m a n c i a ( a n t e s d e 
1773 y e n 1795) y R e y (1784-1795). 
L o s L e g s . 5.957-7.022: C a b a l l e r í a . F e -
c h a s y e m p l e o s y g r a d o s d e r e g i m i e n t o s 
1789 180U, c o m p r e n d e n t a m b i é n l o s m i s -
m o s . 
Legs. 2.505-2.680.- H o j a s d e s e r v i c i o s 
d e r e g i m i e n t o s d e I n f a n t e r í a . 1712-1805. 
F i g u r a n e n t r e e l l o s l o s s i g u i e n t e s , q u e 
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tas, proyectos y obras de fortificación y 
edificios militares en América, Andalucía, 
Aragón, Castilla la Vieja, Cataluña, Ceu-
ta, Extremadura, Galicia, Granada, Italia, 
Mallorca, Navarra. Oran y Valencia. 
1563-1797. 
Legs. 3721-3770 ingenieros. — Sitios y 
bloqueo de plazas — Qibraltary conquista 
de Menorca 173 fM787 
Legs. 4272-4452.—Milicias provincia-
les.— Creación y formación de los regi-
mientos de milicias provinciales de Espa-
ña, Canarias y Mallorca y fechas de em-
pleos. 1718-1788. 
Legs. 5836-5897. — Ingenieros —Esta-
blecimiento de la Junta de fortificación — 
Mojas de servicio de los oficiales y rela-
ciones de antigüedad.—Empleos y grados. 
— Solicitudes. —Existencia y ocupación de 
los ingenieros en las provincias — Castillo 
de Pancorbo en la montaña de Santa En-
gracia.—Muralla del Sur de Cádiz —Co-
rrespondencia general de Andalucía, Ara-
gón, Baleares, Canarias, Castilla la Nue-
va y Castilla la Vieja, Cataluña, Ceuta, 
Extremadura Galicia, Granada, Guipúz-
coa, Valencia y Murcia —Cuarteles de 
Sevilla. Academias militares de Cádiz, 
Oran, Vergara y Zamora, y fechas relati-
vas a la enseñanza de huétfanas de mili-
tares, en los colegios de Santa Isabel, San 
Antonio de los Alemanes y Loreto. 1737¬ 
1806: 
Legs. 6159-6180 -Infantería en gene-
ral.- Correspondencia del ministro de la 
Guerra con los demás ministros y con los 
inspectores de las diferentes armas; órde-
nes sobre destinos y mudas de regimien-
tos; establecimientos de cuarteles en dile-
rentes puntos de España; solicitudes y 
proyectos para levantar regimientos; em-
pleos y grados a jefes y oficiales; órde-
nes para poner los batallones de infante-
ría al pié de 750 plazas, con arreglo al 
real decreto de 21 de junio de 1790 y re 
glamento de 2 de Septiembre de 1792; 
destino de tropas a los ejércitos de la 
frontera de Francia, y expedición contra 
Tolón; promoción y premios a oficiales y 
soldados que se distinguieron en el sitio 
de Rosas y de Bellegarde, abonos y pér-
didas en campaña; refuerzos enviados a 
diferentes puntos; licenciados inútiles; 
acantonamientos d° tropas en Extrema-
dura, Castilla la Vieja, Galicia y Campo 
de Gibraltar; solicitudes para ingresar en 
el colegio militar deBorbón, creado en 
14 de marzo de 1787; formación de asam-
bleas en Avila, Irujillo, Almagro y Ma 
Horca con el fin de aprender la nueva 
táctica de infantería y caballería. 1788 
y 1800. 
Legs 6365-639 V —Estados maijores 
de Plaza —Fechas y empleos de los esta-
dos mayores de Andalucía, Aragón, Ca-
narias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, 
Cataluña, Ceuta, Extremadura. Gibraltar 
(Campo de Granada), Guipúzcoa, Ma-
llorca, Navarra, Oran, presidios menores 
y Valencia 1789 1809. 
Legs. 6394 6438 —Milicias provincia-
les.— Fechas y empleos de los regimientos 
provinciales siguientes: Alcázar de San 
Juan, Avila, Badajoz, Betanzos, Bujalan-
ce, Burgos Canarias, Ciudad Real, Ciu-
dad Rodrigo, Compostela, C ó r d o b a , 
Cuenca, Chinchilla, Ecija, Granada. Gua¬ 
dix, Jaén, Jerez, Laredo, León. Logroño, 
Lorca, Lugo, Málaga. Mallorca, Mondo-
ñedo, Monterrey, Murcia, Orense, Ovie" 
do, Plasencia, Pontevedra, Ronda, Sala-
manca, Santiago, Segovia, Sevilla, Si¬ 
güenza, Soria, Toledo, Toro, Trujillo, 
Tuy, Valladolid. 1789 1800. 
Legs. 6439 6453. — Milicias urbanas.— 
Fechas y empleos de las milicias urbanas 
de Alburquerque, Badajoz, Mallorca (y 
otras . 1787-180"). 
Legs- 6454 6 1 9 9 — Capit anías genera-
les y gobiernos militares.-- Correspon-
dencia de los capitanes generales v go-
bernadores con el ministerio de la Gue-
rra, correspondiente a los distritos de: 
Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la 
Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Ceuta, 
Extremadura, Galicia, Gibraltar, Granada, 
Guipúzcoa, Mallorca, Navarra, Valencia 
1789-1900. 
' 4 4 
Legs. 7 3 0 1 - 7 3 2 7 . — V a r i o s de España e 
Indias —Reales órdenes y expedientes de 
todas clases; arreglo de la secretaría de 
Guerra y su personal desde 1714 en ade-
lante; nombre de los regimientos del ejér-
cito y marina, milicias e inválidos, fuerza 
de que se componían, sueldo de oficiales 
y soldados y reflexiones sobre el ejército. 
— Pensiones de viudas del fondo de 6000 
doblones; arreglo del cuerpo de Ingenieros 
con antecedentes desde 1740; destinos de 
corregimientos a militares; licencias de 
casamiento; tropa destinada a la persecu-
ción de contrabando; pretendientes a des-
tinos en Indias; sublevación de los mesti-
zos de Cocha-Bamba (Perú) año de 1730; 
rendición de la Habana a los Ingleses en 
1762 y arribo de las tropas a España; co-
rrespondencia de los jefes de expediciones 
a Indias D Victoriano de Navia y D. Ber-
nardo Galvez; proyectos de fortificaciones 
de defensa de Valdivia; expediente seguido 
por D. Felipe de Inciarte para poblar la 
parte oriental de Guayana, bajo Oricono; 
reconocimiento por los ingleses de la costa 
de Patagonia, islas de los estados, Nueva 
Irlanda y Pepis, para la pesca de la balle-
na; proyectos de D. José Fernández (años 
1790 y 91) para bombardear a Tánger; hay 
planos — E x p e d i c i ó n de Menorca; blo-
queo y sitio de Gibraltar, años 1581-1783. 
— Correspondencia de D Gonzalo Ofa-
rril. embajador de Berlín, dando cuenta de 
las maniobras militares del ejército prusia-
no e inventos de un nuevo fusil y otros mu-
chos papeles de la guerra de la Independen 
cia. Juntas de Galicia y de Cádiz. 1714 1830. 
Legs. 472-489. — Expediciones, sitios y 
bloqueos. — Mallorca.— Fechas y corres-
pondencia relativos a la expedición de 
Mallorca, años 1714 y 1715. 
Menorca.—ídem, idem, sobre la expe-
dición de Menorca, reparto de presas y 
efectos del castillo de San Felipe, años 
de 1780-1789. 
Argel. —Correspondencia sobre la ex-
pedición a Argel con dos planos, uno de 
dicha plaza y otro de la formación del 
ejército; relación del ejército; relación de 
lo que alli ocurrió y correspondencia de 
D. Antonio Barceló, sobre corso contra 
tos moros; años de 1775-1784 
DIRECCIÓN GENERAL DEL T E S O R O 
Y CONTADURÍAS GENERALES 
Legs. 1805. - Contaduría de Ordena-
ción de Tesorería General—267 cuentas 
de las tesorerías de ejército de Andalucía, 
Aragón, Cádiz, Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja, Cataluña, Ceuta, Extrema-
dura, Galicia, Malí rea Menorca, Na-
varra, Oran, Santander, Trespresidios 
menores de África y Valencia, 1705 1820. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
Legs, 5 8 — Renta del azufre. -Ma-
l l o r c a y Patencia — Correspondencia. 
1781 1799. 
Legs, 631 — Cuentas decimales del 
Escusado, Noveno y Tercias Reales.— 
Noveno —Mallorca, Menorca e lbiza.— 
Cuentas. 1800-1809. 
Legs. 1055 1069 —Partidos. - Palma. 
— orrespondencia 1781 1799. 
Legs 1336 1340 -Penas de Cámara y 
gastos de Justicia. —Mallorca— Corres-
pondencia. - 1 7 4 9 1806. 
Legs. 1745,— Renta del Plomo.— Co-
rrespondencia expedientes, depósitos y 
cuentas. -Mallorca 1748-178'. 
Legs. 1 9 1 9 — Renta déla Pólvora.-
Mallorca. — Expedientes y corresponden-
cia 1747-1800. 
Legs 2548. - Rentas provinciales.— 
Mallorca. — Correspondencia, cuentas ór-
denes, expedientes encabezamientos, es-
tados de caudales y otros asuntos. 179?-
1801. 
Legs 3243-3252 -Renta de la S a l -
Ibiza. —Expedientes y Correspondencia. 
1761-1801. 
Leg -i. 3301-3306. -Renta déla Sai — 
Mallorca. —Expedientes y corresponder 
cia. 1715-1801. 
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Legs. 4093 -4119 . -Renta del Tabaco 
—Mallorca. Cuentas, expedientes y co 
rrespondencía. 1733-1801. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
Legs, 2334 2335 — Renta de Salinas. 
— Mallorca. — Expedientes de todas clases 
de dicho ramo. 1715 1776. 
Legs. 2372. Renta de Salinas.— 
Mallorca,— Expedientes de todas clases 
sobre dicho ramo. 1715 1759 
Legs. 2445-J44»». — Renta del Tabaco. 
— Mallorca —Cuentas de administración. 
1731-1778 
Legs. 2606 2611. - Rentas Pólvora, 
Salitres y Azufre. — Cuentas de consu-
mos de pólvora y salitres de los pueblos 
Alcalá, Aragón, Avila, Vallecas, Burgos, 
Cádiz, Cartagena. Ciudad-Real, Córdoba, 
Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, 
Guadalajara, Jaén, Laredo. León, Logro-
ño, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, 
Navarra, Oviedo, Palencia, Ponferrada, 
Salamanca, Segovia, Sevilla Sigüenza, 
Soria, Talavera, Toledo, Valdemoro, Va-
lencia, Valladolid y Zamora, 1745-1780. 
Legs. 2612-2619. -Cuentas de las ren-
tas de azufre de las fábricas de Alcalá, 
Alicante, Avila, Badajoz, Barcelona, Bur-
gos, Cádiz. Ciudad-Real, Conil, Córdoba, 
Cuenca, Galicia. Granada, Guadalajara, 
Hellin, Jaén, León, Madrid, Málaga. Ma-
llorca, Murcia, Oviedo, Palencia, Pon-
ferrada, Salamanca, Segovia, Sevilla, So-
ria, Tarragona, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid y Zamora. 1745 1780. 
Legs 2620-2630.—Cuentas de la renta 
del plomo de las provincias y fábricas si-
guientes: Almería, Andarax, Aragón, As-
turias. Avila, Baza, Burgos, Cádiz, Can-
ayjar, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Ex-
tremadura, F a l s e t , Galicia, Granada, 
Guadalajara, Jaén, León, Linares, Lorca, 
Madrid, Málaga, Mallorca, Mancha, Mo-
tril, Múrcia, Palencia, Ponferrada, Sala-
manca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, 
Toro, Valencià, Valladolid y Zamora. 
1748-1780. 
CONTADURÍA DEL SUELDO 
Legs- 1 1 6 - 4 1 3 . - O r d e n a n z a s y acos-
tamientos. — Veeduría general .—Cuen-
tas de veedores, contadores y tesorero 
del comercio y contrabando, años 1630¬ 
1694. Copias de cédulas sobre abasteci-
miento y provisión, años de 1585-1705.— 
Asientos y cuentas de la gente de que se 
componía la armada que se formó en la 
Coruña con destino a Flandes el año de 
1567 y de la que sirvió en aquellos países 
desde 15'il-1599 -Cuernas de suminis-
tros de la guarnición de Mallorca, Me¬ 
norca elbiza, desde 1560 a 1600 y otros 
diferentes papeles 1521-1713. 
TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS 
Legs. 3218-3267 . -Cuentas de la pro-
visión de víveres por cuenta de la Real 
Hacienda de las Direcciones de Andalu-
cía. Aragón, Cartagena, Cataluña, Extre 
madura, Longón, Mallorca, Navarra y 
Valencia, 1721 1725. 
INQUISICIÓN 
Legs. 1 al 20 —Inquisición de Aragón. 
— Correspondencia. — Mallorca — Cartas 
y memoriales. 1603 1820. 
Legs 1 al 36. — Pleitos, procesos, cau-
sas y otros expedientes — Mallorca.— 
Causas de fé, civiles, criminales, de corte, 
de competencia y de visitas. (Varios años), 
Legs. 1-29 —Libros de Registro.—In-
quisición de Aragón. — Mallorca. - De re-





L a h o r t o l a n a del hor t davant los c a p u x i n s 
ha apor ta t sís prunes y 12 peres . 
L a m o M a c i à E s t . v a V e r d de A n d r a i t x 
a p o r t a un panere t de peres y m e ha entregat 
14 q u e yo havia bas t re t per gas tos . 
H e c o b r a t del c o t x e r de c a s a de T o r r e l l a 
6 18. H e fet a l b a r à per el mig any, q u e c o n -
d u í els 16 de abri l ú l t im. 
H e pagat 4 18. %. al sastre G a b r i e l A r b o n a 
de plassa per forro y m a n s de una c a s a c a o 
frach de llista m o r a d i l l a . 
H e bastret a I sabe t c r i a d a 4 durets en o r , 
q u e son 6 % . 8 f a r e c a b a l a r a 9 c a d a mes . 
H e e m p r e s t a t per divert irse al D o c t o r T u r 
D a m i à de Iv isa , t r o b a t en M a l l o r c a , el t o m en 
4 ' . in t i tulat : Leon Prodigioso, q u e son Apologos. 
M a m a r e ha d inat ab mi. 
15 . H e t reba l la t tot el mat i , essent diu-
m e n g e , la resposta per D o n Agust i Ruiz, s o b r e 
d e m a n a r l i S o n H u g o , q u e te e m p e n y o r a t . 
D . I g n a c i Serra ha p r o m è s q u e ent rar ia a 
i n f o r m a r per mi en la c a u s a c r i m i n a l s o b r e 
m o n e d e r s suizos . 
Don F r a n c e s c h F e r r e r y D o n I g n a c i Z a v a l l , 
Pre m e han aguardat a m i t x dia y he p r o m è s 
i n f o r m a r b e pera q u e este puga graduarse in 
utroque. 
E l P . Pr ior del C a r m e m e envia una torta¬ 
deta , pero n ingun b u n y o l . Dat 1 
H e envia t a les deu de la nit a S e r r a doct r i -
nes mol tes per el i n f o r m e . H e enviat a S o r 
Mar ia I g n a c i a un pol las t re . 
16. S o m anat a c o m b r e g a r ab el P . G a -
c ies y n o s o m m u n t a t a b e r e n a r a el C a r m e . 
S o m a n a t a la tarde a c a s a del M a r q u e s de 
V i l a f r a n c a al re f resch ; desprès a la C o m è d i a : 
El Amo Criado. 
H e envia t a S o r M a r i a I g n a c i a 3 dolses 
groses de S a n t a M a g d a l e n a . E l F r a r e P e r e 
J o s e p m e ha envia t la sua t o r t a d e t a . Dat 1 § . 
H e enviat desprès a ma m a r e mitat de esta 
t o r t a d e t a . 
17. E s vingut D o n F r a n c e s c h F e r r e r y el 
c a t a l à D o n I g n a c i Zaval l y he d o n a t paraula de 
asistirli de Padri a lo grau de B a c h i l l e r y M a j o r . 
E s t e es t o r n a t a la t a r d e , lo he tentat per saber 
la sua l i teratura . Es tornat dia 18 y li he d ic ta t 
el peu de les c o n c l u s i o n s y el dia 19 li he d ic ta t 
dos fulles per c o o r d i n a r les l l issons. 
19. H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present ma 
m a r e , en la sua pr imera q u a d r a les 20 l l iures de 
la m e s a d a y 12 durets nous y 16 sous , pessetes 
y t resetes . N o me han entregat r e c i b o y c o r r e s -
pon de 8 0 16 
A h i r a la una estava el t e r m ò m e t r e a 4 9 graus 
y m i t x . V u y ha b a x a t a 47 y lo any passat el 
mes alt foren 4 5 graus de c a l o r . 
H e envia t a Margar i ta m o n g e 3 0 en 
q u a t r e pessetes de 7 § . 6, E l l a m e ha envia t , 
dos c o q u e s . 
E l R e c t o r de A n d r a i t x m e ha enviat dos 
pol lastres y un paner de peres . D a t 2 § . 
20 . S o m anat a donar el b o n dia a la 
c o s i n a M a r g a r i t a Serra y m e ha e n s e n y a t la 
o b r a de la c u i n a . 
2 1 . 22 , 2 3 . No ha o c o r r e g u t c o s a n o t a b l e 
y les q u e sien les t inch o lv idades , per haver 
estat indispost . 
24 . H e asistit fet c a p a un grau de T e o l o -
gia c o n f e r i t a les 8 del mati a J o a n T o r r e l l o 
C o s t a de R i t x o l a . P a d r i el P . L e c t o r A r b o n a . 
P r o p . 4 D e s p r è s del grau som anat a b el S r . 
B a r t o m e u V i c e n s a Santa C a t a r i n a de S e n a . 
H e parlat a b la P r i o r a a la grada de la Ig les ia 
sobre D . V e r i . H e c o m p r a t un pot de 2 l l iures , 
q u e me ha c o s t a t 6 18. 4 «£. 4 y he regalat el 
t a b a c h de una c a p s a , q u e li he umpl ida . 
H e asistit de P a d r i a b musa Verde, a les 
c o n c l u s i o n s de D o n Ignac i Zaval l , P r e , ca ta là , 
in utroque. 
H a n a r g u m e n t a t B o r r à s , S e r r a , Mir , Auli , 
a les 6 t a r d e . P r o p . 15 %. 8 . 
2 5 . E s es tada la l l isoneta de Zava l l , Pre , 
a les 6, s o b r e el c a p 4 de auctoritate et usu Pallii. 
B o r r à s , S e r r a , A u l i . 
2 6 . H e ent rega t a la novia de V i c e n s a 12 
sous per un f ioch. 
H e rebut la d e c l a r a c i ó a la S e n y o r a M a n e -
ra de Montu i r i . 
S e c a s a el fill guixer de V i c e n s a ; c r i a d a y 
esta va al ia a d inar . 
27 . R e c u r s de los Co l leg ia t s de L l e i s a la 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
( • 7 8 7 ) 
A u d i è n c i a s o b r e a r g u m e n t a r en los graus . Se 
proseix la o b r a del estudi pr imer y se forada 
el portal de la b o t i g a . 
28. H e d ic ta t desde les onze a la una la 
escr iptura m a t r i m o n i a l de la filla de la fornera 
nostra ; se c a s a h o r a b a x a . 
He asistit de l 'adri , Musa verde, a la l l iso 
m a j o r q u e a les 6 ha dit Zaval l F r e , sobre el 
c a p . 13 de Sintonia y s o b r e la llei 23 de negot. 
gestis. 
Li han argüit S e r r a , B i s q u e r r a , Aul i , Pe legr í» 
T e n t a n t s los dos p r i m e r s y Aul i y R o c a . P r o p . 
3 « . « • 
29. L a fornera m e ha rega la t de la nov ia 
un p a s t a l o n e t ; dat 2 sous . 
A la t a r d e ve el R e c t o r de S a n t a Creu y la 
S e n y o r a Mas, vidua de S o n N e b o t de P o r r e r e s : 
dat b o l a d o s y x o q u o l a t e . 
Don A n t o n i P u e y o es vingut a la nit y ha 
estat fins mol t vespre . 
30 . H e asistit a les 8 del mati a un grau de 
T e o l o g i a c o n f e r i t al c a t a l à D o n D o m i n g o P r a t 
pre . P a d r i el P . T h o m a s J u a n , d o m i n i c . P r o p : 
4 y S i n d i c h . 
I n m e d i a d e m e n t he asistit a a l t re grau de 
T e o l o g i a , c o n f e r i t a D o n J u a n O l i v a , s u b d i a c a 
de V i c h . P a d r i el P . P u i g s e r v e r : P r o p : 4 s . y 
S i n d i c h . 
R e g a l o dc Zaval l P r e , son 2 4 l l iures xo-
q u o l a t e en re t jo les , mol t b o : dotze e n s e i m a d e s , 
dotze pans den P o u . 
3 1 . H e asistit de Padri , Musa v e r m e y a , al 
grau de Zaval l P r e ; li he posat la Musa verde ; 
a les 8 li han argüi t S e r r a , Cor te i , C a p o y S a l a : 
han asist i t , en el presbi ter i el S e n y o r R o c a y el 
C a n o n g e S a r d , P r o p : 12 •§. y S i n d i c h . 
H e rega la t a S o r M a r i a I g n a c i a una b o t e l l a 
mi t j ansera de vi negre de g i r o , y un f lasquet 
q u a d r a t de vi b l a n c h m o l l a r . 
H e asist i t a la tarde a dos g r a u s de T e o l o g i a 
q u e se han c o n f e r i t s a D o n S a l v a d o r B e r n a d e t , 
D i a c a . P a d r i el P . P u i g s e r v e r : es estat en la 
igles ia , a c a u s a del c a l o r , sens exordi , ni 
quamquam. 
I m m e d i a d e m e n t el grau de J u a n C a r r e r e s 
c a t a l à . 
D e s p r è s s o m anat a pasetx a b B o r r à s y S e r r a , 
y d e v a n t S a n t F r a n c e s c h los he pagat la a i g u a : 
9 sous. 
Primer agost, dimecres. D o n F r a n c e s c h F e -
rrer, R e c t o r , ve el mat i y m e e n s e n y a la c a r t a 
de R i e r a , P r e , de no haverli volgut passar el 
g r a u de M a l l o r c a per un c a n o n i c a t . 
ui 
L a S e n y o r a a la una de la tarde a b mi , es 
anada a veurer los p a g o s , los c o n i i s y to ts los 
p o r x o s , c a m i n a n t . 
Es te dia ha pujat el t e r m ò m e t r e fins a 6 0 
g r a u s . 
2. S o m anat a la Miss ió : S e n y o r G a c i e s . 
H a n enter ra t el mat i el fill m a n x o l del S o r 
J u a n F r a u , q u e mor i ahir de una ferida en el 
c a p . 
H a n enter ra t a la tarde a el S e n y o r J u a n 
M u n t a n e r , mor t de a p o p l e x i a a les dues d e m à -
t i n a d a . 
E s v inguda antes de dinar per c u i n e r a , Ca¬ 
tar ina vidua de L l u m a j o r . 
H e pagat a V i c e n s a 18 a I sabet 18 «§. 
sens c o m p e n s a r c o s a , y a J a u m e 3 5 § . 
S o m anat hora b a x a a c a s a de Cardel l per 
despedida de la S e n y o r a M a s , vidua. H e pres 
s u c r e e s p o n j a t ; n o he volgut x o q u o l a t e . 
3 . H e c o b r a t del t averner a r r e n d a d o r del 
hor t 3 0 t£ «J. c o m p r e s o s 15 10 de a d o p del 
m u n t a n t de s in ia , 
La M a r e P r i o r a de S a n t a C a t a r i n a envia sis 
c o q u e s ; dat 1 s o u . 
C a r a g o l e r a e n v i a d a per el S e n y o r M o n t s e r r a t 
y s e m b r a d a en el j a r d i n e t . 
V a i t x al mat i a c o n s o l a r a la vidua de Mun-
t a n e r y ella ve a la ni t a b fills. 
4. V a i t x a m i t x dia a c a s a del M a j o r de 
Mi l i c i es , t r o b a t ind ispos í . 
S o r M a r i a I g n a c i a envia una c o c a , prunes 
y una truita a b m e l , 1 %. 
H e pagat a la vidua C e r d à y a C l a d e r a 10 
ffi. a c o m p t e de la m o r a t ò r i a del any , qui te 
s o b r e ta l les . 
E l P r o c u r a d o r Antoni C i r e r es vingut ab 
r e c a d o del M a r q u e s del R e g u e r a s s e g u r a n t m e 
q u e dins b r e u s dies enviar ia 8 0 0 «£. 
5. H e asistit a les 8 del mat i a la C o n 
g r e g a c i o , a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha 
c o n f e r i t a D o n F r a n c e s c h M a r i n e r , de T a r r a 
g o n a , V i c a r i . Padr i : D o c t o r Mule t . P . y S . 
H e dexat el p lech de ordes de r e m p l a s al 
D o c t o r M u l e t per i n f o r m a r a R i e r a . 
S o m anat a visitar a la nov ia de la f o r n e r a . 
N o la he e n c o n t r a d a en c a s a . 
H e pagat a B o r r e o 4 durets per tres c a r r e 
tades c a l s , son 6 U . 8 £ . 
H e pagat al p i c a p e d r e r 13 18. ¡ 6 6 per la 
llista de feina y mes 15«$ 6 . T o t 14. 12. 
H e bastre t a C a t a r i n a , c u i n t r a 24 per un 
r e b o s i l l o . H a c a n t a t . 
S o m anat hora b a x a a c a s a del c a n o n g e 
1 4 » 
1 1 . S o m anat al mati a Santa M a g d a l e n a , 
he perlat a b la Pr iora , S o r B e n n a s s e r , y ab S o r 
LInisa s o b r e el a s u m p t e de G r a n a d a , y los he 
ensenyat les dos escr iptures o a r b i t r a m e n t de 
Serra l ta vídua, y havent c o n v i n g u t a tot , som 
anat a la visita. 
H e t ingut Junta a la tarde de los D I ) . 
Pujals v A m e r s o b r e l iqu idac ió de Suaus don-
zelles de F e l a n i t x ; antes he rebut dos d e c l a r a -
c i o n s a q u e r e l l a n t s . 
H e bastre t a L l o r e n s dos durets en or , q u e 
me ha d e m e n a t y ell me ha regalat dues rosti l les 
farsides de S a n t a t lara . 
B a r t o m e u Ripol l me ha enviat un paner de 
p o m e s ordinàr ies y ent re el les sis mol t g r o s s e s . 
E s t e s sis les he rega lades a S o r . Mar ia Ignac ia 
12. S o m anat a casa del D o c t o r M a c i à 
Mir, y li he en t rega t les dues escr ip tures o ar-
h i t raments s o b r e la S e n y o r a Serra l ta ya c o p i a -
des pera q u e les í i rm. He d o n a t not ic ia de tot 
al c a p e l l a de Santa M a g d a l e n a , 
14. H e e m p l e a t b o n a part de t a r d e en 
r e b e r la d e c l a r a c i ó de J u a n B e n n a s s e r , s a b a t e r , 
marit de F.speransa S a m p o l , q u e esta ferida de 
un paisà A n t o n i Sas tre . A dit fi em som valgut 
per E s c r i v à del c a b o F o n t 
15. H e c o b r a t 3 l l iures, 10 sous del c o t x e r 
de casa del C o n d e de A y a m a n t s per mi tx any 
de l loguer del estudi de Can C a l a f a t . 
L o s p r o c e s s o s de Val l s los e n t r e g a a m o n 
cr iat ahir a mitx dia el D o c t o r N i c o l a u B e n -
nasser per reveurer el b o r r a d o r de l iqu idac ions 
y el p r o c é s del cape l la S u a u de Sant Miquel lo 
entrequi ahir t a m b é a el P r o c u r a d o r Cunil l per 
durlos a el D o c t o r Puja ls . 
16 L a m o n Es teva Verd de A n d r a i t x me 
ha aportat psfc mat i un c a b r i d e t per rost ir el 
dia del meu S a n t . 
Ahir vaig m a n a r , present son pare, al Mi l i c ia 
b a r b e r A n t o n i S a u r e , pagas dins 3 dies a Mar ia 
A n t ò n i a M o r r o , vidua de C a n t o n s les 7 1£. 8 $ . 
dels part i ts . 
17. H a n c o m b r e g a t , e n t r a d a de nit a b 
viat ich de Santa E u l à l i a , al P. de C a r t o x a , D. 
H u g o Cladera per la t r e n c a d u r a y vel les : no 
han c o n v i d a t . 
T o t a la tarde he t ingut el c a r e o , E s c r i v à 
P lanes , e n t r e D o n a M a r g a l i d a M a n e r a y el 
S a r g e n t S i c a t d , la mul ler y son fill s e p a r a d a , 
m e n t . 
18. d i s a p t e . Don Agustí R u i z me ha e n -
viat 25 ret jo les x o q u o l a t e . Dat al c r ia t 4 j . 
E l D o c t o r T o r r e l l o , Pre per sa c r i a d a envia 
S a r d c o n s o l a r de la mor t de sa m a r e . N o esta-
va el c a t a l à Z a v a l l , Pre , qui sen v a d e m a . 
6. H e d e s p a c h a t el c o r r e u a b car tes per 
la C o n d e s a de M u n t e r y B e l l a r d . 
E l P. Prepos i t de Sant C a y e t a n o , el mati 
envia una tor tada . Dat 2 $ . 
H e envia t a m a m a r e un q u a r t o de esta 
t o r t a d a ; a l tre q u a r t o a S o r Maria I g n a c i a . 
7. H e c o m p r a t 12 q u i n t a r s ile l lenya a 
2 $ . 8 . 
S o m an a t h o r a b a x a a casa del M a r q u e s de 
V i l a f r a n c a y I o l a d o s . 
H e pagat per mit ja cu i ta de x o q u o l a t e del 
x o q u o l a t e r de C o r t 4 W. 18 y al h o m e <§• 6 . 
8. N o s o m volgut a n a r el mati a casa del 
M a j o r de Mi l í c ies enviat a d e m e n a r alli p,-r el 
T i n e n t C o r o n e l l a les onze y m i t j a ; pero som 
anat a la tarde per ésser t o r n a t la o r d e n a n s a 
a b r e c a d o pol i t i ch de q u e me est imaria anas 
al ia y h a v e m d i s c o r r e g u t íer a lguns of ic is al 
R e g e n t . 
9. T o t el mati he e m p l e a t formant la 
resposta de Ruiz , pare de J u a n . 
D e s p r è s he d ic ta t a el c r ia t del M a r q u e s de 
Be l lpuig el o f ic i al R e g e n t s o b r e el Mil ic ia de 
A l a r o ; y essent vingut dit M a r q u e s ha estat ab 
mi fins t o c a d a la u n a , essent d i j u n i ; y he a c o r 
dat ab ell q u e yo n o a d m e t r i a a J u a n A r r o m 
per E s c r i v à , lo m a t e x ahir a b el M a j o r , present 
dit M a r q u e s . 
La vidua de J u a n M u n t a n e r me ha entregat 
el se l lo de la C ú r i a de Mi l í c i es . 
He enviat a L l o r e n s 3 pans den F e u y 3 
dolses de b e s c u i t de S a n t a M a g d a l e n a per de 
m a , y essent v i n g i t a c o n v i d a r m e y desprès 
ma M a r e , em som escusa t de a n a r a b e r e n a r . 
H e ent rega t a L l o r e n s un duret per el valor 
del b o n e t e o borla del D o c t o r A n t o n i R iera . 
H e bas t re t a Catar ina , c u i n e r a , tres durets , 
q u e fan 4 l l iures 16 les q u a l s , a b los 24 sous 
del dia 5, sumen sis l l iures , q u e se c o m p e n s a -
ran c a d a m e s . 
H e pagat a el S e n y o r Jord i Pa lou , b a r b e r , 
19 per p a p e r y c o p i í del pla de estudis de la 
U n i v e r s i d a t de V a l e n c i à , q u e son 35 fulles en 
4 . 0 , q u e he t o r n a t a m o n cosi B a r t o m e u S e r r a , 
q u e lo tenia en fol. 
10 . S o m anat al mat i , a n t e s de mitx d ia , 
a d o n a r el b o n dia a L l o r e n s , el qual desprès 
m e ha regalat un c o r de pasta real c o m la m a . 
H e e m p l e a t tot el mati d ic tant a Palou les 
escr iptures de a just entre D o n a I sabe l Serra l ta 
y S a n t a M a g d a l e n a . 
(in c o n v o n e t rosqui l les y c o n g r e t s de S i n e u . 
Hat 3 f . 
La Priora de S a n t a M a g d a k n a , B e n n a s s e i 
envia 12 e n s e i m a d e s y 12 c o q u e s . Dat al D o n a t 
4 $ . 
Margar i ta m o n g e envia una l l iura medr i txos 
y 6 c o n g r e t s r e d o n s . Dat 6 . 
H e envia t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a 3 6 
esses e n s u c r a d e s y 3 6 pasti l les de ret jo la del 
x o q u o l a t e del c a t a l à , boniss im. 
H e enviat a les m o n g e s c a p u c h i n e s 3 6 esses 
y 3 6 pasti l les de ret jo la de R u i z . 
H e enviat per m a del D o n a t a la Pr iora de 
Santa M a g d a l e n a el paper de a r b i t r a m e n t y el 
de c o m p t e s a b D o n a Serra l ta q u e he lograt 
fïrrnas vuy el D o c t o r M i r . 
H e d o n a t paraula al D o c t o r Coll de les 
cases de M o s c o s o per el F i s c a l . 
19. S a n t j o a c h i m . 
Dols Pre ha dit Missa y havem b e r e n a t ell , 
m a m a r e , L l o r e n s , y o , A n t o n i F e r r e r . 
H e d o n a t pasti l ia y essa a les D o n a d e s de 
S a n t a C a t a r i n a , C a p u c h i n e s , S a n t G e r o n i : essa 
a J u a n B u j o s a , M e s t r e Biel S a b a t e r ; y c r iades y 
x o q u o l a t e . 
H e envia t dinar a S o r Mar ia I g n a c i a de un 
bosi de rustit , un c o n i farsit, 4 t rosos pol lastre 
y dotze p o m e s . 
H e enviat d inar a M a r g a r i t a m o n g e , rost i t , 
c o n i , prunes b l a n q u e s y n e g r e s . 
H a n d inat a b mi , ma m a r e y L l o r e n s ; y des-
près ma m a r e ha b e r e n a t y he regalat una ensei -
mada y dos esses: y per sopar b r o u y pol lastre 
t rosos . 
Del C a t m e , C a y e t a n o s , C a p u c h i n s , ningú es 
vingut , y los S e r r e s son vinguts y no han volgut 
res. T a i n p o c h es vinguda a la tarde la tia C a t a -
rina A n n a , n o o b s t a n t haver la c o n v i d a d a per el 
seu c r i a t . T a m p o c h es v ingut ni ha enviat M o s . 
c o s o ni el C o n d e . 
2 0 . E l c a r r o de S o n F u s t e r ha duit a S a n t 
B e r n a t la c r iada de c a s a de m a m a r e , y les m i e s , 
esto es, Be t y C a t a r i n a , y a l e s a i l o t e s d e la B e t . 
H e d o n a t a la M o r a g u e t e s per totes 6 sous y 
dins el paner 18 p o m e s , s o b r e s a d a , l l engonisa , 
vi b l a n c h , 3 p a n s . 
El re l iquiar ie t de la P a s q u a l , a b los 15 g l o . 
r iapatr is de or , los he en t rega t a C a t a r i n a , a 
r e c a b a l a r . 
E s vingut el c o r r e u b a r c a : he r e b u t car ta de 
la C o n d e s a de M u n t e r , y de Zaval l . 
2 1 . C o n f e r e n c i a a la tarde del D r . N i c o l a u 
B e n n a s s e r y de Puja ls per lo de V a l l s de F e l a n i g . 
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El M a r q u e s de Be l lpuig ha enviat el c o t x o a 
la ta rde , y som anat a l ia , a les 6. 
H e envia t a B a t t o m e u R i p o l l dins el seu 
paner 4 e n s e i m a d e s , 3 esses, 6 c o n g r e t s r e d o n s 
ab c a r t a para q u e d o n a s esta y e n s e i m a d a al 
O n c l o O n o f r e . 
2 2 . d i m e c r e s . El M a r q u e s de Bel lpuig es 
vingut e n t r a d a de nit y me ha dit q u e d e m a 
sen anava a Só l le r , y axi el M a j o r q u e d a r i a a b 
el m a n d o . 
J u n t a en el q u a r t o r e c t o r a l , a q u e he asist i t , 
a les 10 del m a t i , c o m a S i n d i c h : c o n c u r r e n t s 
Sr . R e c t o r , Dr . Mulet , Dr . B o r r à s , Dr. Mas , P. 
D a r d e r , S e c r e t a r i y Puig : S e han llegit les c a r t e s 
del A g e n t de Madrid sobre l l ibres d u p l i c a t s , y 
se ha a c o r d a t fer r e c u r s al rey : C. O . R. 12 
Fas n o t a del e n f a d o q u e m e ha d o n a t V i -
censa a les 9 de la nit, c r idant y fent j u d i c i t e -
merar i c o n t r a B e t . Me ha perdut el r e s p e c t e y 
axi , etz. R e s o l u c i ó . 
23. H a n enter ra t hora b a x a a la filla de la 
fornera S u n y e r , he asist it al e n t e r r o : m o r i a la 
nit . 
H e sabut ser m o r t a esta tarde t a m b é de una 
t e r c i a n a D n a . C a t a r i n a G r a n a d a , mul ler de 
C o m e l l e s . 
H e rebut la d e c l a r a c i ó ab P l a n e s del O l i c i a l 
de A l a r o s o b r e e x c é s del Ba l le en el bal l c o n t r a 
M i l i c i a . 
E l C o n d e de A y a m a n s m e ha envia t a de-
m a n a r esta ta rde , s o m anat vestit y all i , present 
A r r o m y P lanes , m e ha dit el n o m b r a m e n t de 
E s c r i v à en A r r o m , y este ha dit q u e el M a r q u e s 
lo havia f i r m a t H e respost de m o d o q u e n o en¬ 
fadas al C o n d e , pero b e han entès uns y a l tre 
q u e yo n o volia c e d i r del dret de a n o m e n a m e n t . 
H e rebut d e un pagès de Petra , q u e fa 15 £ 
c e n s per terra la C a b a y e r a 15 deu ara 6 
pens ions , 
2 4 . S o m anat a d o n a r los dies a B a r t o m e u 
S e r r a ; la m a t e x a hora de les 11 q u e v ingué : des -
près som anat a escr iurer el meu n o m en c a s a 
de D n . B a r t o m e u A s e n s i o , C o n t r a l o r . 
A n t e s de vespres es v inguda ma m a r e a b 
una filla de E l e n a : li he dat re tgea y 3 p o m e s . 
25 . H e assistit a el V e l negre en S a n t G e -
roni , q u e ha donat D n . F r a n c e s c h F e r r e r a una 
f i l la de D n . J u a n M o r a g u e s . 
D e s p r è s de V e s p r e s he c r idat en la sala a 
V i c e n s a y, present Dols Pre, se es d i s c u l p a d a 
de la in jur ia y falta de respec te del dia 22 . H a 
d e m e n a t li p e r d o n a s : he respost q u e consul ta» 
a b son c o n f e s s o r la o b l i g a c i ó . 
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H a n a p o r t a t en casa la a r f a b i a ol iera e n -
vernisada , q u e tenia J u a n B u j o s a , essent així q u e 
a b a n s havia dit a Dols Pre, q u e se era r o m p u d a 
y havia tirat a la Portel la los t rossos . 
H e asistit a la l l isoneta de Civi l , q u e ha dit 
J o s e p C o n t e s t i , s o b r e la llei T . de Jurc dot: li he 
argüit yo, S e r r a , y el Dr . C a r r i o Pre , q u e vai tx 
e legir ahir : Propina 31 s. 8 . I m m e d i a d a m e n t a 
les 5 de la tarde es es tada la l l i soneta , q u e ha 
dit Sebas t ià C a b o t , s o b r e la llei T . de contrach. 
emp. H e m argüit los m a t e x o s q u e de antes . Y 
n o t o q u e ahir se escusa Martore l l , a qui havia 
n o m b r a t : P r o p i n a 31 s. 8. 
H a n aporta t de casa de M o n t s e r r a t 3 c a r a -
goleres per la ga ler ia del c a r r e r ó . 
J o s e p M o t a es vingut a d i r m e q u e el dia de 
S a n t B a r t o m e u a la nit posaren a la presó a el 
D r . T u r D a m i à de Ivisa y apar ta t , 
N o som anat a la Visi ta per el t e m p s y e s -
tar refredat . 
2. S o m anat antes de mitx dia a casa del 
S o r . R o c a a supl icar l i fes de m u d a r a la T o r r e 
del À n g e l el D r . T u r de Ivisa , per ésser i n d e -
c e n t la p r e s ó , en q u e se t r o b a , apar ta t de c o -
m u n i c a c i ó a un A d v o c a t dels R e a l s C o n s e l l s . 
H e pagat el c o m p t e de feina al p i c a p a d r e r , 
q u e son 4 II. 5 s . 4: li he dit q u e lo avisar ia 
q u a n t lo n e c e s i t a s . 
H e pagat a el ferrer , fill de Mestre Pa lerm, 
9 II, 1 s, 8 s . re l levant 20 s just del c o m p t e , 
q u e ha f i rmat . B e n entès q u e antes ya t en ia re-
buts a p a r t e los 3 2 s . dels retxats del estudi de 
la T o r r e . 
Es v ingut Dn. M i q u e l T o g o r e s a e m p e n y a r -
se para q u e yo d o n a s paraula de votar per la 
C à t e d r a a el fill del c i rugia M u n t a n e r , supo-
s a n t m e q u e el D o r . B e r n a t Contest i r e n u n c i a r i a 
la sua o p o s i c i ó . H e respost q u e si el supòsi t 
era c e r t , tendria yo àrbi t re per poder lo servir 
s e g o n s son mèr i t . 
P o c h antes era vingut a la tarde dit Mun-
taner m e n o r , a el qual he respost a b mes g e n e -
ral idat . 
H e rebut de el S o r . Antoni C o m p a n y Pre , 
p e r ma de un D i a c a , benef i c ia t de S i n e u , una 
d o b l a sens paper ina , ab c a r t a del dia 3 1 , en 
q u e em diu ésser el valor de una alzina v e n u d a . 
3. H e rebut del S o r . J o s e p Pou una dobla 
de 6 II. 10 a c o m p t e del debi tor i q u e feu. 
H e escr i t c a r t a a el S e n y o r A n t o n i C o m p a n y 
Pre en q u e , ab expres io de usar el n o m de 
mar i t y P r o c u r a d o r genera l l legit im de D o n a 
A n t ò n i a A n a S e r r a , li don c o m i s i o per c o b r a r , 
E l S r J u a n de fa casa del M a r q u e s del R e -
g u e r , antes de d i n a r , es vingut a d i s c u l p a r s e s o -
b r e t l i l iner, q u e diu n o ha pogut replegar en¬ 
c a r e . H e dit tendr ia p a c i è n c i a fins el dia q u e 
el c o r r e u b a r c a part is ; q u e en falta p ledet jar ia . 
26. Ahir sen ana el c o r r e v e t petit ; n o 
vaitx esc r iurer c a r t a : vuy sen va el S e n y o r I n -
tendent X i m e n o a b sa familia llamado ala Cot-
te. Antes de ahir sen ana V a r g a s . 
H e pagat la llista de feina de p i c a p a d r e r , y 
c o m p r e s a la dotzena de mi t jans 8 7 >} 6 y la 
mit ja pedra 8 %, i m p o r t a 6 % 18 § . 
2 7 . H a n a p o r t a t f igues de m o r o dos c o v e s 
a les C a p u c h i n e s . Antes , el d isapte dia 2 5 , ha-
vien apor ta t s e m b l a n t s dos c o v e s a S a n t a Cata¬ 
r ina de S e n a . 
28. H a predica t en el S o c o s el cape l la del 
R e g i m e n t de D r a g o n s del R e y ; s e r m ó el mi l lor 
q u e hage sent i t y c r e c h durant una hora . 
29 . E s vingut h o r a b a x a D n . Pedro M o s -
c o s o y en m o n estudi m e ha e n t r e g a t tres d o -
bles de vint de c o r d o , la una de elles n o v a , y 
ha dit q u e de vuy en avant cor rer ia la casa per 
el Fiscal q u e vendrà . L a nit antes j a j a g u é en 
la casa de C a r d o n a . 
3 0 . H e c o b r a t del S r . B e r n a t G a r a u les 2 0 
II. de 3 m e s o s de salari de A d v o c a t de P o b r e s . 
H e e n t r e g a t a D . P e d r o M o s c o s o a la t a r d e 
per m a de D o l s Pre les 4 % 11 % 4 q u e sobra -
ren de les 3 d o b l e s de vint, r e s p e c t e q u e es tes 
sumaren 72 . 8 . 6 y los onze m e s o s 19 d iners 
sols i m p o r t e n 67 l l iures 17 sous 2: y de esta 
p a r t i d a , q u e son 9 0 2 reals , he dat r e c i b o a b 
e x p r e s i o de f i n i q u i t o . 
3 1 . H e asist it fent c a p a les 4 de la tarde 
a les c o n c l u s i o n s de L le i s y C a n o n s , q u e h a 
defensat J o s e p C o n t e s t í : Padri el D r . B o r r à s : 
li han argüi t y o , S e r r a , B e n n a s a r , Pe legr í : es 
surtit per 6 b l a n q u e s : P r o p i n a : 9 sous y 6 d i -
ners , y 6 sous 2 d iners . 
I m e d i a d a m e n t ha defensat iguals c o n c l u -
s ions S e b a s t i à C a b o t . Padri el D r . B o r r à s : li 
han argüit y o , S e r r a , Mir , A u l i : es surtit per 7 
b l a n q u e s : en un y al tre ha t ingut vot L l o r e n s : 
P r o p i n a : Í d e m . 
T o t a la tarde ha plogut fort y trons forts ; 
y a la n i t . 
1. Septembre. Disapte. H e pagar per la 
so ldada a V i c e n s a 18 <J. A I s a b e t 10 s . y he 
c o m p e n s a t 8 s. de n u m e r o de los 4 durets b a s -
trets . A C a t a r i n a 9 s . y he c o m p e n s a t 9 del nu-
m e r o de les 6 l l iures bas t re tes s a l v o . A J a u m e 
35 s o u s . 
y fer los a l b a r a n s t es t imonia l s de lo q u e v a g e 
c o b r a n t , del m o d o q u e lo a c o s t u m a v a en vida 
de B o n a v e n t u r a . 
L a m a r e de A n a M o t a es v inguda , y li h e 
entregat los b a p t i s m e s seu y de son p a r e , y la 
j u s t i f i c a c i ó de la sua famil ia h o n r a d a ten M i l a , 
q u e yo tenia desde lo any 1 7 8 0 . 
E s vingut el a c t u a l D e c a n o D o c t o r G a b r i e l 
V e r d y h a v e m c o n f e r e n c i a t s o b r e les e l e c c i o n s 
faedores . H e dit no tenir i n c o n v e n i e n t en los 
q u e ha p r o p o s a t : D e c a n o , B e n n s s e r ; S e c r e t a r i , 
S e r r a ; T e s o r e r , S u r e d a ; D i p , 3 r Miquel S e r r a . 
4. T e r r a d e t c o m p o s t ab tests de f loquets , 
a u f a b e g u e s y c a r a g o l e r e s . 
Deb i tor i de 18 t í . 15 ha o torgat el p i c a -
pedrer A n t o n i Q u e t g l e s , per e ! l loguer del 
estudi del q u a r t e r , ab m o r a t o r i a de 3 0 § , 
5 . H e asist i t , fent c a p a les 8 del m a t i , a 
un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a el 
c á t a l a Don J u a n B a r c e l ó : Padri el P. F r . T h o 
m a s J u a n , D o m i n i c . P r o p i n a 4 §. y S i n d i c h . 
H e asistit a les 4 de la tarde , fent c a p , a dos 
graus de T e o l o g i a , q u e se han c o n f e r i t a los 
c a t a l a n s D o n J a u m e O l i v a , y D o n F r a n c e c h 
S a r i n a n e l l . Padri del un el P. T h o m a s J u a n y 
del segon el P . Puigserver . P r o p i n a . 8 í y 
S i n d i c h . 
6 . C lau e n t r e g a d a del estudi del q u a r t e r . 
F i g u e s de m o r o al tres dos c o v o s a S a n t a 
C a t a r i n a . Ref resch a c a s a de D o n F r a n c e s c h F e -
r r e r , e n q u e se c r e m e n les Bul les v e y e s , a q u e s o m 
estat c o n v i d a t ; es estat a igu? de t e r o n g e xina, es-
telets farsits a b q u a r t o s , y x o q u o l a t e a b c o q u e s . 
7. H a n enter ra t a D o n J u a n B r o n d o a les 
onze , m o r t ahir a la nit . N o he asistit per esser 
estat al t e m p s de la visita de C á r c e l ; pero s o m 
anat desprès a c o n s o l a r . 
Paga el suis del es tudiet del quar te r per 
dos m e s o s a d e l a n t á i s 2 0 
Paga A n t o n i R o s s e l l ó de la F o n t de A l a r o 
5 0 ® . 4 y 5 S . 6 . ab llista de fe ina . H a a p o r -
tat p o m e s . 
8 . disapte. H e asist it a les C o m p l e t e s de 
la festa dels A d v o c a t s , q u e han c c m e n s a t a les 
7 per haver estat a g u a r d a n t al Real Acuerdo, y 
no es vingut J u t j e a lgun. H a fet la d o m a D o n 
F r a n c e s c h F e r r e r . 
9. C o m u n i ó a los M i s i o n e r s . H e asistit a 
la festa, en q u e t a m p o c h ha asistit J u t g e a l g u n ; 
essent axi q u e les c a d i r e s les havien e n v i a d e s . 
H a n of i c ia t Don F r a n c e s c h F e r r e r , D o n J u a n 
D a m e t o , y D o l s Pre : ha p r e d i c a t el D o c t o r 
Roig , m e n o r q u i 3 5 m i n u t s , 
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L a t a r d e s o m anat a les m o n g e s C a t a r i n e s . 
H e e n t i e g a t a m a g e r m a n a 11 es te lets de pasta 
de f igarre , y tres estels y c o r e t farsits del re -
fresch del c a n o n g e F e r r e r . Desprès som anat a 
S a n t a M a g d a l e n a , he perlat a b S o r B e n n a s s e r 
y a b S o r J u a n a Puig. 
10. E l C o n d e Puig se es partit per R o m a , a 
veurer a son g e r m à y venir ab un fill dels d o s -
L a S e n y o r a del D o c t o r C a n a l s de Só l le r , 
envia un c o v o n e t de p o m e s b o n e s , Dat 1 «£. 
E l e c c i o n s dels e m p l e a t s son es tades a la 
tarde en casa del Decano V e r d , Son B e n n a s s e r 
N i c o l a u D e c a n o per 8 vots ; Serra Mique l , D i -
putat t e rcer , per 5 vots : T e s o r e r , S u r e d a An-
toni per 5 vots ; Secre tar i Serra Ignaci per 8 
vots : Mestra de P r a c t i c a , F o r n a r i . A d v o c a t s 
pera p o b r e s , C l a r y Co l l . 
H e enviat a S o r Maria I g n a c i a un c o l o m 
cui t farsit y a la C o m u n i d a t dos c o v o s f igues 
de m o r o . 
Aniversar i a q u e he asistit, lo han c e l e b r a t 
el D r . Mulet , B a r c e l ó , y Dols Pre a les 9 2 /4 
del m a t i , ab la s o l e m n i d a t de estil y c a n d e l e s . 
11. H e enviat a S o r M a r i a I g n a c i a la 
c a p s e t a a b tres unses jus tes de t a b a c h , valor 
15 s. 2. 
H e asistit a les 8 del mati a un grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al page s e m i n a -
rista, J u a n Miral les , pagat per el B i s b e . Padri el 
P . S a s t r e , o b s e r v a n t . Propina 4 s. q u e he t o r n a t 
al seu O n c l e A n t o n i Mira l les , I m p r e s o r : re tench 
j a d e S i n d i c h . C o n f e r e n c i a en m o n estudi a la 
tarde del D r . N i c o l a u B e n n a s s e r y Pujals , h a v e n t 
a c o r d a t los dos punts q u e fal taven a b sa lvedat 
de drets . 
12. S o m anat al mati a S a n t a M a g d a l e n a a 
d o n a r la e n h o r a b o n a a la M a r e Pr iora D a m e t o 
e leg ida dia 10, y la M a r e V i c a r i a , S o r Mar ia 
L l u i s a Puig del R e l l o t g e . 
S o m anat desp ies a casa del D o c t o r M a c i à 
Mir , y h a v e m a c o r d a t de peraula lo q u e y c o m 
se ha de e n t r e g a r per son g e n r e a la fornera . 
S a l o m de S a n t a n y me ha regalat d ins un 
p a n e r deu re ims c a l o p s per pen jo i s . 
D e s d e les 12 fins hora b a x a ha plogut y 
t r o n a t : pero ab algun i n t e r m e d i . 
13 . E l C a p í t o l ha t ingut la J u n t a de V o -
ca ls per e legir C a n o n g e al mat i : han d i scordat . 
D o n B a r t o l o m é Asens io paga 11 L . per el 
l loguer de A g o s t y S e t e m b r e . 
C a t a r i n a c u i n e r a ha fet llit desde el mat i y 
p e n s a m esser re f redament , s e g o n s ha dit S e -
b a s t i a n e t . 
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El B a l l e de la P o b l a , S e r r a , es vingut a la 
nit d o n a n t q u e x a de q u e los M i l i c i a n s no res-
pec taven les seves ordes H a dit m e escr iurà . 
15. E l e c c i ó de C a n o n g e en p e r s o n a de D o n 
Miquel S e r r a Pre a les o n z e del mat i . 
18. E s vingut al mati a m o n estudi el 
C a n o n g e D o n F r a n c e s c h F e r r e r , y de of ic i 
h a v e m c o n f e r e n c i a t s o b r e la C à t e d r a , de q u e es 
i n t e t i n o el R e c t o r de S a n t J a u m e . 
S o m a nat a d o n a r la e n h o r a b o n a al C a -
n o n g e S e r r a . 
17. E l R e c t o r de A n d r a i t x envia dos 
pol lastres y c a r t a per ma del c u s t o s del O r a t o r i 
de sa R e c o , y env io yo a Dols Pre a casa de 
N o g u e r a pera el seu a s u m p t e . 
18. E l A u d i t o r de G u e r r a envia car ta , en 
q u e avisa pera a n a r d e m a a c a s a sua. 
19. V a i t x a les deu del mati a casa del 
Audi tor de G u e r r a ; es te m e e n t r e g a la senten-
c i a de Ponset de C a m p a n e t , y la m a t e x a a la 
tarde ley r e m e t c o r r e g i d e s a lgunes paraules 
dins c a r p e t a per m a de D o l s P r e . 
H e pagat a Margar i ta m o n g e deu reals c a s -
te l lans per m a de* V i c e n s a , y ha fet a lbarà de 
4 m e s o s . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s dins la sua sa la , 
present m a m a r e , a les 11 3 / 4 les 2 0 l l iures de 
la mesada , y son dues doble tes en paper b o n e s , 
y lo d e m é s reals cas te l l ans . N o he volgut 
excut i r r a o n s . 
E s vingut el R e l a d o r F l u x a ab son fill o p o 
sitor a la C à t e d r a : no he e x c e d i t de paraules 
g e n e r a l s , P o c h desprès es v ingut el Vicar i B a r -
c e l ó de S a n t J a u m e , t a m b é o p o s i t o r , y me ha 
dit faria r e c u r s . 
20 . H e c o b r a t de J a u m e J o r d à , cr iat de 
T r u y o l s , 7 L . per l loguer a trasat de la b o t i g a 
del c a r r e r ó . 
S o m an a t a la tarde a casa del JKelador 
N a d a l , en q u e c o n c o r r e n t el D o c t o r F l u x a , 
B a u z a y el P r o c u r a d o r A n t o n i Cirer , se ha c o -
m e n s a l a veurer el fet a c o r d a t ent re el Capi to l 
y T o r r e l l a . 
Dols Pre se es sangra t per r a o de una 
f luxio a los ulls. M a r g a r i t a m o n g e envia una 
c o c a e n s u c r a d a . 
> i . D o l s Pre se es sangrat al tra vegada 
per dita r a o . N o he avisat m e t g e y he suplit 
d o n a n t 3 sous d e c a d a una . 
22 . E l D o c t o r B a r t o m e u Ripol l de Ba l i tx 
envia un c o v o n e t l larch de serves verdes , y 
al tra de m e l i c o t o n s : es te lo he u m p l i t a b i 2 
c o q u e s de t res , y 2 4 m e d r i t x o s , y dins lo a l tre 
c o v o li he enviat a J u a n e t tres c o n i i s grosos , 
y beurer 1 s . 
V i c e n s a m e ha enfadat a la tarde a b los 
seus j u d i c i s del tot t emerar i s . 
2 3 . Diumenge. H e pagat a el vidrier del 
Call 3 2 s. per los dos re txadets de fil de ferro 
de la en t rada , y mes li he d o n a t 6 sous per dos 
vidres de q u a n t se muda a les cases Montser ra t , 
y un en les mies . 
Dols Pre ha dit Missa a l a c a p e l l a , y desprès 
ha b e r e n a t de x o q u o l a t e , y t a m b é b e r e n a es tos 
dies . 
24. El patró Pujol ha enviat 12 l l iures de 
c a c a u , y tres melons de L ' isa , b o n s . Dat a la 
c r i a d a , mit ja pesseta . E s per una J u n t a y pe t i c ió 
q u e vaig fer el dia del C o r p u s . 
S o m anat a la tarde a les m o n g e s C a t a r i n e s 
y he entregat a la Priora I s 3 0 l l iures, q u e el 
S e n y o r Miquel G a r a u me entrega ahir per c e n s . 
Desprès he regalat a ma g e r m a n a dues 
re t jo les de mi t ja lliura del x o q u o l a t e de vuy. 
S o m anat desprès al hort devant los C a p u ¬ 
ch ins y alli son vinguts Dols y les c r iades Bet 
y C a t a r i n a . 
H e pagat 4 L . 17 s . 4 per mit ja cui ta de 
x o q u o l a t e per la S e n y o r a , q u e ha t rebal la t el 
x o q u o l a t e r d l or t . 
L a bassina de plata, que ahir va manl levar 
la S e n y o r a tia de S e r r a , la ha t o r n a d a vuy. 
J u n t a al mati a b el D o c t o r J u a n B o v e r 
s o b r e B e l l o t o y son g e n r e , y este ve a la t a r d e . 
2 5 . Junta al mati del D o c t o r B o v e r y del 
g e n r e de B e l l o t o , y desprès es vingut B e l l o t o . 
H e enviat a S o r Maria I g n a c i a un pol lastre 
cui t en 4 t rossos . Desprès ella me ha enviat un 
panare t de prunes negres : s. 4 . 
E l E s c r i v à Planes me ha entregat 9 II. 6 s . 
per dret de f irmes en la causa c r imina l del mi -
l ícia B e r n a t C a b e z a . 
2 6 . H e asistit a les 8 del mati a la lliso 
de punts de Lle is , q u e ha dit Antoni M a r c e l o 
cata là sobre la llet Cu/n taciturn 3 de ptobat. et 
presump. Li han argumenta t yo Dr. F i o l , B is -
q u e r r a , Auli , Pe legr í . T e n t a n t s , yo , Borràs . A d -
vert int q u e t o c a v a a r g u m e n t a r a B o r r à s , p e r o , 
c o m este no asisti ahir a los punts , e n c a r e q u e 
ha asistit Vuy, no ha argüi t : Y a t e n e n t a q u e 
hauria asistir ahir , si se hagués picat a la t a r d e , 
q u e era la h o r a , y se a d e l a n t a al mati per 
abrev iar y poguessen los ca ta lans anarsen ab lo 
c o r r e u , se ha a c o r d a t per el Col leg i q u e estos 
pagassen los 32 s. c a d a un de una propina su¬ 
p e r n u m e r a r i a per B o r r à s , y el C a n o n g e B i s q u c -
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rra li ha c e d i t la p r o p i n a del a r g u m e n t y del 
t e n t a n t , per h a v e r tenta t per ell. P r o p i n a mia 
4 II. 18 s. Padr i , S e r r a . 
l m m e d i a d a m e n t ha l legit a l tre c a t a l à , a n o 
m e n a t F r a n c e s c h F e r r e r . L i han argüi t B isque-
rra , y o , B e n n a s s e r , y Auli . T e n t a n t s , B i s q u e r r a , 
y y o . P u n t s o b r e la llei / de hís qui sunt sui vel 
alieni juris. Propina 4 II. 18 s . Padri , S e r r a . E l 
pr imer t e n g u é bene valde condigne. E l segon sols 
a p r o v a t . 
H e asistit fent c a p , a les 4 de la ta rde , a un 
grau de Lle is , c o n f e r i t a M a r c e l o . H a n argüi t 
yo , Ca imar i , C a p o y P a l o u . P r o p i n a 1 II. 12 s . 
y la de S i n d i c h . 
l m m e d i a d a m e n t , a les 6 es estat el a l t r e 
grau del dit F e r r e r . H a n argüi t B o r r à s , C a i m a -
ri, M a r c h m e n o r y M a r c e l o : P r o p i n a , 12 s. y 
S i n d i c h . Padri de los dos g r a d u a t s , S e r r a . 
Esta ni t he escr i t per el c o r r e u , q u e sen va, 
a Zayal l , a la c o n d e s a de M u n t e r , y a Da Ca¬ 
tar ina y se son e m b a r c a t s los dos g r a d u a t s . 
H a fet la e n t r a d a a la C a t e d r a l el C a n o n g e 
nou , D n . M i q u e l S e r r a . N o som estat c o n v i d a t 
ni m e n o s a el refresch q u e ha t ingut a la n i t ; 
pero ha t ingut la dissort de q u e , a les 9 o a n t e s 
se ha m o g u t t e m p o r a l de vent y t rons y los 
l lums de la ga ler ia n o han p o g u t c r e m a r ; ni 
part irà el c o r r e u . 
27. En la igles ia de la M e r c è a les 4 de la 
tarde es es tada la func ió del Col leg i de C i r u -
gians . H e asistit per c u r i o s i d a t . H a c o n s i s t i t 
en un e x o r d i a la t rona , q u e ha dit un allot en 
llati b o . D e s p r è s , en el Presbi ter i el d e f e n d e n t , 
q u e es M o r e i , ha dit un q u a r t de Hisso en llati 
s o b r e el punt q u e se li senya la ahir , un aforis-
me de H i p o c r a t e s desperatis mortis desp. remed 
adhib, ha dit 4 c o n c l u s i o n s tex tua ls Desprès li 
han argüit els c a t e d r a t i c h s de C i r u g i a , S ò c i e s , 
M u n t a n e r , M a r c o y J a n e r . H a d o n a t b o n e s s o -
luc ions , r esumint tot en llati mol t be. U n s y 
al tres se son l luits . C o n c l u i t to t , se ha t o c a t lo 
a c t e per el seu N o t a r i , en q u e se li ha d o n a t el 
t i tol de Cirujano latino. S o m a n a t a fer volta ab 
Dols y S e r r a a el Mol l . 
N o t o : q u e el S o r . B e r n a t F r o n t e r a Pre , ha-
vent m e e n c o n t r a t en el c a r r e r a b Dols P r e , me 
ha e n t r e g a t dos p r o p i n e s de 4 s . c a d a u n a , y 
una a D o l s y ha expressa t q u e , sens dupte , era 
estat d e s c u i t no c o n v i d a r . 
28 . H e asistit fent c a p a les 8 del mat i a 
un grau de M e d e c i n a del c a t a l à [nan Bapt is ta 
A l b a r e d a . Padr i , el fill del m e t g e J o r d i . E s t e ha 
fet el 4 a r g u m e n t . P r o p i n a , 4 s . y la de Sindich. 
B a r t o m e u R i p o l l m e ha envia t un c o v o n e t 
de m e l i c o t o n s . D a t 1 s a J o s e p desprès h a v e r 
b e r e n a t . 
2 9 . A b el p i n ç o del pa t ró C a p ó al m a t i 
son a r r i b a t s desde A l i c a n t el S r . F i s c a l , y S o r . 
Alca i t a b les sues S r e s . : el p r i m e r , ha a p o s e n -
tat en casa del S o r . L a H o z , y el segon en c a s a 
de R o g e r Pre, c a r r e r dels Mol iners . S o m anat a 
la t a r d e a d o n a r l o s la b e n v i n g u d a ; n o los he 
t r o b a t , pero he visitat les Sres . 
H e regalat a la S r a . del D r . I g n a c i S e r r a un 
paner de f igues de m o r o , t r iades , q u e ha envia t 
L l o r e n s . 
Ahir , essent dia de visita de C a r c e l , n o vin-
gueren los s e n y o r s ; seria per falta de n o m b r e . 
N o t a : Me s o m e n q u i e t a t en g r a u super la t iu 
per la falta de o b e d i è n c i a de D o l s P r e , qui s a -
b e n t q u e yo n o volia enviàs f igues b o r d i s s o t s a 
m a g e r m a n a y haver m a n a t al c r ia t n o les hi 
dugués , per n o e x p o s a r i a a m e n j a r a l g u n a , puis 
fins p o c h ha es t e r c i a n a r i a , se es valgut del seu 
misa tge t y les hi ha e n v i a d e s , q u a n t yo e ra a o ir 
Missa . N o he volgut a d m e t r e r d i s c u l p a , y he 
d inat d ins la mia a l c o v a ; ell a l ia fora . 
3 0 . H e pagat una d o b l a de c o r d ó a el fus-
ter L l a d ó , per la feina feta el m e s pasat en la 
c in ia del hor t de S e r r a , per mes q u e vol ia yo 
e s c u s a r m e , havent e x c e d i t la o r d e q u e ten ia de 
6ols r e m e n d a r . 
H e e n t r e g a t a la nora de V i c e n s a , filla de 
la hos ta lera , una d o b l a de vint r e d o n a , present 
la sua m a r e , la q u a l ha dit havia perdut el de¬ 
b i tor i , q u e j o li e n t r e g u i a l s . . y ha u s a t la pre-
c a u c i ó de q u e D o l s Pre , de o r d e sua e m fes re¬ 
c i b o . M e ha t o r n a t los 3 s. 6 puis el D e p . eren 
15 durets . 
Primer octubre. Dilluns. H e p a g a t 16 II. s . 
m a n c o un d o b l e r a E s p i n o s a per el vis indari de 
D n a . C a t a r i n a , y per el de c a s a de S e r r a . 
H e c o b r a t de B e r n a t So l ive l les f lux 15 II. s . 
c o m p r e s e s 2 11. 18 s. de a d o b de s inia . 
H e c o b r a t de G e r o n i E s t r a d a 4 11 10 s. p e r 
m i t x any de l loguer del es tudi , c o m e n s a t a pr i -
m e r j u n y . 
H e c o b r a t del e s c o l a de S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a dos dure ts a c o m p t e del d e b i t o r i . 
E s vingut el C a n o n g e F e r r e r y h a v e m dis-
c o r r e g u t ser util n o d o n a r s e per e n t è s del A u t o 
de la A u d i è n c i a s o b r e C a t a r i n a . 
H e pagat a V i c e n s a 18 s. a l s a b e t 18 s. a 
C a t a r i n a 9 s . y 3 5 s. a J a u m e , c r ia t s . 
2 H a d e p osa t J u a n V i l a l o n g a , M i l í c i a de 
B i n a s a l e m 12 11. s . per gas tos procesals, y g a s -
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to de socorros al t e n o r de !a s e n t e n c i a de 28 
s e t e m b r e . A d v e r t i n t q u e es surtit f iador per les 
6 11. s. q u e deu p a g a r el seu c o m p a n y G a s p a r 
V i c e n s , g r a n a d e r : se posen l ibres . 
3. L a m o C.osme de Son F u s t e r m e ha e n -
tregat les 2 0 0 II. s. de la tersa de S a n t Miquel , 
b e n entès q u e en lo a lbarà se c o n t e n 3 5 II. 15 
s. de j o r n a l s de t reurer terra de m o n estudi , 
ordi del m u l , e s c a r a d a de desfer un tros de pa¬ 
ret del c a m i des mi tx , 6 11. s. de fer la era : y se 
han r e b a x a t de son c r è d i t 3 II. s. de un 
m o l t ó y 8 11. 6 s. 8 de x e x a de este a n y . 
Y he expressa t q u e ul tra les 2 0 0 II. se ha hagut 
r a o de la b a s t r e t a , s e g o n s resa el n o u arren-
d a m e n t , per ser el pr imer a n y . 
4 . H e pagat a el S o r . J u a n F r a u , P r o c u r a -
d o r de les m o n g e s de S a n t G e r o n i 3 2 11. s. per 
e l dot y vital ic i de S o r M a r g a r i t a I g n a c i a , m a 
g e r m a n a de 25 f a b r e r . 
5. H e pagat a D n . J u a n o t T e r r e r s posse i -
d o r del B e n e f i c i de B i n a s a l e m , q u e poseia So¬ 
l ivel les , 6 II. s . per la pens ió dels 29 s e t e m b r e , 
H e fet la d e c l a r a c i ó j u r a d a , d e m a n a d a per 
el D r . J o s e p M a r c h , env iant la a el E s c r i v à R o s -
sel ló , N o t a r i , per m a de mon cr ia t ; antes he 
vist al D r . F e r r a g u t . 
6. disapte. H e c o b r a t de A n t o n i n a B a u z à , 
vidua R o i g , de S a n t J u a n 32 s . per c e n s meu 
de F i o l s . 
• L a m o E s t e v a V e r d de Andra i tx me ha re -
gala t un p a n e r de c a l o p . 
Ahir v ingué el Asessor de ívisa D n . Miquel 
S o l e r a b un x a b e c h a b sa mul ler y famíl ia : som 
anat vuy a fer los vis i ta . 
H a n c o r r e g u t la V i l a , e s to es Ciutat , de 
m u n t dos ases , los dos so ldats suisos, q u e foren 
c a p t u r a t s , fent m o n e d a falsa de t ressetes y d o -
blers , y sels ha d o n a t 8 anys de g a l e r e s : vatx 
fer la de fen sa . 
7. E s es tada la Missa n o v a del fill de J u a n 
F r a u , B e n e f i c i a t en la C a t e d r a l : es es tada a el 
S a n t E s p e r i t , y desprès he d inat en casa sua, y 
t a m b é M i q u e l S e r r a , R e l a d o r F l u x a , C a i m a r i , 
P lanes , y t a m b é el m e t g e b a r b e r F e r r e r . A b este 
he t ingut desprès de d inar una for ta disputa so-
b r e art lu l ia . 
8 . H e pagat 3 2 s . f e n t m e g r à c i a de 3 s . 
per 14 v idres q u e dexa de a d o b a r el S o r . Mos-
c o s o . 
H e c o b r a t 3 0 s. de la m o r a t ò r i a q u e vatx 
fer a Q u e t g l e s , p i c a p e d r e r , del deute de l loguer 
del es tudi , b a i x el q u a r t e r del S e p u l c r e . 
9 . L a S r a . es vo lguda a b a x a r a les 7 del 
mat i y essent a r r i b a d a per sos peus a m o n ter-
c e r o quar t estudi , ha volgut estar to t el dia, y 
a la nit per forsa la he muntada a el seu q u a r t o . 
H a v e n t Dols Pre , ana t a casa del S o r . M o s -
c o s o para q u e li e n t r e g a s el valor dels v idres , se 
es escusa t dient q u e havia pagat la casa c a r a 
etz. 
El C a n o n g e Fer rer y son g e r m a ei ( "onde 
son vinguts al mat i , a in teressarme para q u e lo 
apadr inas per el grau de C a n o n s : he c o n s e n t i t , 
y han vist la c a s a . A la tarde som anat a visi-
t a r l o . 
El S o r . F i sca l ha fet la e n t r a d a en la A u -
d i e n c i a ; som anat a visitarlo a la t a r d e , y lo he 
vist. 
D n . Mique l S o l e r es vingut a ferme visita a 
a t a r d e . Y ha dit q u e a la nit se e m b a r c a v a per 
Ivisa , a Madr id , y tornar ia a N a d i l . 
H e enviat a nía g e r m a n a , S o r Mar ia I g n a -
c i a , un pol lastre gros viu, y a m a m a r e un plat 
serves. 
10. H e ent rega t a L l o r e n s en el estudi 
gran de D o l s dos durets en or per c o m p e n s a r l o s 
dia 19. 
11 . H e assistit fent c a p a les 3 de la tarde 
a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a el 
m e n o r q u í D n . F r a n c e s c h Q u a d r a d o . P a d n , el 
P. A r b o n a . Propina 4 s. y S i n d i c h . 
l m m e d i a d a m e n t es es tada la func ió del grau 
de T e o l o g i a , q u e se ha confer i t modo canonicali 
al P. C o m i s s a r i de la Prov inc ia de S a n t F r a n -
c e s c h . Padri , el P. L . S i m o . H a v i a p ica t antes 
del g r a u ; y axi a la vista sols ha media t una 
hora de estudi , b e q u e he sabut q u e havia tres 
dies q u e estava c o n f a b u l a t el punt y a r g u m e n t s . 
H e vist la f u n c i ó , y ha llegit c o s a de un quar t 
del c a p . 2 del Mestre de S e n t e n c i e s , Misteri de 
la T r i n i d a t , y de E s c r i p t u r a , s o b r e Moisés 
m i n y ó posat dins la c a n a s t r e . Li han argüit , P. 
M . Pasqual , Dr . Puigserver , L e c t o r T o m a s luán 
y L e c t o r S a s t r e : es nemint discrepante, tanquam 
benemeritus, valde condignum, multo valde con-
dignum. E l Maiol ten ia les propines q u e t e p a r -
tir de D n . F r a n c e s c h . 
12. T i n c h entes q u e el R e c t o r nou de S a n -
ta E u l a l i a , Dr . C o m p a n y , vuy ha fet la f u n c i o 
de el possesori d é l a Iglesia y Parroquia . 
Per rao del mal temps de vent no pogueren 
partir ahir a la nit les dos g a l e r e s . 
13. A les 8 del mati he assistit de p a -
dri a el grau in utroque iure, q u e se ha c o n l e r i t , 
more canomcali, al C o n d e Dn. Antoni F e r r e r de 
S a n t J o r d i : ha llegit so lament de C a n o n s s o b r e 
el c a p . 4 2 de eleccione et elet. potes. Li han ar-
güit S e r r a , Bennassar , S e r r a , Pe legr i ; es surt i t 
tanq. ben et valde condig: se han repar t i t les 
propines de to tes les f u n c i o n s , y se han e n t r e 
ga t les del B a c h i l l e r a Auli y Mir , y los 3 a rgu-
ments de la a g r e g a c i ó a A u l i , Pe legr i , y F r o n -
tera per d i s p o s i c i ó de Dn F r a n c e s c h , qui ha 
dit en pubi i ch , q u e a t itol de g r à c i a per el t e m p s 
de son R e c t o r a t d o n a v a el a r g u m e n t del grau a 
un dels col·legiats sens torn a lgú , ates q u e ells 
vuy han r e n u n c i a t el recurs q u e tenien posat a 
la A u d i è n c i a s o b r e e s t o . N o he t o r n a t les pro-
pines per no haverse a c c e p t a t . 
A la t a r d e el dit C o n d e m e ha rega la t 2 4 
r e t j o l e s de x o q u o l a t e o r d i n a r i : dat a A n t o n i , 
6 s. 
H e repart i t a les 3 c r i a d e s y c r ia t m e u s 9 
d o b l e r s en plata en a l b r i c i e s del g r a u : q u e tot 
son 6 s . 
H e e m p r e s t a t a el e s c u l t o r Mestre B ie l 
a igos 8 reals c a s t e l l a n s , dich 24 s . y una c a p s a 
t a b a c h . 
E l S r . F i s c a l y el ^ r . A l c a i t son estats vuy a 
la visita de C a r c e l , p r i m e r a volta , y ha assistit 
C h a c o n . 
14. S o n v inguts a d a r m e les g r à c i e s el 
C o n d e y D n . F r a n c e s c h , y h a v e m repet i t les 
express ions r e s p e c t i v e s . 
S o m a nat al mat i a visitar a m a m a r e , qui 
esta en llit per c a m b r e s . Li he envia t un po l las -
t re . 
H e pagat a el p i c a p e d r e r per la llista de fe i -
na de a c a b a r la bo t iga 3 . " y r e m e n d o s , 3 II. 
1 2 s. 
H e c o b r a t del g r a n a d e r V i c e n s de Binasa¬ 
lem, la sua respec t iva mul ta , q u e son 6 l l iures] 
mes 2 sous 2 d iners . 
H e c o b r a t de Esteva B u s q u e t s les 16 11. de 
la tersa de S o n C l a d e r a , vensuda dia 2 9 s e t e m -
b r e : ben entès q u e li he a d m è s una llista de feina 
i m p o r t a n t 4 l l iures 15 s. de a d o b a r les c a n y s a -
des . L e s c a n y e s les sen a p o r t a de S o n F u s t e r , 
pagades apart . 
H e r e b u t del S o r , A n t o n i C o m p a n y Pre , 
p e r ma del D r . G a c i e s Misser 112 II. 2 s. 6 d i -
ners, ab c a r t a en q u e e m diu ser de a r r e n d a -
ments de S i n e u . 
15. H e escr i t car ta a dit C o m p a n y Pre , 
a c u s a n t el r e c i b o : enviada a dit G a c i e s . 
S o m anat a visitar al R e c t o r de S a n t a E u l à -
lia. D e s p r è s a la T e s o r e r i a a posar la f i rma per 
el l loguer de c a s a . D e s p r è s a S a n t a M a g d a l e n a , 
en q u e he mani fes ta t a S o r J u a n a P u i g la c o n -
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s igna or ig ina l del c r è d i t del c o m p t e . Y desprès 
he oit el s e r m ó excel·lent de S a n t a T e r e s a , q u e 
ha p r e d i c a t et c a p u c h i del forn S u n y e r , q u e ha 
durat una hora , y tot lo ha oit el B i s b e . 11 
D e s p r è s , a la tarde es vingut el D r . T r i e s s o -
b r e la c a t a l a n a C o r d e r a , y s o m anat a per lar 
a b ella presa . D e alli a c a s a de Serra per h a v e r 
vingut M i q u e l , d i e n t m e t r o b a r s e B a r t o m e u 
s a n g r a t . 
Dols Pre , desprès de haver dinat , m e ha dit 
escr iur ia a sa m a r e , pasaria a v iurer a b e l la . 
H e respost q u e es to mol t h a v i a lo e s p e r a v a , y 
no he volgut e s c u t i r raons re la t ives al dia de 
S a n t M i q u e l . 
16 . E l D r . T o r r e l l o Pre , de b o n m a t i , es 
v ingut a in teresarse per a q u e D o l s P r e q u e d a s 
en c a s a . H e dit, si . 
H e c o b r a t de los s u c c e s o r s de E s c o l à s t i c a 
B u r g u e r a de S a n t a n y dotze l l iures ; he dat t e c i -
b o , feta g r à c i a d i l d e m é s h o n o r a r i . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda a n t e s , 
de d i n a r : ha a p o r t a t 26 p o m e s . 
H a n sangrat d e m a t i , s e g o n a sangr ia , a S e -
r ra . S o m anat mat i y tarde a vis i tar lo . 
17. H e asistit unich c a t e d r a t i c h a les 8 ,/* 
del mat i al grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n -
ferit a Dn F r a n c e s c h C a m p e s Pre , c a t a l à de 
V i c h : Padri el P. Mestre V e n y : P r o p i n a 4 sous 
y S i n d i c h . 
l m m e d i a d a m e n t es estada la J u n t a del C l a u s -
tre ple, en q u e ha c o n c o r r e g u t el c a n o n g e L o b o ; 
se ha d i s c o r r e g u t s o b r e la provis ió de les dos 
C à t e d r e s v a c a n t s . Y de c o n f o r m i t a t se ha a c o r -
dat q u e se dev ien f ixar nous car te l l s , e x p r e s s a n t 
el n o u m o d o de e x a m e n de a r g u m e n t s , y q u e 
se in te l l ige nc ias a la Ciutat en c o n s e q ü è n c i a ; 
del r e c a d o de q u e ha d o n a t n o t i c i a el S r . R e c -
tor . T a m b é se han llegit les c a r t e s e n v i a d e s a 
D n . A r c h i m b a u , relat ives a venda de l l ibres , y 
les respostes , y haverse a c u d i t al R e y . S e ha 
dit q u e el S r . R e c t o r podia veurerse a b el S r . 
R e g e n t , mani fes tant l i q u e la i n a c c i ó de la U n i -
vers idat no era c o n s e n t i m e n t , si sols a g u a r d a r 
r e s o l u c i ó rea l , suposada la r e p r e s e n t a c i ó . 
1 9 . H e enviat a Margar i ta m o n g e 5 pesse-
tes noves de la messada per m a de V i c e n s a . 
H e ent rega t a L l o r e n s , present m a m a r e , en 
la sua pr imera q u a d r a a mitx dia, les 2 0 l l iures 
en durets y p lata , c o m p r e s o s 2 durets bas t re t s . 
D e es tos ha dat un duret a m a m a r e . 
El c o r r e u b a r c a es vingut al m a t i , he t ingut 
c a r t a de la C o n d e s a y de Z a v a l l , y son vinguts 
per g r a d u a r s e dos de L l e i s y un de M e d i c i n a . , > 
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2 0 . E n S a n t F r a n c e s c h han fet P r o v i n c i a l 
al r\ l 'al l iser de la C a l a t r a v a y D e f i n i d o r s . . . 
2 1 . H e pagat per llista de feina 7 l l iures , 
11 sous , per u n a c a r r e t a d a c a l s de esta s e m a n a , 
y al tra d e les a n t e c e d e n t s s e m a n e s a B o r r à s . 
4 l l iures, 4 sous . A r e es tam iguals . 
E l m a r i t de la m u d a de F e l a n i t x me ha 
apor ta t 18 ous , y ha dit q u e m a g r a n e s no en te-
H e pagat a el s a b a t e r de B e t , c r i a d a , per 
unes sebates n e g r e s m i e s , 22 sous , 6 d iners . 
23 . E s vingut el D r . Mulet Pre , de part de 
D n . J u a n D a m e t o , c a n o n g e , d e m e n a n t m e 
a p a d r i n a s a los dos c a t a l a n s . H e o t o r g a t , y a la 
m a t e x a t a r d e he e x a m i n a t a un dels d o s . 
C a t a r i n a de V a i l d e m o s a sen es t o r n a d a a les 
2 de la t a r d e : he posat d ins el paner arròs y pa. 
B o r d i l s de F e l a n i t x apor ta un c o r t e r o vi ne 
g r e . S o r Mar ia I g n a c i a env ia dins un platet 12 
b u n y o l s c o m u n s a b m e l ; dat al e s c o l a 6 d i n e r s . 
2 4 . H e e x a m i n a t al mati el a l t re ca ta là de 
C a n o n s , li he d i c t a t 3 p lanes de Hisso per e m -
pai tar la sua . 
H e d i c t a t la p e t i c i ó per la c o s i n a de D n . 
J u a n B i s q u e r r a , la qual t o r n a ahi r a s u p l i c a r . 
H e asistit fent c a p a les 3 2/4 a la Junta 
dels 4 C l a u s t r o s en q u e ha c o n c o r r e g u t L o b o , 
se ha resolt per el seu vot pro tnaiori paríe q u e 
se r e c o r r e g a a el Conse l l d e m e n a n t d e c l a r el 
m o d o c o m en M a l l o r c a han de proveirse les 
C à t e d r e s de P a t r o n a t de la Ciutat , y q u e se di 
laten les f u n c i o n s de o p o s i c i ó de C a n o n s supo 
sat el p e d i m e n t del D r B a r c e l ó Pre , qui se 
o p o s a a f ixar n o u s car te l l s , q u e se reso lgueren 
dia »7 o c t u b r e . Y havent d i s c o r r e g u t q u e per 
d i ferents a s u m p t e s d e la U n i v e r s i t a t se necess i 
tava A g e n t en M a d r i d , se ha a c o r d a t de c o n f o r -
midat a n o m e n a r y d o n a r poder a D n . D i e g o 
M o r e n o S a u c a ; D n . F r a n c e s c h , en son p r o p ò -
s i t , lo ha dupta t o b s e r v a n t . C r e c h ha dinat a b 
los p r o m e s o s en c a s a de D n a , R a f e l a M o n t i s . 
A D n . A n t o n i F e r r a lo he e m p e n y a t para 
q u e p e r l a s a los g e r m a n s Pa lous e m permatessen 
la finestreta, y li he envia t el paper del a l l a n a -
m e n t de S ò c i e s . 
2 5 . H e d ic ta t e n t r e les 9 a les 11 del mati 
a el c a t a l à g r a d u a n d o de C i v i l , !a Hisso de 
punts e n t e r a . 
H e asistit a les 3 de la t a r d e fent c a p a un 
grau d e M e d i c i n a del c a t a l à : Padrí el D r . J o r d i : 
P r o p i n a 4 s. y S i n d i c h . S e a n o m e n a D. J o s e p 
C o m a y S o l e r . 
A la nit es part i t el x a b e q u e t c o r r e u : n o he 
escr i t c a r t a . 
2 6 . E l a m o J o r d i C o m p a n y de S a n t J u a n 
me ha enviat 4 0 durets en or per ma de un tra-
g i n e r ; li he dat 3 s . 
U n h o m o de la P o b l a ha aporta t un pex 
c o n g r e y dos pexos pet i t s , 
27. H e enviat este pex-a les C a p u c h i n e s . 
28 . H e pagat la s e m a n a de fe ina, q u e son 
5 l l iures 1 sou 6 d iners , haventse e m p l e a t un 
dia en r e m e n d a r les bot iguetes de M a g d a l e n a y 
de M e d o D a m i a n a , casa de Ca la fa t . 
2 9 . D e s d e les 8 2/4 tins a les 11 3/4 he es 
tat en el q u a r t e r a b Planes r e b e n t les d e c l a r a -
c i o n s y c a r e o s del Mi l ic ia S e r r a de la P o b l a s o -
bre r o b o , y a la m a r e , y f i l la. 
A la t a r d e he asistit de Padri , musa verde, 
a la Hisso m a j o r q u e ha dit D n . Pau Val l s Pre 
de T a r r a g o n a s o b r e el c a p . si quis I. de cohabit 
cler. et mulier. L i han argüit B i s q u e r r a , B o r r à s . 
Propina : 3 l l iures , desprès he pres x o q u o l a t e . 
N o t a : q u e el S r . R o c a , O i d o r , ha asistit al 
cos ta t del S r . R e c t o r , y per respec te se difer i -
ren ahir per la tarde los punts es tant c o n v o c a t s . 
3 0 . H e asistit de Padri a le.- 4 de la tarde 
a la Hisso de punts de L le i s , q u e ha dit D n . 
T o m à s Vives de Altaful la de T a r r a g o n a , s o -
b r e la llei exempto 11 et in primis 2 de ací. emp. 
etvend. Li han argüit S e r r a , B i s q u e r r a , Auli y 
B e n n a s s e r , puis el S r . R o c a , qui ha asist i t , no ha 
volgut argüir . T e n t a n t s S e r r a , B i s q u e r r a . Pro 
pina, 3 l l iures : desprès he pres x o q u o l a t e alli a l t . 
3 1 . L a M a r e Pr iora de S a n t a M a g d a l e n a 
ha enviat 3 0 panets pasta fe rma, y 12 ense ima-
des : dat al d o n a t 4 s. 
H e pagat 5 l l iures, 4 sous, 6 d iners al x o -
quola te i de C o r t , per h a v e r m e anyadi t 4 l l iures 
de c a c a u a les 12 q u e li envii r e g a l a d e s , y axi 
a b lo s u c r e c o r r e s p o n e n t y c a n y e l l a en tot h e 
suplit di ta p a r t i d a . Advert int q u e sols son 23 
l l iures, 9 p e c e s x o q u o l a t e , 
El D r . Pu ja ls y Dr. N i c o l a u B e n n a s s e r son 
vinguts a l a tarde y h a v e m c o m p r o v a t el borra¬ 
d o r de les l iqu idac ions de V a l l s : y axi li he tor-
nat el p r o c é s y tot pera posarse en n e t . 
H e pagat a P lanes 2 l l iures, 4 sous , del de-
pòsit de los dos Mi l i c ians de B i n a s a l e m per los 
seus drets en la sua s u m a r i a y t i n c h r e c i b o . 
Primer novembre H e c o b r a t les 15 l l iures 
de la A d v o c a c i ó del C a p i t o l , y he f i rmat a lbarà 
en el l l ibre , alli en el a rch iu alt q u e diu a 2 4 de-
s e m b r e 1 7 8 6 . H e dat al S r . C a b a n e l l e s Pre per 
Missa 6 s. 
H e enviat a m a m a r e y L l o r e n s dos e n s e i m a -
des . Y he dat a A n t o n i C o r r o x u n a e n s e i m a d a , 
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essent v ingut per ferse s a b e r de una n i n a 
de vuy. 
H e pagat a V i c e n s a t 8 s . Lo-, 18 s. los ha 
c o m p e n s a t I sabe t y m e ha dat 2 s . ; y axi son 
20 s., q u e fa q u e sols deu are 5 II. A C a t a r i n a 
he entregat 9 s . y los a l t res 9 s. los c o m p e n 
sa a c o m p t e . A J a u m e he pagat los 3 5 s.: 
so ldades . 
2. S o m a nat ab L l o r e n s y D o l s Pre a les 
7 2/4 a S a n t M i q u e l a o n t es te ha dit les 3 
Misses . H e dat per el O f i c i 21 s., y en la a b s o -
luc ió 3 s . A esta ha asistit ma m a r e : D o l s x o -
q u o l a t e . 
Desprès s o m anat a S a n t F r a n c e s c h a o n t 
en el a l tar m a j o r he fet dir sis Misses , car i ta t de 
5 s. son 3 0 s. 
L a M e d o n a de S o n F u s t e r ha d inat en casa 
havent duit un paner de f igues m a r t i n e n q u e s . 
Li he dat e n s e i m a d a . 
3 . L a S r a . M a s , vidua del M o r a de P o r r e -
res , se es d e s p e d i d a per t o r n a r al li. L i he e n -
senyat la mia c a s a a el la , sa filla y c r i a d a . 
B a r t o m e u R i p o l l de B a l i t x ha envia t dos 
c o v e s ol ives verdes , y d e m u n t a l g u n e s nesples . 
H e d o n a t b e r e n a r al misatget , y a J o s e p tragi-
ner , y m e s a este per b e u r e r 3 s . y pera J u a n e t 
un paner ah 10 panets de S a n t a M a g d a l e n a . 
S o m an a t al mat i a b los g r a d u a n d o s a c o n -
vidar al Sr . R e g e n t . S e es e s c u s a t . 
He asistit de Padri a V a l l s Pre a les 3 2/4, 
grau de C a n o n s . L i han argüi t B o r r à s , A u l i , 
F e r r e r y F l u x a : es nemine discrepante tanquam 
benementus. 
I m m e d i a d a m e n t , a les 4 , he as ist i t al g r a u 
de L l e i s q u e se ha c o n f e r i t a T o m à s V i v e s , 
t a m b é de T a r r a g o n a . Li han argüi t S e r r a , F r o n -
tera , M u n t a n e r , y Val l s f r e : es tanquam bene¬ 
meritus et va/de condignus. P r o p i n a 2 4 s . y les 
de S i n d i c h 2 4 s . A d v e r t e s c h , q u e en un y a l t re 
grau he duit m u s a verde , c o m en les f u n c i o n s 
pr ivades ; q u e desprès he pujat al q u a r t o , y h e 
pres x o q u o l a t e . 
4 . H e pagat al p i c a p e d r e r la ll ista de fe i -
n a , q u e i m p o r t a 4 l l iures , 16 sou s 2 d i n e r s . 
M e s he p a g a t a B o r r e o una c a r r e t a d a , 2 lliu 
res , 2 sous . 
S o r J u a n a P u i g , o la sua m o n g e d e o b e d i è n -
c ia Sor A n t ò n i a S a l o m m e ha e n v i a t una c o c a 
e n s u c r a d a de g r a n d à r i a de un plat de pol la . 
S o m anat al mat i a c a s a del T i n e n t C o r o n e l l 
y ab lo c o t x o s o m a n a t a b ell a el T e d e u m d e 
S a n C a r l o s . 
5. H e envia t al O n c l o O n o f r e sis c o q u e s 
de tres d o b l e r s , y d o s panets d e pasta ferma de 
S a n t a M a g d a l e n a , de retorn del p a n e r de 16 
p o m e s envia ahir . S o p a y ha b e r e n a t J u a n . 
S o m anat a les 2 2/4 de la tarde a b P l a n e s 
al q u a r t e r , a o n t en el q u a r t o de b a n d e r e s he 
r e b u t lo res tant de la d e c l a r a c i ó del Mi l í c ia 
G u i l l e m S e r r a de L a P o b l a . T a m b é he e x p l o r a t 
de peraula al M i l í c i a c o t x e r , qui a t r o p e l l a ab 
lo c o t x o a el S r . M o s c o s o . 
El g r a d u a t c a t a l à T o m à s V i v e s es v ingut a 
la t a r d e hora b a x a , y desprès de haverl i en 
senyat la c a s a m e ha e n t r e g a t u n a d o b l a de 
vint de c o r d o n o v a per ell y per el seu c o m p a -
n y . S e n van a b un b a r c o esta nit a b el C o m i s a -
ri de S a n t F r a n c e s c h . 
H e e n t r e g a t a V i c e n s a , a I s a b e t , a C a t a r i n a , 
y a J a u m e cr ia t s 3 sous a c a d a un per els g r a u s . 
El D r . G u i l l e m R o c a es v ingut a la nit a 
les 6 a b el P r o c u r a d o r C í r e r . H a v e m c o n f e r e n -
c i a t s o b r e l i q u i d a c i ó de la m u d a de F e l a n i t x . 
El re l lo tge de b u t x a c a n o u de s imi lor lo he 
a p o r t a t es ta t a r d e a c a s a del re l lo tger M u g n e r o t 
p e r q u è havia a c a b a t el r e g i s t r e y e n c a r e a d e -
lantava s i n c h m i n u t s . L o h e r e c o b r a t dia 6 : n o 
ha c o s t a t res . 
6. E s vingut el D r . Pou s u c r e r , y m e ha 
d e m a n a t volgués e n s e n y a r les m a t è r i e s y apa-
dr inar a son fill! he dat p a r a u l a . 
7. H e e x a m i n a t la l i tera tura del fill de dit 
P o u , per el mat i : es h à b i l . 
D e s p r è s de h a v e r d o n a t los punts a la t a r d e 
a C o n t e s t i s o m anat a b B o r r à s y S e r r a a J e s ú s . 
N o m e ha provat la volta , y h e reso l t q u e los 
g r a d u a n d o s foras ters h a n de e n t r e g a r dos do-
b lers y los n o b a c h i l l e r s 3 . 
8. H e r e b u t per m a del S r . R e c t o r d e S i -
neu 1 2 0 11. a b c a r t a del S r . A n t o n i C o m p a n y . 
H e p a g a t a J o a n B u j o s a u n a d o b l a de 6 11. 
10 d iners per c o m p o s i c i ó dels 6 m e s o s q u e 
m e n j a en c a s a c o m a c r ia t s u p e r n u m e r a r i , y 
t inch r e c i b o . 
H e asist i t a la t a r d e fent c a p a la Hisso de 
punts q u e ha dit J o s e p Contes t i s o b r e la llei 
6 6. D . dejure Dotium, y s o b r e el c a p . 7 de De-
cimis. Padri el D r . B o r r à s . A r g u i e n t s y o , S e r r a , 
P e l e g r i , F r o n t e r a : t e n t a n t s y o , y S e r r a : P r o p i n a : 
4 11. 12 s . E s surt i t aprovat tanquam Bene.meri-
tus valde condignus. 
D e s p r è s s o m anat a la C o m è d i a : Antioco y 
Zeleuco a buen Padre mejor hijo: y m e ha a f l u x a t 
el d o l o r d e c a p . 
9. H e escr i t a b fecha de a h i r a el S o r , 
A n t o n i C o m p a n y P r e a c u s a n t el r e c i b o de l di-
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E s v inguda C a t a r i n a E s t a d a , m a c o s i n a , 
c a s a d a a Só l l e r a b son fillet y el seu o n c l o c a 
pel là a la t a r d e y havent vist la casa han b e -
r e n a t los t res . H e dat z c o q u e s rosades y c a n -
y e l l ó , y es to per haver enviat un paner n o u s 
y p o m e s . 
H e asistit , a la nit e n t r a d a , a la J u n t a e x -
t r a o r d i n à r i a del Col·legi de A d v o c a t s . S e ha 
a c o r d a t se fes per S e r r a , c o m i s s i o n a t , e ls pros -
p e c t e s d e la P r a c t i c a , y q u e se a p r o v a r i a si 
c o n v e n i a pera la m a j o r b r e v e d a t 
17. N o s o m anat a la Vis i ta per la m o l t a 
a igua , q u e n o ha dat Uoch, essent a M o n t i s i ó n . 
E l l l ibre C o n s t i t u c i o n s de C a t a r i n a lo he 
b e r e t a t a b a l t re igual de B a s s a . 
18 . H e pagat a Mestre B e r n a t P a l m e r 6 
l l iures , 13 sous , 4 d iners , per la l l ista de la 
feina feta en el hort davant los C a p u c h i n s . 
H e d o n a t b e r e n a r a ma m a r e , q u e es vin-
g u d a a la t a r d e . 
N a , M a g d a l e n a , filla de V i c e n s a , ah i r va 
par i r una n i n a a les 8 n i t . 
U n h o m o de S a n t a n y , c u n y a t de V i d a l , pe i 
son plet ha duit dos perdius . 
19. H e pagat a M a r g a r i t a m o n g e , m a ger -
m a n a per m a de V i c e n s a 3 0 s o u s , y son 10 reals 
p l a t a . 
H e e n t r e g a t a |Llorens al mat i en mon e s -
tudi 2 0 l l iures , q u e son una d o b l e y mi t ja , 4 
durets n o u s , 9 reals cas te l l ans , y los dos durets 
bas t re ts de a n t e s . D e m a n e r a q u e s o b r e n tres 
d i n e r s . T i n c h a l b a r à . 
H e e n t r e g a t en m a del S r . J u a n A m e n g u a l 
en c a s a sua al mati el b o r r a d o r q u e he t reba l la t 
per el grau del C o n d e . 
H e asistit a les 3 2/4 de la t a r d e fent c a p a 
la J u n t a dels 4 Col·legis, en q u e m e he c o n f o r -
m a t a b el vot del C a n o n g e L o b o , y aixi es sur¬ 
t ida r e s o l u c i ó q u e la o p o s i c i ó se fassa s e g o n s la 
C è d u l a y la e l e c c i ó segons les C o n s t i t u c i o n s . 
2 1 . H e d e s p a c h a t el c o r r e u a b c a r t a & la 
C o n d e s a de M u n t e r . 
S o m anat a la C o m è d i a 2.» parte de: Cisma 
de Inglaierta, es lo que va de ce tro a cetro. 
H a n c o n c l u i t la obra del hor t d e v a n t los 
C a p u c h i n s : 9 j o r n a l s . 
2 2 . E s v ingut l a m o J o r d i C o m p a n y y m e 
ha e n t r e g a t dues d o b l e s y n s o u s , y m e s un 
a l b a r à de 2 0 s o u s de o b r a en S o n D u r a n . 
B e r n a t S o l i v e l l e s , àl ias F l u x , a r r e n d a d o r 
del m e u hor t d e v a n t dels C a p u c h i n s , m e ha 
c o m p r a t un llit n e g r e de c o r de t e r o n g e r , b o n 
y n o u , per 12 l l iures , sa lvo lo q u e vo ldré re-
n e r de ah i r ; y li h e e n v i a t per el m a t e x c o n d u c -
te un paper de c a f e p i ca t y a l t re sens p i c a r . 
H e asistit a les 3 2/4 de la tarde fent c a p a 
la Hisso de punts q u e ha dit S e b a s t i à C a b o t . Pa -
drí B o r r à s , s o b r e la llei 3 5 . D. pro Socio, y so-
b r e el c a p 5 de rebus Ecles: alien. H a u argüit 
y o , Serra , M i r y Aui i . T e n t a n t s B isquerra y y o . 
Propina 4 11. 12 s . tanquam benemeritus. 
10. N o ey ha h a g u t visita, essent c o m es 
disapte , p e r q u è los s e n y o r s han t irat a a n a r a 
les 4 0 h ores a S a n t C a y e t a n o . 
Ahir a les o n z e a n a r e n los p i c a p e d r e r s al 
hort de d e v a n t los C a p u c h i n s per fer el r e b o s -
tet y m u d a r el p o r t a l . 
11 . H e b a s t r e t y e n t r e g a t a L l o r e n s al 
mat i en m o n estudi dos durets , q u e ha v o l g u t . 
H e pagat la ll ista de fe ina q u e e n t r e j o r n a l s , 
guix y c a n o n s pera la c a n o n a d a del pou de 
c a s a , i m p o r t a ; 8 l l iures , 1 sou , 6 d iners . 
M a m a r e es v i n g u d a a la ta rde , y ha b e r e -
nat de x o q u o l a t e y c a s c a . 
12. J u n t a a les 3 en c a s a del R e l a d o r N a -
dal per prosegui r el fet a c o r d a t e n t r e el C a p í -
to l , T o r r e l l a y a l t r e s . L o s a d v o c a t s , y o . M a r c h , 
Bauza y es v ingut per son in terès el R e l a d o r 
F l u x a . 
1 3 . H e c o b r a t de la T e s o r e r i a en la Dresa-
na 14 l l iures , 13 sous , 4 d iners , p e i el l loguer 
del q u a r t e r , V o l t a den J o l i t . 
H e c o b r a t de E s t e v a R o g e r de A l c u d i a per 
m a del c r i a t de C a n y a r deu l l iures per te r ra te 
a r r e n d a d a en A l c u d i a . 
S o m a nat a la C o m è d i a q u e es : Amory 
lealtad. 
14. H e asist i t fent c a p a les 3 2/4 en la 
c o n g r e g a c i ó a un g r a u in utroque de J o s e p h 
C o n t e s t i . Padri B o r r à s . H a n argüi t : yo, M i r , 
B a u z a , V e r d m e n o r . P r o p i n a : 3 2 sous y S i n d i c h . 
J u n t a desprès dels 4 C o l l e g i s , en q u e p e r el 
vot de L o b o se ha a c o r d a t q u e , per e v i t a r les 
a m e n a s e s del R e a l A c u e r d o , se pasas a les fun 
c i o n s de les C à t e d r e s de C a n o n s y d e E s c r i p -
t u r a , E s per m a j o r p a r t . 
15 . H e asist i t fent c a p a les 3 2/4 t a r d e a 
un g r a n de utroque jure q t e se ha c o n f e r i r a S e -
bas t ià C a b o t . P a d r í B o r r à s . H a n argüi t S e r r a , 
B e n n a s a r , B a u z a , y C o n t e s t í J o s e p h : P r o p i n a , 
12 sous y S i n d i c h . 
D e s p r é s a b S e r r a s o m anat a la C o m è d i a 
El segundo Sèneca de EspaHa y Príncipe Don 
Carlos. 
16 . H e c o b r a t 11 l l iures de D o n B a r t o l o m é 
A s e n s i o p o r los m e s o s de o c t u b r e y n o v e m b r e . 
b a i x a r , a p a g a r dins un any ax i c o m v e n s e r a n . 
Y lo se han a p o r t a t es ta nit . E l t r a c t o es estat 
en p r e s e n c i a de les 3 c r i a d e s . 
H a n c o m e n s a t la o b r a en m a c a s a de desfer 
la es tab le de la e n t r a d a . 
E l fill del e s c u l p t o r M e s t r e B i e l , q u e sen va 
a les í n d i e s , es vingut a d e s p e d i r s e . Li he re -
gala t dos p e s s e t e s . 
23 . L a m o J o r d i C o m p a n y , desprès de 
haver d inat a b son s o g r e y d o r m i t la nit antes 
sen son t o r n a t s los d o s ; ü he umpl i t un p a n e r 
q u e d u g u é ab m a g r a n e s u b e r t e s , de sis c a s -
ques , dues l l iures patates , y 2 4 q u e r n s de n o u s 
t r iades . 
Al mat i he c o n c o r d a t a b el p i c a p e d r e r de 
Sani J u a n , presents los di ts , q u e e n t r e g a n t m e 4 8 
l l iures c o n v e n d r i a a f i rmar la venda d e les 
c a s e s q u e c o m p r a a el q u o n d a m a r r e n d a d o r de 
S o n D u r a n : y t i n c h les 2 l l iures de c o n t r a , q u e 
havia de dur . 
A la t a r d e he d i c t a t al fill del D r . P o u la 
Hisso de punts del b a c h i l l e r . 
2 4 ' M a m a r e a la t a r d e es v inguda a m o n 
estudi a q u e x a r s e de L l o r e n s . L i h e dit q u e si 
volia a favor i r a la S r a . M o t a li d o n a s 4 d i n e s 
c a d a vegada q u e la a c o m p a n y a r i a , o m e la 
envias y yo los d o n a r i a . 
2 5 . H e pagat a M e s t r e B e r n a t P a l m e r per 
la llista de fe ina 6 l l iures , 8 s o u s , 6 d iners . D e s 
de el d i jous es feina feta en la e s t a b l e de les 
cases q u e h à b i t per feria b o t i g a . 
H e e n v i a t a la M a r i a p o b r e , m a l a l t a al 
hospita l , una c a p s a de t a b a c h , dos e s c u d e t s y 
dues c o q u e s . 
L a M a d o n a de S o n F u s t e r es v inguda a b sa 
filla. H a a p o r t a t un c o n i i m a s c l e n e g r e . L o s h e 
dat b e r e n a r y 3 0 n o u s , dues p o m e s y m a g r a -
n e s . 
H e asistit a les 4 a la J u n t a de la G e r m a n -
dat de S a n t F r a n c e s c h en q u e se han d o n a t los 
dos s e r m o n s al P r o v i n c i a l passat . 
L o s e x e r c i c i s dels Miss ion is tes pera los p a -
res de fami l ia han c o m e n s a t esta t a r d e a les 4 . 
H e oit el s e r m ó . 
H e e m p r e s t a t el t o m en 4 t o . Floro historico 
a el fill del p intor , c a b o de D r a g o n s . 
2 6 . S o m anat al mati a d o n a r la b e n v i n -
guda al J u t j e n o u D o n J o s e p h de Puig V a l e n -
c i à , en c a s a del M a r q u e s de B e l l p u i g . A r r i b a 
ahir a la n i t . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda a m i t x 
d ia : ha duit dins p a n e r 3 6 p o m e s . 
27. H e t ingut el g r o s e n f a d o de haversen 
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a p o r t a t les e y n e s el fadri m e n o b r a y a l lo t a n -
tes de b e r e n a r , sens mes m o t i u q u e h a v e r di t 
a e l p r i m e r lo q u e c o r r e s p o n i a per no haver 
o b e i t a posar les e s t a q u e s d ins la e s t a b l e n o v a . 
S o n t o r n a t s a la t a r d e . 
H e posat a la tarde c a t o r z e f i rmes a les 
l i q u i d a c i o n s de Va l l s de F e l a n i t x , q u e m e han 
a p o r t a t , y n o les h e l legit per venir f i r m a d e s 
de P u j a l s y de B e n n a s s e r . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a sen es t o r n a d a a l a 
vila desprès de haver dinat . L i he posat d ins el 
p a n e r u n a l l iura patates , una de a r r ò s y un pa 
d o b l e . 
2 8 . E n t r a d a de nit se h a p e g a t f o c h a la 
x a m a n e a de la c u i n a de S a n t D o m i n g o . N o ha 
dura t ni h a fet mal n o t a b l e . 
2 9 . Sen han a p o r t a t la terra a b lo c a r r o de 
S o n F u s t e r q u e ey havia dins la mia e n t r a d a , 
a j u d a n t s , m e s t r e , m a n o b r e y a l lo t . 
3 0 . H e c o b r a t les 16 l l iures c u m p l i d e s 
dels t res m e s o s de salari de A d v o c a t de P o -
b r e s , h a v e n t s e r e t i n g u t G a r a u 4 l l iures . 
1.« desembre, disaple—E\ S r . D o n J o s e p h 
P u i g , J u t g e , ha pres posesor i en la A u d i è n c i a . 
N o es v ingut a v e u r e . 
A h i r el m o r o del D r . B a r t o m e u M a r t o r e l l 
A d v o c a t y N o t a r i , li l leva un bos i de c l o s c a de l 
c a p a b una c a v e g a d a . E s t a s a c r a m e n t a t y o l e a t . 
H e pagat a V i c e n s a 18 sous , a I s a b e t 8 
s o u s , y he c o m p e n s a t 10 s o u s . a C a t a r i n a , 9 
sous , a J a u m e 3 5 sous y li h e fet dir per D o l s 
q u e yo c e r c a r i a c r ia t y axi ( e t z . ) 
2. H e p a g a t a M e s t r e B e r n a t P a l m e r per 
la l l ista d e fe ina d e p i c a p e d r e r 5 l l i u r e s , 1 0 
s o u s , 6 d i n e r s . 
S o m a n a t al q u a r t e r a r e b e r les d e c l a r a c i o n s 
a el c a b o de B u n y o l a y al M i l i c i a B o s c h de 
c i u t a t , d e les 3 a les 6. 
3 . H e asist it a les 8 2/4 a un grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a Mique l Mel is 
P r e Padri D r . M u l e t : P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h 
S o m anat a la t a r d e al q u a r t e r a r e b e r la 
d e c l a r a c i ó al M i l i c i a S a b a t e r Q u e t g l e s , c o m 
pany de B o s c h . 
J a u m e , c r ia t sen es anat e n t r a d a la n i t . L i 
h e fet d o n a r 2 sous , sens haver fet m e s q u e 
c o m p r a r c a r n vuy y ah i r . 
M a m a r e m e havia parlat es te mat i d ins 
M o n t i s i o n pera q u e no sen a n a s . H e respos t q u e 
e n a x o n o se e m p e n y a s , q u e t e n i a m o t i u . 
4 . H e c o b r a t de J a u m e B i l l o 8 l l iures per 
un any d e l l o g u e r de la b o t i g a , j u n t a la m i a 
e n t r a d a , q u e c o m e n s a a 2 4 m a r s . 
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E l R e c t o r d e A n d r a i t x es v i n g u t a f e r m e 
visita de r e b o s o a las 8 d e la n i t . 
5. B a r t o m e u R i p o l l m e ha rega la t dins 
un paner o l ives p a n s i d e s . 
D n a O n i s a S e r r a , V i d u a de V i d a l , m e ha 
enviat un o d r e oli ve i . Dat 6 s o u s . 
6 . E l D o r B a r t o m e u M a r t o r e l l lo han e n -
terrat es ta t a r d e en el S o c o s , m o r t de u n a fe-
r ida en el c a p , q u e dies ha li feu el m o r o , son 
e s c l a u . N o he as is t i t . 
L a m a r e del D r . B a r t o m e u V i c e n s Pre es 
m o r t a de m a l a l t i a es ta t a r d e . 
7. H e p a g a t 6 l l iures per la c a r i t a t de les 
m a t i n e s d e es ta t a r d e en S a n t F r a n c e s c h de la 
P u r i s s i m a . 
H e bes t re t dos durets de or a el p i c a p e d r e r 
C i rero l a r e s c a b a l a r un dure t c a d a d i u m e n g e 
de aqui a N a d a l . 
H e as is t i t e s ta t a r d e a c a s a del D o r . N a d a l , 
R e l a d o r , per el fet a c o r d a t per par t de C a p í t o l 
c o n t r a D e s b r u l l y a l t r e s . 
8. H e p a g a t a M e s t r e B e r n a t P a l m e r , pi 
c a p e d r e r 6 l l iures , 14 sous per la ll ista de f e i n a . 
M e s , 3 2 s o u s per 4 c a r r e t a d e s m i t j a n s a 8 sous 
per la a l c o v a de la b o t i g a e s t a b l e t a . 
9. L a m o E s t e v s V e r d de A n d r a i t x a p o r t a 
un paner o l ives p e n s i d e s . 
10. H a n a p o r t s t del mol l a b lo m u l e t 3 9 
m e n a d e s de c a n y u m , q u e son t res q u i n t a r s y 
mi tx , r e m e s del hor t de A l c u d i a a b lo pa t ró 
B u r g o s , a n d r i t x o l . 
H e c o b r a t 4 0 l l iures del S o r . M o n t s e , 
r rat per m i t x any de l loguer d e la c a s a de 
S e r r e s , c o m e n s a t d ia p r i m e r . D a t a la c r i a d a 
3 sous . 
1 1 . H e b a s t r e t a L l o r e n s , m o n g e r m à , dos 
durets , q u e li h e e n t r e g a t d ins la m i a entrada 
al m a t i . 
H e pagat a el p a t r ó a n d r i t x o l 6 sous per 
nolits del c a n y u m r e b u t a h i r . 
H e c o b r a t un d u r e t d e or a c o m p t e d e ' 
d e u t e del p i c a p a d r e r , q u e e s t i g u é en el es tudi 
de les c a s e s q u a r t e r . 
H e asist i t a les 3 2/4 fent c a p a la J u n t a 
de l s 4 Col· legis , en q u e de u n i f o r m i d a t se ha 
resolt q u e se o b e i s lo m a n a t per el Real Acuer¬ 
do en fer de p r o m p t a les o p o s i c i o n s a la C à t e -
d r a . P e r o q u e se r e p r e s e n t a s q u e a n t e s des i t ja -
r ia la U n i v e r s i d a t c o m u n i c a c i ó del e x p e d i e n t y 
q u e e n t r e t a n t se m a n a s al R e c t o r n o e x e c u t a s 
les o p o s i c i o n s . 
H a n a p o r t a t m i t j a q u a r t e r a de mèl ies del 
hort de A n t ò n i a Ana , q u e es la reserv a. 
12. H e t reba l la t y he presenta t e l p e d i -
m e n t a l Acuerdo per la U n i v e r s i d a t reso l t . 
73. H e c o b r a t c e n t y sis l l iures , c a t o r z e y 
sis, d ich 1 0 6 l l iures 14 s o u s , 6 d iners del 
P. S a b a t e r , S u p e r i o r del S o c o s , q u e m e ha 
c o r r e s p o s t de les l i q u i d a c i o n s de V a l l s de F e -
lan i tx . H e c o n d o n a t el q u e b r a t q u e son 10 di-
ners , y he rega la t per Missa 32 s o u s . 
E l fill del E s c r i v à M a j o r de la A u d i è n c i a es 
v ingut hora de V e s p r e s a n o t i f i c a r m e el D e c r e t 
a dita p e t i c i ó , q u e es no ha lugar a la suspèn-
stón ( e tz ) . D e s p r è s s o m anat a casa del C a n o n -
ge F e r r e r , a qui t a m b é se ha n o t i f i c a t y desde 
a l l ' "som anats a d o n a r un pasetx per el mol l y 
r i b a . 
14 H e asist i t a les deu 2/4 del m a t i , fent 
c a p , a la J u n t a dels 4 c l a u s t r e s , en q u e havent 
j o d o n a t c o m p t e del dit p e d i m e n t , se ha a c o r -
dat r e c ó r r e r a el C o n s e l l ; y q u e se d e m a n c o p i a 
del d i t . 
H a d e p osa t en m o n poder el g r a n a d e r Mi -
quel A n t i c h 7 4 l l iures , pera q u e les e n t r e g a s a el 
M i l í c i a A n t o n i C e r d à . 
15. D o l s P r e . a b lo mule t es ana t a un 
e n t e r r o de b o n m a t i , y es t o r n a t a la n i t . 
E l D o n a t de la R a c o de A n d r a i t x apor ta 
dos pol las t res . 
E l P. C a i m a r i , P r o c u r a d o r del C a r m e , 
a p o r t a la A d v o c a c i ó . S o n 4 l l iures , 10 sous , 8 
d iners : dat per Missa , 6 sous . 
El o n c l o O n o f r e Es tada envia un paner ab 
una ol leta de m e l , n o u s , o l ives pens ides , y po-
mes de c o u r e r . 
H e pagat a Mestre Pere J u a n , fuster , una 
d o b l a b o n a . S o n 6 l l iures, 10 d i n e r s : t i n c h 
a l b a r à . 
H a n tapat el portal de la c a m b r a , q u e antes 
era e s t a b l e de la e n t r a d a . Puis es ta ya con¬ 
c lu ida la r e b o t i g a . 
16. H e pagat a Mestre Berna t P a l m e r , pi-
c a p a d r e r , p e r l a s e m a n a de fe ina, 8 l l iures , 12 
sous , 4 d i n e r s , ben entès q u e me he r e c a b a l a t 
de 3 2 s o u s de la bas t re ta de C i r e r o l s . 
E l p a g è s de la m u d a de F e l a n i t x me ha 
duit un gal l b l a n c h y ga l l ina n e g r e . 
L a m o n Vi la del Rafa l dels p o r c h s de San-
tany ha enviat dos gal ls Dat 1 sou , 4 d iners . 
P u n t s pera la Hisso de o p o s i c i ó del Dr . 
B a r c e l ó P r e . a les 3 2/4, sobre el c à n o n cogantur 
divites 3 . dist 4 1 . en ei q u a r t o r e c t o r a l , pre-
sents los d e m é s tres opos i tors , y se li han posat 
g u a r d e s per ésser r o m à s en el q u a r t o super ior 
de la U n i v e r s i d a t y p i ca t paper d e m u n t , 
H e pagat M e d o D a m i a n a per el m i t x any 
q u e c o n c l u i a 2 4 n o v e m b r e dues l l iures . Ara 
faran vint sous mes , puis li a n y a d i r e la bot i • 
gueta de Na Mar ia p o b r e , q u e mor i al hospi ta l 
ahir . 
18. D i l l u n s — H a llegit la Hisso el Dr , B a r -
c e l ó Pre . y li han argüit M u n t a n e r y F e r r e r : la 
Hisso la sabia mol t p o c h , ha seguit y ha respost 
be a los a r g u m e n t a d o r s ; es tos t a m b é lo han 
fet be . A n t e s havia p ica t el D r . F l u x a s o b r e el 
c à n o n 23 . causa 16quest 7. 
18. H e c o b r a t la A d v o c a c i ó de la Con-
fraria, q u e son 11 l l iures, 4 sous : Dat 3 sous. 
El Dr. G e l a b e r t de M a n a c o r ha enviat dos 
c a p o n s : D a t i s o u , 8 d. 
La S r a . de S o n N e b o t de P o r r e r e s ha envia t 
dos endiots . Dat 3 sous . 
Ha llegit la Hisso d e s i g n a d a el Dr. F luxa . Li 
han argüit Fer rer y B a r c e l ó L o s a r g u m e n t s son 
estats passables y la Hisso pròpia un qu ir t : los 
3 de Decimis. 
I Q La P r i o r a de S a n t a Catar ina envia sis 
c o q u e s . Dat 6 d iners . Altres sis a ma g e r m a n a 
de S a n t G e r o n i y tres estels de pasta real , un 
p o c mes grossets . 
H e ent rega t a L l o r e n s dins la mia sala deu 
durets nous y 16 sous a b c a s t e l l a n s , y a b los 
dos duros bastre ts es la mesada de les 20 l l iu-
res. Mes he enviat a Margar i ta m o n g e deu c a s -
el lans . T i n c h a l b a r à . 
Ha llegit la sua Hisso el Dr. J u a n M u n t a n e r 
sobre el c à n o n sicut vir 11. causa 7. quest. r . y li 
han argüit el D r . B a r c e l ó y el D r . F l u x a , es tos 
lo han fet b a s t a n t b e , y la Hisso es es tada to ta 
pròpia , textual y ben dita y ha respost mol t b e . 
S o m a n a t desprès a la < )o ;nedia de Tra¬ 
m o y e s q u e es: El anillo de e tz . 
20 l ) n . Agusti Ruiz , d ins una c a r t a per 
sa c r iada , ha envia t una d o b l a de vint de c o r d o 
nova : Li he respost a b m o l t a express ió y dat 
6 sous . 
El Dr. T o r r e l l o Pre ha envia t un c o v o n e t 
ab c o n g r e t s y rosqui l les , lo o r d i n a r i . Dat 3 s o u s . 
El S r . G u i s c a f r é de Arta ha e n v i a t dos c a -
p o n s . D a t 2 s o u s . 
D n . F r a n c e s c h B e r a r d , un indiot y i n d i o t a . 
Dat 3 S - H I S . 
El P. Prepos i t de S a n t C a y e t a n o un i n d i o t . 
Dat 1 sou , 4 d i n e r s . 
La Mare Priora de S a n t a M a g d a l e n a d o t z e 
c o q u e s y dotze rol lets g a r r o v e t e s : 6 sous . 
El g e r m à del S r . A n t o n i C o m p a n y Pre , q u e 
se diu l a m o n J o r d i , a p o r t a d u e s g a l l i n e s , 
l6 l 
H e r e b u t per m a de este 2 4 l l iures , 18 s o u s , 
q u e ha dit era el c u m p l i m e n t de los roters de 
Son Duran de S a n t J u a n . Los tal ls son 4 l l iures 
y t inch a l b a r à . 
H e rebut t a m b é per ma de dit l a m o J o r d i , 
25 l l iures, 3 sous , q u e a b les 5 l l iures dels talls 
de S i n e u , diu ser el c u m p l i m e n t de les terres 
de S i n e u . 
H e pagat al c a l c i n e r C u y e r a per m a del 
meu p i c a p a d r e r C i r e r o l , 2 l l iures , 2 sous , per 
la c a r r e t a d a de c a l s a t r a s s a d a . 
H e c o b r a t de la taula 13 l l iures , 17 sous 
del salari de la C à t e d r a . H e dat al C o n s e r g e , 
q u e ha duit la Pol isa , 3 s o u s . 
H e asist it a les 3 2/4 a la Hisso de p u n t s , 
q u e ha dit el D r . F r a n c e s c h F e r r e r , s o b r e el c à -
non si quis 3 1 . causa 23 , quest 4 . y li han argüi t 
mol t mal el D r . F l u x a y el D r . M u n t a n e r . 
Desprès , se han c o n v o c a t los D r s . de Lle is , 
q u e havien c o n c o r r e g u t a les 4 l l issons, y h a v e n t 
pres el l loch j u n t a el R e c t o r , el S r . R o c a , Oï-
dor , se ha a c o r d a t per dits D r s . , q u e en tots 
eren vint, q u e se c o n s u l t a s a ' Real Acuerdo per 
s a b e r si los D r s . havien de i n f o r m a r c a d a un 
s e p a r a d a m e n t . 
2 1 . D n . Mique l R o s s i n y o l enviat un i n d i o t 
y per el m a t e x c r ia t 10 l l iures A d v o c a c i ó . D a t 
4 sous . 
L a m o , a r r e n d a d o r de S o n T e u l a r i , a qui 
defens en un plet , a p o r t a dos c a p o n s . 
Dols m e n o r de S a n t a Mar ia du un p a n e r e t 
de mèl ies c r u e s , y d e m u n t c o s a de u n a l l iura 
de p a n s e s . 
H e pagat a el l l antarner de d e v a n t el forn 
del Cal l per los dos re txadets de la b o t i g a , a n -
tes e s t a b l e t a , 1 l l iura 8 s o u s . 
H e c o m p r a t una sa lsereta de mel de m a i g a 
1 a m o Jord i C o m p a n y , y una unsa y mi t ja sa¬ 
fra, H e pagat de to t 2 l l iures, 8 s o u s . 
H e c o b r a t de 1 a m o C o s m e de S o n F u s t e r 
c e n t x e x a n t a l l iures, e s to es c e n t dure ts a c o m p -
te de la t e r sa . 
L a Pr iora de S a n t a C a t a r i n a de S e n a e n v i a 
un i n d i o t , y per el m a t e x D o n a t 10 l l iures . 
D a t 4 sous . 
Mon o n c l o B a p t i s t a de M o n c a i r e env ia un 
c o v o n e t a b p o m e s vermeyes y de c o u r e r . Al t re 
envia F r a n c i n a , m a c o s i n a a b p o m e s de c o u r e r , 
y a l g u n e s n o u s . 
Mon o n c l o O n o f r e ha envia t a J u a n , y dins 
el p a n e r q u e env ia dies ha , li h e r e t o r n a t ve l la -
n e s , pa ta tes , c a s t a n y e s , dos c o q u e a grosses pas -
ta f e r m a , y u n a i n d i o t a , 
i6a 
H e pagat al M e t j e L l a b r e s per el c e n s U n i -
vers idat les 57 16. 2 per ma de D o l s P r e . 
23 . D n . E l i s e o B e l l o t o per la A d v o c a -
c i ó ha enviat per son c a p e l l à 12 11. D a t 6 s, 
Missa . 
H e pagat a S a l a , acòl i t b e n e f i c i a t en S a n t a 
C r e u per el c e n s li fas, 15 II, 
H e pagat a Mestre B e r n a t P a l m e r , p i c a p a -
drer, per la llista de feina, 6 8 . 9 8 d iners . 
D e estes me he re t ingut per c o m p t e s 16 s. 
H e pagat a J u a n B u j o s a 11 II. per la mit ja 
soldada de son llegat per tot lo a n y . 
H e pagat a M e d o J u a n a Mar ia 4 II. 10 s. per 
la mit ja so ldada l legada fins dia 3 1 , 
24 E l R e c t o r de A n d r a i t x envia dos 
c a p o n s g r o s s o s . Dat al c r ia t 2 s. 
El M a r q u e s de Be l lpuig envia un i n d i o t . Dat 
2 sous . 
D o l s F r e , desprès de dinar , sen va a S a n t a 
Maria a b una m u l a de casa sua. 
25 . Nadal. S o m anat a S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a , y he e n t r e g a t a ma g e r m a n a per son 
deposi t 10 II. tot reals cas te l lans de c o r d o . A r e 
te de depos i t 5 0 II. 
2 6 . Ma m a r e , L l o r e n s y c r i a d a son vinguts 
a d inar a m b mi . 
Li e n v i o per sopar b r o u etz. 
El Dr. M i q u e l B o r r à s y B a r t o m e u Serra son 
vinguis a la t a r d e y havem c o n f e r e n c i a t s o b r e 
la c e n s u r a q u e devem d o n a r dels o p o s i t o r s a la 
C à t e d r a . 
27. H e enviat a ma m a r e per ella y per 
M a r g a r i t a m o n g e , m i t x indiot rostit , q u e havia 
s o b r a t del d inar de ah i r . 
H e envia t a S o r Maria I g n a c i a un f lasquet 
q u a d r a t de vi b l a n c h mol lar , y una l l iura de 
ret jea grossa , 8 s. 
H e enviat per la C o m u n i d a t a la m a t e x a 
s e p a r a d a m e n t , dins de un c o v o de B a r c e l o n a , 
una bote l la gran de vi dols c o m p r a t , c e n t neules 
de s u c r e . 9 s. y 4 8 p o m e s de c o u r e r . 
28 . H e asistit a la tarde , fent c a p , a les 
c o n c l u s i o n s de L le i s y C a n o n s , q u e ha d e f e n s a t 
G a b r i e l S a n x o , fil! del s u c r e r del M e r c a d a l . 
P a d r i el Dr. B o r r à s : li han argüit y o , y S e r r a : 
Benna - isar y Pelegr í : Propina : 9 s. 6 d iners y 
6 s . 2 d i n e r s . 
29 . H e asistit a la Hisso de punts a les 4 , 
q u e ha dit el e x p r e s s a t S a n x o , s o b r e la llei I, 
D. usufiuc. qutmad car. Li havem argüit yo , y 
Ser ra . Y ha fet les preguntes suel tes Dn. Fran¬ 
cesch F e r r e r , puis F r o n t e r a , q u e es tava per mi 
a n o m e n a t , se es escusa t per c a x a l . Adver t in t 
R e t o r n a m o n O n c l o B a p t i s t a , pa ta tes , ve-
l lanes, c a s t a n y e s , 12 rosqui l les de S ineu y sis 
c o q u e s de S a n t a M a g d a l e n a . 
R e t o r n a 1 a m o n J o r d i C o m p a n y , n o u s , po-
m e s y q u a t r e c o q u e s de S a n t a M a g d a l e n a 
A m a g e r m a n a de S a n t G e r o n i he enviat 
una ga l l ina n e g r a . 
A A n t o n i , e s p a r t e r , li he d o n a t dues c o q u e s 
de les m a t e x e s , y sis p o m e s grossa l s . 
L a M e d o n a de S o n F u s t e r ha apor ta t dins 
un p a n e r , mèl ies y 2 4 ous , y mes dos c a p o n s . 
A d v o c a c i ó de c a s a de F o r t e s a , he rebut les 
15 l l iures . E l m a j o r d o m res ha v o l g u t . 
A d v o c a c i ó del M a r q u e s de V i l a f r a n c a he 
rebut les 10 l l iures y un i n d i o t . Dat 4 sous. 
22. El D r . B a r t o m e u Ripol l de B a l i t x envia 
una o d r e de ol i . Dat 6 
R e t o r n q u e he envia t a dit R i p o l l : es un 
indiot mol t g r o s , y dins un p a n e r un a u m u t de 
vel lanes , un a u m u t de c a s t a n y e s , 12 pa ta tes 
grosses y 12 r o s q u i l l e s de S i n e u . 
H e enviat a m a m a r e una ind io ta , y los do» 
c a p o n s pintats d e la M e d o n a de S o n F u s t e n 
q u e son m o l t g r o s s o s . 
H e envia t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a un in-
d io t , el m e s g r o s . 
Ma g e r m a n a me havia p o c h a b a n s envia t 3 
c o q u e s , 4 d iners . 
H e envia t als C a p u c h i n s 2 c a p o n s . Y mes , 
dos bugies l largues , n o v e s per el B e l e m . 
H e e n v i a t a les C a p u c h i n e s lo m a t e x de 
c a p o n s y b u g i e s per el B e l e m . 
H e envia t als Pares C a y e t a n o s dos c a p o n s 
de los mes g r o s s o s , f ins, n e g r e s . 
Mique l L l a d ó de Son C o s m e t de C a m p o s ha 
enviat dos c a p o n s . Dat 1 8 d iners . 
F r a S e b a s t i à de la C a r t u x a , g e r m à de ("ala-
r m a , ha envia t un c o v o n e t a b m a g r a n e s , p o m e s 
y rem p e n j o i . D a t 2 
D n . B a r t o m e u A s e n s i o paga 5 II. 10 s. p e r 
ei mes de d e s e m b r e de l loguer . 
D n a , B e a t r i u F e r r a n d e l l env ia les 10 11. 
de la A d v o c a c i ó . D a t 4 
E l M a r q u e s de B e l l p u i g envia les 10 "6. de 
la A d v o c a c i ó . D a t 3 § 
El S r . M a t e u M o r a g u e s envia una pol la de 
Indi y dos c a p o n s . D a t 2 sous . 
E l S r . G u i l l e m G e l a b e r t de la Plassa de 
B i n a s a l e m paga per el c e n s 6 w . 
H e pagat a la fornera , vidua de Mestre Pere 
S u n y e r a c o m p t a de pa n e g r e , 4 0 II. 
H e pagat per el meu vesindari a c o m p l i m e n t 
15 tt. 2 § . 2 d i n e r s . 
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q u e dit c a n o n g e F e r r e r es ana t a votar c o m a 
D r . el úl t im dels t res . 
S o m a nat a la nit a la t ragèdia mol t b o n a j 
q u e es Cosdroas Rcv de Grècia. 
3 0 . D o l s Pre, antes de d inar , se es rest i tui t 
de la Vi la , sols ha duit sis l l i m o n e s . 
H e pagat a M e s t r e B e r n a t P a l m e r per la 
llista de feina 3 li. 2 s. 7 d iners , o mes ver 3 II. 
3 s. de les qua ls me he re t ingut los 16 sols q u e 
faltaven y tenia bastre ts al p i c a p a d r e r C i r e r o l s . 
N o t a : ahir c o n c l u i r e n la o b r a de la b o t i g u e t a 
de Can C a l a f a t , q u e antes h a b i t a v a M a r i a la 
pobre , y a re viedo D a m i a n a , 
S o m a nat a la C o m è d i a La Conquista de 
Mallorca', se diu es c o m p o s t a de M i q u e l B o v e r , 
A g e n t f iscal : E s t l aca . 
3 1 . La c o a l c a d a , s e g o n s se me ha dit, e ra 
de 26 C a v a l l e r s 
H e f i rmat lo a c t e de q u i t a c i o de 6 s. c e n s 
per A n t ò n i a A n a en poder de O l i v e r Notar i 
havent posat per t es t imoni a D o l s Pre y un fill 
de dit O l i v e r , a u s e n t , y la d i a d a la ha posada 
de 10 de n o v e m b r e . H e ret i rat lo a lbarà de 
r e c i b o de les 10 l l iures del c a p i t a l , que vatx 
r e b e r ya al 9 de D e s e m b r e de 1 7 8 5 . V i d e la 
p l a g u e t a dit dia . 
1 7 8 8 
Dimars primer janet. H e c o b r a t de Ber-
nat S o l i v e l l e s , à l ias F l u x , q u i n s " l l iures, dich 
15 l l iures , per la tersa del hor t d ins C iu ta t q u e 
devia pagar el dia de S a n t T h o m a s . Pero n o 
ha pagat les 3 l l iures del llit y axi deu are les 
m e t e x a s dotze l l iures , 
He pagat a V i c e n s a 18 sous , a I sabe t 8 sous 
y he r e c a b a l a t 10 sous , a C a t a r i n a 9 sous y he 
r e c a b a l a t altres 8 sous ; s o l d a d e s . 
M a m a r e es v inguda desprès de mitx dia; 
y ha refegit d inant a b m i . 
R e t o r n a la M e d o n a de S o n F u s t e r un 
a u m u t n o u s , mi tx ve l lanes , deu patates , dotze 
neules , 4 unses t o r r o n s . 
3 . — Ahir y vuy he d ic ta t de part de tard la 
Hisso de punts Civil a Marti P o u . 
4 . — M a c o s i n a de T u e n t . q u e ahi r a p o r t a 
un p a n e r a b m u r t o n s , es v inguda a b e r e n a r 
vuy a b son fill s e g o n . Li he regalat una re t jo la 
x o q u o l a t e de l l iura . 
H e c o b r a t a la tarde del M a r q u e s del R e -
guer per m a del c a p e l l a J u a n 180 l l iures d e la 
pens ió d e fruits del a b i n t e s t a t , sens per ju i de ls 
fruits a n t e r i o r s . 
5 . — H e assistit a les 10 del mat i fent c a p a 
un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a Fran¬ 
c e s c h A r b o n a , Pre . Padri P . S a s t r e , O b s e r v a n t . 
P r o p i n a , 4 sous . 
H e c o b r a t de J o r d i R e u s de B i n i a m a r , p r e -
sent m o n cosi Mique l S e r r a , s i n q u a n t a l l iures a 
c o m p t e de c e n s . 
6 . — H e c o b r a t de un suiz, qui esta al estudi 
de las mies c a s e s q u a r t e r , 3 2 s o u s . 
S o m anat ab L l o r e n s a les onze 2 q u a r t s a 
casa del c a n o n g e B i s q u e r r a , y h a v e n t a g u a r d a t 
fins a les 12, no es surt ida , si es q u e fos vingu-
d a , la c o s i n a , 
Després de donats los punts a S a n x o som 
anat a b D n . F r a n c e s c h , B o r r à s y S e r r a , assi a 
la porta de J e s ú s , y nos s o m in t rodui t s en el 
c laus t ro del C a r m e per haverse posat a p lourer . 
Alli havem c o n f e r e n c i a t s o b r e c e n s u r a de C a -
t a r i n a , 
7 . — A h i r va c o b r a r D o l s P r e . y m e ha e n -
t regat los 32 sous del suiz ut supra. 
H e c o b r a t 3 l l iures de M a r g a r i t a , filla de 
V i c e n s a , y s e g o n s esti l , he fet a lbarà de 3 10 
per mig any c o n c l u i t a pr imer d e z e m b r e . 
H e assist i t , fent c a p , a la hisso de punts q u e 
a les 3 ha dit S a n x o s o b r e la llei 3 de Donatione 
inter vivos et uxotem, y s o b r e el cap í to l 11 de 
etate et qualitate. Li han argüi t yo S e r r a , Ben¬ 
nassar , P e l e g r i . Los tentants S e r r a , B i s q u e r r a . 
P r o p i n a 3 l l iures , 2 sous . Y mes 3 sous per 
haver m a n a t el R e c t o r se repart issen los 3 2 
sous , q u e si fos v ingut avuy se haurien ent rega t 
a G e l a b e r t . H e dit no valgués per e x e m p l e . 
I n m e d i a d a m e n t , havent q u e d a t los C a t e d r a -
t ichs y Col·legiats, ha proposat el R e c t o r , a 
i n s t à n c i a de Aul i , el q u e se d e p o s a s la p r o p i n a 
del Padri de G r a c i a , c o m en los altres Col·legis, 
y n o o b s t a n t de haver votat y o q u e se es t igues 
a la c o n s u e t u t , tots los d e m é s han dir q u e se 
es t igues a les C o n s t i t u c i o n s . Y el S r . R e c t o r ha 
dit q u e en el p r i m e r grau se comensaria el torn¬ 
N o se ha escr i t el D e c r e t ni el m e u vot . 
He rega la t a D n . I g n a c i S e r r a per m a de 
D o l s p r e . les gaze tes s a b b a t i n e s desde la pri-
m e r a de Mars 7 9 f ins al mes q u e mor i V e n t u r a , 
q u e tenia yo d u p l i c a d e s , para q u e les b e n e f i c i í . 
8 . E l vel de la B i s q u e r r a , n e b o d a del ca-
n o n g e B i s u u e r r a , es estat a les deu a S a n t a 
M a r g a r i t a . H e assistit essent axi q u e n o ha c e s -
sat de p lourer tot lo mat i . 
L a m a d o n a de son F u s t e r ha duit present 
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H e a c o r d a t a b J u a n Auli , fill del D r . Aul í , 
q u e seria Escr ivà de Mil íc ies i n t e r i n o , per estar 
a^uardant vinga B a r t o m e u M u n t a n e r . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es vinguda antes 
de mitx d ia . H a apor ta t un paneret en s inch 
m a g r a n e s y penjoi n e g r e . 
16. H a n mor t en rasa dos t o c i n o s de 
past , lo un de 1 2 roves , a rao de 4 0 , lo altre de 
onze roves , a rao de 39, valen per haver los 
pagat lamon C o s m e 
De c a s a de Serra han apor ta t present de 
t o c i n o , lo a c o s t u m a t , 
17. H e assistit a los punts , q u e se han d o -
n a t de L l e i s per d e m a . Y a n t e s se ha c o n f e r e n -
c i a t y resolt a b tots los vots, c o m p r e s el c a n o n -
ge B i s q u e r r a , q u e el g r a d u a n d o depos i tas nova 
propina per Padri de G r a c i a , c o m en los a ' t res 
Co l leg i s , y c o m e n s a s per B i s q u e r r a , el s iguent 
fos el torn a C o l l e g i a t , el 3 r . a C a t e d r à t i c ! ) . 
D e s p r è s , som anat a casa del M a j o r de Mi 
l ic ies , li he e n s e n y a t el Auto n o m b r a m e n t de 
J u a n Auli de Escr ivà in ter ino L o ha aplaudit . 
D e s p r è s som anat a d o n a r el b o n dia y fer 
visita a Dn. A n t o n i M u n c i b a i . 
Desprès som anat a la C o m è d i a n o v a , mol t 
b o n a ; Guardar lealtad al Rey sin oftnder Padre 
ni Esposo. 
18. — H e pagat o entregat a el patró Ci f re 
del c o r r e u pera e n t r e g a r a la C o n d e s a de Mun¬ 
ter C l a r i a n a , 56 d iners , y 15 sous , 6 d iners , 
q u e son 9 0 l l iures, 8 sous, 6 d iners , D e estes 
m e ha dat r e c i b o . 
H e assistit a les 3 de la tarde a la liisso de 
punts de L l e i s , q u e ha dit el ca ta là J o s e p h E s -
tany s o b r e la llei 3 . d. de inof testamento. L o s 
tentants fórem j o y Ser ra . H a n argüit B isque-
rra , y o , F r o n t e r a , y Mir . P r o p i n a : 4 l l iures, 
12 sous , y S i n d i c h , S e han dat ¡1 B i s q u e r r a les 
3 l l iures de la propina de Padrí de J u s t í c i a o 
t o r n . Padri de g r à c i a , B o r r à s . 
1 9 . — H e assistit , fent c a p , a les deu del 
mat í a el g r a u de Dret Civi l , c o n f e r i t a dit J o -
seph E s t a n y y M a r t i n e z de U r g e l l . Padr í B o -
rràs . Han argüit S e r r a , F r o n t e r a , M u n t a n e r 
o p o s i t o r y S a n c h o . P r o p i n a 12 sous . 
H e pagat la mesada dels a l iments de m a 
m a r e , q u e he e n t r e g a t a L l o r e n s al mat i en el 
seu pr imer es tudi . 
H e e m p r e s t a t per a lguns dies a M a r g a r i t a 
ma g e r m a n a per el Bel lem les a l a q u e s de la mia 
S r a . per m a de V i c e n s a y son los d e s rosar is 
grossos de les m a n s , les brasero les y los b o t o n s 
de predres V i c h s , q u e son 18 . 
de f o c i n o : e s t o es c o r p , costeFles, f langoníssa , y 
sis b o t i f a r r o n s . 
9 H e pagat dins el m e s , per escusar e x a c 
c i o la tal la c o r r e s p o n e n t a m o s b e n s , a los de 
S e r r a , y a los de D n a C a t a r i n a , E n tot son 85 
l l iures, 6 s o u s . 
El S r . S e b a s t i à B u r d i l s de F e l a n i t x me ha 
envia t un p a n e r y dins un present ordinar i de 
t o c i n o y d e m u n t panses . D a t 1 s o u . 
10. E s vingut en c a s a el c a n o n g e Ferrer y 
havent l i e n s e n y a t en c o n f i a n s a la c e n s u r a s o b r e 
C a t a r i n a , ha dit q u e li a p a r e x i a mol t be . Plou 
tot el d ia . 
11 . H e e n v i a t a S o n Fus ter pera pasturar 
tres i n d i o t s , q u e han q u e d a t . 
S o m a nat a b S e r r a a la C o m è d i a : El Domi-
ne Lucas. 
12 . E l M a r q u e s de B e l l p u i g es vingut en 
c a s a y m e ha e n s e n y a t la ins tànc ia c o n t r a el 
C a p i t à T r u y o l s , q u e desprès me ha pasat . H a 
c o n s e n t i t q u e y o a n o m e n a s E s c r i v à de Milí-
c i e s . 
13. H e assistit fent c a p a les 4 de la tarde 
en la iglesia de la U n i v e r s i d a t a un grau de 
Lle is , q u e se ha c o n f e r i t a G a b r i e l S a n x o . 
Padri el D r . B o r r à s , H a n argüi t y o , L)r. C l a r 
D r . F r a n c e s c h F e r r e r , y D r . , ú l t im, graduat de 
B u n y o l a E l exord i a la t r o n a de o c t a v o s a la 
A n u n c i a t a , y quamquam, tot o r d i n a r i . P r o p i n a 
3 2 sous y S i n d i c h . N o se m e ha c o n v i d a t al 
r e f r e s c h . 
D e s p r è s s o m anat a la C o m è d i a : El Magico 
de Barcelona, y desde el c o r r a l he a c o m p a n y a t a 
la S r a . t ia y c o s i n a S e r r a . 
1 4 . H e assistit a les deu del mati ut supra 
a la C o n g r e g a c i ó a un grau de M e d i c i n a , q u e 
se ha c o n f e r i t a el fill segon del met j e J o r d i 
B a r c e l ó . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
N o t a . q u e a c a b a t el grau ha in tenta t el 
R e c t o r q u e t ingues en j u n t a C a t e d r a t i c h s y 
Co l leg ia t s de L le i s s o b r e e x t e n d r e r la reso luc ió 
de Padri de T o r n . E m som escusa t de tornar 
entrar . 
H e c o m p r a t en el E s t a n y en persona un pot 
de t a b a c h de dues l l iures, 6 l l iures, 4 s o u s , 4 
diners . 
E s v ingut hora baxa y ha q u e d a t per cr ia t 
un j o v e de B i n i s a l e m , a n o m e n a t G u i l l e m . 
G u a n y a r à 2 4 sous . 
15. H e c o b r a t c o m a P r o c u r a d o r genera l 
de D n a C a t a r i n a 8 2 l l iures , 15 sous , 6 d iners , 
de A n t o n i C a n a v e s , N o t a r i , pagant per D n . 
J u a n B o r d i l s . 
A l a nit h a v e n t q u e d a t a d o r m i r en casa la 
M e d o n a de S o n F u s t e r , han c o n c l u i t el t rebal l 
de totes las aver ies negre» , y q u e d a tot penjat , 
y salada la xuya . C a t a r i n a de V a l l d e m o s s a tam 
be ha a judat mol t b e , pero D o l s P r e . de res ha 
c u i d i t , havent pres el punt per n o haverle i yo 
d e m e n a t . 
20 . H e fet present de t o c i n o a r a s a de 
Serra , a ma m a r e , a Margar i ta , ma g e r m a n a , a 
la M e d o n a de S o n Fus ter , a M a r g a r i t a del 
S i t j a r . 
H e d e s p a c h a t el c o r r e u ab c a r t e s per la 
c o n d e s a de M u n t e r v per D n a C a t a r i n a . 
21 . Ca tar ina de V a l l d e m o s s a sen va, d e s -
près de haver d inat . Li he posat dins el paner , 
una lliura a r r ò s tres panets c r e v a t s , un bosi de 
xuya ventra , una l l a n g o n i s a , 4 b o t i f a r r o n s , dos 
b l a n c h s , y dues cos te l l es l largues . 
J u n t a a les 3 de la t a r d e de los D D . q u e 
assistiren a les l l issons dels o p o s i t o r s . S e ha a c o r -
dat el i n f o r m e de q u e los car te l l s y o p o s i c i o n s 
se havien fet s e g o n s la C è d u l a . E s t a v e n pre -
sents los 3 C e n s o r s . Y antes en el q u a r t o rec to -
ral los 3 hav iem entregat al R e c t o r la c e n s u r a 
c l o s a . 
S o m anat a casa del M a r q u e s de Be l lpuig y 
haventl i l legit el auto de n o m i n a t i o de Auli , 
ha a c o r d a t . 
Desprès som anat a la C o m è d i a : La Nitetï. 
c a n t a d a y b o n a m o l t . 
E s mort a les 7 de la nit el P. D, H u g o 
C l a d e r a , C a r t u x o . Requiescat. 
22 . Auli J u a n apor ta a f i rmar el auto de 
son n o m b r a m e n t de E s c r i v à in te r ino de Milí-
c ies y desprès la fa present al S a r g e n t M a j o r . 
2 3 . H e d ic ta t a Auli el Of i c i segon al R e -
gent per r e c l a m a r a el Mi l í c ia T a v e r n e r , y des -
près es anat a e n s e n y a r el b o r r a d o r a el M a j o r 
y M a r q u e s B e l l p u i g , 
24 . Dr . Pu ja ls y I )r A m e r son vinguts al 
mat i , v havem a c o r d a t el b o r r a d o r de les l iqui-
d a c i o n s dels S u a u s de F e l a n i t x , 
H e rega la t a L l o r e n s los b o r s e g u i n s de va 
•queta negra , q u e son casi n o u s , y li he envia t 
per s e m b r a r un a m u t m è l i e s . 
H e assistit fent c a p a un grau de T e o l o g i a 
en S a n t F r a n c e s c h q u e se ha c o n f e r i t a P a s q u a l , 
D i a c a . Padr i , el P. A r b o n a , O b s e r v a n t . E l 
exordi a la t rona el fill de B o r r à s , el quamquam 
o r d i n a r i . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
H e assistit desprès , fent c a p , a les C o m p l e t e s 
en q u e ha fet la d o m a el c a n o n g e L o b o . 
2 5 . H e r e b u t de J u a n a M a r i a , mul ler del 
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c o t x e r del C o n d e de A y a m a n s , 3 l l iures, 10 s. 
per mitx any q u e c o m e n s a als pr imer n o v e m 
bre del estudi de casa de Calafat . 
El C o n d e de A y a m a n s m e ha regalat un 
bossi de vadella r o n y o n a d a , q u e pesada son sis 
terses . Dat 1 sou. 
H e assist i t , fent c a p , a la festa del B . R a m o n , 
en q u e es vingut el C a p í t o l y la Ciutat ab el Al 
c a i t . Ha o f i c i a t L o b o y B a r c e l ó |uan Ha pre-
d ica t el P. M. V e n y mi t ja hora , bastant b e . 
H e assistit a la t a rde , fent c a p , al grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t al R e c t o r del Co-
begi . O c t a v e s a la t r o n a del fill m a j o r de D n . 
G u i l l e m C a l l a r , y Padr i , el P. C a i m a r i . Obser -
vant. P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
26 . H e assist i t , fent c a p , al an iversar io q u e 
ha c o m e n s a t a les 8 y mi tx q u a r t del m a t i , fent 
c a p . N o han assistit los D o m i n i c o s ni m e n o s 
assist iren al grau de ahir ni de antes de a h i r . 
H a n o f i c ia t , B a r c e l ó y Minis t re L o b o . P r o p i n a 
a l a c a m p a n e t a , 4 s o u s . 
Me han rega la t les filles del D r . C a n a l s , de 
S ó l l e r , un c o v o n e t ab nous y dotze p o m e s v e r -
m e y e s m o l t grosses . 
A r r o m es v ingut a la tarde a redargui r so-
b r e la n o m i n a c i ó de E s c r i v à de J u a n Aul i , y ha 
dit ten ir 1 0 0 peses de 8 per seguir el e m -
p e n y o . 
H a n a p o r t a t sis bugies q u e es una de c e r a , 
q u e e m t o c a de la festa per S i n d i c h . L e s tenia 
el g e r m à R a m o n . 
2 7 . S o m anat al mati a v i s i t a r à m a m a r e , 
q u e ya he e n c o n t r a t sengrada y t em no sia mal 
de c o s t a t . 
L a M e d o n a de S o n Fuster y C o s m e , desprès 
de haver d ina t , sen han apor ta t dos pesades de 
c a n y u m , c a d a una de 3 9 l l iures, y axi tres ro¬ 
ves , 3 l l iures , a pagar q u a n t vendr ia el res tant . 
J u a n A r r o m es vingut a la t a r d e y m e ha 
dit ab m o d o mol t a r r o g a n t , q u e ten ia c e n t pe-
ses de 8 per fer t en i r y haver el t i tol de E s c r i -
và, q u e ha posat d e m u n t el bufet . N o lo he 
l legit , y sols he dit q u e s e m b l a n t e x p r e s s i ó yo 
n o la m e r e x i a ; antes li havia dit q u e J u a n Aul i 
sols t en ia el t i to l de i n t e r i n o . 
2 8 . L a m o P e r e J u a n V e r d de A n d r a i x 
m e ha rega la t dos bresques de mel , y sen ha 
apor ta t c o p i a de la provis ió en el plet del abin-
tes ta t . 
H a d e p o s a t el ferrer , c a b o de g r a n a d e r s , dos 
durets per e n t r e g a r al Mi l í c ia , s o b r e les 7 4 II. 
de a l t re d e p o s i t . 
H a n e n t e r r a t en S a n t F r a n c e s c h a Dn. Ra-
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D n . J o a c h i m C o s t a b e l l a , de M e n o r c a , me ha 
regalat una sa lsereta envern isada de mel y u n a 
pesa f o r m a t g e . 
L a M a r e Priora de S a n t a M a g d a l e n a regala 
12 e n s a i m a d e s ; dotze c a s q u e s y 3 6 dolses b a s -
c u i t . Dat al D o n a t 4 sous. 
L a Pr iora de S a n t a C a t a r i n a de S e n a envia 
13 endív ies b l a n q u e s . Dat 6 d i n e r s . 
H e enviat a ma m a r e un c a p o per fer b r o u , 
suposa t no lo havia antes v o l g u t . 
2. D e la C a t e d r a l han envia t un siri de 
l l iura . Dat 1 s o u . Altre siri de l l iura, de la 
C o n f r a r i a . D a t 1 s o u . Altre siri de 4 unses de 
S a n t F r a n c e s c h . D a t , 8 d i n e r s . 
H e envia t a m a m a r e dos e n s e i m a d e s d e 
S a n t a M a g d a l e n a , a l t res dos a S o r Mar ia Igna-
c ia ma g e r m a n a y dos pen jo is , lo un lo havia 
e n v i a t ma m a r e . 
S o m anat a la tarde a S a n t a M a g d a l e n a a 
d o n a r les g r à c i e s a la P r i o r a . De allí a S a n t a 
C a t a r i n a de S e n a a d o n a r les g r à c i e s a m a ger -
m a n a de la c o c a y e s c u d e l l a de llet v e r m e i de 
ou e n v i a t : 1 s o u . 
H e rega la t a dita ma g e r m a n a en el torn una 
ret jo la de x o q u o l a t e y 12 s o u s . 
3 . E l S o r . J o s e p h B as , es tant yo en taula , 
ha e n v i a t una c a r t a en rao de l l o c h . 
H e assistit a les 3 de la tarde a la J u n t a en 
c a s a del D r . F r o n t e r a , a q u e ha c o n c o r r e g u t el 
Dr. C o n t e s t i . N o s ha dat D n . J o a c h i m C o s t a b e -
lla de M e n o r c a a c a d a un dels A d v o c a t s 3 durets . 
S o m anat desprès a la C o m è d i a q u e e s : 
Carlos V sobre Tunez: a n t e s de a c a b a r han ana t 
los c o m i c h s a los p a l c o s a d e m a n a r g u a n t e . 
L o s he d o n a t 3 sous , ya no es tava M o s c o s o ni 
el C o r r e g i d o r . 
4. H e d e s p a c h a t a la tarde el p e d i m e n t de 
i n t r o d u c c i •> per part de J o a c h i m Pons y C o s t a -
bel la de M e n o r c a y he estes la J u n t a del dia 3 
per dit a s u m p t e . 
S o m anat a la C o m è d i a : El Medico por 
fuerza. E s la e n t r a d a a favor de la g r a c i o s a . 
D a t 3 s o u s . H a fet en la e n t r a d a 8 5 d u r o s y 4 
d o b l e s de 2 0 . 
H e pres o n z e Bul les , les 4 de di funts , y les 
7 de vius , y les he e s c r i t e s per Dols y c r i a t s . 
H e t o m a t resposta a B a s , q u e li he e n v i a t a 
m i t x dia, y ell a la tarde m e ha respost q u e 
a c u d i r à d e m a o dia 6 a la A u d i è n c i a . 
5. S o m anat a la C o m è d i a : La Niteti, q u e 
han e x e c u t a t , mol t b e c a n t a d a . 
6. S o m anat a el s e r m ó a la C a t e d r a l , q u e 
es de C t r . d i t s , del P i i o i o t l C a i m e . 
m o n C a v a l l e r i a , q u e mor i ahir . Y ah i r e n t e r r a -
ren a Mestre G a b r i e l Ol iver P a l e r m , ferrer , q u e 
mori el m a t e x d ia . 
29 . S o m a nat a b los c o s i n s S e r r e s a casa 
de I )n . Pere S e r r a de M a r i n a a d o n a r la e n h o r a 
b o n a del m a s c l e t , 
La c iu ta t ha llegit les c e n s u r e s de los opos i -
tors a la C à t e d r a de C a n o n s y per m a j o r part ha 
aprovat a favor de M u n t a n e r , y es te ha jura t a la 
t a r d e en la U n i v e r s i t a t . L q se per B a r t o m e u . 
H e enviat a ma g e r m a n a Maria I g n a c i a , per 
ma de D o l s P r e , la c a p s a de t a b a c h . Son 15 s 
M e s per ma de V i c e n s a un bot i l mi t j anser de 
vi b l a n c h dols , t res m e g r a n e s a u b a r s , sis p o m e s 
v e r m e y e s gros i ss imes de C a n a l s , m i t j a l l iura 
re t j ea , una g r a x o n e r a de s o p a a b t a y a d e s y un 
c a p o farsit , 
El P. C o m e n e d o r de la M e r c è me ha e n v i a t 
dos t o r t a d a t e s . Dat 1 s . 
H e d e s p a c h a t a b P l a n e s el p r o c é s de Venre l l 
s i rug ia , el del s a r g e n t S a n s o y el del c a b o 
G r i m a l . 
3 0 . S o m anat al mat i ab B a r t o m e u S e r r a a 
d o n a r la e n h o r a b o n a a la m a r e de J u a n M u n -
taner de la C à t e d r a . E l l a les 9 era vingut a dar 
les g r à c i e s . 
S o m a nat desprès a c a s a del C o r o n e l l , lo he 
t r o b a t s a n g r a t . Y m e ha dit q u e n o d e x a r i a el 
e m p e n y o per sos ten i r la sua n o m i n a c i ó de 
A r r o m . 
F e r r e r y F l u x a , o p o s i t o r s , son vinguts a la 
t a r d e . E m s o m e s c u s a t per o c u p a t . 
S o m anat a la nit a la C o m è d i a : Manos blancas 
no ofendtn. E r a per los c o m i c h s . H e d o n a t una 
pesseta al e n t r a r . 
3 1 . S o m a nat a la M e r c è a d o n a r el b o n 
d i a . H e vist el o n c l o f rare . 
H e envia t a S o r M a r i a I g n a c i a una ensai¬ 
m a d a ab t a y a d e s feta en c a s a , q u e d e m e n a , 
g r a n d à r i a plat de pol la . 
F e r r e r y F l u x a son vinguts al m a t i . H e fet 
dir a les c r i a d e s q u e era sor t i t . Y al recurs q u e 
ells han fet al Real Acuerdo se ha dit a les 11 , 
no ha lugat. 
S o m a n a t a b los g e r m a n s S e r r e s a la n i t a 
c a s a de D n . P e r e S e r r a : H a d o n a t a igua g e l a d a 
y x o q u o l a t e a b u n d a n t . 
C r i a de c a n a r i s posada vuy. S o n dues fame¬ 
lles, y un dels 3 m a s c l e s . 
Primer fabrer. H e pagat a V i c e n s a 18 s . , a 
I s a b e t 18 s. sens c o m p à s per es te m e s ; a Cata¬ 
r ina 9 s. A G u i l l e m 12 s . 10 d i n e r s : a re g u a n y a 
27 s o u s . 
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7. H e assistit , fent c a p , a les deu del m a t i 
al grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a Mel 
c h o r V i d a l , s u b d i a c a , b e n e f i c i a t en la C a t e d r a l . 
P a d r i : el P . f i o Puigserver , D o m i n i c h . P r o p i n a : 
4 s. y S i n d i c h . 
H e assistit a les 3 de la t a r d e idem a un grau 
de T e o l o g i a . Padr i dit P. P i o , q u e se ha c o n f e -
rit a M a c i à F e r r a y b a r , s u b d i a c a , b e n e f i c i a t en 
la C a t e d r a l . P r o p i n a 4 s. y S i n d i c h . 
E l m e n o r q u í Dn. J o a c h i m P o n s y C o s t a b e l l a 
se es e m b a r c a t a la n i t . 
H e r e b u t del S r . A n t o n i C o m p a n y P r e per 
ma de un pagès 0 11. 2 s. q u e ha enviat p r e c e -
dides de 12 q u a r t e r e s y m i t x g a r r o v e s , 1 11. 18 s. 
2 d iners de c e n s de L l o r e n s B u a d e s : R e s p o s t 
dia 
8. M a m a r e es v inguda a la t a r d e , ha b e r e -
nat de x o q u o l a t e . N o he c o n v e r s a t mol t per 
ésser a n a t al Misetere. 
E s t a t a r d e ha es t renat A u l i , E s c r i v à , el em¬ 
pleo en t e s t i m o n i s de s u m a r i a c o n t r a el M i l í c i a 
V i c h , t i x e d o r . 
9. H e e n t r e g a t a L l o r e n s dins la mia q u a -
dre deu pessetes en plata pera pagar la xada de 
b r o c h , q u e ha feta fer per c a v a r , q u e diu valer 
20 s . , y lo d e m é s es per r e g a l o del t rebal l en 
el torrent . M e s sen ha a p o r t a t a S o n F u s t e r el 
p i c a s o meu per e s c a r d a r p e d r e s . 
Mon o n c l o O n o f r e m e ha e n v i a t per J u a n 
dos c o v o s de o l ives n e g r e s . Dat per beurer 3 s . 
y li he c o m p r a t un p a n e r de 1 s . 6 d iners , y dins 
he posat 6 e n s a i m a d e s y 6 c a s q u e s , q u e han 
c o s t a t 6 s . 
H e assistit de padri a les c o n c l u s i o n s de Lle is 
y C a n o n s , q u e ha defensat a les 3 de la t a r d e 
Mart i P o u y C r e s p i . H a n argüit D. A n t o n i B is -
querra , 1). M i q u e l B o r r à s , ü . Mique l F r o n t e r a 
y Dr . M a c i à Mir . Padri de torn , B i s q u e r r a . S e 
m e ha e n t r e g a t la p r o p i n a de Padri de g r à c i a , 
q u e son 2 0 s . ; la q u e no han volgut a d m e t r e r 
pare ni till. Desprès s o m anats a J e s ú s , M u n t a 
ner , S e r r a , B o r r à s y y o . 
L e s b r a s e r o l e s , dos rosar is y b u t o n s de V i c h 
los he r e c o b r a t s de M a r g a r i t a m o n g e , q u e lo 
ten ia . L i he e n v i a t un gall c a p o per sangr ia . 
H e r e b u t del S r . A n t o n i C o m p a n y 8 sous 
dins una c a r t a , q u e ha dit ésser el ver tader valor 
de les g a r r o v e s , e r ro c o m e s en la c a r t a del dia 
7. supra. 
10. S o m a nat a b L l o r e n s a c a s a del C a n -
yar , a d o n a r la e n h o r a b o n a de la n i n a . 
H e assist i t a la t a rde , fent c a p . a les 3 a un 
grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n t e r i t a B e n e t 
P o n s , s u b d i a c a . Padri el P . A r b o n a . O b s e r v a n t . 
P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
D e s p r è s es es tada la Hisso de Mart i Pou so-
b r e la llei 1 de hered inst. q u e c o n c o r d a a b io 
ante heredis inst. de legatis. L i han argüit B o -
rràs , S e r r a y de preguntes M u n t a n e r . D e s p r è s 
ab el R e c t o r y dits C a t e d r a t i c h s y al tres a m i c h s 
s o m anats a c a s a de dit Pou, a h o n t se nos ha 
dat a igua ge lada de c a n y e l l a y i 1 et, a b e s c a -
l o n s , q u a r t o s y e n s e i m a d e s y x o q u o l a t e abun-
d a n t . 
H e rebut del suiz, q ü e esta a la b o t i g a del 
q u a r t e r , dos dure t s , y li he a d m è s a p a r t 2 4 
sous per c lau y c o m p o s t u r e s . 
11 . H e assistit , fent c a p a les 9 del mat i , a 
un grau de T e o l o g i a q u e se ha c o n f e r i t a G a -
briel F e r r e r y F e r r e r , s u b d i a c a , de S a n t J a u m e . 
Padri el D r . Mule t . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c b . 
12. E l c o r r e u es v ingut al m a t i , y al en 
t rar en el moll ha espirat un m a r i n e r . L e s no-
t ic ies son q u e sen van el R e g e n t , el B i sbe y el 
C o n t a d o r . 
H e c o b r a t de J u a n J o r d à de S i n e u per A n t ò -
nia Ana de pens ió de 8 6 y 87 , >o l l iures 6 sous . 
13. El E s c r i v à A n t o n i Vives , m e ha en 
t regat 13 l l iures , 6 sous , 8 d iners , del salari de 
provis ió e n t r e V e n r e l l c i rug ia y el c a b o de 
P o l l e n s a . 
16. H e c o b r a t de D n . B a r t o m e u Asens io 
o n z e l l iures per los dos m e s o s de j a n e r y febrer 
de l loguer de c a s a . 
L a m o P e r e J u a n E s t e v a Verd de Andra i tx 
a p o r t a una pàguera q u e pesa tres te rses , 8 
u n s e s . E s t a p à g u e r a la he rega lada a les m o n -
ges C a p u c h i n e s de l imosna . 
S e m e ha e n t r e g a t a la tarde per m a de R o s , 
el b i l le t de n o t i f i c a c i ó de la d e m a n d a de Jo¬ 
seph B a s , N o t . s o b r e la tr ines del hort de c a s e s , 
q u e h a b i t a v a B o n a v e n t u r a S e r r a : C a r e i x q u e 
posa el p e d i m e n t dia 14 
A h i r v ingué el P. C o m e n a d o r de la M e r 
c e , y e m d e m a n a fes el p e d i m e n t per el Con-
vent s o b r e d e m a n d a en la C ú r i a E c l e s i à s t i c a 
s o b r e deute q u e d e m a n a un x o q u o l a t e r . 
17. E s vingut e x t r a o r d i n a r i a la t a r d e , y 
per ell he r e b u t c a r t a de D n a . C a t a r i n a del dia 
9. N o part i rà d e m a el c o r r e u . 
18. S o m anat al mati a par lar a b la M a r e 
P r i o r a de S a n t a M a g d a l e n a , per h a v e r m e en-
viat a d e m e n a r per el D o n a t . E s s o b r e G r a n a d a . 
A h i r n o li vatx dar a u d i è n c i a . 
A la tarde han t ingut c o n f e r e n c i a en m o n 
estudi S e r r a l t a y G i n a r d . 
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19. H e envia t a M a r g a r i t a m o n g e per ma 
de V i c e n s a un duro de p la ta . 
H e ent rega t a L l o r e n s dins la mia sala les 
2 0 l l iures. S o n 12 dure ts n o u s , dues p e s s e t e s , 
mit ja , y dos t r e s e t e s . 
H e assistit al mat i a un grau de Teo log ia» 
P a d r i el D r . Mulet , q u e se ha c o n f e r i t al ca 
pella de c a s a de V i l a l o n g a del C a l l , J a u m e S u a u 
P r e . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
J u n t a en m o n estudi a la tarde ab el D r . 
F e r r a g u t . present D n . F r a n c e s c h B e r a r d , s o b r e 
tenir m a j o r dret D n a . Isabel C a v a l l e r i a 
20. D e S o n F u s t e r han a p o r t a t un pare i 
de c o l o m s b o r d e n c h s per c a s t a . 
21. T e m p o r a l de m a r , y en el Moll se han 
negat tres h o m o s dins una l lanxa . 
22. H e pagat a J o s e p h B a s , E s c r i v à , per 
D n a . C a t a r i n a 6 l l iures , 19 sous , 8 d iners , o 
mes ver, 7 l l iures, per gas tos de la causa s o b r e 
a igua del Moli de A l e r ó . 
2 3 . B a r t o m e u R i p o l l m e ha e n v i a t dos 
c o v o s de ol ives n e g r e s . D a t 2 sous y un paner 
de 1 sou, 8 d iners , a b devuit dolses de b e s c u i t 
de S a n t a M a g d a l e n a , les mes g r o s s e s . 
H e envia t a m a m a r e un plat gran *]de e s -
tany ple de f igues s e q u e s , t r i a d e s t o t e s . 
2 4 . S o m anat al m ai a c a s a de M e s t r e 
P e r e J u a n J a u m e , fuster, qui se c a s a ahir , y he 
en t rega t a la novia un duro de dos M o n s . 
H e assistit de P a d r i a la tarde , musa v e r d e , 
a L e o n a r d B i b i l o n i a la Hisso de p u n t s , m a j o r , 
s o b r e la llei 2 § de usufructu earum tttum que 
usu cons y s o b r e el cap i to l pervenerabilem qui 
filii stnt ligitimi. F o r e n los t e n t a n t s B i s q u e r r a y 
Borrà s , F r o n t e r a y Mir. Li han argüit B o r r à s v 
S e r r a , Auli y P e l e g r í . E l Padri de torn es estat 
Aul i . L a mia p r o p i n a 3 l l iures , q u e he t o r n a t a 
el pare del dit B i b i l o n i . 
S o m a n a t desprès a la ni t a b B o r r à s y 
S e r r a a c a s a M o n t a n e r a o ir el Stabat Mater 
de A y d e n . A n t e s han tret d e m u n t una taula 
re t j ea , ro l le t s , f o r m e t j a d e s y vi . N o he volg ' i t 
res . 
2 5 . H e ass is t i t , fent c a p , musa v e r m e y a , a 
un grau de T e o l o g i a , a les tres y m i t j a , q u e se 
ha c o n f e r i t a D n . Manuel C a b e z a M i e r Pre , S e . 
c re tar i del B i s b e de U r g e l l . Padri el R e c t o r de 
S a n t J a u m e . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t , a les 4 es estat c o n f e r i t a l -
t re grau de T e o l o g i a a D n S a g i s m u n d o F a r r é s 
Pre , de B a r c e l o n a . Padr i el dit R e c t o r . P r o p i n a 
4 s. y S i n d i c h . 
26 . D o l s Pre , desprès de haver dinat a b 
sa m a r e y germà en c a s a , sen es anat per a l -
guns dies a Santa M a r i a . 
Catar ina de B a h t x es vinguda antes de Ves 
pres , y he dic ta t per ella una c a r t a al C o n d e 
de A y a m a n s , C u r a d o r de Dn. T o m à s V e r i . 
A la nit he a c o r d a t a b la C o m p a n y , vidua, 
' i l la del a r r e n d a d o r q u e era de S o n D u r a n , nos 
part issem el preu de la c a s a . 
27 El Of i c ia l de la Pobla me ha e n t r e g a t 
s inch durets per S e r r a , Mi l í c ia , a c o m p t a . 
C o n c l u s i o n s de Lle is de T u r de Iv i sa . Pa 
dri S e r r a , y de torn Aul i . Li han argüit M u n t a -
ner , B i s q u e r r a , F r o n t e r a y Aul i . Propiní , 6 sous 
2 d iners , a les 3 2/4. 
Desprès som anat a S a n t a e .atar ina de S e n a 
y he entregat a la Priora una lliura ret jea per 
ma g e r m a n a , s e n g r a d a . 
H e regalat a el S o r . C'nacon un e x e m p l a r 
nou de la Disset incio del Poble Boccorita de 
B o n a v e n t u r a y l a m i n a . 
H e c o b r a t 4 6 B de Mestre B a u z a M o n j o , 
p i c a p a d r e r de S a n t J u a n , c o m p r a d o r de cases 
del q u o n d a m A n t o n i C o m p a n y , a r r e n d a d o r de 
Son D u r a n . 
2 8 . U n s e n y o r de M a n a c o r , qui es vingut 
ab el met j e R i e r a , h a v e n t m e fet mirar di ferents 
papers per el c o n s e i , ha dexat d e m u n t la taula 
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H e c o m p r a t un parell de c o l o m s de casta 
g r o s s a , veis , per 21 
H e assistit a les 3 2/4 t a rde a la Hisso de 
punts d e b a c h i l l e r , q u e ha dit J u a n T u r , s o b r e 
la llei 5 . D de servitutibus. S o m estats t e n t a n t s 
yo, B or r às , M u n t a n e r . Propina , 31 sous , 
8 d iners . 
Desprès som anat a casa de Pou a ferli pro-
var la l l issó, havent picat el mat i . H a n t r e t x o -
q u o l a t e y c o n g r e t s , y he fet col·lació all i . 
H e c o b r a t per ma de G u i l l e m , c r ia t , les 20 18 
del salari de A d v o c a t de Planes , 
2 9 . H e assistit de Padri a Mart i Pou en la 
func ió de Hisso m a j o r , que ha dit a les 8 2/4 del 
mati s o b r e la llei I de action emp. et vend. Y so -
bre el cap i to l Parroquianos de Dectonis. Li han 
argüit M u n t a n e r y B i squerra , F ï o n t e r a y Mir . 
L o s tentants son estats M u n t a n e r y B i s q u e r r a . 
El torn de padri es a mi . T i n c h sis II. en tot . 
Me ha regalat a la tarde L e o n a r t B ib i lon i 
per son grau de d e m a una bass ina de m a d r i t x o s , 
q u e se ha j u d i c a t seran 7 0 8 l l iures, y una 
rove de x o q u o l a t e de pasti l les. H e dat a la 
c r iada 6 sous y al c r iade t 3 s o u s . 
Primer Mars dissapte. H e assist i t de padri a 
les 3 2/4 t a r d e a un grau de L l e i s , q u e se ha 
c o n í e r i t en el O r a t o r i in te r ior a L e o n a r t B i b i -
loni . Li han argüit , B o r r à s , A u l i , F o r n a r i y 
M a r c h : P r o p i n a 12 sous , q u e he tornat a d i t 
g r a d u a t y S i n d i c h . 
H e ent rega t les sues n iesades a V i c e n s a 18 
sous, a I s a b e t 18 sous , a C a t a r i n a 9 sous y 
c o m p e n s los altres n o u , a G u i l l e m 27 s o u s . 
U l t r a , he d o n a t 4 sous , es to es, 1 sou a c a d a un 
per el grau de B i b i l o n i . 
2. H e assist i t a les 3 de la tarde a la J u n t a 
de Discre ts de la G e r m a n d a t de S a n t Fran¬ 
c e s c h , assegut en falta de V i c e Min is t re al c o s -
tat del Pare Minis t re a la taula de front . S e 
han a n o m e n a t al c a n o n g e D n . F r a n c e s c h T o -
g o r e s , y D n . A n t o n i P u e y o , Minis t res , y t a m b é 
a Verd y al tres per g e r m a n s d i scre t s , y s o b r e 
p r o c e s s o . 
3 . J o s e p h Planes , E s c r i v à , es v ingut , al 
mati y me ha ent rega t c o p i a s i m p l e del A u t o 
del C o r o n e l l q u e se l l i tx de 29 fabrer , en q u e 
prevé se e n t r e g u e n les ac t iv idats o a c t u a c t per 
J u a n Aul i . H e ent rega t el p r o c é s c r imina l de 
V i c h , t ixedor , y el Civi l de E s p e r a n s a Capel la , 
y ii he d ic ta t la respos ta , 
H e pagat a el S a r g e n t de B r i g a d a 13 l l iures , 
16 sous, del s o c o s de Rafel P o n s de C a m p a n e t , 
fins a 31 de D e s e m b r e . 
H e c o b r a t de A n t o n i R o s s e l l ó de A l e r ó s in-
q u a n t a q u a t r e l l iures per D n a . C a t a r i n a . 
4. H e e n t r e g a t al c r ia t de m o n parent 
Fiol , del c a r r e r de S a n t Mique l , el fardo de re-
ceptes y papers de F o n s o s , per dur los a c a s a 
del Dr . T r i e s . 
H e e n t r e g a t el deposi t q u e yo tenia del 
g r a n a d e r M i q u e l A n t i c h , s a b a t e r , g r a n a d e r de 
Mi l í c i es , q u e esta nota t los dies 14 d e s e m b r e 
1787 y 28 j a n e r de este a n y , per haver los en-
tregat a S e b a s t i a n a A n t i c h , de Muntuir i , pre-
sent el c a p e l l a de casa de V i l a l o n g a de prop 
S a n t F r a n c e s c h , R n t J u a n Melis , y fas n o t a 
q u e , per haver faltat a dit g r a n a d e r onze l l iu-
res , dotze sous per poder satisfer de una les 8 8 
l l iures, 16 sous , les he e m p r e s t a d e s , y m e ha 
fet debi tor i de dites 11 l l iures , 12 sous a pagar 
dia 1 5 . 
5. S o m a nat a les deu del mat i a c a s a del 
M a r q u e s de Bel lpuig , y, n o h a v e n t l o e n c o n -
t iat , soni pasat a S a n t C a y e t a n o y dins la I g l e 
sia li he e n t r e g a t la c o p i a del poder en n o t e s 
de Miquel S e r r a , N o t a r i . N o li he pogut par lar 
del assumpte del dia 3 , ni m e n o s al m a j o r per 
ser surtit de c a s a , 
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H e f i rmat les l i q u i d a c i o n s de les g e r m a n e s 
S u a u s de F e l a n i t x , ya f i r m a d e s , per los D l ) . 
Pujals y A m e r . Per son salari m e ha e n t r e g a t 
S u a u de F e l a n i t x f i d e i c o m i s a r i , s e x a n t a l l i u r e s . 
H e dat r e c i b o de 3 sous . S o n 2 y mi t ja de 
20 faltes . 
E l sastre C a l v o , de A l c u d i a , m e ha e n t r e g a t 
el c o m p t e de bens de dos anys , y li he dat r e -
c i b o , havent exedi t les tal les , r e m e n d o s y cen¬ 
sal en 3 sous . 
5 . H e bas t re t a L l o r e n s , m o n g e r m à , q u a • 
tre duros en o r , q u e li he e n t r e g a t dins la mia 
Sa la , per haver los d e m a n a t . 
B a r t o m e u R i p o l l , mon cos i , m e ha envia t 
un paner de p o m e s ; el paner era m e u . D a t a 
J o s e p h 1 sou. 
H e c o b r a t de un suiz, q u e h a b i t a el estudi 
del q u a r t e r , 2 l l iures , 10 sous . 
E s vingut el D r . T o u s , m o n c o s i , a b son 
fill a la t a r d e . Li he pregunta t a l g u n e s c o s e s 
de Ins t i tu ta y es c e r t q u e res sab o mol t p o c h . 
N o t o : dia 4 a la tarde v ingué el p r o c u r a d o r , 
C i r e r , y de part del M a r q u e s del R e g u e r e m 
d i g u e q u e . n o vol ia plet a lgun, y es ta s e m a n a 
enviar ia el valor de la P e r f u m e r i a . 
S o m estat c o n v i d a t y, s o m anat a la ni t , a 
c a s a de M u n t a n e r c i r u r g i a , a o n t he o i t el 
Stabaí Mater de A y d e n y 3 àr ies a D n a . Jua¬ 
n i ta E s c a l a d a . 
6 . H e d ic ta t a P lanes la d i l i g è n c i a , q u e 
havia de c o n t i n u a r a la n o t i f i c a c i ó del A u t o 
del dia 3 , dient q u e lo tenia a n t e s , y q u e per 
o b e i r e n t r e g a v a los processos , un c ivi l y a l t re 
c r i m i n a l , a b express ió de ser lo un ich a c t u a t . 
8. H e assist i t de padri a Mar t i P o u a les 
deu del m a t i . H a n argüit S e r r a , B o v e r , C a i -
mari y B i b i l o n i . P r o p i n a 12 sous y S i n d i c h . 
E l m a j o r de Mi l i c i e s es v ingut a m i t x d i a . 
N o li he parlat peraula del A u t o del dia 3 . 
9 . E s t e dia , q u e es d i u m e n g e , a les sis y 
tres q u a r t s del mat i ha c u m p l i t 6 0 a n y s , per 
ser nat es te dia any 1 7 2 8 , q u e t a m b é fonch 
b ix e s t . Per m e m ò r i a . 
H e c o b r a t 4 l l iures , 10 sous , de la mul ler 
del S o r G e r o n i , de l loguer del e s t u d i . 
10. H e assistit a la f u n c i ó de Hisso m a j o r , 
q u e ha dit J u a n T u r , i v i s e n c h . s o b r e la llei 19 
de Pignoribus y s o b r e el c a p . 3 . ne sede vacante. 
Li han argüi t yo , B o r r à s , Aul i , B e n n a s s a r . E s t e 
ha t ingut la p r o p i n a de Padri de t o r n ; y de 
G r a c i a es es tat S e r r a . L a m i a p r o p i n a , per 
h a v e r l o t en ta t , argüi t y re ta t , en tot 4 l l iures 
12 s o u s . E l p r i m e r tentant es es tat B i s q u e r r a . 
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D n . F r a n c e s c h havia excedi t in potu. Deu lo 
r e m e d i a . 
16. Diumenge. S o m anat a la Miss ió , c o n -
fés P. G a r c i e s , desprès som anat a c o m b r e g a r 
a S a n t a E u l à l i a , a la tarde a la V e r ò n i c a ab 
B a r t o m e u Serra y ab Palou. 
17. H e assistit a les 3 de la tarde a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a M i q u e l 
F e r r e r , Pre . Padri el P. Sas t re , O b s e r v a n t . Pro-
pina 4 sous y S i n d i c h . 
E n la p r o c e s s o dels C a p u c h i n s ha predica t 
el n e b o t del D r . T o r e l l ó . 
S o n v ingudes al hort la S r a . t ia y c o s i n a 
Serra y les 3 c r iades y B a r t o m e u a b mi . T a m b é 
les Sres . de casa de M u n t a n e r , t a m b é les Sres . 
de casa del Dr. B o r r à s q u e esta sangrat 
18 . H e assistit a les 8 del mati a un grau 
de T e o l o g i a q u e se ha confer i t , a A n t o n i C a m -
pins , Pre , B e n e f i c i a t en S a n t Mique l . Padri 
P. Puigserver . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
I m m e d i a d a m e n t es estat a l tre grau de T e o -
logia , q u e se ha c o n f e r i t a B e r n a t B usque ss , 
D i a c a , B e n e f i c i a t en la C a t e d r a l . Padri dit 
P . Puigserver , D o m i n i c . Propina 4 sous. 
A la tarde , en la processo de D i m a r t s S a n t 
he t ingut les Sres_ y al lots de Serra de C o r t , les 
Sres . de casa de M u n t a n e r y B a r t o m e u S e r r a . 
H e d o n a t refresch de m a d r i t x o s , c a n y e l l o n s , 
c o q u e s rosades y conf i t s de mèl ies . M a r f e g a 
per la S r a , 25 sous . 
19 . H e ent rega t a L l o r e n s , dins la sua 
e n t r a d a , les 2 0 l l iures de la mesada y son una 
d o b l a de dotze nova , 31 sous , 6 diners y lo 
d e m é s son los 4 durets del dia 5 . 
H e envia t per m a de V i c e n s a un duro de 
plata a S o r Margar i ta per la m e s a d a . 
L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a envia 3 
rol los de un sou . Dat 6 d iners . 
M a g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a envia un 
rol lo gros , y una gerre ta . Dat 6 diners . 
S r . M o r a g u e s del car rer de S a n t Miquel 
envia anyel la g r o s s a . Dat 2 sous. 
G u i s c a f r e de S o n C a r d a i x de Arta envia 
una anyel la pet i ta . Dat 2 sous. 
Bi l let de 12 pessetes pa, lo he dat vuy a los 
C a p u c h i n s , y dies antes , s e m b l a n t a S a n t F r a n -
c e s c h , y a l tre a la M e r c è . 
2 0 . Dijous Sani. Dr , G e l a b e r t envia una 
anyel la , 2 sous. 
L a n i o V i la de Sant any del Rafal a l tre , 2 
sous . 
La M a d o n a de Son Fus ter apor ta les dos 
gal l ines , 18 o u s , y faves tenres . Dat a la filla 
H e e n v i a t a c a s a del hos ta ler de la L l o n g e -
ta 23 m a n a d e s d e c a n y u m per vendrer . S o n 3 
TOVES c a d a s i n c h , y axi seran mes de 3 quin¬ 
tars y m i t x . 
1 1 . E s v ingut al mati a m o n estudi el 
D r . C a i m a r i , y nos h a v e m c o n g o x a t de no ha-
vernos rega la t c o s a a lguna del Dr . P o u . 
H a q u e d a t a b la i n c u m b e n c i a de saber son 
in tent . 
H e t ingut J u n t a a la t a r d e en m o n estudi a b 
el D r . F e r r a g u t , D r . N i c o l a u B e n n a s s e r , s o b r e 
el f ide ï comís d e C a v a l l e r i a m a j o r , y havem 
f i rmat la r e s o l u c i ó de ser la v a c a n t de D n a . 
I sabel Cava l l e r ia , v idua . H a e n t r e g a t el D r . F e -
r ragut dos durets . 
13. E s v ingut al mati el D r . Pou m a j o r 
del B o r n , a d o n a r m e les g r à c i e s de haver tret 
a grau a b l lu iment a son fill Mart i , y me ha dit 
q u e el dissapte de P a s q u a e m regalar ia . 
M a g e r m a n a d e S a n t G e r o n i m e ha rega la t 
sis rollos de un sou y u n a ol le ta llet de m e l l a . 
D a t 1 s o u . 
J o s e p h Pou m e ha e n t r e g a t dos duros de 
plata a c o m p t e del deb i tor i . 
E l c a n y u m de A l c u d i a , q u e m e ha venut 
A n t o n i n a de la L l o n g e t a , ha valgut franch 4 0 
l l iures, 9 s o u s , 6 d iners , a r a o de 14 l l iures, 10 
sous, ul tra lo q u e te la M a d o n a de S o n Fuster . 
14 . J u a n A r r o m es v ingut a la tarde a b 
u n a d o n a q u e r e l l a n t a b el pase del C o r o n e l l . 
L o he t rac ta t de m o d o c o m si res hagués suc 
ce i t . P e r o res li h e fet a c t u a r . 
15 . E s v inguda a la tarde dita d o n a , y 
havent la feta c a r e a r a b el Mi l i c ia V i c h de ba ix 
de c a s a de R i b e r a , se han d o n a t mútua satis-
facc ió , y son q u e d a t s a m i d i s c o m a veinats . 
E l pagès de F e l a n i t x , mari t de la muda , m e 
h a apor ta t 2 4 o u s . 
H e assist i t a les 3 2/4 de la tarde a un grau 
de L le i s en la C o n g r e g a c i ó , q u e se ha c o n f e r i t 
a J u a n T u r . P a d r i S e r r a , a r g u e n t s M u n t a n e r , 
B e n n a s s e r , C a v a , P o u : 12 sous y S i n d i c h . 
Desprès , J u n t a de los C a t e d r a t i c h s per es -
c r iurer al A g e n t d e m a n a n t una pens ió s o b r e la 
Mi t ra per salari de Càtedres , a b a n s q u e se pro 
v e e s c a . 
H e assistit a l a visita g e n e r a l de C a r c e l . 
Sef iors to t s , F i s c a l , X a c o n , A l c a i t , R e l a d o r s i 
F l u x a , N a d a l y V a l l e s p i r m a j o r , C a p e l l a , y 
P. B a p t i s t a N a d a l , D o m i n i c . H e t ingut q u e fer 
sols dos p e d i m e n t s . S o m surtits a la una 2 /4 . 
N o t a : en el grau y J u n t a de la t a r d e es estat 
n o t a b l e , tant m e s q u e el dia de S a n t Rafe l , q u e 
í z q i íerns n o u s t r iades , q u a t r e ro l los de q u a t r e , 
y q u a t r e p o m e s . 
S o m a nat mat i y t a rde a b B a r t o m e u S e r r a 
a visitar m o n u m e n t s vestit de g a l a , ) axi no 
som anat a b L l o r e n s ni a b D o l s Pre per dit y 
altre fi. 
H e dat una tresseta a c a d a c r ia t per r o l l o s . 
2 sous . 
2 1 . L a M a r e P r i o r a de S a n t a C a t a r i n a 
envia una a n y e l l a . D a t 2 sous . E l M a r q u e s de 
Be l lpuig env ia un m o l t ó . Dat 3 sous . El M a r -
ques de V i l a f r a n c a m o l t ó s e m b l a n t . 3 s o u s . 
H e e n v i a t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a el 
m o l t ó de B e l l p u i g , y a m a m a r e he enviat dos 
anyel les , la u n a de Arta , la a l tra de les mes 
grosses y g r a s a . 
Mati y t a rde s o m anat ab B a r t o m e u S e r r a a 
v is : tar , y veurer les func ions , 
22 . E l P . Agust i , P r o c u r a d o r del C a r m e , 
me ha e n t r e g a t 4 l l iures , 10 s o u s , 8 diners per 
la A d v o c a c i ó . D a t 4 sous . 
L a S r a . M a s , v idua de Son N e b o t de Po-
rreres , ha e n v i a t una a n y e l l a . 2 s o u s . 
B a r t o m e u R i p o l l de B a l i t x ha enviat 2 4 te -
r o n g e s dins un c o v o n e t ; re torn 2 0 dolse9 de 
b e s c u i t grosses de S a n t a M a g d a l e n a y dos ro l los 
de S a n t a C a t a r i n a g r o s s o s , pasta ferma. 
E l D r . Pou del B o r n , e n t r a d a de nit m e ha 
enviat u n a rova de x o q u o l a t e de r e t j o ' e t e s , 2 4 
e n s e i m a d e s de 8 d iners y una b a s s i n a I larguera 
de q u a r t o s , seran d o t z e n e s . . . H e dat al c r ia t , 
q u e es pujat dues vegades , 12 sous reals M a -
l l o r c a . 
H a n sengra t a C a t a r i n a , c u i n e r a , per la 
i n f l a c i ó del ull a les 8 de la n i t ; 3 sous . 
D o l s P r e , desprès de dinar , se es part i t ab 
sa m u l a . 
2 3 . D e l s q u a r t o s de ahir he envia t los se-
g ü e n t s : a B a r t o m e u S e r r a , 12 ; a m a mare , 12 ; a 
S o r M a r i a I g n a c i a , 12 y dues re t jo les de x o -
q u o l a t e de mit ja l l iura. 
D e les 3 0 p a n a d e s q u e feren a h i r , he envia t 
vuy les s i g u e n t s ; a m a m a r e , 3 ; a M a r g a r i t a , 
m a g e r m a n a , 3 ; a les C a p u c h i n e s , 6; a M e s t r e 
Bie l s a b a t e r , 1; a la filla de B e t c r i a d a , 1, 
M e ha envia t la M a r e P r i o r a de S a n t a Ca-
tar ina 3 p a n a d e s , y S o r Mar ia I g n a c i a , 2 . 
S o m a nat a la tarde a vis i tar a S o r M a r i a 
I g n a c i a , y en el torn li he rega la t un d u r o de 
p la ta . 
2 4 . S o m anat a c a s a de M o r a g u e s del 
c a r r e r de S a n t Miquel a dar la e n h o r a b o n a a 
la par ida , y a dar al tres festes . 
M a m a r e es v i n g u d a estant y o d i n a n t y ha 
a c a b a t de d inar a b m i . 
E m som i n q u i e t a t mol t per haver fuit una 
ga l l ina . H e c o m p r a d a altra desprès de h a v e r l a 
t r o b a d a y he a d o b a t el forat . 
2 5 . H e pagat a M e s t r e P e r e J u a n , fuster , 
vuit dure t s , a c o m p t e . 
M a m a r e , L l o r e n s y la c r i a d a son vinguts a 
d inar en c a s a y desprès a la nit h e envia t b r o u 
y indiot c u i t . 
H a plogut el mat i a igua for ta , de les o n z e a 
mi tx dia , t r o b a n t m e a la S e u . 
H e enviat a m a m a r e , mes de m i t x c o r t e r 
de c a r n rost ida de ahir . 
M o n o n c l o O n o f r e ha envia t , ple de t e r o n -
ges , el paner meu q u e li envii . 
H e sabut per D n . F r a n c e s c h B e r a r d q u e el 
F i sca l se m u d a a C a n E s c o f e t . H e diferi t darl i 
p a r a u l a per h a b i t a r i e s son r e c o m e n a t . 
2 7 . S o m anat a la C o m è d i a , q u e es la 
pessa i n t i t u l a d a : El Delinquente honrado'. la 
n o v a s o b r e s a l i e n t a ha fet el p a p e r p r i n c i p a l . 
2 8 . J u n t a en la U n i v e r s i d a t a les 3 en q u e 
per m a j o r part se ha e legi t C lavar i a m o n c o s i 
B a r t o m e u S e r r a . T a m b é se m e ha ree legi t a mi 
en S i n d i c h , y Dr . M u l e t en V i c e R e c t o r . Y per 
ser ya ta r t , se ha di fer i t a n o m e n a r C o n s i l i a r i s , 
b e si se han e leg i t C o n t a d o r s al D r . M i q u e l 
B o r r à s y D r . F e r r a g u t . 
D e s p r è s som anat a b S e r r a a la C o m è d i a : 
lambién la afrenta es veneno. 
29 H e d ic ta t tot el mat i a J o s e p h P o u la 
defensa del m o r o A m e t M o n s e r r i u M a r r o c o , 
s o b r e la m o r t del D r . Mar tore l l . 
S o m a n a t a la C o m è d i a , q u e es pessa n o v a 
El Divorcio feliz, en vers , m o l t b o n a , puis es a 
la l letra lo q u e passa en los c o r t e j o s , y a c a b a 
en q u e la S r a . d e s e n g a n y a d a , t o r n a a la a m i s -
tat de son mar i t . L a s o b r e s a l i e n t a , q u e ha fet 
la D a m a , lo ha e x e c u t a t p r i m o r o s a m e n t ab tot 
e f e c t e . 
3 0 . H e e n t r e g a t al patró del c o r r e u M a t e u 
Ci f re s inch d o b l e s de vint c o r d o n a d e s , c u n y o 
n o u , per e n t r e g a r a D n . E n m a n u e l B e l l a r d , 
Pre , a p o d e r a t de D n a . Catar ina M u n t a n e r . S o n 
1 2 0 l l iures , 8 sous , 4 d iners . 
D o l s P r e , h o r a b a x a , se es rest i tui t de S a n t a 
M a r i a . S e r r a ie es escusa t d e f i rmar la defensa 
del m o r o de M a r t o r e l l . 
3 1 . E s part i t a la nit el c o r r e u y en ell el 
c o n d e de F o r m i g u e r a , Pre . V a n les c a r t e s de 
ahir a la c o n d e s a , a Be l la rd y a D n a . C a t a r i n a . 
H e c o b r a t en el a rch iu del C a p i t o l les 15 
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D e s p r è s de la n o v e n a de S a n t J o s e p h , q u e 
en S a n t D o m i n g o ha c o m e n s a t , som anat ab 
Serra a la C o m è d i a , q u e es: El Galeote Cautivo, 
molt b o n a y e n r e d o s a . 
6. H e pagat a la vidua de C l a d e r a 5 l l iu-
res per c u m p l i m e n t de les 2 0 l l iures del segon 
plas per tal les , q u e li dech satisfer, segons e s -
c r i p t u r a . 
H e c o b r a t 4 l l iures de M a g d a l e n a , filla de 
V i c e n s a a c o m p t e del l loguer del estudi y bot i -
ga¬ 
L o s c a p e l l a n s de C o m e s e m a son vinguts dos 
a la tarde , han vist la bot iga en q u e se necess i ta 
f inestreta per c l a r o r y aire. 
S o m estat es te mat i a perlar al c a n o n g e 
B isquerra en el Arx iu sobre el bach i l l e r de 
Lle is de L i n a r e s , n e b o t del Inquis id or . H a c o n -
c o r d a t q u e no se li pot dar. S o m anat a part i -
c i p a r h o al c a n o n g e F e r r e r y a S e r r a , los q u a l s 
desprès a la tarde son vinguts , y he dit q u e yo 
no ey an i r ia , ni consent i r ia se d o n a s . L o m a t e x 
he dit a B o r r à s y M u n t a n e r , q u e eren vinguts 
p o c a b a n s , y ya estaven desar isa ts , N o se si 
a f luxeran . 
7. E l Mayol a les 8 del mat i es t o r n a t , 
a v i s a n t m e per la tarde per lo m a t e x . H e dit 
q u e no ey anir ia y h a v e n t m e d e m e n a t el peu 
de Conclusion, ley he d a t . D e s p r è s he vist a S e -
rra y m e ha dit ba ix los l l adoners de Plassa 
que la func ió no se tendr ia si el F i sca l deya 
q u e no fos a l loch al bach i l l e r de s u f i c i è n c i a . 
H e sabut per S e r r a , qui es vingut a la tarde , 
q u e se havia t ingut la func ió de les c o n c l u s i o n s 
y que detna assist ir ia el C o l l e g i . S o m anats des -
près a la C o m è d i a , b o n a pessa, in t i tu lada : La 
Posadera. 
8 . E s vingut al mati el D r . Borràs , y ha-
ventli fet e n t e n d r e r q u e ya q u e havia assis-
tit ahir , c o n t r a lo a c o r d a t , per lo m e n o s fes 
q u e se o b s e r v a s la C è d u l a de no donarl i mes de 
un g r a u , y no in utroque, ha q u e d a t q u e veuria 
a S e r r a . S o m anat a b a n s de mitx dia a la S e u , 
y he per lat a B i s q u e r r j , y h a v e m a c o r d a t q u e 
no se dis imulas , si q u e etz. A la tarde es vingut 
a les tres B o r r à s , y havent me dit q u e S e r r a y 
el R e c t o r volien q u e fos in utroque e m som 
vestit , y, antes q u e el R e c t o r arr ibas , he d ic ta t 
a V e r d , S e c r e t a r i , la protes ta . P e r o , ni la ha 
volgut a d m e t r e , ni ha permès q u e yo intervin-
g u é s , t r a c t a n t m e mol t mal de paraules ; pero he 
requir i ts a tots los del Col legi , pera q u e tingue¬ 
sen present la protes ta de nul l idat , q u e he re-
latat de b o c a . S o m anat desprès a d o n a r n o -
l l iures de la A d v o c a c i ó ; diu el r e c í b o 22 de¬ 
c e m b r e . H e d o n a t a C a b a n e l l e s , Pre , per missa 
6 sous ; antes he interessat a S e r r a Pre per las 
als Pa lous . 
S o m a nat a la C o m è d i a : El Toledano Mot-
se,s, q u e es la his tor ia de c o m D n a . Luz ab 
D n . F r u e l a o F a v i l a t ingué a D n . P e l a y o , y lo 
t ira al riu dins un baule t , q u e fonch t robat per 
son o n c l o . 
Primer Abril, Dimarts. H e a justat les pre 
tens ions de V i d a l de S a n t a n y y de B o n e t y 
al tres , y per el t reba l l m e han e n t r e g a t un du-
r e t . 
H e pagat los salaris o m e s a d e s a los cr ia ts , 
es to e s , a V i c e n s a , 18 sous ; a I sabe t 8 sous y 
he c o m p e n s a t 10 sous ; a C a t a r i n a 9 sous y he 
c o m p e n s a t a l t re ï 9 s o u s ; y a G u i l l e m , 27 sous . 
2. H o r a de Vespres ab la ca lesa de dos 
t iros del M a r q u e s de V i l a f r a n c a , s o m anat a 
S o n F u s t e r a b D o l s Pre , m a m a r e y L l o r e n s , 
y han viat icat y e x t r e m e u n c i a t a L a m o C o s m e 
Puigserver . 
Desprès , e n t r a d a de nit, es es tat D n . F r a n -
cesch Fer rer a m o n estudi , en q u e ha llegit la 
orde del C o n s e l l pera q u e suspenga confer i r 
graus a los forasters , y t a m b é a los naturals , 
q u e n o t inguen los c u r s o s , q u e prevén la C è d u -
la. H a e n c a r r e g a t el s e c r e t y h a v e m a c o r d a t la 
respos ta , 
La t a r d e m a t e x a han b e n e i t en Santa E u -
làl ia les dos c a m p a n e s noves , la una de 16, 
laltre de 8 q u i n t a r s de pes. N o he pogut assis-
tir per el expressa t m o t i u , no o b s t a n t de estar 
c o n v i d a t . 
U n h o m e de S a n t a n y m e ha consul ta t dos 
duptes de mol ta d i f i cu l ta t , y l legit los papers 
he d o n a t el m e u parer sens escr i t . M e ha dat 
12 sous . 
Ahir vai tx pagar les 4 sàrr ies de c a r b ó c a 
b a l . 
3 . E s vinguda m a l e t a , y en ella la c a r t a 
de el rey a la U n i v e r s i d a t ut infra. 
4 . E s v ingut el c a n o n g e F e r r e r a ensen-
y a r m e el O f i c i , q u e li ha passat el R e g e n t , so -
bre suspensió de graus y c e r t i f i c a c i ó q u e de-
m a n a . 
5 . J u n t a a les 3 de la tarde dels 4 Co l le -
gis , en q u e se ha llegit la c a r t a del rey y Of ic i 
del S r , R e g e n t , q u e es s o b r e lo m a t e x . E n 
s u b s t à n c i a , n o vol el rey q u e los graus se c o n f e -
resquen a b la fac i l idat , de q u e q u a d a entera t 
el C o n s e l l . S e ha a c o r d a t son c u m p l i m e n t , fent 
yo c a p y t a m b é el c a n o n g e L o b o , 
treia a B i s q u e r r a en el A r x i u , y h a v e m a c o r d a t 
q u e en la p r ó x i m a f u n c i ó , e m p r e n g u é s y o la 
protesta y ell la c o r r o b o r a r i a . 
H e c o b r a t de B e r n a t F l u x , a r r e n d a d o r del 
hort , 15 l l iures per la tersa de P a s q u a . Mes , he 
fet r e c i b o de 52 sous a c o m p t e del Hit, 
9. H e c o b r a t 10 l l iures de la A d v o c a c i ó 
de S a n t a M a g d a l e n a , q u e me ha e n t r e g a t el 
S o r . A n t o n i G i n a r d , N o t a r i , y he f irmat a l b a r à 
en el seu l l ibre , sens d i a d a . D a t , 8 sous . 
A r r o m ha t o r n a t ei l l ibre , Flos Santotum de 
m e s de 1 a n y . 
E s vingut D n . À n g e l M a t a L i n a r e s , n e b o t 
del I n q u i s i d o r , en n o m de son o n c l e y seu , a 
d o n a r m e les g r à c i e s de n o haver protes ta t . E s 
q u e d a t c o n t e n t . 
E s vingut a la t a r d e B a r t o m e u S e r r a , m o n 
cos i , y s o m anats a la C o m e d i a , pessa in t i tu-
lada : El Hablador. N o li he d o n a t l loch de 
perlar de la f u n c i ó de ahir , c o m si n o fos estat . 
10. H e c o b r a t 8 l l iures, 10 d iners , del re-
par t iment del salari dels C a t e d r a t i c h s , q u e m e 
ha a p o r t a t el V e d e l . L i he dat 1 s o u . 
H e d ic ta t to ta la tarde a Pou la defensa de 
T . V i c e n s de S ó l l e r s o b r e d e s a f i o , y al mat i la 
i n t r o d u c c i ó de la c a u s a del D r . G e l a b e r t , Pre , 
en la A u d i e n c i a . A h i r en t ra el r e c u r s , q u e 
vaitx f i rmar per C a b a n e l l e s , Pre , d e c l i n a n t el 
for dels I n q u i s i d o r s . 
H a n sengra t per pleni tut a D o l s Pre y n o es 
estat avisat m e t g e a lgun. 
r i . H e d i c t a t a B a r t o m e u S e r r a , mon c o s i , 
a la tarde el seu recurs a la A u d i e n c i a s o b r e la 
sua e l e c c i ó de C l a v a r i . 
Desprès s o m anats a la C o m e d i a : La Ra¬ 
quel en España, de Dn, Alonso S.° 
12. H a n sengrat , s e g o n a s a n g r í a , a D o l s 
Pre per p leni tut y sens m e t g e . 
E l C o n d e de F o r m i g u e r a Pre , es m o r t a les 
4 de la t a r d e . L o a p o r t a r e n ahir a b un guixer per 
la porta de C a l a t r a v a , essent el c o r r e u en Andra ig . 
H e c o m p r a t un pot de t a b a c h de una l l iura 
p e r l a S r a . H a c o s t a t 3 l l iures, 3 sous , 2 d iners . 
13 . H e c o b r a t onze l l iures, q u e ha pagat 
D n . B a r t o m e u A s e n s i o , C o n t r a l o r de Art i l ler ia , 
per los m e s o s de m a r s y a b r i l . 
S o m a n a t a la t a r d e al e n t e r r o del dit C o n -
de ab los g e r m a n s Ser res . Y desprès a la C o -
m e d i a : La Presumida y Hermosa. 
14. H e repart ir una c u x a de rostit en t re 
ma m a r e y M a r g a r i t a , m o n g e , m a g e r m a n a , a 
q u i he envia t t a m b e sis t a r o n g e s per ella y dos 
per M a r g a r i t a . 
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S o m anat a la t a r d e a c a s a del M a r q u e s d e 
V i l a f r a n c a a b C l a d e r a , N o t a r i , en q u e h a v e m 
perlat de los tres plets q u e te . 
15. J o s e p h P o u m e ha fet avisar el mat i 
per la r e l a c i ó q u e d e m a se ha de fer del m o r o , 
y a la nit m e ha a p o r t a t el p r o c é s . 
H e envia t a S o r M a r i a I g n a c i a per el Pan-
car i ta t , dues s o b r e s s a d e s , es to es , de 4 l l igades 
c a d a u n a , dotze f o r m a t j a d e s de q u e m a , un bo-
til de vi b l a n c h dols , una pessa de t o r r o n s de 
X i x o n a y vuit t e r o n g e s grosses m o l t . 
V i c e n s a estava resol ta a a n a r s e n per la b a -
ralla q u e ha t i n g u d a de paraula ab C a t a r i n a , 
c u i n e r a ; pero a la ni t es q u e d a t to t c o m p o s t , 
a p a r t a d e s e tz . 
H e pagat a el x o q u o l a t e r de C o r t 5 l l iures, 
5 sous , per m i t j a c u i t a . Son 12 l l iures . 
16. S o m entra t a i n f o r m a r a la A u d i è n c i a , 
presents tots los S e n y o r s , en la c a u s a de A m e t 
M o n s e r r i u , natura l de F e s , de M a r r o c o , e s c l a u 
del q u o n d a m D r . M a r t o r e l l , H a p e r o r a t t a m b é 
el S r . F i s c a l V i l l a m i l . 
17. E l F . P e r e V a q u e r , O b s e r v a n t , es 
m o r t de veyura , puis te mes d e 8 0 a n y s . 
1 8 . E i D r . Pu ja l s es v ingut a c o n f e r e n c i a r 
al mat i s o b r e revis ió y p r o c u r a c i o de les l i -
q u i d a c i o n s de S u a u s de F e l a n i t x . 
S o m anat a la C o m è d i a ab S e r r a in t i tu lada : 
El Príncipe prodigo. L l a r g a m o l t . 
H a n s a n g r a t , s e g o n a sangr ia , a V i c e n s a 
c r i a d a . N o es v i n g u t m e t g e . 
19 . H e envia t per m a de I s a b e t a S o r 
M a r g a r i t a , m a g e r m a n a , un d u r o de p l a t a . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present m a m a r e , 
d ins la sua pròpia q u a d r e , les 2 0 l l iures de la 
m e s a d a . B e n entès , s e p a r a n t un d u r o de or q u e 
li he e n t r e g a t a e l l a . 
H a n pen ja t a A m e t q u o n d a m , are b a p t i s a t ( 
essent estats padr ins dins la presó D n . J u a n 
A n t o n i Zave l la y sa m u l l e r ; e s t o lo diu el vul¬ 
g o , pero la ver i tat es q u e el padri es estat el 
P . G e n e s t a r , Pre , D o m i n i c , a b la I g l e s i a . L o s 
n o m s son P e r e , J o s e p h , M a r t i . 
S o m estat a la C o m è d i a : Mas vale tarde que 
nunca, en q u e la g r a c i o s a n o v a ha m o s t r a t !a 
sua m o l t a h a b i l i d a t . T o t s los q u e han r e p r e s e n -
tat son d o n e s . 
2 0 . H e p a g a t al S r . G o m i l a , P r o c u r a d o r 
de la C o n f r a r i a , 18 l l iures per 3 p e n s i o n s , a 
c u m p l i m e n t . 
H e pagat a M e s t r e B e r n a t P a l m e r , p i c a p e -
d r e r , 8 l l iures , 6 sous , 8 d iners , per la feina feta 
en la c a n o n a d a del hor t dins c i u t a t . 
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H e p a g a t al S r . P e r e B a r c e l ó , s u c r e r , 5 
l l iures . T e a r e , 3 5 l l iures . 
H e pagat a M r . Verde l un du ret en or per 
c o m p o s i c i ó a c u m p l i m e n t de d è b i t de B o n a -
ventura . N o lo ha a d m è s . 
H a n a p o r t a t de S o n F u s t e r un parel l de c o -
loms vel ls , vius. M a c i à ha d inat a q u i . 
S o r M a r i a I g n a c i a ha enviat una c o c a , p o c h 
mes q u e o r d i n à r i a . E l cape l la B a r t o m e u , sens 
de ten i rse , ha dexat en casa el l l i b r e t y b o r r a d o r 
de c o m p t e s . 
2 8 . H e c o b r a t 6 l l iures del c o c h e r de T o -
rrel la per el mi tx any c u m p l i t dia 1 6 . D a t 2 
s o u s . 
2 9 . H e assistit a les 3 2/4 de la t a r d e a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a un b e -
nef i c ia t en la Catedra l , Ol iver y M a s . Padri el 
P . Sas t re , O b s e r v a n t . P r o p i n a , 4 sous y S i n -
d i c h . 
Ahir vingué el S o r . T e r r a s s a , g e r m à del A r -
d iaca , c o n d u c t o r de J u n q u e r e s , a per lar s o b r e 
el c e n s del Mol i de A l e r ó . T a m b é ahir vatx dir 
al Minis t re , q u e envi f B as , q u e yo e n t e n i a n o 
deurer pagar gas tos , s o b r e la font de A l e r ó , de 
t e s t i m o n i s . 
3 0 . A r r o m es vingut a la tarde y ha dexat 
el c o m p t e , q u e h a format de c e n s a S a n t a M a r 
g a r i t a . 
I m m e d i a d a m e n t m e he vestit y s o m anat a 
c a s a de G i n a r d y he dexat dit c o m p t e . 
S o m anat desprès a la C o m è d i a , q u e se in-
t i tu la : La Salmita. 
Primer maig. Dijous Ascensió. S o m anat a la 
tarde a b L l o r e n s a S a n t G e r o n i , y, a b pre texte 
de e n t r a r los palis de plata, s o m e n t r a t . D e s -
près , havent vist la c e l d a nova de M a r g a r i t a , la 
de S o r C a t a r i n a S u a u y les o f i c ines p r i n c i p a l s , 
he d o n a t una lliura conf i t s de mel la y re tgea a 
la m o n g e t a , filla de E l e n a y de Massanes . 
H e envia t desprès per m a de V i c e n s a a dita 
M a r g a r i t a dos duros de plata , q u e es lo q u e he 
en tès li c o s t a v e n sis c a d i r e s . 
H e pagat a V i c e n s a per la sua so ldada 18 
sous ; a I s a b e t 18 sous sens r e c a b a l a r , a C a t a r i n a 
9 sous y he r e c a b a l a t altres 9 sous ; a G u i l l e m , 
2 8 s o u s . 
2. F e s t a de ma g e r m a n a en S a n t a C a t a -
r i n a . Ha o f i c i a t m o n o n c l o frare, D o l s y un 
c a p e l l a . H a p r e d i c a t F r . R o s s e l l ó , m e r c e n a r i , 
j o v e . N o he assistit a c a u s a de la J u n t a y per 
a l t res m o t i u s . 
J u n t a al q u a r t o rec tora l en q u e han c o n c o -
rregut el R e c t o r , y o , y los 4 D i p u t a t s . S e han 
H e c o b r a t de J a u m e J o r d à , l logater d e la 
bot iga del c a r r e r ó , 3 l l iures , 10 sous . 
2 1 , H e c o m p r a t unes ca l ses de seda, b lan 
ques , de casa de M u s u r C a n u t , per 12 pessetes 
p la ta , q u e son 3 l l iures , 12 s o u s . 
H e envia t y regalat a ma g e r m a n a de S a n t 
G e r o n i dues c a d i r e s de r e p ò s , n e g r e s , fusta de 
n o g u e r , usades mol t . 
L a m o C o s m e Puigserver esta tarde es m o r t 
en Son F u s t e r , de un d e s m a i , q u e li ha a c o m e s , 
proveintse . E s t a v a c o n v a l e s c e n t y anava per 
c a s a . L l o r e n s es tava al l i , es vingut, y sen es 
tornat al ia a b D o l s Pre desprès de sopar . 
L e s filles del m e t g e C a n a l s de S ó l l e r , han en-
viat un c o v o n e t d e t e r o n g e s . Dat al t rag iner 1 s , 
22 . H e assistit a les deu del mati en la 
J u n t a t inguda en el q u a r t o r e c t o r a l per los Di-
putats , Ylulet , Mas, B o r r à s , yo y el R e c t o r . 
Se ha a c o r d a t q u e los B a c h i l l e r s no devien 
ent rar en el i n f o r m e , q u e se ha de passar a el 
S r . R e g e n t . A la t a r d e he d i c t a t a Puig el pla 
y n o m b r e dels g r a d u a t s desde 5 abri l 8 5 , h a -
ventli e m p r e s t a t les e s q u e l e s dels graus . 
2 4 . L e s b a n d e r e s n o v e s de Mi l ic ies se han 
b e n e i t en S a n t F r a n c e s c h al m a t i , en q u e ha 
oficiat el S a c r i s t a T o g o r e s . N o ey som anat per 
n o es tar c o n v i d a t . 
S o m a n a t a les deu del mati a b el D r . S e -
rra , P r e , en casa de los c a p e l l a n s Palous y som 
e n t r a t s al h o r t . S o b r e f ines tra . 
E l D r . Puigserver y la vidua de C o s m e son 
vinguts a les o n z e . H a dit e l la y J o s e p h s u p l i -
r ien la fa l ta . H e dit a p l a u d i a ia r e s o l u c i ó . 
M a r g a r i t a , m o n g e , envia una c o c a del vel 
de F e r r a . 
2 5 . E s e s t a d a la revista del segon B a t a l l o 
de Mi l i c ies a la t a r d e en el B o r n . L a del pr imer 
B a t a l l o fonch ahi r t a r d e . 
2 6 . H e c o b r a t 6 l l iures del c o t x e r de T o -
rrel la per el m i t x any de l loguer de la c o c h e r a 
del q u a r t e r , q u e c o n c l u i a 16 o c t u b r e . 
S o m a n a t a la C o m è d i a o sarsuela , c a n t a d a 
m o l t : El Maestro de la Nina. 
L a M a r e Priora de S a n t a C a t a r i n a envia 4 
c o q u e s o r d i n à r i e s , pasta f e r m a . 
H e e n v i a t a m o n o n c l o O n o f r e vuit c a s q u e s 
dins el paner , q u e ha e n v i a t de set l l imones y 
t e r o n g e s . D a t 6 d iners y d i n a J u a n . 
27 . J u n t a en el q u a r t o r e c t o r a l de los 4 
D i p u t a t s , M u l e t , B o r r à s , Mas , D a r d e r , R e c t o r , 
y o , A m e n g u a l . S e han llegit les c a r t e s de dos 
g r a d u a t s , y se ha a c o r d a t les c o p i e s q u e se han 
de r e p r e s e n t a r . 
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l legit les c a r t e s del A g e n t y u n a de F e l i u , y se 
ha p r o p o s a t e n v i a r de aqui a Madr id un C a t e 
drat ich per a g e n c i ? r . M e s o m o p o s a t per m o t i u 
del A u t o a c o r d a t y es to j a lo vatx advert ir an 
tes de ahir a M u n t a n e r , qui em p e r l a . 
H e pegat a B a s 6 l l iures , 5 s o u s , per g a s t o s 
de t e s t i m o n i s en la c a u s a del Mol i de A l e r ó . 
E n t e r r a r e n ahir a la M a r q u e s a del R e g u e r , 
è t i c a . N o vatx assistir per disgust . 
A r t o m y Q i n a r d to ta la tarde h a n c o n f e -
renc ia t en m o n estudi s o b r e los seus c o m p t e s . 
S e proseguira son a r r e g l o . 
3 . Es vingut J o s e p h Puigserver de S o n 
Fus ter , c o n v a l e s c e n t , y s e g o n s se ha e x p l i c a t , 
c u i d a r a de S o n F u s t e r a b la M e d o n a vidua. 
S o m a n a t a la C o m è d i a : El Duelo mejor 
compuesto. E s e n t r e o n c l o y n e b o t . Es te d o n a 
sa t i s fa cc ió al m o r t son o n c l o , en la urna , a c c e p -
tada per c u r a d o r . 
4. H e bastre t a L l o r e n s tres durets , q u e li 
he en t rega t dins la mia sala a la t a r d e . 
M a m a r e es v inguda h o r a b a x a y ha b e r e -
nat de x o q u o l a t e 
5 . dilluns. J u n t a de los 4 C o l l e g i s a les 
3 2/4 tarde , a q u e he assistit , fent c a p . S e han 
llegit les c a r t e s , q u e se l legiren el dia 2, y ha 
ventse p r o p o s a t : 1 ,° si c o n v e n d r i a e legir a l tre 
A g e n t , s o m estat de vot a b a l t res , q u e n o se 
necess i tava a l t re , puis t e n i e m a D n . F e r n a n d o 
M o r e n o S a u c a : 2 . 0 , si c o n v e n d r i a e legir a lgun 
c a t e d r a t i c h en Diputa t per passar a la C o r t : 
som estat de vot q u e ni c o n v e n i a , ni tenia fa-
cul ta ts la U n i v e r s i t a t per enviar Diputa t sens 
preseir l i c e n c i a del R e a l C o n s e l l , s e g o n s el 
A u t o 131 del R e a l C o n s e l l : 3 . ° se ha passat a 
e legir D i p u t a t y per m a j o r part es estat e legi t 
J u a n M u n t a n e r , C a t e d r a t i c h de C a n o n s . H e dit 
de nul l idat de la e l e c c i ó : 4 . 0 , se ha propossa t 
destinarl i salari per c a d a d ia , y per m a j o r part 
se havia a c o r d a t donar l i 3 0 pesses de 8 . H e dit 
t a m b é de null idat , per estar prohib i t per a l t res 
ordes reals . Y aqui ha expressat dit M u n t a n e r , 
q u e es tava present , q u e n o volia salar i d iar i , y 
q u e la g r a t i f i c a c i ó la d e x a v a a la d i spos ic ió del 
Claust re , y s e g u i d a m e n t se ha a c o r d a t , c o n t r a 
el m e u vot, q u e se li en t regassen de p r o m p t e 
2 0 0 pesses de 8 per el v i a t g e . M e s , se ha a c o r -
dat q u e se pagassen de p r o m p t e 6 l l iures al 
Secre tar i per el c e r t i f i c a t y c o p i e s , q u e sen 
hauria de a p o r t a r 0 d i r ig irse al A g e n t , per g r a -
t i f i c a c i ó de dit S e c r e t a r i , 
6 . C o n c l u s i o n s de L le i s q u e ha defensat a 
les 4 de la t a r d e J o s e p h V i v e s y G a l e r a , P a d r i 
B a r t o m e u S e r r a , de G r a c i a , y de T o r n B e n n a s s e r . 
L i han argüi t y o , B o r r à s , Bennassp .r, Pe legr í . 
P r o p i n a 9 sous , 6 d iners , y 6 s o u s , 2 d iners . 
Y fas nota q u e , antes de c o m e n s a r la fun-
c i ó , he l legit al R e c t o r y Col leg i la protes ta , 
d ient de nul l idat de la c o l l a c i o de grau en un 
y al tre dre t , a es te y demés q u e se p r e s e n t a r a n . 
E l R e c t o r ha posat en el m a r g e el D e c r e t , de 
q u e yo c o m a S i n d i c h i n f o r m . 
H a n e s c u r a t y enfondi t 4 palms el pou de 
la m i a e n t r a d a . H e dat als dos e s c u r a d o r s 2 4 
sous y 1 sou per c a l d e r e s . 
M a r g a r i t a , m o n g e , envia dos c o q u e s y de¬ 
m e n a t q u e d e m a se li duga p r i n c i p i . 
S o m a n a t , hora b a x a , a c o n s u l t a r a el S o r . 
F i s c a l s o b r e el a s u m p t e de la protes ta , infor-
m a n t l o de les i n d i g n e s express ions del R e c t o r 
es ta tarde y el dia del B a c h i l l e r de Mata L i n a -
res , y t a m b é s o b r e Diputa t e legi t p e r l a U n i 
vers idat c o n t r a el m e u sent i r . M e ha aprovat un 
y a l t re m o l t i s s i m . L l a v o r e s s o m passat a m a 
c a s a , y he t r e b a l l a t el i n f o r m e , q u e me ha m a -
nat el R e c t o r , q u e e n t r e g a r e a b f e c h a de dia 7. 
L a m o J o r d i C o m p a n y es vingut a la ta rde . 
H a s o p a t y d o r m i t en casa , h a v e n t duit un p a -
n e r e t ab 18 ous 
7. C o n c l u s i o n s de L l e i s , q u e ha defensat 
D n . F r a n c e s c h C o r t e s del V a l l e , a les 9 m a t i . 
P a d r i en tot S e r r a . H a n argüi t M u n t a n e r , y o , 
M i r , A u l i . P r o p i n a 9 sous, 6 d i n e r s , y 6 s o u s , 
2 d i n e r s . 
N o t a : D e s p r è s de la f u n c i ó , presents los 
Col·legiats, se ha llegit el meu i n f o r m e , a q u e 
h a m e n a t d o n a s son sentir el C o l l e g i , y tots son 
estats del vot de B o r r à s , q u e ha duit e sc r i t , e s -
forsant poderse d o n a r el B a c h i l l e r in ulroque. 
Ll i s so de punts a les 4 de la tarde de J o -
seph Vives s o b r e la llei I. ad legem. L i he ar-
güi t y o , B o r r à s y M u n t a n e r . P r o p i n a 31 sous , 8 
d i n e r s . Y se li ha c o n f e r i t el b a c h i l l e r in utro-
que, y e n c a r a q u e sols ha t ingut dos bo l le t ins 
b l a n c h s , ha dit el R e c t o r , nemine discrepantc. 
Y a c a b a d a la f u n c i ó ha esforsat el R e c t o r fes 
yo de ret irar la pro tes ta . Ha dit q u e no devia 
ni ten ia à r b i t r e , y q u e devia estar regis t rada 
pera los fins q u e t ingen l loch N o el D e c r e t 
q u e h a u r à d o n a t . 
L a m o n J o r d i sen es tornat desprès de h a -
ver d inat N o ha perlat a b mi per no h a v e r 
t ingut res q u e prevenir l i . 
E l V e d e l me ha entregat 6 sous de un grau 
de F i l o s o f i a , per S i n d i c h . 
8 . L l i s s o de punts per el b a c h i l l e r a les 9 
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del m a t i , de F r a n c e s c h C o r t e s del V a l l e , a q u e 
he assistit y argüi t , t a m b e B o r r a s y D r . M u n -
t a n e r . P r o p i n a 31 sous , 8 d iners , y se li ha 
c o n f e r i t el b a c h i l l e r in utroque, a b dos vots , 
ntmine discrepante, per haver dit el R e c t o r q u e 
podia d i s p e n s a r en un vot . Es i n a g u a n t a b l e q u e 
esta f u n c i ó y la de ahir sols durassen en tot 
p o c h s m i n u t s , es to es, m e n o s de la mi ta t de los 
S q u a r t s p r e c i s o s . 
9. C a t a r i n a , c u i n e r a , a les 9 del mati ha 
dit q u e sen vol ia a n a r de c a s a . L i he dit q u e si 
ey havia pensat b e q u e sen a n a s ; pero esentsen 
a n a d a y dui ta la r o b a , es t o r n a d a , y a b les ma-
j o r s sumis ions m e ha d e m e n a t la tornas a d m e -
t rer . H e c o n v i n g u t per servir a la S r a . 
A c c i ó de g r à c i e s la ha c e l e b r a d a la A u -
d i e n c i a en S a n t D o m i n g o , a c o m p a n y a d a del 
Co l leg i de A d v o c a t s y d e p e n d e n t s a b c o c h o s . 
N o he assistit per q u e ha plogut mol t fort tot 
el mat i , y es tar re f redat . 
Paper en D r e t , en 4 fulles en 4L, per D n . 
Agust i R u i s s o b r e S o n H u g o , lo he t rebal la t 
tota la tarde a b ell y C i r e r . 
E l D r . C o l l , A d v o c a t , es v ingut h o r a b a x a 
a b r e c a d o del S r . F i s c a l d i e n t m e q u e m u d a v e 
de c a s a , y q u e ya t en ia alli possats los m o b l e s , 
y q u e enviar ia e l d iner . H a dit C o l l q u e el 
mi tx a n y lo havia de r e b r e del m a t e x C o l l . C o -
m e n s a a pr imer o c t u b r e . 
10 . V is i ta g e n e r a l de c á r c e l , a q u e he 
assistit . S o n estats los s e n y o r s R e g e n t , M o s -
c o s o , C e l e b e r r i , Puig , F i s c a l , A lca i t , R e l a d o r s 
F l u x a y V a l l e s p i r , pare y fill re l ig iós y c a p e l l a . 
S o m surtits p o c h desprès de m i t x dia . N o he 
f irmat pe t i c ió a l g u n a . 
Defensa per dos so ldats de E s p a ñ a sobre 
haver p e r m è s e n t r a r o n z e sachs de p e b r e b o 
per la m u r a d a del Puig . L a he d i c t a d a a Pou 
la tarde de este dia : dos fu l les . 
11. H e c o b r a t del M i l i c i a G u i l l e r m S e r r a 
de la P o b l a deu l l iures , c u m p l i m e n t de les 18 
l l iures en q u e f o n c h c o n d e m n a t ; y en el r e c i b o 
he expresa t teñ i r les en d e p o s i t . 
S o m a nat a la C o m e d f a : El Cain de Cala-
luna, hijo del Conde de Barcelona. 
12. E l c r ia t del S r . F i s c a l es v ingut el 
mat i a ferme s e b e r q u e ya se e r a m u d a t a altra 
c a s a . H a dit q u e e n c a r a ey havia a lguns c o -
l o m s . H e respost q u e n o c o r r i a presa , puis no 
la d e m a n a v a l logater , q u e volgués e n t r a r . 
La M e d o n a de S o n F u s t e r ha duit un parei 
de c o l o m s veis . L i he rega la t sis t e r o n g e s , 2 4 
nous y tres fils de dàt i ls de S a n t D o m i n g o . 
A el fill de J o s e p h Pou Mar t ine t he dat 12 
n o u s , dos t e r o n g e s , e tz . 
13. L l o r e n s , mon g e r m à , el mati es vingut 
? d i r m e q u e ahir m a mare despedi a C a t a r i n a , 
la c r i a d a . S o m anat alia a les onze , la he e n v i a -
da a d e m a n a r a la c r i a d a , ha dinat y desprès la 
he e n v i a d a a m a m a r e . Li he dat per ma m a r e 
4 t e r o n g e s , y per ella 12 nous . 
C a r a r i n a , c u i n e r a , es volguda anar al H o s -
pital per posarse en c u r a radical dels ulls . N o 
o b s t a n t , lo q u e li t inch bas t re t , li he d o n a t per 
lo q u e necess i t 6 sous. 
S o m anat a la tarde ab D n . Agusti R u i z en 
c a s a de D n a . Isabel Cava l l e r ia , a h o n t he en 
c o n t r a t a el D r . F e r r a g u t y Dn. F r a n c e s c h B e -
r a r d . S e m e ha e n c a r r e g a t el Uibell y c a u s a . 
S o m anat a la C o m è d i a : El hechieado por 
fuerza. N o val res la pessa. 
14 . H e pagat sens e x a c c i ó per el m e u 
visindari 14 l l iures , 16 sous , 11 d i n e r s . 
H e pagat per el visindari de Antòn ia A n a , 
m a S r a . , sens e x a c c i ó , 9 l l iures, 10 sous , 10 
diners . 
H e pagat per el visindari de D n a . C a t a r i n a , 
sens e x a c c i ó , 5 l l iures , 7 s o u s , 1 d i n e r . 
E l c r ia t del S r . F i sca l es vingut a la ta rde , 
y m e ha ent rcga t el rest de c laus . 
H e regalat a Margar i ta del S i t j a r y a la sua 
filla una c a m i s a mia vella de e s c a m b r a i per fer 
c a m i e t e s , y mes un m o c a d o r petit de lo m a t e x , 
a l tre de e s t o p e t a . 
15 . S o n v ingudes a la tarde la S r a . del 
D r . C a v a , g e r m a n a t ia , y c u n y a d a y les n e b o -
des sues , fil les de M o n s e r r a t . L o s he d o n a t a 
totes y a C a v a , b e r e n a r de x o q u o l a t e , dos bas¬ 
sines per m u y a r , y re tgea y c o q u e s r o s a d e s . 
16. H e d e s p e c h a t ab el P r o c u r a d o r C e r d à 
el p r o c é s de D n a . I sabel Caval ler ia c o n t r a D n a . 
Catar ina y son n e b o t O r l a n d i s . 
17. L a m o E s t e v a Verd de Andra i tx a p o r -
ta un brossat de r ibe l ia . 
E l R e c t o r de Andra i tx envia dues g a l l i n e s . 
Dat al seu m i s a t g e , 2 s o u s . 
H e r e c o b r a t el re l lotge de b u t x a c a nou , q u e 
ten ia M u g n a r o t per c o m p o n d r e r . 
H e pagat al P r o c u r a d o r de la M e r c è tres 
l l iures per la pens ió de este a n y , vensuda als 4 . 
S o m anat a la C o m è d i a ab B a r t o m e u S e r r a , 
desprès de haverli d ic ta t la resposta s o b r e C l a -
vari , in t i tu lada : La Arca de Noe. 
18 . E s vingut el b a r c o c o r r e v e t , y en ell es 
vinguda c a r t a f idedigna de haver e legi t per 
C a n c i l l e r al c a n o n g e D n . Antoni B i s q u e r r a . 
S o m a n a t a la t a r d e a per lar a b S o r D a m e -
t o , Pr iora , y S o r Mar ia L u i s a , V i c a r i a de S a n t a 
M a g d a l e n a . 
S o m a nat desprès a c a s a del M a r q u e s de 
V i l a f r a n c a , qui ha volgut q u e passas alli a d i c -
tar un p a p e r per R u i z . 
i q S o m anat al e n t e r r o a l e s . . . del mat i , 
de D n . M a t e u M o r a g u e s del c a r r e r de S a n t 
Miquel qui mori ahir d e m a t i . N o s o m pogut 
anar a, e n t e r r o del S r . J u a n R o t g e r per ésser 
estat a la hora m a t e x a . 
H e enviat per V i c e n s a a m a g e r m a n a de 
Sant G e r o n i deu reals c a s t e l l a n s . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s , present m a m a r e , 
dins la sua q u a d r e al m a t i , les 20 l l iures, me¬ 
sada , o mes ver, un duret a ma m a m a r e y lo 
d e m é s a L l o r e n s c o m p r e s o s 3 durets de dia 4 
El Dr . Pol Pre, es vingut a la ta rde , y hem 
llegit los c o m p t e s del Sr . B 2 r t o m e u . 
H e envia t a ma m a r e tres panades y un 
bossí ros t i t . E s de m o l t ó , q u e se m a t a ah i r de 
past e n g r e x a t desde Pasqua f lorida- Fetes 26 
p a n a d e s . 
L a m o n J o r d i C o m p a n y sen es tornat h o r a 
b a x a . V i n g u é ahir d e m e t i , o mes ver, antes de 
ahir a la t a r d e , y dugué una m a n a d a de c i u -
r o n s . 
20 . S o m anat a S a n t a C a t a r i n a de S e n a , 
y he per lat no sols a b m a g e r m a n a , s ino t a m b é 
a b la M. P r i o r a , present V i c e n s , Pre , s o b r e los 
seus c o m p t e s , y es te ha e x p r e s a t voler dexar la 
P r o c u r a , y de a l t res a s u m p t e s . 
H e c o b r a t 3 l l iures, 10 sous , de la c o s t u r e r a 
q u e esta al es tudie t , y es per m i t x a n y , q u e 
c o n d u i r à a 16 de A g o s t . 
M a r g a r i t a del S i t j a r ha d i n a t en c a s a , y li 
he regalat una p a n a d a . 
H e envia t a D o l s Pre , t o c de vespres , a 
casa del m e t g e M a s , a s a b e r el estat de Cata¬ 
r ina, c u i n e r a , y r e s e r v a d a m e n t ha dit q u e la 
c u r a n e c e s i t a r i a mes de dos m e s o s . Dols Pre 
sen es anat a les 4 a S a n t a M a r i a a b el c a r r o 
de casa S u a u . 
H e r e b u t del e s c o l a de les m o n g e s de S a n t a 
( m a r i n a un duret a c o m p t e del c a n y u m . 
El R e c t o r de A n d r a i t x se es despedi t y pres 
s u c r e s p o n j a t , y un c a p e l l a , 
21 . J u n t a en el q u a r t o r e c t o r a l a les 10 , 
en q u e han assistit el R e c t o r , yo, D r . M u l e t , 
Dr . B o r r à s , y S e c r e t a r i . S e ha llegit la r e p r e -
s e n t a c i ó o a p u n t e s per fer al A g e n t la r e p r e -
s e n t a c i ó . 
J u n t a a les 3 de la tarde en casa del R e i a -
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d o r N a d a l per el fet a c o r d a t e n t r e el C a p i t o l y 
T o r r e l l a , H e assist i t y o , y el D r . M a r c h : los 
al tres no 
H e c o b r a t del S r . F i s c a l , per m a del D r . 
C o l l , 3 5 l l iures per el mi tx a n y , q u e c o m e n s a 
a pr imer de s e p t e m b r e , y lo a i b a r a es de f e c h a 
de este dit dia p r i m e r . 
Dols Pre es t o r n a t de la vi la , h o r a b a x a , 
S o m a n a t a la C o m è d i a q u e es : El Dietmo de 
las 100 Donzell as. 
El re l lotge de s imi lor , q u e h a v i a t o r n a t a 
c a s a de M u g n e r o t , lo he r e c o b r a t . 
M a r g a r i t a , m o n g e , ma g e r m a n a , ha e n v i a t 
dues c o q u e s , una o r d i n à r i a , al tra mes g r o s s a . 
22 . C o r p u s . H e vista la p r o c e s s ó d e f r o n t 
de la c a s a de la Ciutat a m b B a r t o m e u S e r r a . 
H e ent rega t a D n . Pau V a l l b o n a el rest d e 
c laus de la casa del F i sca l y ell m e ha e n t r e g a t 
4 dure t s , s a l v o . 
23. Don Pau V a l l b o n a es v ingut y li he 
e n t r e g a t el c a n v i de los 4 d u r e t s , q u e es es ta t 
11 sous , 4 d iners . Li he dat r e c i b o de fecha de 
ahir , ab e x p r e s s i ó de haver pagat per el p r i m e r 
mes , 6 l l iures 10 d i n e r s : p e r o , la i n t e l l i g e n c i a 
es q u e sols he r e b u t 5 l l iures, t o sous , 6 d i -
n e r s . 
H e r e b u t del Sr . B e r n a t G a r a u les 2 0 l l iures 
dels 3 m e s o s de A d v o c a t de P o b r e s . Di t S o r . 
B e r n a t es vingut y h a v e m per lat s o b r e la P r o -
c u r a de les re l ig ioses de S a n t a C a t a r i n a , a qui 
h e mani fes ta t el paper q u e a n t e s de vespres , 
m e ha e n v i a t la P r i o r a , de q u e la c o m u n i d a t 
havia e legi t a aque l l q u e y o a n o m e n a r i a per 
P r o c u r a d o r de M e s a d a , B a s t r e t a 1 5 0 l l iures . 
S o b r e es to t o r n a r à d e m a . 
24 . E l p o u de la c a s a a h o n t vivia a n t e s el 
S r . F i s c a l , se ha e s c u r a t per 18 s o u s . 
H e assistit a les d e u a la J u n t a en el q u a r t o 
r e c t o r a l . N o han assistit mes q u e D n . Fran¬ 
c e s c h , y o , D r . M u l e t , y Dr. B o r r à s a b A m e n -
gual . S e ha c o r r e g i t el poder q u e en b o r r a d o r 
havia trasat dit S e c r e t a r i , y se han l legit les 
c a r t e s al A g e n t y a l t res , 
H e d e s p a c h a t el c o r r e u q u e p a r t e x vuy a b 
c a r t e s per la C o n d e s a y D n a . C a t a r i n a . 
S o m anat a la C o m è d i a , s a r s u e l a : El Licen¬ 
ciado Far/ulla. L o s senyors n o son vinguts a la 
v is i ta . 
2 5 . S o m anat a c a s a de M o r a g u e s del c a -
rrer de S a n t Migue l y em s o m ofer i t a to t lo 
q u e m a n e r i a la v idua y fill . 
H e pagat a Mr. V e r d e l 38 sous 6 d iners p e r 
el c u m p l i m e n t de la l l ista d e fe ina q u e li d e v i a 
B 
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' B o n a v e n t u r a , h a v e n t l o c o n v e n s u t q u e lo q u e 
era antes de 6 o c t u b r e estava pagat segons nota 
B o n a v e n t u r a en l l ibret . 
26. E l S r . B e r n a t G a r a u a la tarde m e ha 
t o r n a t la resposta a d m e t e n t el ser P r o c u r a d o r y 
b a s t r e t a . I m m e d i a d a m e n t som anat a tornar la 
resposta a la M a r e P r i o r a , la q u e m e ha dat 
g r à c i e s . 
S o m a n a t al hort de devant los c a p u c h i n s , 
a h o n t he fet e s p o r g a r el g e r m i n e r del t e r i a d e t 
a la p e r f e c c i ó . 
S o m a n a t desprès a la C o m è d i a : La Jura 
de Artaxerges, b e n t raduida . 
27. H e assistit a les 4 de la tarde a la 
Hisso de punts m a j o r q u e ha dit (oseph Vives 
s o b r e la l le i , y s o b r e el cap í to l q u e ha senyalat 
M u n t a n e r , no o b s t a n t ésser estat B o r r à s argüit 
de T u r . H a n argüit B o r r à s , M u n t a n e r , Pelegri 
y F r o n t e r a . Padri de g r à c i a S e r r a . El torn lo 
ha t ingut B o r r à s . L o s t e n t a n t s , B o r r à s y M u n -
taner . P r o p i n a 3 2 sous . 
D e s p r è s de la f u n c i ó , q u e e n t r e Hisso y ar-
g u m e n t s ha durat una hora j u s t a , som tornat 
a c a s a , he c o m p r o v a t a b el S r . B a r t o m e u V i -
c e n s P r e , los a l b a r a n s de les mesades y després 
som a nat a visitar al D r . P o l , Pre, y li he d o n a t 
not ic i de t o t . 
2 8 . ' H e assistit a les 4 2/4 t a rde a la hisso 
d e punts m a j o r q u e ha dit el n e b o t del I n q u i -
s idor s o b r e el Dota/e predium de la llei Do-
ta/e D. de fundo dotali y s o b r e el c a p . tranlato 
Sacerdotio de Constutionibus li han argüit Bis 
q u e r r a , y o , Mir y Aul i : Padri de g r à c i a S e r r a : 
el torn lo ha t ingut Pelegr i . L o s tentants , Bis-
querra y y o . P r o p i n a mia 4 l l iures, 12 sous . 
N e t a : q u e per s u b s a n a r el t ranstorn de a r g u -
ments no argüirà B o r r à s a el q u e seguesca s ino 
S e r r a o a l tre , a qui c o r r e s p o n . 
X o q u o l a t e per la S r a . una c u i t a feta ahir , y 
p a g a d a al x o q u o l a t e r de C o r t . H a cos ta t sols 
8 l l iures, 16 s o u s . S o n 23 l l iures, 5 pessetes . 
2 9 . A n t o n i C a l v o Sas t re de A l c u d i a , q u e 
cu ida de les terres de m a S r a . , es v ingut a la 
tarde , y li he d o n a t o r d e para q u e venes en en-
c a n t los t ras tos q u e havia en les cases , r espec 
ta q u e los Serres no los han volgut admet í r 
en c a s a sua all i , si q u e tenien dada o r d e 
el seu m a j o r a l q u e si los hi e n t r e g a v e n los 
venes al l i . 
3 0 . S o m a nat a la C o m è d i a de i l u m i n a c i ó , 
en q u e los no a b o n a t s han pagat 3 sous es : Att-
tigono y Demeírio en q u e este a l l ibera de la 
presó a a q u e l l , son pare , del poder de A l e x a n -
-
dre y es te q u e d a desprès vensut. E s m o l t b o n a 
per los a fec tes de a m o r a el p a r e . 
3 1 . E n la visita de c a r c e l ha estat en mi tx 
el S r . M o s c o s o , a la dreta C e l e b e r r i , y a la 
esquerra el F i sca l , essent axi q u e este s e m p r e 
havia segut a la dreta . Y axi lo e n s e n y a M a -
r iny . 
H e rebut del S r . Fiscal Dn. J u a n P é r e z Vi -
l lamil nou durets en or per dos mesos y mi tx 
de l loguer y los 3 sous, 6 d iners , los he d o n a t 
per ell al c r ia t . Dat r e c i b o . 
L a M u n t a n e r , àlias M i r a c l e t , vuy hora de 
vespres , se es feta re tratar , y se ha observat 
molt be . A p o r t a v a rebos i l lo e n c a r n a t , randa 
b l a n c a v polvos . 
Primet juny. Diumenge. M o n o n c l o frare ha 
b e r e n a t en casa y yo di spres, essent present . 
S o m anat a la tarde ab el S r . B e r n a t G a r a u 
a la grada de S a n t a C a t a r i n a , a h o n t h a v e m 
perlat ab la Priora y havem q u e d a t q u e d e m a 
passat se li e n t r e g a r i a el poder y ell en t regar ia 
les 150 l l iures y axi no han servit los diners 
q u e yo men he duit . 
S o m anat a casa de la vidua de M o r a g u e s 
R i b e s , a h o n t havem perlat dels a s u m p t e s a b 
son fill. 
H e ent rega t a Sr . Maria Ignac ia 4 reals cas¬ 
tellan , q u e me ha d e m e n a t . 
Som anat a la C o m è d i a , q u e es la historia 
de los E m p e r a d o r s , G r a c i a n o y T e o d o s i o , y 
c o m la mul ler de este a l l ibera a los dos de una 
c o n j u r a c i ó . 
2. H e assistit a les 4 de la tarde en la 
C o n g r e g a c i ó fent c a p a ti·i grau de Lle is , q u e 
se ha c o n f e r i t a Dn. J o s e p h Vives . Padri B a r -
tomeu S e r r a . H a n argüit yo, Pelegri , Ferra y 
M u n t a n e r T o m à s . Propina 32 sous y S i n d i c h . 
H e assistit fent c a p a les 5 d e i a tarde de 
dit dia a les c o n c l u s i o n s de C a n o n s y L l e i s , 
del D r . M o n t i s , Capel là de D r a g o n s . P a d r i 
B o r r à s H a n argüit S e r r a , yo , Auli , B e n n a s s a r . 
Padri de torn, Pe legr i . Propina 15 s. 8 d i n e r s . 
H e c o m p r a t una matfega nova per la S r a . 
H a cos ta t 2 4 sous , 2 d iners . 
El P C a p u c h i , c o n f e s o r de B e r n a t F l u x , es 
v inent a d i s c u l p a r i a v de inenar perdo de ha-
vernie, dit F lux , perdut el respec te ahir d e m a t i 
s o b r e la c a n o n a d a . Vai tx e n t r e g a r a mes-
tre B e r n a t Pabner , q u e se t robava present , 9 
sous per feina casa habi tada del F i s c a l . 
3 B e r n a t Flux es vingut a d e m e n a r m e 
perd y luego desprès he d o n a t o r d e a Dols 
Pre para los p i c a p e d r e r s . 
Som anat a Santa C a t a r i n a de Serra a fes 4 
de la tarde a b el S r . B e r n a t G a r a u , el qual ha 
entregat en durets de or y 4 peses les 150 l l iu-
res de p r o c u r a . 
H e assistit a les 5 de la tarde a la l l isso de 
punts del antedi t Dr. Mont i s , q u e ha dit s o b r e 
el c a p . 13 de vita et honestate cleticotum. H a n 
argüit yo S e r r a y Aul i . P r o p i n a 31 sou?, 8 di-
ners . T o t ha durat tres q u a r t s . 
H e assistit a les 8 del mati a el Visto Bueno 
de los p lechs , y c o n t r a estil ha assistit t a m b é 
B o r r à s , b e q u e la C o n s t i t u c i ó diu C a t e d r a -
t i chs . 
L l o r e n s , m o n g e r m à , esta sangra t de vuy, y 
lo he sabut per D o l s desprès de pas ta t el R o -
sari a les 11 , 
4. E l D e c a n o del C o l l e g i , B e n n a s s e r , me 
ha enviat p lech , en q u e me e n c a r r e g a 3 c a p í -
tols de la p r a c t i c a forense q u e se ha c o n d u i r 
dins 8 d ies . A d v e r t e s c h q u e la fecha es de 29 
de Maig . El c o n s e r j e dira etz. 
El S r . B e r n a t G a r a u , present el Cape l la 
B a r t o m e u V i c e n s , sen ha a p o r t a t al mat i el 
l l ibret c a b r e u , per c o p i a r los d e b i t c r s c e n s a -
l istes. 
L a M u n t a n e r ha c o n t i n u a t en d e x a r s e re-
tratar vest ida c o m dia 3 1 . 
5 . H e assistit al mati fent c a p a les t o a 
un grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a J u a n 
Ol iver y Pa lou D i a c a . Padri el P. L e c t o r , A r -
bona , O b s e r v a n t . P r o p . 4 sous y S i n d i c h . 
S o m a n a t antes a visitar a L l o r e n s . 
H e c o b r a t de el ferrer Migue l M a y o l , D o c -
tore t , s inch durets , 8 sous. 
T e m p o r a l i d a t s envien c a r t a de fecha del 
dia 3 para q u e el d:a 18 pas c o m p t e s s o b r e 
c e n s C o n g r e g a c i ó . 
D e c a n o del Co l leg i lo he vist a la P lassa . 
H e perlat s o b r e el O l i c i rebut ahir a b fecha de 
29 s o b r e los c a p í t o l s t o c a n t s a mi de la p r a c -
t i ca . 
B a r t o m e u S e r r a , m o n cos í , ha enviat del 
grau de Vives sis e s c a l o n s de pasta de q u a r t o s ; 
seran dos c a d a un. 
6 . H e c o b r a t de Dn. B a r t o m e u Asens io 
onse l l iures per l loguer de los mesos de m a i g y 
juny c o r r e n t . 
7. H e c o b r a t de D n . M i q u e l M o n s e t r a t 
per ma de una c r i a d a sua q u o r a n t e l l iures per 
mitx any de l loguer de les c a s e s , q u e c o m e n t a 
pr imer de este m e s . 
H e enviat 7 0 e&'.ampes fines de S a n t B o 
n a v c n t u r a a c a s a dp Serra per v e o d r e r . 
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M a m a r e es v inguda entrada de n i t . V o l i a 
q u e yo o b l i g a s a L l o r e n s q u e ca l las y ir»o im-
pedís q u e la filla de Mota la a c o m p a n y a s a la 
ig lesta . H e respost q u e yo no t r o b a v a c o n v e -
nient dirli tal c o s a . 
8. H e pagat a mes t re B e r n a t P a l m e r , p i -
c a p e d r e r , 51 sous , 8 diners per la ll ista de 
feina feta en la c a n o n a d a del h o r t . 
S o m a n a t a casa del M a r q u e s de V i l a f r a n c a 
hora b a x a ; c o n s u l t a r s o b r e c e d i r b e n e f i c i s de 
M e n o r c a a Q u a d r a d o . 
S o m anat a la C o m è d i a : FA Bruto de Babi-
tonia. 
H e estat en c a s a de V a l l b o n a a o f e r i r m e . 
9. H e assistit fent c a p a la J u n t a dels 4 
Col·legis, en q u e se ha a c o r d a t el i n f o r m e a la 
R e a l A u d i è n c i a s o b r e cata là llulista de la C o n -
f rar ia . 
10. H e ent rega t al licenciado. n e b o t del 
D r . Mata de P o r r e r e s , el plech de c a b r e v a -
c i o n s ab c u b e r t s p l e g a m í , e s c r i t e s . 
1 1. M a r g a r i t a , filla de V i c e n s a , entrega la 
c lau de la bo t iga del c a r r e r . 
13. L a M e d o n a de Son Fus ter apor ta un 
b r o c a l de llet y a u b e r c o c h s . Dat nous , ve l lanes , 
t e r o n g e s a la al lota s u a . 
14. D e Son F u s t e r duen mit ja q u a r t e r a de 
guixes , y mi t ja de faves, estes a c o m p t a . 
15. H e pagat a mestre B e r n a t P a l m e r de 
4 II. 18 s. per feina de la c a n o n a d a . 
J u n t a a la C o n g r e g a c i ó del Col leg i de Ad-
v o c a t s . E r e n los of ic ia ls m e n o r s , C o n t e s t í y vuit 
a l t res , y ha assistit el S o r . F i s c a l , y ha seguit 
desprès de el D e c a n o . S e ha perlat s o b r e a r r e -
glat la p r a c t i c a forense y se ha c o n v o c a t per 
d i u m e n g e v inent . 
S o m anat a la C o m è d i a : El Medico Jingido: 
E s mol t f l a c a . 
YJ D r . C a v a es vingut al mati y h a v e m 
a c o r d a t la c o m p o s i c i ó entre el n e b e t del cape l la 
Ore l l de S a n t Miquel y el Dr. T o r e l l ó , Dr . 
Esca les y S r . J o s e p h . 
E l x a b e c h c o r r e u es ar r iba t e n t r a d a la ni t . 
16. H e c o b r a t de M e d o D a m i a n a 2 l l iures 
10 sous. H e fet a l b i r a de vuy per m i t x any 
vensut del l loguer de la bot iga y b o t i g u e t a . . 
E s vingut a la tarde el P. Mest ra T o m à s Juan, . 
D o m i n i c ab el c a t a l à D n . B r u n o Vives de Val ls 
y hi he d o n a t peraula lo treuria a g r a u . D e s : 
pres lo he e n s e n y a t la casa estudis, y horte t . 
17 dimars V a x a el C a d a s t r e a m u d a r el 
c o m p t e de B o n a v e n t u r a en c a p de Antonina , 
Ana y d e s c à r r e c ! ) de este c o m p t e el C o l o m b a r 
y S o n A b r i n e s , p o s a n t l o al c o m p t e de los h e -
reus del D r . A n t o n i S e r r a , y no haventse e n -
c o n t r a t c a r r e g a t B o n a v e n t u r a de la q u a r t e r a d a 
de terra t e n c a d a , q u e f o n c h de B i n i a t r i a , he de-
gut e s c u s a r es te d e s c a r r e c h . B e q u e dits hereus 
d e D n . A n t o n i q u e d e n e n t r e g a t s de lo pr imer , 
segon y t e r c e r , desde la p u b l i c a c i ó del tes ta-
m e n t de B o n a v e n t u r a y c o b r a r e n la renda j a en 
1 7 8 5 . 
H e c o m p r a t y envia t a S o r M a r i a lg îac ia 
tres unses t a b a c h per D o l s C o s t a 15 sous , 
2 d iners . 
V a t x a c a s a del c a n o n g e B i s q u e r r a a d o n a r 
la e n h o r a b o n a de C a n s i l l e r . 
V a t x a casa del S r . F i sca l a perlar s o b r e 
p r a c t i c a j u d i c i a r i a . Li he rega la t desprès per 
son c r i a t dos e x e m p l a r s de Glorias de Mallorca, 
e n p a p e r . 
E l c a t a l à Valls t o t a la t a r d e ha estat en 
c a s a , y li he d i c t a t el proemi y pr inc ipis de les 
dos Hissons de punts . 
18 . V a t x a les deu del mat i a la o f i c ina de 
T e m p o r a l i d a t s y he f i rmat el c o m p t e , (pie ha 
format o d i c t a t el D r . L e o n a r t O l i v e r s o b r e les 
15 l l iures c e n s la C o n g r e g a c i ó , y sols dech 3 0 
l l iures, c o m p r e s a la pens ió q u e c a u vuy. 
V a t x al hort dins c i u t a t a c o m p o n d r e la en-
c a n y i s a d a del terradet per p a s i o n e r a . 
1 9 . H e pagat a M a r g a r i t a , m o n g e , ma 
g e r m a n a , deu reals c a s t e l l a n s . T i n c h r e c i b o . 
H e e n t r e g a t a L l o r e n s en el portal del seu 
estudi a les 9 , les 2 0 l l iures de la m e s a d a . Son 
12 durets , 5 c a s t e l l a n s , 2 t resse tes . 
H e e n v i a t a S o r Mar ia I g n a c i a , m a g e r m a n a 
de S a n t a C a t a r i n a , un c o l o m í c u i t , farsit . 
H e assistit d e padri de g r a c i a a les 4 dos 
quar ts d e la t a r d e a D n . B r u n o V i v e s de V a l l s , 
c a t a l à , en la Hisso de punts , q u e ha dit s o b r e la 
llei hereditas I. de heredit petit. Y s o b r e el ca-
pítol quamvis ¡3 de a etate et qualitate. Li han 
argüit B i s q u e r r a , B o r r à s , B e n n a s a r v Pe legr i . 
L o s t e n t a n t s B o r r à s y B i s q u e r r a , B e n n a s a r y 
Pe legr í . E l Padr i de torn t o c a v a a Serra y per 
estar fora a passat a B i s q u e r r a . L a mia propina 
es estada 3 l l iures . 
H e d i c t a t desprès a P lanes el O f i c i respon-
siu a a l t re del S r . R e g e n t : P o b l a . 
E l S r . A n t o n i C o m p a n y es vingut a posar 
en c a s a la ta rde . H a a p o r t a t d ins un paner 3 0 
rosqui l les y 2 4 c o n g r e t s de S i n e u . 
S o m a nat a la C o m è d i a , p tssa b o n a : La 
Suegray la Nuera, la m a t e x a de ahir , y de 
denta. 
7 0 . H e pagat 2 0 s. a el ferrer del c a r r e r dels 
L lums per una ratera de ferro a b m o r d a l e t e s . 
P lanes es vingut al mat i , y sen ha duit de 
orde del C o r o n e l l la sumaria rebuda per el 
of ic i de 'a P o b l a , y el tes t imoni de la q u e rabe 
el B a l i e s o b r e los tres mil i tars presos, r e s p e c t e 
a no h a v e r m e c o n f o r m a t a el Of i c i respons iu , 
d ic ta t ahir . 
S o m anat a la C o m è d i a , q u e es estat la 
m a t e x a de ah i r . 
2 1 . H e assistit de P a d r i a les 8 a un grau 
de L le i s y C a n o n s q u e se Ha c o n f e r i t a D n . 
B r u n o V i v e s de Val l s , de T o r t o s a . L i han a r -
güit Borràs , F r o n t e r a , F e r r e r del Puig y Vives . 
Propina 1 2 sous. 
H e d e s p a c h a t el procés de la Univers i ta t 
s o b r e C lavar i , en o r d e al recurs del Col·legi de 
M e d i c i n a . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda. A p o i t a 
un paner c i r e r e s . 
L a m o Verd de Andra i tx apor ta dues bres 
ques parades , y el seu germà un panero i de 
figues a u b a c o r s p r i m a r i s ç e s , 
Margar i ta m o n g e , ma g e r m a n a , ha enviat 
sis c o n g r e t s redons y una c o c a . 
22. Missa nova a la M e r c è a les o n s e y un 
quar t del M e r c e n a r i , n e b o t de I sabe t c o x a . H a 
durat 18 m i n u t s . 
H e envia t a C a t a r i n a sis rosqui l les de S i n e u , 
q u e li ha duites I sabet al H o s p i t a l . 
J u n t a del Col·legi de A d v o c a t s a les 5 de la 
tarde en q u e ha assistit el S r . F i s c a l , sentat 
desprès del D e c a n o y a les espal les el c a n o n g e 
F e r r e r . S e ha llegit lo t rebal la t s o b r e el j u d i c i 
c r imina l per los D D . R a m o n e l l , C a i m a r i , M u n -
t a n e r y C l a r per el ls m a t e x o s l legit . S o l s havia 
S e r r a , S e c r e t a r i , F r o n t e r a , yo , y J o s e p h M a r c h 
y los expressa t s . 
H e pagat a mestre Pere J u a n J a u m e , fuster . 
4 durets en or per el c o n c e p t e fins lo dia pre-
sent , lo e n t e n c h a c u m p l i m e n t , puis les 2 l l iures 
q u e faltarien son mitat de les 4 l l iures q u e in-
c l o u el c o m p t e de les portes a d o b a d e s de S o n 
Fuster , de q u e ya se hagué r a o en el a lbarà re-
solutiu a n t e r i o r . 
G u i l l e m , c r i a t , sen es anat a la tarde a la 
vila a b l icensia a t o r n a r d e m a . 
23. H a n c o m e n s a t la o b r a de m u d a r el 
portal de la c a m b r a ategida a la b o t i g a , en q u e 
vivia la filla de V i c e n s a . 
H e r e b u t de B e r n a t S o l i v e l l e s , f lux, 15 
l l iures de la tersa de dema y mes 1 l l iura, 10 
sous , a c o m p t e del llit li vatx vendre . 
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H e assist i t , fent c a p , a las 5 d e la t a r d e a 
un grau de T e o l o g i a , q u e se ha confer i t a Bar -
tomeu N o g u e r a y B i b i l o n i , g e r m à c o n s a n g u i n e o 
del Dr. N o g u e r a . Padri el P. A r b o n a , O b s e r -
vant . P r o p i n a 4 sous y S i n d i c h . 
J u n t a en el q u a t t o r e c t o r a l , antes y desprès 
del g t a u , en q u e se han llegit les c a r t e s dels 
B i sbes y del A g e n t , y el b o r r a d o r de lo q u e se 
los escr iu a tots . 
2 4 . S o m a nat a visitar a la par tera de V a l l -
b o n a , vis ina, qui parí dia 2 3 . T a m b é s o m a n a t 
ab L l o r e n s a fer visita a la c o s i n a , c a s a d a a b el 
n e b o t del c a n o n g e B i s q u e r r a . Sen va d e m a . 
El l ) r . V i v e s de Val ls es v ingut al mati a b 
el P. D o m i n i c , T o m à s J u a n , y m e ha e n t r e g a t 
dins un papere t 4 d u r e t s . Devia ser m a j o r el 
rega lo 
H e sabut q u e ahir a la ni t , a les nou , m a -
taren un h o m e a devora el T e m p l e . S e diu tal, 
Pastor de l l inat je , q u e vivia al c a r r e r dels B o -
tons . S e n s e x t r e m a u n c i o . 
H e rebut del Dr . Rafe l Puigserver per m a 
de J o s e p h P u i g s e r v e r , son g e r m à , 196 l l iures, 2 
sous , 6 d iners , ab les q u a l s y les 3 l l iures , 17 
sous, 6 d i n e r s , q u e s o b r a r e n a la an ter ior tersa , 
per no haver bas ta t per los t o c i n o s les 4 0 l l iu-
res q u e fa l taven, he fet r e c i b o de tot en l l ibre , 
es to es , de 2 0 0 l l iures per la tersa de vuy, ben 
entès q u e en estes van c o m p r e s e s 8 l l iures, 18 
sous, per fe ina feta en el t o r r e n t , a b 1 l l iure 10 
sous, de 4 m i t x j o r n a l s de c a r r o , de a p o r t a r 
pedres a l l i . N o se han c o n t a t les 12 l l iures de 
les 6 q u a r t e r e s ordi duit , p e r q u è se c o m p e n s a r à 
a b les dues q u a r t e r e s de xexa et altas de la re -
serva . Per m e m ò r i a . 
H e pagat a la f o r n e r a , vídua de Pera Sun-
yer, forner , 3 5 l l iures a c o m p t e del pa n e g r e de 
los c r i a t s . 
H e regalat al c r ia t , a V i c e n s a , B e t y a sa 
fi l la, un sou a c a d a una del g r a u . 
E l S o r . A n t o n i C o m p a n y , Pre , y t a m b é 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a ahir , desprès de haver 
d ina t , sen t o r n a r e n a ses viles, y a esta vatx 
posar dins el p a n e r una lliura ar ròs , pa d o b l e , 
y dos b o t i f a r r o n s . 
2 5 . H e c o m p r a t una m a r f e g a per la S r a . 
H a c o s t a t a b fil p a l o m a r , 2 4 s o u s . 
S o m anat al mat i a veurer q u e e m d e x a v a 
m a n a t el g r a d u a t c a t a l à y el P . T o m à s J u a n . 
H e escr i t per el x e b e c h c o r r e v e t una c a r t a 
respons iva a D n . J u a n G a r c i a . 
S o m anat a la C o m è d i a : El Villano del Da-
nuvio. 
2 6 . H e assistit fent c a p a les 4 dos q u a r t s 
tarde a la Hisso de punts , q u e ha dit A n t o n i 
Pau C o l l , s o b r e la llei 41 de condic. indeb y s o -
bre el c a p 22 de Decimis, L i han argüit yo , 
B o r r à s , F r o n t e r a y Mir . L o s t e n t a n t s los m a -
texos 4 y el torn de Padri lo ha t ingut F r o n t e r a : 
el de g r à c i a , S e r r a . P r o p i n a , 4 l l iures, 12 sous , 
S o m anat desprès a la C o m è d i a : La Eugènia. 
2 8 ' H e pagat a Mr . C a n u t q u i n s e l l iures 
m e n o s un sou per la r o b a y e n f o r r o de un 
vestit de x a m e l l o t ing les , f o s c h , q u e te el sas t re 
de P lassa . 
D n . A n t o n i I g n a c i P u e y o v i n g u é la n i t ' 
passada , y e s t i g u é de les 9 a les o n z e , re fer int -
me los seus a s u m p t e s de plets et àlias. 
ANTONI PONS. 
(Continuarà) 
D O C U M E N T S 
SOBRE L'IMPOST Y ABASTO DE L'AYGORDENT 
L o s c a p i t o l s a c o r d a t s per los H o n o r s J u a n 
L l o m p a r t R e g i d o r de la vila de I n c h a , A n t o n i 
Mayol R e g i d o r de la vila de S ó l l e r , J a u m e B e n -
nasar de son C o r r ó R e g i d o r de la vila de C a m -
panet , A n t o n i T o r r e l l ó R e g i d o r de la vila de 
S i n e u , Rafe l Q u e g l a s R e g i d o r de la vila de 
M u r o , A n t o n i M o r a R e g i d o r de la vila de Po¬ 
rreras , y lo M a n i f ï c h D o c t o r en q u i s c u n drets 
L l o r e n s B a u ç à y M o r e y e l e c t o s per les U n i v e r -
tats forenses de este R e y n o de M a l l o r c a a e x -
c e p c i ó de les viles d e la c i u t a t de A l c u d i a , 
L l u m m a y o r , A l a r ó , S e n s e l l a s y B i n i s a l e m pera 
a c o r d a r y r e s o l d r e al m o d o c o m se a de p e g a r 
al R e y a l H e r a r i lo q u e ditas U n i v e r s i d a t s deuen 
a n u a l m e n t pegar per haverse d ignat se M a j e s t a t 
( q u e D é u G u a r d e ) l levar lo es tany de a y g o r d e n t 
en este R e y u o , e insegui t el p o d e r q u e dites U n i -
vers idats han a t r ibui t a los m e n c i o n a t s E l e c t o s 
m e d i a n t a c t e s r e b u t s lo un en p o d e r del D i s c r e t 
A n t o n i C i r e r N o t a r i dels 18 de l s c o r r e n t s y lo 
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dita c o m p a ñ í a o al diputat q u e serà , en la c iu-
tat de A l c u d i a y vilas forenses qtt.ant vo ldrà fa-
br i car havent d e d e n u n c i a r loa la a y g o r d e n t 
q u e h a u r à f a b r i c a d a y lo m a t e i x d e u r à p r a c t i -
c a r c r e m a n t el vi de cul l i ta propia , y en lo c a s 
de repesar los a y g o r d e n t s expressa t la ca l idad 
si es l levos o llisa y si son fabr ica ts de vi de ne-
g o c i o de cul l i ta p r o p i a . 
8 o . Q u e tots los a y g o r d e n t s f a b r i c a n t s de 
vi de cul l i ta propia o de prensats o de q u a l s e -
vol tant de cul l i ta p iopi c o m d e v e r e m e s c o m -
pradas , podran los d u e ñ o s c o m p e l l i r la C o m p a -
ñía o c o m p a r dit a y g o r d e n t axf llisa c o m a b 
l levors essent de b o n a q u a i i d a d c o m q u e d a 
previngut en lo capí to l 6 a s a b e r lo a b l lavors 
a r a h ó de 2 II. 2 s, de dita m o n e d a per q u a r -
t í , y la llisa a rahó de 8 II. ib s . y h a v e n t s e 
de t r a n s p o r t à de un poble a a l tre dita c o m p a -
ñía pegara los ports advert int q u e dita c o m p a -
ñía t indrà un mes de espera per p e g a r a los 
d u e ñ o s el valor de los a y g o r d e n t s venuts d u r a n t 
este m o r a t o r i per el temps de mi tx any c o n t e -
dor desde el dia se posarà c o r r e n t j lo as iento y 
v e n d r à per m e n o r a c o m p t a de dita c o m p a ñ í a 
y pesat al mi tx any d e u r à la c o m p a ñ í a pegar 
c o n t a n t el valor dels a y g o r d e u t s fabr i ca t s de 
vins de cul l i ta propia y de present c o m q u e d a 
p r e v i n g u t . 
9 . 0 Q u e di ta c o m p a ñ í a podra c o m p e t i r los 
d u e ñ o s deis a y g o r d e n t s fabr ica ts de vins de cu-
llita propia a q u e los venen dits a y g o r d e n t s en el 
preu q u e van expresats en lo a n t e c e d e n t cap í to l 
y se a d v e r t e i x q u e cualsevol c o s e t x e r qui v o l -
drà r e n n n c i a r la facul tat de porer c o m p e l i r la 
dita c o m p a ñ í a a c o m p r a r los a y g o r d e n t s h a u r à 
f a b r i c a n t s de vins de cul l i ta propia n o p o d r à 
ser c o m p e l l i t a la venda y los tais a y g o r d e n t s 
se regularan y t indran son despa ix per m a j o r 
del m o d o q u e a b a i x se e x p r e s a r á r e s p e c t a deis 
vian de n e g o c i . 
1 0 . 0 Q u e los aygordents febr i caran en dita 
c iu ta t de A l c u d i a y vilas de vins de n e g o c i p o -
dran los fabr i cants o d u e ñ o s extreura del present 
R e y n o o vendre a cualsevol persona per e m b a r -
c a r sens haver de pegar cosa a l g u n a ; però tin-
dran o b l i g a c i ó de d e n u n c i a r y j u s t i f i c a r lo em 
b a r c o y t a m b é j j m a t e x podran v e n d r e dits ay-
g o r d e n t s per el c o n s u m o de la C i u t a t de P a l m a 
en el c a s q u e e s t a Ciuta t no se agreg, no aproph 
lo resolt per dits e l e c t o r s , tenin per ò o b l i g a c i ó 
de a p o r t a r guia per j u s t i f i c a r q u e an venuts los 
a y g o r d e n t en dita C i u t a t 
Q u e tots los fabr i cants d u e ñ o s dels 
a l tre en p o d e r d e M i q u e l M o r a N o t a r i , de ls 2 0 
del m a t e i x mes y a n y , son los s e g ü e n t s ; 
i .° l ' r i m e r a m e n t q u e a ja de formar una 
c o m p a ñ í a de tots los q u e voldran enteresar se 
gons lo c o n t i n g u t en los s iguents c a p í t o l s a 
c u y o fi se p u b l i c a r a n los m a t e x o s en dits uní-
versidats p e r q u é dins el termini de vint d 'es 
c o m p a r e g u e n en casa del dit D o c t o r B a u ç à y 
M o r e y para e x p r e s a r en q u e part ida volen i n t e -
resar 
2 o . Q u e c u a l s e v o l persona qui vulla ser 
s o c i a en dita c o m p a ñ í a d e u r à esseguir en béns 
o f ianses la pert ida a b q u e voldrà enteresar t e -
nia o b l i g a c i ó de a d e l a n t a r lo q u e la c o m p a ñ í a 
deu pagar al R l . H e r a r i per la tersa qui ve pa-
g a d e r a per to t es te mes h a g u t r e s p e c t a a la par¬ 
t ide q u e i n t e r e s a r a . 
3 . 0 Q u e dita c o m p a ñ í a se ob l igara y d o -
nara f ianses per pagar al R . H e r a r i lo q u e dits 
U n i v e r s i d a t s han de pegar a n n u a l m e n t al R l . 
H e r a r i , a gust c o n t e n t o y aprovas ió de dits e l e c -
tos p r o m e n t e n t servar i m d e m n e s ditas U n i v e r s i -
dats n o s o l a m e n t per al p a g o del C o n t i n g e n t 
si t a m b é per los d a n y s y per juis q u e feran , 
t inguen per n o haver pegat dita c o m p a ñ í a 
al R l . H e r a r i al C o n t i n g u e m de di tes U n i v e r -
s idats . 
4. 0 Q u e en dits p o b l e s forenses en son 
d i s t n t s , s o l e m e n t se p o d r à vendre a y g u a r d e n t 
per m e n o r , a c o m p t e de c a r r e c h y b e n e f i c i de 
dita c o m p a ñ í a , de m a n e r a q u e la m a t e x a c o m -
pañía d e s i g n a r à los t a b e r n é s , los aparexará ser 
nesesaris en los dits p o b l e s y sos respect ius 
dístr i tes per el c o m ú a b a s t o y c o n s u m o per 
m e n o r y v e n d r e dits a y g o r d e n t s . 
50« Q u e dita c o m p a ñ í a s u b m i n i s t r a r à los 
a y g o r d e n t s q u e per m e n o r deuran vendre los 
tavernes des ignats a qui per el t reba l l de ven-
dre se p a g a r à lo q u e se c o n v i n d r a n ab la c o m -
pañía per q u i s c u m p o b l e . 
6 . ° Q u e en dits p o b l e s se v e n d r à aygor -
d e n t per m e n o r y en son respect iu distrita a 
r a h o de un sou y c u a t r e d ines m o n e d a de M a -
l lorca la l l iura essent de b o n a qual idat , a c u y o 
fi podran los reg idors en sos respec t ive distri-
tes e legir dos personas per i tas para q u e visuran 
los a y g o r d e n t s y m e d i a n t j u r a m e n t d e c l a r e n si 
son de c a l i d a t v e n d i b l e c o m es c o s t u m en este 
R e y n a d e m a n e r a q u e n o essent vendible no se 
a d m e t r a n . 
7. Q u e qua lsevo l persona de qualsevol es-
tat y c o n d i c i ó q u e sia p o d r à n e g o c i a r c o m p r a r 
v e r e m e s y v ins , fer a y g o r d e n t d o n a n t r a h ó a 
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a y g o r d e n t s podran c o n s u m i r lo q u e p r u d e n t e -
m e n t n e c e s i t a r a n per son propi us y d e la sua 
famil ia , p e g a n t deu sous de dita m o n e d a a la 
c o m p a f i i a per c a d a q u a r t í q u e en ses casas se 
c o n s u m i r à . 
i 2 . ° Q u e qua lsevo l p e r s o n a qui c o n t r e f e r à 
j no o b s e r v a r à lo c o n t i n g u t en los a n t e c e d e n t s 
c a p í t o l s d e u r à per q u i s c u n a vegada q u e s e r à 
a t r o b a t ab f raude o c o n t r a b a n d o pegar 25 11. 
de dita m o n e d a q u e se a p l i c a r a n un ters per 
repart i r a los p o b l e s del distr i ta a h o n t r o b a -
rà al c o n t r a b a n d o , a l tre ters al a c u s e d o r y \s 
altre ters a la c o m p a f i i a , y los a y g o r d e n t s y fus-
tes m e n o r s de b o t e s c o n g r e ñ a d e s serà perdut y 
de c o m í s y se a p l i c a r a a la c o m p a ñ í a adver t in t 
q u e el r e p a r t i m e n t dels ters e x p e c t a n t als p o -
bres se ferà a d i r e c c i ó dels h o n o r s re j idors del 
distri ta h a o n t se t r o b a r à el f r a u d e . 
13 . ° Q u e tots los a y g o r d e n t s q u e se trans-
paseran de un p o b l e a a l t re sia c o n t r e b a n d o 
s inó a p o r t e n guia e n c o r r e r a n en las m a t e x a s 
p e n a s . 
1 4 . 0 Q u e cualsevol p e r s o n e de qualsevol es-
tat y c o n d i c i ó q u e sia d e g u e d e n u n c i a r dins el 
termini de t res dies c o n t e d o r s desde el dia de 
la p u b l i c a c i ó de es tos c a p í t o l s tots los a y g u a r -
dents q u e v inguen en son p o d e r y per es to d e -
guen a c u d i r a la p e r s o n a q u e dita c o m p a ñ í a 
t indrà d e s i g n a d e a c a d e p o b l e y n o esent legals 
les d e n u n c i a c i o n s o o m i t i n t el d e n u n c i a n t i n c o -
rreran en las m a t e i x a s penas c o n t i n g u d a s en el 
cap í to l 12. 
1 5 . 0 Q u e se a d m e t r à a c u a l s e v o l f a b r i c a n t 
a mitxas a r a h ó de vuit per c e n t c a d a any . 
16 .0 Q u e volent los d u e ñ o s deis a y g o r -
dents es t r o b a r a n ex i s tent al dia de la p u b l i c a -
síò de es tos c a p í t o l s vendre los tais a y g o r d e n t s 
a la c o m p a ñ i a ^ s e los p a g a r à dins el t e rmini de 
un mes en los preus des ignats essent de b o n a 
q u a l i t a t . 
1 7 . 0 Q u e dit as iento y c o m p a ñ í a de q u e 
preservar per lo termini de sis anys c o n t e d ó s 
d e s d e el dia se poserà en e x e c u s i ó lo c o n t i n g u t 
en estos c a p í t o l s a fi ú n i c a m e n t de porer a p o r 
tarse de la c o m p a ñ í a los q u e voldran y podran 
a s o c i a r s e los q u e n o venent vo ldran i n t e r e s a r 
y per lo d e m é s c o n t i n g u t en es tos c a p i t o l s p e r -
s e r v e r a r à lo a s i e n t o y c o m p a ñ í a . 
l 8 . ° Q u e si sa R e a l M a j e s t a t ( q u e Déu 
G u a r d e . ) s e d ignas a l l iberar es te R e y n o del p a g o 
del c o n t i n g e n t p o d r à la c o m p a ñ í a v e n d r e los 
a y g o r d e n t s q u e t i n d r à c o m p r a t s c o m q u e d a 
previngut en lo cap í to l 6 a c u y o fi d e u r a n de 
p r o m t e d e n u n c i a r y dar rehó a les U n i v e r s i t a t s 
forenses de los ayguardets , q u e t indran e x i s t e n t s , 
c o m p r a d a s , y después de es to sessarà lo a s i e n t o 
y c o m p a ñ í a adver t in t q u e p e r tot el t e m p s ven-
dran dits a y g o r d e n t s después de la l i b e r a d o de 
sa M a g e s t a d , deura la c o m p a ñ í a pagar al c o n -
t i n g e n t pro ra ta q u e deurà pagar al R l . H e r a r i a 
la p e r s o n a o p e r s o n e s q u e di tes U n i v e r s i t a t s 
des t inaran q u e se d e u r à ap l i car a b e n e f i c i c o m ú 
d e las m a t e x a s U n i v e r s i t a t s , s e g o n s y h a g u t res-
p e c t a a lo q u e di tes Univers i ta t s , han pegat per 
las tersa al present vensudes en lo an\ 1 7 4 6 a 
' 7 4 7 -
D i e 27 fabrer 1 7 4 8 . R a c o m p t e y feu fee 
J u a n L l c b e r a . . . y c o r r a d o r aver publ i ca t el pre 
sent paper an els Hochs a c o s t u m a t s de la p r e -
sent vila a b so de t a m b o r y an mes n o se ha 
prosei t e t c . J o J u a n Val lor i as i s tent de s c r i v à 
real don fee aver ser p u b l i c a t el present p a p e r 
e t c . » 
(Arxiu Municipal de la vtla de Selva ) 
J . LLADÓ V F E R R A G U T 
L U L • L I S M E 
Revistes i diaris 
Coronedi. P H. // manoscrite vatic. 
Lat. 9443 del «Fe/ur di Raimundo Lullo». 
(Arch. Romanicum 1932 , n . ° 16 , p p . 411¬ 
4 3 2 ) 
— Gaston Etchegoyen: Le Livre de V 
Ami et de V Aimé 
(Eludes Franciscaines, R e v u e publ iée par les 
F r è r e s M i n e u r s C a p u c i n s , Paris . N . ° 2 6 0 ( n o . 
v e m b r e - d e s e m b r e 1 9 3 3 ) pp. 5 8 7 9 9 ; n .° 261 
I j anvier février 1 9 3 4 ) pp 5 4 6 9 ; n . ° 2 6 2 ' m a r s 
avril 1 9 3 4 ) p p . 172 193 
C o m p r è n la part p u b l i c a d a en a q u e s t s tres 
n ú m e r o s : unes notes n e c r o l ò g i q u e s s o b r e G 
E t c h e g o y e n ( m o r t 1 9 2 2 ) ; una i n t r o d u c c i ó d' 
aques t , resum de la vida de R . L . ; un es tudi del 




D i a 2 9 de m a i g a V E s c o l a N o r m a l de Mes-
tres de la G e n e r a l i t a t , a B a r c e l o n a , d o n à En 
Miquel F e r r à una c o n f e r è n c i a s o b r e el t e m a : 
Ramon Lull: la vida i les obres. 
La Causa Pia Lul·liana. 
Per d i s p o s i c i ó de l ' E x c m . i R d m . S r . A r q u e -
b i s b e - B i s b e d e M a l l o r c a , D r . J o s e p Mira l les 
S b e r t , de 14 de j u l i o l d ' e n g u a n y fou r e o r g a n i t -
zada la J u n t a de la C a u s a P i a L u l · l i a n a de M a -
l l o r c a , la q u a l q u e d à c o n s t i t u ï d a en a q u e s t a 
f o r m a . 
R e p r e s e n t a n t del Pre la t , M. I . S r . B a r t o m e u 
Pascual i M a r r o i g , L e c t o r a l ; I d . del Capí to l Ca-
tedral , M . I . S r . A n t o n i C a n a l s i R u l . l a n , A r -
x ipres t ; I d . del C l e r g a t m a l l o r q u í , M. I . S r . Mi -
quel A l c o v e r i Cas ta f i e r ; l d . del Col· legi de la 
S a p i è n c i a , M I. Sr Nadal G a r a u i E s t r a n y ; Id . 
de les O r d e s Re l ig ioses , R. P. Mique l Vidal i 
Montser ra t , T . O . R ; I d . de la V e n e r a b l e O r d e 
T e r c e r a , S r . Jo rd i Dezca l lar i Mont i s ; Id . de la 
nob lesa m a l l o r q u i n a , S r J o a q u i m G u a l de T o -
rrella i G u a l ; I d . d e la Ciutat de P a l m a , S r . Fe-
rran T r u y o l s i V i l l a l o n g a ; i Id. dels es tudiosos 
del saber lul· l ià , M . I. S r . Antoni S a n c h o N e -
b o t , M a g i s t r a l . 
Per 1* expressada nova J u n t a foren presos 
els següents a c o r d s : 
N o m e n a r P r e s i d e n t de la m a t e i x a al M. I . 
Sr . Arxiprest i Secre tar i al M. I. Sr . Magis tra l ; 
recol l i r tots els papers de la C a u s a Pia , 
tant impresos c o m manuscr i t s , c l a s s i f i c a r - l o s , 
c a t a l o g a r - l o s i d e p o s i t a r - l o s a 1' arxiu de la 
Cancel·laria E p i s c o p a l ; 
a c c e p t a r el sa ló d' ac tes del palau e p i s c o p a l 
per la c e l e b r a c i ó de sess ions , q u e seran al 
m e n y s , una a b a n s del dia de la C o n v e r s i ó , i 
una altra a b a n s de la festa del B e a t i c e n t r a l i t -
zar en la D e p o s i t a r i a E p i s c o p a l , en c o m p t e se-
parat , els fons de la C a u s a ; 
t en i r c o n s t a n t m e n t e n c e s a una l làntia d a v a n t 
el s e p u l c r e del B e a t , n o s o l s ressusci tant p r à c t i c a 
ant iga , s inó t >mbé imi tant la i n t r o d u ï d a a B a r -
c e l o n a , essent Prelat d ' a q u e l l a c i u t a t el n o s t r e 
a c t u a l , d a v a n t el de S a n t R a m o n de P e n y a f o r t , 
en la Seu b a r c e l o n i n a ; i 
a c o l l i r , a m b tota grat i tud, els o f e r i m e n t s del 
nos t re paisà el c a p u t x í R. P. A n d r e u de P a l m a 
de ver i f i car , a q u í i a l ' es t tanger , i n d i c i s de p r o -
ves a p o d í c t i q u e s del mart ir i del B e a t , i a g r a i r 
les fac i l idats d o n a d e s , a tal e f e c t e , pel R d m . 
P r o v i n c i a l dels C a p u x i n s de C a t a l u n y a . 
Acord de l'Arqueològica 
L a nostra S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , 
d e c i d i d a a c o m m e m o r a r el present c e n t e n a r i i 
desi t josa de d o n a r a una a p o r t a c i ó c o n g r u e n t 
a m b e 's seus mi t j ans , tota l ' e f i càc ia i perdu 
rabi l i tat p oss ib le , p r e n g u é l ' acord de c o n t r i b u i r 
a la p u b l i c a c i ó de l 'obra i n è J i l a de R a m o n 
Lul l a m b l ' ed ic ió d'un volum de t r a c t a t s lul-
l ians a c o b l a t s sota el tema i títol de : Escrits 
Missionals i de Croada de Ramon Lull. 
Els t rebal l s per l 'edic ió d 'aquest volum e s -
tan c o m e n ç a t s i l ' obra serà real i tat , Déu vo-
lent, dins el pròx im a n y . 
ESTAMPA D'EN GDASP. 
Amic e Amat, i s o b r e la m í s t i c a de R. L s e g o n s 
el dit l l i b r e ; i c o m e n ç a la t r a d u c c i ó f rancesa d ' 
E t c h e g o y e n del L l i b r e d'Amic e Amat. 
—Lull's Mission and Messale (1he 
Modern World) 1 9 3 2 , n . ° 2 2 , p . 1 4 ) 
R e p r o d u c c i ó d e pregàr ies i p e n s a m e n t s de 
Lull s o b r e la c o n q u e s t a de T e r r a S a n t a i la 
c o n v e r s i ó dels s a r r a ï n s . ( E x : // Pensiero Missio-
nario, 1 9 3 2 , n .° 4 , p . 1 0 2 ) 
—Riber, Lorenzo. Un anti Lulio. 
(bcleiin Academia Española M a d r i d , 1932 , 
n.° 19, p p . 2 4 9 - 2 5 9 ) . N o t e s b i o g r à f i q u e s d' A n -
selm T u r m e d a . 
— P . Andreu de Palma de Mallorca, O . 
M. Cap. Les idees jurídiques de Ramon 
Lull (Idees relatives a varies rames del 
Dret. 
(Studia, R e v i s t a m e n s u a l , P a l m a de M a l l o r -
c a , S e p t i e m b r e 1 9 3 4 , A n y V I , n . ° 6 3 , pp. 217¬ 
1 9 . 
—Arbona Oliver, Miguel. Glossari. 
Llegint Ramon Lull. 
(Sóller, & s e t e m b r e 1 9 3 4 ) . 
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ARQUEOLÒGICA LULIANA 
D O C U M E N T S 
P E R L A H I S T Ò R I A D E L L U C H 
INVENTARI DEL OR, ARGENT, JOYAS E ALTRES 
BENS DE LA CASA DE LA VERGE MARIA DE LUC* 
( 1 8 4 0 ) 
Die veneris xxv niensis Augusti a n n o a nat i -
vitate D o m i n i m . ° c c c c . ° l x x x . 
N o u e r i n t universi Q u o d a n n o a nat iv i ta te 
D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o o c t u a g e 
s imo, die veneris v i c e s i m a q u i n t a niensis August i , 
m a g n i f i c i s e t c i r c u n s p e c t i s viris d o m i n i s M i c h a e l e 
de S a n c t o J o h a n n e d o m i c e l l o et B e r n a r d o de 
O l e z i a , d u o b u s e x J u r a t i s Univer^i ta t i s et R e g n i 
M a i o r i c a r u m , ex i s ten t ibus persona lite r in e c c l e s i a 
B e a t e Marie de L u c o , ad q u a m venerunt prò 
a d i m p l e n d i s bis q u e per e o r u m i m m e d i a t o s pre-
cessores in e o r u m t e s t a m e n t o scr ip ta fuere , e t 
e isdem r e l i q u a . E g o J o h a n n e s P o r q u e r s notar ius 
et ad presens scr iba d ie te U n i v e r s i t a t i s qui 
u n a c u m predic t i s M a g n i f i c i s J u r a t i s ad h a n c veni 
e c c l e s i a n i , ins tatus et requis i tus per p r e d i c t o s 
M a g n i f i c o s J u r a t o s a c e t iam per Pe t rum L o b e r a 
et J o h a n n e m D e m e r o p e r a r i o s a c p a i r o c h i a n o s 
d ie te e c c l e s i e i b i d e m presentes a c e t iam pre 
sent ibus et v o l e n t i b u s d iscre t i s F r a n c i s c o Prats 
et A n t h o n i o S e g r e r a presbi ter is in ipsa e c c l e s i a 
res ident ibus , qui A n t h o n i u s S e g r e r a in f rascr ip ta 
* C o n t i : Secuestre deli bini del Montstir de IJuch 
i inventai i deli mateixos en juliol publicat pel 
Si . J o s e p M i i , en BOL S o c . AHQ. LULIANA, T. Ili 
( 1 8 8 9 - 9 0 ) p p . 198, 214 i 216 . 
o m n i a in c u s t o d i a m h a b e b a t , assumptis et v o c a -
tis pro t es t ibus d i s c r e t o J o h a n n e M a t h e o et 
A n t h o n i o C a m p o s de Po l lenc ia feci et c o n t i -
nuavi i n v e n t a r i u m de a u r o , a r g e n t o , local i bus 
et ali is b o n i s et r e b u s d ie te e c c l e s i e a c i l l ius 
domtis in h u n c qui sequi tur m o d u t n . 
P r i m o una esutodia d e r g e n t d e u r a d a a s m e l -
tada a b la c o p a de crestal l a b una c r e u e c o r o n a 
alt en la c i m a de la dita c u s t o d i a , al peu de la 
q u a l son les a r m a s de ondes b l a n d í a s e v e r m e -
lias, en les qua ls a r m a s ni ha tres qui son tre 
uessades de una barra negra , les a l t res son sens 
dita b a r r a : la qual c u s t o d i a serveix per lo C o r -
pus D o m i n i lo d ie de la festa del C o r p o r e 
X r i s t i . 
I t e m , una c r e u d e r g e n t a s m e l t a d a de duas 
pessas de a l tar ía de hun palm e míg a b a r m a s 
de U n i s s o s e V a l e n t i n s 
I t e m hun y m a t g e de N o s t r a D o n a d e r g e n t 
d e u r a d a a b lo I h e s u s al b r a s , es la di ta N o s t r a 
D o n a de hun palm e míg de a l t a r í a a b u n a 
c o r o n a a b c a p e al la m a dreta una f ior de lir 
d e r g e n t b l a n c e lo Ihesus te hun l ibret d e rgent , 
te la di ta Nostra D o n a hun c o l l a r e t al co l i d e 
g r a n s d e r g e n t deurats et d e g r a n s d e t z e b e j a . 
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í t e m , altra c o r r e t g e ab parxo de b r o c h a t 
c a r m e s í ab c a p e c iuel la de ampla de dos dits 
e deu platons d a r g e n t tals de la una part c o m 
altra, la qual ha donada lo d iscre t en Miquel 
F e r r e r notari d A l c u d i a . 
í t e m , un altra c o r r e t g e a b parxo lehonat 
picat d or de ampl i tud de hun polzo ab c a p e 
c iue l la e dotze platons d argent . 
í t e m , altra c o r r e t g e t a patita a b p a r x o car -
mesí vel la , ab c a p e c iuel la niel lat a b vuyt 
p l a t o n t t s b l a n d í s . 
I t e m , sis s c a r p e t a s d argent d e u r a d e s o b r e 
de N à p o l s . 
I tem, set ulls d argent e a lguns t rossos de 
c o r a l . 
í t e m , hun nas d a r g e n t . 
í t e m , duas c a p ç a s de te rc ia vuytouades 
o b r e del G a r b o de F e s , buydes . 
I t e m , tres y m a i g e s . le J e s ú s ab sengles ro 
betes de c a m b r a y e lo hu te la c o r o n a de 
per las . 
í t e m , hun pali de ras de la v is i tac ió d e 
J o h a t x i m a b S a n c t a A n n a . 
I t em, tres toual les l i s tadts . 
Í t em, una tot ial le o b r a d e de c e d a , 
í t e m , a l tra toual la de d r a p prim ab senyal 
de perlas a b los c a p s de c e d a vermel la . 
I tem, un altra toual lo la b r o d a d a de fil d or 
ab los c a p s a b t r e u a d o t . 
I t em, un p e n t i n a d o r de tela de c a m b r a y 
gurni t de telas d or batents lo qual han d o n a t 
p e r q u é s e r v e s c h a a mantel l a Nos t ra D o n a . 
I tem, una touai lo la de f i lenpua a b b a r r a s 
b l a n d í a s e n c a s a d e s . I tem, hun missal de prega 
mins a b t e n c h a d o r s d argent ab hun c u x i . 
I tem, una c u r t i n e t a de c e d a m o r i s c h a per 
tenir s o b r e 1 a l tar I argent . 
I tem, dos graons de fust per t en i r lo dit 
a rgent . 
T o t a s les d e m u n t ditas c o s e s son stades 
a t r o b a d e s d e m u n t 1 a l tar maior . 
Í t e m , dins la cus todia de fust qui sta de-
munt I a l tar se ha t r o b a d a una c a p c e t a dargent 
a hon sta lo C o r p u s Domini per a n a r a c o m -
b r e g a r . 
Í tem, dos c a n a ' o b r e s ab b a c i n a s g r a n s s o b r e 
lo dit a l tar . 
I t em, una c o t t i n a de c a r m e s í qui serveix 
quant se leue lo C o r p u s D o m i n i , en c a s c h u n 
angle le la qual sta scrit lo n o m de Jesú^ ab 
perles . 
Itctn, sobre la dita custodia ha tres bran¬ 
chas g r a n s de cora l sens pol i r . 
í t e m , hun a l t re y m a t g e p o q u e t de Nostra 
Dona d ergent d e u r a d a ab lo Ihesus al bras lo 
qual te hun p o m ab una una c r u e t a , es de alta 
ria de p o c mes de hun p a l m . 
í t e m , hun rel l iquiar i de crestal l gurnit d er-
gent a b u n a c r u e t a d ergent alt en la c i m a 
levadissa, en lo c a p de la qual c r e u ha una 
pedra de vidre b l a u a e una verda, en lo qual l 
rel l iquiari ha hun 'nos de S a n c t a Eulà l ia ab 
pedres de vidre verdas b lauas e vermel lasab tres 
senyals asmel ta t s en los qua ls es la figura de 
S a n c t a E u l à l i a . 
í t em, una c r e u d ergent blanr. ha en la q u a l 
ha hun tros de la vera c r e u ab q u a t r e pedras 
de l h e r u s a l e m , es la dita c r e u pat i ta . 
í t e m , hun c o s de cruc i f ix i d ergent de a l tar ia 
de mitg p a l m . 
í tem, una c a p s a d e r g e n t dels olis e de la cr i 
ma de l lagar ia de hun f o r c . 
í t e m , una c a p ç a peti ta d argent ab tres b o 
tons de per las ab hun c o r d o de c e d a n e g r e , 
serveix la dita c a p ç a per a n a r a pernul iar . 
í t e m , hun pom d argent b l a n c h ab una 
b r a n c h a de c o r a l , es lo dit pom de gruxa de 
de hun p r e c e c h . 
í t e m , hun ca l ser ab sa patena ab les armes 
e m a r c h a de pi . 
í t e m , a l t re ca l ser d a r g e n t a b sa patena ab 
les a r m a s de g e r r a s . 
í t e m , hun al tre ca l ser d a r g e n t ab se pa tena 
ab tres asmal t s al peu, ç o es en lo hu es lo c r u -
c i f ix i , 1 a l tra la V e r g e Mar ia e I a l t ra S a n e t J o a n 
B a b t i s t a a b senyal de serra , de torras , castel l e 
puig. 
í t e m , hun al tra c a l z e r ab se p a t e n a d a r g e n t 
poquet en la qual p a t e n a ha una creu ab una m a . 
í t e m , hun al tra ca lzer a b sa patena d argent 
a b una m a r c h a den l 'era S p a n y o l m a i o r la qual 
m a r c h a sta sots lo peu del dit ca lzer . 
í t e m , una bass ine ta pat i ta d argent per ba-
teiar de un palm de d i à m e t r e ab hun lesus a b 
letres al mig . 
í t e m , sis c a n e d e l l a s d argent duas g r a n s e 
duas m i g e n s e r a s e dues x i c h a s . 
í t e m , una d i e d e m a del J e s ú s d argent d e u -
rada a b hun titol de J e s ú s a b letres, 
Í t e m , una altra d i a d e m a d argent b l a n c h ab 
una c r e u vermel la . 
í t e m , una s c a r p e dor de deu p e ç a s ab ba teus 
de a m p l a de un dit e mig la qual ha donat lo 
h o n ó en G a b r i e l G u a l . 
í t e m , una c o r r e t g e a b p a r x o morat ab c a p e 
c ine l la e dotze p la tons d a r g e n t . 
I t em, una b r a n c h a de c o r ? I pati ta p u l i d a . 
I tem, tres c o r o n e s de or b a r b e r í guarn ides 
de perles m e n u d e s . 
I tem, lo y m a t g e de Nostra D o n a a b lo J e s ú s 
al bras tot de a l a b a u s t r a c l a u a t en lo retaula , lo 
qual y m a t g e tenia les c o s e s s e g ü e n t s : 
P r i m o , te al c a p una c o r o n a de perles m e 
nudes s o b r e la q u a l lia un al tra c o r o n a d a r g e n t 
deurada r o d o n a . 
í t e m , lo J e s ú s te una c o r o n a de perlas m e 
n u d e s . 
Í t em, hun c o l l a r de g r a n s d a r g e n t deurats 
qui son en n o m b r e x x x x v i i . 
I t e m , hun altre c o l l a r de g r a n s d argent 
deurats qui son en n o m b r e xxx . 
I tem, hun al tra c o l l a r de g r a n s de ol iua 
d a r g e n t deurats son en n o m b r e xx l . 
I tem, hun al tra c o l l a r ab sis balas de perles 
m e n u d e s e xviu g r a n s d a r g e n t deurats de grux 
de ol iua e hun gra de cora l e hun d argent pati t . 
í t e m , hun altra c o l l a r de g r a n s d argent deu­
rats son en n o m b r e de x x x x v i n . 
Í t e m , al t ra c o l l a r de g r a n s d a r g e n t qui son 
en n o m b r e Lx. 
í t e m , hun c o l l a r de g r a n s d or q u e son en 
n o m b r e x x x x v i u e una vergueta d or t r a n c h a d a . 
Í tem, una c a d e n e t a d argent d e u r a d a de b a ­
gas r e d o n a s m e n u d e s de largar ia de dos palms 
e hun q u a r t de c a n a dlpluna Jus t ina d argent 
dins la qual es S a n c t a C a t e r i n a c u b e r t a de eres 
tall a b sis g r a n s d argent a i e n t o r n . 
Í t em, una c a d e n e t a de fil d a r g e n t t irat de 
quatre palms de l largària . 
í t e m , hun c o l l a P d e perles m e n t i e s de sis 
f i ls , te dos palms e hun q u a r t de l a p h . 
I tem, dues m a n i l l e t a s d a r g e n t de in fanta 
petita d e u r a d e s . 
Í t e m , hun f¡l de p e n a s en q u e ha cx i i perlas 
de c o m p t e en q u e na xv о setze grosse tas e les 
altras m a n o r s . 
I tem hun mante l l de Nostra D o n a de b r o ­
c h a t j S e r m e s í ab cor tap isa de vel lut negre e 
hun mStvtellet del J e s ú s de b r o c h a t m a t e x forrat 
de tela negre , les q u a l s c o s e s ha d o n a d e s 
la muller pr imera del h o n o r en J o h a n de 
G a l i a n a . ­ss 
I t em, una g o n e l l a de Nostra D o n a de b r o ­
chat c a r m e s í a b c o r t a p i s a de d o m à s blanch a b 
senyal de dues g e r n t a s de perles m e n u d e s . 
í t e m , una s q u e r p a d argent d e u r a d a de deu 
p e s a s . 
I t e m , en lo t a b e r n a c l e de Nostra D o n a se 
t robaren vuyt ulls d argent . 
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í t e m , tres ventre l l s d argent . 
í t e m , dues barres de c a x a l s d a r g e n t . 
í t e m , dos c a p s peti ts d a r g e n t . 
Í tem, dos c o l l a r s de mariner de fil d a r g e n t . 
Í t e m , una nia d a r g e n t . 
Í t em, x x x v m lant ias d a r g e n t e n t r e pat i tas e 
g r a n s les q u a l s s tauen p e n i a d e s e n t r e lo re taule 
e lo c a p e l l qui sta s o b r e 1 al tar . 
í t e m , en lo dit cape l l s inch m a m e l l e s d ar­
g e n t . 
í t e m , tres ulls d a r g e n t . 
í t e m , dos ventre l ls d a r g e n t . 
í t e m , dos c o l l a r s de m a r i n e r de fil d argent . 
I tem, hun y m a t g e de N o s t r a D o n a p o q u e t 
de a l a b a s t r a . 
í t e m , q u a t r e c o l u m n a s de m a r b e e n t o r n 
I altar en les quals c o r r e n dues c o r t i n e s b a r r a d e s 
b laue s e vermel les a b anel ls . 
I tem, hun c o r t i n a t g e de c à n e m blau ab toua­
lló e h o c h a d u r a vermel la e b l a n c h a , del q u a l 
c o r t i n a t g e sta e n c o r t i n a d a la c a p e l l a de la dita 
N o s t r a D o n a . 
Í t e m , dos c a n e l o b r e s g r a n s de ferro qui 
stan d e u a n t la l tar . 
Í t em, hun c a n e l o b r e gran ab puntas de 
f e r r o . 
Í t em, hun al tar de Nostra D o n a de G r a c i a 
en q u e es S a n e t Pera e S a n e t J a c m e en lo qual 
al tar ha dos c a n e l o b r e s ab sengles b a s s i n a s . 
I t em, dues toua l lo las l istades e una t o u a ­
l lo la . 
I t e m , hun pali de c e d a a b tres senya ls d or 
a b armas de B r u . 
Í t em, hun y m a t g e patit de m a i b r a de Nostra 
D o n a sens lo J e s ú s . 
I t e m , huns ò r g a n s pati ts . 
Í t e m , hun altra altar de S a n e t C o s m e e 
S a n e t D e m i à s o b r e lo qual havia hun y m a t g e 
de Nostra D o n a pat i t . 
Í t e m , hun pali de c e d a m o r i s c h a a b senya ls 
den Pera B e r n a t c o s s a r i . 
I t e m , duas toual las e una t o u a l l o l a . 
I t e m , hun al tar patit de la Pass ió qui sta 
lora la c a p e l l a en q u e hauia duas t o u a l l e s e u n a 
toual lo la e hun paii de ceda pintada . 
I t e m , dues c a m p a n e s , u n a g r a n altra p o q u e t a , 
la gran es t r e n c h a d a e 1 altra c e n s e r a . 
I tem, hun ras t re de p a t r e n o s t r e s de c o r a l ab 
hun b o t ó de perlas m e n u d e s al c a p ' i r e xvi] 
palms , son los dits patrenos t res de gruix de gra 
de l ant r i squa . 
I t e m , al t re s e m b l a n t rastre de p a t r e n o s t r e s 
d e cor a l hun p o c h pus m e n u t s de larch de nou 
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m e n u t s a b perles m e n u d e s en q u e ha x x v g r a n s 
d argent d e u r a t s . 
I t em, altra co l la re t de g r a n s de a t z e b e i a en 
q u e ha x x x v l g r a n s d argent d e u i a t s . 
í t e m , dos c o l l a r e t s de perles m e n u d e s en 
q u e ha x x x x i g r a n s d argent d e u r a t s . 
í t e m , al tra c o l l a r e t de g r a n s d argent en q u e 
ha x x x x v m g r a n s . 
hem,» un altra co l lare t de perles m e n u d e s en 
q u e ha x x i n i g r a n s d argent . 
h e m , a l tre c o l l a r e t de g r a n s d argent m e -
nuts al c a p dels qua ls hauia hun orel la l l , son 
los dits g r a n s L x x v n . 
í t e m , a l tre c o l l a r e t de g r a n s d argent son en 
n o m b r e x x x v n n . 
í t e m , altre co l lare t de perles m e n u d e s en 
q u e ha LVIIII g r a n s menuts d argent d e u r a t s . 
h e m , hun c o l l a r e t de per les m e n u d e s de 
tres tils en q u e ha grans menuts negres . 
í t e m , hun co l la re t en q u e ha x x x v i n g r a n s 
d argent e a lgunas per les m e n u d e s . 
h e m , a l tre c o l l a r de perlas m e n u d e s a b xx 
grans d argent d e u r a t s . 
í t e m , a l tre c o l l a r e t en q u e ha x x x x i i u g r a n s 
d argent d e u r a t s . 
h e m , a l tre c o l l a r de grans d a r g e n t m e s c l a t s 
a b grans de a tzebe ia son los dits g r a n s d argent 
x x i u i e una tur tugueta d argent b u y d a mol t 
pat i ta . 
I t e m , a l tra c o l l a r en q u e ha xxxv g r a n s 
d argent deurats 
í t e m , hun fil de perlas en q u e n ha de g r o s -
setas e m e n u d e t a s , t ire lo dit fil hun palm e 
tres q u a r t s c e n a r . 
I t e m , un c o l l a r de perlas m e n u d e s en q u e 
ha xxi i g r a n s d a r g e n t deurats e una perla gros¬ 
seta mol t r i d j t i ? e un orellal l e un pla tó d ar-
g e n t . 
í t e m , hun c o l l a r de a tzebe ja en q u e ha dos 
orel las d argent e x x x i m grans d argent m e n u t s . 
í t e m , a l t re c o l l a r de a tzebe ia en q u e ha v m 
g r a n s de cora l m e n u t s e x n d argent deurats 
r e d o n s . 
í t e m , al tra c o l l a r de g r a n s d a r g e n t m e n u t 
redons q u e son en n o m b r e L X I . 
í t e m , a l tra c o l l a r de g r a n s de a t z e b e j a en 
q u e ha X X X I I g r a n s d a r g e n t deurats pa t i t s . 
h e m , a l tra c o l l a r e t de g r a n s de cor a l q u e 
son xv g r a n s e x i g r a n s d argent d e u r a t s . 
í t e m , al tra c o l l a r e t en q u e ha xv g r a n s d ar-
gent deurats . 
í t e m , hun c o l l a r e t de g r a n s de vidre vert en 
q u e ha x i u g r a n s d argent deura ts . 
pa lms c e n a r a b x x i v g r a n s d a r g e n t s e m b l a n t s 
dels p a t r e n o s t r e s de c o r a l . 
I t e m , nun a l t re s e m b l a n t ras t re de pa t rc 
nos t res de c o r a l de s e m b l a n t g r u x a c i r c h a deu 
palms c e n a r de larch a b un b o t ó de perles 
m e n u d e s . 
I t e m , una p e n i t e n c i a de c o r a l de s e m b l a n t 
gruxa de q u a t r e p a l m s de larch c e n a r . 
I t e m , a l tre p e n i t e n c i a de cora l de s e m b l a n t 
gruxa de c i n c h p a l m s de larch c e n a r a b hun 
gra d a r g e n t d e u r a t . 
I t e m , hun a l t re rastre de g r a n s de cora l de 
s e m b l a n t g r u x e n t r e deu p a l m s de liaren c e n a r . 
í t e m , hun al tre rastre de g r a n s de c o r a l de 
s e m b l a n t g r u x a a b hun b o t ó de perlas m e n u d e s 
e una c r u e t a a b hun c r u c i f i c i d argent en lo 
qual rastre hauia x x x x v m g r a n s d argent de la 
g r u x e dels dits g r a n s de c o r a l . 
í t e m , hun al tre rastre de g r a n s de cora l de 
g r u x a del p inyol de hun ledo a b hun b o t ó de 
per las m e n u d e s en q u e ha DCL g r a n s de patre-
nost res de cora l de bel la c o l o r . 
I t e m , una s q u e r p r e ant iga d a r g e n t molt b a i x 
d e u r a d a de diversos t i o s s o s . 
Í t e m , hun co l la re t de g r a n s d a r g e n t r e d o n s 
deurats a b per les m e n u d e s , son los g r a n s xn. 
í t e m , hun c o l l a r e t de g r a n s d argent deurats 
r e d o n s son xxvi i . 
Í t e m , hun a l t re c o l l a r de g r a n s d argent gros¬ 
sets deurats de g r u x e de hun ledó, son lij g rans . 
Í tem, hun a l t i e s e m b l a n t c o l l a r de g r a n s 
d argent deurats en q u e ha xi g r a n s de grux de 
ol iua e deu m e n u t s t e d o n s . 
h e m , hun al tra c o l l a r de g r a n s d a r g e n t deu-
rats r e d o n s de g r u x e de l a n t r i s c h a , son x x x x 
g r a n s . 
Í t e m , hun til de g r a n s d a r g e n t deurats m e 
nuts en q u e ha i.vni g r a n s . 
Í t e m , a l t re fil de g r a n s d a r g e n t r e d o n s deu-
rats de g r a n s de lantr i scha son en n o m b r e LXX 
g r a n s . 
Í t em, a l t re fil de g r a n s d a r g e n t deurats hun 
p o c h m a j o r e t s son x x x x v m g r a n s . 
Í t em, hun c o l l a r de g r a n s d or fets a puntes 
de g r u x de hun c i u r ó son 4 g r a n s . 
í t e m , hun a l t re c o l l a r de pat renos t res ne-
gres en q u e ha x v m g r a n s d a r g e n t a b a l g u n a s 
perlas fa lsas . 
I t e m , hun a l t ra co l la re t en q u e ha x v m 
g r a n s d a r g e n t deurats m e n u t s . 
I t e m , un al tra c o l l a r de g r a n s de a tzebe ja 
en q u e ha x x v g r a n s d argent d e u r a t s . 
I t e m , hun al tra c o l l a r e t de g r a n s negres 
í t e m , a l t re c o l l a r e t de g r a n s d e a t z e b e j a en 
q u e ha XIIII g r a n s d a r g e n t d e u r a i s . 
í t e m , hun c a x a l d a r g e n t a b una c a d e n e t a 
d argent . 
í t e m , x x v n g r a n s d a r g e n t de g r u x a de una 
ol iua los qua ls stan sens enf i la r . 
í t e m , hun ferro de passador d a r g e n t . 
J t em, dotze g r a n s d a r g e n t m e n u t s sens e n -
fi lar, u n a m a n i l l a d a r g e n t pet i ta a b a lguns 
trossets d a r g e n t m e n u t s . 
í t e m , hun bu l ique t de d r a p en q u e ha u n a s 
poct ias de perles m e n u d e s l igades . 
í t e m , una p e n i t e n c i a de pat renos t res de 
vidre grosses c o l o r de t u r q u e z a de g r u x de u n a 
ave l lana a b s i n c h p a t r e n o s t r e s de vidre d e u -
rats . 
En la casa del sectari 
l ' r imo, una c a x a g r a n en la qual eren les 
c o s e s s e g ü e n t s , ç o es una c a p a de x a m e l l o t b lau 
a b perf i ls e c a p u l l a de vel lut vert a b hun b o t ó 
de fil d o r e lo f loch de c e d a c a r m e s í a b fil d o r 
a b tres senyals a la c a p u l l a de peras g r o g a s ab 
lo c a m p m o r a t forrada de c à n e m vert . 
í t e m , una casul la de vel lut b lau ab senyal 
de Cal lar de la d o n a A g n è s A b r i n a ab p a r a -
m e n t s de ful latges d o r e de c e d a forrada de 
tela b l a n a . 
Í t em, a l t re c a s u l l a de d o m à s b l a u p a m p o l a t 
ab fres de vellut c a r m e s í a b t renas d o r forrades 
de tela n e g r e , astola e m a n i p l a del dit d o m à s . 
Í t e m , una c a s u l l a de p o r p r e b l a n c h a de fil 
d or c o s a ant iga e j a vel la a b lo fres de vel lut 
vermell a b la S a l u t a c i ó a b d iverses a r m a s . 
í t e m , a l tre c a s u l l a de p a m p o l a t vert e ver-
mell a b lahons d or e n s à e en l là a b lo fres de 
vellut b i a u a b d iversas s e n y a l s , as to la e m a n i p l a 
del dit d r a p . 
í t e m , hun a l t ra c a s u l l a de p a m p o l a t vert e 
vermell a b l a h o n s d or c o s a a n t i g a a b lo fres 
n e g r e a b o b r e s b l a n c h a s forrade de tela b l a u a . 
í t e m , una c a s u l l a de p a m p o l a t vert a b h u n 
fres de b a r r a s vermel les e b l a n c h a s forrada d e 
g r o c a b stola e m a n i p l a de d iversas c o l o r s . 
í t e m , una casul la de c e d a b l a n c h a a b u n a 
creu det ràs vermel la a b senyal d e c e r v o s forra-
da de g r o c h . 
Í t e m , una c a s u l l a de o l a n d a a b hun fres 
b r o d a t d or forrada de tela b l a n c h a , m a n i p l a e 
s to la del dit d r a p . 
í t e m , una c a s u l l a b l a n c h a de c o t o n i n a a b 
lo fres de c e d a v e r m e l l a for rada de b l a n c h , 
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c a m i s , s t o l a , m a n i p l a , a m i t del dit d r a p a b son 
s inye l . 
í t e m , hun c a m i s a b p a r a m e n t s de c e d a 
verda a b b a r r a s b l a n c h a s , m a n i p l a de vellut 
vermel e s to la de diversas c o l o r s , a m i t e s in-
ye l l . 
Í t e m , hun c a m i s a b p a r a m e n t s de c e d a de 
mol tas c o l o r s , s inye l , a m i t e astola dels dits 
p a r a m e n t s . 
í t e m , hun c a m i s a b p a r a m e n t s de c a r m e s í , 
s inyel as to la e m a n i p l a dels dits p a r a m e n t s e 
à m i t . 
í t e m , u n a d e u m à t i g a de c a r m e s í a b para -
m e n t s de d o m à s vert deuant e detràs fo lrada de 
te la v e r m e l l a . 
í t e m , u n a t o u a l l o l a de e u a n g e l i s de x e m e -
llot vert a b f l o c a d u r a m o r a d a e vermel la fol-
rada de tela b l a u a . 
í t e m , a l tra t o u a l l o l a de e u a n g e l i s de c e t l 
burel l a b lo J e s ú s scr i t de letras ab dos senyals 
de m a , a b diverses ful latges a b fres de veta 
d or folrada de tela b l a u a . 
Í t e m , una toua l lo la b l a n c h e a b c r e u s b l a u e s . 
í t e m , a l t ra t o u a l l o l a ab c r e u s v e r m e l l a s . 
Í t e m , altra t o u a l l o l a de fil pr im a b vora de 
c e d a . 
í t e m , u n a t o u a l l o l a b r o d a d a al c a p de a u c e 
llets a b f l o c a d u r a de c e d a b l a n c h a e vermel la . 
í t e m , al tra t o u a l l o l a a b f l o c a d u r a de c e d a 
m o r a d a a b senyals b r o d a t s h o n ha lehons e a r -
b r e s . 
í t e m , una toua l lo la b l a n c h a a b r a n d a , 
í t e m , a l tra t o u a l l o l a b l a n c h a a b r a n d a , 
í t e m , a l tra t o u a l l o l a a b o b r e s m o r i s c ! . a s . 
Í t e m , u n a t o u a l l o l a de f i l empua a b listes 
d E l m a r i a . 
Í t e m , u n a t o u a l l o l a b l a n c h a a b roses de 
c e d a n e g r e b r o d a d a a b f locadura l larga d e c e d a 
n e g r e . 
Í t e m , una t o u a l l o l a b r o d a d a a b anyel l s pas-
q u a l s e t í to ls de J e s ú s . 
í t e m , u n a t o u a l l o l a b l a n c h a a b serras l lar-
ga s. 
í t e m , un altra t o u a l l o l a b l a n c h a a b l istes e 
c r e u s b l a u e s a b hun p o c h de r a n d a . 
í t e m , u n a t o u a l l o l a b l a n c h a l larga e a m p l a 
a b r a n d a a b c r e u s b lauas , 
í t e m , m a n i l d E l m a r i a de c e d a n e g r e a b 
listes g r o g u e s vermel las e b l a u a s . 
í t e m , u n a toua l lo la de c e d a a b f l o c a d u r a de 
fil d or de c e d a verda e c a r m e s i n a . 
í t e m , hun m a n i l b l a n c h a b listas n e g r e s a b 
p i c h s v e r m e l l s . 
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í t e m , al tra toual lo la b l a n c h a a b r a n d a . 
í t e m , hun mani l s c a c h a t vermell ampla de 
c e d a , o b r e b a r b e r e s c h a . 
í t e m , altra t o u a l l o l a a b f l o c a d u r a de c e d a 
n e g r e e v e r m e l l a . 
í t e m , una toua l lo la a b c r e u s v e r m e l l a s . 
Í t em, hun mandi l de c e d a n e g r e a b barras 
de fil d or . 
Í t e m , dues toua l l es l is tades. 
í t e m , una c u r t i n a b l a n c h a qui servex de 
c o r e s m a d e u a n t la l tar . 
í t e m , en una altra c a x a foren a t r o b a d e s les 
c o s e s s e g ü e n t s : 
P r i m o hun pali de d o m à s blau a b son fron-
tal forrat de tela b laua a b f locadura groga e 
vermel la . 
í t e m , al tra pali de p a m p o l a t vermell ab 
senyal de c o r d ó a b son f ronta l . 
í t e m , a l t re pali negre de c o r e s m a de tela 
negre folrat de vermel l . 
í t e m , hun pali b a r r a t b lau e vermell de te la 
a b f locadura b l a n c h a e b l a u a folrat de b l a n c h . 
í t e m , hun frontal de c e d a verda a b senyals 
de f rens . 
í t e m , hun frontal de c e d a verda ab f l o c a -
dura v e r m e l l a . 
í t e m , hun pali de p a m p o l a t vert de ceda a b 
senyal de p a g u o s a b f lor d e lir folrat de tela 
v e r d a . 
í t e m , una c o r t i n e t a per deuant laltar de 
c o r e s m a de tela n e g r e a b t í tols e n t o r n . 
í t e m , una toua l lo la l istada n o u a . 
í t e m , hun m a n t e l l de d o m à s vert ab b r o t s 
d e perlas m e n u d e s de N o s t r a D o n a a b hun 
mante l le t del J e s ú s del dit d o m à s . 
í t e m , una g o n e l l a de d o m à s vert p a m p o l a t 
de N o s t r e D o n a a b c o r t e p i z a de vayres vells. 
' í t e m , una g o n e l l a d e d o m à s vert p a m p o l a t 
de Nost ra D o n a forrada de tela v e r d a . 
í t e m , hun mante l l de d o m à s vert n o u de 
Nost ra D o n a a b senyal de C o s t a a b perfil de 
c e d a v e r m e l l a . 
í t e m , hun m a n t e l l de vel lut n e g r e de N o s t r a 
D o n a a b perf i l de c e d a g r o g a a b t rena d or en-
torn . 
í t e m , hun m a n t e l l de c a r m e s í de N o s t r a 
D o n a folrat de tela b l a u a a b perfi l de a r m i n i s 
vells. 
í t e m , hun mante l l nou de vellut c a r m e s í de 
Nost ra D o n a folrat de tela b laua . 
Í t e m , hun mante l l de vel lutat a b vayres e n -
t o r n . 
í t e m , hun mante l l de vellutat vert de Nost ra 
D o n a . 
í t e m , hun al tre mante l l de p a m p o l a t ab 
mol ts a u c e l l s a b perfi l de c e d a v e r m e j l a . 
í t e m , hun mante l l de vel lutat vermell forrat 
de vayres . 
í t e m , a l tre mante l l de c a r m e s í folrat de tela 
b l a n c h a a b vayres e n t o r n . 
í t e m , hun mantel l de vellut b lau a b steles 
de perlas folrat de tela b l a u a . 
í t e m , una g o n e l l a de Nost ra D o n a de c a r 
mesí a b perfil de c e t i b l a n c h . 
í t e m , a l tre mante l l de vel lutat vermell folrat 
de vayres vells e pelat . 
í t e m , hun mante l l de vellut b lau a b 
mol ts senyals de perles m e n u d e s folrat de tela 
b l a u a . 
í t e m , a l tre mante l l de vellut vert folrat de 
tela b l a u a . 
í t e m , a l tre mantel l b lau folrat de tela 
b l a u a . 
í t e m , altre mantel l de c e t í c a r m e s í a b perfil 
de d o m à s n e g r e . 
í t e m , a l tre mante l l de d o m à s b l a n c h a b pin-
xetas d or ab perfi l i de c a r m e s í . 
í t e m , hun mante l l de vel lutat n e g r e folrat 
de vayres . 
í t e m , a l tra mante l l de p a m p o l a t vert ab 
perfi l de diversas co lors , lo qual mantel l se diu 
del m i r a c l e . 
í t e m , al tra mantel l de c a r m e s í nou a b per-
fil de vellut n e g r e . 
í t e m , hun frontal de c e d a verda ab stelas 
d or . 
í t e m , hun mante l le t del J e s ú s de vel lutat 
n e g r e . 
Í t e m , a l t re de d o m à s b lau . 
í t e m , altre m a n t e l l e t de! J e s ú s de vel lutat 
violat a b perfi ls de vellut vert . 
í t e m , un al tre gonel la de Nostra D o n a de 
p a m p o l a t vert a b sis A . de per las a b sis coro¬ 
nas de per las . 
í t e m , u n a g o n e l l a de p a m p o l a t de Nostra 
D o n a j a d e s c o l o r i d a . 
í t e m , a l t re g o n e l l a de N o s t r a D o n a de ceda 
n e g r e . 
í t e m , un a l t re gonel la de c e d a verda a b 
l ehons d o r . 
í t e m , una Itre gonel la de d o m à s p a m p o l a t 
vert ab perfi l de d o m à s b l a n c h . 
í t e m , xv mante l l e t s del J e s ú s de c e d a e de 
vellut de diversas c o l o r s . 
Deuant lo pot tal de la Tglesia 
P r i m o , en hun y m a t g e de Nost ra Done. a b lo 
J e s ú s al bras lo» quals stan de s o b r e lo dit por-
tal foren a t r o b a d e s les c o s e s següents , ç o es 
una c o r o n a de perlas m e n u d e s de dita N o s t r a 
Dona e un al tre d argent pr ima. 
í t e m , dues c o r o n a s del dit J e s ú s , la una de 
perlas m e n u d e s a 1 a l t ra d a r g e n t . 
í t e m , hun c o l l a r d or de x x x x u g r a n s de 
grux de hun p i n y o l de l e d ó . 
í t e m , hun c o r d ó a b una c r u e t a d argent a b 
hun c ruc i f ix i e de 1 a l tra part hun g r a n a t en lo 
qual c o r d ó ha hun b o t ó de per las m e n u d e s . 
í t e m , hun c o l l a r de grans d a r g e n t son en 
n o m b r e x x x x v m . 
Í tem, hun c o l l a r de perlaa fa lças a b pedres 
verdes e b l a u a s . 
Í t e m , a l t re c o l l a r de p o r c e l l a n e s m e n u d e s 
ab tres g r a n s d argent de o l i u a . 
í t e m , a l t re co l la r de per las m e n u d e s a b xi 
grans grossas d a r g e n t de g r u x de o l iua e xi 
g r a n s m e n u t s d a r g e n t . 
í t e m , a l tre co l la r de g r a n s d a r g e n t q u e son 
en n o m b r e x x x x v . 
í t e m , una c a d e n e t a d a r g e n t de cuni l l pet i ta 
ab una c r u e t a ab hun g r a n a t e turquesa pe -
tita e q u a t r e perles p o q u e t e s , es la dita c a d e n a 
de u n pa lms c e n a r en la qual c a d e n a penge a b 
hun filet una paparra d a r g e n t . 
í t e m , hun rastre de p a t r e n o s t r e s de c o r a l 
grosse tas en q u e ha c c c c x i n i g r a n s . 
Í t e m , hun co l la re t de g r a n s d argent en q u e 
ha x x n g r a n s d a r g e n t e tres pedres de vidre 
verdes . 
í t e m , a l tre c o l l a r de g r a n s d argent en q u e 
ha xxxxvi g r a n s d a r g e n t . 
Í t e m , hun rastre de pa t renos t res de c o r a l 
menuts de x i m palms de larch c e n a r . 
í t e m , hun mante l l de N o s t r a D o n a de c a r -
mesí ab c o r t e p i z a de vellut n e g r e e hun m a n -
tel let del J e s ú s del m a t e i x c a r m e s í a b la m a t e x a 
c o r t e p i z a . 
í t e m , u n a g o n e l l a de dita N o s t r a D o n a de 
p a m p o l a t vel la . 
í t e m , dos ange le t s de pedre a c a d a part los 
quals tenen c a s c h ú del ís sengles mante l l s de 
c a r m e s í la hu a b c o r t a p i z a de vel lut n e g r e e 
1 a l tre de vayres . 
Í t em, ha d e n u n c i a t los d i s c r e t mossèn An-
toni S e g r e r a , prevera , q u e c e r t a s taules de q u a -
tre noguers q u e foren c o m p r a t s A l a r ó per fer 
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lo c o r son en poder den Ol iver d A l a r ó qui tenia 
lo m o l í . 
í t e m , ha d e n u n c i a t q u e lo d iscre t en R a m i r o 
T o r e l l a te una p e ç a de x a m e l l o t lehonat la 
qual dix d o n à en Math ias M o r a c a l ç a t e r , la 
qual p e ç a se diu te p e n y o r a lo dit R e m i r o , s a 
r e c a b a r e h a u e r . 
í t e m , lo d iscre t mossèn [en blanch a lorigi-
nal] O z o n a preuera te un ca lzer e hun re lo tge 
e xxv q u e pres dels b a c i n s de la o b r a , s a tot 
r e c o b r a r . 
í t e m , lo d iscre t mossèn Pera C a r r e r e s are 
f rare de S a n e t J o a n te L 8! les q u a l s r e b é per 
m a n s de mossèn C uni l l e r e s per ter una c a m b r e , 
les qua ls d o n à en C o t o n e r , s a h auer c o m p t e de 
d i tas L ® . 
í t e m , te lo dit preera d e n M a n u e l P a r d o 
x x v o x x x "8 per t e n c h a r la v i n y a , sa h a u e r 
c o m p t e de t o t . 
í t e m , te lo d iscre t mossèn J a u m e P o q u e t 
de la P o b l e xvi Í6 m $ les qua ls li foren a c o -
m e n a t s de la c a x a de la o b r e per en Pera M a r -
tore l l , B a r t h o m e u G e n e r , en M o s c a r o l e s e 
M a r t í Ci f re , A n t h o n i C à n o u e s . 
í t e m , d e n u n c i a lo dit mossèn A n t o n i S e -
grera q u e en lo gas to hauia fet per ells de 
lensols nous de d r a p de G è n o v a . 
í t e m , s inch f laçades vellas de b o r r a . 
Í tem, hun c u b e r t o r m i g e n s e r . 
í t e m , tres toua l lo les de taula , unas b o n à s e 
dues vel las . 
í t e m , d e n u n c i a lo senyer en J o a n D e m e r 
o b r e r q u e li es stat dit q u e en N o f r e P lanes 
q u o n d a m ha lexats a la dita o b r e c e n t sous . 
í t e m , ha d e n u n c i a t q u e en Miquel D e m e r 
son g e r m à s a b q u e hun al tra ha lexats c e n t 
sous a la di ta o b r e . 
í t e m , ha d e n u n c i a t q u e en F e l i p Burdi l s en 
son t e s t a m e n t lexa n u ffi a la dite o b r e les qua ls 
n o s son r e b u d e s . 
í t e m , es stat d e n u n c i a t q u e en J a c m e G a -
llur de S e l v a deu per l loguer de la possess ió 
x x x x ® . 
í t e m , es stat d e n u n c i a t q u e en R a f e l G u a l 
de I n c h a deu per loguer de dita possess ió 
X X fÈ. 
í t e m , hun parel l de bous q u e se n ha a p o r -
tats qui hauien c o s t a t xx \È a b a n s q u e ls se n 
a p o r t à s . 
í t e m , deu lo dit G u a l q u e li ha pres tades lo 
dit mossèn S e g r e r a per a s e m b r a r xv q u a r t e r a s 
de f o r m e n t , e d a l tre part deu vil q u a r t e r e s per 
la prouis ió de ell e de hun h o m e seu . 
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e una c lau de J o a n D e m e r , en la qual c a x a 
uber ta foren a t r o b a t s en m a n u t s i II. xi $ v m 
diners , dels quals foren donats al dit m o s s è n 
S a g r e r a vint sous q u e h a t i i a bes tre ts en G u i l l e m 
C a b a n e l l a s de P o l l e n ç a per feyna h a feta en lo 
a b e u r a d o r qui s e s fet nou deuant lo porta l de 
ia di ta c a s a , la resta fonch t o r n a d a a la dita 
c a x a . 
(ARXIU HISTÒRIC DE MALLORCA Extraerdi 
naris dels Jurats, 1 4 9 6 - 9 8 , ff. 1 6 6 - 1 7 2 v . ) 
JOAN PONS I MARQUES 
AMONESTECIÓ PELS PEREGRINS DE LLUCH 
( • 5 3 2 ) 
G a s p a r B a r t h o l o m e u s , jur i s u t r iusque b a c a -
Harías e t c . S e d e V a c a n t e . D i s c r e t o B a r t h o l o m e o 
C a m p i n s , p r e s b i t e r o , v i c a r i o p a r r o c h i a l i s e c c l e s i e 
de S c o r c a e t c . I n s t a n t e V e n e r . A n t h o n i o B a u ç à 
p r e s b i t e r o , v o b i s d i c i m u s , c o m i t i m u s et man¬ 
d a m u s sub pe n a e x c o m u n i o n i s q u a t e n u s in 
pulpi to vestre e c c l e s i e p o p u l o a d divina c o n -
g r e g a t o p u b l i c e t i s moni tc 1 m m tenor i s s e q u e n t i s . 
D e part y m a n a m e n t del R v d . V i c a r i genera l y 
of ic ia l de la ygles ia de M a l l o r q u e s S e d e V a -
c a n t e . A b t e n o r de las presents a i n s t a n c i a del 
v e n e r a b l e mossèn A n t o n i B a u ç à prevera pr ior 
de la predita e c c l e s i a de N o s t r a S e n y o r a de L u c h 
a m o n e s t a m per la p r i m e r a , s e g o n a , t e rcera y pe 
r e m p t o r i a s m o n i t i o n s a to tas y qua lsevo l perso 
nas axí h o m e n s c o m d o n a s q u e p e r l u r s d e v o t i o n s 
y p r o m e t e n ç a s venen a visi tar la present casa de 
Nost ra S e n y o r a de L u c h en las testas de la pre¬ 
fata S e n y o r a n o s t r a y a l t res d ies , q u e sots p e n a 
de e x c o m u n i ó la te s e n t e n c i e en aques t s scr i ts 
dada y p r o m u l g a d a , no g o s e n ni presumen fer 
bal ls d ins la dita c a s a de N o s t r a S e n y o r a ni fora 
de a q u e l l a ne en a lguna part de la possess ió de 
Nostra S e n y o r a de L u c h . E axí m a t i x sots la 
m a t e x a pena m a n a y a m o n e s t e a qualsevol 
h o m e , fadrí o casa t , stant las d o n a s dins la dita 
yglesia n o se a i a g u e n a la falda de n i n g u n a 
de aque l las ni vaien de nit en las vel las per la 
yglesia m i r a n t y r e g o n e x e n t a b c a n d e l a s e n c e -
sas las d o n a s . E n al tra m a n e r a los qui cont rar i 
a t e m p t a r a n ne p r e s u m i r a n fer, ultra q u e i n c o 
rreran en la predi ta s e n t e n c i a de e x c o m u n i ó , 
la abso lut ió de la qual sa R e v e r e n c i a de c e r t a 
sc ient ia en si reserva per tal abús e c o s a de tant 
mal ex impl i e d e r o g a t ò r i a a la h o n r a de D é u 
o m n i p o t e n t e de la sua sanc t i s s ima m a r e seran 
a l t r a m e n t punits e cas t igats en bens o en per-
sona s e g o n s q u e sa R e v e r e n c i a per rahó e 
j u s t í c i a t r o b e r à ésser e x p e d i e n t e fahedor . D a t 
a X X de S e t e m b r e M . D . X X X I I 
ARX. EPISCOPAL.—Liber Litterarum 1532 (en 
c a r p e t a . ) 
JOAN MUNTANER 
PRIMERA VISITA PASTORAL A LLUCH 
(1563) 
Die X Y V m e n s i s S e p t e m b r i s a n n o M D L X I I I 0 
D i c t i s die et a n n o Il·lustris e t R m u s . D o m i -
n i » don D i d a c u s de A r n e d o , De i et A p o s t o l i c e 
A la memòria dels antics col·legials de Nostra 
Senyora de Lluch. 
Sedis gra t ia E p i s c o p u s Maior i cens i s et de c o n 
sil io sue Mages ta t i s , visitavit e c c l e s i a m et do 
m u m B e a t i s s i m e Virginia M a r i e de L u c h o , q u i 
I t e m , te q u e se n ha a p o r t a t sens l i c e n c i a 
una vaca de la o b r a q u e ha venuda per vii f i . 
I t e m , s an hat ier d en A n t h o n i S p a n y o l les 
car tas del censa l q u e en Pera Ç a u i l a son sogre 
ha lexat a la casa . 
I t em, fa en B a b t i s t a B a r t h o m e u xxi in 8 c e n -
sáis es hi d e g u t de mol t s anys los quals se en 
c a r r e g à de diners q u e los m a g n i f ï c h s J u r a t s del 
R e g n e pres tauen p r e c e h i t s de c e r t a s l lant ias 
d a r g e n t , diu se q u e hi es o b l i g a d a sa mul ler . 
í t e m , f o n c h u b e r t a una c a x a de tres c l a u s 
h o n stan los d iners d e la o b r a , les c l a u s de la 
qual t e n e n ç o es en P e r a L o b e r t a d u e s c laus 
c i r c u n s p e c t i s o m n i b u s il l ius n e c e s s i t a t i b u s ad 
laudem el g l o r i a m o m n i p o t e n t i s Dei d e c o r e m -
q u e et a u g m e n t u m d i c t e e c c l e s i e , in f rascr iptas 
p e r p e t u o val i turas et o b s e r v a n d a s feci t i n s t r u c -
t iones et o r d i n a t i o n e s prout s e q u i t u r : 
E t p r i m o vis i tauit T a b e r n a c u l u m in q u o r e -
posi tum est S m u r a . S a c r a m e n t u m , vidi tque 
illud in l o c o h o n e s t o et satis b e n e o r n a t o e x i s -
tere ; sed quia t a b e r n a c u l u m ipsuin est f ixum 
altar i , et vix potest S m u r a . S a c r a m e n t u m e x -
trahi , et d u m ext rah i tur p r e s b i t e r super illud 
c o g i t u r j a c e r e , o rd inaui t q u o d fiat t a b e r n a c u -
lum p r e d i c t u m m a j u s ut faci le possit d i c t u m 
S m u m . S a c r a m e n t u m e x t r a h i . 
I t e m , visitauit fontes b a p t i s m a l e s , v idi tque 
i l los b e n e s t a r e . 
I tem, visi tauit re l iquias o m n e s n e c n o n or -
n a m e n t a et vest imenta o m n i a d i c t e E c c l e s i e . 
I tem, o r d i n a u i t q u o 1 fiat c a p a et c a s u l a 
velluti n igr i . 
I t e m , ord inaui t q u o d f iant due la terne , una 
p a r u a , al ia m a g n a , ad C o r p u s D o m i n i associati -
dum c u m ad i n f i r m o s dess fe r tur . 
I t em, o r d i n a u i t q u o d fiat l iber m a g n u s in 
q u o d e s c r i b a n t u r n o m i n a p u e r o r u m b a p t i z a t o -
rum, et n o m i n a e o r u m p a r e n t u m , et c o m p a -
trum, et c o m m a t r u m , qui in sacr i s t ía s e m p e r 
m a n e a t , a q u o e x t r a h a t u r c o p i a ad E c c l e s i a s -
t i c a m C u r i a m a n n o q u o l i b e t t r a n s m i t t e n d a m o r e 
sol i to . 
I tem, ord inaui t q u o d fiat al ius l iber m a g n u s 
qui in sacr is t ía s e m p e r r e m a n e a t , in q u o des-
c r i b a n t u r n o m i n a p u e r o r u m c o n f i r m a t o r u m , et 
p a t r i n o r u m , et n o m i n a e t iam c o n f e s s a t o r p m , a 
q u o s imi l i ter e x t r a h a t u r c o p i a ad E c c l e s i a s t i c a m 
C u r i a m , a n n o q u o l i b e t t r a s m i t t e n d a m o r e so-
l i to . 
I tem, ord inaui t q u o d fiat e t iam alius c o n s i -
milis l iber qui in sacr i s t ía s e m p e r r e m a n e a t , in 
q u o Pr ior d i c te d o m u s , sub pena X ® . , t enea tur 
d e s c r i b t r e n o m i n a o m n i u m d e f f u n c t o r u m , tam 
e c c l e s i a s t i c o r u m quatn s e c c u l a r i u m , et l e g a t o -
rum piorum per iIlos et u n u m q u e m q u e e o r u m 
f i endorum, a q u o s imi l i ter e x t r a h a t u r c o p i a ad 
E c c l e s i a s t i c a m c u r i a m , a n n o q u o l i b e t t r a n s -
mi t tenda m o r e s o l i t o . 
I t em, o r d i n a u i t q u o d f iant due c a p i d e pul -
c h r e et d e c o r e . 
I t e m , o r d i n a u i t q u o d f iant sex ami t i . 
I t e m , ordinaui t quod fiant due burse , e x 
ser ico alieni us c o l o r i s , pro r e c o n d e n d i s c o r -
pora l ibus , d u m presbyter i a c c e d e r e volnnt ad 
c e l e b r a t i o n e m missarum. 
í t e m , ordinaul t q u o d f iant X X I I I I pu ; i f f i -
c a t o r i a . 
Í t e m , o r d i n a u i t q u o d fiat b a c i n u s e n e u s pro 
lavandis c o r p o r a l i b u s . 
í t e m , o r d i n a u i t q u o d fiat fons parvulus , in 
a l iquo á n g u l o sacr is t ie , ad lavandas m a n u s , 
dum presbyter i a c c e d e r é volunt ad c e l e b r a t i o -
nem missarum, c u m m a n t e r g i o ad latus font is 
ipsius ir, turno q u o d a m m o r e sól i to . 
í t e m , ord inaui t q u o d fiat , intus sacr i s t iam 
i p s a m , s a c r a r i u m in a l iqua parte sacr i s t i e in 
q u o p r o j i c i a n t u r a q u e c u m q u i b u s l a u a b u n t u r 
c o r p o r a l i a . 
í t e m , ordinaui t et m a n d a v i t q u o d ai : ferri 
debeat f r u m e n t u m a sacr is t ía E c c l e s i e q u e est 
re tro a l tare , n e c de c e t e r o p o n a t u r in e o fru-
m e n t u m . 
Pre terea , ad b o n a n a d m i n i s t r a t i o n e m d i c -
te d o m u s feci t sua R m a . o r d i n a t i o n e s se-
q u e n t e s : 
Ordinations del Collegi y Parrochia de 
Nostra Senyora de Luch conforme 
a les Bulles Apostólicas a dit 
Collegi concedides 
Prior. 
E t p r i m o , o r d e n a m q u e un deis C o l l e g i a l s 
sia e legi t en Pr ior per los C o l l e g i a l s o la m a j o r 
part de aque l l s , lo h u y t é dia ans de la Nat iv i ta t 
de Nostra S e n y o r a , y q u e sia P r i o r un bieni 
tant s o l a m e n t , ex bul la co l l eg i i . E si d ins t res 
dies n o será e legi t , tune , et n o n a l i ter , j u s 
e l igendi devolvatur ad E p i s c o p u m c u m c o n s e n s u 
capi tu l i . E x bul la u n i o n i s . 
í t e m , o r d e n a m q u e feta d i l e c t i o sia presen-
tada al R e v e r e n d i s i m S e n y o r B i s b e o a son 
V i c a r i y p e r ' e l l c o n f i r m a d a . Si e m p e r o d ins 
al tres tres dies la e i e c t i ó essent c a n ó n i c a no 
será c o n f i r m a d a , sia t inguda per vál ida y de 
tanta valor c o m si fos c o n f i r m a d a . E x bul la 
u n i o n i s . 
í t e m , o r d e n a m q u e sia lo Pr ior o b l i g a t a 
iurar en m a n s del R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e 
o de son V i c a r i , de observar totes les o r d i n a -
t ions del C o l l e g i , y de mirar y proue i r a b gran 
di l igent ia per lo prof i t spiritual y t e m p o r a l del 
Co l leg i y de la P a r r o c h i a ; y , si tal j u r a m e n t 
n o pres tará dins q u i n s e dies , volem y manara 
q u e i n c o r r e g a , ipso f a c t o , p e na de vint y c i n c 
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c o m p t e s , d e u a n t los col·legials, dins un mes 
c o m p t e d o r del dia de la Nat iv i ta t de N o s t r a 
S e n y o r a . E x bul la c o l l e g i i ; y q u e dits c o m p t e s 
sien r e g o n e g u t s y e x a m i n a t s per d o s reuisors 
de c iu ta t los q u a l s lo Reverendiss im S e n y o r 
B i s b e a leg i rà ; y si passat dit mes lo Pr ior no 
haurà donats sos c o m p t e s finits y c l o s o s als 
dits c o m p t e d o r s , volem y m a n a m c a y g u e en 
p e na de 25 « , y al tres reservades al R e v e r e n -
dissim S e n y o r B i s b e . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Prior faça c o n t i n u a 
res ident ia en la casa y d el la no sen vaia sens 
a lguna gran necess i ta t , y q u a n t per a lgun m e -
nester sen a n i r à de la casa dexa un V i c a r i en 
son l o c . 
í t e m , o r d e n a m q u e los a r r e n d a m e n t s de la 
pr imit ia y de la possessió se fassen al e n c a n t 
p ú b l i c , p r e c e h i n t cr ida p ú b l i c a , y q u e s fassa lo 
l i u r a m e n t en dies q u e y h a u r à p o b l e , y a per-
sones útils y s e g u r e s ; y si lo Pr ior c o n f r a t a r à , 
i n c o r r e pena de deu l iures, m a n a n t als col·le-
gials q u e auisen de a ç o al R e v e r e n d i s s i m S e n -
yor B i s b e . 
Contedors 
í t e m , o r d e n a m q u e , feta la e l e c t i ó del Pr ior , 
se fassa lo dia m a t e x e l e c t i ó de los C o m p t e d o r s , 
y q u e aquel l s iuren s o b r e los q u a t r e S a n c t s 
E u a n g e l i s , de be y lea lment o i r , c l o u r e y di fil -
nir qualsevol g e n e r o de c o m p t e s , sens passió 
a lguna y ab to ta la vigi lantia poss ib le ; y m a n a m 
q u e dita e l e c t i ó ab dit i u r a m e n t sia scr i ta en lo 
l ibre de d e t e r m i n a t i o n s . Ex bul la C o l l e g i i . 
Í t em, o r d e n a m q u e los C o m p t e d o r s dins vint 
dies c l o g u e n y f inescan qualsevol g e n e r o de 
c o m p t e s , m a n a n t los ho, en virtut de s a n c t a 
o b e d i e n t i a , y sots pena de deu liures ipso f a c t o 
i n c o r r e d o r e s . 
í t e m , o r d e n a m q u e los ob l iga ts a d o n a r 
c o m p t e als c o n t e d o r s y reuióss , c los y finit lur 
c o m p t e per los C o m p t e d o r s , aporten aquel l en 
c iu ta t dins sis d ies , y allí sia reuist y e x a m i n a t 
per los dos Reuisors ass ignats per sa Reveren¬ 
diss ima S e n y o r i a ; y si tal no tarà lo o b l i g a t a d o -
nar c o m p t e s , volem y m a n a m q u e c a y g u e en la 
matexa pena en q u e caur ia si nois a p o r t a v a dins 
lo t e r m e a ell ass ignat anels C o n t e d o r s del 
Col legi i 
í t e m , o r d e n a m q u e qualsevol g e n e r o de 
c o m p t e s , t init q u e sip del tot per los C o r t e d o r s 
y R e u i s o r s , sia registrat per los C o n t e d o r s en 
lo l ibre d e c l o e n d e s . 
l iures i r r e m i s s i b l e m e n t , y a l t res reseruades al 
R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e o a son V i c a r i . 
í t e m , o r d e n a m q u e dita e l e c t i ó sia regis 
t r a d a , e n s e m p s a b lo dit i u r a m e n t , en lo l ibre 
d e d e t e r m i n a t i o n s y a u t h e n t i c a d a . 
í t e m , o r d e n a m q u e , si lo Pr ior algun frau o 
mani fes t s c a n d o l h a u r à c o m è s , sia per los C o 
l legials r e u o c a t y en son loc a l t re subs t i tu i t . E x 
bul la C o l l e g i i . 
í t e m , o r d i n a m q u e lo Pr ior , q u i s c u n a n y , 
ins t i tuesca c o n f e s s o r s i d o n e o s , y aquel l s sien 
a p p r o b a t s per lo R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e o 
per son V i c a r i ; y en tal n o m b r e q u e s d o n e m o l t 
c o m p l i t r e c a p t e als p a r r o c h i a n s , y q u e proueesca 
ent re lany de a l g u n e s p r è d i c a s en t e m p s d e 
q u a r e s m a y festes pr inc ipa l s , per tal q u e son p o -
b le sia b e n instruit en la ley s a n c t a e u a n g e l i c a . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Pr ior y los Col·legials 
t enguen gran di l igent ia en instruir y e n s e n y a r 
les c o s e s de nost ra S a n c t a R e l i g i ó a nels min-
yons de sa P a r r o c h i a . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Pr ior t engue gran 
vigi lant ia en t e m p s de les vel les , y q u e reper -
tesca la g u a r d a y r o n d a e n t r e los Col·legials, per 
tal q u e los h o m e n s nos m e s c l a n a b les d o n e s y 
nos fassen a b u s o s en la Ig les ia , m a n a n t , en vir¬ 
tud de S a n t a O b e d i e n t i a , a c a d e hu dels Col·le-
gials q u e auise s o b r e de a ç ò a sa Reverendis¬ 
s ima Sef lor ia . 
í t e m , o r d e n a m q u e mire lo Pr ior ab gran 
sol·licitud q u i n a g e n t va y ve , y a quis d o n a 
m e n i a r en la c a s a , y q u a n t s d ies , per tal q u e 
los peregr ins sien mol t ben acul l i t s y t r a c t a t s , 
n o e m p e r ò ruins y ga l lo fos . 
í t e m , o r d e n a m q u e en pr inc ipi de quiscun 
mes t e n g a lo Pr ior c o n s e l l a b los col·legials so-
b r e r e f o r m a t i o n s y r e d r e ç o s , tant en lo spiritual 
c o m t e m p o r a l , y si tal d e x a v a de fer, volem y 
m a n a m q u e ipso f a c t o i n c o r r e , per q u i s c u n a 
vegada , pena de c i n c l iures, m a n a n t a cadeú dels 
Col·legials, en virtut de sanc ta o b e d i e n t i a , q u e 
auise al R e v e r e n d i s s i m S e n y o r Bisbe , si lo 
P r i o r a lgun mes d e x a v a da tenir dit c o n s e l l . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Pr ior d o n e f e r m a n c e s 
suff ic ients , y q u e r e b e a l b a r à en son l ibre de 
qualseuol c o s a d e s p e n d r à , y p a g a r à de vint 
sous en sus . A l t r a m e n t n o li sia passat en 
c o m p t e , y s ino haurà d a d e s f e r m a n c e s dins 
t renta dies, volem y m a n a m q u e i n c o r r e pena 
de c i n q u a n t a l iures, i r r e m i s s i b l e m e n t , y al tres 
penes reservades al R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e . 
í t e m , o r d e n a m q u e , a c a b a t lo b ienni , d o n e 
lo Pr ior b o n s y leals c o m p t e s als dos o idós de 
Clauari y Sacrista 
í t e m , o r d e n a m q u e après de la e l e c t i ó de 
Prior y C o n t a d o r s , un dels Co l leg ia l s sia e legi t 
per C l a u a r i , y a q u e x m a t e x per S a c r i s t a ; y a ç o 
per b i e n n i , y sia dita e l e c t i ó registrada en lo 
l ibre de d e t e r m i n a t i o n s . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Clauar i apor te dos 
l ibres de les misses vot iues a b la o r d e següent : 
En lo pr imer l ibre sc r iurà , per any y m e s , 
y dia, les misses vot iues . P r i m o , lo n o m del 
d e u o t . í t e m , lo n o m b r e y norn de les misses , y 
mes lo n o m b r e dels d iners q u e s d o n a r a n per la 
(-haritnt de les misses . 
En c o n t i n e n t rebuts los d iners , posar los ha 
lo Clauari dins un c a x ó , dest inat per a tals di 
ners, t a n c a t ab dos t a n c a d u r e s ; la una c lau 
t indrà lo C l a u a r i , 1 altre un dels Col leg ia l s e le -
git per tal c à r r e c . 
E n lo segon l ibre s c r i u r à lo C lavar i , per 
any mes y d ia , lo n o m per qui la missa serà 
di ta ; y lo preuere qui h a u r à dit la missa s c r i u r e 
de sa m a son n o m , y di ta !a missa terà lo 
Clauar i c r e u en lo pr imer l ibre , s o b r e de aquel l 
per qui la missa ia serà c e l e b r a d a . E n lo m a -
tex l ibre , de a l tre part , s c r iurà la missa mat ina l 
ques c a n t a r à per los sis m i n y o n s , y lo qui 
haurà c a n t a d a dita missa s c r i u r à de m a sua son 
n o m . 
í t e m , o r d e n a m q u e n i n g ú dels Col leg ia l s 
g o s p e n d r e c h a r i t a l a lguna per misses, ans 
totes sien per lo Clauar i r e b u d a s y n o t a d e s a b 
1 orde ia dit . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo C l a u a r i d i s p o n g u e de 
les misses vot iues . 
í t e m , o r d e n a m q u e dels d iners de les misses 
vot iues lo C l a u a r i don un sou y dos an el 
preuere qui dirà la missa mat ina l q u e s c a n t a r à 
de B e a t a V i r g i n e per los sis m i n y o n s . 
í t e m , o r d e n a m q u e en pr inc ipi de c a d a mes 
sien sat isfets los p r t u e r e s per les misses vot iues 
y per les misses m a t i n a l s dels m i n y o n s q u e 
hauran c e l e b r a d e s , t rahent del dit c a x ó los d i -
ners q u e seran m e n e s t e r , y a ç o faran lo Pr ior , 
Clauar i y C l a u e r deuant tots los Col leg ia l s . 
í tem, o r d e n a m q u e en dit pr inc ip i de c a d a 
mes se o b r e lo c a x ó per lo Pr ior , Clauari o 
C l a u e r , deuant tots los C o l l e g i a l s , y no a l t ra -
m e n t ; y q u e s veian c o m c o r r e s p o n e n los diners 
del c a x ó a b les misses , tant vot iues c o m m a t i -
nals , s c r i tes er, lo dit segon l ibre , 
í t e m , o r d e n a m q u e s i . . . t r o b a r à en lo c a x ó 
servesca per c e r a de la iglesia y o r n e m e n t s de 
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la sacr is t ia , y aquel l s sien d o n a t s q u i n c u n any 
per lo C l a u e r y Pr ior y per los C o n t e d o r s an al 
C lauar i r e b e n t n e a l b e r à ; y de eque l l s d o n a r à lo 
Clauar i leal c o m p t e a dits C o m p t e d o r s deuant 
los Co l leg ia l s q u i s c u n any dins deu dies . A l -
t r a m e n t vo lem q u e i n c o r r e pena de c i n c l iures 
ipso f a c t o . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo Clauar i n o u p r e n g u é 
del vell les misses qui aniran en derrer , y a q u e -
ll ; s regis tre en son l ibre , y a c a b a t un any de 
son b ienni t regue les misses qui an i ran a n d a r r e r 
en lo l ibre del any següent . 
I tem, o r d e n a m q u e lo S a c r i s t a t e n g u e in-
ventari de totes les sedes y robes per tanyents 
a la Ig les ia , del or y argent y q u e de aquel l d o n e 
c o m p t e q u i s c u n any an al Pr ior , y dos C o m p -
tedors dins deu dies , a l t r a m e n t vo lem y m a n a m 
c a y g u e ipso fac to en pena de 5 9, y a l tres pe -
nes reservades al R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e . 
í t e m , o r d e n a m sien dits c o m p t e s reuists per 
los R e u i s o r s y regis trats iunt ab lo inuentar i 
en al l ibre de c l o e n d e s . 
Í tem, o r d e n a m q u e lo s o b r e d i t inventar i 
se fassa de la m a n e r a s e g ü e n t : L e s c o s e s de or , 
a rgent , per les n o s o l a m e n t sien n o m b r a d e s , 
e m p e i ò pesades , los grans de les peni tent ies de 
a lgun valor sien c o m p t a t s , y a g u d a de n o u a l -
g u n a presenta l la sia e n c o n t i n e n t en dit inven-
tari reg is t rada . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo S a c r i s t a p r e n g u é les 
o l fer tes y los d i n e r s de les c a n d e l e s , y q u e 
s c r i g u e tot lo proce i t , y de tot d o n e b o y leal 
c o m p t e dins deu dies . A l t r a m e n t c a y g u e ipso 
f a c t o en pena de c i n c l iures. 
Economo 
í t e m , o r d e n a m q u e sia e legi t un del Col legi 
en E c o n o m o lo qual tenga c à r r e c de la despesa 
o r d i n à r i a ; t i n d i à en c o m a n d a pa y vi, far ina , 
l e g u m s , fruytes y c o s e s s e m b l a n t s , y t i n d r à les 
c laus del r e b o s t , y de tot a p o r t a i à c o m p t e 
í t e m , o r d e n a m q u e reba los d iners de la ma 
del P i i o r , y de aquel l s lassa la despesa , y pren-
g u é a l b a r à de qualsevol cosa h a u r à c o m p r a d e , 
après q u e serà c o m p r a d a , y de qualsevol altra 
d e s p e n d r e de vint sous en sus . A l t r a m e n t n o li 
sia pres en c o m p t e . 
í t e m , o r d e n a m q u e , al fi de c a d a mes, d o n e 
c o m p t e al Prior y C o m p t e d o r s , devant tots los 
C o l l e g i a l s , y veies per tot lo Col legi q u a n t a es 
la d e sp e sa , per tal q u e a b u s o s y e x c e s s o s se 
c o r r e g e s c a n ; y si tal d e x a r à de fer i n c o r r e pena 
de c i n c l iures, m a n a n t a c a d a u dels Col leg ia l s , 
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te d ins deu d ies , q u e serà finit el any . Al t ra -
ment , c a y g a en pena de deu liures y altres re-
servades al R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e , y lo 
c o m p t e ab lo inventar i sia registrat en lo l ibre 
de C l o e n d e s . 
í t e m , o r d e n a m q u e rebe lo lli se a c a p t a r à ; 
y q u e t e n g u e c à r r e c de fer r o b e de lli per la 
c a s a , y lo P r i o r q u e paga lo q u e serà menes ter . 
Ques tot s 
í t em, o r d e n a m q u e un del Collegi sia e legit 
en Q u e s t o r , lo qual tengue c à r r e c de apor tar lo 
l ibre de C o n f r a r i a per la c iu ta t q u a n t serà 
t e m p s R e p l e g a t q u e h a u r à los diners , d o n a r à 
c o m p t e als C o m p t e d o r s , y e x a m i n a t per los 
R e u i s o r s , se a s s e n t a r à en lo L i b r e de C l o e n d e s ; 
y si dins deu dies no haurà donats los c o m p t e s 
c l o s o s y finits als C o m p t a d o r s del C o l l e g i , volem 
y m a n a m c a v g u e en pena de 1 0 iS ipso f a c t o . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo m a t e x ab c o m p a n y i a 
de a l t re , segons ben vist serà an el Col leg i , vaie 
a les a c a p t e s de f o r m e m , ol i , l ana , format ies , 
lli, y q u e remata a la casa de I .uc ab ses pol i -
çes lo format ie , oli y l l i . L o forment e m p e r ò 
c o n s i g n a r à a un r e c e p t o r qui s tarà en I n c h a a b 
ses pol içes , y de tot a p o r t a r à c o m p t e . La lana 
v e n d r à a b in te r ue nt ió y m a n d a t o del Pr ior , y 
de tot d o n a i à c o m p t e y raó qu isqun any, a dits 
c o m p t e d o r s , y reuists los c o m p t e s per los R e u i -
sós , seran c o n t i n u a t s en lo l ibre de C l o u e n d e s ; y 
si dins q u i n s e dies no haurà donats dits c o m p -
tes c l o s o s y finits als C o m p t e d o r s del C o l l e g i , 
volem y m a n a m c a y g u e , ipso fac to , en p e na de 
10 f ï y al tres a sa R e v e r e n d i s s i m a S e n y o r i a re-
seruades . 
í t e m , o r d e n a m ques t ingué gran di l igent ia 
en les a c a p t e s , a s s e n y a l a d e m e n t de forment y 
oli , y q u e s leuen abusos , y q u e s fassen a lgunes 
prèdicas si seran menes ter , y c o m b e vist serà 
an al Lo l leg i al qual r e m e t e m la b o n a d i r e c t i ó 
de a q u e s t n e g o c i . 
Mestre de Minyons 
í t e m , o r d e n a m q u e un dels Col·legials sia 
e legit en Mestre lo qual t ingué c à r r e c de m o s -
trar de legir y c a n t a r als m i n y o n s de casa , y de 
legir als de fora si ni haurà , y p r i n c i p a l m e n t 
e n s e n y a r à la d o c t r i n a ch is t iana an aque l l s y 
a tots los de la p a r r ò q u i a ; y a ç ò a b m o l t a diii 
g e n t i a , y si en estos exerc is i s serà negl igent , m a -
nam a c a d a hu dels Col leg ia l s , en virtut de s a n c -
ta o b e d i e n t i a , q u e auisen a sa Reverendis ima 
S e n y o r i a per a q u e s faça c o n v e n i e n t p r o v i s i ó . 
en vir tud d e s a n c t a o b e d i e n t i a , auise al R e v e 
rendíss im S e n y o r B i s b e de q u i s c u n a vegada q u e 
lo E c o n o m o d e x a r à d e d o n a r c o m p t e . 
C i r c a del vi t i n d r à gran c u y d a d o q u e * ha ie 
a b lo m e n o s c o s t , y si fer se porà proveesca de 
a lgunes botes en t e m p s de m e r c a t . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo E c o n o m o no pusca 
c o m p r a r de p e r s o n e s a b qui sia interessat , ni 
puscha v e n d r e c c s e s sues a la c a s a , sots pena 
de deu l iures , m a n a n t , en virtut de sancta o b e 
d i e n t a , a c a d a hu dels Col·legials q u e auisen a 
sa S e n y o r i a Keverendis&ima. 
í t e m , o r d e n a m q u e lo E c o n o m o no don pa, 
ni vi, ni c o s a a l g u n a de m e n i a r sens exprès 
m a n d a t o del P r i o r . M a n a n t , en virtut de sancta 
o b e d i e n t i a , a q u i s c u n dels Col·legials q u e auisen 
d ' a ç ò al R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo f o r m e n t y xexa q u e s 
t indrà en casa sia t a n c a t a b dos t a n c a d u r e s , y 
q u e lo P r i o r t e n g u e una c l a u y I al tre c lau un 
del C o l l e g i e legi t per tal c à r r e c , y q r e la hu no 
puga al a l tre a c o m e n a r la c lau sots pena de 
c i n c l iures , y de dit forment y x t x a d o n a r a n al 
E c o n o m o lo q u e serà m e n e s t e r per la casa y lo 
C l a u e r ne r e b r à a l b a r à , y de to t a p o r t a r à 
c o m p t e y d e r à r a h ó , y q u e no puguen empres¬ 
ta r f o r m e n t a r a n o v e l l a r . 
í t e m , o r d e n a m quel E c o n o m o iunt a b lo 
C lauer dels f o r m e n t s pesen lo forment q u a n t 
an i rà al mol í , y q u a n t o r n a r à , y sia scr i t , y 
après veia q u a n t trau q u i s c u n a q u a r t e r a , y q u t s 
m o d e r a la despesa dels format ies , q u e nos des 
penguen tant fentse o b r e c o m no fentse . 
Apossentador 
í t e m , o r d e n a m q u e sia un del Co l leg i e legit 
en A p o s s e n t a d o r lo q u a l t e n g u e c à r r e c de d o n a r 
c a m b r e an als peregr ins c o n f o r m a a lut qua l i ta t . 
T i n d r à adver tent ia gran en fer di f ferent ia qual 
se c o n u é e n t r e los peregr ins , tant en les c a m -
bres c o m en la roba dels llits. P r o v e i r à q u e les 
c a m b r e s s t iguen o r d e n a d e s y l impies . 
Í t e m , o r d e n a m q u e t ingué c à r r e c de les 
c i u a d e s y ordis , y aquel l a d m i n i s t r e per lo m e 
nester de c a s a , y de aquel l v e n d r à an als pere-
gr ins per lurs c a u a l c a d u r e s , c o m veurà ésser 
c o n v e n i e n t , y de dits diners d o n a r à c o m p t e 
quiscun a n y . T i n d r à g r a n c u y d a d o ques t ingué 
c o m p l i m e n t de pal la , per tot l 'any, per la casa 
y peregr ins . 
í t e m , o r d e n a m q u e t ingué inventar i de les 
robes d e l l i , l l its, m a t a l a ç o s , f laçades de tota la 
c a s a , y q u e de aquel l d o n e , quiscun a n y , c o m p -
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Los Collegials 
í t e m , o r d e n a m q u e los C o l U g i a i s sien e le 
gits per lo C o l l e g i , y q u e dita e l e c t i ó sia a p p r o -
bada por lo R e v e r e n t c a p i t o l , y no essent a p -
p r o b a d a , sia p r o c e i t en e l e c t i ó de a l tre , fins sia 
satisfet a dits R e v e r e n t cap i to l y J u r a t s . E x 
bulla c o l l e g i i , 
í t e m , o r d e n a m q u e si d ins tres m e s o s no 
hauran feta e l e c t i ó d e Col·legial en loc del qui 
falta, en tal c a s lo dret de e leg i r sia deuolut a 
a dits Capi to l y J u r a t s . E x Bulla Co l l eg i i . 
í t e m , o r d e n a m q u e si a lgun Col leg ia l s e r à 
i n o b e d i e n t , vel à l ias , d igne de ésser expel l i t , 
sia l ençat del Co l leg i per los col·legials, y q u e 
lo dit r e u o c a t y expel l i t n o pusca ésser a l tre 
vagade a d m è s a dit C o l l e g i . E x Bul la C o l l e g i i . 
í t e m , o r d e n a m q u e los qui seran elegits per 
col·legials sien n o b e n e f i c i a t s , persones de b o n 
nom y b e n m o r i g e r a t s , no de l inatge h e b r e u , 
de legit im m a t r i m o n i p r o c r e a t s , y r a o n a b l e -
ment e n t e s o s en g r a m à t i c a y c a n t - p l e r a q u e e x 
Bul la C o l l e g i i ; y s inó ten int estes c o n d i t i o n s 
fossen e l e g i t s , v o l e m dita e l e c t i ó ésser nul la , 
m a n a n t , q u e los qui de present estaran en lo 
co l leg i y son b e n e f i c i a t s , q u e en c o n t i n e n t 
vaien fora del C o l l e g i , y s tengan per r e u o c a t s o 
q u e dins deu dies r e n u n t i a n t de fet a lurs b e n e -
ficis y c à r r e c , t e n g u e n de residir en al tre l o c . 
Í t e m , o r d e n a m q u e no se a d m e t a a lgú en 
c a s a , e n c a i e q u e s pague la despesa , sens ex-
pressa l icent ia del R e v e r e n d i s s i m S e n y o r B i s b e 
o son V i c a r i . N o e n t e n e n t e m p e r ò los vertaders 
peregr ins qui , per espay de tres dies o per ses 
n o u e n e s de d e u o t i ó , fan res ident ia en dita c a s a . 
í t e m , o r d e n a m q u e n ingú del col·legials 
pusque d o n a r , ni e m p r e s t a r c o s a a lguna de dita 
c a s a , ni portar.-en pa, ni vi a n a n t a algun d e -
port sens e x p r e s s a l i c e n c i a del Pr ior . 
í t e m , o r d e n a m q u e q u a n t a lgú serà e legi t 
en c o l l e g i a l , m i t j a n ç a n t i u r e m e n t s o b r e los 
quatre s a n c t s e u a n g e l i s , presta o b e d i e n t i a al 
R e v e r e n t Pr ior y a tots sos s u c c e s s o r s , y q u e 
aquel la o b s e r v e a b g r a n di l igent ia , y di t i u r a -
ment a b la e l e c t i ó sia regis trat en lo l ibre de 
D e t e r m i n a t i o n s . E x Bul la C o l l e g i i . 
Í t e m , o r d e n a m q u e los co l l eg ia l s façen re-
s identia en la c a s a , y c e l e b r e n los of f ic is y q u e 
ningun sen puga anar sens l i cent ia expressa del 
P r i o r , y q u e n o p u s c a es tar a b s e n t mes de deu 
dies , si ia no era T h e o l e g qui predicàs Cores -
ma, y si mes de deu dies serà a b s e n t no t en in t 
causa mol t iusta y l eg i t t ima d e c r e t a d a per lo 
P r i o r , v o l e m y m a n a m c a y g u e en pena de c i n c 
l iures q u i s c u n a v e g a d a , m a n a n t , en virtut de 
s a n c t a o b e d i e n t i a , a c a d e u dels co l leg ia l s q u e 
auisen s o b r e de a ç ò a sa R e v e r e n d i s s i m a S e n -
yor ia . 
í t e m , o r d e n a m q u e a P r i m a p a r t e s c a n dos 
diners , a la Missa M a i o r q u a t r e d iners , a V e s -
pres q u a t r e diners y a Mat ines q u a t r e d iners , 
q u e es per tot lo dia un sou y dos d iners . 
í t e m , o r d e n a m q u e q u i s c ú dels co l l eg ia l s 
sia ob l iga t a fer tres s e t m a n e s de la m a n e r a 
s e g ü e n t . L a pr imera s e t m a n a dirà la Missa 
M a i o r , y farà los off ic is grat i s y sens a lgun? 
c h a r i t a t . E n la s e g o n a , d irà dos misses mat ina ls 
c a n t a d e s , lo d i u e n d r e s per M o s s è n V a q u e r , y 
lo d i u m e n g e per Mossèn T h o m à s , y a ç ò grat is 
y sens c h a r i t a t . D i r à mes en dita s e t m a n a dos 
misses b a x e s tenen de o b l i g a t i o , però ab c h a -
ritat de un sou per c a d a una, lo qual ss p a g a r à 
de les rendes de c a s a . E n la te rcera s e t m a n a , 
dirà c a d a dia en a l b e una missa mat ina l de 
Bea ta Mar ia U i r g i n e c a n t a d a per sis m i n y o n s , 
y h a u r à per c h a r i t a t un sou y dos d iners , lo 
qual p a g a r à lo Clauar i dels d iners de les misses 
vot iues . 
í t e m , o r d e n a m q u e si lo S e t m a n e r fa l tarà 
lo P r i o r s u b s t i t u e s c a en son loc algú dels c o -
l legials , y q u e sia sat isfet de b e n s propis del 
qui fa l tarà . 
í t e m , o r d e n a m q u e los c o l l e g i a l s ha ien de 
assist ir y c a n t a r a las dos misses m a t i n a l s de 
Mossè n V a q u e r y M o s s è n T h o m à s , y qui fal-
ta rà s ia pr iuat dels q u a t r e d iners de la Missa 
M a i o r . 
Í t e m , o r d e n a m q u e t e n g u e n un l ibre del 
c o r , y en u n a part se s c r iguen los qui hauran 
e n t r e v i n g u t als d iuinals O f f i c i s . Des ta m a n e r a , 
q u e lo un s c r i g u e y laltre a l f i r m e E n a l t r e p a r t 
se s c r i g u e n les q u a t r e misses m a t i n a l s desta 
m a n e r a , q u e lo qui h a u r à c e l e b r a t s c r i g u e son 
n o m de m a sua, m a n a n t q u e los c o m p t e s se 
façan d e u a n t t o t s . 
Í t e m , o r d e n a m lo P r o c u r » d o r pague de tres 
en tres m e s o s les d is t r ibut ions c o n f o r m e a les 
m e s a d e s se t r o b e r a n scr i tes , r e b e n t a l b a r à de la 
p a g u e de m a de dits c o l l e g i a l s . 
í t e m , o r d e n a m q u e en lo r e f e c t o r t inguen 
s i lenci , y un dels m i n y o n s l ige la S c r i p t u r a 
S a n c t a per s e t m a n e s , tant c o m m e n i a r a n los 
c o l l e g i a l s , y q u e lo r e f e c t o r s t igue t a n c a t y lo 
S e t m a n e r , essent to ts j u n t s , d o n e la b e n d i t i ó 
a n s de m e n i a r , y après fasse les gra t i es a ritu 
y m o d o de r e l i g i o s o s . 
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í t e m , o r d e n a m q u e n i n g ú dels col·legials 
pusque s e m b r a r en tot lo t e r m e de L u c , ni 
tenir c o m p a n y i a de bes t iar , ni fer n e g o c i s 
s e m b l a n t s , sots pena de deu l iures , m a n a n t , en 
virtut de s a n c t a o b e d i e n t i a , als col·legials q u e 
auisen a sa R e v e r e n d i s s i m a S e n y o r i a . 
Sis Minyons 
í t e m , o r d e n a m q u e sien t inguts en la c a s a 
sis m i n y o n s a l imenta t s , y vesti ts , y aquel ls be 
nats , y nodr i t s , y de b o n a veu ; y q u e aquel l s 
a p r e n g u e n de c a n t a r una missa de B e a t a Ver¬ 
gine , n o t a d a c o m se fa en M o n t serrat , y q u i s -
c u n dia d e u a n t lo a l tar de N o s t r a S e n y o r a c a n -
ten di ta Missa . E x B u l l a C o l l e g i i . 
í t e m , o r d e n a m q u e dits m i n y o n s sien mol t 
be a d o c t r i n a t s , y q u e s e r u e s c a n als col·legials, 
y fassen al tres serveys s e g o n s be vist serà al 
Pr ior , p e r ò t e n g u e s mol ta c o n s i d e r a t i ó q u e los 
rest t e m p s pera s tudiar . 
Procurador 
í t e m , o r d e n a m q u e sia e legi t un P r o c u r a -
d o r a exigir , y n o sie parent ni a c o s t a t al Pr ior , 
lo qual sia o b l i g a t a ex ig i r agut o no agut t o t s 
los c e n s o s de c a s a , axi de diners c o m de for¬ 
ment , y mes , to ta la pr imit ia y los diners del 
a r r e n d a m e n t de la possess ió . 
í t e m , o r d e n a m q u e dit P r o c u r a d o r d o n e 
f e r m a n ç e s b o n e s y suf f i c ients a n s de fer lo 
c o n t r a c t e ; y si p e i u e n t u r a se feya lo c o n t r a c t e , 
y no fossen d a d e s les f e r m a n ç e s , volem y m a -
nant c a y g u e , ipso f a c t o , en pena de c i n q u a n t è 
l iures i r r e m i s s i b l e m e u t p a g u a d o r e s . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo P r o c u r a d o r expres-
s a m e n t se o b l i g u e en prosegui r la e x e c u t i ó fins 
a t e r m e de s u b a s t a t i ó , y si tal no m o n s t r a r à 
hauer fet , n o li sia pres en p u r g u e , antes tal 
deute sia h o n o sia pres en p u r g u e , antes 
tal deute sia s o b r e de e l l , y si per los C o m p t e -
dors li fos pres en c o m p t e o r d e n a m q u e en tal 
c a s no li va lgué , antes sia o b l i g a t s e m p r e a 
adossarse tals r o c e s , o p a g a r l o s , o fer la dil i -
g è n c i a d i t a . 
í t e m , o r d e n a m q u e de tres en tres mesos 
p a g u e ses d i s t r i b u t i o n s als R e v e r e n t s Col·legials 
d e g u d e s , c o n f o r m e als l ibres del C o r , r e b e n t n e 
a l b a r à de m a p r ò p i a de aquel l s , y q u e lo res -
t a n t r e s p o n g u é al R e v e r e n t Pr ior c o b r a n t de 
t o t a c o s a a l b a r à . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo P r o c u r e d o r d o n e 
q u i s c u n any c o m p t e s als dos c o m p t e d o r s deuant 
tots los col·legials, dins q u a t r e m e s o s c o n t e d o r s 
del dit P r o c u r e d o r a c a b a r à l ' any , y aquel l s 
sien e x a m i n a t s per l o s R e u i s o i s de c iu ta t , y , 
c l o s o s e f inits q u e seran, sien registrats en lo 
L i b r e de C l o e n d e s , y si dins dos m e s o s no 
h a u r à d o n a t s los c o m p t e s c l o s o s y f inits als 
C o n t e d o r s , volem y manan q u e c a y g u e , ipso fac-
t o , e i r remiss ib lent , en pena de c i n q u a n t a l iures . 
í t e m , o r d e n a m q u e las s o b r e dites ob l iga 
t ions del P r o c u r a d o r a b dites penas sien scr i tes 
y m o t i u a d e s en lo c o n t r a c t e q u e se li farà de la 
p r o c u r e ; y si a ç ò se dexa de fer volem y m a n a m 
q u e lo Pr ior c a y g u e en pena de vint y c i n c 
l iures ipso fac to i r remiss ib lement p a g a d o r e s . 
í t e m , o r d e n a m que , q u i n c u n a n y , d o n a t s 
los c o m p t e s per lo P r o c u r a d o r y scr i ts en lo 
L i b r e de C l o u e n d e s , se n o t a mol t c l a r a m e n t 
los ròssecs , p e r q u é ab faci l i tat se pusca co l l ig i r 
q u i n s ròssecs ha q u i s c u n any . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo P r o c u r e d o r n o c o m -
pre c o s a a lguna per la c a s a , y n o fasse c o m -
passos ; a l t r e m e n t n o !i sia pres en c o m p t e , 
m a n a n t q u e de tot lo q u e e x e g i r à r e s p o n g u é , 
part als col·legials c o m de sus es di t , part al 
P r i o r per ses m e s a d e s . 
Libi es de la Casa 
Capbreu 
í t e m , o r d e n a m q u e s faça un c a p b r e u re-
gis trat per m e s a d e s , y en c a d a part ida mot iuat 
tot lo q u e s deu, so es : lo n o m del c e n s a l e r , y 
del I m m o b l e , y de les a f rontes de una part 
y a l t r e , ab los c a l e n d a r i s dels c o n t r a c t e s . 
Libre de Inventari 
í t e m , o r d e n a m , q u e s t ingue un l ibre , y en 
aquel l sia scr i t un inventari universal de totes 
les c o s e s de la c a s a , y dit l ibre sia mol t b e 
t a n c a t y g u a r d a t ; en una part se taçe inventar i 
d c les c o s e s per tanyents a la Ig les ia , ço es : or , 
a r g e n t , perles , pal is , mante l l s , toual lo les y pe-
ni tent ias y c o s e s s e m b l a n t s . E n altra part se 
face inventar i d e les altres c o s e s de c a s a , ç o e s : 
de lli, de l lana , m a t a l a ç o s , llits y c o s e s s e m -
b lants . 
í t e m , o r d e n a m q u e les c o s e s de or , a r g e n t , 
perles s ien, y n o m b r a d e s , y pesades , y los grans 
de p e n i t e n t i e s de a lgun valor sien c o n t a t s , y 
q u a n t a l g u n a presenta l la de nou se offer irà , en 
c o n t i n e n t sia inventar iada en son loe , y q u a n t 
en casa se a i u s t e r à cosa a lguna , en c o n t i n e n t 
sie i n v e n t a r i a d a en son l o c . 
í t e m , o r d e n a m q u e ara de n o u sia fet dit 
inventar i universa l , y scr i t en dit l i b r e , y q u a n t 
se farà, se t indrà ull no sols a les c o s e s qui vuy 
son en c a s a , però als i n v e n t a r i s qui stan en 
poder dels m a g n i f i c h s iura ts , y an al l ibre de 
presenta l l e s . 
í t em, o r d e n a m q u e q u i s c u n any dit inven 
tari sia reuist , e x a m i n a t y r e c o n e g u t per lo 
Prior , y per lo U i s i t a d o r del R e v e r e n t S e n y o r 
B i s b e . 
Libre de arrendaments 
í t e m , o r d e n a m q u e s t i n g u é un l ibre de 
a r r e n d a m e n t s h o n se scr iguen los a r r e n d a m e n t s 
de la pr imit ia y de la possess ió , q u i s c u n a ve-
g a d e q u e de n o u se faran . 
Libre de presentalles 
Í tem, o r d e n a m q u e s t e n g u e un l ibre en lo 
qual se s c r i g u e n les presenta l les , d o n s y c h a -
ritats de d iners q u e s presentaran a N o s t r a 
S e n y o r a , y q u e aquel les se raben y se scr iguen 
en present ia dels c o l l e g i a l s , y si fora de c a s a 
seran d o n a d e s , se fasse ys d o n e re la t ió als c o -
llegials de aquel la presenta l la . E s c r i u r à s lo a n y , 
mes y d ia , lo n o m del d e u o t y la c a u s a p e r q u è 
es of fer ta , y si serà c o s a d igna de ésser p e s a d a , 
se pesarà y lo pes de a q u e l l a se s c r i u r à . L o s 
grans de peni tents se c o n t e r a n y s c r i u r a n , en 
fi ques n o t a r à tota c o s a a b la d i l igent ia pos-
s ib le . 
Libre de determinations 
í t e m , o r d e n a m q u e s t e n g u e un i ibre en lo 
qual se c o n t i n u e n ys registren les d e t e r m i n a -
t ions del C o l l e g i , les e l e c t i o n s , y m e s les pre-
sents o r d i n a t i o n s y al tres q u a n t S J taran . 
Libre de Clouendes 
í t e m , o r d e n a m q u e s t e n g u e un l ibre gran 
de C l o u e n d e s hon sien scr i tes y reg is t rades les 
dif f ini t ions de qua lseuol g e n e r o , sien del P r i o r , 
P r o c u r a d o r , C lauar i y S a c r i s t a , E c o n o m o , 
Q u e s t o r y al tres q u a l s e u o l . A p r è s e m p e r ò que 
dits c o m p t e s seran r e c o n e g u t s y e x a m i n a t s per 
los R e u i s o r s de C i u t a t . 
Libte de Legats pios 
í t em, o r d e n a m q u e s t e n g u e un l ibre de 
Legats pios, hon se s c r i g u e n los legats pios q u e 
d e x a r à a lgun p a r r o c h i à en son úl t im t e s t a m e n t , 
S c r i u r à s lo legat , lo tes tador , lo t e m p s del l egat 
y lo n o t a r i . 
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Ctrca la dispositió de la casa 
í t e m , o r d e n a m q u e en la pr imera porta se 
tenga una c a m p a n e t a , perquè los p a r r o c h i a n s y 
peregr ins de ni t , si a lgun m e n e s t e r o c c o r r e r à , 
sien p r o m p t e m e n t oi ts . 
í t e m , o r d e n a m q u e s faça una c u y n a gran 
per los peregr ins , a b son aliar y aynes de c u y n a , 
y t r a g u é porta l an el p a t i . 
í t e m , o r d e n a m q u e la porta del r e f e c t o r 
s t igne s e m p r e t a n c a d a en c l a u , y q u e an al trast 
qui es ent re lo r e f e c t o r y la c u y n e se fasse un 
porta le t per hon los co l l eg ia l s entren a la 
I g l e s i a . 
í t e m , o r d e n a m q u e lo portal per hon vuy 
ent re la lenya a la c u y n a sia mol t be paradat 
de pedre y m o r t e r , y q u e les parets iuntes a dit 
portal sien mol t ben a l ç a d e s en alt , de tal m a 
nera q u e no y haie s inó un tan s o l a m e n t p o r t a l , 
per hon se e n t r e en la c a s a . 
í t e m , o r d e n a m q u e la p o r t a del ort sia m o l t 
b e t a n c a d a en c l a u , y lo Prior t e n g u e la c l a u , y 
q u e les parets , per hon se por ia passar del ort 
a la c u y n a , sien o c l o s e s o a l ç a d e s . 
í t e m , o r d e n a m y m a n a m q u e les presents 
o r d i n a t i o n s sien scr i tes y regis t rades en lo l ibre 
de D e t e r m i n a t i o n s , y mes en una post la qual 
s t igue p e n i a d a en el c o r . 
í t e m , o r d e n a m y m a n a m q u e totes les s o -
bredi tes o r d i n a t i o n s sien iurades per lo P r i o r y 
per q u i s c ú dels co l leg ia l s , y q u a n t algun c o -
llegial serà n o v a m e n t elegit , li s jen legidas to tas 
les di tes O r d i n a t i o n s , y iure de o b s e r v a r les , y 
aquel l s iuraran tots de o b s e r u a r les sots p e na 
de periuri y al tres reseruades a sa S e n y o r i a R e 
v e r e n d i s s i m a . M a n a n t en virtud de S a n c t a o b e -
d i e n t i a , q u e dites O r d i n a t i o n s c a d a d i u e n d r e s 
sien leg ides en lo r e f e c t o r . 
í t e m , o r d e n a m q u e dit i u r a m e n t del Pr ior y 
c o l l e g i a l s sia scr i t en lo l ibre de D e t e r m i n a t i o n s , 
d e x a n t les altres c o s e s , tant del s p i r i t u a l c o m 
t e m p o r a l al b o n g o v e r y d e t e r m i n a t i ó del P r i o r . 
Í t e m , o r d e n a m q u e en q u a l s e u o l e l e c t i ó y 
d e t e r m i n a t i ó se farà sien c r idats tots los c o l l e -
g ia ls , y q u e q u a n t se farà a l g u n a grat ia , se faça 
a b c o n s e n s u de to t s , y si a lgú d i s c r e p a r à dita 
gra t ia sia invà l ida . 
ARXP . DE LA CÚRIA ECLESIÀSTICA DE MA-
LLORCA.— Originale Visitationis. ( D e la part no 
fo l iada . ) 
JOAN VICH I SALOM, PVRE. 
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FERROS DE BALCONS MALLORQUINS DE 
LES ÈPOQUES DE LLUÍS XV, LLUÍS XVI 
I DE L'IMPERI 
En els ferros dels balcons mallorquins, 
es conservà la tradició gòtica fins a mitjan 
s XVIII; tots els balcons, no tan sols 
dels palaus ciutadans sinó també de les 
cases més o menys senyorials de posses-
sions i pobles, salvant escasses exc pcions, 
es tanquen amb la típica barana de ba-
rrots de ferro quadrats, entorcillats, ador-
nats simplement amb un nus al mig de 
cnda barra i amb un motiu al centre for 
mat invariablement per quatre volutes, 
freqüentment, completada 1 ornamentació 
amb els poms de llautó esfèrics als ànguls i 
en alguns casos de riquesa excepcional un 
motiu bogít que lliga el passamà a la paret 
En la segona meitat del s. XVIII, aques 
ta forma cau en desús per donar lloc a 
una diferenciació que s' inicia entre 1 ar-
quitectura senyorial, q . ic està en la seva 
darrera fase, i els primers temps de I ar-
quitectura popular ciutadana d' aquell in-
teressant estil que serà el germen de la 
casa de pisos que caracteriza el s XIX. 
Els ferros senyorials mallorquins dels es-
tils Lluís X V i Lluís XVI, que amb la seva 
fastuosa elegància marquen amb el segell 
inf ilible de 1'època les sòbries composi-
cions tradicionals mallorquines de ca'n 
Morell i ca'n Desbrull, tenen un interés 
individual secundari; són obres magnífi-
ques que trobam igualment a totes les 
ciutats franceses bastides per Lluis XIV i 
ornamentades per Lluis X V i per tant, per 
a nosaltres, de pura importació. 
No així el senzill tipus popular que, de 
rivatdel primitiu, perpetua 1' antiga tradi-
ció local, renovada per la saba nova de 
1' art popular. En aquest, la forma antiga 
dels balustres de ferro subsisteix, encara 
que sense entorcillar i amb el gruix reduït; 
el motiu central, en canvi, més important 
que abans, es desenrotlla amb una varie-
tat prodigiosa en les mans d' aquells arte-
sans, que s' esforçaren en no repetir ni un 
sol exemplar. Recorreguent els carrers po-
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pulars d aquella època, els barris de Sant 
Pere, de la Gerreria, e t c , havem recollit 
uns vuitanta dibuixos diferents, dels quals 
en trobaríem una dotzena escassa de du-
plicats i encara aquests diferenciats per 
una interpretació personal. De tots aquests 
dibuixos n'hem fet una selecció, no 
quant a categoria artística, que gairebé són 
tots de la mateixa, sinó quant a tipus 
principals que són els que donen lloc a 
variants. 
Destinats per desgràcia a desaparèixer, 
dedicam, doncs, aquest modest estudi als 
menestrals d' altre temps qui, animats 
per un sentiment popular que avui en dia 
no existeix, a dins un treball humil i obs 
cur varen ésser vertaders artistes. 
G Alomar Esteve, Arquitecte. 
Procedència 
i — G r a t . B a r c e l ó , 24 26 — S e m i n a r i , 23 
2 —Sant L l o r e n ç 
3 — S a n t P e r e , 3 5 
4 — G i a l . B a r c e l ó , 28 
5 — P a l a c i o , 29 
6 — S a n t Pere , 15 
7 — S a n t Pere , 18 
8 — A p u n t a d o r s , 6 9 
9 - D u z a y , 3 
1 0 — F e r r e t e r i a , 81 
1 1 — A p u n t a d o r s , 13 
1 2 — S a n t L l o r e n ç , 57 
13 — Por te l la , 7 
1 4 — F e r r e t e r i a , 9 0 
1 5 — L l o n j a , 12 
i ó — S a n t a C l a r a , 16 
1 7 — S a n t L l o r e n ç , 4 4 
1 8 — T o r r e l l a 
10 — L l o n j e t a , 13 
20 V i l a n o v a , 32 
21 — S . Pere N o l a s c o , 3 
22 - M i n y o n e s , 16 
2 3 — S a n t Pere , 20 
2 4 — S i n d i c a t , 160 
2 5 — P e l l e t e r i a , 15 
2 7 — G r a l . B a r c e l ó , 41 
2 8 — A r c de sa sal 
29 - E r m i t à , 1 
3 0 — C a n a l s , 1 
31 — M o n t i s i o n , 31 
3 2 — G l ò r i a , 2 
33 — F e r r e t e r i a , 81 
3 4 — A p u n t a d o r s , 27 
3 5 - C . B o r n , 16 
3 6 — Peraires , 3 
37 — G l ò r i a , 10 
3 8 - V e r í , 19 
3 9 — H o s t a l s , 25 
4 0 — F e r r e t e r i a , 29 
4 1 — H o s t a l s 
4 2 — S a n t M i q u e l , 1 6 0 
4 3 — V i l a n o v a , 11 
4 4 — M u r o 
45 - B o n a n o v a 
4 6 — A l m u d j y n a , 28 
4 7 — B i s b e , 17 
4 8 — M o n t e n e g r o , 15 
4 9 — P a s d ' E n Q u i n t 
5 0 — L l u c h , 4 
3 0 1 
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la isla de M a l l o r c a ) N ú m . 4 3 , p. 170 . 
CABANELLAS, JAUME: Le Franc Obser-
vateur. ALBUM DE LITTÉRATURE ET BEAUX 
ARTS. PALMA, IMPRIMERIE DE MR. PHILIPPE 
GUASP, 1849. 
Sols se c o n e i x e n de tal revista q u a t r e n ú m e -
ros , en fol , de q u a t r e pàgines a dues c o l u m n e s . 
Sor t i ren d u r a n t q u a t r e s e t m a n e s de j u j i o l de 
1 8 4 9 , c o m p r e n e n t to ts el ls setze pàg ines . 
C\abantllas\ J\aume].=L' h i s to i re d e M a j o r -
q u e N ú m . 2, pàg. 6 . 
C[abanellas], ^ [ í / « # * ( ; J . = R é j o u i s s a n c e s n o c t u r -
nes N ú m . 4 , pàg. 14 . 
Par la de les nos t res festes de c a r r e r . 
Unidad (La) Católica, PERIÓDICO MEN-
SUAL DE LA ASOCIACIÓN DE CATÓLICOS. 
T o m s 1, 11, i 111, dir igi ts per D . J o s e p M a r i a 
Q u a d r a d o . T o m iv pels S r s . A g u i l ó (D. T o m à s ) 
i M a u r a (I_). J u a n i D . M i q u e l , P v r e . ) F i g u r a 
ent re els c o l · l a b o r a d o r s el repet i t S r . Q u a -
d r a d o . 
P u b l i c à 2 0 8 n ú m e r o s . 
T o m 1, de 7 m a r ç 1 8 6 9 a 27 febrer 1 8 7 0 , 
n ú m s . 1 5 2 . — T-11. de 6 m a r ç 1 8 7 0 a 26 f ebrer 
1 8 7 1 , n ú m s . 5 3 - 1 0 4 . — T HI, 5 m a r ç 1871 a 25 
febrer 1 8 8 2 , n ú m s . 1 0 5 - 1 5 6 . — T . i v , 3 m a r ç 
1 8 7 2 a 23 f ebrer 1 8 7 3 , n ú m s . 157 a 2 0 8 , a m b 
el qual se d e s p e d e i x dels l e c t o r s . E l s q u a t r e 
toms por ten el peu d ' i m p r e n t a « F e l i p e G u a s p 
y V i c e n s » . 
Aguiló \i Forteza\, Tomàs 
D i a del C o r p u s . ( N o t i c i a de lo q u e 
en t e m p s a n t i c se feia en tal 
diada a c i u t a t . ) 1 1 3 7. (') 11 -68-124 
Fies tas re l ig iosas del m u n i c i p i o . 11-61-68 
( C o n t é d o c u m e n t a c i ó h i s t ò r i c a . ) 
S o r L u q u e s i a de S a n t a M a r g a r i t a . 11-89-292 
L a p r o c e s i ó n del J u e v e s S a n t o . . 111-110-43 
L a V e l a del S a n t í s i m o . . 1 1 1 - 1 1 4 7 8 
( C o n t é n o t i c i e s h i s t ò r i q u e s s o b r e 
aques ta d e v o c i ó a M a l l o r c a ) . 
E l j u b i l e o p o n t i f i c i o en P a l m a 
111-122 i 173 1 3 9 i 147 
( S e re fere ix a 1' e n t r a d a del vigès-
sim sext a n y del p o n t i f i c a t de 
í ' ius I X ) . 
Q[uadrado,\ J[osé] M[atia\. D e -
s a g r a v i o s . I - I 2 4 
( S o b r e f u n c i o n s re l ig ioses a Mal lor -
ca en d e s a g r a v i per la d i s o l u c i ó 
de l 'uni ta t c a t ò l i c a a E s p a n y a . ) 
D e v o c i ó n de M a l l o r c a a la C o n -
c e p c i ó n I n m a c u l a d a de M a r í a . 1 -41-3 
( A m b d o c u m e n t a c i ó h i s t ò r i c a ) . 
R a i m u n d o L u l i o y sus b i ó g r a f o s . 11-70-139 
U n d r a m a s a c r o del s ig lo X I V . . 11 -101 -388 
( S o b r e t r a n s c r i p c i ó de f r a g m e n t s 
ex is tents a l 'Arx iu H i s t ò r i c d e 
M a l l o r c a . S e t r a n s c r i u t a m b é 
un t ros de P a c t a del G . i G . 
C o n s e l l de 1 4 4 2 , sess ió de 2 0 
d 'abr i l , s o b r e q u e i x a del c o n s e -
ller J u a n G r a d o l í , t o c a n t els as-
s u m p t e s l lavors j a n o m o l t nets 
per d e s g r à c i a de les r e p r e s e n t a -
c i o n s d r a m à t i q u e s en les festes 
de C a r i t a t i d e P A n g e l ) . 
Anònim. 
C r ò n i c a . . 
F u n c i o n s de desagravi per h a v e r - s e 
dissol t la U n i t a t C a t ò l i c a a E s -
p a n y a . ) 
i " 3-5 
(1) Els n ú m e r o s romans indiquen el tom; la p r i -
m e r * c o l u m n a dels ar ibics el n ú m e r o i la segona la 
pagina. 
2 0 6 
C r ò n i c a . D a r c o c e s c o n t r a el agui-
j ó n . 1-2 i - 7 
( T o c a n t a l ' a c o r d de l ' A j u n t a m e n t 
de C iu ta t pres en sess ió de 16 
j u l i o l 1 8 6 9 , s o b r e no p a g a r fun-
c i o n s re l ig ioses ni assist ir mai 
més a e l l e s . ) . 1-21-7 
C r ò n i c a . . 1 2 2 8 
( S o b r e la lesta re l ig iosa a Ciuta t en 
honra de la B . C a t a r i n a T o m à s 
en s u b s t i t u c i ó de la q u e li t r ibu-
tava c a d a any , dia 2 8 j u l i o l , el 
M u n i c i p i de P a l m a ) . 
E l t o m iv de « L a U n i d a d C a t ò l i c a » no c o n t é 
c a p t rebal l s o b r e història i art m o n u m e n t a l de 
la nos t ra t e r r a . 
Revista Balear de Literatura, Cien-
cias y Artes. — P a l m a . F e l i p e G u a s p v Vi -
c e n s - 1 8 7 2 - 7 4 - F o l , a dues c o l u m n e s . 
C o m e n ç à sa p u b l i c a c i ó en 15 gener de 
1 8 7 2 s o i t i n t d u r a n t a q u e l l any els dies 1 i 15 
de q u i s c u n m e s , e x c e p t e el d e s e m b r e en q u e 
es p u b l i c a r e n 3 n ú m e r o s (dies 1, 15 i 3 1 ) per 
c o m p l e t a r els 2 4 f a s c i c l e s . E n els anys 1 8 7 3 
i 1 8 7 4 , a u g m e n t à el t a m a n y , t a m b é a dues 
c o l u m n e s , p u b l i c a n t - s e t o t s els m e s o s els d ies 
15 i d a r r e r , a c a b a n t de sor t i r el 31 de d e s e m b r e 
de 1 8 7 4 . (*) 
Aguiló [i Fortesa], Tomàs. 
S o b r e la e n s e ñ a n z a de los r u d i m e n t o s his-
t ó r i c o s . 11-113 i 1 2 9 
( D i s c u r s q u e havia de dir en la o b e r t u r a del 
curs de 1 8 5 0 51 a f Institut de T a r r a g o n a . ) 
F o r e n s e s y C i u d a d a n o s . H i s t o r i a de las di -
s e n c i o n e s c iv i les de M a l l o r c a en el s iglo X V 
p o r D . J . M, Q u a d r a d o . tu 195 i 211 
( A r t i c l e b i b l i o g r à f i c s o b r e tan prec iosa o b r a 
h i s t ò r i c a . ) 
L o s re t ra tos de las C a s a s C o n s i s t o r i a l e s . . . 
d o c u m e n t o r e f e r e n t e al m i s m o a s u n t o . I I I 2 7 5 
( P r o p o s i c i ó p r e s e n t a d a en 10 f ebrer de 1 8 6 5 
pel S r . A g u i l ó a l ' A j u n t a m e n t de C iuta t al q u a l 
l lavors per tene ix ia , d e m a n a n t la inc lus ió en els 
pressuposts m u n i c i p a l s d 'una q u a n t i t a t d e s t i n a d a 
(*) C o m en l 'anterior Index de La Unidad Catòlica 
els n i í u u . romans indiquen els toms i els àrabs les pà-
gines . 
a c o n s e r v a r ¡ a u g m e n t a r la c o l · l e c c i ó de retrats 
dels fills i l · lustres de M a l l o r c a . \ d'in ser sí ó de 
tal propos ta en la Revis ta B a l e a r li p r e c e -
d e i x un pròleg a n ò n i m . ) . . 
Campaner Fuertes, Alvar. 
A l g o s o b r e m o n e d a s . 111-70, 117 , 153 , 2 5 9 
( O b s e r v a c i o n s a l ' a r t i c l e de D . P e r e d 'Al-
c a n t a r a Penya « M o n e d a s c o r r i e n t e s o en uso 
en la isla de M a l l o r c a . » ) 
Ierra Perelló, Bartomeu. 
B a ñ o s á r a b e s en Pa lma de M p l l o r c a . 1 -149 
A p u n t e s s o b r e las s e r v i d u m b r e s de l u c e s y 
de vistas en M a l l o r c a . I - 3 6 9 
R e g a l o a Pio I X . 11-248 
( D e s c r i p c i ó de la palma d'or q u e env iaren 
al Papa, en l 'any 1873 d is t ingides d a m e s m a -
l l o r q u i n e s , c o m a prova de llurs s e n t i m e n t s de 
r e s p e c t e i sumiss ió . ) 
L a s ferias de L l u c h m a y o r . 111267 
(Pr iv i legi d o n a t per Carles V en B a r c e l o n a a 
j m a i g de 1 5 4 3 e s tab l in t les fires i el m e r c a t 
en aquel la vi la . 
Laurem, Juan Bautista. 
R e c u e r d o s de un viaje ar t i s t i co a la isla de 
M a l l o r c a . 1-266, 2 8 3 , 3 0 1 , 3 4 6 1 3 6 3 . — 1 1 1 6 7 , 
1 8 6 , 1 9 8 , 2 1 4 , 2 3 2 , 357 i 377-
( T r a d u c c i ó cas te l lana d e l 'obra d e J . B . 
L a u r e n s c S o u v e n i r s d'un voyage d'art a Pile 
de M a j o r q u e » , per D . B a r t o m e u F e r r à Pere l ló . ) 
0[bradot] B[ennassar\, [Mateu]. 
E l A r c h i d u q u e de Austria y su o b r a . 1 27 
O ' N etile [i Fussinyol), Juan. 
B i o g r a f i a de los p intores p a l m e s a n o s G u i -
l l e r mo M e s q u i d a y G a b r i e l F e m e n l a s . 1-5 
P[asçual], B[artomeu], 
A p o s e n t o del cas t i l lo de B e l l v e r q u e s irvió 
de pris ión a J u a n o t C o l o m . 11-229 
Penya N\icolau], Pere d'Alcantara. 
L a G e o g r a f í a en las islas B a l e a r e s . 
1 4> , 53- 6 9 > 9 ° . l o 3 . 1 2 0 ' ' 3 6 
( A r t i d e s o b r e l 'obra de D . C a r i e s I b á ñ e z 
Ibáf iez « D e s c r i p c i ó n g e o d é s i c a de las Is las 
B a l e a r e s » y a m é s se fa m e n c i ó de lo q u e deu 
la G e o g r a f ì a als a n t i c s m a l l o r q u i n s . ) 
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Rigo Ciar, Miguel. 
P r o y e c t o del B a n c o B a l e a r . M e m o r i a des-
cr ip t iva . 1-57, 7 5 , 9 3 , 106 i 1 2 4 . 
Rosselló \i Ribet a] Jeroni, 
J u a n O d ó n C o l o m (3 j u n y ^ 5 2 3 ) . 11 5 
( S e n t è n c i a c o n t r a el pr inc ipa l c a p de les 
G e r m a n i e s en M a l l o r c a . ) 
Rallan [Mtr] Josep. 
C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s . 111-106 
( S o b r e la G u e r r a de S u c c e s s i ó . Epissodi suc -
ce ï t a M a l l o r c a . ) 
L a A g r i c u l t u r a en S ó l l e r . 111 2 1 , 87 i 1 3 8 
( C o n t e n e n p a r t h i s tòr i ca sols el t res p r i m e r s 
ar t i c ies q u e es t r o b e n en les p à g i n e s q u e c i t a m . ) 
Anònim 
C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s . 111-29 
( F r a g m e n t del c o d i c i l de l 'h is tor iador m a -
l lorquí J u a n B a u t i s t a B i n i m e l i s o t o r g a t en 22 
j u n y 1 6 1 2 . ) 
R e l a c i ó del c o m b a t de x a b e c s c o n t r a c o r -
saris m o r o s o c o r r e g u t en a i g ü e s de la nos t ra 
il la dia 5 maig de 1 7 3 9 . Presa de les M i s c e l à -
nies m a n u s c r i t e s del c r o n i s t a N i c o l a u de Prats 
q u e ten ia el P . L l u i s de V i l a f r a n c a . 
Noticies 
S o b r e haver t r o b a t l 'Arqui tec te P r o v i n c i a l 
D . M i q u e l R i g o i C l a r o b j e c t e s a r q u e o l ò g i c s en 
e x c a v a c i o n s fetes en una possess ió de la vila d e 
S a n t a M a r g a r i d a . 1-382 
S o b r e h a v e r d e m a n a t la C o m i s s i ó de M o n u -
m e n t s de Ba lears els o b j e t e s d'art q u e es puguen 
t r o b a r en les e x c a v a c i o n s q u e s 'haguess in de fer 
pels f o n a m e n t s del n o u edif ic i q u e es p r o j e c t a 
alçar en l ' e x - c o n v e n t de les m o n g e s de la 
M i s e r i c ò r d i a des t inat a B a n c B a l e a r (avui Su-
cursa l del B a n c d ' E s p a n y a ) . 1-382 
S o b r e la p r ò x i m a p u b l i c a c i ó , s e g o n s la 
R e n a i x e n ç a de les O r d i n a c i o n s d ' E n S a n t a c í l i a 
q u e en part són a p l i c a b l e s a M a l l o r c a . 11-64 
S o b r e l ' a c o r d de l ' A j u n t a m e n t de F e l a n i g , 
de m u d a r l 'ant iga i p r e c i o s a c r e u de pedra 
S o b r e h a v e r p o s a d a una es tà tua de R a m o n 
Lul l en el j a r d í de D . L l u i s Cas te l là , d e v o r a la 
m u r a d a de m a r , de nostra c i u t a t . n - 3 8 4 
S o b r e q u e en les obres p r o j e c t a d e s de r e -
forma del « C a s i n o P a l m e s a n o » q u e d a mut i lada 
la s u m p t u o s a i ar t í s t ica f a ç a n a . III-48 
S o b r e haver -se restaurat la m a g n í f i c a c a d i r a 
g ò t i c a q u e exis t í a la C a r t o i x a de V a l l d e m o s a . 
111-80 
S o b r e haver se duit a P a l m a , des t inades a 
l 'orator i de M i r a m a r , dues p intures en taula 
r e p r e s e n t a n t r e s p e c t i v a m e n t el B . R a m o n Lull 
i la avui S a n t a C a t a r i n a T o m à s . 111-80 
S o b r e q u e en un ar t ic le p u b l i c a t per F , G . U . 
en la « R e v i s t a de A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u ¬ 
s e o s » , de Madr id s o b r e m a r q u e s de paper , se 
e x p r e s s a q u e la més ant iga se veu en un d o c u -
m e n t de la B a t l l i a de V a l l d e m o s s a , de data de 
l 'any 1 3 2 8 , ex i s tent a l 'Arxiu del R e a l Pat r i -
m o n i , en M a l l o r c a . 111-146 
S o b r e la p u b l i c a c i ó de la «His ' .or ia de S ó -
l ler» per J o s e p R u l l a n Mir , P r e . m - 2 5 8 
Indagacions (') 
S o b r e el s ign i f i ca t de la c r e u q u e està en 
u n a represa de la casa q u e forma c a n t ó ent re 
la p l a ç a de S a n t a E u l à l i a i el c a r r e r d ' E n M o -
rey . P . de A , P. ( P e r e d ' A l c à n t a r a P e n y a N i c o -
l a u ) . 16 
C o n t e s t a per F G . V . ( F e l i p G u a s p i V i -
£ c e n s . ) 32 
S o b r e la s i t u a c i ó de Mur Vetus en Ciuta t , 
P . de A. P . ( P e r e d ' A l c à n t a r a P e n y a i N i c o -
l a u ) . 6 3 
C o n t e s t a per F . G . V . ( F e l i p G u a s p i V i -
c e n s ) 9 4 
£ S o b r e el D r a c de na C o c a , M. B . ( M i q u e l 
B o n e t i F e r r e r . 112 
C o n t e s t a per M. ( M é n d e z ) . 1 6 0 
P E R E A N T O N I S A N X O 
(1) Són e x c l u s i v e s del tom I I . P e r tant indicarem 
solament les pàgines que les c o n t e n e n . 
Monedas corrientes o en uso en la isla de que estava en el llevador, al camt de Campos. 
Mallorca. 11,22 11-272 
ao8 
S o m a nat vuy a la C o m è d i a : El Delinquen¬ 
te honrado. L a s o b r e s a l i e n t a la pr inc ipa l . 
29. H e p a g a t a m e s t r e B e r n a t P a l m e r 
dos durets m e n o s 3 sous per la feina feta en 
la b o t i g a , q u e antes era e s t a b l e t a de les mies 
cases . 
H e pagat a m e s t r e J a u m e F e r r e r , fuster, 8 
l l iures a c o m p t e del a d o p de la c in ia del hort 
dins C i u t a t en A b r i l . 
S o m a n a t a la C o m è d i a : Para de/ender al 
Rey vetter su pròpia sangre es lo primera. 
3 0 . E l s e r m ó de la festa del B . R a m o n lo 
ha dit el P . c a p u c h í q u a r e s m e r , q u e ha de ser 
de la S e u . A c a b a a les 1 2 . 
Al a r r i b a r en casa h e e n c o n t r a t el l l ibre , 
q u e ha e n v i a t el S o r . F i s c a l , q u e es el Dret 
M u n i c i p a l , or ig ina l m a n u s c r i t . 
H e assistit fent c a p a el g r a u de m e t g e , q u e 
ha presidit el m e t g e F e r r e r , a A n t o n i M a t h e u y 
P a l o u . E l exordi a b o c t a v e s el Fill del m e t g e 
T o g o r e s . E l quamquam o i d i n a r i . P r o p i n a 4 s o u s 
y S i n d i c h . 
S o m an a t a la C o m è d i a : La Suegra y la 
Nuera, y per àzs\>ta\aa. guante 3 s o u s . 
H e pagat a Mr . C a n u t una d o b l a de vint 
redona per 25 pa lms r o b a n e g r e de pel y seda , 
c a s a c a y j u b a per m i . 
H e e n v i a t dos c i r i s n o u s de l l iura a S a n t a 
M a g d a l e n a per la r o g a t i v a , q u e se ha de fer 
d e m a all í puis en R o m a se h a n de a p r o v a r los 
m i r a c l e s de S o r T h o m à s . 
Primer juliol. Dimars. R o g a t i v a a S a n t a 
M a g d a l e n a y d e m é s igles ies de la is la . D o l s 
P r e ha dit M i s s a a les M a g d a l e n e s . 
H e e m p r e s t a t a I s a b e t , c r i a d a , 3 l l iures en 
dos dure ts de q u e m e h a t o r n a t los 4 sous 
s o b r a n t s . N o t a : q u e al p r i m e r n o v e m b r e devia 
5 l l iures de n o m b r e de a l t re b a s t r e t a . Y ates lo 
q u e ha c o m p o s a t en es tos m e s o s i n t e r m e d i s , y 
los 10 sous q u e h a c o m p e n s a t vuy ut infra, 
d e u r à d e m à 5 l l iures . 
H e p a g a t a V i c e n s a 18 sous , a I s a b e t 8 sous 
y ha r e s c a b a l a t i o sous ut supra, a G u i l l e m 28 
sous , a C a t a r i n a h e envia t 1 sou al hospi ta l . 
H e assist i t fent c a p a les 5 de la tarde a un 
grau de L l e i s , q u e se ha c o n f e r i t a A n t o n i Pau 
C o l l . L i han argüi t y o , M i r , C o l l , son g e r m à , y 
G a r c i a s . P a d r i , S e r r a . P r o p i n a 3 2 sous y S in -
d i c h . 
2. Ve l a les m o n g e s de la M i s e r i c ò r d i a . 
P r o f e s i ó d e la filla de Ore l l , C a p i t à del Por t . 
4 . J u n t a en el q u a r t o rec tora l a les 8 dos 
quar ts per passar los c o m p t e s a L l a b r e s . H a 
assistit el R e c t o r , B o r r à s , F e r r a g u t , y o , el S e -
c r e t a r i y Puig . 
5. J u n t a a la m a t e x a h o r a y los dits c o n -
c u r r e n t s per dita r a o . 
A el D r . Mule t Pre c r i d a t a l l i , se li ha 
advert i t se p r e v e n g u e s per d o n a r el seu c o m p t e 
de la S a c r i s t i a y se ha vist el del D r . T o g o r e s » 
q u e se deu r e f o r m a r . 
H a n c o m b r e g a t per v ia t i ch , h o r a b a x a , el 
c a n o n g e D n . R a m o n T o g o r e s . H e assist i t per 
h a v e r m e avisat , pero el C o m t e n o es surt i t . M a 
m a r e es v inguda y ha b e r e n a t i m m e d i a d a m e n t , 
M i q u e l S e r r a esta tarde m e ha e n c o m e n a t la 
Cúria per anarsen a Aleró , y ahir se despedi 
B a r t o m e u , h . tventme antes e n v i a t un bossi de 
m a s e p à de pasta real del g r a u de C o l l . D a t 1 
s o u . 
6 . diumenge. H e tret una p a r r u c a n o v a , 
feta del p a r r u q u e r del B o r n . H a c o s t a t o n z e 
pessetes , y el b o s o t e t , 15 sous. 
7. E l D o r . T o r r e l l ó Pre, D r . E s c a l e s P r e , 
y S r . J o s e p h de c a s a de Palou me han e n t r e g a t 
vuit durets , y he fet r e c i b o de es tar sat isfet de 
tots m o s h o n o r a r i s axi , e x t r a o r d i n a r i s c o m o r -
d inar i s , en la c a u s a q u e c o n t r a el ls , c o m a 
hereus del S r . F r a n c e s c h O r e l l , P r e , seguia un 
n e b o t seu de P o r r e r e s , y no he expressa t la par -
t ida . 
8 . H e es t renat el vestit , de Casa de oro 
de c o l o r o b s c u r , y s o m anat a c a s a de S e r r a 
a e n s e n y a r l o . A la ni t los esperen a Miquel y 
B a r t o m e u desde A l e r ó N o he ana t a la C ú r i a 
per n o haver res q u e fer. 
9. D n . R a m o n T o g o r e s , c a n o n g e , es m o r t 
a les dues de la t a r d e . 
L a M a d o n a del hort de dins c i u t a t ha 
a p o r t a t 22 peres y 12 prunes grosses . 
10. H a n enter ra t a D n . R a m o n a les deu 
2/4, es to es , lo sen ha apor ta t la Seu ab a c o m -
p a n y a m e n t de S a n t F r a n c e s c h y després de 
haverl i dit lo O f i c i lo sen han apor ta t los f rares 
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y t inch e n t è s q u e 1? sepul tura n o v a es q u e d a d a 
a la S e u . S e r i a la una q u a n t lo sen duyen . 
G r a u de F i losof ia en el C o n v e n t de S a n t 
G e r o n i a les 4 , de M a c i à C a p ó y R a m o n , 
c l e r g e , B e n e f i c i a t en F e l a n i t x . N o som estat 
c o n v i d a t . S i n d i c h 6 s o u s . 
Ma m a r e envia un mi tx platet de m e n j a r 
b l a n c h , y 3 b u n y o l s de vent . J o li he enviat 
una b o n a l l e n q u e de xul la y mes de la mi ta t 
del bossi de m a s e p a n , q u e m e envia Serra en 
dies passats . 
11. A n t o n i , el espar ter , es vingut a b du-
rets p e r q u è los hi c a n v i a s a b d o b l e s de vint . 
Ni he e n t r e g a d e s set, to tes de c o r d ó , vel les . 
Soni a na t a les 9 del mati a c a s a del D e c a n o 
Bennasser , y desprès a c a s a del S r . F i s c a l a 
n o t i c i a r l o s q u e ahir vatx c o n d u i r la Disser -
t a c i ó . 
J u n t a en el q u a r t o rec tora l a les 4 s o b r e 
firmar los c o m p t e s a L l a b r e s . S e es propassat el 
R e c t o r D n . F r a n c e s c h en d i ferents express ions , 
y no he f i rmat . 
G r a u de L l e i s a les 5 en la C o n g r e g a c i ó , de 
D n . F r a n c e s c h Cortes del V a i l e . Padri S e r r a . 
L i han argüi t , B o r r à s , Aul i , R o s s e l l ó del N o t a r i , 
y C lar n i inor P r o p i n a 12 sous y S i n d i c h . 
12. J u n t a de 4 Col·legis en la U n i v e r s i d a t . 
N o he assistit per visita de c a r c e l . H e sabut se 
ha resolt q u e el R e c t o r y S i n d i c h t engan pro-
pina igual en los c o m p t e s y el salari del pri-
m e r any sia 4 0 l l iures . 
H e es t renat dit mati el vestit n e g r e de Casa 
de oro, y s o m anat desprès de la visita a en-
senyar lo a c a s a de S e r r a . 
13. H e pagat a el sastre de Plassa per 
cos i r dels dos vestits 12 d u r t t s Desprès li he 
entregat 12 sous per íer lo c o n t e n t , ultra les 
dues mit jes pessetes als fadr ins . 
H e assistit a les deu del mati a el q u a r t o 
rec tora l , en q u e he f i rmat los 4 c o m p t e s de 
L l a b r e s ab Borràs y F e r r a g u t . S e m e ha e n t r e -
gat p r o p i n a igual al R e c t o r , 9 l l iures , 10 sous . 
S o m anat a la tarde en c a s a dei S r . F i s c a l , 
y li he d e x a t c o p i a de la D i s s e r t a c i ó , de lletra 
de Dols a les 6. 
Desprès en el q u e ha q u e d a t b o r r a d o r he 
llegit dita D i s s e r t a c i ó dins el C laus t re de S a n t 
F r a n c e s c h a S e r r a y B o r r à s . 
14. U n h o m e de S a n t a n y ha a p o r t a t dos 
pol lastres , y desprès me ha e n t r e g a t 5 pessetes 
per el vot en escr i t s o b r e 4 punts . A Dols q u e 
ha escr i t , 4 sous . 
V a t x a c a s a del c a n o n g e F e r r e r a les 4 , y 
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t a m b é B o r r à s , y h a v e m llegit les c a r t e s del 
c o r r e u e t . 
S o n a r r i b a t s a b lo c o r r e u e t a les 4 los dos 
Pares Vis i tadors C a r t u x o s . H e envia t a D o l s 
per la b e n v i n g u d a . 
15 . J u n t a dels 4 D i p u t a t s , M u l e t , B o r r à s , 
M a s , D a r d e r , y el Sr . R e c t o r ha l legit les c a r t e s 
de M a d r i d de ahir . S e ha a c o r d a t e s c r i u r e r al 
A g e n t , q u e no reparas en gas tar sols per surt ir 
a b l lu ïment c o n t r a C e r v e r a , c o m ya prevent i -
v a m e n t li havia escr i t dit S o r . R e c t o r , e n t e -
nentse ab c o n c i e n c i a y p r u d è n c i a . S e ha llegit 
t a m b é la c a r t a i n d i g n e del D r . F e l i u per el D r . 
Mule t a les 9 del m a t i . 
Es v ingut a la tarde el D o r . F i o l y A m e n -
gual a i n f o r m a r en la causa c o n t r a el c a b o 
B i sba l de P o l l e n s a . 
E l P. P r i o r del C a r m e envia u n a t o r t a d e t a , 
q u e valdr ia 3 sous . D a t 1 sou . 
16. N o he ana t a b e r e n a r a el C a r m e , b e 
si c o r n e n s a t lo O f i c i s o m anat a d o n a r el bon 
dia a el P. M a r q u e s . 
N o s o m estat c o n v i d a t a el re f resch del 
M a r q u e s de V i l a f r a n c a y al m a t i , s e g o n s c o s -
t u m , s o m anat a e s c r i u r e r m e en la l l ista de 
b o n d i e s de son f i l l . 
H e oi t el s e r m ó de una h o r a , q u e h a p r e -
d i c a t el c a p e l l a del R e g i m e n t d e D r a g o n s del 
R e y , fins 11 2 /4 . 
17. E l pagès de F e l a n i t x , c a s a t a b la filla 
de la m u d a , m e ha duit un p a n e r a u b e r c o c h s . 
18. H e c o b r a t 3 l l iures, 10 sous , de J u a n a 
Maria per el m i t x any de l loguer del es tudi de 
e n f r o n t , c a s a de C a l a f a t , q u e c o m e n s a a p r i m e r 
de m a i g . 
L a Pr iora d e S a n t a M a g d a l e n a e n v i a 12 
e n s e i m a d e s , 12 c o q u e s y 3 6 dolses b a s c u i t . H e 
d o n a t a el D o n a t dos pesses de reals m a l l o r -
q u i n s . 
H e e n v i a t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a dos 
pol las t res , per h a v e r m e dit m a m a r e , q u e es 
v inguda a la u n a , q u e la D o n a d a vindria per 
el ls , puis la mia g e r m a n a pren e s c a l d e t s de 
pol las t res . 
E m s o m e n f a d a t a b G u i l l e m , c r i a t , per h a -
v e r m e m e n t i t en dur los tests de a u f a b e g a a 
S a n t G e r o n i e tz . H e e n c o m e n a t c r i a t y, t e n i n t n e , 
sen a n i r à . 
19. S o m anat a d o n a r el b o n dia a el P . 
G a r c i e s , Pres ident de la Miss ió , y e m s o m e s c u 
sat de q u e d a r a d i n a r , pregat . 
N o s o m estat a t e m p s a la Vis i ta per haver -
m e e n t r e t i n g u t el M a r q u e s de V i l a f r a n c a . 
a i o 
H e c o m p r a t de c a s a de B a r b e r i unes ca l ses 
de seda n e g r e s per 3 l l iures . 
H e e n t r e g a t a m a m a r e un duret de o r , a u -
sent L l o r e n s , y desprès he e n t r e g a t a L l o r e n s en 
lo seu es tudi los restants o n z e durets y 16 sous 
T o t 2 0 l l iures . 
H e envia t a S o r M a r g a r i t a , ma g e r m a n a , deu 
mit jes pessetes , y desprès li he regalat dues te les 
de onze p a l m s de e s t o p e t a de c a m b r a i , j a usada 
per u n a c o r t i n a del seu b a l c o n e t . E l l a me havia 
envia t a n t e s de e s t o , sis esses , tot per m a de 
V i c e n s a . 
B a r t o m e u R i p o l l , per m ? del t rag iner de 
M o n c a i r e , m e ha enviat dins un p a n e r 23 te-
r o n g e s . H e dat 6 d iners . 
2 0 . H e envia t a m a g e r m a n a , S o r . M a r g a -
rita, dos c o l o m i n s farsits del parell vei mes g r o s , 
y som a nat a darli el b o n dia de la S a n t a . H e 
d o n a t t a m b é la e n h o r a b o n a a la m o n g e , filla 
d e R o j o . T a m b é s o m anat a dar los dies a Mar-
garita S e r r a , m a c o s i n a . 
E l x a b e c h c o r r e u se es part i t esta nit, y en 
ell M a r i a n o C a n a l s . H e escr i t c a r t e s a D n a . 
C a t a r i n a y a la C o n d e s a de Munter , B a r -
c e l o n a . 
2t. H a n e n t e r r a t es te mat i en S a n t D o m i n -
g o D n a . M a r g a r i t a O l e z a , m a r e del Ba l iu . Al 
costat y dre ta de es te es tava su l l i m a y li he 
besa t la m a . 
C a t a r i n a O l i v e r , c u i n e r a , a les A v e m a r i e s es 
t o r n a d a a es tar en c a s a haventse c u r a t en el 
Hospi ta l desde la s e g o n a festa de S i n c o g e m a , 
12 m a i g . 
22. H a plogut b e n fort cas i tot el mat i , 
sens t rons , a igua u n i v e r s a l . 
S o m aní-t a la t a r d e a S a n t a M a g d a l e n a . N o 
he perlat , p e r o a el D o n a t he dat los dies . 
23 . M a m a r e envia un bossi de g r a x o n e r a , 
r e g a l o de S a n t a M a g d a l e n a 
M a r g a r i t a E s t a d a , de T u e n t , v inguda en 
C i u t a t , ha e n v i a t set l l imones y m o n g e t e s ver-
des, c o s a de 3 l l iures . 
24 . H e pagat 3 0 l l iures a el D o r . Rafe l l 'ou 
per les dos p e n s i o n s del c e n s de la C o n g r e g a c i ó , 
la ul t ima vensuda 18 j u n y . 
N o ey ha h a g u t visita de c a r c e l q u e devia 
haver , n o o b s t a n t ser d i j o u s . 
S o m a n a t a visitar a la S r a . de S o l e r , la 
qual se par tex la s e m a n a q u e ve a Iv isa , a o n t 
ya esta di t S o l e r . 
H e envia t a S e r r a los papers q u e he t r o b a t 
seus del seu plet a b D a m i à . 
H e e n v i a t t a m b é los seus papers a el Mi l i c ia , 
g e r m à del t a v e r n e r de les C o p i n y e s , tot per ma 
de D o l s , Pre . 
Prior de Car toxa ahir fonch elegit el P. D n . 
Luis , s e g o n s he sabut vuy. 
H e c o b r a t 20 sous de un mes de l loguer de 
la bo t iga mes gran de les mies c a s e s . 
2 5 . L l o r e n s me ha entregat el a l b a r à de 
les 8 0 l l iures de los 4 mesos de a l i m e n t s . 
Margar i ta E s t a d a se despedex y son mar i t 
2 6 . T o t a la tarde he e m p l e a t d i c t a n t a 
G u i l l e m C l a d e r a , Notar i , presents el Dr . E s c a -
les, Dr . T o r e l l ó , S r . J o s e p h y el a l t re c o h e r e u de 
Ore l l , Pre, lo a lbarà de les 140 l l iures, q u e ha 
c o b r a d e s un tal B a r c e l ó B r o c a ab sos tres fills. 
H e f irmat per t es t imoni y C a v a . 
27. H e c o b r a t 11 l l iures, 13 sous , 4 di 
ners , de D n . Matgi V a l b o n a per dos m e s o s de 
l loguer y no he expressat part ida en lo a l b a r à . 
2 8 . H e as- is t i t a la J u n t a en el q u a r t o 
r e c t o r a l , a b R e c t o r , 4 d iputats , y S e c r e t a r i , en 
q u e se han l legit les car tes v ingudes en m a l e t a 
de ah i r . 
29. S o m anat a la tarde a la posada de 
C a r t o x a a d o n a r la e n h o r a b o n a a el P. Prior 
n o u , Dn. L u i s . 
3 0 . E l dit P. Pr ior al mati ab un hirmano 
foraster es vingut a t o r n a r m e la visita. Li he 
e n s e n y a t la c a s a . 
A la tarde es v inguda a b son marit y fill y 
c r i a d a la forastera de V a l b o n a . L o s he en-
senyat tota la c a s a , a ; ls y t o r r e , y t a m b é hort y 
b o t i g u e s . L o s he donat refresch de b o l a d o s y 
x o q u o l a t e , y a el x ich 12 peres gros t ss imes . 
Desprès es vingut M a r i a r o C a n e v e s y t a m b é ha 
b e r e n a t y la c r i a d a . 
3 1 . E l R e g i d o r B e l l o t o es vingut al mati a 
d e m e n a r i n f o r m e del cr iat , y al m a t e x t e m p s 
m e ha d o n a t peraula del vot per M o r e n o per 
A g e n t de la C i u t a t . 
L a Sra G e r o n i a R i b e s , v idua, es v inguda 
ab la sua c r iada a la tarde per perlar s o b r e els 
seus a s u m p t e s de son fill, present el D r . T o r e l l ó 
Pre Desprès ha vist la c a s a , t o r r e y hort 
Primer Agost Divendres. H e pagat a Vi-
c e n s a 18 sous ; a I sabet 8 sous y he r e c a b a l a t 
10 sous ; a C a t a r i n a 9 sous y es to per los dies 
s a l v o ; a G u i l l e m 28 sous y de bon mati lo he 
d e s p e d i t , 
H e enviat a el senyore t , fill de V a l l b o n a , 
un parell de c o l o m s vells y un c o l o m í , q u e 
e n c a r a no m e n j e . E s t o per ma de M a r g a n t a , 
filla de V i c e n s a : es la c o l o m a m o n g i n a m a s c l e 
b l a n c h . U n a c a m e y a d a molt forta he senti t a la 
c a m a e s q u e r r a al t e m p s de agafar dits c o l o m s , 
antes de les d u e s . 
C a t a r i n a de V a l l d e m o s a es v inguda a la 
t a r d e : a p o r t a un paner p o m e s . 
2. C o m b r e g a la casa de M i s i o , c o n f é s ab 
el P. G a r c i e s ; vaig a C a p u c h i n e s y a S a n t a 
Clara y S a n t F r a n c e s c h al mat i , y a la ta rde , 
hora b a x a . a S a n t F r a n c e s c h , 
A la tarde he e n s e n y a t a C a t a r i n a de V a l l -
d e m o s s a la plata y or m o n e d a , per lo de D n . 
Ci fre . 
3 . H e c o b r a t del suis , q u e esta a la b o t i g a 
y hortet del q u a r t e r , 3 2 sous . 
Sor M a r i a l g n a c i a m e ha envia t les sues 4 
c o q u e s de S a n t D o m i n g o . J o li he enviat per 
V i c e n s a dos pol lastres , q u e ha d e m a n a t . H a n 
cos ta t 9 sous. 
H a n a p o r t a t de S o n C o s t a e s q u e o l a , dues 
b a r c e l l e s , q u e la M a d o n a de S o n F u s t e r ha 
pagat , 
4 . S o r Maria l g n a c i a ha envia t una c o c a y 
pasta frita a b m e l ; parex bunyol de vent. Dat 
a el a l lo t , 6 d i n e r s . 
5 . El a r r e n d a d o r del hort de fora P o r t a 
ha a p o r t a t les 3 0 l l iures de este a n y . Ey ha 
hagut er ro c o n t r a mi de 8 sous . 
6. J u n t a en el q u a r t o rec tora l a les 8 / 2 4 , 
en que se ha oit de c o m p t e s a el D r . L l a b r e s 
sobre salari de L a t e d r a t i c h s . H a v e m f irmat , el 
R e c t o r , y o . D r . F e r r a g u t , y D r . B o r r à s , y al 
c o m p t e de 67 y 6 8 se ha posat y lo acordado 
sobte Exencion\ es to voi dir q u e la e x a c c i ó de 
estos dos an\s no se a d m e t , si q u e se deurà fer 
c a r r e c h en el c o m p t e o r e p a r t i m e n t de N a d a l , 
y en dit r e p a r t i m e n t no e n t r a r à el c a t e d r a t i c h 
M u n t a n e r y rest i tuirà es te etz, 
El P. P r o p ò s i t de S a n t C a y e t a n o ha envia t 
una tor tada m i t j a n s e r a de plat de pol la . D a t 2 
sous . 
H e envia t una sexta part de esta tortada a 
m a m a r e y L l o r e n s ; igual sexta part he env at 
a S o r M a r i a l g n a c i a per V i c e n s a . 
S o m a n a t a les 5 de la tarde a c a s a del 
S r . F i s c a l . H e r e c o b r a t la D i s s e r t a c i ó ent regui 
dia 12 j u l i o l y he apunta t a lguns r e p a r o s de 
c r o n o l o g i a , q u e me ha fet. Lo r e m e Mare. 
7. A n t o n i B o r d o y de P u r p u n y e n t es v i n -
gut a les 8 del Miati a estar per c r i a t . G u a n y a 
33 s o u s . T e per c o m p r a r 2 0 sous . 
S o m a nat a d o n a r el b o n dia a el P. P r o p ò -
sit , a c a s a del C o r r e g i d o r per lo de B a s ; a c a s a 
del Mestre M a j o r , ideïn , y a c a s a de B e n n a s s e r 
B a p t i s t a per lo de S u a u . 
2 1 1 
E l D r . E s c a l e s y D r . T o r e l l ó , Pres . han en-
viat q u a t r e pol las tres per lo h o n o r a r i de d i c t a r 
lo a lbarà en dies passats de d i f in i c io s o b r e 
O r e l l , P r e . 
H e bastre t 26 sous per p a g a r D o l s P r e per 
la Pr iora de S a n t a Catar ina un c e n s al r e y . H e 
r e c o b r a t s dits 2 6 sous . 
8 . H e c o b r a t per m a de P lanes , E s c r i v à , 4 
l l iures, 6 sous , 4 d iners per salar i de provis ió 
i n t e r l o c u t o r i a e n t r e el c a b o B i s b a l y el C i ru-
g í a . 
H e r e b u t tres t e s t i m o n i s d e f e n s o r i s en la 
c a u s a del c a b o G r i m a l t , 
Ma m a r e es v inguda a la tarde y ha b e r e n a t . 
9. S o m a n a t a c a s a del D r . C a v a per 
veure lo q u e em d e x a v e n m a n a t la S r a . y 
g e r m a n a del S o r . C a y e t a n o S o l e r , per haverse 
despedi t ab esque la impresa , y sen van a Ivisa 
d e m a . 
H e r e b u t tres t es t imonis en la c a u s a del 
c a b o G r i m a l t . 
H e e n t r e g a t , bastrefs a L l o r e n s dins el m e u 
t e r c e r es tudi , d e s durets , q u e ha d e m a n a t . 
10 . L l o r e n s m e ha enviat un d o b l e g a t ab 
fars iment de pasta de c o n g r e t o r d i n a r i . 
J o li he envia t en re torn una l l enque de 
x u i a , q u e ser ia una l l iura, y dues l l igades de 
s o b r a s s a d a . S o m anat a darli los d ies . 
L a M e d o n a del F o r n de en S e g u i m e ha 
regalat un ro l io de pa den P o u , dues c á n s e l a -
dil les y tres rosqui l les farsides. 
El c o r r e u es a r r i b a t a la ta rde . 
1 1 . H a n duit a les m o n g e s de S a n t a C a -
t a r i n a dos c o v o s de f igues de m o r o a la t a r d e . 
H e envia t a la nit a casa de S e r r a un paner 
gran de f igues de m o r o . 
H e s e b u t per el m e u c r i a t , q u e los de Son 
Fuster havien t ingut la n o t i c i a de q u e Puig-
server A n t o n i , el g e r m à m a j o r , e ra m o r t en 
L l u m a y o r . 
L a C a t a r i n a M o t a , vidua es v inguda a re-
fe r i rme la d e s g r a c i a de son p a r e , q u e se r o m p e 
el peu. 6 sous l i m o s n a . 
1 2 . J u n t a a les 10 del mat i a el q u a r t o 
r e c t o r a l per l legir les c a r t e s del A g e n t , y se ha 
a c o r d a t env iar l letra de les 2 0 0 pesses 8 q u e 
envia a d e m a n a r . M a s no es vingut . 
E s t e dia se ha not i f i ca t la p r o v i d e n c i a de la 
A u d i e n c i a en la c a u s a de B a s . 
13. H a n aporta t al mati dos c o v o s de 
f igues de m o r o a les C a p u c h i n e s . 
H e pagat 9 l l iures, 10 s o u s , a el x o q u o l a t e r 
d e C o r t per u n a c u i t a q u e h a d u i t a . 
1 4 . J u n t a al q u a r t o r e c t o r a l al mat i en 
q u e t a m p o c h ha assist i t M a s , S e han llegit les 
respostes al A g e n t . 
H e pagat 2 4 sous al s a b a t e r per unes saba¬ 
tes n e g r e s , q u e ha dui tes , m i e s . 
M a g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
env ia un test de a u f a b e g a . D a t 6 d i n e r s . 
16 . J u n t a en el A r c h i u s u p e r i o r del C a p í -
to l , en q u e han assistit los S S . c a n o n g e s , B i s -
q u e r r a , S e r r a , S a r d , D a m e t o , y los A d v o c a t s , 
F r o n t e r a , y o , S u r e d a , S e r r a M i q u e l , s o b r e la 
prov idenc ia d o n a d a pei el S o r . l ' a rayuelo en 
r a o de a m o r t i s a c i o . P r o p i n a 4 8 sous , a les 9 . 
H e c o b r a t dos dure ts de un tal M i q u e l 
V a d e l l , de Pe t ra , per c o m p t e de 15 sous , c e n s 
de A n t ò n i a A n a , m a S r a . 
H e enviat a la t a r d e a S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a 3 6 past i l les de x o q u o l a t e r e l j o l a de P o u , 
3 6 esses e n s u c r a d e s . H e envia t a les C a p u c h i -
nes 3 6 pastes de les m a t e x e s y 3 6 esses per 
d e m a . 
L a m o Pera J u a n E s t e v a V e r d de Andraig 
a p o r t a una c a b r i d a g r o s s a . 
/7 Agost, Sant Joachim. D o l s Pre diu Missa 
a la c a p e l l a , q u e han o i d a m a m a r e , L l o r e n s 
e t z . H a v e m b e r e n a t desprès los dits , y Josepl i 
P o u , T o n i F e r r e r , T o n i Mira l les y B o r r à s y al-
t res ; desprès b o l a d o s . 
E l D r . T o r e l l ó , Pre , ahir envia un c o v o n e t 
a b 3 6 rosqui l les ) 3 6 c o n g r e t s r e d o n s . Dat al 
c r ia t 3 sous . 
M a g e r m a n a d e S a n t G e r o n i t a m b é ahir 
e n v i a una l l iure m e d r i t x o s . Dat , 6 d iners . 
H a n d i n a t a b mi , L l o r e n s , y m a m a r e , y a b 
los c r i a t s , la M e d o n a y filla y J o s e p h de S o n 
Fus ter , y los missa tge ts de D o l s y de Ripol l de 
B a l i t x . 
El D r . B a r t o m e u R i p o l l ha e n v i a t de b o n 
mati un c o v o l larch de p o m e s , dos segues y 
dos perdius . E l re torn dotze rosqui l les de S i -
neu , 8 dolses grosses de b a s c u i t de S a n t a 
M a g d a l e n a y vuit e n s e i m a d e s de q u a t r e d o -
b le rs , y un sou al a l lot per b e u r e r , b e r e n a t y 
d i n a t . 
A les D o n a d e s de S a n t a C a t a r i n a , C a p u -
c h i n e s , S a n t G e r o n i y M e s t r e B i e l , saba ter , 
pasti l la y e s s a . 
A M a r g a r i t a del S i t j a r , b e r e n a r , d inar , y 
p o r c e l l a rost ida un bossi 
\ ma m a r e per sopar , b r o u , un c o l o m i far-
sit y p o r c i ó de cos te l l es dolses . 
H e envia t d i n a r a ma g e r m a n a de S a n t a 
Catar ina , es to e s , un c o l o m i farsit dels 5 q u e 
he morts , cos te l l es dolses y una cuxa de por-
ce l la grossa . 
H e enviat a M a r g a r i t a m o n g e , s e m b l a n t 
dinar de c o l o m i , cos te l l es y c u x a . 
L a sogra , c u n y a d a y fill de S ò c i e s , O f i c i a l , 
han b e r e n a t de x o q u o l a t e y b o l a d o s a la ta rde , 
y havent vist la casa a d o r n a d a ab les c o r t i n e s y 
llit de l lengos etz, los he regalat 4 p e r e m e n y s . 
Dols Pre o sa m a r e ha envia t un paneret de 
r e m , y altre mèl ies torrades . 
19. H e pagat set pessetes a el b a s c u i t e r 
per les 7 do tzene - de esses del d i u m e n g e , 
H e enviat a Margar i ta , ma g e r m a n a , per 
V i c e n s a 3 0 sous per la m e s a d a . 
He ent rega t a la tarde a L l o r e n s dins el 
meu t e r c e r estudi les 2 0 l l iures de la m e s a d a , 
c o m p r e s o s los dos duros de or , bastrets dia 9 , 
tots son durets , dos pessetes , mit ja y dos 
tressetes . 
U n h o m e de S a n t a n y per d i ferents punts y 
papers q u e m e ha c o n s u l t a t m e ha ent rega t un 
duret en o r . 
20 . C a t a r i n a de V a l l d e m o s a ha tornat a l a ' 
sua vila desprès de dinar , y en el paner de 
p o m e s q u e ha duit el t reg iner , li he posat u n a 
lliura de arròs , 3 panets , s inch b o t i f a r r e t e s y 
una l lenque de x u y a . 
H e assistit a la tarde a unes c o n c l u s i o n s 
prèvies de B a r c e l ó , fill del m e t g e J o r d i , a les 
4 2/4 tarde . Li han argüit , S e r r a , B i s q u e r r a , 
F r o n t e r a , M i r . Padri de G r a c i a , B o r r à s , Padr i 
de T o r n , B i sc juerra . P r o p i n a m i a , 6 sous , 2 
diners , los q u a t r e a r g u m e n t s de L le i s . 
S o m anat a fer volta ab D n . F r a n c e s c h y a b 
B i s q u e r r a , y ab B o r r à s y S e r r a . E s t o s dos da-
vant la S a l a se son adelanta ts a c a m i n a r , y 
B i s q u e r r a rn cl M e r c a t se es separat y sen es 
a n a t ; y yo y D n . F r a n c e s c h , q u e se li c o n e x i a 
a lgo etz . som arr ibats a la R a m b l a y lo he 
a c o m p a n y a t . 
M a m a r e ha b e r e n a t en casa a la tarde , y 
me ha dit q u e L l o r e n s ahir , li en t rega el duret 
de la m e s a d a . 
2 1 . H e pagat los gastos processa ls en la 
causa q u e se ha de pujar , seguida per el D o r . 
M a r c h , E s c r i v à , R o s s e l l ó N o t a r i , y han i m p o r -
tat 8 l l iures, 18 sous , entregats a P o u . 
H e assistit a la Hisso de punts de B o i l , q u e 
ha d i t a M a r i a n o B a r c e l ó y T h o m a s a les 5 . H a n 
argüi t B i s q u e r r a , yo , y S e r r a . P r o p i n a 31 sous, 
8 d i n e r s . 
22. H e rebut dos tes t imonis , E s c r i v à Pla-
nes , en la c a u s a c ivi l del Mi l íc ia B a u z a . 
2 l 3 
Ma m a r e es v inguda a la t a r d e y n o ha 
volgut b e r e n a r ni p u j a r . H a d o n a t quexa de 
C atar ina sen era a n a d a a Só l ler y q u e d a v a 
sens c r i a d a . 
23. H e enviat a ma m a r e s inch pasti l les 
x o q u o l a t e del m i l l o r , y s inch c o n g r e t s r e d o n s , 
y he sebut es tar c o n t e n t a . 
H e c o b r a t 13 sous de Pere V a d e l l , b u s q u e , 
y 10 sous de J u a n a Vade l l , tots de Petra , per 
c e n s de A n t ò n i a A n a . 
2 4 . S o m anat a les nze a d o n a r los dies 
a B a r t o m e u S e r r a , m o n c o s i . E m som escr i t 
per estar fora c a s a , 
H e e m p r e s t a t a I s a b e t Cala fe l l , v idua, ma 
c r i a d a , tres durets , dich 4 l l iures , 16 sous , y ha 
volgut e n t r e g a r en prenda un rosari de or de 
les mans a b v idres . 
H e pagat a mes t re B e r n s t P a l m e r de un 
c o n t e t de j u l i o l onze sous , y de esta s e m a n a de 
fe ina, 12 l l iures , 3 sous , 6 d iners , c o m p r e s o s 19 
sous , 4 d iners pagats ahir a el m a n o b r e , y axi 
q u e d a m c a b a l s . 
S o m a nat a la tarde a les m o n g e s de S a n t a 
C a t a r i n a . L a P r i o r a se es d e s p e d i d a , puis a c a b a 
dia 27, y he e n t r e g a t a ma g e r m a n a una ll iura 
retgea g r o s s a , y dos pessetes noves . 
2 5 . H e envia t dos c o v o s de f igues d e 
m o r o a les m o n g e s C a p u c h i n e s . E s segon re-
g a l o . 
H e e n v i a t un paner f igues de m o r o a casa 
de Serra de C o r t . E s t e r c e r rega lo . 
Vuy es el p r i m e r dia q u e ya no he duit 
pegat a la c a m a , per estar c u r a d a 
2 6 . H e rebut de D n . P a u V a l l b o n a , 7 
l l iures, 4 sous , c o r r e s p o n e n t s a un mes y set 
dies de c o n d u c c i ó de les cases , y axi h e fet 
d e c l a r a c i ó , q u e c o m e n s a r a el dia pr imer de 
o c t u b r e la pr imera paga , y seran los m e s o s 
c a b a l s . Sen va a fora . 
H e rebut 18 sous de J u a n R i u t o r t B a t z e r , 
de P e t r a , per A n t ò n i a A n a , c e n s . 
N o t i f i c a c i ó a D n a . M a r i a V i l a l o n g a per 
Planes en c a s a de Dna. C e c i l i a 
27. H e c o m p r a t un pot de 4 l l iures de 
t a b a c h ; ha c o s t a t dotze l l iures , set sous. 
L a Mar ia B a l a n z a anit passada per estafa la 
posaren a la presó : era v inguda y havia j o fet 
3 . " p e t i c i ó ; e n s e n y la c a s a . 
T r o n s y a igua , los p r i m e r s , vuy d e m e t i n a d a 
A L E S 3 3 / 4 ; no m o l t a . 
28 . H e envia t a S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
un v ia tge de f igues de m o r o . E l tercer q u e 
tenen. 
2 9 . M a m a r e es v inguda , hora b a x a , n o 
ha volgut b e r e n a r . Desprès es vingut L l o r e n s , 
y m e ha dat la n o t i c i a de la por q u e surt en el 
c a r r e r de l fossar de L l u m a j o r . 
3 0 . D n . J u a n T r u y o l s es a r r iba t antes de 
V e s p r e s v ingut per A l i c a n t , de M a d r i d . L o ha 
fet el R e y , c a n o n g e , per m o r t de Dn. R a m o n 
T o g o r e s , s u c c e i d a als 9 ju l io l . 
H e c o b r a t 2 0 l l iures del salari de 3 m e s o s 
de A d v o c a t de P o b r e s , q u e m e ha ent rega t en 
m o n estudi el S o r . G a r a u . 
L a m o J o r d i C o m p a n y es vingut al mat i . 
Ha apor ta t un paner f igues y rem. D e s p r è s de 
V e s p r e s sen es t o r n a t a la vila. 
3 1 . V a t x al mat i a d o n a r la e n h o r a b o n a 
a T r u y o l s , c a n o n g e . Desprès a c a s a de S o -
Uerich y a la t a r d e a casa del j u t g e Puig , 
per Mar ia B a l a n z a . T a m b é al mat i a casa del 
m e r x a n d o J o a c h per lo de la M o t a y la Mi-
l íc ia . 
H e pagat a mes t re B e r n a t P a l m e r per la 
llista de feina 5 l l iures, 11 sous , 2 d iners . 
Primer setembre. H e assistit fent c a p a les 
8 del mat i en la C o n g r e g a c i ó a un grau de 
T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a J u a n N i c o l a u , 
s u b d i a c a . Padri el P. A r b o n a , O b s e r v a n t . P r o -
pina 4 sous y S i n d i c h . 
H e assistit fent c a p a les 4 de la t a r d e en la 
C o n g r e g a c i ó a un grau de T e o l o g i a q u e se ha 
c o n i e r i t a E s t e v a B o n e t , s u b d i a c a . Padr i el 
P . T o m à s J u a n , D o m i n i c . P r o p i n a 4 sous y 
S i n d i c h . 
H e assistit a les 4 2/4 t a r d e a la J u n t a dels 
4 D i p u t a t s en el q u a r t o r e c t o r a l , en q u e se han 
llegit les c a r t e s del A g e n t . S e ha suspès e n v i a r 
a l l e t r a fins a l tre c o r r e u , per n o e x p o s a r [a 
d u p l i c a r . 
H e assistit a les 5 de la t a r d e a la Hisso 
m a j o r q u e ha dit M a r i a n o B a r c e l ó J o r d i , s o b r e 
la llei 15 de loc et condy s o b r e el c a p 1 de trans-
lationc Episcoporum. L i han argüi t S e r r a , B i s -
q u e r r a , Aul i , B e n n a s e r . L o s t e n t a n t s : S e r r a , 
B i s q u e r r a , R o c a , Aul i . Padri de G r a c i a , B o r r à s ; 
y de T o r n , F i o l . P r o p i n a en tot , 4 l l iures , 12 
s o u s . 
H e c o b r a t de un h o m e de S a n t a n y 32 s o u s , 
per u n a j u n t a t inguda en m a c a s a y f i rmada de 
mi y de D a m e t o y de R i u t o r t . 
H e pagat a V i c e n s a 18 sous ; a I s a b e t 8 
sous y he c o m p e n s a t 10 sous ; a C a t a r i n a 9 
sous y he c o m p e n s a t altres 9 sous ; y a A n t o n i , 
c r ia t , q u e v i n g u é el dia 7 de el m e s de agos t 27 
sous, 6 d iners per los dies , adver t in t q u e li he 
a i 4 
H e dic ta t a P lanes el Of i c i per el R e g e n t . 
N o ha servit , puis essent vingut r o t o n e r , se ha 
passat el de este . D o l s t o m a al mat i . 
1 1 . I n v e n t a r i en casa de la S r a . R i b e s , 
v idua . S e c o m e n s a a b formal idat per el N o t a r i , 
S e r r a , y he assistit demat i y ta rde . 
U n c a p e l l a de S a n t a n y per un consel l m e 
ha envia t 23 o u s . 
12. H e enviat a Son F u s t e r dues por tes , 
la una barrera de la mia es tab le , a l tra una 
porta veya, q u e es tava a la sala de C a l a f a t . 
L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a envia 4 
dotzenes de f igues , 4 a u b e r g i n i e s y 7 pebres 
g r o s s o s . Dat al a l lo t , 8 diners . 
H e enviat 18 f igues bordissots a m a m a r e . 
13. H e enviat a M a r g a r i t a , m o n g e , un c o -
lomi viu pet fer brou , que ha d e m a n a t . 
L a o b r a de la bot iga gran se ha c o n c l u i t el 
mat i , y a la t a r d e el paviment de mi t j ans de la 
c a r b o n e r a . 
H e assistit a les C o m p l e t e s de la festa dels 
A d v o c a t s . Ha fet la d o m a el c a n o n g e F e r r e r ; 
han assistit en publ i ch los J u t g e s , P a r a y u e l o , 
Puig y X a c o n . H a n c o m e n s a t a les 5 y han 
c o n c l u i t a b a n s de A v e M a r i a . L o s m u s i c h s n o 
han t ingut c a d a f a l s . 
1 4 . V a t x a c o m b r e g a r a la Miss ió , G a r c i e s . 
L i m o s n a a la m a r e de la Mota , 6 sous. 
H e pagat a mestre Pa lmer B e r n a t , p i c a p a -
d r e r , al c o m p t e de feina feta , q u e son 4 l l iures, 
18 sous , 10 d i n e r s , c o m p r e s s o s los 24 sous , 2 
diners b a s t r e t s . 
H e assistit a la festa dels A d v o c a t s y per n o 
haver volgut seurer en p u b ü c h Puig y X a c o n 
se han l levat les c a d i r e s del Acuerdo. H a n ofi-
c ia t el c a n o n g e F e r r e r , c a n o n g e S e r r a nou y 
D o l s P r e . H a predica t el D r . B i n i m e l i s . La Mu-
s ica es es ta t algo mi l lor q u e les C o m p l e t e s . 
V a t x a la tarde a casa de R i b e s , vidua, y 
en tota ella he d ic ta t lo q u e faltava del inven-
tari a Pa' .et y la e s t i m a c i ó de c a s e s . 
1 5 . H e assistit al mati al Aniversar i dels 
A d v o c a t s . H a n o f i c i a t el Dr . Mulet , D o l s Pre y 
el M e s t r e q u e era de R a n d a . L a m u s i c a t a m b é 
f l a c a . 
S o m anat a les deu en punt a casa de R i -
bes , v idua, y alli ha est ipulat el Notar i L l e o -
nart Serra s o b r e la c o n c l u s i ó del i n v e n t a r i . H a 
fet tal t e m p e s t a t de l lamps y a igo , q u e no obs-
t a n t el p a r a i g o , e m som banyat , a mi tx d i a . 
O n c l o B a p t i s t a E s t a d a a b a n s de les 10 es 
a r r iba t axut en casa de ma m a r e y, desprès de 
d i n a r , li he envia t la c a p s a p lena de t a b a c h per 
dit q u e de vuy en avant li daria de m e s a d a 36 
sous . 
Ahir vatx e n v i a r a S o r Maria I g n a c i a dos 
pol las tres grossos y 12 c o n g r e t s de Si n e u . 
Pr iora de S a n t a C a t a r i n a de S e n a vuy de 
meti la han e l e g i d a : S o r M o r a g u e s . 
2. V a t x a d o n a r al mati la e n h o r a b o n a 
a la Pr iora n o v a , h o feresch d i n e r . 
H e c o b r a t per D n a C a t a r i n a , de Antoni de 
la font 55 l l iures de la tersa q u e caurà dia 8. 
D e u de vei 14 l l iures a 7 m a r s 8 7 . 
4 . H e bas t re t per la m e s a d a a L l o r e n s , 
m o n g e r m à , dos d u r e t s , q u e me ha d e m a n a t 
dins el meu pr imer estudi . 
5. H e assistit fent c a p a la C o n g r e g a c i ó a 
les 8 del mati a un grau de T e o l o g i a , q u e se ha 
c o n f e r i t a Pere B o n e t L l o m p a r t , s n b d i a c a . 
P a d r i , el P. L e c t o r A r b o n a , O b s e r v a n t . Pro-
pina, 4 sous y S i n d i c h . 
H e assistit a les 5 de la tarde a la processo 
del v ia t i ch , a n a d a y v i n g u d a , de D n . Mique l 
M o n s e r r a t , per ser visi y es tar c o n v i d a t 
6 . H e assist i t , fent c a p , a les deu del mati 
a la C o n g r e g a c i ó a un grau de Lle is , q u e se ha 
c o n f e r i t a M a r i a n o B a r c e l ó J o r d i . Padri , D r . 
B o r r à s . L i han argüi t , S e r r a , B e n n a s s a r , B a u z a , 
y Fer rer del Puig . P r o p i n a , 12 sous q u e he 
t o r n a t a el m e t g e J o r d i , pare del graduat , y 
t i n c h la de S i n d i c h . D o l s Pre hora baxa sen es 
a n a t a b lo seu c a r r o a S a n t a Mar ia per dos dies . 
C a t a r i n a , la c r i a d a c u i n e r a , sen es anada a 
la tarde per no t o r n a r , per haver pi t jorat del 
mal a los ul ls . L o s sis dies ya los tenia del 
m e s q u e li pagui el dia p r i m e r , y q u e d o sens 
r e c o b r a r lo bas t re t a A g o s t de 87 . 
7. H e pagat a mes t re B e r n a t P a l m e r , pi-
c a p e d r e r la s e m a n a de feina, q u e son vuit 
l l iures, tres sous y dos d iners , d ich 8 8 3 ^ 2 , 
M e s , he pagat al fuster del c a r r e r del S o l 
per los seus j o r n a l s y del a l lot , per c o m p o n d r e r 
les portes de la b o t i g a gran n o v a , dues l l iures, 
sis d iners , y dos d o b l e r s del b e u r e r c a d a dia . 
8 . L a Pr iora de S a n t a C a t a r i n a , per ma 
de L l o r e n s , m e envia los c o m p t e s del forner 
C a r r e r e s , para q u e los c o n c o r d a b el l . 
9. H e e n t r e g a t dits papers a B e r n a t G a -
rau , para q u e v a g e y c o m p r o v dits papers . L o s 
h e r e c o b r a t s . 
L a Sra . G e r o n i a R i b e s , v idua, ve al mati a 
m a casa s o b r e fer i n v e n t a r i . 
10. H e d o n a t el D e c r e t a la pet ic ió de Vi -
la longa c o n t r a M a r o t o y C e r d à , q u e el C o r o n e l 
t a m b é ha r u b r i c a t . 
la sua c r i a d a , q u e ha duit una c u i n a d a de fas-
sols , y un platet de serves m a d u r e s 
H a n c o m e n s a t el mat i la o b r a de la f inestra 
b o m b a r d e r a , per d o n a r espirai a la bot iga de 
les a u f a b i e s . 
Mota M o r e y filla son v i n g u d e s , y no he 
permès e x c u t i s s e n raons ab V i c e n s a s o b r e c r e -
veta de or vena l . 
16 . D n , A n t o n i Pueyo ve a la ni t a perlar 
dels seus a s s u m p t e s . Sen va a les 10 2/4. 
17 . Dit t o r n a a la nit y li he t o r n a t los pa-
pers , q u e ell al mat i havia envia t per m a de 
son c r i a t . Sen va ut supra. 
H e bastre t a L l o r e n s , mon g e r m à , un du-
ret. Ara te 3 durets . 
18. E s v inguda de b o n mat i per c u i n e r a 
una c r i a d a fadr ina q u e se diu M a r i a Ba l les ta . 
H a c u i n a t ya vuy. 
El O n c l o B a p t i s t a , ma m a r e y L l o r e n s han 
b e r e n a t a b m i , y t a m b é han dinat ab mi los 
m a t e x o s y dos seminar i s tes E s t a d e s . 
H e envia t a m a g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a 
per D o l s a la t a r d e un d o b l e g a t de les C o -
pinyes de 2 sous , dos e n s e i m a d e s d e 8 d iners , 
y una re t jo la de x o q u o l a t e de mit ja l l iura de 
Pou. 
19. H e ent rega t a L l o r e n s , m o n g e r m à , 
dins el meu estudi les 20 l l iures de la m e s a d a 
en durets , c o m p r e s o s los tres q u e li havia b a s -
tret ut supra. 
Marfega n o v a per la S r a . 2 4 sous . 
20 . B a r t o m e u E s t a d a , seminar i s ta ha pres 
s u b d i a c a . L o he fet b e r e n a r y li he d o n a t per 
el c a m i sis rosqui l les de S i n e u . S e n es anat a b 
1 o n c l o B a p t i s t a . 
H a v e n t e legi t los V o c a l s el dia 15 en Deca¬ 
n o a m o n cos i Mique l S e r r a , som a n a t , vuy di¬ 
sapte , a d o n a r la e n h o r a b o n a a la S r a . T i a . 
Margar i ta , m o n g e , m a g e r m a n a , envia una 
c o c a e n s u c r a d a . D a t 6 d iners . 
H a n a c a b a t los p i c a p a d r e r s la x i m e n e a de 
m a casa y les tau lades c o m p o s t e s . 
2 1 . E l B i s b e , desprès de l iaverse publ i ca t 
la unio dels B e n e f i c i s , p r e d i c a , y ha fet el ser-
m ó de la o b l i g a c i ó dels e c l e s i a s t i c h s en o r d e a 
los seculars , y de es tos a aquel l s 
M a m a r e es v inguda antes de V e s p r e s , y 
h a v e n t m e parlat s o b r e L l o r e n s , e m som enfa» 
dat, y t e n i n t prec i s ió de a b a x a r yo al estudi , 
sen es a n a d a sens despedirse . A la nit ha envia t 
per un boss ine t de xuya y lin he e n v i a d a . 
Dn. A n t o n i P u e y o es vingut a la nit y e m 
s o m escusa t per re f redat . 
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22 . L o s m e n e s t r a l s son anats a c a s a de 
m a m a r e de bon mati a a d o b a r les t e u l a d e s y 
n o han a c a b a t . 
D n . A n t o n i Pueyo es v ingut a la n i t ; lo h e 
r e b u t y sen es ana t mol t tart . 
2 3 . L o s m e n e s t r a l s son tornats a casa de 
m a m a r e y havent e m p r a t 5 0 teules n o v e s , 
gu ix y c a l s de m a casa , han a c a b a t a m i t x d i a . 
H a n c o m e n s a t a la tarde la obra del terrat 
de ma c a s a d e m u n t el ga l l iner . 
H a apor ta t de S i n e u el c a r r o de S o n F u s 
ter ab M a c i à dotze quintars g a r r o v e s . H a n 
r o m à s deu q u i n t a r s . 
2 4 . E l mes t re no ha fet f e ina , si pero el 
m a n o b r e y al lot fent m e s c l e s . 
25 . H e rebut a la tarde la d e c l a r a c i ó de 
Juan Auli , q u e r e l l a n t . 
26 . La Pr iora de S a n t a C a t a r i n a ahir e n -
via f igues bordisso ts y de co l l de d a m a y c a l o p 
dins un c o v o n e t . 
H e enviat a m a m a r e 18 f igues de co l l de 
d a m a vuy, de n o m b r e de les antedi tes q u e pens 
e n t r e to tes eren c o r a n t a ; i s figues. 
H e rebut de L a m o J o s e p h Puigserver c e n t 
vui tanta l l iures a c o m p t e de la tersa de S a n t 
M i q u e l . 
B a r t o m e u R i p o l l , mon cos i , envia un c o v o 
llarg de p o m e s vermeyes y m e l o c o t o n s . Dat 1 
sou, 2 d i n e r s . R e t o r n meu dins un paner dotze 
rosqui l les de S i n e u , una l l iura dàt i ls conf i ta t s , 
2 sous y sis e n s e i m a d e s de 8 d iners c a d a u n a . 
2 8 . H e pagat a mestre B e r n a t P a l m e r , 
p i c a p a d r e r , el c o m p t e de la s e m a n a , q u e son 
10 l l iures, 17 sous , 4 d i n e r s . 
L a m o E s t e v a Verd de A n d r a i t x es v ingut 
a b son fill. H a a p o r t a t una c is te l la p lana de 
rem y mi tge b r e s c a . 
2 9 . H e c o b r a t de B e r n a t F l u x q u i n z e 
l l iures per la tersa de vuy, y t a m b é t r e n t a sous 
a c o m p t e del llit venut . 
P l a n e s es vingut a la t a r d e . L i he d i c t a t el 
A u t o s o b r e la s u m a r i a remesa per la A u d i è n c i a 
dia 27 c o n t r a el g r a n a d e r de la P o b l a , Cr is tòfo l 
S e r r a . Me ha dit q u e si no la d e s p a x a v a , se me 
d e p o s a r i a del e m p l e o . 
3 0 . H e d ic ta t a P lanes el Of i c i respons iu 
a el S r . R e g e n t en la c o m p a n y i a de M a r o t o . 
A n t e s , el mat i , era vingut el S r . M a j o r a p e r l a r 
de este y a l t res a s s u m p t e s . 
Ahir vatx e n v i a r a ma m a r e q u i n z e mel i -
c o t o n s dins la safete ta v e r m e y a . 
H e envia t vuy a Margar i ta , m a g e r m a n a , 
dotze m e l i c o t o n s dins un platet fi . 
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H e l logat la b o t i g a g r a n , f o n d a , per 16 
l l iures a mes t re A n t o n i C o r r o , Pera i re , y m e ha 
ent rega t vuit l l iures per el mi tx a n y , q u e en lo 
a lbarà he dit c o m e n s a d e m a . 
Primer octubre. H e pagat a V icensa 18 
sous ; a I s a b e t 8 sous y ha tornat los 10 sous ; 
a Mar ia B a l l e t a , q u e v ingué dia 18 los dies , 
q u e son 7 sous 8 d iners ; a A n t o n i , c r ia t , 3 6 
sous . 
M e s , he e n t r e g a t a la c r i a d a q u e p a r t i c u -
larment servex a m a m a r e per m o n c a r r e c h un 
mes enter , q u e son 16 s o u s , 8 d iners . 
E s v inguda a la tarde m a c o s i n a C a t a r i n a 
E s t a d a de B a l i x a b sa filla M a r i a , y no han 
volgut b e r e n a r . L o s he dat q u a t r e rosqui l l es de 
S i n e u y 4 c o q u e s rossades . 
U n h o m o taverner qui es v ingut a b en R o s 
me ha dat per una p e t i c i ó a el S r . C o r r e g i d o r 
una pesseta y mi t j a . 
H e envia t a J u a n e t R i p o l l dos c o l o m s mon 
g i n s , b l a n c h s y negres , en un paner q u e havia 
vuy e n v i a t ab 16 c o d o n y e s . B a r e n a . 
2. M a m a r e al mat i es v inguda a b e r e n a r 
en c a s a y desprès li he envia t 18 f igues b o r 
dissots negres , de les q u e han apor ta t del Mol i 
de A l e r ó , q u e son un p a n e r e t figues, y un co -
vonet rem b l a n c h . 
H e pagat a J u a n F r a u , P r o c u r a d o r de S a n t 
G e r o n i , les 3 2 l l iures de vital ic i y dot de S o r 
M a r g a r i t a , m a g e r m a n a , a c u m p l i m e n t . 
3 H e c o b r a t de 1 a m o G a b r i e l B u s q u e t s , 
a r r e n d a d o r de S o n C l a d e r a , les 3 2 l l iures de la 
annua m e r c è , c o m p r e s s o s 3 0 sous per dos j o r -
nals de c a r r o de dur pedres a el to r rent de Son 
F u s t e r per p a r e t . 
El o n c l e D r . A n t o n i E s t a d e Pre me ha en 
viat d ins un paner dotze c o d o n y s per c o n f i t u i a . 
D a t , 6 d iners . 
4 . S o m a nat a la tarde a S a n t a C a t a r i n a 
de S e n a , he en t rega t a la Pr iora les 3 0 l l iures 
del S o r . G a r a u c l e r g e del c a r r e r del S o l , e n -
t regades per a u t e s . 
H e d o n a t a m a g e r m a n a , M a r i a I g n a c i a , 12 
c o q u e s rossades , y 6 rosqui l les de S i n e u . 
M e ha d e m a n a t esta q u e y o pagas la t rona 
q u e fos c o m la de S a n t a C l a r a , y respost q u e 
si L l o r e n s deya q u e n o e x c e d i s de 1 0 0 l l iures o 
1 1 3 la p a g a r i a , v a l e n t m e d e i e s 5 0 l l iures q u e 
te en depos i t . 
H a n a c a b a t los p i c a p e d r e r s a les 5 3/4 la 
esca le ta del t e r ra t . L o s he dat 1 s o u . 
5. H e p a g a t a mes t re B e r n a t Pa lmer el 
c o m p t e de fe ina q u e i m p o r t a 9 l l iures , 8 sous , 
9 d iners , o mes ver, 8 II ultra los 2 9 s . q u e yo 
tenia pagats dels 6 j o r n a l s m a n o b r e . 
H e pagat a mes t re Miquel T u g o r e s , fuster , 
dos durets en or, y se queda sens pagar 15 s . 
puis la l lenya no ha servit . 
L lorens , mon g e r m à , es v ingut antes de 
Vespres ab ma m a r e a veurer el terrat . Me ha 
dit q u e la t rona no excedir ia de 100 pesses de 
8 . Desprès , a hora b a x a , es t o r n a d a ma m a r e y 
ha b e r e n a t . 
H e dic ta t a la t a t d e a J u a n A r r o m el O f i c i 
per el S o r . R e g e n t sobre el of ic ia l R e x a c h . 
A c o m p a n y a copia s imple del p e d i m e n t de vuy 
ab fecha q u e te de ahir un y a l t re . 
!>e casa de V a l l b o n a visi, me han enviat un 
potet de c o d o n y a t d t re imat y un platet de 
p a n s e s . A r r i b a r e n de v inguda de F e l a n i t x ah i r 
a la nit . 
6. S e ha passat antes de les 8 el O f i c i a el 
S o r . R e g e n t s o b r e R e x a c h . 
S e ha c lava t la ba lus t rada del meu terrat 
n o u . 
7. S o m anat a la tarde a d o n a r la benvin-
guda a la S r a . T i a C a t a r i n a A n a , la qual ahir 
a b Margar i ta y B a r t o m e u vingué de la T a u l e r a . 
S o m anat dita tarde al quar te r de Mi l í c ies , 
y he rebut ;>li Planes la d e c l a r a c i ó al c a b o Sa-
b a t e r de c iuta t de la C o m p a n y i a de Sales . 
H a plogut a igua fortissima y t rons a c o s a 
de les 5 de .a tarde , de manera q u e a p o r t a n t 
paraplu ja em som hagut de aturar a S a n t a 
Eulà l ia . 
8 . H a mor t de gorradura sub in t rada el 
c a n o n g e D n . F r a n c e s c h T o g o r e s . So ls 3 m e s o s 
ha s o b r e v i s c u t a Dn. R a m o n . 
H e c o b r a t de D n . B a r t o m e u Asens io onze 
lliures per l loguer de los mesos de s e p t e m b r e y 
o c t u b r e c o r r e n t . 
H a pluiscat tot el dia sens p o d e r fer feina 
el p i c a p e d r e r . 
H e c o m p r a t de roba torastera dues c a m i e s 
per la S r a . H a n cos ta t 4 S 6 f 8, 
9. H e assistit a la t a r d e al e n t e r r o del 
c a n o n g e T o g o r e s . E l sen ha apor ta t la C a t e d r a l 
y d e m a Sant F r a n c e s c h el sen d u r a . 
H a plogut tota la tarde fort, fins a les 4 2/4 
y lo e n t e r r o a les s i n c h . 
H e c o b r a t de la T e s o r e r i a al mati ia renda 
del q u a r t e r . S o n 14 tt, 1 3 6 , 4 . 
10 . H e bastret a L lorens , m o n g e r m à , alt 
al pr imer porxo de m a casa un duret . 
L o s menes t ra Is han c o n c l u i t a la tarde el 
terrat , p o s a d a mesc la 2 %. 
i i . A les 6 del mati han c o m e n s a t les 4 0 
H o r e s en S a n t a C a t a r i n a de S e n a , fundades per 
la g e r m a n a de la M a r q u e s a de la R o m a n a , 
sens s e r m ó ni m u s i c a . P e r o los re l ig iosos de 
S a n t D o m i n g o han c a n t a t un O f i c i dels b o n s 
q u e t e n e n . 
U n p r o c é s s o b r e c o m p t e s e n t r e Dna M a r i a 
G r a n a d a y son c u n y a t , q u e en d u g u é la vidua 
del E s c r i v à M u n t a n e r . L o he e n t r e g a t vuy a 
J u a n A r r o m . 
12 H e pagat a M e s t r e B e r n a t P a l m e r , pi­
c a p e d r e r , el c o m p t e de fe ina , c o m p r e s s o s 26 
6 , ya pagats al m a n o b r e . En tot 6 tt, 10 La 
obra c o n c l u i ahir 
H e pagat a mestre M i q u e l T u g o r e s , fuster, 
dues l l iures, un sou, y vuit diners , c o m p r e s s o s 
15 § a t r a s s a t s . S o n 2 ü , 1 § , 8 . 
H e pagat a L l o r e n s Pons y S o l e r , P r o c u r a ­
dor de les m o n g e s de Sineu 6 tt , 15 § , c u m ­
pl iment per 3 p e n s i o n s de c a r r e c h de ma sen­
yora . 
H e c o b r a t per dita de E s t e v a R o t g e r de 
A l c u d i a 10 ffi. per a n n u a m e r c è de les hor tes y 
vinya de S a n t a Ana de A l c u d i a . 
13. H e b a s t r e t a L l o r e n s , nmn g e r m à , un 
duret , q u e m e ha d e m e n a t . 
H e rebut la d e c l a r a c i ó o r a t i f i c a c i ó de 
quere l la a C a t a r i n a F e r r e r c o n t r a el M i l i c i a 
V i c h y a este antes al mat i he fet possar pres 
per el seu mal r e s p o n d r e r , ten int present la 
q u e r e l l a n t . 
H e assistit al encierro de les 4 0 H o r e s en 
punt de les 7. H a n c a n t a t el P. T e r r a s s a , el 
c a n t o r y c o n t r a a l t O sacrum, y antes el Pang* 
lingua, a tot p r i m o r . 
14 . H e c o m p r a t una cuita de x o q u o l a t e , 
q u e ha fet per mi, el x o q u o l a t e r de C o r t . S o n 
9 %, m e n o s % 6 y son 2 4 l l iures y s inch pas­
t i l les . 
H e rebut a la tarde a b A r r o m s inch test i ­
monis , sumar ia c o n t r a dit V i c h . 
H e d e s p a c h a t al mati ab Planes la s e n t e n c i a 
s o b r e c iv i l del S a r g e n t S a n s o . 
15. H e r e b u t un t e s t imoni q u e faltava en 
dita s u m a r i a y el m a t e x mati la d e c l a r a c i ó al 
dit V i c h y h e d o n a t traslado a la quere l lant 
dins les 2 4 h o r e s . 
H e c o m p r a t dit mat i los recibos de pagos en 
25 part ides , fets a les Priores de S a n t a C a t a r i n a 
per J u a n R o t g e r y B l a n q u e r . I m p o r t e n 6 1 2 ® . , 
4 § 6 ­
H e envia t a S o r Maria I g n a c i a , m a g e r m a n a , 
dos pol las tres g r o s s o s , q u e m e ha regalat B o r ­
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dils de F e l a n i t x , vingut a c iuta t . N o t o q u e dits 
r e c i b o s son d e s d e 27 n o v e m b r e 3 9 fins a 29 
o c t u b r e 1 7 6 0 , inc lus ive . 
16. S o m anat al mati a S a n t a C a t a r i n a de 
S e n a . He e n t r e g a t el l l ibre a la Priora d e ! seu 
c a b r e u q u e e n v i a . A S o r M a r i a I g n a c i a li he 
regalat dos re t jo les de x o q u o l a t e de s u c r e s ­
p o n j a t . 
E s vinguda m a m a r e a la tarde ab B o r d i l s , 
sa filla y sa c u n y a d a . H a n vista la c a s a , y a la 
nineta de dos anys li he regalat c o n f i t s . 
17. M o n o n c l e Bapt is ta m e ha envia t 3 
d o t z e n e s de p o m e s m a q u e t e s pet i tes dins un 
p a n e r . N o li he envia t retorn per n o res c o s a . 
H a b e r e n a t el m i s a t g e de R i p o l l . 
H a c o b r a t D o l s Pre y li h e c o m p e n s a t a b lo 
c o m p t e de casa 2 0 q u e ha dit h a v e r c o b r a t 
de la d o n a de la b o t i g a 2." 
C a t a r i n a , c r i a d a de L l o r e n s es vinguda y 
m e ha dit q u e ma m a r e li d i g u é q u e c e r c a s 
c a s a . Li he dit q u e n o se d o n a s per entesa fins 
q u e L l o r e n s m e v e g e . 
18. H e pagat a A n t o n i S a l e s , A c ò l i t , po­
s e i d o r del B e n e f i c i de S a n t a C r e u a c o m p t e de 
c e n s 8 f f . T i n c h a l b a r à . 
L a m o E s t e v a V e r d de A n d r a i x ha apor ta t 
un p a n e r e t de rem de parral . 
19 . H e p a g a t a S o r M a r g a r i t a d e S a n t 
G e r o n i , m a g e r m a n a , 3 0 $ per m a de V i c e n s a . 
H e pagat a m a m a r e les 2 0 ffi de la m e s a d a , 
o mes ver , de o r d e sua y present dins la sua 
p r i m e r a q u a d r a a les 12, les h e e n t r e g a d e s a 
L l o r e n s , y son 12 durets , 5 c a s t e l l a n s y dos 
t ressetes , adver t in t q u e los dos d u r o s bas t re t s 
los ha re t inguts per panys y g a u f o n s , essent 
antes vingut a per lar s o b r e los a s s u m p t e s a b 
m a m a r e , a la q u e yo ahir a la nit vatx adver t i r 
lo q u e devia per evitar q u e L l o r e n s la d e x a s . 
S o m anat al mati a la C o n c e p c i ó a un vel 
n e g r e de la g e r m a n a de S o r R o s a C e r d à . H a v i a 
mol t p o c a gent puis el Dr. C o n t e s t i se t r o b a en 
A l e r ó , m o r t son fill ahir . 
20 . H e pagat a mestre J a u m e F e r r e r , fus­
ter , 3 №, c u m p l i m e n t de la s inia del h o r t . 
H e c o m e n s a t a dic tar vuy di l luns a deu e s ­
tud iants la m a t è r i a de S i m o n i a , 
O b r a de la teulada del dit h o r t dins c iu ta t 
se ha c o m e n s a t a e x a m b r o n a r . 
2 1 . P r o s e g u e x y se c o n c l o u la t e u l a d a , q u e 
es la dels l a v a d o r s . 
H e r e b u t c a r t a del S o r . A n t o n i C o m p a n y 
P r e . de S i n e u per m a del cr ia t del R e c t o r a la 
n i t , el q u e m e h a ent rega t c e n t durets , 3 { } . 
» 
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22. J u n t a en el q u a r t o r e c t o r a l , en que han 
assistit el R e c t o r , M u l e t y P . D a r d e r . Se han 
l legit 3 c a r t e s del A g e n t . 
S o m anat a c a s a del R e l a d o r Nadal a les 3 
de la t a r d e s o b r e el fet a c o r d a t del Capi to l a b 
T o r r e l l a , F l u x a , B a u z a , M a r c h y y o . 
S o m anat a les 5 a Santa C a t a r i n a de S e n a . 
H e d o n a t la n o t i c i a a m a g e r m a n a de tenir 
a justat el preu de la t rona c o m la de S a n t a 
C l a r a , y axi fes de n o t i c i a r l o a la M a r e Priora> 
esto es a c o n s e q ü è n c i a de ésser vingut L l o r e n s 
a m o n estudi el mati y haver yo c o n v i g u t a la 
p r o p o s i c i ó de H o m s de q u e llesta la t rona per 
predicar , la d o n a r i a per 160 №. § . 
23 . J u n t a en el q u a r t o o estudi t e r c e r s o ­
b r e assumptes de Mil íc ies . 
B a r t o m e u R i p o l l m e ha regalat un c o v o n e t 
de nesples a b 6 c o d o n y s . H a b e r e n a t el t rag iner 
y ha d e x a t el c o v o . 
H e c o m p r a t una r a i m a de paper de escr iu­
rer per 3 4 $ . 
S e han a p o r t a t a S o n F u s t e r una carre tada 
de teules y he d e x a t per a d o b s aqui 1 2 0 de 
pagel la m a j o r y 5. 
24. Del m o l i de la font la C a t a r i n a , (illa 
de la m o l i n e r a , ha a p o r t a t un paner de f igues 
bordisso ts y b l a n q u e s . 
Ma m a r e es vinguda antes de mitxdia y no 
es volguda q u e d a r a dinar essent divendres , y 
li he e n v i a t e s c u d e l l a de m o n g e t e s , 24 f igues 
mitat de c a d a e s p è c i e y 6 b u n y o l s de ahi r . 
2 5 . D o l s P r e . es anat a c a s a del M a r q u e s 
P u e y o , per haver este enviat s e g o n a vegada el 
seu cr iat , y alli li ha mani fes ta t el M a j o r d o m a 
la tarde una c a r t a de la C o n d e s a de Munter , 
en q u e li d e y a q u e a c u d i s a mi per pagar yo el 
c a t r e q u e li r e c o m e n a . H a respost q u e q u a n t 
estar ia c o n c l u i t envias a el fuster per el diner . 
2 6 . H e oit el s e r m ó del B i s b e en la C a t e ­
dral , tot d o g m a t i c h , s o b r e la c o n f e s s i ó a u r i c u ­
lar , de D r e t divi . 
H e pagat a m e s t r e Miquel P a l m e r per los 
dos j o r n a l s y m i t x , m a n o b r e s y guix per la teu­
lada dels sa fere txons del hor t dins Ciutat , 3 8 %, 
10 ultra la m e s c l a , teules , c laus de casa . 
H e pagat al fuster del c a r r e r del Sol per les 
5 bigues , 6 files y 2 4 x a b r o n s y j o r n a l s seus y 
del al lot , 9 ffi 6 t$ per haverse l levat los 6 $ del 
port de dita l lenya per dita t e u l a d a . 
M a m a r e es vinguda hora b a x a y ha b e r e 
n a t . N o ha perlat de L l o r e n s . 
27 . L a Pr iora de S a n t a C a t a r i n a per m a 
del D o n a t m e ha envia t 3 l l iures en fo l : C a b r e u 
m a j o r , C a b r e u m e n o r de la Priora y l l ibre de 
reso luc ions . 
M e ha enviat per dit D o n a t un g e r m i n e r 
real : lo he s e m b r a t al r e c o del j a r d i y li he 
d o n a t al dit , 2 sous. 
28. La Mare Priora de S a n t a M a g d a l e n a 
me ha enviat per el seu D o n a t 1 2 e n s e i m a d e s y 
3 6 panets de pasta ferma. L i he d o n a t 4 ^f. 
S o m anat al mati a visitar al c a n o n g e B i s ­
q u e r r a . 
29 S o m anat al mati , a d o n a r la b e n v i n ­
guda a la nora y fill del Sr . M a r q u e s de Bel l ­
puig, los quals ahir vingueren de V a l e n c i à . 
H e c o n f e r e n c i a t a la tarde en mon estudi 
ab el D r . R a y o s o b r e uns h o m o s de F o r n a l u t x 
en rao de un c o d i c i l . 
H e oit en mon estudi la pretens ió de la 
patrona A n n a M a y o l , vidua de Z a b a t e r , y a 
D n . M i q u e l Ross inyol y se fara un a c t e de 
t r a n s a c c i ó , 
3 0 . H e assistit al mati en la taula al t emps 
de q u e los estudiants de Lle is han pres les m a ­
tr icu les . S o n en t o t s . . . 
H e pagat 7 16 10 § per sis sàrries de c a r b ó , 
duites en los mesos de agost , s e t e m b r e , o c t u b r e . 
H e pagat al fuster Morei del B o r n , per la 
c o n d e s a de M u n t e r 3 4 ® § en durets de Car/os 
nous de 32 £ pesseta y dos t ressetes , y son per 
el va or de un c a t r e q u e es c o m a n d a feta al 
M a r q u e s de C a m p o F r a n c o , la qual partida 
r e m p l e s a r e q u a n t c o b r a r é . 
3 1 . H e assistit a les 8 del mati fent c a p a 
la C o n g r e g a c i ó a un grau de T e o l o g i a , q u e se 
ha c o n f e r i t a B a r t o m e u M a r c h , fill del D r . 
M a r c h . Padri , P A r b o n a . Propina 4 y S i n d i c h . 
H e entregat a ma mare hora b a x a dins el 
meu m e n j a d o r un duret , que me ha d e m e n a t li 
bas t regues del dia 19 venidor . N o ha volgut 
b e r e n a r . 
S o r Maria I g n a c i a me ha enviat tres c o q u e s 
ordinàr ies pasta ferma § 6. Y Sor M a r g a r i t a 
m e ha envia t u n a c o c a , pasta f e r m a , q u e seran 
dues ordinàr ies . 
Primer novembre H e enviat a S o r Maria 
I g n a c i a un c o l o m i del parell mes g r o s , sis ros­
quil les de S i n e u , q u a t r e c o q u e s rosades y mit ja 
lliura de conf i t s y mit ja de retgea . 
H e pagat a V i c e n s a 18 a I sabet 8 § y ha 
c o m p e n s a t 10 a Maria 18 a A n t o n i 3 6 <Ç; 
a la cr iada de m a m a r e 16 § 8. 
Per panets he entregat a los 4 primers 6 s. 
a c a d a un, mes a Margar i ta B a r c e l ó 1 § , a C a ­
tar ina Oliver 1 § . 
El P. P íua lard , S u p e r i o r n o v a m e n t de la 
Missió, es v ingut a t o r n a r la visita. 
2. H e c o b r a t 8 0 16 § de D n . F r a n c e s c h 
Dauie to y B e r g a , per D n a . C a t a r i n a , a c o m p t e 
de 90 fl!. § c e n s li fa de dos voltes 45 •$ 
L a m o S i m ó , c a s a t a b la muda de F e l a n i t x , 
me ha apor ta t dotze m a g r a n e s dolses y a u b a r s 
grosses 
3 . S o m anat a S a n t M i q u e l ab L l o r e n s , y 
alli he d o n a t 21 § per un O f i c i , q u e han dit a 
la c a p e l l a . D e s p r è s D o l s ha dit les tres Misses y 
es vinguda antes ma m a r e , y en la a b s o l t a , dat 
3 § . D e s p r è s som anat a S a n t F r a n c e s c h y he 
oi t al Altar m a j o r tres Misses de n o m b r e de 7, 
q u e tenia prev ingudes y d o n a d a la car i ta t a rao 
de 4 6, 8 q u e son les set, 32 § 8 Dols ha b e -
renat . Ma m a r e es vinguda h o r a b a x a , no ha 
volgut b e r e n a r , y dins uh t o r q u e b o q u e s li he 
posat nesples m a d u r e s y una e n s e i m a d a de 
M a g d a l e n e s . 
H e e n v i a t a S o r Mar ia I g n a c i a un c o l o m 
roig dels pr imers c o l o m i n s . 
4. E l T e d e u m lo ha e n t o n a t el S r . B i s b e y 
el C o m e n d a n t de les A r m e s ha rebut les e n h o -
r a b o n e s del dia , alli en el atri del portal m a j o r . 
H e pagat a la vidua del c a b o m e s t r e C l a -
dera , a c o m p t e de ta l les , 3 ® . , 4 § . 
H e c o m p r a t un c o r r ó nou de c o r r i o l a per 
6 t§> y el ferro a p a r t e per 12 del pern nou 
y xaveta pag 4 
H e enviat a ma g e r m a n a , S o r Margar i ta , un 
c o l o m i roig , q u e ha d e m e n a t . 
H e d o n a t a la filla de I sabet una e n s e i m a d a 
de S a n t a M a g d a l e n a , y ahir dos panets y nes-
ples al g e r m à de A n t o n i , el espar t , r . 
5. H e pagat al ferrer per el pern de la 
c o r r i o l a 3 y a mestre T o r r e s p e r la gor i l l e ta 
y i n t e r v e n c i ó 1 %. T o t son 22 § , 
H e rebut c a r t a del S o r . A n t o n i C o m p a n y 
per el c r ia t del R e c t o r , el q u e m e ha ent rega t 
6 ® de 8 quar te res g a r r o v e s . 
H e fet posar al calaboso a M o i e i , s a b a t e r 
del M e r c a t , per haver t ingut i n s t à n c i a del ma-
rit de A n a M o t a . D n . Miquel T o g o r e s p r o t e -
geix a M o r e i . 
6 . H e pagat a el fuster del c a r r e r del S o l 
2 per el t rebal l de posar e n t r e mitx dia y 
V e s p r e s la c o r r i o l a en el p o r x o . T o t son 2 4 
H e assistit a les 8 del mat i , fent c a p , a un 
grau de T e o l o g i a , q u e se ha c o n f e r i t a B e r n a t 
Natlal , F re , b e n e f i c i a t en la C a t e d r a l . Padri el 
L e c t o r , S a s t r e , O b s e r v a n t . Li han argüit los 4 
c a t e d r a t i c h s per orde . P r o p i n a , 4 <}, 
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É s v inguda a la tarde la S r a . G e r o n i a R i b e s , 
y t i n c h de fer una d i l igènc ia a b son fi l l . 
D e s p r è s es es tada la r e t r a c t a c i ó del grana¬ 
der V i q u e l A n t i c h , present el agraviat , c a b o 
B u j o s a y los dos tes t imonis , qui lo han tes t i f i ca t 
del dia 3 0 . A n o m present ha c o n t i n u a t a c t e de 
d i l i g è n c i a . 
7. H e bas t re t a L l o r e n s dos durets , q u e 
me ha d e m a n a t dins la mia s a l a . 
S o m anat a la C o m è d i a : El Mejor Mcnstruo 
los Zelos y 1/ietrarca de Jerusalen. 
8 . L a S r a . R o s a F e r r a g u t m e ha apor ta t y 
regalat 3 pol las tres , el un b l a n c h . 
Es v i n g u d a , A v e M a r i a , la f i l la de I sabe t 
vidua y es r o m a s a a g e u r e r . E s t a r à a c a s a 8 o 
10 dies . E n t r e t a n t se li p r o p o r c i o n a o c a s i ó de 
a c o m o d a r i a ab al tre d o n a , puis la d o n a , ab qui 
estava se c a s a d e m a . 
9. S o m anat a mitx dia a per lar a m a 
m a r e , mani fes tant l i q u e m o n des i tx seria q u e la 
filla de I s a b e t la a c o m p a n y a s fora c a s a , es tàs y 
d o r m i s en la sua c a m b r a , sens donar l i mes q u e 
sopar , puis el b e r e n a r , dinar y so ldada c o r r e r i a 
per m o n c o m p t e y tot p e r h a v e r m e lo d e m e n a t 
I sabet , sa m a r e . 
S o m anat a la C o m è d i a : Duelos de amor y 
Lealtad: de C a l d e r ó n . 
10. H e envia t a M a r g a r i t a , ma g e r m a n a , 
un pol l ss t re q u e ha c o s t a t 6 sous . 
Ma m a r e es v inguda a les nou del mat i v 
havent a d m è s la mia p r o p o s i c i ó de ahir , i n m e 
d i a d a m e n t sen es a n a d a a Missa , a c o m p a n y a d a 
de la dita f i l la , q u e se diu M a r g a r i t a , la qual es 
t o r n a d a a ma casa a dinar . 
D e s p r è s de V e s p r e s he enviat a fer venir a 
L l o r e n - , y a la c r i a d a Catar ina y los he adver-
tit , s e p a r a d a m e n t , de lo a c o r d a t a b m a m a r e , y 
de q u e es t imar ia q u e per sa part c o o p e r a s s e n a 
q u e se c o n s e r v a s la quie tut de ma m a r e , 
H e sabut per el M a r q u e s de V i l a f r a n c a , q u e 
Morel l ya no se casa ab la B e r a r d , y q u e esta-
ven tornats los ane l l s . 
El b a r c o c o r r e v e t es vingut a la tarde h a -
vent d e s e m b a r c a t al mati la male ta en A n d r a i t x . 
T o t a r r i b a t una h o r a . 
H e estat en casa del D r . G a b r i e l R i b e s , de 
les 10 2/4 a les 1 2 ab la S r a . G e r o n i a , v idua , 
sa g e r m a n a , d iscurr in t s o b r e los a s u m p t e s de 
e s t a . Plou. 
11 . H e assistit a les 10 del mat i en el 
q u a r t o r e c t o r a l a la J u n t a ab el R e c t o r , B o r r à s , 
M a s , D a r d e r . S e han llegit les c a r t e s r e b u d e s 
ah i r y les respostes a les a n t e c e d e n t s . 
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m e u S e r r a , ha vist el terrat y p o r x o s . S o m vin-
guts j u n t s . 
19. L a m o n J o r d i , desprès de haver dor-
mit en c a s a y b e r e n a t c u m p l i d a m e n t , seu es 
tornat a S a n t J u a n . 
H e ent rega t a L l o r e n s , essent v ingut a la 
mia sa la , les 20 l l iures sous de la m e s s a d a , 
c o m p r e s el dure t en t rega t a ma m a r e en dies 
passats y los dos a ell bastrets dia 7 del co -
r rent . F a r a a l b a r à . N o t a : los 3 0 sous de M a r -
gar i ta los te desde dia 1 1, 
S o m anat a visitar a ma m a r e a les 11 . All i 
he e n c o n t r a t al cape l la M i q u e l I uigserver , y 
me ha perlat dexas geurer en ma casa a son 
n e b o t fins a N a d a l . 
M a r g a r i t a , filla de I s a b e t , desprès de haver 
dinat en c a s a , per estar mol t re f redada , no he 
p e r m è s anas a geurer ab ma m a r e . 
20 . S o m anat a casa del Dr . T o r e l l ó , Pre , 
antes de mi tx dia a consul tar l i lo a s u m p t e de 
la S r a . G e r o n i a R i b e s . 
J u n t a en m o n estudi la tarde a b D n . Agusti 
R u i z y D r . F e r r a g u t . Y desprès he perlat a este 
el a s u m p t e de B a s , Notar i , s o b r e c o m u n e s y 
f inestres , 
2 1 . E l V i c a r i M a t a M o r a de Porreres es 
vingut a b e r e n a r en casa y desprès li he umpl i t 
la c a p s a de t a b a c h . 
E l S r . A n t o n i M a y o l de B a l i x es vingut al 
mati y m e ha par t i c ipat la sua r e s o l u c i ó de 
d e m a n a r a la S r a . Massanet de Arta per son fill 
A n t o n i , y el f o n a m e n t de q u e un g e r m à de dita 
dt m a n e r a a M a r i a . 
E l D o n a t de S a n t a C a t a r i n a de S e n a ha duit 
un g e r m i n e r real per s e m b r a r dins el c a r r e r ó . 
D a t 1 sou . 
M a m a r e es vinguda a la tarde venint de 
Santa C a t a r i n a . N o ha volgut b e r e n a r . Li he 
d o n a t un c o l o m i q u e tenia 5 0 d ispost per farsir . 
2 2 . E l o n c l e O n o f r e envia a J u a n y dins 
un panere t m u r t o n s y pomes . 
R e t o r n vuit e n s e i m a d e s de dos d o b l e r s , dues 
c o q u e s y un panet de S a n t a M a g d a l e n a y ha 
b e r e n a t de cui t de t o c i n o . 
H e enviat per dit J u a n dins un paner a 
J u a n e t R i p o l l dos c o l o m s q u e c o m p r i y tenen 
niu c o m p o s t , 
H e enviat a m a m a r e 4 panets b l a n c h s ab 
express ió feta per I sabe t q u e serien los dos per 
vuy y los al tres per dema d i u m e n g e , lin en-
viaria c a d a d i a . 
H e enviat a m a g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a 
un c o l o m i viu dels grossos . 
H e envia t a M a r g a r i t a m o n g e , m a g e r m a n a , 
30 sous de la m e s a d a q u e c a u r à ; m e s , sis ol ia-
des 2 s o u s , m e s he pagat al mata lasser , q u e es 
anat a ferli el m á t a l a s , 2 sous . 
E l D r . C a p o , A d v o c a t de D n a . I sabet Ca-
val ler ia , es v ingut a la t a r d e a e n s e n y a r m e el 
b o r r a d o r del i n f o r m e . 
12. S o m a nat al mat i a el q u a r t o y casa de 
D n . F r a n c e s c h F e r r e r , el qual me ha ensenyat 
la resposta al A g e n t y a M u n t a n e r . L i he e n c o -
m e n a t q u e d e m a e s c r i g u é s al A g e n t , M o r e n o , 
p r e v e n i n t l o per m o n c o m p t e en el c a s de veri-
f i carse v a c a n c i a de plassa. 
S o m anat a la C o m e d i a ¡ I l u m i n a d o : El 
agravio del Cid, vengado. 
1 3 . H e assistit en la U n i v e r s i d a t y q u a r t o 
r e c t o r a l a la J u n t a dels D i p u t a t s , Horras, M a s , 
D a r d e r . S e han a p r o v a t les respostes , q u e se 
han de dir igir vuy a M o r e n o y a M u n t a n e r , 
s e p a r a d a m e n t , a una q u e ha dir igi t s e p a r a d a . 
H e e n t r e g a t al pa t ró M a t e u Ci f re , m e n o r t 
c o n t r a m e s t r e del x a b e c h corr í u , c e n t pesses de 
8, y ha dat r e c i b o . 
H e d e s p a c h a t el c o r r e u a b tres c a r t e s ; la 
una per la c o n d e s a de M u n t e r , a l tre per D n a . 
C a t a r i n a y a l t re per B e l l a r d , P r e , y en la de 
este i n c l o c la polisa o r e c i b o de les 100 pesses 
de 8. 
1 4 . T r o n s , a i g o y vent , de m o d o q u e el 
c o r r e u no p o g u é surt ir . 
1 5 . Ñ o ey ha h a g u t visita per haver plogut 
fort y mal t e m p s . 
16 . P a g a M i q u e l P a l m e r 12 s o u s per mitx 
dia de a d o b a r la c a n a l del p o r c h o de c a s a de 
M o n t s e r r a t , y pertret . 
E l B i s b e p r e d i c a , y lo he o i t . D e c l a m a c o n -
tra les t o u a l e t e s de les d o n e s , y c o n t r a la g a l e -
ria del C o r r a l de C o m e d i e s . 
Va i tx a la C o m e d i a : El lexedor de Paños 
inglés, y per estar mala l t el m e u cr ia t , m e 
a c o m p a n y a el de S e r r a . S o u s 6. 
17. J u n t a en m o n estudi tota la tarde a b 
el D r . Fer ragut y D n . Agusti R u i z s o b r e el 
sequest re fet en S o n H u g o y m o d o de e m b a » 
rassar la e x e c u c i ó . 
1 8 . H e rebut per ma de 1 a m o Jord i C o m 
pany 9 4 l l iures , 15 sous , q u e ha dit ser lo 
un ich q u e ha c o b r a t de 18 a r r e n d a m e n t s de 
S o n D u r a n y diu q u e los 4 falten impor ten 9 
l l iures 12 sous . M e ha e n t r e g a t a p a r t e 24 l l iures 
sous del a r r e n d a m e n t seu y de son sogre . 
S o m a n a t a la C o m e d i a : Placida, Muger del 
Español Iheodosio, essent vingut el cos i B a r t o -
S o m a n a t a b B a r t o m e u S e r r a a la C o m è d i a : 
Hazaras de Carlos doze. 
2 3 . El B i s b e ha p r e d i c a t a la S e u del j u -
d i c i . L o he oit a la f i . . 
H a n enter ra t al c a n o n g e B a r c e l ó , qui m o r i 
ahir a les 2 2/4 t a rde . 
J u n t a a les 4 t a r d e en la G e r m a n d a t de 
Sant F r a n c e s c h . S e ha d o n a t el s e r m ó del Nifto 
perdido al D o r . C a n y a r . 
S e ha l legit una pe t i c ió o e x o r t o de la Con-
fraria dels À n g e l s s o b r e c e n s y p e n s i o n s de un 
tal B o n n i n , forner , a qui s u c c e h í la G e r m a n d a t . 
S e ha d e c r e t a t d o n a r p o d e r a mi y al D r . B o r r à s 
per c o n l e r i r y i n f o r m a r . 
He c o n c e d i t a la M e d o n a de S o n Fuster^ 
desprès de haver d inat , q u e son fill es tarà a 
m e n j a r y d o r m i r en m a c a s a fins a S a n t J u a n 
per es tudiar y repassar la g r a m à t i c a , y la grat i 
f i c a c i ó la he d e x a d a a la sua d i s c r e c i ó . 
2 4 . H e e n v i a t a ma g e r m a n a de S a n t a C a -
tar ina la c a p s a de t a b a c h 3 u n s e s ; 15 sous . 
S o m a n a t a la C o m è d i a : La Esclava del 
Negro Pon te. 
T o t a la tarde he estat a b el S r . B e r n a t G a -
rau a g u a r d a n t al S r . B a r t o m e u V i c e n s , F r e , 
s o b r e sos c o m p t e s , y n o ha c o m p a r a g u t . 
25. S o m a nat a la presó d e m e n a t de la 
mul ler del quomdam sa tx de S i n e u , y desprès a 
donar los dies a la tia C a t a r i n a A n a . 
H a n s a n g r a t a m a m a r e per o c h i p e l l a y li 
he enviat un pol las t re . 
He pagat 6 sous , 6 per 4 verguetes per les 
dos vidr ieres del b a l c ó de la q u a d r a n o v a t 
C a t a r i n a , c u i n e r a de c a s a de m a m a r e , es 
v inguda y m e ha fet s e b e r q u e es tava p r o m e s a 
a b un j o v e fadri , Sas t re de S ó l l e r . 
2 6 . D n . Agust i R u i z y el D r . F e r r a g u t han 
estat b o n a part de la tarde en mon estudi y 
havem c o n f e r e n c i a t s o b r e a jus t . 
S o m anat a la C o m è d i a a b S e r r a , es pieza: 
El Jugador Inglés. 
27 . E l D r . N i c o l a u C a v a es v ingut al mat i 
y h a v e m m i r a t los papers per p r o p o r c i o n a r e l 
ajust e n t r e M o r a g u e s . 
El m a t e i x , y el D r . N i c o l a u B e n n a s s e r , qui 
son vinguts a la ta rde , m e han e leg i t t e r c e r de 
un a r b i t r a m e n t , 
D n . M i q u e l T o g o r e s y Dn J u a n T r u y o l s 
son vinguts a ia tarde ab A r r o m a perlar s o b r e 
a justar el d i v o r c i q u e te un M i l í c i a de P o r r e r e s . 
H e c o b r a t 2 0 sous de la vidua del s a r g e n t 
de M i l í c i e s , M o r e t , per un m e s l loguer d e la 
bot iga e s t a b l e t a . 
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, H e c o m p r a t un q u i n t a r , 4 l l iures f igues se-
ques del s o g r e de I a m o n J o r d i C o m p a n y per 
2 l l iures s o u s . Mes 11 he c o m p r a t u n a uns» y 
un q u a r t safra per 2 0 sous. 
H e c o m p r a t u n a márfega per la S r a . H a 
c o s t a t a b lo fil 2 4 s o u s . 
H e envia t a ma g e r m a n a de S a n t a C a t a r i n a 
el a l tre c o l o m i dels ro igs , 
2 8 . H e pagat al e spar ter M i l í c i a , mar i t d e 
M a r i a , 2 4 sous per el t rebal l de a j u n t a r los 
es tor ins de la q u a d r e l larga y fer de tots 3 
es tor ins l l a rchs . 
H e pagat al vidrier de d e v a n t el forn del 
Cal l 3 l l iures sous , 8 , per valor de 2 4 v idres y 
8 t rossos q u e son les dos vidr ieres b a x e s de la 
q u a d r a n o v a . 
M o r a g u e s del c a r r e r de S a n t Miquel es vin-
gut al mat i y sen es ana t a b r e s o l u c i ó de fer 
p e t i c i ó a la A u d i e n c i a c o n t r a sa m a r e , present 
el D r . G a r c i e s , P r e . 
Sen es t o r n a t a la vila, desprès de haver b e n 
b e r e n a t , s o p a t y g e g u t , el s o g r e de 1 a m o n J o r d i 
C o m p a n y . 
H a n a p o r t a t del hor t de A n t o n i a A n a u n a 
( [ H a r t e r a me l les , de la reserva . 
A h i r , h o r a b a x a , v ingué a r o m a n d r e ~e\ fill 
de la M e d o n a de S o n Fus ter , q u e ha de es tu-
d i a r . 
T o r e l l a , Pre , c a p e l l a del H o s p i t a l , es m o r t 
d e m a t i n a d a de a p o p l e x i a . 
2 9 . L a S r a . de B a r t o m e u M o r a g u e s a b son 
g e r m à es v inguda al mat i , y en la mia q u a d r e 
pr inc ipa l h a v e m parlat de c o m p o s i c i ó . D e s p r è s 
de la visita s o m a n a t a c a s a del D r . R i b e s es tant 
d i n a n t , y es te desprès a la t a r d e es v ingut y li 
he fet la p r o p o s i c i ó de este m a t i . 
H e d ic ta t a el D r . G a r c i e s , P r e , la m i n u t a 
de los 7 p r o c e s s o s s o b r e a i g u a . 
E l S r . B e r n a t G a r a u a la t a r d e m e ha e n -
t regat les 2 0 l l iures sous dels 3 m e s o s de salar} 
de A d m i n i s t r a d o r de p o b r e s , y li he fet r e c i b o 
de les 8 0 l l iures sous. N o ha volgut e x o r t o , 
3 0 . H e pagat al fuster del c a r r e r del So\ 
i ó ' s o u s per la l l a n t o n e r a l larga, igual a a l tre 
q u e t e n i a , y per los dos b a s t i m e n t s de v idres de 
la q u a d r a n o v a . 
E l D r . R i b e s y el D r . T o r e l l ó son vinguts al 
m a t i , y h a v e n t m e dit q u e la S r a . G e r o n i a n o 
vol ia m e n o s de 4 0 0 l l iures, sous , a n n u e s , s o m 
anat a les o n z e a p a r t i c i p a r l o a la S r a . de B a r -
t o m e u . D e s p r è s s o m anat a Missa en S a n t Mi-
q u e l , y s o m t o r n a t a l ia ; estava t a m b e alli B a r -
t o m e u y t o r n a r à respos ta . 
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son v i n g u t s de F o r n a l u t x , no obs tant haver p l o -
gut fort tota la tarde y estar ella de 8 mesSos . 
5. Ma m a r e ahir y vuy es vinguda a d inar 
y b e r e n a r a la t a r d e . 
H e assistit a la l l issoneta, q u e ha dit el e x -
pressat F e r r e r , s o b r e la llei de usutis et /ruc y 
li he argüit y o , S e r r a y F r o n t e r a . 
M a g e r m a n a de Santa C a t a r i n a envia el 
l l ibre dels a r r e n d a m e n t s de b e n s , 
L a m o Pere J u a n Esteva de A n d r a i t x a p o r t a 
una b r e s c a de mel en dos b o c i n s . 
E l Vicar i de F o r n e l u t x y Dols Pre han dit 
Missa a la c a p e l l a . H e oit la p r i m e r a . 
6. V a t x al mati a les 10 en casa de R i b e s 
y alli he parlat ab la S r a . G e r o n i a y ha dit q u e 
la n o r a se es h u m i l i a d a . 
N o ey ha hagut visita de C a r c e l per no ésser 
vinguts los S e n y o r s . 
M a m a t e d i n a . 
V a t x a la C o m è d i a , pessa inglesa in t i tu lada : 
La bella Pamela; b o n i s s i m a 
7. Dols Pre ha dit Missa a la c a p e l l a , q u e 
han oida B a r t o m e u R i p o l l , I sabet etz y L l o -
rens , ma m a r e y c r i a d e s . D i n e n en c a s a y 
t a m b é ma m a r e s o p a . 
8. Dols , Pre , diu Missa a la c a p e l l a y dina 
en casa L l o r e n s y m a m a r e ; esta t a m b é s o p a . 
N o s o m surtit de c a s a . 
9. B a r t o m e u Ripol l , I sabet , J u a n e t y c r i a d a 
se son parti ts a F o r n e l u t x , desprès de haver 
b e r e n a t b e de sopes y x o q u o l a t e y t a m b é xo-
q u o l a t e ma m a r e . 
H e umpli t un c o v o n e t a b vel lanes , cas tanyes 
y petates , en tot 16 sous ; mes los he rega la t una 
paguera o paga q u e t e m p s ha e m c o s t a 3 l l iures, 
sous 5 ; mes per el c a m i m e n j a r dos pans , dos 
panets , un bossi de cos te l l es , dos b l a n c h s de 
budel l y dos b o t i f a r r o n s de ca>a de D o l s , mit ja 
l lengonisa de S o n Fus ter , un bossi de s o b r e s s a d a 
veya, un a u m u t de mèl ies t o r r a d e s , una l l iura 
f igues s e q u e s . 
A les deu del mati c o n c l u s i o n s de Lle is de 
F e d e r i c h E s b e r t . Padri , el D r B o r r à s y de T o r n 
y o F i o l . L i han argüi t F io l , S e r r a , F r o n t e r a y 
M i r . P r o p i n a en tot 15 sous 8 , 9 sous 6 , 6 
sous 2. 
H a n a p o r t a t a enterrar al S a n t Esper i t a les 
5 de la t a r d e al D r . Mique l Aul i , q u e mor i ahir 
a les 6 t a r d e . A s s i s t e s c . 
S o m anat desprès a la C o m è d i a il·luminada, 
s a r s u e l a : La Magestad en la Aldea. 
M a m a r e ha dinat en m a casa y per medi 
de D o l s li he fet dir q u e y o no tenia gust q u e 
E l Dr . N i c o l a u B e n n a s s e r , y Dr . Cava sort 
vinguts a la ta rde . L o s he p a r t i c i p a t la mia 
d e t e r m i n a c i ó c o m a t e r c e r en la c a u s a de F e 
l a n i t x . A c o r d a t . 
S o m anat a la C o m è d i a : La Cecília, primera 
par/e, de dos j o r n a d e s . 
Primer Desembre. Dilluns. Dn. Agusti Ruiz , 
dins una c a r t a per m a de una c r i a d a , me ha 
enviat dues d o b l e s de vint de c o r d ó ant igues . 
E s a c o m p t e del paper en Dret , q u e t inch de 
t rebal lar en la c a u s a de A m e n g u a l y D n a . R o s a 
R a m . Dat 6 s o u s . 
H e c o b r a t de A n t o n i J a u m e , a r r e n d a d o r de 
terres de S o n D u r a n , t renta l l iures , dich 3 0 
l l iures , sous , a c o m p t e de 55 l l iures, sous. T e 
a l b a r à . 
H e pagat a V i c e n s a 18 s o u s ; a M a r g a r i t a sa 
filla, q u e serve ix a ma m a r e d e s d e dia i o , 8 
sous ; a Maria 18 s o u s ; a A n t o n i 3 6 sous . 
H e pagat 4 0 reals cas te l l ans , q u e son 6 
l l iures, sous , al P r o c u r a d o r de S a n t F r a n c e s c h 
per la car i ta t de les M a t i n e s de la Puriss ima. 
B a r t o m e u R i p o l l y son fill J u a n e t ab l o 
missatge son vinguts a les 3 de la ta rde . H a n 
apor ta t 12 pons ins y un c o v o n e t de trui ta . 
Soni anat a la C o m è d i a : La Cecília, segunda 
parit de tres j o r n a d e s . 
2. H e c o b r a t de un suiz , q u e esta a la b o 
t iga del q u a r t e r , un "duret, 3 2 sous . 
H e rebut la d e c l a r a c i ó y dos t es t imonis , q u e 
h a suminis t ra t G a m u n d i c o n t r a A r r o m . 
3 . H a n sangrat en casa a B a r t o m e u R i p o l l . 
H e pagat de e x t r a o r d i n a r i la mit ja pesseta al 
Sr, S e b a s t i a n e t y 6 sous per un frasquet de 
c a p i l a i r e . 
H e enviat c a r t a al V i c a r i de F o r n a l u t x per 
el t r a g i n e r , q u e es part i t a les 2 
H e enviat a I sabet , la c o s i n a , el c o v o enviat 
y el re torn es es tat c a s t a n y e s , ve l lanes y ensai 
m a d e s . V a l 18 sous . 
S o m a nat a la t a r d e a S a n t a C a t a r i n a y he 
perlat a b la Pr iora y a b m a g e r m a n a y a es ta 
li he rega la t una l l iura de x o q u o l a t e de P o u , 
sis rosqui l les de S i n e u , sis c o q u e s rosades y 
dues pesse tes . 
4 . H a n sangrat al tra vegada a B a r t o m e u 
R i p o l l , al mat i . P a g 3 s o u s . 
H e assistit a les 3 de la t a r d e a unes c o n -
c lus ions de L le i s de F e r r e r , n e b o t del P. F e r r e r 
dels À n g e l s . Padr i , el Dr . B o r r à s y padri de 
T o r n , F r o n t e r a . L i han a r g ü i t yo, S e r r a , Ben¬ 
nassar , Pe legr i . P r o p i n a en tot , 15 sous, 8 . 
I s a b e t M a y o t y el V i c a r i a les sis de la nit 
dinas a b rai s i n ó q u a n t v ingués L l o r e n s . M e 
havia fet dir q u e vendr ia to ts los dies fins fos 
c a s a d a na C a t a r i n a . 
Kl S o r . P a r a y u e l o m e ha envia t a dir per el 
Minis t re Pere J o s e p h , haverl i fet i n s t à n c i a Bar -
bara s o b r e una c a x e t a q u e , 2 4 anys h a , dexa 
en c a s a . H e respost n o saber tal c o s a ; en c a s 
fos, es tant r e n o v a d a , sem devia la m i l l o r a . 
H e r e b u t a b A r r o m ,tres t e s t i m o n i s en la 
c a u s a del sastre C a s t a n y e r , m i l i c i a . 
10 . L l i s so de punts peti ta de F e d e r i c h 
E s b e r t s o b r e la llei de condic indeb nem discrep. 
J o , S e r r a y M a r c h , Dr. J o s e p h . L o vaitx e legir 
en t e r c e r l loch per esserse e s c u s a t B i b i l o n i y 
R i b e s . 
H e c o b r a t de D n . B a r t o m e u A s e n c i o n 
l l iures , s o u s , per los dos messos de n o v e m b r e y 
d e s e m b r e . 
E l S r . B e r n a t G a r a u tota la tarde y fins 
prop les 7 ha t reba l la t a b mi per c o n f r o n t a r el 
seu c a b r e v e t y el d e la M a r e P r i o r a , a b lo 
c a b r e u gros . 
H a j u r a t al mat i de Col·legiat a les 10 el 
D r . G a b r i e l C a r r i o , P r e . 
1 1 . E l D r . B a r t o m e u R i p o l l m e ha envia t 
un o d r e de oli ve i . Dat , 6 sous . 
L a m o S L bast ia B o r d i l s de F e l a n i t x , m e ha 
enviat dins un paner c o s a de 3 l l iures panses y 
una pessa de c o p , cos te l l es , y sis bo t i fa r rons 
y tres b l a n c h s . D a t 2 sous . 
12 . D n a . I s a b e t C a v a l l e r i a a les dues de la 
tarde es vinguda a b la sua c r i a d a a d i r m e q u e 
vuy havia la R e a l A u d i è n c i a vota t el seu plet 
de B i n i f o r a n i . 
13. H e assist i t a la l l isso de punts m a j o r 
a les 3 de la t a r d e , q u e ha dit M a r c F e r r e r so 
bre la llei 5 . D . quib, mod. usufr. amit. y s o b r e 
el c a p 5 de statu Monachor. P a d r i , B o r r à s . L i 
han argüit , F i o l , S e r r a , P e l e g r i , F r o n t e r a . T e n -
tants , F io l , S e r r a , B e n n a s s e r , P e l e g r i . Padri de 
T o r n Mir . P r o p i n a mia en tot 4 l l iures, 12 s o u s . 
14. T o t a la t a r d e he e m p l e a d a fins a les 6 
ab el S r . B e r n a t G a r a u y V i c e n s Pre y h a v e m 
r u b r i c a t los c o m p t e s . 
L a p r o c e s s o es a r r i b a d a fins d e v a n t de m a 
c a s a ; p e r o , h a v e n t s e p o s a t a p loure fort sen es 
t o r n a d a j u s t a S a n t F r a n c e s c h havent dexat dins 
una e n t r a d a del c a r r e r den M o r e i el t a b e r n a c l e . 
H e rebut este mat i tres t e s t i m o n i s en la 
causa c r i m i n a l de J u a n G a m u n d i . 
15. H e c o b r a t del S r . M o n t s e r r a t les 4 0 
l l iures , sous , del m i t x any de dia pr imer de 
es te . D a t 3 s o u s . 
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H e pagat a el x o q u o l a t e r de C o r t 9 l l iures , 
4 sous , 2, per una cuita de x o q u o l a t e , q u e son 
2 4 l l iures , 5 pesses : y mes , sous , 8 al h o m e . 
H e oit el s e r m ó a el D r . Q u e t g l e s en S a n t 
D o m i n g o , festa del R e g i m e n t de E s p a n a a la 
P u r i s s i m a . H a n o f i c i a t el c a n o n g e V i l a l o n g a y 
el D a m e t o . 
L a m o , a r r e n d a d o r de S o n T e u l a r i , m e ha 
regalat dins un paner , present de tocino, ç o es 
pessa , coste l les y sis bo t i fa r rons . Dat , 1 sou, 
16. H e c o m p r a t un pot de t a b a c h de 4 
l l iures: ha c o s t a t lo ord inar i . 
H e c o m p r a t onze pams de vayeta a m p l a 
per una bata per c a s a . H a c o s t a t en casa de 
C a n u t 5 l l iures, 16 sous , 6 . 
H e c o m p r a t dues dotzenes b o t o n s de l lautó 
dorats , grossos y una dotzena de b o t o n s petits 
a B a r b e r i , 25 sous . 
H e c o b r a t de M a d o D a m i a n a , vidua, 5 0 
sous per mitx a n y , c o n c l u i t a 2 4 n o v e m b r e . 
H e c o b r a t dels a r r e n d a d o r s de S i n e u 59 
l l iures, 4 sous , 4 a c o m p t e , q u e me ha e n v i a t 
a b c a r t a el S r . A n t o n i C o m p a n y . D a t , 3 
sous . 
H e assistit en la Univers i ta t a les tres de la 
tarde a una llisso de punts , m a j o r , q u e ha dit 
F e d e r i c h E s b e r t s o b r e la llei 18 . D . de reb cred 
y s o b r e el c a p . 9 de judeis. L i han argüit F i o l , 
S e r r a , M i r , Carr io . Padri de T o r n , B o r r à s y 
t a m b é de G r a c i a . L o s t e n t a n t s , F i o l , S e r r a , 
F r o n t e r a , Mir , no o b s t a n t la falta q u e feu. ahir 
el S e c r e t a r i , q u e d e g u é suplir el Dr . C a r r i o , si 
be ha dat la p r o p i n a . 
E n el c o l l o q u i q u e ha t ingut el Col leg i ha 
di t el R e c t o r , q u e no obs tant tenia a c o r d a t , q u e 
d e m a passat , assist ís el Co l leg i de L l e i s per 
a p r o b a r la llisso a S a l a , este vingut ahir mati a 
v is i tarme, pero q u e havia resolt q u e fossen los 
tres c a t e d r a t i c h s segons les a l t res v a c a n t s . H e 
dit e tz . 
S o m anat a la C o m è d i a , sarsue la : El Maes 
tro de la NiHa. 
E l D 0 1 . G e l a b e r t Pre . ha rega la t dos c a p o n s 
mol t g r o s s o s . D a t , 2 sous . 
D n . F è l i x M o n t i s al mati t s v ingut a de¬ 
m e n a r m e el m e u parer en un c a s . 
17. H e r e b u t la A d v o c a c i ó del C a r m e , 
q u e son 4 l l iures, 10 sous , 8 , q u e m e ha e n t r e -
gat el P . Agust i , P r o c u r a d o r . D a t per Missa, 6 
sous . 
H e c o b r a t sis l l iures, d ich 6 l l iures, sous , de 
un tal S o r . G e l a b e r t de B i n i s a l e m per la p e n s i ó 
del present any per A n t ò n i a A n a . 
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T o t a la t a r d e el Sor B e r n a t G a r a u y yo 
h a v e m e s t r i a g u a r d a n t a V i c e n s , Pre y no es 
vingut . 
E l D o r . S a l a s , C a t e d r a t i c h , es vingut a la nit 
a d o n a r m e les g r à c i e s de la mia ass is tènc ia . 
2 0 . H e c o b r a t de J u a n a Maria per l loguer 
del estudi de enfront casa de Cala fa t , 3 1. 10 s. 
L a M a r e Pr iora de S a n t a C a t a r i n a envia sis 
c o q u e s pasta ferma. D a t 1 s . 
El D r . Cristòfol T o r r e l l o , Pre , envia un 
c o v o n e t ab 4 2 c o n g r e t s y 24 rosqui l les . Dat al 
D o n a t 4 s. 
Dn. F r a n c e s c h Berard envia un indiot y una 
i n d i o t a . D a t 2 s. 
H e assistit a les 3 de la tarde en la C o n g r e -
g a c i ó a un grau de L l e i s , q u e se ha c o n f e r i t , 
padri el D r . B o r r à s , a F e d e r i c h E s b e r t . 
L i han argüit y o , Dr. Pelegr i , D r . B a u z a , 
el ú l t im. 
L o a r r e n d a d o r de Son T e u l a r i ha apor ta t 
dos c a p o n s g r o s s o s . 
El re l lo tge de plata, q u e tenia en casa de 
M u g n e r o t , m e lo ha tornat Dols a d o b a t . H a 
c o s t a t 6 s. 
L a S r a . M a s , vidua, de S o n N e b o t . 'e Po-
rreres , ha envia t dos indio ts . D a t 4 s . 
2 1 . diumenge. H e enviat a S a n t a Catar ina 
de S e n a un indiot y a m a g e r m a n a 12 p o m e s . 
H e enviat a m a g e r m a n a de S a n t G e r o n i dues 
ga l l ines y a m a m a r e una indiota y dos c a p o n s , 
los mi l lors tot . 
H e envia t a les M a r e s C a p u c h i n e s dos c a -
pons f ins y dos b u g i e s de dos unses q u i s c u n a . 
H e enviat als P a r e s C a p u c h i n s , iguals dos c a 
pons y iguals dos b u g i e s . 
H e pagat a el D r . L l a b r e s , Clavar i de la 
U n i v e r s i t a t , el c e n s , q u e son 57 I. 2 s. 
H e fet paner al o n c l o O n o f r e , de pata tes y 
sis c a s q u e s . 
H e fet p a n e r al a m o J o r d i C o m p a n y de 
petates , 2 4 q u e r n s de nous y set p o m e s . 
H e r e b u t les n % 4 %, de la A d v o c a c i ó de 
la C o n f r a r i a . Dat 3 s . 
H e r e b u t les 10 II. s . de la A d v o c a c i ó de 
S a n t a C a t a r i n a de S e n a y i n d i o t . Dat 4 s. 
H e r e b u t les 15 11. s. de la A d v o c a c i ó de 
c a s a de F o r t e z a : no ha volgut res . 
E l M a r q u e s de Be l lpuig envia indiot . D a t 2 s . 
E l P, P r e p o s i t de Sant C a y e t a n o ha envia t 
un indiot m a g r e , mela l t , q u e se m o r . D a t 2 s . 
H e c o b r a t del a m o J o r d i C o m p a n y 10 11. 
7 s. D i u ser a c o m p t e dels a r r e n d a m e n t s de 
S o n D u r a n . 
H e sol tz t el arrest , a la tarde , al mi l i c ia 
C a s t a n y e r , sastre , r e n u n c i a d a la quere l la . 
N o he assistit a los punts , q u e se han d o n a t 
a Sala per la C à t e d r a . H e sabut q u e se li ha 
senyala t el § 4 de vulg etpup. E m som escu 
sat per medi de D o l s Pre per indispos í y me 
ha dit B a r t o m e u S e r r a q u e han assistit los dos 
D e f e n e d o r s a una part , y a la altra el S o r . R o c a , 
al c o s t a t del R e c t o r . 
El l l ibre or ig inal Dret municipal de Mallorca, 
q u e ha c o p i a t D o l s , lo ha tornat este al mat i a 
el S o r . F i s c a l , el qual me lo havia e m p r e s t a t per 
c o p i a r a pr inc ip is de J u l i o l . 
18. L a m o J u l i à Vi la del R a f a l de S a n -
tanyí o son fill ha duit una p o r c e l l e t a . Dat al 
missatge 1 s o u . 
H e assistit a les 3 3/4 de la t a r d e a la Hisso 
de punt , q u e ha dit el dit S a l a s o b r e el e x p r e -
sat § . H a assist i t al c o s t a t del R e c t o r el S o r . 
R o c a y h e seguit y o , B o r r à s , S e r r a . H a llegit 
p o c m e n y s j a de mit ja h o r a . I m m e d i a d a m e n t se 
ha a p r o v a t la Hisso per aclamationem, sens ésser 
surtit el S o r . R o c a y s e g u i d a m e n t ha j u r a t en 
m a del R e c t o r , presents t a m b é los dos Defe-
n e d o r s a la ala de front . D e s p r è s el S o r . R e c t o r , 
a m o d o de J u n t a , ha p e r o r a t p a r a q u e dits D e -
fenedors posasen córrer , t cl salari de la Càtedra 
o part . D e c h advert i r q u e he assistit no o b s t a n t 
t r o b a r m e a b c a l e n t u r a c a t a r r a l y es to , per 
d e s m e n t i r les veus q u e se havien espargi t , q u e 
ahir n o havia assist i t per n o seurer desprès del 
S o r . R o c a , essent axi q u e e n t e n c h n o p e r j u d i c a , 
per no haver assistit en f o r m a de Col leg i L a 
t rona estava a b tape te de d o m a s . 
H e c o b r a t de la T a u l a la pol isa del salari de 
la C à t e d r a , q u e son 13 l l iures , 17 sous , 2 , la 
qual m e ha a p o r t a t el c o n s e r g e . L i he dat 3 sous . 
19. H e envia t a Margar i ta , m o n g e 3 0 s . , 
e s to es s inch pessetes de c a r ? . M e ha firmat 
r e c i b o de es tos sis m e s o s 
D e s p r è s , di ta m a g e r m a n a , m e ha e n v i a t sis 
c o q u e s ord inàr ies y sis es te le ts de pasta r e a l . 
D n a O n i s a S e r r a m e ha envia t un o d r e de 
oli vei. D a t 6 s. 
H e e n v i a t a la c o s i n a de la c a s a de a m u n t 
el paner ple de pata tes grosses , el q u e ahir m e 
envia ab nous y p o m e s . 
H a v e n t envia t a d e m e n a r a L l o r e n s este 
mat i , no ha volgut a d m e t r e r les 2 0 1. s. de la 
m e s s a d a , si q u e volia part is en t re ell y m a m a r e 
y essent _vingut B a r t o m e u E s t a d a antes de 
V e s p r e s , li he e n t r e g a t di tes 2 0 1. s . supl icant l i 
los a jus tas , si p o d i a . 
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H e c o b r a t de la M e d o n a de S o n Fuster vint 
durets en o r , q u e fan 3 2 II, s. L a m a t e x a ha 
apor ta t dos c a p o n s , mèl ies y 2 4 o u s . 
22. H e assistit a les g a un grau de T e o l o g i a 
de Damià S e r r a , d i a c a . P r o p i n a 4 s. y S i n d i c h , 
H e c o b r a t les ro 11. s. de la A d v o c a c i ó de 
D n a . B e a t r i u Net . D a t 4 s . 
H e c o b r a t les 10 11. s. de la A d v o c a c i ó de 
Dn. Miquel R o s s i n y o l y i n d i o t a . Dat . 4 s. 
H e c o b r a t de la A d v o c a c i ó del M a r q u e s de 
V i l a f r a n c a les 10 II. s. y indiot . Dat 6 s. 
G u i s c a f r e de Son C a r d a i x de Arta envia 
dos gal ls . Dat 2 s. 
D n . Ci fre al mati me ha fet visita l larga. 
H e pagat a la fornera a c o m p t a del pa dels 
cr iats 3 2 11. s. 
H t pagat a J u a n B u j o s a per el l legat vitali-
ci 11 II. s. y a la c r iada idem 4 II. 10 s. 
23. H e c o b r a t al mati en la C o n g r e g a c i ó 
per salari de C à t e d r a dos durets , q u a t r e pesse -
tes y nou d i n e r s . 
H e c o b r a t les 10 II. s. de la A d v o c a c i ó del 
M a r q u e s de B e l l p u i g . Dat 3 s . 
H e envia t a el m e t g e J o r d i un indiot gros : no 
me ha visitat e n c a r a . 
H e enviat a mes t re B i e l de ses a igos los 
dos gal ls envia ts de A r t a . 
L l a d ó de S o n C o s m e t de C a m p o s ha enviat 
dos gal ls g r o s s o s . Dat 1 s. 8 . 
La S r a . G e r o n i a R i b e s , v idua, envia un in-
diot petit y dues ga l l ines . Dat 3 s. 
El H e r m a n o de C a r t o x a , g e r m à de C a t a r i n a 
envia un c o v o n e t ab m e g r a n e s , p o m e s , pen jo i 
n e g r e . Dat 2 s. 
El sen Dols taverner enviat un paner i de 
panses. 
El fill de la M e d o n a del Moii de la font ha 
duit un panere t de n o u s y a l tre de m u r t o n s . 
E s t e lei he umpl i t de pata tes , c a s t a n y e s , pa 
doble y ar ròs . 
N o t i c i a de la m o r t del Re i Car los I I I . E s 
arr ibada a les 6 del mat i , s u c c e i d a dia 14. L o s 
bas t ions t iren c a d a quar t , 
24 . H e c o b r a t les 10 1. ds la A d v o c a c i ó de 
D n . E l i s e o B e l l o t o . Dat 4 s. 
La Visi ta genera l ha c o m e n s a t a les 9 y 
desprès de Missa se han in t rodui t los E s c r i v a n s 
per p e t i c i o n s . D e s p r è s del Acuerdo s o m entra ts 
per la V i s i t a , q u e ha durat fins a la una . 
Dols Pre sen es anat a la V i la , desprès de 
haver d ina t , 
Les filles del D r . C a n a l s han envia t un c o -
vonet a b nous y p o m e s : 2 s. 
S o r Maria I g n a c i a , m a g e r m a n a , envia tres 
c o q u e s pasta f e r m a . D a t 1 s . 
E l D r . B a r t o m e u R i p o l l ha envia t un c o v o -
net l larch a b p o m e s . R e t o r n 5 c o q u e s pasta 
f e r m a , 13 c o n g r e t s de S ineu y m e s un i n d i o t 
per J u a n e t , el m i l l o r . 
H e pagat al E s c r i v à S ò c i e s 10 I , 11 s. 8 per 
gas tos de la c a u s a de la C o n d e s a de M u n t e r . 
Mes a Alou per idem 5 L s. s a l v o , V i d e los 
a l b a r a n s . 
25 H e fet l i m o s n a per el q u a d r o de S a n t 
J o a c h i m de mit ja d o b l a r e d o n a a n t i g a . H e re-
gala t a el m a t e i x mestre B i e l , s a b a t e r , m e g r a n e s 
y p o m e s 
A h i r y antes de ahir vatx p e n d r e los b a n y s 
y per estar molt refredat no som anat a d o n a r 
festes . 
2 6 . E l depos i t q u e yo tenia de 5 0 1. m e 
les ha e n t r e g a d e s S o r M a r i a I g n a c i a , ma ger 
m a n a y en a juda de la t r o n a . 
27. Ma m a r e , L l o r e n s y c r i a d a , son v in-
guts a d inar a b mi y li he e n v i a t s o p a r de lo 
q u e ha volgut , a c o s t u m a t . 
28. H a fet una g r a n n e v a d a y e m s o m vist 
mol t apresat de g a n e s de vòmi t e ò l i c a . 
29 . H e c o b r a t 3 1. 10 s . de l loguer de la 
bot iga del c a r r e r ó . 
3 0 H e ent rega t a L l o r e n s , per c o m p r a r 
l l enyam per la t r o n a , vint durets en or q u e 
son 3 3 1. s. L o he nota t en paper a p a r t e . 
3 1 . N o se ha fet la c o a l c a d a per r a o del 
dol y s o m anat a Missa en S a n t a E u l à l i a , ab 
mol t de t r e b a l l . 
A la nit, a les 8 , e m som vist mol t a p r e t a t 
de la e ò l i c a . H e fet venir al c i r u g i a S e b a s t i a n e t , 
a qui he rega la t 3 s. y m e ha r e c e p t a t a x e r o p s 
y t a m b é per d e m a al tres c o s e s . 
A P È N D I X 
PARTIDA DE BAPTISME DEL DR. FIOL 
Catedral 
Lltb. Bapts. desde 8 Jbr. 1727 a 1732 f.° 44" 
Als 9 m a r s 1 7 2 8 baptizi ab l i c e n c i a yo el D r . 
S a l v a d o r A r t i g u e s P r e . un fill del M a g h . D r . en 
drets J a u m i F i o l y de la S r a . F l o r a n t i n a E s t a d e 
C ò n j u g e s , f o n c h son n o m J o a c h i m , L l o r e n s , 
S a l v a d o r , M a r i a n o , J o s e p h , I g n a c i , T o m à s , H o -
n o r a t , C a y e t a n o , Phel ip , H i e r o n i , M i q u e l , 
A n a s t a s i , F r a n c e s c h , D o m i n g o , foren P a d r i n s 
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lo M a g h . D r . en a m b o s drets G a b r i e l I g n a c i 
B u s q u e t s y la S r a H i e r o n i F io l y C a n e l l a s V . " 
tots de la P a r r o c h i a de S a n t M i q u e l . N a s q u é 
dit dia a les 6 y tres q u a r t s del mat i . E s dit 
mino d e S t a . E u l à l i a . 
TESTAMENT DEL D R . FIOL 
( ' 7 7 9 ) 
E n n o m de n o s t r o S e n y o r Deu J e s u c r i s t y 
de la humil s e m p r e V e r g e M a r i a , M a r e sua , 
S e n y o r a y A d v o c a d a nos t ra , c o n c e b u d a sens 
m a c u l a de p e c a t o r i g i n a l . A m e n . C o m sia rosa 
c e r t a q u e tots h a v e m de m o r i r y no sempre 
viurer y sia scr i t per lo P r o f e t a , d ient : Dispon 
de la tua c a s a p e r q u è m o r i r à s y no s e m p r e 
viuràs. Per ç o j o , D n . J o a q u i m Fiol y E s t a d a , 
D o c t o r en a m b o s D r e t s , A d v o c a t de Pobres 
per sa M a g e s t a t en este R e g n e de Mal lorca y 
Asessor del R e g i m e n t de Mil íc ies de este R e g n e , 
fill legi t im y natural del S e n y o r D o c t o r en 
a m b o s Drets Dn. J a u m e A n t o n i Fiol y A m e r , 
difunt y de la S e n y o r a D o n a F l o r e n t i n a E s t a d a 
de M o n c a y r e , c ò n j u g e s , v ivent , natural y vezi 
de la present C iu ta t de P a l m a , al qual don fe 
c o n e c h y o el N o t a r i infrascr i t , g o s a n t de per-
fecta sa lut , per g r à c i a del S e n y o r , axi de cos 
c o m e n t e n i m e n t , ferma loquela y c l a r a m e m ò -
r ia , t e m e n t los peril ls de la mor t y volent dis¬ 
p o n d r e dels b e n s t e m p o r a l s , q u e D e u Nost ro 
S e n y o r en esta vida morta l me ha e n c o m e n a t , 
fas y orden este m o n últ im y n u n c ipatiu tes-
t a m e n t e n c a r e q u e secre t en t re el Notari in-
frascrit y j o , dit t es tador , s e g o n s la laudable 
c o n s u e t u t de este R e g n e , en lo qual e legesch y 
a n o m e n en m a r m e s s o r s y de esta ult ima volun-
tat mia e x e c u t o r s , la s e n y o r a D o n a A n t o n i n a 
A n a S e r r a , m a car i ss ima esposa , filla del Il·lus-
tre S e n y o r D n . M i q u e l S e r r a y Maura , O y d o r 
q u e fonch de la Real A u d i è n c i a , la dita senyora 
D n a . F l o r e n t i n a E s t a d a , vídua, ma mare , el 
D o c t o r en a m b o s Dre ts D n . L l o r e n s Fiol y Es-
tada, S o r C a t a r i n a y S o r F l o r e n t i n a F io l , reli-
g ioses del C o n v e n t de S a n t a C a t a r i n a de S e n a 
y S o r M a r g a r i t a F i o l , re l ig iosa del c o n v e n t de 
Sant G e r o n i , m o s g e r m a n s , el S e n y o r Dn. B o 
naventura S e r r a y F e r r a g u t , m o n c u n y a t , el 
S e n y o r D o c t o r en a m b o s Drets y S a g r a d a T e o 
lògia D n . A n t o n i Serra y M a u r a , J u t g e de la 
Cúr ia de C e n s o s y A u d i t o r de G u e r r a , mon ora-
c i ó per af ini tat , y en falta de este , el D o c t o r en 
a m b o s Drets D n . Miquel S e r r a y B e n n a s s a r , 
son fill, el S e n y o r Don J u a n Bapt is ta E s t a d a y 
P e n y a y el R e v e r e n d S e n y o r D n . O n o f r e E s -
tada, Prevere , g e r m a n s , mos o n c l o s m a t e r n o s , 
el S e n y o r D o c t o r en a m b o s Drets D n . P e -
legro F o n t i c h e l l i y S e r r a , m o n cus i , el R e v e -
rend S e n y o r D o c t o r D n . Cristòfol T o r r e l l o , 
Prevere B e n e f i c i a t en la S a n t a Iglesia C a t e d r a l 
y en la Parroquia l de S a n t Miquel m o n a m i c h , 
y el R e v e r e n d Miquel D o l ç , D i a c a , a c t u a l m e n t 
m o r a d o r en m a casa , si en el dia de la mia 
mor t se m a n t e n d r a en ella, tant j u n t s c o m a 
soles , a los qua ls preg, q u e si e sdevindrà el 
q u e j o muyra ab este mon t e s t a m e n t aque l l s 
c r m p l e n y e x e c u t e n , lo q u e a b a i x t r o b a r a n des-
crit y o r d e n a t . 
E p r i m e r a m e n t y antes de totes coses , en-
c o m e n a n t la mia a n i m a en mans de Nost ro 
S e n y o r Deu J e s u c r i s t , qui a b la sua S a n c h pre-
c iosa la ha r e d e m i d a , e legesch sepultura al meu 
c a d à v e r faedora en la iglesia del Real C o n v e n t 
de S a n t F r a n c e s c h , en el c a s de q u e los duei ios 
del vas , aon esta enter rada ma filla Maria Fiol 
y Serra y el dit S e n y o r D n . Miquel Serra y 
Maura y esper t a m b é sera e n t e r r a d a dita m a 
esposa , vullen c o n c e d i r m e el favor de ser alli 
en ter ra t : puis en el c a s c o n t r a r i , vull ésser en 
terrat en la Iglesia de M o n t e s i o n , aon m e t r a n s -
portarà el c l e r o de la Santa Igles ia C a t e d r a l , 
fent una t o m b a en la capel la de S a n t F r a n c i s c o 
de B o r j a , a espat les de la qual en altre t e m p s 
dins el c l a u s t r o estava el q u a d r o del V e n e r a b l e 
Pare I g n a c i F io l , Màrt i r y per d e v o c i ó a es te , 
per el parentesch q u e t inch , c o m a o n c l o propi 
de mon avi el D o c t o r en a m b o s Drets D n . L l o -
rens Fiol y F l o r , vull sia preferit este l loch, 
en el c a s c o m t inch dit de no porer tenir lo en 
aquel l pr imer paratge en Sant F r a n c e s c h . Y en 
el c a s , q u e per algun a c o n t a x e m e n t , pensat o 
no pensat , est igues c e r r a d a o ab altre des t ino 
la dita Iglesia de M o n t e s i o n , vull ésser enter ra t 
en la c a p e l l a q u e t inch del N o m de J e s ú s en la 
Parroquia l Iglesia de Sant Miquel , fent una 
t o m b a al cos ta t de la q u e per sos mot ius mena 
dit q u o n d a m mon pare, se fes, aon se enterra 
el mate ix y c o m a g e r m à q u e s o m , e n c a r a q u e 
indigne , de la T e r c e r a O r d e de S a n t F r a n c e s c h 
dels C a p u x i n s , vull ésser enterra t ab lo sant 
hàbi t , sens c u g u l l a , a la manera q u e lo usen los 
H e r m a n o s de les C a p u x i n e s : q u e la funera i ia 
se fassa, esto es , la cera de les a txes sia del pes 
ú l t i m a m e n t se ha menat observar , pero los 
quatre c ir is de los p loradors sien de dos l l iures 
de c e r a q u i s c u n ; y en el cas de ser enterra t en 
dita Ig les ia del R e a l C o n v e n t de S a n t Fran¬ 
c e s c h , vull sia ab a c o m p a n y a m e n t de la C o m ú -
nitat del C o n v e n t de N o s t r a S e n y o r a del C a r -
m e , del qual som A d v o c a t , t e m p s ha y t a m b é 
ab a c o m p a n y a m e n t de la C o m u n i t a t del R e a l 
C o n v e n t de N o s t r a S e n y o r a de la M e r c è , si en 
el dia de la mia m o r t sera viu el Pare Fra J o s e p 
E s t a d a , m o n o n c l o m a t e r n . 
Ben e n t è s , q u e en el c a s de q u e me h a g u e s -
sen de e n t e r r a r en la Ig les ia de M o n t e s i o n , se 
e x c u s a c o m p a n y a m e n t de R e l i g i o s o s . Y en cas 
de ésser e n t e r r a t en S a n t Mique l , des i t jar ia la 
c o n c u r r è n c i a , c o m se a c o s t u m a , de les C o m u -
nidats a b qui te G e r m a n d a t y t a m b é de la 
C o m u n i t a t de S a n t A n t o n i de V i a n a , de la q u e 
som A d v o c a t , d e c l a r a n t q u e no vull q u e en la 
p r o c e s s o c o n c u r r e s q u e n re l ig iosos a b c a p e l l a n s ; 
y sia c e l e b r a t un O f i c i , c o s present , en la Ig les ia 
aon se te e n t e r r a t ; y lo d e m é s de m o n e n t e r r o se 
fassa a c o n e g u d a y d i s p o s i c i ó de los dits S e n -
yors , mos m a r m e s s o r s . 
Y pera q u e Deu N o s t r o S e n y o r J e s u c r i s t se 
apiat de 1? mia a n i m a y e m perdon les mies 
cu lpes y pecats fas los l legats pios s iguents : 
Pr imo leix al mol t R e v e r e n d S e n y o r R e c t o r 
de la Iglesia Parroquia l de on lo dia de m o n 
ob i t sere p a r r ò q u i a s inch sous , m o n e d a de 
M a l l o r c a s e m e l , per son dret p a i r o q u i a l . 
Í t e m , per a m o r de Deu leix a la Causa pia 
de la V e n e r a b l e S o r C a t a r i n a T h o m a s a b la 
q u e e m trop en el sete grau de parentesch de 
c o n s a n g u i n i d a t , c e n t l l iures, m o n e d a de Ma-
l lorca , p a g a d o r e s en el dia q u e se ver i f icarà la 
sua B e a t i f i c a c i ó desprès de mor t mia y no an¬ 
tes ; y per are sens d iminuir de dit l legat, s inch 
ll iures de dita m o n e d a en a j u d a del gas to de 
porerse a d e l a n t a r la C a u s a de dita B e a t i f i c a c i ó . 
I g u a ' s s inch l l iures leix en a juda de la Causa pia 
del B e a t o R a m o n Lull y s e m b l a n t s s inch l l iures 
al Hospi ta l G e n e r a l del q u e s o m A d v o c a t , c o n 
d o n a n t a mes de esto el salar i , q u ï n u n c a he 
pres de dita A d v o c a c i ó y deu ll iures pera q u e se 
e m p l e e n en fer a l g u n a r o b a a los pobres , qui o 
n e c e s s i t a r a n mes en la C a r c e l Real y tot s e m e l . 
Í t e m , vull sien c e l e b r a d e s unes Mat ines de 
difunts per los G e r m a n s de la T e r c e r a R e g l a 
dels C a p u x i n s , per c u y a c a r i t a t dest in s inch 
l l iures , s e m e l . 
í t e m leix y c e l e b r a r man en sufragi de la 
mia a n i m a , en el c a s de m o t i r sens infants , c o m 
al p r e s e n t no en t i n c h , mil Misses b a x e s a car i 
tat de t res sous y sis d iners y es to en el c a s de 
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q u e la c a r i t a t o r d i n a r i a fes tres sous , puis au-
m e n t a n t s e dita car i ta t per S i n o d o o al tre q u a l -
sevol d e t e r m i n a c i ó universal , vull e x c e d e s c a la 
car i ta t de e l les dos d iners , pera q u e a b este 
e x t r a o r d i n a r i sia mes p r o m p t a la c e l e b r a c i ó . 
En el c a s p e r o q u e j o m o r i s ab in fants , vull 
q u e se r e d u e s c a la suma a s e t c e n t e s Misses ab 
la car i ta t de tres sous y dos d iners o la de dos 
diners mes d e i a car i ta t ordinar ia q u e tendrán en 
el dia de m o n obi t . D e n u m e r o de les qua ls des -
tin c e n t Misses en la Ig les ia de S a n t F r a n c e s c h , 
si a 11 i sere e n t e r r a t y e n e l c a s c o n t r a r i , c i n q u a n -
ta s o l a m e n t ; y lo m a t e i x se e n t e n g u é en les Ig le -
s i e s d e M o n t e s i o n y de S a n t Mique l , p u i s q u e d a n t 
enter ra t en la p r i m e r a , sols seran c i n q u a n t a en 
c a d a una, q u e en a l t re a c o n t e x a m e n t ser ien 
c e n t . Al t res c e n t en la S a n t a Igles ia C a t e d r a l . 
C i n q u a n t a en la Ig les ia de N o s t r a S e n y o r a del 
C a r m e . Vint y s inch en c a d a una de les l g l e -
sies del H o s p i t a l G e n e r a l , S a n t A n t o n i , la 
M e r c è y C a p u x i n s y Miss ion is tes . Q u i n z e a 
c a d a un de m o s O n c l o s S a c e r d o t s y deu a c a d a 
mon COSÍ , q u e t inga s a c e r d o t , e n t e n e n t s e a x i , 
tant s e c u l a r c o m regular , d e x a n t a a rb i t re de 
los dits m o s m a r m e s s o r s la d i s t r i b u c i ó de les 
d e m é s , tant en el c a s de ésser mi l c o m les 
s e t c e n t e s M i s s e s , e n t e n e n t q u e se d e f a l c a r a a 
p r o p o r c i ó a c a d a una de dites persones d e s i g -
n a d e s , pera q u e no los falt a rb i t re de afavor ir 
a les p e r s o n e s , a qui e n t e n g u e n t indre a lguna 
o b l i g a c i ó y de q u e veuran no he fet m e n c i ó 
s p e c i f i c a . Ben f n t e s q u e si en el día de la mia 
mort sera j a s a c e r d o t el dit R e v e r e n d M i q u e l 
D o l ç y est ira en c a s a , vull puga dir fins a c in-
q u a n t a Misses de dit n o m b r e . U l t r a les q u e 
vull sien c e l e b r a d e s les q u e se podran c o s pre-
sent en la c a p e l l a , q u e per c o n c e s s i ó s p e c i a l , 
sens l i m i t a c i ó de dies s o l e m n e s t i n c h c o n s -
truida en les mies cases y i g u a l m e n t n o aniran 
c o m p r e s e s les t res Misses , q u e vull d iguen los 
tres s a c e r d o t s , q u e me ass is t i ran, si Deu lo 
p e r m e t , en el dia de la mia m o r t , es to es los 
tres q u e s u c c e s s i v a m e n t me hauran a g o n i z a t , 
are sien Miss ionis tes o c a p e l l a n s o regulars , 
e n t e n e n t q u e del últ im sera la c a r i t a t de una 
l l iura d e u sous , el penúl t im dotze sous y lo 
a l tre sis s o u s , 
í t e m per bon a m o r leix a tots los cr ia ts y 
c r i a d e s , que en el dia de la mia mor t est i ran 
en c a s a , s e g o n s el t e m p s de m a j o r a n t i g u e d a t 
en el la , e s to es , al mes an l i ch dues l l iures, al 
q u e es seguirà deu sous m e n o s , y axi de los 
dernes, e n t e n e n t t a m b e afavor ir c o m a lo últ im 
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gari ta F i o l , mes g e r m a n e s , a c a d a u n a , de vuit 
lüures anuals , esto es un duro c a d a mes a c a d a 
una, durant ses vides y no vull q u e per mort 
de una de el les pas a la a l tra , ni m e n o s al 
C o n v e n t lo q u e a c a s se degués en el dia de 
mon o b i t . B e n entès q u e si les dites mes ger -
m a n e s o a l g u n a de elles volgués m o u r e r causa 
o d o n a s son c o n s e n t i m e n t per pretenir per tela 
j u d i c i a r i a , l eg i t ima q u e se li d e g u é , í i d e i c o -
missos o qualsevol altre c o s a , r e v o c h el res¬ 
p e c t i v e l legat ) sols t indran à r b i t r e per usar de 
via c o m p r o m i s s a r i a , sens q u e en esto ni en lo 
demés t ingué c a b i m e n t i n t e r p r e t a c i ó a lguna y 
lo m a t e i x se e n t e n g a en cas de q u e B a r t o m e u 
Fiol , m o n al tre g e r m à , vingués a M a l l o r c a , puis 
m o n intent es exprés y i n t e g a r v e r s a b l e a favor i r 
a m a m a r e y g e r m a n s m e n t r e s no usen de 
plets , puis n o o b s t a n t qualsevol e x c u s a no en-
tench gra t i f i car los en cosa a l g u n a . 
í t e m per la b o n a voluntat q u e s e m p r e me 
ha professat mon o n c l o D n . O n o f r e E s t a d a 
dec lar q u e s e m p r e q u e vulla viurer en P a l m a y 
en la mia c a s a , no donant i n c o m o d o a la dis-
p o s i c i ó q u e s o b r e ella pendran m o s hereus o 
A d m i n i s t r a d o r s , no puga ésser impedi t y se lo 
dega a l i m e n t a r en el m o d o q u e lo he a c o s t u -
mat fins al present , en los c a s o s q u e han s u c -
ce i t de la sua m a n c i o en P a l m a . 
í t e m per la m a t e x a b o n a voluntat fas l legat 
al dit D n . A n t o n i Serra y M a u r a de vint y 
quatre t o m s de l l ibres m e u s , q u e escul l i ra des-
près de la e l e c c i ó de mon c u n y a t , c o n f i a n t q u e 
en la sua d i r e c c i ó evi tarà tot pre judic i en lo 
legal , q u e puga tenir la mia here ta t y lo m a t e i x 
c o n f i o del dit m o n c u n y a t D n . B o n a v e n t u r a , a 
c u y o respec te o mot iu he fet t a m b é son res-
pect iu l legat . 
í t e m per la conf iar .sa q u e i g u a l m e n t t inch 
ab el D o c t o r D n . Pe legro F o n t i c h e l l i , m o n cusi 
per a f in idat y m o n a m i c h int im q u e se es 
m o n s t r a t m e u y p e r s u a d i n t m e q u e t indrà algun 
trebal l en q u e e n t e n d r e , li fas l legat de vint 
pesses de vuit semel , que deurà e m p l e a r en 
a lguna a l a c a vis ible en casa sua per m e m ò r i a , 
P a g a d e s , c u m p l i d e s y satisfetes totes les de-
m u n t di tes c o s e s y les demés , a q u e yo sere 
t ingut y obl igat pagar y satisfer , les qua ls vull 
y man sien del tot pagades y sat isfetes sens stre-
pit ni f igura de j u y , sols al fet de la veri tat 
a tesa . E n tots los a l t res , e m p e r ò , b e n s meus , 
m o b l e s , i m m o b l e s , dre ts , veus, c rèdi t s y a c c i o n s 
et à l ias a mi per tanyents y s p e c t a n t s ara o en 
lo d e v e n i d o r , ins t i tuesch y fas hereva mia u n i -
los c r ia t s y c r i a d e s de c a s a d e m o n c u n y a t 
D n . B o n a v e n t u r a S e r r a y de casa de dita 
s e n y o r a m a m a r e , si e s tos hauran a judat en 
a lguna c o s a , en el t e m p s de la mia malal t ia y 
a qua lsevols al tres q u e per c o n n e c c i o haien ali-
viat el c a r r e c h de los m e u s d o m e s t i c h s . 
í t e m en el c a s q u e j o mor i s sens infants y 
em s o b r e v i s q u é s di ta D n a . F l o r e n t i n a E s t a d a , 
m a m a r e , li fas l legat a t itol de ins t i tuc ió y per 
qualsevol d r e t , c a u s a , via o rao pogués pre-
tenir c o n t r a la m i a here ta t de s inch sous , m o -
neda de M a l l o r c a y ultra de e s t o , cent lliures 
de dita m o n e d a s e m e l : y en el c a s de oposarse 
a el puntual c u m p l i m e n t de esta d i spos ic ió o 
m o g u é s plet c o n t r a la m i a here ta t , per qua lse -
vol m o t i u t i n g u e s , n o pres tant esta c a u c i o ab 
t r a n c e n d e n c i a a sos h e r e u s , r e v o c h esta libe¬ 
ral i tat y li de ix s o l a m e n t dits s inch sous per 
dita r a o . 
í t e m per dret de i n s t i t u c i ó y per tota part 
here ta t y l eg i t ima leix a tots m o s infants pos 
t u m o s , en c a s ne t i n g u é , leg í t ims y naturals a 
q u i s c u n de ells s inch sous m o n e d a d e M a l l o r c a | 
en los qua ls aquel l s y q u i s c u n de ells, hereus 
meus p a r t i c u l a r s fas e ins t i tuesch y dits m o s 
infants o a lgun de ells a mi p r e m o r t s o premort 
a b in fants l eg í t ims y natura ls , a sos infants res-
pec t íve y nets m e u s in stirpem et noti in capità, 
í t e m c o n c e d e s c h al dit D o c t o r D n . B o n a -
ventura S e r r a , m o n c u n y a t , m o r a t ò r i a o d i l a c i ó 
per tot el t e m p s q u e viurà D n a . A n t o n i n a A n a 
S e r r a , sa g e r m a n a , de los in teressos q u e em 
c o r r e s p o n e n per el d o t , n o del tot sat is fet , de 
la expressada D n a . A n t o n i n a A n a Serra , ma es-
posa y ul tra de es to li fas l legat de dotze toms 
de l l ibres m e u s propr is y no t ingues los ma-
texos en la sua l l ibrer ia o d o m i n i y esto per 
m e m ò r i a . 
í t e m per m e m ò r i a y b o n a voluntat fas lle-
gat al D o c t o r D n . L l o r e n s F i o l , m o n g e r m à , de 
c e n t l l iures, m o n e d a de M a l l o r c a , en el c a s 
de o b l i g a r s e y d o n a r c a u c i o per si y sos hereus 
de no m o u r e r plet c o n t r a la mia h e r e d a t , con-
t e n t a n t s e en q u e se li fassa e n t r e g o b o n a m e n t 
de los f i d t i c o m i s s o s , q u e li per tenyeran , pero 
sens s trepi t ni f igura de j u y , puis en el cas q u e 
o b r a s de altra m a n e r a y t a m b é en el c a s de 
n e g a r s e a les d o c e n t e s l l iures , q u e a b a i x se 
d i ran , r e v o c o este l legat y lo e x c l o c h de tota 
s u b s t i t u c i ó en los c a s o s , q u e poguessen a c o n -
texer . 
í t e m las l legat a les expressades mes g e r -
m a n e s S o r C a t a r i n a , Sor F l o r e n t i n a y S o r M a r -
versal , e s to es en el c a s de m o r i r j o a b infants , 
usuf ruc tuar ia a la expressada car i s s ima mul le r 
mia D n a . A n t o n i n a A n a S e r r a vivint vida vi¬ 
dual y en el c a s de m o r i r sens e l ls , c o m al 
present no en t i n c h , propr ie tar ia de to ts e l ls , 
de tal m a n e r a q u e s e m p r e q u e lo necess i t o no 
n e c e s s i t a n t l o , sera c o n d u c e n t pera la sua m a j o r 
d e c è n c i a vendre los m o b l e s y e m p l e a r el d iner 
efect iu d e la mia hereta t , lo puga e x e c u t a r , 
puis de es to li fas prel legat a m a j o r c a u t e l a en 
dit cas de h a v e r l o distr ibuit . En q u a n t , p e r o , 
de los i m m o b l e s t indrà son p r o d u c t e a m o d o 
de usulruit , ultra les d o c e n t e s l l iures annues , 
q u e en o c a s i ó del m a t r i m o n i li promet i s o b r e 
los bens f ide icomissa ts per rao de sos a l iments , 
segons s c r i p t u r a , q u e sens d u p t e para o deu 
estar en p o d e r d e h hereus del dit I l lustre S e -
nyor D n . M i q u e l S e r r a y M a u r a , a cuya o b l i -
g a c i ó e n t e n g u i y e n t e n e n haver pogut s u b j e c t a r 
los bens de m o s a s c e n d e n t s per n e c e s s i t a r l o per 
la deguda segure ta t en s e m b l a n t s c a s o s . Y des-
près de mor t de dita ma esposa , se seguirà la 
d i spos ic ió q u e a b a i x e x p r e s s a r é . Ben entès , q u e 
axi la susdita c o m los d e m é s s u c c e s s o r s deuran 
ferme c e l e b r a r c a d a any un O f i c i en el dia de 
mon obi t en la igles ia aon sere estat en ter ra t y 
pagar dit dia un d inar a los p o b r e s [del H o s -
pital G e n e r a l , e n t e n e n t s e esta o b l i g a c i ó n o 
perpetua ni s u b j e c t e a a m o r t i z a c i o , s ino ú n i c a -
m e n t per lo spay de los anys e q u i v a l e n t s a los 
q u e hauré viscut en esta m o r t a l vida, en c u y o 
espay de anys em deuran p e n d r e una Bul la de 
la C r u z a d a en el dia de la sua p u b l i c a c i ó , ben 
entès q u e n o vull q u e este g r a v a m e n e m b a r à s 
la a l i e n a c i ó , q u e a c a s se c o n s i d e r a s c o n v e n i e n t 
de part de m o s b e n s , puis assegurada per q u a l -
sevol medi en a lguna p o r c i ó de censa l o i m -
m o b l e esta t e m p o r a n e a o b l i g a c i ó , se sat isfarà 
la mia vo lunta t y en el cas , q u e pot a c o n t e x e r , 
de mor i r j o a b infants , ins t i tuesch en hereu 
meu al infant q u e t inga p r i m o g è n i t y per m o r t 
de ell en pupil lar edat o en qualsevol t e m p s 
sens in fants , al segon g e n i t y axi de los d e m é s , 
y en falta de m a s c l e s , les famel les s u c e s s i v a -
ment , ben entès q u e no vull induir f i d e i c o m i s 
a g m t i c i o , ni m e n o s de p r i m o g e n i t u r a , si q u e el 
qui posseirà la mia here ta t m o r i n t en estat de 
d i spondre puga elegir el fill m a s c l e q u e li apa 
rexera y en falta de m a s c l e , la famel la , y lo 
m a t e i x se e n t e n g a en q u a n t a les d e m é s filles 
mies y d e m é s de este sexo , q u e entren a posseir 
la mia here ta t . P e r o en dit c a s de m o r i r j o a b 
infants y faltas d e s c e n d e n t de es tos , vull q u e si 
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en dit t e m p s se e n c o n t r a r a m a s c l e legit ím y 
natural n e b o t m e u , q u e puga c o n s e r v a r el lli-
n a t g e de F i o l , sens a r t i f i c ios i ta t , t enga este el 
dret , q u e t indrien m o s fills, filles y d e m é s ex-
pressats y en d e f i c i è n c i a de es tos , es ma volun-
tat q u e per m o r t de dita D n a . A n t o n i n a A n a , 
m a esposa o c a s a n t s e , pas la mia here ta t a la 
a d m i n i s t r a c i ó del S e n y o r Pr ior del H o s p i t a l 
G e n e r a l y del P a r e Pr ior del C o n v e n t de N o s -
tra S e n y o r a del C a t m e , qui son y s e r a n , pera 
q u e estos per parts iguals e m p l e e n no sols el 
p r o d u c t e si t a m b é el capi ta l de la mia here ta t 
en sufrag is , es to es , los del H o s p i t a l G e n e r a l 
en la e x t e n c i o del Ora tor i del C a m p R o i g y 
Misses en dit O r a t o r i y el Pare Pr ior del C a r -
me en Misses en dit C o n v e n t y en a d o r n o del 
a l tar m a j o r de dita ig les ia , a l a c a s d e plata , per 
parts igua ls , fent q u e la C o m u n i t a t fassa spe¬ 
cial c o m m e m o r a c i ó en el t e m p s de d o n a r les 
g r à c i e s , en sufragi de la mia a n i m a . B e n entès 
q u e , suposat esta a d m i n i s t r a c i ó , no pot a r r i b a r 
a c e n t a n y s , puis d intre este t e m p s han de estar 
a l i í n a t s y e m p l e a t s tots m o s b e n s , e n t e n c h 
e x c l o u r e r la a m o r t i z a c i o en part y en tot . M e s 
avant p e r q u è en el dia present se t r o b a falta 
de j u d i c i perfet dita D n a , A n t o n i n a A n a S e r r a 
y per lo m a t e i x i n c a p a s de c u y d a r de la heretat 
y r e c a u d a c i o de fruits, d e c l a r q u e m a n t e n e n t s e 
en m a c a s a y por tantse b e lo di t R e v e r e n d 
M i q u e l Dols , D i a c a , este q u e t A d m i n i s t r a d o r 
de dits m o s b e n s o R e c a u d a d o r , sens mes sa-
lari o r e m u n e r a c i ó q u e la h a b i t a c i ó o us dels 
q u a r t o s q u e li c o r r e s p o n g u e n en los es tudis y 
a l i m e n t de m e n j a r y beurer y a d e m e s podrà dir 
les Misses los dies q u e no est i ra i m p e d i t o no 
t e n g a m a j o r c a r i t a t de q u a t r e sous , essent l i 
facultat iu diria c a d a dia y totes a la mia inten-
c i ó , q u e es el sufragi de la mia a n i m a y de la 
de m o n pare , avi y d e m é s , de qui t e n g a o h a g e 
t i n g u t o b l i g a c i ó y en tot esto ni en part vull 
t inga l loch i n t e r p r e t a c i ó a l g u n a , puis los dies 
q u e lo dit R e v e r e n d Miquel D o l ç est ira fora de 
m a c a s a , n o p o d r à valerse de lo sus dit y de-
c l a r a n t mes la mia v o l u n t a t , vull q u e lo m a -
te ix se e n t e n g a en el cas q u e dit m o n o n c l o 
D n . O n o f r e E s t a d a , P r e v e r e , v ingués a viurer 
de as iento en m a c a s a o per a lguns dies vol-
g u é s estar en ella y si en falta de un o a l tre 
v o l g u é s , per f e rme m e r c è , viurer en dita m a 
c a s a el D o c t o r D n . Cris tòfol T o r r e l l o , Prevere , 
t e n d r a el m a t e i x e m o l u m e n t q u e va expressat , 
b a i x del c a r r e c h de dita a d m i n i s t r a c i ó y c u y -
d a d o de la as i s tenc ia de dita m a e s p o s a , pera 
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via de tes tament , vull valga per via y dret de 
C o d i c i l o de d o n a c i ó per c a u s a de mor t c o m 
mil lor de dret , estil o c o n s u e t u t | odra valer y 
p e r p è t u a m e n t tenir forsa y valor de ul t ima v o -
luntat y vull q u e d a secret en t re Deu N o s t r o 
S e n y o r , j o y el N o t a r i infrascr i t , f ins q u e Deu 
h a g e fet de mi ses voluntats . C a s s a n t , r e v o c a n t , 
in fr ingint y del tot anulant tots y qualsevols al-
tres t e s t a m e n t s , c o d i c i l s y al tres u l t imes d i s p o -
s i c ions per mi fets o fetes, o r d e n a t s y o r d e n a -
des en p o d e r de qualsevols Notar i s o E s c r i v a n s 
e n c a r a q u e sots express ió de qua l sevo ls p a r a u -
les d e r o g a t ò r i e s es t iguen c o n c e b u t s o c o n c e b u -
des, s p e c i a l m e n t el t es tament q u e t inch fet y 
f irmat en p o d e r de J u a n Bapt i s ta S a l v a , N o t a r i 
als deu de s e t e m b r e mil se tcents c i n q u a n t a nou 
y al tre en poder de J u a n N i c o l a u C l a r , N o t a r i , 
als q u a t r e d e s e m b r e mil se tcents se tanta en to t 
y per tot y si forte sia que en aquel ls se t ropien 
descr i tes a lgunes paraules d e r o g a t ò r i e s , les q u e 
per el d iscurs del temps, q u e han m e d i a t n o e m 
r e c o r d e n per porer les expressar i n d i v i d u a l m e n t , 
no vull q u e aquel les sien de va lor algú y per 
esto d ich y d e c l a r q u e los tals t e s t a m e n t s y 
qualsevols al tres disp rs ic ions q u e fins el dia 
present hage fet no son la mia voluntat y de 
aquel ls e m penet haver los fet y s o l a m e n t vull 
q u e este sia la mia ult ima voluntat y c o m a tal 
la o t o r g o . Axi lo o t o r g a y f irma dit senyor tes¬ 
tador en la present Cantat de P a l m a , Capita l 
del R e g n e de M a l l o r c a a los dia, mes y any so-
bredi t s , essent presents per tes t imonis del pre-
sent t e s t a m e n t , c r idats y pregats per b o c a p r ò -
pia del dit s e n y o r tes tador J o s e p F i c a r r a y C o l l , 
M i q u e l R o c a , c r ia t y Mateu C a n y e l l e s , s tudiant , 
J u a n C o m p a n y , saba ter , F r a n c e s c h T o r r e n t s , 
t i x e d o r de lli, J a u m e P u j o l , s a b a t e r y Pau Mes-
t re , t i x e d o r de lli, tots vec ins de la present 
Ciuta t , de tot lo qual don f e e . — D . D . J o a c h i m 
F io l y E s t a d a — D e v a n t de m i — M i q u e l J u a n 
R o s s e l l ó y Q u i n t a n a , Not . (i) 
(ARXIU PROTOCOLS.— 7estaments sens publi¬ 
car. — M i q u e l J u a n Rosse l ló y Q u i n t a n a . 1777 
a « 7 9 5 ) -
ANTONI PONS. 
(Continuarà) 
(1 ) En poder del m a t e i x Notar i , el dia 18 de maig 
de 1790 atorgava el Dr. Fiol altre tes tament , com pot 
v e u r e ' s en el l l ibre de defuncions de Santa Eulàlia , 
cor responent a 1 7 9 0 - 1 8 0 0 , fol. 8 . 
q u e ni li falt la servitut ni a l i m e n t , cos t lo q u e 
cost , c o m fins aqui j o lo h e p r a c t i c a t y a este 
mate ix li vull q u e , m e n t r e s t rac ten a b b o n 
a m o r a dita ma e s p o s a les c r i a d e s , q u e ac tua l -
m e n t viuen en m a c a s a , sien c o n s e r v a d e s , d o -
nant los la m a t e i x a s o l d a d a m e n s u a l , q u e j o los 
don, ultra la feyna q u e per si podran fer, sens 
faltar, pero , a dita ass i s tènc ia , puis en cas c o n -
trar i , a c o n e g u d a de los C o n s u l t o r s , que aniré 
expressant , podran ésser e x p e l l i d e s . Y p e r q u è 
pot venir el c a s de faltar persona de los e x -
pressats , qui c u y d e n de dita d e c è n c i a y a l i m e n t 
de dita m a esposa , en este c a s sera de la ins-
p e c c i ó de dits senyors Pr ior del Hospi ta l G e n e -
ral y P a r e P r i o r del C o n v e n t de Nost ra S e n y o r a 
del C a r m e y de D n . B o n a v e n t u r a S e r r a , y en 
falta de el l , del dit D n . A n t o n i S e r r a , mon on 
c l e y del D o c t o r D n . P e l e g r o F o n t i c h e l i y per 
mor t sua de la dels fills m a j o r s seus en ca l idat 
de te rcers el posar en c a s a per dita a d m i n i s -
t r a c i ó y c u y d a d o un s a c e r d o t de la sua m a j o r 
s a t i s f a c c i ó , el q u a l , y to ts los d e m é s de s o b r e 
per mi a n o m e n a t s , s e m p r e q u e se t r a c t a de c o s a 
in teressab le axi en a r r e n d a r c o m en fer a l g u n a 
obra de mi l lora o r e p a r o , vendre algun i r a m o 
b l e o p e n d r e a l g u n a d i s p o s i c i ó e x t r a o r d i n à r i a 
en el g o v e r n de la c a s a , h a g e n de tenir la 
a p r o b a c i o en escr i t dels expressa ts Dn. B o n a -
ventura , D n . A n t o n i Serra y D n . P e l e g r o o 
dels fills m a j o r s de estes en son c a s conjunctim 
et non divissim y t a m b é dels antedi t s A d m i n i s -
t radors , q u e n o son de vida, puis mon intent 
es q u e se suplesca en el m o d o poss ib le la falta 
q u e j o f a r e a di ta r r a e s p o s a . Y si pero estos 
t r o b e n c o n v e n i e n t reduir ia a a lguna p o r c i ó de 
c a s a mia per porer a r r e n d a r lo d e m é s q u e puga 
aprof i tarse , lo podran e x e c u t a r , b e q u e se 
a t e n g a lo pr imer la c o m o d i t a t , d e c è n c i a y a le-
gr ia de dita m a e s p o s a , c u y a ut i l idat deurà an¬ 
teposarse a tot a u g m e n t o m a j o r b e n e f i c i . 
Y p e r q u è t i n c h present q u e es to es lo q u e 
c o n v é per q u e d a r sens sc rupol ni c u y d a d o de-
c lar q u e el no c o m e t r e r este c u y d a d o a m a ma-
re , g e r m à y a l t res m a j o r s parents es , no per odi 
ni mala voluntat , s i n o p e r q u è t i n c h e x p e r i m e n -
tat per repet ides o b s e r v a c i o n s , no tenen geni ni 
apti tut pera c o n f o r m a r s e en la mia volunta t y 
ser m o n desi tx no tenir c u y d a d o s a lguns , qui 
m e angust ien el dia de la mia m o r t . 
A q u e s t a es e m p e r ò la m i a u l t ima y d a r r e r a 
v o l u n t a t , la q u a l l l o o , a p r o v o , rat i f ich y c o n f i r -
m o y a q u e l l a valer vull per via y dret de tes ta -
m e n t , la qual si n o valdrà o valer n o p o d r à per 
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Llibres 
Beat Ramon Llull. Art Breu. Versió 
catalana explicada i adaptada al lector 
modern per Mossèn Joan Avinyó, prevere. 
B a r c e l o n a [ J o s e p T a t j é , A r e n y s de M a r ] 
1934¬ 
106 p . + 2 f. s. n., de T a u l a i C o l o f ó 
( 2 5 0 x 1 3 4 m m . ) . 
Revistes i diaris 
Dr. Bertold Altaner, Prof. a la Univer-
sitat de Breslau: L'execució del decret 
del Concili Vienès sobre creació de cà-
tedres de llengües orientals. 
(Estudis Franciscans, revista t r imestra l . B a r -
c e l o n a - S a r r i à , any X X V I I I , vol . 4 6 , n ú m . 260¬ 
2 6 1 , G e n e r - J u n y 1 9 3 4 , p p . 1 0 8 - 1 1 5 . 
P u b l i c a t pr imer en a l e m a n y a la Zeitschtifi 
für K i r c h e n g e s c h . T . 52 , 1 9 3 3 , pp . 2 2 6 - 2 3 6 . 
—Sureda Blanes, F r a n c e s c — La festa 
dels nostres menges.—La diada de Sant 
Cosme i Sant Damià i el Beat Ramon. 
(Corteo de Mallotca, n ú m . 7 7 3 3 , P a l m a de 
M a l l o j c a 2 9 s e t e m b r e 1 9 3 4 ) . 
E n el d i a r i l o c a l « L a A l m u d a i n a » ( n . ° 1 8 . 2 8 2 , 
19 s e t e m b r e 1 9 3 4 ) p u b l i c à M. A n d r e u F o n t i -
rroig sota el t í tol de « E l r e n a c i m i e n t o lu l iano ; 
una entrevis ta c o n el Prof . F . S u r e d a B l a n e s » , 
unes i m p r e s s i o n s d' a q u e s t s o b r e els c u r s o s 
donats per ell r e c e n t m e n t s o b r e R . L . i la seva 
o b r a , a Madr id i a S a n t a n d e r . 
— La Mystique de R. Lulle. 
(Bulletin Hispanique de la Faculté des Lettres 
de Bordeaux, T . 2 4 , 1 9 2 2 , pp. i- 1 3 ) . 
- P . Lleó de Vilalba, caputxí. — El 
Beat Ramon Llull, missioner. 
(El Matí, B a r c e l o n a , 21 o c t u b r e de 1 9 3 4 . ) 
—La Nostra 1erra a Ramon Lull. 
Número extraordinari (agost, setembre, 
octubre 1934). Any VIL Núms. 80 82. pp. 
281-428. 
S u m a r i : 
M o t s l iminars . 
R a m o n L u l l : C a n t dels tres donze l l s . — C a n t 
de Z a c a r i e s , J . P. 
C a r d ó , Car\es=La fecunditat de R. L. 
C a r r e r a s Artau , Tomhs=L'esperit cavalleresc 
en lá producció lul·liana, p. 3 1 9 . 
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C o l o m , G u i l l e m = ^ 4 Mallorca, en el VII 
centenari de R. L. (poes ia ) p. 3 2 2 . 
E n s e n y a t . J o s e p = L u l l i l'infant, p , 3 9 5 . 
Ferrà , M i q u e l = j Ç . L : la vida i les obres, 
P- 3 3 3 -
F o r t e z a , B a r t o m e u —-Notes marginals al Lli-
bre de Amic e Amat, p . 3 2 6 . 
— G u i l l e m , L'irradiació estètica de l'obra 
lul·liana, p. 3 8 4 . 
— M i q u e l , — L ' e n t e r r a m e n t de l'Amic, (poe -
sia) p. 3 7 4 
G a l m é s , S a l v a d o r . — V edició de les obres 
originals del Mestre, p. 4 0 7 . 
J i m é n e z , A n t o n i . — E l s e p u l c r e de R. L p - 3 7 6 . 
M a s c a r ó , ]oan—L'Orient i R. L p 3 9 7 . 
Massut í i A l z a m o r a M i q u e l . =La teoria 
lul liana de les mat ces, p. 3 0 4 . 
N i c o l a u d' O l w e r , L I . = R e p a r a c i ó tardana, 
P 3 3 ' . 
P a l m a de M a l l o r c a , P . A n d r e u de —A l'en-
torn de les proves documentals del martiri de 
R. L , p . 4 0 2 . 
P o n s , A n t o n i . — E l joglar de valor, p . 3 5 7 . 
Pons i M a r q u è s , J o a n — Grandesa i dissort 
de R. L., p . 4 1 1 . 
R i b e r , L l o r e n ç . — L a consolació dels Vene-
cians, p. 3 1 6 . 
S a l v à , M a r i a - A n t ò n i a , Feries lul·lianes, (poe -
s ia ) , p 2 8 6 . 
S a n s , E l v i r . — Mallorca en temps de R. L, 
p. 2 8 8 . 
S u r e d a B l a n e s , F r a n c e s c . — Dtns l'albada 
del renaixement lullià, p. 3 8 1 . 
V a l e n t í , J o a n \.—Dues crisis en la vida de 
R. L, p. 3 4 1 . 
G r a v a t s : Testa de R. L„ de B r a c o n s - I ) u -
plessis ( c o b e r t a ) ; R, L . i El sepulcre de R. L. 
d i b u i x o s d ' A n t o n i J i m é n e z ; pp. 2 8 3 i 3 7 9 . R . L . 
d i b u i x de G . A l o m a r , p. 3 1 5 ; Entrada actual 
del que fou en temps de R L. monestir cister-
cienc de La Real, d i b u i x de J o a n A n t o n i F u s -
ter , p . 3 4 0 ; El col·legi de Miramar, F r a g m e n t 
del re taule de R . L al Museu del L a t e r à , per 
P e r e B a r c e l ó , p.. 3 9 6 ; Porta de /' Escola de 
Randa, a Cura, a b a n s de la r e s t a u r a c i ó , d i b u i x 
de F . S a l v à , p. 3 7 3 ; L' oratori rotonda de R. L. 
a Miramar, ed i f i ca t per 1' A r x i d u c Lluis S a l v a d o r 
en 1 8 7 8 , a c t u a l m e n t a b a n d o n a t i en r u ï n a , 
d i b u i x de B . F e r r à , p . 4 2 2 . 
—La Paraula Cristiana, Barcelona, 
з З з 
Any X, octubre 1934, Núm. 118, és dedi 
cada gairebé tota al Centenari de R. L, 
amb el següent sumari: 
Alòs M o n e r , R . d ' — A n t i c s fons lui Hans a 
París, р. 3 3 0 . 
Ber t in i , G i o v a n n i M a r i a . — L a poesia de R. L. 
P­ 5 5 ' ­
[ C a r d o , Car les ] —Ramon Llull ( p ò r t i c ) . 
G a l m é s , S a l v a d o r . — R . L. plasmador del 
nostre idioma, р. 3 0 9 
Peers , E . A l l i s o n . — L a universalitat de R. L. 
P­ 3 4 0 . 
R u b i ó i L l u c h , A n t o n i . — R . L. i cl concepte 
de fart en l'edat mitjana, p. 2 9 2 . 
—Estudis franciscans. Revista trimes­
tral. Any XXVIII, vol 46, fasc i l i IV­Iuliol­
Desembre, 1934. Núm. 262 263. 
Miscel·lània lul·liana, homenatge al 
Beat Ramon Lull en el VII Centenari de 
la seva naixença. 
S u m a r i : 
A v i n y ó , J o a n . — Un fervorós lui lista то 
dem: semblança del Dr. Salvador Bovi. p . 374. 
B a r c e l o n a , P. Mart i de, О . M . C.—Nous 
documents sobre R. L. i la seva escola, p. 3 2 6 . 
C a r r e r a s A r t a u , D r . J o a q u i m . — Una apor­
tacìó a la història dels orígens doctrinals de 
fanti lui lisme. р. 1 6 3 . 
G a l m é s , S a l v a d o r , Vit. —Dinamisme de Ra­
mon Lull. р. 2 i ó . 
K l a i b e r , Dr. L u d w i g . —Neuere Übersetzungen 
des « Buches vom Liebenden und vom Geliebten». 
P­ 3 5 9 ­
Millàs V a l l i c r o s a , J o s e p M a r i a . — E l s manus­
crits lui Hans de la Biblioteca Capitular de Toledo, 
р. 3 6 6 . 
M o n t c l a r , Р. Agust í de, О . M . С —Entorn 
de la poesia de R. L. p. 4 5 9 . 
O t t a v i a n o , D o t t . C a r m e l o . — I l p e r d u t o «Liber 
de potentia obiecto et actuo di Lullo in un manos­
critto romano, p. 2 5 7 . 
Pou Mart í , Р. J o s e p M . \ О . F . M.—Per la 
glorificació del В. R. L. en el segle XVII, p. 2 6 9 . 
P r o b s t , D r . J . ti.—Lull champion universel 
del1 Uniti, par insptration et par tradition, p. 2 9 0 . 
V i n c k e , D r . J o h a n n e s . — Lull und Eyme­
ruh, р. 4 0 2 . 
R i u s , D r . J o s e p , P r e . — L *Ars Consilii» de 
R. L. p. 4 1 7 . 
W o h l h a u p t e r , Dr. E . — Dit «Ars Brevis, 
quae est de inventione mediorum iuris civilis» 
des R . L . 
X i b e r t a , P. B a r t o m e u M . a , O C.—Dos 
opuscles llatins inèdits de R L. p. 3 0 4 . 
Un Advertiment q u e a c o m p a n y a el fasc i c le 
a n u n c i a q u e , davant P a b u n d o r de t r e b a l l s , no 
es d e c l a r a c los aquest m e n t í s s i m h o m e n a t g e 
d' E S T U D I S F R A N C I S C A N S ; els t rebal l s seguiran 
en el fase. g e n e r ­ j u n y de 1935 i després apa­
re ixeran tots plegats en un volum q u e es ven­
drà s e p a r a d a m e n t . 
Ramon Lull. 
Inèdit en Brisas, revista mensual üus­
trada, Palma de Mallorca, Ano I, no¬ 
viembre 1934, N.° 8, pp. 
A c o m p a n y e n a l 'art ic le 5 gravats : 
R . L. c u a d r o d ' A n k e r m a n , a l ' A j u n t a m e n t 
de P a l m a ; Por tada de l ' edic ió M a g u n t i n a ; «Ar­
bol de F P o s o f í a : j u g u e t e por h o m b r e s del 
siglo X I I I » (s ie) ; « M i n i a t u r a del l ibro V i d a 
c o e t à n e a de R a m o n L u l l » ; i una fo tograf ia de 
la part super ior de la t o m b a de R . L . a S a n t 
F r a n c e s c . 
Si bé a n ò n i m — c o s a no usual en ar t ic les 
d'aquesta natura lesa —l'esti l i el to de l leuge­
resa i de frivolitat del mateix delaten la p l o m a 
del d i r e c t o r l i terari de t B r i s a s » . El t r a c t a r se 
d'una p u b l i c a c i ó mal lorquina (en el sentit de 
c o n f e c c i o n a d a i publ icada a M a l l o r c a ) de 
c e r t e s pretens ions , ens mou a protes tar d' 
aquell to , q u e no és el q u e m e r e i x i ex ige ix 
R a m o n Lull ni el q u e més ha d'acredi tar , en el 
pla cu l tura l , les ínfules l i teràries de la revista . 
L a figura del B e a t R a m o n , si és prou m a c i s a 
c i e n t í f i c a m e n t i l i teràr iament , per resistir in­
c ò l u m e les pseudo a l a b a n c e s servides a m b la 
d e s p r e o c u p a c i ó d'una l i teratura de part ipris , 
bast ida tota a base d'una a n è c d o t a desada avui 
per la més d e p u r a d a b i o g r a f i a , és t a m b é prou 
e x c e l s a per exigir de tots els qui pre tenen 
acos tar ­ s 'h i un m í n i m de « s e l f ­ r e s p e c t » , d 'es ­
crupulos i ta t i de c o n e i x e m e n t del t e m a . Sanc 
ta, sanctae, 
J . P. i M. 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
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Mossèn Joan Dusay, enviat pel Regne 
de Mallorca al Rei Ferran II portà d'aquest 
les respostes següents a les peticions i 
consultes fetes pel Regne. 
Aquestes fan referència a diversos 
afers; uns d ells d'interés local, altres d'un 
interès que e l sobrepassa. Especialment els 
que es refereixen a la resistència oposada a 
la implantació del Tribunal de la Inquisi-
ció a Mallorca, un episodi més—que jo 
sàpiga,—encara no degudament estudiat, 
de la resistència oposada pels Regnes a la 
implantació del susdit Tribunal. 
Aqui van els documents dels Regis-
tres de 1 Arxiu de la Corona d' Aragó: a 
Mallorca existirà prou documentació per 
valorar-los convenientment i per a com-
pletar aquestes dades. 
I 
L o R e y . 
Arnats e feels n o s t r e s . N o s batíem oyt a 
M i c e r J u a n D u s a y , en q u a n t de vostra part d i r 
e exp l i car nos ha vo lgut , e aquel l havem res -
post e proveyt en lo q u e j u s t a m e n t s 'és p o g u t 
proveyr , s e g o n s per la r e l a c i ó e n t e n d r e v i e p o -
reu veure per les letres e provis ions q u e s ' e n -
porte . S ia la r e l a c i ó de aque l l c r e g u d a per 
vosal tres en q u a n t de nostra part vos d i r à . 
Data en Sevi l la a V I I dies de abr i l del any 
Mil C C C C L X X X X I . 
Y o el R e y . 
Als arnats e feels nostres los j u r a t s de la 
Ciuta t e R e g n e de M a l l o r q u e s . 
C o l o m a S e c r e t a r i u s . 
A. CA. Regtr. Ferran IIm 3666 f. 41 v° 
I I 
L o R e y . 
Arnats nos t res . P e r M i c e r J u a n D u s a y , 
vostre missa tger , nos son stats refferits de vos-
tra part tots los c a p s dels qua ls pre ten íeu per 
los I n q u i s s i d o r s de la S a n c t a Inquis i c ion ésser 
lesos y p r e j u d i c a t s los privilegis de! R e g n e e la 
j u r i s d i c c i ó vostra. E per b é e d e g u d a m e n t p r o -
veyr en dits c a p s , remeten aquel ls al conze l l de 
la I n q u i s i c i ó , en t revenint -h i lo R e g e n t nos t ra 
c a n c e l l e r i a , lo q u a l vists aquel ls es stat proveyt 
e de l l ibera t s e g o n s se c o n t é en lo fi de c a s c u n 
c a p i t o l , c o p i a dels quals c a p í t o l s sera dins la 
present N o s scr iv im als I n q u i s i d o r s de la h e -
rè t i ca pravitat en a q u e i x R e g n e , als q u a l s ne 
t r a m e t e m c o n s e m b l a n t c o p i a , e n c a r r e g a n t - l o s 
q u e axi h o o b s e r v e n , segons en dit m e m o r i a l es 
c o n t e n g u t . 
Data en Sev i l l a , a V I I dies de a b r i l , del any 
mil C C C C L X X X X I . 
Y o el R e y . C o l o m a S e c r e t a r i u s 
Dir ig i tur J u r a t i Civi tat i et R e g n i M a i o r i -
c a r u m . 
A. C. A. Regtr. Ferran IIaa 3666 f. 46. 
I I I 
E l R e y . 
D e v o t o s Padres . L o s J u r a d o s de la C i u -
dat y R e y n o de M a l l o r c a s nos han e m b i a d o a 
supl i car c o n su m e n s a i e r o M i c e r J o h a n D u s a y 
assessor del d i c h o R e y n o , l e v a d o r de la pre¬ 
sente , a lgunas c o s a s en las q u a l e s pre tendian 
ser por vosot ros lesos y p r e i u d i c a d o s los privi¬ 
legios de la d icha C i u d a t y R e y n o , y ahun la j u -
r i sdic t ión vues t ra . L a qual a c a t a e x e r c i r a 
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rregal ias . Que no se entremetan de las cosas con-
tenidas en este capitulo, salvo en lo que tocare a 
los byenes confiscados pues que son juezes dellos. 
í t e m , p o r q u e e n t r e hun c i u d a d a n o , l l a m a d o 
H u g u e t de S m a s (?), y otro c o n v e r s o peni ten-
c i a d o , l l a m a d o Gi l N a v a r r o , passaron a lgunas 
pa labras in jur iosas , y tur s o b r i n o del d i c h o 
H u g u e t después dio a lgunos palos al peniten-
c i a d o , los d i c h o s V e n e r a b l e s Inquis idores f iz ie-
ron c a r c e r a r al d i c h o H u g u e t , d i z i e n d o q u e no 
le sacar ían s ino diesse su s o b r i n o , q u e havia 
d a d o los d i c h o s palos , y por fazerles plazer 
aquel t r a b a j ó y le puso en poder d e l l o s . L o s 
quales e n c o n t i n e n t e le f izieron c a v a l g a r e n c i -
ma de hun a s n o , d e s n u d o y asotar p u b l i c a -
m e n t e por la C i u d a d , el qual a c o t a d o es her-
m a n o del qui hoy es V e g u e r de aquel la C i u d a d . 
L a qual c o s a p a r e s c i ó mal , p o r q u e la p u n i c i ó n 
p e r t e n e c í a al V i s o r e y , y p o r q u e por tan civi l 
c o s a no se havia de dar tal p e na a un c i u d a -
d a n o , ni se p o d i a fazer p o r q u e es pr ivi legio del 
R e y n o q u e n ingún h o m b r e f r a n c o n o puede 
ser a c o t a d o en a q u e l l a C i u d a d . Que visto el 
processo y causa que les movió se proveerá lo que 
fuere justicia. 
E p o r q u e una m u j e r de b ien y c a s a d a , 
c h r i s t i a n a de natura , segund se dezia havia 
d i c h o a lgunas pa labras en d e t r a c c i ó n de los 
d i c h o s V e n e r a b l e s I n q u i s i d o r e s ^ l a f izieron d e s -
nudar y c a v a l g a r e n c i m a de un a s n o , c o n unas 
tenazas en la l e n g u a , y la f izieron a c o t a r por 
la C i u d a d . L a qual c o s a p a r e c i ó a tan (?) mal 
q u e fue pe l igro de poner algún gran i n c o n v e -
n iente en a q u e l l a C i u d a d , y o t ros m u c h o s por 
otras c a u s a s ha f e c h o a c o t a r por aquel la C iu-
d a d , de q u e aquel R e y n o q u e d a s c a n d a l i z a d o , 
y los le t rados m a r a v i l l a d o s c o m o el los a q u e l l a s 
penas d a n . Idem ut supra. 
í t e m p o r q u e dos n o t a r i o s , h o m b r e s de muy 
b u e n a vida, fama y r r e p u t a c i ó n , havian s a c a d o 
dos c o n t r a t o s a los q u e los d e m a n d a r o n a los 
d i c h o s I n q u i s i d o r e s , p r e t e n d i e n d o eran fal-
s i f i c a d o s los e n c a r c e r a r o n , y a q u e l l o s por 
m u c h o s dias detovieron presos , y después 
los han s o l t a d o de la d i c h a c á r c e l c o n 
f ianças , y p o r q u e no se pretendía ser c o m e t i -
da falssedad en processo de I n q u i s i c i ó n , 
ahun q u e se pre tendiesse ser falsarios por otros 
c o n t r a t o s no p e r t e n e c e la c o g n i c i ó n a e l los , 
mas a los of f ic ia les del Rey nuestro S e n n o r , 
Que sino son cosas que toquen a la Inquisición no 
se entremetan dello los Inquisidores. 
í t e m p o r q j e un c i u d a d a n o h o n r a d o y muy 
nuestros o f f i c i a l e s , y por nos han s ido somet í 
das al C o n s e j o de la I n q u i s i c i ó n , en la q u a l ha 
sido d e l l i b e r a d o y p r o v e í d o lo q u e veréis ser 
d e c r e t a d o en fin de c a d a hun c a p i t u l o , segunt 
c o n s t a por la s c r ip tura q u e será d e n t r o la p r e -
s e n t e . E n c a r g a m o s vos q u e t o d o lo d e c r e t a d o 
y d e l l i b e r a d o g u a r d e y s segunt sta c o n t i n u a d o 
en el d i c h o M e m o r i a l , q u e tal es nuestra vo-
luntat . 
D a t a en Sevi l la a V I I dias de abri l del a n y o 
Mil C C C C L X X X X I . 
Y o el R e y 
Dir ig i tur I n q u i s i t o r i b u s M a j o r i c a r u m . 
A. C. A. Regir. Ferran IIoa 3 6 6 6 f. 4 9 . 
I V 
M u y R e v e r e n d o S e n n o r . 
L o s agrav ios q u e p a r e c e al R e y n o de M a -
l lorquas le son s tados fechos por los q u e t ienen 
c a r g o de la S a n c t a I n q u i s i c i ó n en aquel R e y n o 
son los q u e se s i g u e n : 
E p r i m e r a m e n t e , los V e n e r a b l e s I n q u i s i d o -
res en aquel R e y n o e x c e d i e n d o los l imytes de 
su ordinar ia j u r e d i c c i ó n se qu ieren e n t r e m e t e r 
y e n t r e m e t e n , y c o n o c e n y j u z g a n en m u c h o s 
fechos , assi c r i m i n a l e s c o m o c ivi les , n o perte-
n e c i e n t e s a e l los ni a su j u r i s d i c c i ó n , mas a los 
of f ic ia les reales del Rey N u e s t r o S e n n o r . Res-
póndese que no se entremetan los inquisidores sino 
de las cosas pertenecientes al officio de la Inqui-
sición. 
E m p e r o q u e el los quieren c o n o c e r de todas 
las causas c r i m i n a l e s c o m o c ivi les t o c a n t e s a 
c o n v e r s o s p e n i t e n c i a d o s , no t o c a n t e s en nin-
g u n a m a n e r a a c r i m e n de h e r e g i a , y no s o l a -
m e n t e qu ieren c o n o c e r del los m a s ahun de sus 
d e u d o r e s , y de los d e u d o r e s de sus d e u d o r e s , 
a h u n q u e sean c h r i s t i a n o s de n a t u r a . 
E mas , el R e c e p t o r t o m a c o n s i g n a c i o n e s 
c o n t r a los d i c h o s c h r i s t i a n o s de n a t u r a , y exe -
q u i a l e s por la c o r t e de los d i c h o s V e n e r a b l e s 
I n q u i s i d o r e s . D e s t o p a r e c e cum debito honore 
loquendo se ha f e c h o gran p r e j u d i c i o a la jur is -
d i c c i ó n real , y lesión a los privi legios y l iber -
tades del R e y n o , danno e interese a los p a r t i c u -
lares del d i c h o R e y n o , y los o f f i c ia les R e a l e s 
no lo poran mas sufr ir , p o r q u e en el introyto 
de sus o l f i c i o s fazen pleyto y h o m e n a t g e de 
g u a r d a r y de f fender la j u r i s d i c c i ó n del R e y 
nuestro S e n n o r c o n todas sus p r e h e m i n e n c i a s y 
princ ipal en aquel la c i u d a d p r o p u s o tina pet i -
c ión d e l a n t e de los d i c h o s V e n e r a b l e s Inquis i -
dores c o m o h e r e d e r o de Mart in G u a l , quondam, 
pr imero m a r i d o de una m u j e r l lamada Pare ta 
G u a l , la qual fué c o n d e n a d a y q u e m a d a por 
herege , los d i c h o s I n q u i s i d o r e s le c o n d e m n a r o n 
i m p o s a n d o s i l e n c i o , y mas le c o n d e m n a r o n en 
todas las e x p e n s a s , y por d e m á s , quia temeré 
litigavatur le c o n d e n a r o n a c á r c e l , al a rb i t r io 
de l los , y de f e c h o le pusieron en la carge l , en 
la qual le tuv ieron por m u c h o s dias y después 
le s a c a r o n . F u i t res i n a u d i t a . Que venga el pro 
cesso y proveerán con justicia. 
Í t e m el d i c h o R e c e p t o r lia f e c h o d e m a n d a s 
c o n t r a a l g u n o s c h r i s t i a n o s de n a t u r a por algu-
nos c e n s a l e s q u e en los a n y o s passados havian 
e m p e n y a d o y v e n d i d o cum instrumento grade 
redimendi a a l g u n o s c o n v e r s o s , y después rede¬ 
m i d o s y q u i t a d o s de sus propias p e c c u n i a s , y 
otros q u e haur ian m e r c a d o de los d i c h o s c o n -
versos bona fide, los q u a l e s d e s p u é s s e son au-
s e n t a d o s y q u e m a d a s sus s ta tuas y c o n f i s c a d o s 
sus b y e n e s , y los d i c h o s c h r i s t i a n o s de natura 
son s t i d o s c o n d e n a d o s a res t i tuc ión de d i c h o s 
c e n s a l e s , cum pensionibus percepiis et in expensis, 
por las q u a l e s e x p e n s a s les fazen pagar el or i -
ginal y el t ras lado del f i sco y seys d ineros por 
l ibra de t o d a la q u i s t i o n , por sa lar io d e su 
a d v o c a d o , y por (?). N o es c o s a a c o s t u m b r a d a 
en este S a c r o O f f i c i o , nin j u s t a , y c o n t o d o q u e 
las partes a g r a v i a d a s destas ta les s e n t e n c i a s 
h a y a n a p p e l l a d o a la R d a . . . ex causis jusíissi 
mis quia bona fide solverant tum quia ptedicti 
fuer uní condemnati de hetesi proper con/urna tía 
precedente suspitione de hetesi non condemnati 
nisi a die cum ut creditur convictt testíbus aut 
proprio ore confessi et metito non videntur sen 
tencie de heresi aut conlumaae, nec potest trahi 
retro ad revocandum alienaciones antea, presertim 
bona fide facías, et altas L o s d i c h o s e m p e r o 
V e n e r a b l e s I n q u i s i d o r e s nescttur qua ocasione 
velcausa no quis ie ron las d i c h a s a p p e l l a c i o n e s 
a d m e t e r ni dar les c o p i a s del las , ni de los pro¬ 
cessos , c o n t o d o q u e de d r e c h o no pudiessen 
aquel las d e n e g a r y por es to se supl i ca por parte 
de aque l R e y n o q u e a los d i c h o s appe l lantes 
sea d a d a c o p i a de los d i c h o s p r o c e s s o s , sen-
t e n c i a s , a p p e l l a c i o n e s y a c t o s , el quod appella-
cionem pendetttem mchü innovetur. Que se scriva 
a los Inquisidotes den copiaz de los processos y 
appellaciones. 
í t e m , ultra aque l los q u e d i c h o s V e n e r a b l e s 
I n q u i s i d o r e s t ienen en su famil ia , dan a l b a l a n e s 
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de fami l iar idad a m u c h o s l á y e o s y personas de 
d i c h o R e y n o , de m a l a vida y mala c o n v e r s a -
c i ó n , y en n u m e r o m u y e x c e s s i v o , y n o so lo 
los dan a h o m b r e s de la c i u d a d m a s a h u n a 
h o m b r e s de la ys la , fuera de la d i c h a c i u d a d , 
d o n d e no hay c o n v e r s o s , y estos ta les qu ieren 
q u e sean g u i a d o s de q u a l e s q u i e r e de l i c tos q u e 
hayan f e c h o , y de los q u e c o m e t e n fuera del 
S a n c t o O f f i c i o qu ieren el los t a m b i é n c o n o s c e r , 
et si rixantur cum alus qu ieren el los c o n o s -
c e r , no so lo del los m a s de sus a d v e r s a r i o s , y si 
fazen pazes y p leytos y h o m e n a t g e s los fazen 
t o m a r a su aguazil y s c r i v a n o s , y mas q u i e r e n 
q u e l leven a r m a s de dia y de n o c h e por lugares 
p r o h i b i d o s . Et licet delinquant et reperianfut tn 
fraganti no q u i e r e n q u e o f f i c ia les rea les les 
digan n a d ? , y si lo fazen t o m a n el los los of f i -
c ia les reales y los e n c a r c e r a n y después peni -
t e n c i a n . K h u n . . . R u i d a v e t s , de M e n o r c a es 
d e s t e r r a d o de a q u e l l a ysla pro crimyne capitali 
han f e c h o aguazil libere et impune, y si n o Ile— 
vasse aquel p a ' o seria e n f o r c a d o . Que si assi es 
no lo fagan daqui adelante y revoquen lo de fasta 
aquí 
í t e m , los c l a v a r i o s de la univers idad de 
aquel R e y n o f izieron vender unas cassas de u n o 
l l a m a d o . . I 'arets , p o r q u e era d e u d o r de la 
d i c h a univers idad y t o m a r o n el p r e c i o . Y por 
q u e los d i c h o s I n q u i s i d o r e s havian p e n i t e n -
c i a d o la m a d r e del d i c h o F a r e t s , y n o fal lavan 
b i e n e s del la , p o r q u e no los ten ia , para pagarse 
de la p e n i t e n c i a por fuerca y c o n g r a n d e s 
a m e n a c a s t o m a r o n de los d i c h o s se lavar ios 
c i e n t l ibras del pr.-cio de las d i c h a s casas , c o n 
t o d o q u e n o fuese de d e r e c h o ni r razón , p o r q u e 
les b i e n e s del f i jo non eran o b l i g a d o s al de-
l i c i o de la m a d r e , m a y o r m e n t e s e y e n d o ob l iga -
dos a la d i c h a univers idad, y no al f i sco . Que 
si assi es tornen a la dicha universidad las dichas 
cient libras. 
í t e m , por pr ivi legio de aque l R e y n o el 
G o v e r n a d o r , es a s s a b e r V i s o r e y , es j u e z del 
p a t r i m o n i o real , y assi p o r q u e f e c h a la c o n f i s -
c a c i ó n de los b ienes son i n c o r p o r a d o s al patri-
m o n i o real , deve el d i c h o Visorey ser j u e z de 
todas las q u i s t i o n e s qui insurgirán d e l l o Que 
no procede de derecho. 
í t e m , q u a n d o se faze v e n d i c i ó n por el r ecep 
tor de a l g u n a s c a s a s , c e n s a l e s , o o t ros b ienes 
de los c o n d e n n a d o s , n o dexen pagar la parte del 
d e r e c h o de i m p o s i c i ó n q u e a c o s t u m b r a n pagar 
el q u e m e r c a , p o r q u e de la otra parte del q u e 
v e n d e , q u e es la del R e y , es c o n t e n t o el R e y n o 
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q u e n o p a g u e . Que el Rey no es obligado a fiagct 
si ya non ¡o mostraren. 
£ si las ta les c a s a s , c e n s a l e s , o otras pro-
piedades , serán feudales o e m p h i t e o t i c i c a l e s no 
q u i e r e el d i c h o r e c e p t o r presentar (?) fadiga y 
pagar el l o y s m o al S e n n o r d i r e c t o c o n t r a toda 
r a z ó n . Quel receptor informe desto al Rey y en-
tonces se ptoveetá de justicia. 
Nin q u i e r e pagar a c r e e d o r e s censa l i s tas 
q u e t o m a s s e n c e n s a l e s s o b r e d ichas c a s a s o 
p r o p i e d a d e s , a h u n q u e fuessen en possesión de 
r e c e b i r d e l l o s , sin q u . ' p r i m e r o non ostendant 
titulum sue possesstonis contra omnia jura. Que 
los censales que parecieren cargados antes del 
ctimen de heregia comiso sean pagados, y no en 
otra manera, salvo si no nauta legtctima pies-
crepcion. 
Í t e m , no q u i e r e n pagar de los d i c h o s b i e n e s 
a m u c h o s q u e havian c o n t r a c t a d o c o n los di-
c h o s confessos bona fide y de m u c h a s cosas q u e 
a u g m e n t a r o n sus b i e n e s . Que los Inquisidores 
fagan justicia en esto. 
í t e m , han pues to m u c h o s e s c l a v o s en l iber-
tad y en g r a n d i s s i m o n u m e r o , los quals se 
fallassen en d o m i n i o de los d i c h o s c o n f e s s o s , o 
en algún t i e m p o fuessen s tados suyos , a h u n q u e 
tempore condemnacionis se fallassen en m a n o s de 
c h r i s t i a n o s de na tura , o de c o n f e s s o s c a t h o l i -
c o s , y por q u a l e s q u i t r m a n o s fuessen passados , 
los q u a l e s se lavos por la m a y o r parte son de 
B a i b e r i a , y en e l los no ent ra la c r i s m a , y ya 
del los t o m a r o n los d i c h o s Inquis idores c e r c a 
veynte q u e fazian la sa la , y n o speran s ino 
o p p o r t u n i d a d por fuyrse en B a r b e i i a , y p o r q u e 
saben la ysla de M a l l o r c h a son para m u c h o 
d a n n a r l e y ca t ivar m u c h a s a n i m a s chr i s t ianas . 
Y c r e e el d i c h o R e y n o q u e de jus t i c ia n o n se 
puede q u i t a r de los c h r i s t i a n o s q u e los m e r c a -
ron bona fide en t i e m p o q u e milla habebatut de 
his suspicio, presertim q u e m u c h o s fueron mer-
c a d o s por c o n f e s s o s c o m o otra m e r c a d u r í a , y 
en la m i s m a m a n e r a vendidos , y m u c h o s del los 
los m e r c a r o n m o r o s , y en poder del los se tor-
naron c h r i s t i a n o s , y después los v e n d i e r o n . 
Í tem ut alia est aictum se torna a dezir q u e de 
los q u e son c o n d e m n a d o s de herest propter 
precedentem suspicionem heresis contumacia et 
perseverancia per annum illa condemnacio assu 
mit vices '?) a die sentencie aut saltim a die con¬ 
tumacie, et non potest trahi retro nisi in sui 
pteiudicium eorum quibus medio tempore bona 
fide erat jus qutsitum. L o s qua les se lavos n o 
son m e n o s de q u a t r o c i e n t o s o q u i n i e n t o s , q u e 
va Irían m a s de veynte c i n c o mil d u c a d o s qUe eS 
total perdic ión de aquel R e y n o , en el qual por 
la s ter i l idad de la t ierra t o d o el lavor se ha de 
lazer c o n se lavos , de los quales se lavos t o m a n 
de c a d a h u n o q u e faze f ranco y l ibre dos o tres 
d u c a d o s , y el s c r i v a n o un florín o c e r c a . Que 
si el seyendo christiano no fue en otro tiempo 
posseydo por hetege consigue libertad, ahunque 
passe en otras manes, y los derechos que no los 
lleven los scrivanos ni otra persona, antes los que 
se han levado se buelvan a las personas que los 
pagaron. 
Í t em, si por c a u s a de las d i chas l iber tades 
o ent re d i c h o s confessos o c h r i s t i a n o s de na-
tura insurgen quistionespretextu euidicinis volunt 
tpst Inquisitotes de ómnibus cognosecte, etiam si 
non pertatur in dubium causa libertatis. Que 
pueden los Inquisidores conocer deltas de justicia. 
Í t e m , los r e c e p t o r , a lguazi l , s c r i v a n o s , los 
quales son personas layeas n o quieren pagar en 
las i m p o s i c i o n e s del R e y n o , licet por d r e c h o hi 
son tov idos y pr ivi legios del d i c h o R e y n o . Quel 
receptor pague, alguazil y scrivanos non. 
í t e m , f izieron los d i c h o s I n q u i s i d o r e s un 
pregon q u e n i n g u n o haya de c o n t r a c t a r c o n 
c o n f e s s o , la qual c o s a faze g r a n daftyo en la 
m e r c a d o r i a y n e g o c i a c i ó n del R e y n o , supl i ca 
q u e en e l lo sea d a d o r e m e d i o , p o r q u e si el ne-
g o c i o se qui ta de M a l l o r c a no c u m p l e s ino q u e 
sea d e s a b i t a d a y d e s p o b l a d a . Que se informa-
ran dello y proveerán con justicia. 
í t e m , los d i c h o s I n q u i s i d o r e s n o quieren 
servar las O r d i n a c i o n e s fechas por la g u a r d a 
de pest i lenc ia y es p o n t r el R e y n o en perdi-
c i ó n . Que se guarden porque es provecho de 
todos. 
í t e m , los d i c h o s V e n e r a b l e s Inquis idores 
por a l g u n a s e x e c c i o n e s q u e han f e c h o c o n v i -
daron los o f f i c ia les R e a l e s y J u r a d o s de a q u e l l a 
c i u d a d y R e y n o p o r q u e les fiziessen h o n r a , y 
q u a n d o alia fueron quis ieron quel A r c i d i a n o , 
S a c r i s t á n , D e a n y otros e c l e s i á s t i c o s fuesen 
m e s c l a d o s c o n los o f f i c ia les rea les j u r a d o s , y 
q u e los e c e l e s i a s t i c o s precediessen , y c o n t o d o 
q u e les fué d i c h o no era s tada j a m a s vista tal 
c o s a , y q u e e l los eran c o n t e n t o s q u e pusiessen 
los e c e l e s i a s t i c o s en el lugar m a s h o n r a d o q u e 
les p a r e c i e i e y e l los t a m b i é n i b a n por su c a b o . 
E m p e r o si q u e r í a n yr c o n el los j u n t o s havian 
de yr segunt era a c o s t u m b r a d o , y a q u e l l o non 
o b s t a n t e los d i c h o s Inquis idores quis ieron por 
fuer ça y c o n m e n a z a s q u e los d i c h o s of f i c ia les y 
j u r a d o s fuessen j u n t o s c o n los d i c h o s ece les ias -
t i cos , y q u e los d i c h o s ecc les ias t i c r s hovíessen 
de p r e c e d e r c o s s a q u e j a m a s havia seydo fe-
c n a . Que los Inquisidores lo dexen star a las 
costumbres de la tierra y no se entremetan dello, 
pues que va a su lugar. 
í t e m , q u a n d o el d i c h o r e c e p t o r faze exe-
c u c i o n en a l g u n o s b i e n e s n o permiten q u e 
mujer , nin f i jos , nin o t r o s , se o p p o s e n por sus 
d e r e c h o s , antes a a l g u n o s han f o r c a d o de re-
nungiar a sus d r e c h o s y p e r m i t i d o de no o p p o -
sarse, e n t r e las q u a l e s son s t a d a s , la m u j e r y 
fija de Moss en F e l i p e F u s t e r , c a v a l l e r o . Que 
no lo fagan y se guarde la justicia. 
Í t e m , pues fasta en esta h o r a los d i c h o s 
V e n e r a b l e s I n q u i s i d o r e s no han m o s t r a d o su 
poder y a u t o r i d a t es de razón la hayan de 
mostrar . Que la muestren. 
E p o r q u e los J u r a d o s y R e g i d o r e s de a q u e l 
R e y n o de M a l l o r c a son c i e r t o s q u e si los di -
c h o s V e n e r a b l e s I n q u i s i d o r e s han f e c h o las 
d i chas y o t ras demas ías n o han p r o c e y d o de 
o r d i n a c i o n nin voluntat de vuestra S e n n o r i a , 
antes e n t e n d i d a s aque l las por su a c o s t u m b r a d a 
in tegr idat e j u s t i c i a fara en e . las dev ida provi -
sión, por es to J u a n D u s a y , d o c t o r y e m b a x a d o r 
del d i c h o R e y n o , supl i ca a la muy R e v e r e n d a 
patern idad vuestra le plega s o b r e las d i c h a s c o s a s 
d e v i d a m e n t e proveer a la rec ta a d m i n i s t r a c i ó n 
de la j u s t i c i a , y b ien de aquel R e y n o . Et licet 
e t c . Que sta ptoveydo a todo. 
A. C. A. Ferran Il°a Rg. 3 6 6 6 / . 4 7 . 
V 
L o R e y . 
V is rey . Si b é en tots t e m p s son stat per n o s 
exor ta t e n t e n g u e s s e u en la b o n a a d m i n i s t r a d o 
de la j u s t i c i a de a q u e i x R e g n e , axi en lo c ivi l 
c o m en le c r i m i n a l , e m p e r o de present per a n a r 
aqui M i c e r J o h a n D u s a y , assessor en a q u e i x 
R e g n e , h a v e m de l l ibera t s c r iureus s o b r e a c ó 
per e n c a r r e g a r a vos y a ell mol t s e c r e t a m e n t 
lo q u e c u m p l e a la a d m i n i s t r a c i ó de j u s t i c i a , e 
lo q u e v o l e m sia per vos y ell o b s e r v a t e guar¬ 
dat per a v a n t . 
E per c o vos m a n a m m o l t s e c r e t a m e n t q u e 
a b gran v ig i lanc ia e c u r a e n t e n a u circa la ex-
p e d i d o de les c a u s e s c ivi ls per q u e n o sien fets 
los plets i n m o r t a l s e n t r e les par t s . E en lo c r i -
minal e n t e n d r e u en lo c a s t i c h e p u n i c i ó deis 
m a l f a c t o r s , n o gu iant m a l f a c t o r a lgú per d e l i c t e 
q u e h a g e c o m e s sens lo c o n s e l l e p a r e r del dit 
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assessor , e g u a r d a n t vos de o t o r g a r a p e r s o n e s 
a lgunes remiss ió de mort e m u t i l a c i ó de m e m -
bres sens c o n s e l l dei dit assessor ; e en lo fet de 
les c o m p o s i c i o n s servareu lo q u e es a c o s t u m a t , 
ç o es q u e hi e n t r e v e n g u e n los p r o c u r a d o r s 
reyal e lo dit assessor . 
E n o fasseu lo c o n t r a r i per c o s a a l g u n a , 
c o m a q u e s t a sia nostra ferma voluntat , Data en 
Sevi l la a V I I de abri l any de Mil C C C L X X X X I . 
Y o el R e y . C o l o m a s e c r e t a r i u s . 
Dir ig i tur V i c e r r e g i M a i o r i c a r u m . 
A. C. A. Regtt. Ferran IIm. 3666 f. 49 v° . 
V I 
L o R e y . 
L o q u e per vos M i c e r J u a n Dusay del n o s -
tre C o n s e l l , d o c t o r en leys, assessor de nos t re 
Visrey del R e g n e de M a l l o r q u e s , e missa tger a 
nos t r a m é s per lo dit R e g n e haveu r r e s p o n d r e 
en virtut de nos t res letres de c r e e n ç a als j u r a t s 
del dit R e g n e a C i u t a t de M a l l o r q u e s , es lo q u e 
en fi de c a s c u n c a p i t o l dels desús sc r i t s , los 
q u a l s son de vos t res i n s t r u c c i o n s a nos e x p l i -
c a d e s per vos de part del dit R e g n e , se c o n t é : 
I n s t r u c c i o n s fetes per los M a g n i f i c h s J u r a t s 
de la univers i ta t de la C iu ta t e R e g n e de M a -
l l o r q u e s e p e r s o n e s e n s e m p s a b ells e le tes , per 
lo G r a n e G e n e r a l Conse l l c o n v o c a t , c o n g r e g a t 
e c e l e b r a t s o t s . . . del mes d e . . . p r o p passat al 
m a g n i f i c h M i c e r J u a n Dusay , d o c t o r en c a s c u n 
d r e t , e m b a x a d o r e le t per lo dit c o n s e l l c e l e b r a t 
sots a. . . del mes d e . . . del any present Mi l 
C C C C L X X X X per c o m p a r e r d a v a n t la M a -
gestat del R e y n o s t r e S e n n o r per a lguns affers 
e n e g o c i s c o n c e r n e n t s la ut i l i tat b e n e f i c i y re-
pòs y c o n s e r v a c i ó del dit R e g n e , e h a b i t a d o r s 
de a q u e l l . 
í t e m , e x p o s a r à lo dit E m b a x a d o r a la pre¬ 
fata M a g e s t a t c o m a n t i g a m e n t los pres idents 
del R e g n e a c u s t u m a s s e n de ex i r per la par t 
fo rana , e axi se a d m i n i s t r a v e j u s t í c i a , q u e eren 
presos mol t s b a n d e i a t s , e cas t iga t s de lurs de-
l i c tes , e e n c a r a e r e g r a n ut i l i tat dels c o f r e n s 
reya ls , als q u a l s venien mol ts e m o l u m e n t s per 
c o m p o s i c i o n s dels dits d e l i n q ü e n t s , se fahien e 
era sat isffet a m o l t s miserab les pagesos qui no 
podent venir en c iu ta t eren allí oy ts . E vuy en 
die ¡ 0 Pres ident n o isque de fora , a b e li sia 
stat dit a l l e g a n t q u e a n t i g a m e n t per o r d i n a c i ó 
del present R e g n e ell e x i n t per la part f o r a n a 
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esigere dicium i us lezde illas incontinenti proponat 
coram Regiam Magestate, interim cum serventur 
ipsi Regno et eius habitatoribus dicta eorum pri-
vilegia. 
Mes avant supl i cara lo dit A m b a x a d o r la 
dita R e y a l M a g e s t a t q u e li p lac ia ab ses provi-
s ions mol t r iguroses m a n a r al Governador de 
V a l e n c i a , o al qui p e r t a n g u e , q u e face e x e q u c i ó 
en los bens dels fills y hereus de M o s s è n B l a 
nes de B e r e n g u e r , q u o n d a m , L o c t i n e n t general 
de aque s t R e g n e , per e s o b r e a q u e l l e s mil lliu-
res, o circa de a q u e s t a m o n e d a q u e lo dit Loc-
t inent g e n e r a l de aquest R e g n e l a d o n c h s vivint 
pres de m a n s e p o d e r dels M a g n i r i c h s Clavaris 
de a q u e s t a univers i tat per pagar los creedors 
censa l i s tes de B a r c h i n o n a , les q u a l s lo dit 
Mossè n B lanes vers si r e t e n g u e n , convertint 
a q u e l l e s en sos propis usos e necess i ta t s , a la 
res t i tuc ió de les q u a l s es stat c o n d e m n a t mit-
j a n ç a n t s e n t e n c i a , d e g n e d a d a e p r o m u l g a d a 
per los l a d o n c h s C o m p t a d o r s de a q u e s t a Ciutat 
e R e g n e , per forma q u e aquel la sia Íntegrament 
sat is fe ta . Fiat commisto gubernatori Valentie 
quod viribus pretoriis summarie et de plano com¬ 
pellai heredes Blanes de Berengario, quondam, 
ad solvendum universitati dicte Civitatts et Regni 
Maioricarum quicquid cvntiterii per eum debitum 
esse, 
í t e m , lo dit A m b a x a d o r supl i cara la Regia 
E x c e l e n c i a q u e li placia proveyr en r e f o r m a c i ó 
de cer ta f ranquesa , e privilegi passat en f o r ç a 
de c o n t r a c t e a torga t a la c o n s i g n a c i ó de la 
U n i v e r s i t a t del present R e g n e , e c r e e d o r s cen-
sal istes de aquel la , en favor dels c e n s á i s ques 
reben e s o b r e la Univers i ta t e c o n s i g n a pre-
dicta, en virtut del qual privilegi e sentencia 
R e y a l d e q u e n d a d a es proveyt los dits cen-
sáis de la dita c o n s i g n a c i ó no puxen esser em-
parats , s e c r e s t á i s , presos, ne o c c u p a t s per lo 
fisch ne per qualsevol altra persona privada, 
per qua lsevol c a u s a o r a h o , e c o m assi en lo 
dit R e g n e se sia dec lara t are p o c h s dias fa en 
gran p r e j u h í dels dits c e n s á i s , en gran dan de 
la c o n s i g n a c i ó p r e d i c t a , q u e per cer t s pretesos 
de l i c tes se podia proveyr a c o n f i s c a c i ó e a p r e -
h e n s i ó dels dits censá i s de la c o n s i g n a c i ó , n o 
o b s t a n t s o p p o s i c i o n s fetes per los J u r a t s , es 
stada in terposada a p p e l l a c i ó a la Mages ta t , 
sperant de sa Altesa c o m a C h r i s t i a n i s m o e 
J u s t i s s i m o s e n y o r q u e proveyra en r e f o r m a c i ó 
e m a n u t e n c i ó del dit privilegi c o m axi p r o c e i x -
ca de j u s t i c i a , e sa a l tesa quin ha axf jurat. £ 
en a ç o lo dit £ m b a x a d o r se hage a b summa 
havia h a u d tres l l iures de salar i , e lo assessor 
dues l l iures , e la m i t a t del salari del assessor 
havia lo Visrey , e de a lgun t e m p s e n ç à se sia 
l imitat sols a vuit sous q u e ha haud lo Vis rey , 
e ab dit salari n o es fac t ib le a ell exir de fora . 
Per ç o lo dit A m b a x a d o r supl i carà la Magesta t 
R e y a l q u e li p l a c i a per se ben ign i ta t proveyr 
y m a n a r lo dit Visrey ysca defora o se admi¬ 
nistre la j u s t í c i a . Dominus Rex mandat locutn-
tenenti generali quod quoíiens necessarium fuerit 
exeat ciuitatem et accedat per insulam et debite 
provtdeat super his que agenda fuerint cum 
salario iam taxato, et cavet ne id ommittant. 
í t e m , supl i carà lo dit A m b a x a d o r la prefata 
R e y a l M a g e s t a t s o b r e la c a u s a de les fermes de 
les d o n e s , susc i tada per M i c e r J u a n T e r r i o l a , 
q u e li p lac ia en e s o b r e a q u e l l a m a n a r o p p o r -
tunes provis ions per q u a n t la dita causa per¬ 
t u r b a g r a n t m e n t a q u e s t seu R e g n e , e es o c c a s i ó 
d e d e s t r u c c i ó de tots los h a b i t a d o r s de aquel l , 
e q u e sa M a g e s t a t vulle m a n a r i a dita c a u s a 
sia ac i d e t e r m e n a d a e di f f in ida per lo pres ident 
a b conse l l de s o l e m p n e a u d i è n c i a , e ja ts ia q u e 
p r e t e n g u e n per o r r o s c e n c i a (?), e m p e r ò per 
q u a n t a q u e l l a s e g o n s f ranquesa del present 
R e g n e se ha c o n e x e r ac i per lo L o c t i n e n t de 
sa Magesta t . £ s o b r e totes les predic tes c o s e s 
farà lo dit A m b a x a d o r to t ç o e q u a n t sia pos-
s i b l e usant lo q u e per son eng iny y o b r e s li 
a p a r r à f a h e d o r e ell a c o s t u m e de fer per forma 
dit n e g o c i sia t o t a l m e n t e x t i n c t , e abo l i t . L o 
qual c o m dit es p e r t u r b a g r a n t m e n t lo R e g n e . 
Dominus Rex mandat Locumtenenti generali quod 
de unsilio sui Assessoris partibus audttis justi-
ciam faciat prout cum Regia provisione est ei 
traditum tn mandatis. 
í t e m , s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r la pre-
fac ta R e y a l E x c e l e n c i a q u e li placia fer servar 
la i n m u n i t a t q u e s o t o r g a d a als h a b i t a d o r s de 
aquest R e g n e de n o p a g a r leuda c o m e r x a n t en 
les terres de la d o m i n a c i ó de sa M a g e s t a t , c o m 
sien a q u e l l e s inquie ta t s per los lezdaris de B a r -
c h i n o n a , de V a l e n c i a , e de les al tres terres , 
fahent a aque l les p a g a r lo dit dret , no volent 
a d m e t r e dita f r a n q u e s a e i n m u n i t a t , ne les po¬ 
l ices dels lezdaris c o m era a c o s t u m a t , e a ç ó a b 
d e c l a r a c i ó de sa R e a l a l tesa , c o m ya axi sia 
estat d e c l a r a t per la R e g i n a d o n a M a r i a , de 
i n m o r t a l m e m o r i a . Dvminus Rex providtt atque 
mandat quod serven tut ptivilegia inmunitatum 
tpsi Regno et eius habitatoribus csncessa itaque 
gaudeant predicta, vet um si ipsi lezdari raciones 
habitautitpropter quas eis videatur posse ab eis 
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di l igènc ia e c u r a , c o m a ç o sia la pr inc ipa l de 
aques ta r e p u b l i c à de aques t R e g n e , e c o n s e r -
vac ió dels p r i n c i p a l s h o m e s de c o n d i c i ó del 
present R e g n e , los qua ls sots fe del dit privilegi 
han t rans fer i t tot llur p a t r i m o n i s o b r e la dita 
c o n s i g n a c i ó la q u a l uo s tant en sa força seria 
un gran des crèd i t e r r o m a n d r i a en gran j a c t u r a 
e m e s i l a c i ó . Mandetur Locumtenenti gentrali 
quod de et cum consilio sui Assessoris justícia 
facial, servatis privilegiïs eí franquisiis dicti 
Regni, et sí hesitavitur consulal Regie Majesiaíi. 
í t e m , supl i carà lo dit A m b a x a d o r la R e y a l 
M a j e s t a t li p lac ia r e v o c a r certi et dictis per m a -
n a m e n t de sa Altesa en aques t seu R e g n e p r e -
c o n i z a t s en los q u a l s son s ta tutydes diverses 
penes als c o n t r a f a h e n t s . L o s quals e d i c t e s son 
total ruyna e d e s t r u c c i ó de tots los h a b i t a d o r s 
de aques t R e g n e y [en] los qua ls son i m p o s a d e s 
stretes p e n e s e d u r e s , en les q u a l s , per la fra-
gi l i tat h u m a n a essent n o poss ib le evi tarse , se 
fa mol t r igorosa e x e q u c i ó c o n t r a f ranqueses 
del dit R e g n e per los g l o r i o s o s R e y s passats de 
m e m ò r i a inmorta l a t o r g a d e s , a b les qua ls es 
o r d e n a t e s ta tuyt q u e a lguns d e l i n q ü e n t s n o 
puxen ésser dits i n c ó r r e r en c r i m de lesa M a -
j e s t a t s i n o en c e r t s c a s o s j a expressa ts en di tes 
f ranquesses n e c e s s à r i e s , e x e q u t a t s en bens e en 
persona , si ya d o n c h s en dits c a s o s en aquel les 
f ranqueses expressa t? . Dominus Rex, atteníis Ais 
que paucis antediebus comissa et perpefranda fue • 
rinl in ecclesia Beaii Francisci et staiu Regni 
non decrevit dictum edicíum ad presens revocate. 
í t e m , lo dit A m b a x a d o r supl i carà la reg ia 
c l e m è n c i a q u e p r o v e e x c a per q u a n t a lguna 
volta los J u r a t s , o la m a i o r part de aquel l s , per 
c o s e s n e c e s s à r i e s r e q u e r e n o insten lo L o c t i n e n t 
q u e vulle c i t a r lo G r a n e G e n e r a l conse l l per 
c e l e b r a r aque l l , e los L o c t i n e n t s tal volta h o 
di f fere ixen, per que sa Ma jes ta t vulle m a n a r a b 
sa provis ió q u e tota hora q u e los J u r a t s , o la 
m a i o r par t de a o u e l l s et non alia ho ins taran 
q u e lo L o c t i n e n t d e g e aquel l fer c i ta r , als en 
desidia sua los j u r a t s puxen per a lgun O f f i c i a l 
reyal r e q u e r i r . L o qual sie t engut c i t a r e fer 
ce lebrar lo dit G r a n e G e n e r a l C o n s e l l , e axi 
s o b r e to tes a q u e s t e s c o s e s e a l t res d a m u n t di tes 
supl i carà la R e y a l M a j e s t a t ab gran d i l i g è n c i a . 
Mandeiur Locumtenenti genet ali et Gubernatori 
quod quotiens per Jutafos prediclos, aut eorum 
tnaiorem paríem fuerit requisilus, debeat tt /.-
neatur congtegare predicium feneralem consiltum 
sicut per privilegia ipsis Ctvilati et Regno concessa 
est dispositum ei haclenum melius fuil usiíafum. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r la prefata 
M a j e s t a t q u e c o m en aquest R e g n e , lo qual 
mol tes vegades ve en penúria de forment sia 
dispost per f ranquesa q u e no sich puxe t raure 
forment sens l i c e n c i a del pres ident , a c o n s e l l 
dels M a g n i f i c h s J u r a t s , en la qual p r o h i b i c i ó es 
proveyt per expressa f r a n q u e s a los f o r m e n t s 
dels d e l m e s de la M a j e s t a t R e y a l y de al tre 
qualsevol pr iv i legiats hi sien e n t e s o s , ç o es q u e 
no puxen ésser t rets sens l i c e n c i a del dit Pre -
s ident e M a g n i f i c h s J u r a t s , per les q u a l s d i spo-
s ic ions es c o n t r a f e t a lgunes v e g a d e s volent los 
qui t enen f o r m e n t del d e l m e , a b l i c e n c i a del 
P r o c u r a d o r R e y a l aquel l s t r a u r e , c o m de fet 
fan. P e r ç o supl i carà lo dit A m b a x a d o r , c o m tal 
c o s a sia mol t d a m n o s a al present R e g n e , q u e a 
sa M a j e s t a t p lac ia proveyr e m a n a r q u e n i n g u n s 
f o r m e n t s no sien t re t s , e n c a r a q u e aquel l s sien 
del d e l m e de sa M a j e s t a t , o de a l t res , no sien 
t rats del R e g n e de la present yl la , sens l i c e n c i a 
dels dits Pres idents e M a g n i f i c h s J u r a t s . Ser-
veniur privilegia ipsi Regno concessa prouí hac-
ienus melius eis usi suni. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r a la p r e -
fata M a j e s t a t q u e en lo present R e g n e ha a lguns 
c a p í e g u a y t e s los qua ls es gran interesses en lo 
R e g n e no ho s ien , y ent re los a l t res en B a r t h o -
m e u M a m e l l a . L o qual sap mol t bé p a r a d a r e 
t e n i r l o b a s t ó , no pot e x e r c i r lo dit o t f i c i . L o q u e 
es gran dan als a r c h a r i a n s y h a b i t a n t s a la part 
forana , de q u e los M a g n i f i c h s J u r a t s ne tenen 
gran ins tànc ia per los c o n r e d o r s d e i a p r e s e n r i l l a . 
P e r ç o s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r a la prefata 
M a j e s t a t q u e li p l a c i a proveyr lo dit M a m e l l a 
d a q u i d a v a n t n o t i n g u é lo di t of f ic i de C a p d e -
g u a y t e , n o puixe ésser e let en lo dit o f f i c i . 
fiem fuii provisum súper hoc cum alia provi-
sione. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre -
fata R e y a l M a j e s t a t q u e per una s a n c t a persona 
e re l ig iosa es m o g u d a una g r a n d e v o c i ó en lo 
present R e g n e , mol t sa lut i fera , a una c a s a del 
spital genera l del dit R e g n e , ç o es q u e si ins -
t i tuesca una c o n f r a r i a sots i n v o c a c i ó de nostra 
D o n a e S a n c t a A n n a , en la q u a l se hage de la 
S a n c t e d a t de nos t re S a n t P a r e q u e tots los 
c o n f r a r e s e c o n f r a r e s s e s de dita confrar ia qui 
v indrà en dita c a s a , per servir los p o b r e s e 
mala l ts de a q u e l l a , o faran per al tres servir , o 
algú de e l ls , qui aquel l dia q u e serviran al 
mala l t o mala l te g u a n y e n les s t a c i o n s de R o m a . 
E m p e r ò q u e lo dit c o n f r a r e o c o n f r a r e s o a l tre 
d ' ells en dit die q u e a ç o faran s ien tenguts de 
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p r e d e c e s s o r de sa Altesa, c o n s i d e r a d a la po-
bresa q u e lavors ere en lo present R e g n e , li 
pagas per lo mar idatge de la Sereniss ima D o n a 
J o h a n a , R e y n a de Ñ a p ó l e s , tres milia f lor ins , 
la qual quant i ta t no seria poss ib le vuy se t ras-
ques del present R e g n e , axi per la gran dimi-
n u c i ó q u e de lavors e n ç a ha fet per les males 
anyades e s tere l i ta ts en aquel l seguides , les 
qua ls e n c a r e vuy en dia en aquel l son, axi en-
c a r a per la gran d e s p o b l a c i ó s e g u i d a per la 
d e s p o b l a c i ó del c o n v e r s o s , los q u a l s essent 
diss ipats e les maiors c o s e s del ís fugit ives , fan 
un tan gran senyal en lo di t R e g n e , q u e en los 
talls e a l tres c a r r e c h s i m p o s a t s a les p o b l a c i o n s 
de aquel l se demost ren haver d i m i n u y t mes del 
t e r ç . P e r ç o lo dit A m b a x a d o r , si li parra se 
h a g e t r a c t a r del m a r i d a t g e predit , e x p o s a r a a 
sa Ma jes ta t les predites necess i tats p o b r e s e s e 
d e s p o b l a c i o n s del R e g n e , li placia a sa Al tesa 
l imitar la tatxa per la Majes tat del R e y Don 
J o h a n feta, c o m a q u e l l a , c o m dit es , no sia 
poss ib le , a t teses dites necess i ta ts , si posques 
vuy exhig i r del present R e g n e . L o qua l , a b e 
t ingue mol t desig en totes c o s e s servir la pre-
fata Al tesa , e m p e r ò la imposs ib i l i ta t veda no 
sia axi c o m sa Majes tat volria servir . Atlentis 
necessitat,bus .-x causa guerre Regni Granate et 
aliis occurrentibus non est locus suplicatiom dicte 
univemtatis. 
í t e m , e x p o s a r a lo dit A m b a x a d o r a la M a -
gestat R e y a l , q u e per la fahena de la p e r o -
r r o s c e n c i a , s e g o n s damunt es dit, per lo S e n y o r 
I n f a n t proveyda, q u e franqueses del present 
R e g n e aquestr. univers i tat ha t r a m e s al dit 
l l i m o . S e n y o r I n f a n t un S indich , per q u e m o s -
t rades les f ranqueses a u c t e n t i q u e s sa E x c e l e n -
c i a r e v o q u e di tes provis ions . E per q u a n t nos 
sap lo prefat l l i m o . S e n y o r Infant q u e deter -
m e n a r a , p e r ç o lo dit A m b a x a d o r e x p o s a n t les 
dites c o s e s a la prefata R e y a l Majestat , supl i cara 
a q u e l l a q u e sia d e sa c l e m e n c i a ya d e s d a r e 
haver per no feta qualsevol provis ió q u e lo dit 
l l i m o . S e n y o r Infant fasse q u e les f ranqueses e 
univers i tat del present R e g n e , Dominus Rex 
providebir per suas provisiones prout expedtet 
conservationi pi chcminencie Regie ac privilegio-
rum et franquesiatum dicti Regni. 
í t e m , supl i cara lo dit A m b a x a d o r a la S a c r a 
R e y a l M a g e s t a t q u e li p lac ia per sa ben ign i ta t 
e c l e m e n c i a r e v o c a r una d e c l a r a c i ó feta per lo 
l l i m o . S e n y o r Infant dec larar si es pretès per 
a lgú p e r o r r o s c e n c i a n o p o d e n t litigar en lo 
present R e g n e q u e sa E x c e l e n c i a se pot e v o c a r 
dir en la esglés ia del dit hospi ta l tres pater 
tiostres o tres ave m a r i e s en audi tor i e auginen 
t a c i ó del estat de n o s t r e S a n t P a r e y de la 
església r o m a n a . E axi m a t e i x q u e tots los 
c o n f r a r e s e c o n f r a r e s s e s in articulo mortis se 
puixen fer a b s o l d r e a pena e c u l p a . E e n c a r a 
tots aquel ls q u i d e l l i b e r a r a n m o r i r en lo hospi-
tal dessus dit , per lo s e m b l a n t se puixen fer 
a b s o l d r e a pena y c u l p a . E per q u a n t aques ta 
cosa redunda en g r a n ut i l i tat de la dita casa 
del hospi ta l , la q u a l sta en m o l t a e gran misèr ia 
e necess i ta t , y en gran servey de Deu y de sa 
M a r e , e di tes g r à c i e s nos c r e u se puixen o b t e -
nir de nos t re S a n t Pare sens e n t r e v e n i m e n t de 
S a Ma jes ta t ; p e r ç o s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r 
a la prefata M a j e s t a t q u e a q u e l l a p e r s a c l e m è n -
c ia e pietat li p lac ia en servey de n o s t r e S e n y o r 
Deu scr iure a la S a n c t e d a t de nostre Sant Pare 
q u e p lac ia a a q u e l l a o t o r g a r dite> g r à c i e s al 
present R e g n e , e e n c a r e de ç o m a t e i x placia a 
sa M a j e s t a t s c r i u r e al R e v e r e n d i s s i m o Cardina l 
V i c e c a n c e l l a r i e A m b a x a d o r s de sa Altesa q u e 
son a R o m a q u e s o b r e a q u e s t a c o s a sol ic i ten 
la prefata S a n t e d a t , e haudes q u e haurà lo dit 
A m b a x a d o r les d i tes letres a q u e l l e s remetrà aci 
als M a g n i f i c h s J u r a t s . E sis poran o b t e n i r de la 
R e y n a tals le tres per lo •> m b l a n t les vulle im¬ 
petrar e o b t e n i r . Iam fuit provisum. 
í t e m , e x p o s a r à io dit A m b a x a d o r a la R e 
yal Ma jes ta t c o m en lo s a c h e x e q u d o r de la 
casa de la present univers i ta t e M o s t a ç a f f fos-
sen , per los frares q u i X V o X V I an\s hi abi¬ 
taren , m e s o s mol t s per regir dits of f ic is . E c o m 
après de dita a b i l i t a c i ó , ax i de s t a m e n t s de 
c i u t a d a n s c o m d e c a v a l l e r s , s ien fets mol ts 
ab i l s p e r regir dits o f f i c i s , los qua ls per la 
mult i tut q u e e n c a r e vuy es en los dits s a c h s , 
p e r la a b i l i t a c i ó dels dits f rares , no es espe-
r a n ç a j a m e s ta ls o f i c ia l s r e g e s q u e n . Per ç o 
supl i carà lo dit A m b a x a d o r la prefata Majes ta t 
q u e a q u e l l a p l a c i a m a n a r al L o c h t i n e n t g e n e -
ral , e J u r a t s qui seran puixen e n y a d i r en dits 
s a c h s los abi l s s e g o n s D e u s e lurs c o n c i e n c i e s , 
s e g o n s los s a c h s de V a l l e e V e r g e r han fet. 
Placet Domino Regi. 
í t e m , c o m per lo c a s a m e n t fet per la Altesa 
de nostre R e y e S e n y o r e d e la l l i m a . S e n ) ora 
I n f a n t a sua se c r e g u é en el present R e g n e sera 
d e m a n a d a la tatxa del m a r i d a t g e , la qual , a be 
sia gran a r e s p e c t e de la p o b r e s a e d e p o p u -
ladió del present R e g n e , e m p e r ò ya es stada 
a p o q u i d a e l i m p i a d a en los anys passats , per la 
M a j e s t a t del R e y D a n J o h a n pare e i n m e d i a t 
dites c a u s e s en sa A u d i è n c i a , lo q u e e s c o n t r a 
les f ranqueses del present R e g n e , per les q u a l s 
es disposat q u e n e n g u n a c a u s a ne civil ne 
c r i m i n a l no pot ésser i u d i c a d a fora lo R e g n e 
si d o n c h s n o e ra pre tesa per a l g u n a part pe-
r o r r o s c e n c i a , la qual e m p e r ò p e r o r r o s c e n c i a se 
hage c o n e x e r per lo pres ident e ordinar i s del 
R e g n e . E p e r ç o supl i carà a sa Magestat q u e li 
placia c o m dit r e v o c a r la dita d e c l a r a c i ó del 
prefat l l i m o . S e n y o r I n f a n t , e e n c a r a m a n a r al 
l l i m o . S e n y o r In fant d a q u i a v a n t no vulle fer 
s e m b l a n t s e v o c a c i o n s , e n o r e s m e n y s m a n a r al 
pres ident del present R e g n e q u e ell iuxta di tes 
f ranqueses c o n e g u é de dites preteses perorros -
c e n c i e s no o b s t a n t s d e c l a r a c i o n s del predit 
l l i m o . I n f a n t , ne de qualsevol a l t r e , fam est 
responsum in XXX111°. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre< 
fata M a g e s t a t q u e de p o c h t e m p s e n ç a los P r o -
c u r a d o r s f iscals han introduyt hun gran a b ú s , 
per q u a n t los delats q u e son a la presó e han 
exi t per q u a n t son abso l tes del c a r r e r e no del 
c r im o àl ias son trets per q u a l q u e al tra m a n e r a 
sens plenàr ia a b s o l u c i ó , axi c o m les d e m é s r e -
gades sesdevé , los dits p r o c u r a d o r s f iscals solen 
e m p a r a r los dits delats a la presó , volent aquel l 
pague ans q u e ixquen deu o vint sous , e los 
dits e n c a r c e r a t s per lo desig q u e tenen de ex i r 
de la presó sens altra c o n t r a d i c c i ó aque l l s 
a c o s t u m e n p a g a r , lo q u e es gran dan als ha-
b i tadors del present R e g n e . P e r ç ò supl i carà lo 
dit A m b a x a d o r la prefata Magesta t li p lac ia 
proveyr y m a n a r tals e m p a r e s ni e x a c c i o n s nos 
fassen daqui avant , ne dits p r o c u r a d o r s f iscals 
puixen ex ig i r c o s a a lguna dels dits e n c a r c e r a t s , 
m a i o r m e n t q u e los dits p r o c u r a d o r s f iscals ya 
tenen lur bon sa lar i . Dominus Rexprovidit et 
mandat Locumtenenti generali quod de et cum 
consilio sui ordinarii assessoris in hoc eorum 
concienciam cnerando súper sup/icatis debite 
provideat servatis privilegiis et franquisiis dicti 
Regni. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre. 
fata M a g e s t a t c o m en a q u e s t R e g n e hage un 
dret appel la t de la leuda de T o r t o s a , del q u a l 
dret per c o n c e s s i o n s R e y a l s se ha de dar c o m p -
te a la univers i ta t del present R e g n e , e los 
e m o l u m e n t s de aquel l ent ren en la dita u n i v e r -
s i tat , e per q u a n t en lo di t dret es c o l l e c t o r 
hun que dihen M a t h t u G i l a b e r t lo qual nos 
c u r a dar c o m p t e ne r a h ó , ne axi p o c h te b e n s 
ni facultats de rest i tuyr si res se h a u r à d e t e n g u t 
de dit dret , lo q u e sespere g r a n pre juhi a la 
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univers i ta t p r e d i c t a . E p e r ç o aquel la per p r o -
veyr a la i n d e m n i t a t volr ie hun a qui en dihen 
F r a n c e s e ! ) de J u n y , c iu tadà de a q u e s t a C i u t a t , 
h o m e ho y aseat y abi l per m a i o r s c o s e s , regís 
dit dret e fos c o l l e c t o r de a q u e l l . P e r ç o lo dit 
A m b a x a d o r supl i carà la prefata M a g e s t a t q u e 
a q u e l l a i p lac ia per sa m e r c e r e v o c a r lo dit 
c o l l e c t o r del dit d r e t , e de nou e legir en c o -
l l ec tor del dit dret lo dit F r a n c e s c h de J u n y , 
per q u a n t sat isfarà mol t a la uti l i tat de la dita 
univers i ta t . Dominus Rex comittil et mandat 
Locumtenenti generali quod de et cum consilio sui 
ordinarii assessoris informationem recipiat de 
gestis per dictum Matheum Gilabert in regimine 
predicte officii et demum illam transmutat ad 
Regiam Majestatem ut debite super suplicatis 
provideat. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre -
fata M a g e s t a t c o m mol tes n a c i o n s s t ranyes ten-
guen c o n s o l s en lo present R e g n e e a lguns de 
aque l l s de s t ranyes n a c i o n s vul len e i m p e t r e n 
dits c o n s o l a t s vo lents aquel ls fer regir e s u b s -
t i tuyr . P e r ç o lo dit A m b a x a d o r supl i carà la 
dita M a g e s t a t li p lac ia proveyr y m a n a r q u e 
daqui a a v a n t n o sie permès a n e n g u n foraster 
haver c o n s o l a t de dites n a c i o n s , ans h a g e esser 
h o m e de la terra , per q u e sia sat is fet a la uti-
litat y be de aque l la , c o n t i n u a n t los dits c o n -
so la t s als h o m e s de la terra qui aquel l s vuy en 
dia tenen e p o s s e i x e n . Dominus Rex non vuit 
pteiudicaie Ulis r.acionibus qui ex privilegio et 
consuetudine jus habent eligendi dictos consules 
providere tum quod personaliter leneantur dieta 
officia regere, et in casu absende non possunt 
subsliluere nisi cum tives diete civitatis sibi equa-
les vel quasi. 
I t e m , s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre-
fata M a g e s t a t q u e sia de sa m e r c è c o m los a l t res 
R e y s de i n m o r t a i m e m ò r i a , essent e leg ida A m 
b a x a d a per lo present R e g n e han a c u s t u m a t 
fer remiss ió g e n e r a l de tots los c o m i s e luysu-
res (?) dels i n m o b l e s tenguts sots a lou e dre ta 
senyor ia del Reyal p a t r imoni de S a E x c e l e n c i a . 
E a ç o per squivar litigis e qües t ions q u e solen 
insurgir en gran dan dels p o b l a d o r s de aque s t 
R e g n e q u e a sa Al tesa per sa b e n i g n i t a t e c l e -
m è n c i a li p lac ia fer una altra r e m i s s i ó g e n e r a l 
c o n s e r v a n t les passades e de nou a t o r g a n t 
aquel la f ins lo die de vuy. Dominus Rex attento 
quod petitio esse generalis habita informatione a 
suis officialibus super his que pe tun tur pio vide bit 
demum ut sibi videtur. 
í t e m , e x p o s a r à lo dit A m b a x a d o * a la pre-
li 
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m a , ç o es q u e c o n v o c a t lo G r a n e G e n e r a l 
C o n s e l l al l í sia p r o p o s a t lo tal vo ler . se m u d a r 
de son s t a m e n t en altre m a i o r , e si allí sera 
haut per d i g n e a l m e n y s per los dos t e r ç o s dels 
c o n s e l l e r s q u e l lavors per los M a g n i f i c h s J u -
rats qui seran sia c e r t i f i c a d a sa R e y a l Mages ta t 
de la d ign i ta t e m e r e x e r de aquel l , la qual a 
son b e n e p l à c i t h a g e m a n a r aquel l tal ésser 
d ' a q u i a v a n t a n o m e n a t e ab i l i ta t en los of f ic i s 
per aquel l m a i o r s t a m e n t , e en altra m a n e r a de 
aques ta algú en m a i o r s t a m e n t n o pusque ésser 
a n o m e n a t ni abi l i ta t . Dominus Rex providet et 
mandat quod nullus auctoritate ptopia possit 
augere statum suum et condicionem mutando 
gradum nisi oblentam licencia Regia Majestati 
cum Regiis prtvisionibus, súper quibus Locum-
lenens generales et consiiio sui assessoris tenealur 
prius consultaré et hiis responso providere iuxta 
Regia mandala, setvatis ptivilegiis et franquisiis 
dicti Regni. 
í t e m , c o m de gran temps e n ç a se sie fet gran 
abús dels p o r t a d o r s de letres , los qua ls reg int 
per subst i tuts d o n e n los of f ic i s a persones males 
qui c o m e t e n tants fraus e dans q u e e s g r a n d i s s i m 
dan al R e g n e present . , P e r ç o supl i carà lo dit 
A m b a x a d o r la S a c r a M a j e s t a t q u e per sa c l e -
m è n c i a li p lac ia proveyr e m a n a r q u e negun 
p o t t a d o r no puxe servir ne regir per subst i tut , 
ans sian tenguts aquel l p e r s o n a l m e n t reg i r , per 
q u a n t fahentse ax i serà gran uti l i tat del R e g -
n Ï . Placet domino Regi. 
í t e m , c o m los por tadors predits a c o s t u m a n 
fer mol t s fraus en les e x e q u e i o n s , axi e n v e r s 
los c r e e d o r s e deutors e perçò c o m seria mol t 
b é q u e en tal c o s a sie proveyt , p e r ç ò lo dit 
A m b a x a d o r supl i carà la Reyal M a j e s t a t q u e 
sia de sa m e r c è provery e t ta tuyr q u e lo porta-
dor por tant c o n t r a lo deutor o deutors letra o 
letres e x e q u t o r i e s , si après de ' tres respostes 
a dita letra o letres feta per dit p o r t a d o r no 
sera expedi ta ab a c a b a m e n t dita a x e q u c i o , q u e 
al dit p o r t a d o r sia per lo j u t g e feta c o m i s s i ó , la 
qual h a g u d e , s ino haurà expedi ta la dita e x e -
q u c i ó a b lo pr imer viatge sia a despeses del dit 
p o r t a d o r t r a m é s contra lo dit deutor un c a p d e -
guayta a b salari de deu sous c a s c u n dia, e per 
a ç o sia t e n g u t qualsevol p o r t a d o r en lo in t royt 
de son off ic i d o n a r f e r m a n ç a de deu l l iures . E 
per q u e los p o r t a d o r s sien mes t e m e r o s o s en 
lo e x e q u t a r los of f ic is lurs bé e d e g u d a m e n t , 
q u e per sa Mages ta t R e y a l sia d o n a d a fpcul tat 
al pres ident del R e g n e tota h o r a , e q u a n t sera 
per los M a g n i f i c h s jura t s instat , q u e p u x e e 
fata M a g e s t a t h u n gran a b ú s q u e s fa en lo 
present R e g n e per a lguns h a b i t a n t s en les parts 
foranes o b l i g a t s a c e n s a l s n o p o r t a t s , los qua ls 
si son e x e q u t a t s en lurs p a r r ò q u i e s ahon abi¬ 
ten , per q u a n t en a q u e l l e s "nos te to t j o r n j u y o 
c o r t als di ts c r e e d o r s de dit c e n s a l s j a m e s e s (?) 
e scut i f fe r . P e r ç o s u p l i c a r à a la pre fa ta R e y a l 
Mages ta t q u e li p l a c i a proveyr y m a n a r q u e los 
dits o b l i g a t s a tals c e n s a l s si son t roba ts en la 
C iu ta t q u e d o n e n j o r n a d a en p a g a r dits censa l s 
en la q u a l sy n o pagaran puixen ésser e x e q u -
tat per los of f ic ia ls de la Ciuta t a b le t res . Do-
minus Rex comittit Locumtenenti generali quod 
de et cum consiiio sui ordinarii assessoris provi 
dtat prout ejustts e comodius videbitur. 
í t e m , s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r a la S a c r a 
R e y a l M a g e s t a t , q u e c o m dels s t a m e n t s de 
aques t seu R e g n e se h a g e mol t abusa t en tal 
m o d o , q u e de a u c t o r i t a t pròpia c a s e u essent de 
un s t a m e n t se t r a n s f e r e x e n a l t re m a i o r , no p r o -
c e y n t - h i d ignes m è r i t s , h o c e n c a r a havent 
provis i sons de sa R e y a l M a g e s t a t , e per ésser 
ab i l i ta ts al s t a m e n t q u e l s plau i n f o r m a n t aque-
lla ells ésser m e r e x e d o r s del q u e es supl ica t a b 
falsos e i n d e g u t s m o t i u s , q u e si de aquel ls la 
dita Reya l E x e l e n c i a era p l e n a m e n t i n f o r m a d a 
n o m a n a r i a tals provis ions , en tan q u e lo m e -
nestral se fa m e r c a d e r , e n o q u e p e r ç o t ingué 
abi l i ta t n e facul ta t de di t s t a m e n t , e lo m e r c a -
c a d e r se fa c i u t a d à h o n r a t , no p e r q u è n o sia 
d i g n e , s ino sols per e n t r a r en los of f ic i s per dit 
s t a m e n t de c i u t a d à , de h o n se segueixen tota l 
c o n f u s i ó e p e r d i c i ó del s t a m e n t s , e en spec ia l 
del s t a m e n t m e r c a n t i l , per forma q u e vuy es en 
tal vi l ipendi lo dit s t a m e n t de m e r c a d e r s q u e 
nos t roba qui vulle ésser a n o m e n a t m e r c a d e r 
s ino aque l l s , los q u a l s seria g r à c i a fossen suffi¬ 
c i en ts m e n e s t r a l s , e to t a ç o en c o n t r a r i a d i rec -
c i ó del b é publ i ch e a u g m e n t de aques t r e g n e , 
t e s t i f f i c a n t . h o lo r e c o r t e e x p e r i è n c i a del passat . 
P e r ç o supl i carà la prefata M a j e s t a t q u e li p lac ia 
proveyr e m a n a r q u e to ts aquel l s q u e f ins ac í 
son stats a n o m e n a t s de a lgun s t a m e n t o vera-
m e n t hauran de aquel l regit a lgun of f i c i , e 
d 'aqui avant seran stats ab i l i ta ts en al tre of f ic i 
de m a i o r s t a m e n t , o de altre m a i o r del lur 
volran ésser a n o m e n a t s , no pusquen g o v e r n a r 
ne regir a l tre of f ic i , o ferse a n o m e n a r de m a i o r 
s t a m e n t , sens q u e per provis ió de sa Reyal 
M a g e s t a t e a u c t o r i t a t sua aque l tal n o sia hagut 
per lo m a i o r s t a m e n t abi l y d o n e u e suf f ic ient , 
e d 'aqui avant les provis ions i m p e t r a d o r e s e no 
p r e s e n t a d e s h a g e n é s s e r i m p e t r a d e s en tal for-
d e g e r e m o u r e los dits o f f í c i s al dit o dits por ta -
dors e dar a altri q u i mi l lor h o r e g e i x c a , per 
q u a n t ax i sera g r a n m e n t sat isfet a la ut i l i tat dels 
d e u t o r s e c r e e d o r s y del present . R e g i e prov i -
deat L o c u m t e n e n t i m e d i a n t e per m o d o c u l p a -
rum et n o n alia j u s t i c i a e x h i g e n t e d i c t o r u m 
p a r t i t o r u m . 
í t e m , s u p l i c a r à lo dit A m b a x a d o r a la pre -
fata M a g e s t a t q u e a a q u e l l a p i a c i a per sa benig-
nitat y c l e m è n c i a ax i c o m es a c o s t u m a t per los 
altres R e y s de g l o r i o s a m e m o r i a p r e c e s s o r s de 
sa excel· lència , q u a n t a ells era t r a m e s a e m b a -
x a d a per a q u e s t R e g n e , fer remiss ió qualsevol 
de totes e qua lsevo l c o s e s q u e los o f f i c ia l s de la 
U n i v e r s i t a t del present R e g n e h e g e n feta e x c e -
dint de facto los t e r m e n s de lur o l i c i per m a i o r 
repòs e t r a n q u i i i t a t del dit R e g n e . E axi p l a c i a 
a sa M a g e s t a t tal r emiss ió are o t o r g a r al pre-
sent R e g n e y als o f f i c ia l s d e a q u e l l a . Ex~ 
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Arnats y fael ls de sa m a j e s t a t los c a p i t a n s 
bal les y j u r a t s de las vilas D e l e r ó , B i n i s a l e m , I n -
c h e , S e l v a , C a m p a n e t , S c o r c a , P o l l e n s a , S a n t a 
M a r i a y M a r r a t x í per q u a n t los dias passats ana 
vern fent visita deies p a r r o c h i a s y Uochs m a r í t i m s 
y altres for ta l lesas per c o s a s c o n v e n i e n t s al ser 
vey de se m a j e s t a t per lo t emps n o aser b o d e -
xaran de anar a r e g o n e x a r y vis i tar lo caste l l D e 
laró y ara a v e m j d e t e r m i n a t a n a r h i a b c o m p a f l i a 
de d o n a F r a n c i s c à nost ra mul le r y de allí vo 
lem a r r i b a r a N o s t r a S e n o r a de L l u c h per de 
pasada veure y r e g o n e x a r a lgunas p r a c t i q u e s 
n e c e s s a r i s , per so vos d iem y m e n a m en p e n e 
de c c ffi. al f isch real a p l i c a d o r e s per c a d a hu 
q u i no o b e i r à lo per nos d e b a i x o r d e n a t q u e lo 
d i jous p r i m e r v inent die de la Assens ió del S e -
n o r q u e c o n t a r a m a 13 del c o r r e n t los j u r a t s 
de A l a r ó nos t ingan sopar a p a r a l l a t per nosa l 
t res y nos t ra c o m p a f l i a a b m o d e r a c i ó y sens 
a c c é s y lo a n d a m à dinar y s o p a r q u e sara di -
vendres a 14 del c o r r e n t mes a la m a t e x a vila 
de al qual yx i ram disapte a ir y a n i r a m a d inar 
a la font de la R o c a o altra part a h o n t ' d e s i g n a -
r à lo a p o s e n t a d o r d e b a i x n o m e n a t y p a g a r à y 
farà a p o r t a r lo dit d inar la vila de B i n i s a l e m y 
dit die a sopar y a d o r m i r a N o s t r a S e n o r a d e 
L l u c h lo q u a l sopar a p o r t a r a all y p a g a r a la 
vila de S e l v a y lo e n d e m à d i u m e n g e q u e c o n -
t a r a m a 16 a p o r t a r à y p a g a r à lo d inar la vila de 
Po l lensa y lo s o p a r en dita casa de L l u c h lo dit 
die de d i u m e n g e hi a p o r t a r à y p a g a r à la vila 
de C a m p a n e t y lo di luns q u e c o n t a r a m a 17 
a n i r a m a d i n a r a dita vila de Se lva y t o r n a r à 
p a g a r aquel l la dita vila de Se lva y dit die de 
d i luns a n i r a m a s o p a r y a d o r m i r en la vila de 
I n c h a y p a g a r à a q u e l l a lo dit s o p a r y lo e n d e -
m à q u e c o n t a r a m a 18 a n i r a m a la posses ió de 
los Bassas a p o r t a r a n y pagaran aquel l los pa-
r r o q u i a n s de M a r e t x f y S a n t a M a r i a per iguals 
parts s e g u i n t en tot y per tot lo o r d e vos d o n e -
rà de nos t ra port N i c o l a u S a g u í a lgurs ir reali 
qui va per a p o s e n t a d o r y per a v e u r e lo q u e 
c o n v é fer axi en a d o b a r a lguns c a m i n s c o m 
a l i a s , dat en M a l l o r c a a X de m a i g de 1 6 2 7 . 
D . J e r ó n i m o A g u s t í n . 
post d a t a e t c a p o r t a r à c a d e hu c o n t e per 
m e n u t de lo q u e gas tarà per a q u e se sapia ab 
c e r t i t u t l o q u e se a u r a gastat de c a d e v i l a » . 
(Arxiu municipal de la vila de Selva, j 
J . LLADÓ I FERRAGUT, 
ptimantur excessus et dcmutn dominus Rex debite 
providebit. 
P e r ç o m a n a m a tots e sengles o f f i c ia l s n o s -
tres axi m a i o r s c o m m e n o r s als q u a l s pertan-
g u e presents e e s d e v e n i d o r s q u e les dites n o s -
tres respostes e c a s e u dels p r e c e d e n t s c a p í t o l s 
fetes en q u a n t a ells se sguarden o b s e r v e n e fa-
cen o b s e r v a r i n c o n c u s s a m e n t s e g o n s llur ser ie 
e t e n o r . 
D a t u m en A l c a l á la R e a l a V I I dies del mes 
de A b r i l en l 'any de la Nat iv i ta t de N o s t r e 
S e n y o r mil CC.CC n o r a n t a h u . 
Y o el R e y . 
D o m i n u s R e x m a n d a v i t mihi J o a n n i de 
C o l o m a . 
A. C. A. reg. Ferran II3666, fol X X X X V I . 
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C u a t r o sil las n o t a b l e s , por su c a r á c t e r ar-
t í s t i co u n a s , e h i s t ó r i c o t o d a s , h a l l a m o s en el 
t r a n c u r s o del p a s a d o de nues t ra is la : la si l la de 
la C a r t u j a de V a l l d e m o s a , la de Al fab ia , el 
a s iento pr iora l del T e m p l e y el s i l lón q u e usó 
el E x c m o . S r . D . G a s p a r M e l c h o r de J o v e l l a n o s 
d u r a n t e su des t ie r ro en M a l l o r c a . 
T o d a s e l las f iguraron d i g n a m e n t e t n la E x -
p o s i c i ó n c e l e b r a d a por la Societat Arqueológica 
Lituana, 
L a si l la de la C a r t u j a o del rey D o n Mart ín , 
tan c o n o c i d a , d e s c r i t a y r e p r o d u c i d a por los 
S r e s . F e r r á y V i r e n q u e en su Álbum Artístico 
de Mallorca, ( P a l m a 1 8 7 3 ) h a b í a es tado t a m b i é n 
— e n unión de la de A l f a b i a — en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de i 8 7 8 . A l g ú n t i e m p o después fué 
r e s t a u r a d a por el e s c u l t o r D o n Luis For j t , por 
e n c a r g o de D o n J e r ó n i m o Rius y S a l v a , su 
p r o p i e t a r i o . 
D e la silla de A l f a b i a p a r e c e q u e don B a r -
t o l o m é F e r r á d e s e a b a o c u p a r s e i g u a l m e n t e , sin 
q u e t e n g a m o s n o t i c i a s de q u e h u b i e s e l legado a 
h a c e r l o , puesto q u e en u n o de los lega jos del 
a r c h i v o q u e s o b r e c o s a s de M a l l o r c a r e u n i ó mi 
buen p a d r e (q . e . S . G . e.) d u r a n t e t o d a 
vida, he e n c o n t r a d o la f o t o g r a f í a q u e i lustra 
estas p á g i n a s , en c u y o d o r s o i n d i c a ser obse -
q u i o de d i c h o s e ñ o r , y una nota q u e d i c e así : 
« T i e n e la sil la de m a d e r a de r o b l e q u e hay 
en el p r e d i o Al fabia una a l tura de I'8I m e t r o s . 
( L a de la C a r t u j a m i d e 2 ' 4 5 ) L a b a s a del f ron-
tal es de o ' 8 3 - , la a l tura del a s i e n t o 0*50 ; de los 
brazos o c o s t a d o s 0*77 y del respa ldo 1*31. Mi-
de este de a n c h u r a o ' ó z . 
« N o hay en ella n ingún e l e m e n t o q u e per-
mita s e ñ a l a r su primit iva p e r t e n e n c i a . Ú n i c a 
m e n t e en el e s c u d o q u e m u e s t r a una de las fi 
guri tas la tera les , m a l a m e n t e res tauradas h a c e 
m u c h o s a ñ o s , se lee la fecha 1 8 6 0 , en la q u e se 
le a ñ a d i ó un d e s g r a c i a d o a p é n d i c e por c o r o n a -
c i ó n de su r e s p a l d o , q u e a n d a n d o el t i e m p o y 
a i n d i c a c i ó n de F e r r á s u p r i m i ó su poseedor 
don J u a n B u r g u é s Z a f o r t e z a . 
« S u forma r ígida y su e l e m e n t a l so l idez 
cons t ras tan n o t a b l e m e n t e c o n la b o n i t a l a b o r 
de sus t a b l e r o s e s c u l t u r a d o s . En el a n v e r s o del 
r e s p a l d o a p a r e c e n s e n t a d o s al pié de un árbo l 
s o b r e c u y a s tres r a m a s se posan otros tantos 
p á j a r o s , una d a m a y un d o n c e l j u g a n d o al a j e -
drez , c o n un fa lder i l lo b a j o el t a b l e r o . En el 
frontal del a s i e n t o , dos l e o p a r d o s (?) p e r f e c t a -
m e n t e e n c u a d r a d o s a c e c h a n un c o n e j o q u e se 
e s c o n d e en su m a d r i g u e r a . L l e n a n los c o s t a d o s 
r e s p e c t i v a m e n t e dos o j ivas q u e c o b i j a n s e n d o s 
g u e r r e r o s , de pié , a r m a d o s de b r o q u e l y espa-
da . Y por ú l t i m o , m u é s t r a s e en la parte supe-
rior del r e s p a l d o , q u e es la m á s e x o r n a d a , un 
g r u p o q u e al p a r e c e r r e p r e s e n t a un p r í n c i p e 
c o n un h a l c ó n en la m a n o , d e p a r t i e n d o c o n 
una re ina q u e le e n s e ñ a una c a b e z a c o r o n a d a 
d e n t r o un s a c ó r f a g o . D o s p l a t a b a n d a s super -
puestas forman la base de la e s c e n a d e s c r i t a : 
en la p r i m e r a var ios c o n e j o s se e s p a n t a n de 
una a l i m a ñ a q u e hurga en sus m a d r i g u e r a s ; en 
la s e g u n d a un perro c o r r e p e r s i g u i e n d o a 
o t r o c o n e j o » , 
Al p r i m e r o a q u i e n l lamó la a t e n c i ó n el 
m u e b l e de Al fabia fué al m a r i n o V a r g a s F o n c e , 
o c u p a d o a las ó r d e n e s de d i n V i c e n t e T o f i ñ o 
en el l e v a n t a m i e n t o d é l a s c a r t a s de n u e s t r o ar-
c h i p i é l a g o en 1 7 8 4 , quien la c i ta en la página 
7 0 de su Descripción de las islas Fithiusas y Ba-
leares ( M a d r i d , 1 7 8 7 ) , i n c l u y é n d o l a c o n m a n i -
fiesta l igereza e n t r e las a n t i g ü e d a d e s á r a b e s . 
En 1 8 3 6 B o v e r en sus Noticias histórico to-
pográficas de la isla de Mallorca, s o s t i e n e q u e 
«sus e s c u l t u r a s , obra i n d u d a b l e del s ig lo X I V , 
representan la p e r s e c u c i ó n y m u e r t e de n u e s t r o 
ú l t i m o rey J a i m e I I I » . 
E l f r a n c é s L a u r e n s en 1 8 4 0 la c o n s i d e r a 
c o m o del s ig lo X V en su Souventrs d'un voyage 
d'art a l'ile de AL/jorque, Far is 1 8 4 0 . La Hislo 
ría general del reino de Mallorca de D a m e t o , 
Mut y A l e m a n y , c o r r e g i d a e ¡ lustrada por don 
Miguel M o r a g u e s y d o n J o a q u í n M . a B o v e r en 
1 8 4 1 , a f i r m ? ( t . I I . , pág. 6 2 3 ) q u e en su anti 
g ü e d a d n o ba ja del s ig lo X V I . 
L a si l la de A l f a b i a , o b r a del s ig lo X V o 
p r i m e r o s a ñ o s del X V I , c o n t i n u a g u a r d á n d o s e 
por su a c t u a l d u e ñ o don J o s é B u r g u é s Zafor te -
za y O r l a n d i s , en u n o de los sa lones de la c a s a 
de d icha finca, en d o n d e se hal la desde 1 5 0 5 , 
s iendo la ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n h i s t ó r i c o ar t í s t i ca 
en q u e ha f igurado — a d e m á s de las dos E x p o -
s i c i o n e s y a c i t a d a s — l a de A n t i g ü e d a d e s ins-
ta lada en el O r a t o r i o de M o n t e s i ó n en el m e s 
de a g o s t o de 1 9 0 3 . 
JUAN LLABRÉS BERNAL 
LA SILLA DE ALFABIA 
( L A M . C L X X X I I I ) 
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L A S I L L A D E A L F A B I A 
TOM XXV A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N I A LÁM. c i . x K x i v 
P a r t e c e n t r a l de un r e t a b l o de S a n C r i s t ó b a l 
2 4 5 
Mide esta t a b l a 2*92 por 1*94, m. y la parte 
q u e c o r r e s p o n d e a la f igura p r i n c i p a l 1*94 por 
0 7 5 m L i m i t a n sus c o s t a d o s dos tab las de 0*29 
m. a n c h o , c o n s t i t u y e n d o c u a t r o c a p i l h t a s , ador-
nadas g e n e r a l m e n t e c o n pinturas de santos p e r o 
en este c a s o , están sust i tu idos , en las tres infe-
r iores , por e s c u d o s en forma de losanges b l a s o . 
n a d o s , de o r o los veros o n d e a d o s de azur ; en la 
h e r á l d i c a m a l l o r q u i n a , so lo v e m o s el de un pr ior 
del T e m p l e del a ñ o 1 4 3 5 , q u e es s e m e j a n t e , 
d i f e r e n c i á n d o s e solo en el f o n d o , q u e es de 
p l a t a . S a b e m o s q u e por 1401 fué c o n c e d i d a la 
r e c t o r í a de la igles ia d o n d e se ha l la esta t a b l a 
( S a n t a C r u z , P a l m a ) a los C a r t u j o s , y p o r la 
forma del e s c u d o b ien pudiera ser de a l g u n o de 
sus p r i o r e s . 
E s t a s t a b l a s t i enen e m b u t i d o s en sus e o s -
t a d o s , d i a g o n a l m e n t e , dos l i s tones q u e s iguen 
la c o n f i g u r a c i ó n de las m i s m a s y t e r m i n a n en 
agu jas (¡ue c o s t e a n un p i n á c u l o c e n t r a l . E s t a n 
f l a n q u e a d o s de c a r d i n a s y f inan en m a c o l l a s 
propio del S i g l o X I V . L a s d iv i s iones infer iores 
l lenan c í r c u l o s l o b u l a d o s c o n f o n d o s a l t e r n a -
dos , azules y r o j o s . 
La parte c e n t r a l a r r a n c a de un z ó c a l o c o m -
puesto por s iete c í r c u l o s l o b u l a d o s , t a m b i é n 
p in tados sus fondos de azur y gules . N o s r e -
c u e r d a es to el r e t a b l o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
G r a c i a , de la L o n j a (Boletín de la S. A. L. 
O c t 1 9 3 1 ) ¿7« retablo de últimos del siglo 
XIV. S o n iguales en c u a n t o al t r a b a j o del 
« i m a g i n a i r e » q u e es i n d u d a b l e q u e fué el m i s -
m o q u e c o n f e c c i o n ó los dos , en lo re fe rente al 
c a ñ a m a z o , e n c o l a d o , e n y e s a d o , perf i les c o n 
est i le te y d o r a d o ; la ú n i c a d i f e r e n c i a n o t a b l e es 
q u e en este , s i g u i e n d o la c o s t u m b r e , se repre -
sentan santas en las capi l l i tas , y en lugar d e 
c í r c u l o s l o b u l a d o s en la par te infer ior de las 
m i s m a s , hay e s c u d o s t a m b i é n en forma de 
l o s a n g e s , c u y o b lasón es i m p o s i b l e de in ter -
pretar , por los d e s p e r f e c t o s q u e ha sufr ido en 
sus d i fe rentes t ras lados . 
A p a r e c e el ^Santo , de f o r m a s g i g a n t e s c a s , 
v a d e a n d o u n . r io , l l eno de p e c e s ; i n c l u s o hay 
una a n g u i l a q u e r o d e a su p ierna d e r e c h a V i s t e 
t ú n i c a ro ja a d o r n a d a de letras a g ó t i c a y fili-
g r a n a s , a m b a s d o r a d a s y lleva c a p a azul s e m -
brada de f lores b l a n c a s , las dos prendas van 
r i b e t e a d a s de o r o a d o r n a d o s de e x á g o n o s de 
per las , m o t i v o tan repet ido desde f inales del 
s ig lo X I I I . E l S a n t o está d e s c u b i e r t o m o s t r a n d o 
su a b u n d a n t e b a r b a y c a b e l l e r a r u b i a s ; se a p o -
ya en la supuesta p a l m e r a ) en la a u r e o l a se 
lee S A N T C H R I S T O F O L M Á R T I R : 
E s t e m o d o s i m b ó l i c o de r e p r e s e n t a r a S a n 
C r i s t ó b a l es tá c o n d e n s a d o en los s iguientes 
versos : 
« C h r i s t o p h o r e , in f ixum q u o d eum u s q u e in 
f e o r d e g e r e b a s , 
P i c t o r e s C h r i s t u m d a n t t jbi ferré h u m e r i s : 
Q u e m g e s t a n s , q u o n i a m mul ta es perpessus 
[ a m a r a , 
T e p e d i b u s fac iunt i ré per mar i . 
Id q u i a non p o t e r a s nisi vasti c o r p o r i s usu, 
D a n t m e m b r a i m m a n i s q u a n t a g igant i s e rant , 
U t te n o n c a p i a n t , q u a m v i s i n g e n t i a t e m p l a , 
C o g e r i s et r íg idas sub J o v e ferré h i e m e s . 
O m n i a q u o d v ic tor superast i d u r a , v i r e n t e m 
D a n t m a n i b u s p a l m a m , qua regis a l tura i ter , 
Q u o d potis ars t ibi dat , n e q u e a t cura f ingere 
[vera , 
A c c i p e c u n e t a b o n o tu b o n u s idta a n i m o . 
H i e r o n . , Vidas Episcop. Cremonens., in Epi-
grammattbus. 
C r i s t ó b a l , p o r q u e l levabas a C r i s t o g r a b a d o en 
[tu c o r a z ó n 
los p in tores q u i e r e n q u e lo l leves s o b r e tus 
[ h o m b r o s 
P o r q u e , l l e v á n d o l o , p a d e c i s t e m u c h a s a m a r -
[guras 
te h a c e n c a m i n a r por alta m a r 
Y p o r q u e no podías h a c e r l o sin un g r a n d e 
[ c u e r p o 
te a t r i b u y e n m i e m b r o s tan g r a n d e s c o m o los 
[ tenían los g i g a n t e s 
P a r a q u e n o te c o b i j e n , a u n q u e sean g r a n d e s 
[ e d i f i c i o s 
P A R T E C E N T R A L D E UN R E T A B L O DE 
SAN CRISTÓBAL 
( L A M . C L X X X I V ) 
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N i ñ o a p a r e c e r e p r e s e n t a d o d e s c u b i e r t o y c o n 
aureola de c r u z r o j a . E l f o n d o n a t u r a l m e n t e es 
d o r a d o , sin n i n g u n a f i l igrana, y si ú n i c a m e n t e 
los b o r d e s q u e l imitan las t a b l a s l a te ra les , l le-
van una c e n e f a p i c a d a de e x á g o n o s de p e r l a s . 
T e r m i n a la par te s u p e t i o r en f o r m a a n g u -
lar ; i n t e r i o r m e n t e en un a r c o c o n c a i r e l e s 
c i r c u l a r e s , y e x t e r i o r m e n t e en los c o s t a d o s c a r -
d inas . E n el c e n t r o c o n t i n ú a una cap i l l a c o n la 
R e s u r r e c c i ó n , c u y o s c o s t a d o s a c a b a n en pi-
n á c u l o s , en el c e n t r o el t í m p a n o o f rontón 
c o r r i d o de f rondas q u e f inan en p e n a c h o . L o 
d e m á s de la t a b l a es tá p intado de azul m a r i n o . . 
T a l es esta t a b l a q u e p e r t e n e c í a a la par te 
c e n t r a l de un r e t a b l o de la segunda m i t a d del 
s ig lo X I V . 
R . I . 
N O T A R I S D E M A L L O R C A 
L ' A Ñ Y 1 5 0 1 ( O 
L o l o c h t i n e n t g e n e r a l 
A b t e n o r de les p r e s e n t s a ins tànc ia den 
B e r n a t P a r e r e notar i seyor util de la sc r ivania 
de la b a r o n i a del n o b l e C o m p t e de E m p ú r i e s la 
qual are es del M a g n i f i c h mossèn R a m o n de 
S a n t Mart i C a v a l l e r e P e r e J o a n de S a n t J u a n 
donzel l de M a l l o r c a , m a n a als d i sc re t s n o t a r i s 
devall scr i ts so ts pena de 1. ® al f isch reyal a p l i -
c a d o r e s no g o s e n n e p r e s u m e s q u e n fer q u a l -
sevol s p e c i e de c o n t r a c t e s t o c a n t s a la dita 
baron ia axi de v e n d e s , s t a b l i m e n t s , l o c a c i o n s , 
d o n a c i o n s , e n c a r r a g a m e n t s a b los qua ls o b l i -
guen los bens i n m o b l e s de di ta b a r o n i a e en 
feu de a q u e l l a , c o m de divis ions , t r a n s a c t i o n s , 
d i f i n i c i o n s r e t i m e n t s e r e m p s o n s c o n s e r n e n t s a 
la dita b a r o n i a e g e n e r a l m e n t qua lsevo l spec ia 
de c o n t r a c t e s a la di te b a r o n i a p e r t a m y e t s . D a t 
en M a l l o r c a a x x v j de J u n y M D j . ° D o r n o s . 
P e r e L i t r a 
A n t o n i Pir is 
J o a n P o r q u e r 
F r a n c e s c h C a y e r 
( 1 ) P e r no f igurar tu la present relació alguns notaris 
d e i e s viles de Mallorca ens fa sospitar si IOIS serieo els 
q u e e x e r c i e n aquest c a r i c c en la C i u t a t . 
T o m à s Pe legr í 
M i g u e l L i t r a 
Mar t i T a r r é s 
B e r n a t A m a r 
F r a n c i Mil ia 
H i e r o n i m F e r r a 
Migue l M u ' e t 
N o f r e C a n e t 
M a t e u M o r a n t a 
A n t o n i Migue l M o r r o 
A r n a u C a r b o n e l l 
P e r e Mule t 
X r i s t o f o l M i r 
N i c h o l a u T o m à s 
R a f e l M a s c a r ó 
J o a n Cornel là 
G a s p a r C a m è l i a 
N i c h o l a u C o n s t a 
A n t o n i de S a n t Pere 
T o m à s S a n t P e r e 
A n t o n i F a r r e r 
G a b r i e l L a n e r e s 
J o a n S a l a 
B e r n a d í N i c s a r t 
F r a n c e s h J o a n M o l e t 
Miquel l dez Puig 
Pere S o r i a n o 
A n t o n i R a m t r o 
J a u m e R a m i r o 
A n t o n i M i r 
J o a n T a r r i c a 
P e r e C o n t e s t i 
M i q u e l M o r a n t a 
Rafe l Pas tor 
J o a n R u l l 
F r a n c e s c h Sa l le res 
A l b e r t M o l l ó 
G e o r d i M e t g e 
J o a n C r e s p í 
R a m o n Lul l 
A n t o n i J a u m e 
R a f e l M i r 
A n t o n i M o r r o 
P e r e F r i g o l a 
J o a n o t B o r d i l s 
A r n a u L i t r a 
N i c h o l a u A y m a r i c h 
J o r d i R a m o n 
J o a n A b e l l ó 
J o a n de M a t e u 
y te veas o b l i g a d o a pasar a c i e l o d e s c u b i e r t o 
[r ígidos inv iernos 
P o r q u e , v i c t o r i o s o s u p e r a s t e t o d a s las durezas , 
[una verde 
p a l m e r a c o l o c a n en tus m a n o s , c o n lo cua l 
[guies tu c a m i n o . 
L o q u e te a t r i b u y e el ar te p o t e n t e , n o p u d i e n d o 
[f ingir lo verdadero 
R e c i b e , tu tan b u e n o , t o d o e s t o , con á n i m o 
[generoso 
E l N i ñ o J e s ú s a p a r e c e s e n t a d o s o b r e el 
h o m b r o i z q u i e r d o del S a n t o ; l leva vest ido 
b l a n c o , y c a p a de c o l o r rosa f l o t a n d o al v iento , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s b o r d u r a s de o r o . C o n 
la m a n o d e r e c h a b e n d i c e , y en la izquierda 
lleva el g l o b o c r u c i f e r o , c o n un b lasón de s o b r e 
olas de m a r , y dos c u a r t e l e s de m o n t e s . E l 
D a m i à M o r a 
J o a n T o r n e r 
J o a n o t A m a r 
P e r e S a b a t e r 
B a r t h o m e u T r o b a t 
J u l i à F i g u e r a 
B a r t h o m e u F e r r a n d o 
B a r t h o m e u Puig 
A n t o n i S a g u í 
D a m i à M u l e t 
Pere P r a t s m a i o r 
P e r e Prats m e n o r 
J o a n Pas tor 
M i q u e l T o r r e s 
B e r n a t F a r 
L o r e n s C a b a t e r 
J o a n R o c a 
L u c h Sa lva 
A n t o n i V a l e r o 
J a c m e C o r t a l 
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G a s p a r S t e v a 
G a b r i e l Mar tore l l 
J o a n o t S a g u r a 
N i c h o l a u A b e y a r 
M a t e u S a n t J o a n 
P e r e O r r o n e d a 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
A U T O B I O G R A F I A D E D O N B O N A V E N T U R A S E R R A <»> 
BREVE NOTICIA DE MI CARRERA Y ESTUDIOS 
U n h o m b r e j u i c i o s o , d i c e M r . F o r m e y en 
sus Elogios ae los Académicos de Berlín, no d e b e 
t o m a r s e m u c h a pena d e q u e se -hable de él 
después de su m u e r t e ; pero q u a n d o s a b e q u e 
se ha de h a b l a r , es natura l el q u e desee q u e se 
haga c o n e x a c t i t u d , y q u e el f o r m e a e x e m p l o 
de Mr. de K e i c h , una p e q u e ñ a c o l e c c i ó n de 
mater ia les , q u e ser ian muy di f íc i les de r e c o g e r 
de o t r o m o d o , Assi lo p r a c t i c a r o n S o a u r o , 
C e s a r y o t ros de los a n t i g u o s , el T u a n o y o t r o s 
inf in i tos de los m o d e r n o s . I a su e x e m p l o es 
mi des ign io en este e s c r i t o dar una b r e v e n o -
t i c ia de mi c a r r e r a y es tudios y de las o b r a s , 
q u e hasta el presente t e n g o t r a b a j a d a s , por si 
a c a s o a l g u n o q u i e r a e n t e r a r s e de la verdad y 
de q u e n o han s ido del t o d o o c i o s o s en mi los 
deseos de ser útil en a lgún m o d o a la Patr ia . 
Y o n a c i en P a l m a , capi ta l de es te R e y n o de 
M a l l o r c a , el dia 3 de A b r i l de 1 7 2 8 . Mis pa -
dres fueron D n . Migue l S e r r a y M a u r a , después 
del C o n s e j o de Su M a j e s t a d y su O y d o r en 
esta R e a l A u d i e n c i a , y D.» C o l o m a F e r r a g u t y 
S o c i e s , u n o y o t r o de ant igua y c o n o c i d a c a s a 
de C i u d a d a n o s Mi l i ta res de M a l l o r c a , c o m o 
c o n s t a de los d o c u m e n t o s y s c r i t u r a s q u e c o n -
servo en mi a r c h i v o y en los p ú b l i c o s del 
R e y n o . Mi n a c i m i e n t o p u e d e d e c i r s e fué m i -
l a g r o s o ; pues h a v i e n d o q u e d a d o mis padres sin 
(1) D e les Recreaciones Eruditas, tom 29, exis tent 
a la Biblioteca Proviuc ia l . 
h i j o a l g u n o , después q u e se los tuvieron m u -
r ieron los p r i m e r o s , q u e fueron t res , dos v a r o -
nes q u e l levaron el n o m b r e de M i g u e l , c o m o 
el padre y una h e m b r a , q u e tuvo el de J u a n a y 
m u r i e r o n t o d o s en t e m p r a n a e d a d , d e b i ó s e mi 
a l u m b r a m i e n t o a la in te rces ión p o d e r o s a del 
s e r á f i c o Dr . de la Iglesia S . Buen 1 ventura , 
c o m o lo d e x ó a d n o t a d o y r u b r i c a d o de su 
m a n o el p a d r e , q u e es té en g l o r i a , en sus Ob-
servaciones Misceláneas t o m o I . V . D . B u e n a -
ventura , d o n d e h a b l a n d o de mi n a c i m i e n t o y 
de la m a d r e d i c e ib i : peperit ftlium etc y puede 
verse t a m b i é n lo q u e dexo refer ido en el Resu 
men del Archivo etc. D e lo q u e se ve la e s t r e c h a 
o b l i g a c i ó n en q u e vivo a D i o s y a mi s a n t o 
tute lar y P a t r ó n , c u y a par t i cu lar p r o t e c c i ó n he 
e x p e r i m e n t a d o en m u c h a s y var ias o c a s i o n e s 
en t o d o el d i s c u r s o de mi vida. C r i á r o n m e mis 
p a d r e s , q u e estén en glor ia , en el santo t e m o r 
de D i o s , y a c o r r e s p o n d e r yo a la b u e n a e d u -
c a c i ó n y e x e m p l o s q u e me d ieron , fuera muy 
v i r tuoso . P e r o m e q u e d a el s e n t i m i e n t o de q u e 
n o h a y a c o r r e s p o n d i d o la t ierra c o m o d e b i e r a 
al feliz c u l t i v o q u e tuvo la d i c h a de l o g r a r . 
B a u t i s m o y c o n f i r m a c i ó n , ibidem. 
A p l i c ó m e el padre , ya en mi t ierna e d a d , a 
los es tudios , y wi t io , el P. F r . G e r ó n i m o 
S e r r a , R e l i g i o s o M e n o r , q u e m u r i ó ü i f i n i d o r 
de esta P r o v i n c i a y después el P. F r . P e d r o 
V a q u e r , de la m i s m a R e l i g i ó n , a c t u a l P a d r e de 
P r o v i n c i a de la m i s m a , q u e hoy vive, m e e n -
s e ñ a r o n a leer y e s c r i b i r . E s t u d i é la g r a m á t i c a 
b a x o la d i sc ip l ina del P . F r . F r a n c i s c o Mel is , 
G a b r i e l V a l s 
T o m à s G r a n a d a 
D i e g o D e l e r c o n 
P a s c u a l B r o n d o 
J a c m e L o p s 
Pere J o a n P inya 
(ARX. HIST. MALLORCA. Extraordinaris C « -
ria Governació 1 5 1 , fol 213V.) 
JOAN MONTANER 
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p r e s e n t a d o y o b t u v e su c a p e l l a n í a , q u e después 
c e d í a favor del R d o Miguel C o m p a n y , P r o . 
A 9 s e t i e m b r e de d i c h o a ñ o c o m e n c é la 
M e t a f í s i c a , q u e c o n c l u í el año s i g u i e n t e . 
En 1744 en 25 abri l t o m é el b a c h i l l e r a t o de 
F i l o s o f í a , a 29 m a y o la l ición de puntos , y a 14 
de j u l i o el g r a d o de Dr y Maestro en Artes , 
tamquam benemetitum, valde condignum de loto 
rigor e justitia et nemine discrepante. P r e s i d i e n d o 
el P. P e r e l l ó . 
D e s p u é s c u r s é con el padre y mi tio la J u r i s -
p r u d e n c i a y c o n c u r r i e n d o todos los dias m a ñ a n a 
y tarde a casa de Mesquida , la P in tura , y en c a s a 
a lgo de M ú s i c a , pero esta no la c o n t i n u é . 
En el a ñ o de 1 7 4 5 e m p e c é a c o n c u r r i r en 
casa de P u e y o y éste en la mía . 
E n 1 7 4 6 p inté la Huida de E g i p t o . 
E n 1747 p inté el q u a d r r . d e la C o n c e p c i ó n . 
E n 1 7 4 8 pinté el q n a d r o de N . a S . a del 
C o n f a l ó n . 
E n 1 7 4 8 a 1 2 m a y o t o m é el b a c h i l l e r a t o V . J . 
Dia 3 j u n i o tuve la l ic ión y a 26 del m i s m o 
t o m é el g r a d o , q u e m e presidió el t io , de C á -
n o n e s y L e y e s , y se me c o n f i r i ó tamquam be-
nemeritum naide condignum, discrepante nemine 
y lo q u e c e l e b r é mas con tanta a p r o b a c i ó n y 
c o n t e n t o del padre, q u e m e lo expressó , dan 
d o m e en p ú b l i c o un a b r a z o . E n casa c o n c u -
rr ieron por la n o c h e a c e l e b r a r l o c o n m i g o los 
a m i g o s y s e ñ a l a d a m e n t e mi c a i i s s i m o d u e ñ o y 
a m i g o D n . J o s e p de Pueyo , los Sres . Minis t ros 
c o m p a ñ e r o s del p a d r e , D. F r a n c i s c o Armen 
gual , el R e c t o r de la U n i v e r s i d a d , D n . Agust ín 
A n t i c h de L l o r a c h y m u c h o s cava l l e ros , d a m a s 
y p e r s o n a s de d i s t i n c i ó n . 
E n 175 1, a 13 f ebrero , se me c o n c e d i ó por 
la R e a l A u d i e n c i a l i cenc ia de a b o g a r . 
E n d i c h o a ñ o a 2 j u n i o , se par t ió para 
Madrid el S r . D n . J< sep de Pttevo, mi favore 
c e d o r y a m i g o . 
En 1 7 5 2 , a 7 j u l i o , se me c o n f i r i ó la c a t e 
dra de V í s p e r a s de C á n o n e s , q u e r e g e n t é hasta 
su r e n u n c i a en 1 7 5 9 
E n d i c h o a ñ o , a 15 agos to , volv ió de Ma-
drid a P a l m a el S r . D n . J o s e p de P u e y o y 
P u e y o , mi c o r d i a l i s s i m o amigo y d u e ñ o . 
En 1 7 5 9 a 27 j u n i o ( : ) la C i u d a d y S í n d i c o s 
(1) B o v e r diu que al jul iol . Al t res discrepàncies 
de dades hem pogut observar c o m p a r a n t les presents 
amb les que aquell inclou en les seves obit-s: Varonea 
iluslres de Mallorca, pag. 708 i Biblioteca de Escritores 
Ballares edic . 1868, pàg. 367, vol I I . 
q u e era e n t o n c e s M a e s t r o de ella en el con-
vento m i s m o de S . F r a n c i s c o de Assís , y la 
R e t ó r i c a c o n los Padres F r . J u a n M e s q u i d a , 
F r . B a r t o l o m é F o r n a r i y F r . A n t o n i o Ol iver de 
la misma R e l i g i ó n . Y m e a c u e r d o que por 
aquel m i s m o t i e m p o sent ía ya m u c h a inc l ina-
c i ó n y a f i c i ó n t a m b i é n a la p in tura , y a los 
l ibros de a m e n i d a d y e r u d i c i ó n , s e ñ a l a d a m e n t e 
la Officina de Ravisio Textor, q u e fué de los 
pr imeros q u e leí y m e d e l e i t a b a m u c h o su 
l e c t u r a , c o m o t a m b i é n la de a l g u n o s o t ros , sin 
h a b l a r de Vi rg i l io , C i c e r ó n y los d e m á s , por 
d o n d e d á b a m o s l ic ión en las aulas . En la de 
g r a m á t i c a fue c o n d i s c i p u l o m i ó , en t re o t ros , 
J o s e p S a n s ó , q u e me tenia par t i cu lar a l e c t o . Era 
muy hábi l en la p intura de p l u m a y s i e m p r e me 
regalaba a l g u n a s de las q u e t r a b a j a b a , las q u e 
a p r e c i a b a m u c h o y s i en to se me hayan perdido , 
el qual después se hizo re l ig ioso d o m i n i c o y 
pasó por m i s i o n e r o a I n d i a s , d o n d e mur ió en 
o lor de s a n t i d a d , c o m o c o n s t a de la c a r t a edif i -
c a n t e , en q u e se dio a los P a d r e s de este C o n -
vento de P a l m a , la n o t i c i a de su t ráns i to en el 
a ñ o 1 7 4 1 . E m p e c é por el J u n i o a cursar la F i -
losofía c o n el P F r . B a r t o l o m é R u b i , f ranc i sca -
n o , y el dia 8 de m a y o del s iguiente , defendí 
a c t o de c o n c l u s i o n e s , q u e l laman de Compendio, 
y c o n q u e e m p i e z a n a habi l i tarse ¡os m u c h a c h o s 
en las disputas d e T e a c r o , q u e son p u b l i c a s . En 
el s e g u n d o a ñ o de mi c u r s o p a d e c í unas ter-
c i a n a s , q u e m e d u r a r o n o c h o meses , en q u e no 
p u d i e n d o a c u d i r al aula , los dias q u e lo pasaba 
m e j o r , venía por las tardes al a n o c h e c e r , con 
l i c e n c i a de sus s u p e r i o r e s y c o n f o r m e el a g r a d o 
de mi padre q u e d e s e a b a mis a d e l a n t a m i e n t o s , 
mi P. L e c t o r c o n o t r o re l ig ioso cor i s ta , mi 
c o n d i s c i p u l o el P. F r . A n t o n i o J a u m e , a quien 
debia m u c h o a f e c t o , y se t o m a b a el t r a b a j o de 
c o p i a r m e las l e c c i o n e s del d i c t a d o o r d i n a r i o 
de la au la , c o n lo q u e pude supl i r el a t raso q u e 
m e huviera o c a s i o n a d o la d u r a c i ó n de la en 
f e r m e d a d . 
E n 1741 a 9 s e t i e m b r e c o m e n c é el Com-
pendio y el 14 d i c i e m b r e de d i c h o a ñ o lo 
c o n c l u í . 
Dia 22 d i c i e m b r e del m i s m o a ñ o se m e 
c o n f i r i ó la T o n s u r a . 
E n 1 7 4 2 a 8 de e n e r o c o m e n c é la L ó g i c a 
y a 12 de j u l i o del m i s m o a ñ o la a c a b é y a los 
10 s e t i e m b r e e m p e c é la F í s i c a . 
En 1 7 4 3 a 22 j u n i o a c á b e l a F í s i c a . 
A 2 4 a g o s t o pasó de esta a m e j o r vida el 
S r . O n o f r e N i c o l a u , mi m a e s t r o de c a s a . Y fui 
F o r e n s e s m e n o m b r a r o n H i s t o r i a d o r G e n e r a l 
y p e r p e t u o del R e y n o . 
En 1 7 5 4 a 3 0 de m a r z o havía m u e r t o mi 
p a d r e y en 1 7 5 6 a 2 de e n e r o mi m a d r e , q u e 
estén en g l o r i a . 
E n 1 7 5 5 i m p r i m í el t o m o de Glorias de 
Mallorca. 
En 1 7 5 8 , a 3 j u n i o , m u r i ó S o r F r a n c i s c a 
S e r r a , c a p u c h i n a , mi t i a , q u e esté en g lor ia . 
E n 1 7 5 9 , a 10 o c t u b r e , m e e m b a r q u é para 
B a r c e l o n a de d o n d e b o l v i m o s el dia 23 d i -
c i e m b r e del m i s m o af io . 
Desde e n t o n c e s , q u e p o c o después p u b l i q u é 
la Disertación de Bocchons, la de Nombte y 
Armas e t c , c o n t i n u é en leer y t r a b a j a r mis 
o b r a s m a n u s c r i t a s , en r e c o g e r l ib ros , p inturas 
y c u r i o s i d a d e s , e t c . 
En d i c h o a ñ o es tuvo t a m b i é n P u e y o en 
B a r c e l o n a y Z a r a g o z a , de d o n d e vo lv ió y se 
res t i tuyó el a ñ o s igu iente a M a l l o r c a , d o n d e 
después c a s ó c o n mi S . a D » Maria de las M e r -
c e d e s C h a c ó n , M a n r i q u e de L a r a y C o t o n e r 
de quien tuvo al presente una sola h i j a p r i m o -
géni ta mi S r a . D » M a r i a J o s e f a de P u e y o y 
C h a c ó n M a n r i q u e de L a r a y C o t o n e r q u e a la 
e d a d de 4 a ñ o s es el e m b e l e s o y la a legría de 
su casa por su d i s c r e c i ó n , be l leza , g r a c i a y 
d e m á s prendas q u e la a d o r n a n c o m o si q u i -
siera la N a t u r a l e z a p r e p a r a r l a para hazer la a d -
m i r a b l e o r n a m e n t o de N o b l e z a y de V i r t u d . El 
re fer ido S o r . D n . J o s e p es a u t o r del c é l e b r e 
p o e m a la Parnasida y o t r o s . 
M a s , si en orden al g e n i o y n a t u r a l , q u e m e 
es p r o p i o , es m e n e s t e r d e c i r a l g o , soy débi l de 
c o m p l e x i ó n , a u n q u e s a n o y r o b u s t o de sa lud . 
D e b í a mis padres , q u e estén en g l o r i a , la 
m e j o r e d u c a c i ó n , d e v i e n d o s o l a m e n t e a t r ibu i r 
a cu lpa m i a los d e f e c t o s y fa l tas , de q u e m e 
r e c o n o z c o d e u d o r r e s p e t o de Dios , q u e se mos-
t r ó s i e m p r e c o n m i g o tan l ibera l , b e n é f i c o y 
m i s e r i c o r d i o s o , s i e n d o mi natura l m a s prorr.pto 
y c o l é r i c o d e lo q u e d e b i e r a ser según razón , 
d is t ra ído , falto de virtud y t e n i e n d o o t r o s 
d e f e c t o s q u e tal vez el a m o r p r o p i o n o me de ja 
c o n o c e r , s i e n d o por otra par te , si n o m e en-
g a ñ o , de g e n i o b e n i g n o , g e n e r o s o y c o m p a s i v o , 
n a d a a m b i c i o s o , ni i n t e r e s s a d o , a d i c t o a la 
R e l i g i ó n y a la Ig les ia , fiel al R e y , a m a n t e de 
la Patr ia , firme y c o n s t a n t e en la a m i s t a d , re 
c o n o c i d o al favor , a p a s s i o n a d o a la h o m b r í a 
de b ien , s o l e d a d y r e t i r o , d e d i c a d o a la ap l i -
c a c i ó n y e s t u d i o , a la P in tura y B e l l a s Ar tes , 
p r o c u r a n d o ut i l izar la c o r t e d a d d e mis l u c e s 
en b e n e f i c i o y ut i l idad del p ú b l i c o c o n e s p e -
ranza de el a c i e r t o . Y t o d o lo o f r e z c o a D i o s , a 
m a y o r h o n r a y g lor ia suya y de su M a d r e 
S a n t i s s i m a , del g l o r i o s i s s i m o S . J o s e p y d e 
mis a m a n t i s s i m o s P a t r o n o s S . M i g u e l A r c á n g e l 
y S . B u e n a v e n t u r a , S . F r a n c i s c o , S . D o m i n g o , 
S . I g n a c i o , S . F r a n c i s c o X a v i e r , S . L u i s G o n -
z a g a , S t a . T e r e s a de J e s u s , el B , R a y m u n d o 
L u l i o , la V . e S o r C a t a l i n a T h o m a s , y d e m á s 
s a n t o s del C i e l o . A m e n . 
O . S . C. S . R . E . C . R . 
TESTAMENT DE DON B . SERRA (') 
Dia setse del mes ( 1 7 8 4 ) de d e z e m b r e del 
any d e l N a x a m e n t de N o s t r o S e n y o r J e s u Chr is t 
mil s e t e e n t s vuytanta y q u a t r e . 
E n N o m de N o s t r o S e n y o r D e u J e s u C h r i s t , 
y de la sua S a n t í s s i m a Mara M a r i a S e n y o r a 
n o s t r a , c o n c e b u d a sens m a c u l a de peca t or i -
g inal , a m e n C o m sia scrit y a c o n s e l l a t per lo 
S a n t Profeta Isaies dient : d ispon de c a s a tua 
y de los teus b e n s , p e r q u è m o r i r à s y no viuràs : 
Per ç o J o , D n . B o n a v e n t u r a S e r r a y F e r r a g u t , 
fill legit im y natural del I l lustre S e n y o r D n . Mi-
quel S e r r a O i d o r q u e fonch de la R e a l Au-
diènc ia del present R e g n e de M a l l o r c a y de 
la S e n y o r a D . a C o l o m a F e r r a g u t , c ò n j u g e s , ya 
di funts , na tura l y m o r a d o r de la present c iutat 
de P a l m a de dit R e g n e d e M a l l o r c a , c r e e n t , 
c o m c r e c h en lo Misteri de la S a n t í s s i m a T r i -
nidat , P a r e , Fi l l y E s p e r i t S a n t , t res P e r s o n e s 
d is t inc tes y un sol D e u tot p o d e r ó s y en tot 
lo d e m é s , q u e c r e u y c o n f e s a la S a n t a Mara 
Igles ia C a t ò l i c a R o m a n a , en c u y a fee he viscut , 
y p r o t e s t » voler viurer y m o r i r en e l la : t ro-
b a n t m e det ingut en lo llit de mala l t ia c o r p o r a l , 
de la qual p u c h t e m e r el m o r i r ; es tant e m p e r ò 
a b m o n b o n e n t e n i m e n t , f e rma perau la y m e -
m o r i a in tegra de q u e el N o t a r i in f rascr i t don 
fee, vo lent d i s p o n d r e r del b e n s t e m p o r a l s , para 
mi l lor a l c a n s a r los espir i tuals , fas y o r d e n 
aque s t m o n últ im n u m c u p a t i u t e s t a m e n t , ulti 
m a y darrera v o lunta t mia , en y a b lo q u a l 
pos y e l e g e s c h en m a r m e s s o r s m e u s la s e n y o r a 
D . a A n t o n i n a A n n a S e r r a , m a g e r m a n a , lo 
D o c t o r en a m b o s Dre ts D n . J o a q u i m F io l y 
E s t a d a , m o n c u n y a t , los D o c t o r s en a m b o s 
(1) A r x i u de P r o t o c o l s — N o t . P e r e Jo»n Fonol lar 
vol . 1777-84. 
25o 
m a s s o r s , a la m a t e x a car i ta t de q u a t r e sous y 
sis d iners q u i s c u n a , una volta t a n t u m . 
í t e m , le ix al M o l t R e v e r e n d s e n y o r R e c t o r o 
V i c a r i de la iglesia parroquia l de ont el dia d e 
m o n o b i t seré p a r r ò q u i a s inch sous , m o n e d a 
de M a l l o r c a , per son dret p a r r o q u i a l , una vo l ta 
t a n t u m . 
í t e m , leix per a m o r de D e u en a juda d e l s 
p o b r e s mala l t s del H o s p i t a l G e n e r a l s i n q u a n t a 
l l iures , m o n e d a de M a l l o r c a , una volta t a n t u m . 
í t e m , leix per b o n a m o r y vo lunta t , a la 
N o b l e s e n y o r a D . * Mar ia J o s e f a de P u e y o y 
C h a c o n , d o n s e l l a , el q u a d r o a b vasa, q u e y o 
vaix pintar , del d e s c a n s en la fuita de E g i p t e . 
í t e m , t a m b é per b o n a m o r y vo lunta t le ix 
a la dita s e n y o r a D . a A n t o n i n a A n n a S e r r a , m a 
g e r m a n a , el q u a d r o de la C o n c e p c i ó q u e y o 
t a m b é vaix pintar , qui no te vasa . 
í t e m , per el m a t e i x b o n a m o r y vo lunta t 
leix al dit Il·lustre senyor D n . J o s e p de P u e y o 
y P u e y o , M a r q u e s de C a m p o f r a n c o el q u a d r o 
de Nost ra S e n y o r a del C o n f a l o , sense vasa. 
í t e m , a x i b e per b o n a m o r y vo lunta t le ix 
al dit N o b l e S e n y o r D n . G u i l l e m D e z c a l l a r y 
de O l e z a el q u a d r o de la E u r o p a , sense v ? s a . 
í t e m , a x i m a t e i x per b o n a m o r y v o lunta t 
le ix al dit Il·lustre S e n y o r D n . A n t o n i M o n t i s , 
q u a t r e q u a d r o s , sense vasa, de los q u a t r e D o c -
t o r s de la Ig les ia . 
í t e m , t a m b é per b o n a voluntat le ix al di t 
D o r . D n . J o a q u i m F i o l y E s t a d a , m o n c u n y a t , 
el q u a d r o J e S a n t B r u n o y el q u a d r o d e S a n t 
M i q u e l , los dos sense vasa . 
í t e m , a x i b e per b o n a m o r y v o lunta t le ix 
al D o r . en M e d i c i n a D n . J o s e p L l a b r e s el q u a -
d r o del B e a t o R a m o n , ab vasa. 
í t e m , t a m b é per b o n a m o r y v o lunta t l e i x 
la mia l l ibrer ia , de q u e tench un c a t a l o g o for-
m a t a b to ta e s p e c i f i c a c i ó , al dit I l lustre s e n y o r 
D n . J o s e p de P u e y o y Pueyo , M a r q u e s de C a m -
p o f r a n c o a e x c e p c i ó de la o b r a de Pi tavan Cau¬ 
sas cèlebres en vint t o m s = l o s q u a t r e t o m s de 
G r a c i a n o in Jus Civile et Canonico=y el D i c -
c i o n a r i de C a l de J u r i s p r u d è n c i a en dos t o m s , 
q u e leix al dit I l lustre S e n y o r D n . A n t o n i M o n -
t i s = e l Diccionari de antigüedats en un t o m = l a s 
Escavaciones de Granada en un t o m , y la o b r a 
d e F l o r e s de Espafía Sagrada en c a t o r s e t o m s , 
q u e leix al di t N o b l e senyor D n . G u i l l e m D e z -
c a l l a r y de O l e z a . 
Í t e m , per b o n a m o r y voluntat a x i b e leix a 
dit N o b l e s e n y o r D n . G u i l l e m D e z c a l l a r y d e 
O l e z a les P r o d u c c i o n s natura ls de m a r y terra . 
Dre t s D n . M i q u e l S e r r a y B e n n a s s a r y Dn. B a r -
t o m e u S e r r a y B e n n a s s a r , m o s c o s i n s , los 
Il·lustres s e n y o r s D n . J o s e p de P u e y o y P u e y o , 
M a r q u e s de C a m p o f r a n c o , D n . F r a n c i s c o B o i x 
de B e r a r d y D n . A n t o n i M o n t i s , R e g i d o r s per¬ 
p e t u o s de esta dita C i u t a t de P a l m a , los n o b l e s 
s e n y o r s D n . G u i l l e m D e z c a l l a r y de O l e z a , y 
D n . G e r o n i m B o i x de B e r a r d y al D o c t o r en 
a m b o s Dre ts D n . G u i l l e m B e s t a r d , y, a q u i s c u n 
de ells a so les en d e f i c i è n c i a dels a l tres , als 
quals supl ich per a m o r de D e u q u e a b la b r e -
vedat poss ib le sien a d i m p l i d e s i e s O b r e s pies , 
per mi o r d e n a d e s , en este m o n t e s t a m e n t . 
Y p r i m e r a m e n t y a n t e s de to tes c o s e s e n c o -
m e n a n t la mia a n i m a en m a n s de N o s t r o S e n -
yor D e u J e s u Chr i s t e l e g e s c h sepul tura al meu 
c a d à v e r faedora en lo R e a l C o n v e n t de S a n t 
F r a n c e s c h en lo vas de m o s m a y o r s , q u e se 
t r o b a c o n s t r u i t dins del c l a u s t r o , d e v a n t la 
cape l la de S a n t O n o f r e , c u y o c a d à v e r vull sia 
apor ta t per p o b r e s de la M i s e r i c ò r d i a , a los 
qua ls se los d o n e r a la l i m o s n a ben vista, y n o 
vull , p e r o , q u e el refer i t m o n c a d à v e r sia en-
terrat fins y tant q u e d o n a r à senyal de c o r r u p 
c i ó , a c u y o Fi supl ich a dits senyors , m o s 
m a r m a s s o r s , c u y d e n de e l lo y fassen lo q u e 
t r o b a r a n en c o n c i e n c i a . L o d e m é s , pero c o n -
c e r n e n t a dit m o n e n t e r r o y funeral vull sia 
fet tot a vo lunta t y d i s p o s i c i ó de dits senyors , 
m o s m a r m a s s o r s . 
í t e m , vull y m a n q u e el dia q u e dit m o n 
c a d à v e r sera a p o r t a t a la e c c l e s i a s t i c a sepul-
tura , o el dia i n m e d i a t q u e se p o d r à , sia dit y 
c a n t a t en sufragi de la mia a n i m a en la ig les ia 
de dit R e a l C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h un 
O f i c i c o n v e n t u a l , m o n c o s present , per c u y a 
c e l e b r a c i ó le ix la so l i ta c a r i t a t , una vol ta 
t a n t u m . 
í t e m , le ix y c e l e b r a r m a n en sufragi d e la 
m i a a n i m a y remiss ió d e les m i e s c u l p e s y 
p e c a t s d o s mi l misses b a x e s , u n a vol ta t a n t u m , 
es to es s i n c h c e n t e s en la S a n t a Ig les ia C a t e -
dral , a c a r i t a t de q u a t r e sous y vuyt d i n e r s 
q u i s c u n a — s i n c h c e n t e s en la ig les ia d e dit rea l 
c o n v e n t d e S a n t F r a n c e s c h & c a r i t a t d e q u a t r e 
sous y sis d iners q u i s c u n a = d o s < e n t e s en la 
igles ia dels P a r e s C a y e t a n o s , a dita car i ta t d e 
q u a t r e sous y sis d i n e r s q u i s c u n a = d o s c e n t e s 
en la ig les ia del c o n v e n t de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , a dita c a r i t a t de q u a t r e sous y sis d iners 
q u i s c u n a , y les r e m a n e n t s sis c e n t e s misses en 
les iglesies y per los r e v e r e n d s s e n y o r s s a c e r -
d o t s q u e a p a r e x a r a a dits s e n y o r s , m o s m a r -
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í t e m , d e c l a r q u e no t i n c h n i n g u n p a p e r , 
ni m o n u m e n t del arx iu de la C i u t a t , ni de a l t re 
arxiu p u b l i c h , q u e se m e p u g a d e m a n a r . 
í t e m , t a m b é per b o n a m o r y vo lunta t le ix a 
J o a n a M a r i a M a s , m a c r i a d a , a J o a n B u j o s a , 
mon c r ia t y a Mar ia A n n a M u n t a n e r , sa m u -
ller, f r a n c a h a b i t a c i ó en los es tudis de m a c a s a , 
q u e al present hab i ten dits B u j o s a y sa m u l l e r , 
per tot lo t e m p s de les sues r e s p e c t i v e vides , y 
n o m e s y en el c a s de n o voler h a b i t a r la dita 
J o a n a M a r i a M a s a b los dits J o a n B u j o s a y 
M a r i a A n n a M u n t a n e r , c ò n j u g e s , li dest in 
y assenyal la p o r c i ó de di ts es tudis q u e se t r o -
barà n e c e s s à r i a y c o r r e s p o n e n t per la sua h a -
b i t a c i ó , en la q u a l se p o s a r à m i t j a n a d a o la 
divisió c o n v e n i e n t . 
í t e m , a x i b e per b o n a m o r y voluntat le ix 
a los dits J o a n a Maria M a s , m a c r iada y J o a n 
B u j o s a m o n cr ia t , mi ta t de la s o l d a d a q u e r e s -
p e c t i v a m e n t los pach c a d a a n y , per to t lo t e m p s 
de les sues r e s p e c t i v e vides y n o m e s . 
í t e m le ix a J o a n B u j o s a m e n o r , fill de 
dit J o a n , m o n cr ia t , t a m b é per b o n a m o r 
y voluntat , u n a d o b l e en or de sis l l iures , 
d e u d i n e r s , m o n e d a de M a l l o r c a , una volta 
t a n t u m . 
Í tem, t a m b é per b o n a m o r y voluntat leix 
al susdit I l lustre s e n y o r D n . J o s e p de P u e y o 
y P u e y o M a r q u e s de C a m p o f r a n c o totes les 
E s t a m p e s f ines q u e tench dins el c a n t a r a n o . 
í t e m , leix a dit I l lus tre s e n y o r M a r q u e s de 
C a m p o f r a n c o los dos q u a d r o s den M e s q u i d a 
y ^la V e n e c i a n a p a r a q u e fassa d e el ls lo q u e 
sap . 
í t e m y f i n a l m e n t leix per dre t de I n s t i t u c i ó 
y per t o t a part , h e r e t a t , y l e g i t i m a , a t o t s los 
m e u s fills y fi l les m i e s , p o s t u m o s , y de vuy en 
avant n a x e d o r s y d e m é s p e r s o n e s a qui per 
val iditat del present t e s t a m e n t t e n c h o b l i g a c i ó 
de fer expressa m e n c i ó s inch s o u s m o n e d a de 
M a l l o r c a , a q u i s c u n dels m a t e x o s , a b los q u a l s , 
a q u i s c u n de ells a mi hereu p a r t i c u l a r fas , y 
aque l l s , o , a lgun de e l l s , a mi p r e m o r t o pre¬ 
morts a b i n f a n t s , a sos in fants y ne ts m e u s in 
estirpem et nen in capità. P a g a d e s y c u m p l i d e s 
totes les d e m u n t di tes c o s e s y a l t res q u a l s e -
vols , a q u e forsam el d ia de la m i a m o r t es t i re 
ob l iga t , en tots los a l t res e m p e r ò restants b e n s 
m e u s i m m o b l e s , m o b l e s y s e m o v e n t s , d r e t s , 
c r è d i t s , veus y a c c i o n s de q u a l s e v o l g e n e r o y 
qua l ida t q u e s ien, presents y d e v e n i d o r s ins t i -
tuesch y fas h e r e u meu universa l , a la di ta 
senyora D.* A n t o n i n a A n n a S e r r a , m a g e r m a n a , 
y m o r i n t dita ma g e r m a n a , q u a n t q u e q u a n t 
sens in fants l eg í t ims y natura ls , li s u b s t i t u e s c h 
al D o c t o r en a m b o s Dre ts , D n . M i q u e l S e r r a 
y B e n n a s s a r , m o n c o s i , y m o r i n t es te , q u a n t 
q u e q u a n t sens in fants l eg í t ims y na tura l s , ly 
subs t i tuesch el D o c t o r en a m b o s D r e t s D n . B a r -
t o m e u S e r r a y B e n n a s s a r , son g e r m à , y es te 
axi m o r i n t , a la s e n y o r a D . a M a r g a r i t a S e r r a y 
B e n n a s s a r , sa g e r m a n a y als seus , a ses l iberes 
v o l u n t a t s . D e c l a r a n t q u e vull q u e qua lsevo l de 
los subst i tu i t s , t en in t infants puga d i s p o n d r e r 
l i b e r a m e n t y q u e sos infants no pugen pre ten i r 
v a c a c i o en p e r s o n a p r ò p i a . A q u e s t a es la m i a 
u l t ima y d a r r e r a voluntat , la q u a l l l o o , a p r o v o , 
ra t i f i ch y c o n f i r m o , y aquel la valer vull per 
via y dre t de t e s t a m e n t la qual s ino valdrà o 
valer no podrà per via de t e s t a m e n t , valga a lo 
m e n o s y a q u e l l a valer vull per via y dret de 
c o d i c i l o de d o n a c i ó per c a u s a de mort , c o m 
m i l l o r de dret , estil o c o n s u e t u t podrà valer , 
y p e r p è t u a m e n t tenir forsa y va lor de u l t ima y 
d a r r e r a vo lunta t y vull q u e q u e d e s e c r e t e n t r e 
D e u N o s t r o S e n y o r , J o y el N o t a r i infrascr i t , 
f ins q u e D e u h a g e fet de mi ses voluntats , cas¬ 
sant , r e v o c a n t y a n n u l l a n t to ts y qua l sevo ls 
a l t res t e s t a m e n t s , c o d i c i l s y a l t res u l t imes d i s -
p o s i c i o n s per mi fets o fetes, o r d e n a t s o o r d e -
n a d e s en p o d e r de qua lsevols N o t a r i s o E s c r i -
v a n s , e n c a r a q u e sots express ió de q u a l s e v o l s 
peraules d e r o g a t ò r i e s est igen c o n c e b u t s o c o n -
c e b u d e s , p e r q u è de totr ells y e l les m e p a n e t , 
y per no fets y fetes haver vull, e x c e p t a t es te 
q u e es m a u l t i m a v o l u n t a t , y c o m a tal lo 
o t o r g o y f i r m o , y per estar i m p e d i t de e s c r i u -
rer , a c a u s a de la m i a e n f e r m e d a t n o lo f i r m o 
de la m i a pròpia m a , b e pero lo f i rma per m i , 
y de m o n o r d e un dels t e s t i m o n i s i n f r a s c r i t s , 
de q u e yo el N o t a r i don fee . E n la dita C i u t a t 
de P a l m a , del R e g n e de M a l l o r c a , los dia, m e s 
y any susdi ts . E s s e n t presents per t e s t i m o n i s 
requis i t s y per b o c a pròpia de dit s e n y o r tes¬ 
t a d o r pregats , J o a n B u j o s a , c r i a t , J o a n R u l l a n 
cr ia t , F r a n c i s c o A n t o n i Z u r v a n o , c r ia t , A n t o n i 
F o n t , c a b o de M i l í c i e s , J o a n B u j o s a , c a b o de 
M i l í c i e s , lo r e v e r e n d s e n y o r M i q u e l D o l s , 
P r e v e r e y lo D o c t o r en S a g r a d a T e o l o g i a , 
J o a n B e n n a s s e r , P r e v e r e e J o P e r e J o a n F o -
n o l l a r , N o t a r i p u b l i c h de di ta C i u t a t y R e g n e 
de M a l l o r c a , qui pregat y requir i t he r e b u t lo 
present t e s t a m e n t d o n a n t fee tenir ben c o n e g u t 
a dit s e n y o r t e s t a d o r y q u e los t e s t i m o n i s foren 
requir i t s y p r e g a t s per b o c a p r ò p i a del m a t e i x 
s e n y o r t e s t a d o r = D r , J o a n B e n n a s s e r P r e . F i r m 

